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닄ꑀ론€玪몭䦴목䶰쪾
볆뻇뇐뻇ꪺ랧꧀걏꣏뻇ꗍ교ꢭ꧳ꚳꗘꪺ겡냊ꅁꕝ걁룑ꡍ놡맒냝썄군뫢ꅂ굮ꡄ뇀뉺ꥍ
돐덹꧊ꯤꛒꅂꚬ뚰ꥍ삳ꗎ룪껆ꅂ땯뉻ꅂ땯ꧺꥍ랾덱띑ꩫꅁꕈ꓎덺륌꟥Ꝑ꧊ꪺ꓏ꯤꥍ끑뷗
꣓듺룕띑ꩫ(Thompson, 1992)ꅁꖦ걏ꗑ꒺ꛓꕾ꣓뮤뻉ꅂ뇒땯뻇ꗍꪺ볧꿠ꅁꑝ둎걏뻇ꗍ싇
ꗑ뻇볆뻇ꪺ륌땻꒤뻇꣬맯꣆놡ꪺ닕슴ꅂ뇀뉺ꅂ룑ꡍ꿠ꑏꅃ뷒냳꒤ꪺ뇐뻇ꖲ뚷닅Ꙙꑗ굺ꪺ
뇐꡼ꗘꪺꅁ땍ꛓꅁ ꅵ뇐뻇ꅶ뉯꽁꣬ꪺ걏뇐뭐뻇ꪺ겡냊ꅁ걏뇐깶뭐뻇ꗍꅁ뇐깶뇐뻉ꪺ꒺깥
굮꿠엽뻇ꗍꕒꗷꙡ뉺룑ꥍꝬꚬꅁ덯볋ꪺ뇐뭐뻇겡냊ꑾ뫢ꞹ뻣ꅁꙝꚹꅁ덯볋ꪺ뻇닟볆뻇륌
땻꒧꒤ꅁ뇐깶꟪면ꑆꑀ귓곛럭궫굮ꪺꢤꛢꅃꗑ꧳ꅁ뇐깶걏뻇ꗍꝬꚬꪾ쏑ꪺꕄ굮꣓랽ꅁꙝ
ꚹꅁ뇐깶뇐뻇ꪺ멁ꯗꅂꝥ뉻뇐ꟷꪺꓨꚡ꓎뇐뻇ꪺ볶룛ꅁ맯뻇ꗍ뎣라ꚳꭄ녠ꪽ놵ꪺ뱶암ꅃ
ꕴꕾꅁ뇐깶덱녠ꑝꕄ뻉ꑆ뇐ꯇꪺ껰꩞ꅁꟚ귌녠녠땯뉻꣬곛Ꙑ돦꒸ꪺꑀ냳볆뻇뷒ꅁꙢ꒣Ꙑ
ꛑ깶ꪺ뇐뻇꒧ꑕꅁ라ꚳ멉땍꒣Ꙑꪺ뇐뻇ꓢꩫ뭐ꝥ뉻ꓨꚡꅁꑝ녠녠ꙝꛓ녡떹뻇ꗍ꒣Ꙑꪺ뻇
닟볆뻇띐꣼ꅃ땍ꛓꅁꙢ뷒냳ꪺ뇐뻇륌땻꒤ꅁ뇐깶꒣ꕵ뛇륆뻇ꗍ볆뻇ꪺ랧꧀ꅁꙐ껉ꑝ뱶암
뻇ꗍꅵ뭻결볆뻇걏꒰믲꧎꙰꛳ꙡ뻇닟볆뻇ꅶꪺꭈ꧀ꅃꙝꚹꅁ럭냪꒺ꕾ덯둘ꑑ꙾꣓교ꑏ꧳
볆뻇뇐꡼꟯궲꒧껉ꅁꖲ믝ꗽ녱돌궫굮ꪺ뇐깶뗛ꓢꅁ뇐깶ꚳꑆꑀꥷꪺ녍띾꿀빩ꥍꖿ뵔ꪺ뇐
뻇멁ꯗ꣓깩뉻ꕘ꡽ꙮꪺ뇐뻇ꅁꑾ꿠뒣꓉뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ껄ꅁ륆ꚨ볆뻇뇐꡼ꪺꗘꪺꅃ 
 
ꑀ귓녠꣼꣬ꪧ뷗ꪺ냝썄걏ꅇꑀ귓꣣돆꡽ꙮ볆뻇ꪾ쏑ꪺꑈꅁ걏ꝟ둎ꕎꫭ꿠ꕌ꧎꙯꿠뇐
ꙮ볆뻇ꅈ꒣ꕩꝟ뭻ꪺꅁꚨ결ꑀ귓ꚳ껄ꪺ볆뻇뇐깶ꖲ믝꣣돆꡽ꙮꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅁ땍ꛓ Ball, 
Lubienski & Mewborn (2001)꯼ꕘꅁ볆뻇뇐깶ꪾ륄볆뻇ꥍ뇐볆뻇걏꒣Ꙑꪺ꣢ꗳ꣆ꅁ낣ꑆ볆
뻇ꪾ쏑꒧ꕾꅁ쇙ꚳ꣤ꖦꙝ꿀라뱶암뇐뻇ꪺꙮ썡ꅁ꣒꙰뇐뻇멁ꯗꅂ뇐뻇궷껦ꥍ뇐뻇꿟떸ꅃ
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ꅵꪾ륄꙰꛳낵볆뻇ꅶ뭐ꅵꪾ륄꙰꛳뇐볆뻇ꅶꪺ궫굮꧊(Ball et al., 2001)ꅃꙝꚹ귈녯Ꟛ귌뉠
ꯤꪺ걏ꅇ낣ꑆ꣣돆꡽ꙮꪺ볆뻇ꪾ쏑꒧ꕾꅁ걏ꝟ쇙ꚳ꣤ꕌꙝ꿀뱶암볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇ꫭ뉻ꅈ
궱맯깶룪냶꡼Ꙩ꒸꓆ꪺ꒵ꓩꅁ볆뻇뇐깶ꑓ삳꣣ꚳ귾꣇녍띾ꪺ꒺뉛ꅁꑾꢬꕈ돓ꗴ뷒냳ꑗꪺ
맪믚뇐뻇ꗴ냈ꅈ                                                                          
 
ꑀꅂ₼욾잱킮皪몱䶷纵澮椠
 
쁈뗛ꫀ라ꪺꙨ꒸꓆ꅁ뻣귓뇐뻇샴맒ꅂ뷒땻꒺깥뭐뻇닟ꓨꩫꞡ꒣쉟ꙡ꟯엜ꅃ륌ꕨꙝ셰
ꛒꪺ삣ꑏꅁ덹ꚨ볆뻇뷒땻ꕵ낾궫꧳ꪾ쏑ꪺ뛇뇂ꅁ뛇닎뇐뻇녪뷕닅뢹ꥍ땻Ꟈꪺ뫫보ꅁꦿ뗸
볆뻇ꪺ륌땻(Thompson, 1992)ꅁ꙰ꚹꕈ꓉뻇뉶결ꕄ뻉ꪺ믹귈왛꣏뇐깶ꪺ녍띾ꛛꕄ꧊ꝃ
뢨ꅁ땍ꛓꅁ꒵ꓩ쁈뗛뇐꡼뉺꧀뭐귵뻇왛ꪺ신엜ꅁ녪뷕ꕈꙨ꒸ꪺ왛쉉꣓곝ꯝ볆뻇ꅁ뻇껕ꙝ
ꛓ덶몥궫뗸랧꧀ꪺ꟎ꚨꥍꗍ겡ꪺ륂ꗎꅃ뻇닟볆뻇녪뷕ꪺ걏덳떲ꅂ맮쒱ꅂ신꓆ꅂ룑썄ꅂ랾
덱뭐뗻꩒꿠ꑏꪺ냶빩(냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻볈ꛦ뫵굮ꅁ2001)ꅁꟆ뇦뻇ꗍ싇뗛볆뻇쉘
ꑪꛛꑶꪺ뗸뎥ꅁ뱗뙩ꑵꝀꅂ뻇닟뭐ꛛꟚꚨ꫸ꪺ뻷라ꅁꙝꚹꅁ뇐뻇ꓨꩫꑝꖲ믝쁈뗛신엜ꅁ
뇐깶ꟳ믝굮꿠냷Ꟗ덴꟤꣬꒣Ꙑꪺ뻇닟볒ꚡ결덯볋ꪺ신엜륷돆ꅃꑈꪺ띑ꩫꅂ놡뫼라뭐샴맒
곛꒬Ꝁꗎꛓ궭꣮뻇닟ꅁꑀ귓ꙮꪺ뇐뻇꒣꛽굮꿠놵꣼덯볋ꪺ궭꣮ꅁꑝ뚷ꑆ룑꣬ꡓꚳꑀ뫘뇐
뻇ꩫ꿠냷ꗃ뮷몡ꢬ뉻ꩰꅃ뇐깶ꖲ믝꒣쉟ꙡ뻇닟띳ꪺꪾ쏑뭐꟞ꖩꅁꕈ뗪ꓟꥍꕝ깥ꪺ멁ꯗ뱗
뙩ꛛꟚꪺ뇐뻇녍띾ꅁꑾ꿠Ꙙꕇ뉻ꕎꪺ뇐꡼믝ꡄꅃ 
 
과냪볆뻇뇐깶ꣳ라(National Council of Teacher of Mathematics,슲뫙 NCTM, 1989)꒽
ꝇꪺ뻇껕볆뻇뷒땻뭐뗻뙱볐럇꒤뒣꣬ꅁ볆뻇뇐뻇ꚳ꒭ꑪ신엜ꅇ뇐ꯇ꒣ꙁ걏귓엩ꪺ뭅뚰ꅁ
ꛓ걏랾덱볆뻇ꪺꫀ롳ꅆ뇐깶꒣ꙁ걏뒣꣑떪껗ꪺ앶ꯂꅁ뻇ꗍꕩꝑꗎ엞뿨뭐볆뻇ꪺ쏒뻚럭Ꝁ
쏒ꧺꅆ뻇닟볆뻇꒣ꙁ걏ꡂ왊ꪺ끏뭷ꅁꛓ걏롧ꗑ볆뻇뇀뉺ꛓ녯ꅆ둍ꡄ룑떪꒣ꙁ걏녪뷕뻷뇱
꧊ꪺꓨꩫꅁꛓ걏뇀듺ꅂ돐덹뭐룑썄ꪺ륌땻ꅆ곝ꯝ볆뻇꒣ꙁ걏꓀싷ꪺꡂ왊ꅁꛓ걏랧꧀ꪺ덳
떲뭐띑ꩫꪺ삳ꗎꅃꕸ왗꫱ꑇꑑ꙾꣓ꞡ꣼과냪뇐꡼ꯤ볩ꪺ뱶암ꑝ뽮랥ꙡ뇀냊뇐꟯ꅁꙝꚹꅁ
Ꙣ볆뻇ꪺ뷒땻덝군ꥍ뇐뻇ꪺ꣺Ꙗ뭐Ꝁꩫꚳ곛럭Ꙩꪺ꟯엜ꅁꛛꗁ냪 83 ꙾깶룪냶꡼ꩫ(뇐꡼닄ꑀ뎹  뫼뷗 
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뎡ꅁ1994)꒽ꝇ맪걉ꯡꅁꙕꑪ뻇ꞡꕩ굴뻡끟깶룪냶꡼ꪺꑵꝀꅁ뇐꡼뎡ꑓ꧳ꗁ냪ꑅꑑ꙾끟
뇀ꛦꑅ꙾ꑀ덥뷒땻(뇐꡼뎡ꅁ2003)ꅁ듁뇦뻇ꗍ륆ꚨꑕꙃ꒻ꑪꗘ볐ꅇ(ꑀ)둸뒤볆ꅂ뙱ꅂ꟎
ꪺ랧꧀뭐쏶ꭙꅁ(ꑇ)냶빩ꓩ녠꧒믝ꪺ볆뻇꿀빩ꅁ(ꑔ)땯깩꟎ꚨ볆뻇냝썄뭐룑ꡍ볆뻇냝썄
ꪺ꿠ꑏꅁ(ꕼ)땯깩ꕈ볆뻇Ꝁ결ꧺ뵔ꫭ륆ꅂ뉺꧊랾덱ꑵ꣣ꪺ꿠ꑏꅁ(꒭)냶빩볆뻇ꪺ꟥Ꝑ꓀
꩒꿠ꑏꅁꕈ꓎(꒻)냶빩꩙뷠볆뻇ꪺ꿠ꑏꅃ궱맯덯볋ꪺ뷒땻신엜ꅁꑀ귓ꛛ땍ꪺ냝썄걏ꅇ뇐
깶걏ꝟꚳ꿠ꑏꕨ궱맯덯볋ꪺ꟯엜ꅈ꣤녍띾꿀빩걏ꝟꢬꕈ돓ꗴ덯볋ꪺ꟯엜ꅈꑀ귓ꟳ껚ꖻ
ꪺ냝썄걏ꅇ뇐깶ꪺ녍띾꿀빩ꑓ삳ꕝꝴ귾꣇꒺뉛ꅈ  
 
뇐깶ꢭ결뷒땻ꕄ굮ꪺ냵ꛦ꫌ꥍ땯깩꫌ꅁ꟪면뗛꟯궲ꚨ껄ꪺ쏶쇤꧊ꢤꛢꅁ결ꑆꙝ삳덯
꫑뇐꡼꟯궲ꪺ믝ꡄꅁ뇐깶Ꙣ뇐뻇멁ꯗꥍ녍띾꒺뉛뛕ꖲ믝굮뷕뻣ꅃ과냪ꕛꙻ뷒땻볐럇
(California Department of Education, 2000)ꭋ굮ꡄ볆뻇뇐깶믝꣣돆ꅇ(ꑀ)롧ꗑ녍띾땯깩ꅁ뱗
ꕛ볆뻇녍띾ꪾ쏑ꅆ(ꑇ)뒣ꕘꚳ껄ꪺ뇐뻇군땥ꅁꕝꝴ땻Ꟈꪺ뭐군뫢ꪺ꟞ꖩꅂ랧꧀ꪺꑆ룑뭐
룑썄ꅆ(ꑔ)롧녠뗻꛴뻇ꗍ닟ꪺꚨ껄ꅁꣃ뻚ꚹ뷕뻣뇐뻇ꪺ떦늤ꅃꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꭨ녪뷕뇐깶
ꪺ녍띾ꛛꕄꅁꟆ뇦뇐깶꿠꣌뻇ꗍꪺ꙾쓖ꅂꭥ롭롧엧ꕈ꓎뇂뷒ꕄ썄꽓꧊뭐뇐뻇뉻돵ꪺꪬ
ꩰꅁꙝ껉꣮ꥹꅁ뇄ꗎ뇐깶ꖻꢭ쒱녯ꯪ럭꧎뻕꧳덂뉺ꪺ뇐뻇ꩫꅁ뚶멚ꙡ뙩ꛦ뇐뻇(냪ꗁ꒤
ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻볈ꛦ뫵굮ꅁ2001)ꅃꑝꟆ뇦뇐깶꿠Ꙣ뇐뻇륌땻꒤덺륌ꓞ뻉뭐뇒땯ꅁ꣏
뻇ꗍ꿠Ꙣ냝썄놡맒꒤ꅁ꟎ꚨ룑ꡍ냝썄꧒믝ꪺ볆뻇랧꧀ꅂ륌땻ꅂ꟞꿠ꥍ멁ꯗꅆꣃꕂꅁ뒣꣑
뉻맪ꗍ겡냝썄꧎뙽꧱꧊냝썄ꅁ뽅땯뻇ꗍ꒣Ꙑꪺ띑ꩫꅁ삳믝쇗ꝋ륷덝꧎륌ꚭ뒣ꕘ룑썄ꓨꚡ
ꥍ떲ꩇꅁ꒣ꥹ낵뻷뇱꧊ꪺ룑썄끖뵭(냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻볈ꛦ뫵굮ꅁ2001)ꅃ셠꒧ꅁ
뇐깶꒣꿠ꙁꗎꑀ깍ꓨꚡ뇐륍꧒ꚳ뻇ꗍꅁꖲ믝꒣쉟ꙡꛛꟚ뙩귗ꅂ뻇닟띳ꪺ뇐뻇랧꧀ꥍ뇐꡼
ꪾ쏑ꕈ꓎ꩠ궫뻇ꗍꪺ뭻ꪾ땯깩ꅆꛓꕂꅁꑝꚳꟳꙨꪺꛛꕄ앶ꕨ뿯뻜꒣Ꙑꪺ뇐곬껑ꅂ꣏꒣Ꙑ
ꪺ뇐뻇ꓨꩫꥍ뗻뙱볒ꚡꅃ 
 
꧒ꕈꅁ때뷗슾ꭥ꧎Ꙣ슾뇐깶ꅁ녍띾ꪺ빩ꚨ뭐땯깩뎣엜녯ꑑ꓀궫굮ꅁꓗ꣤걏ꖿꙢ뻇닟
꙰꛳뇐뻇ꪺ뻇ꗍ뇐깶ꅁ쇶땍ꕩ뛬꧊낪꛽걏뇐뻇랧꧀ꪺ꒣ꢬꅂ뇐뻇믹귈꧎ꭈ꧀꒴ꖼ뉠꓆ꅁ
ꟳ믝굮깶룪냶꡼꫌ꥍ냶꡼뷒땻ꪺꓞ뻉ꅁ꣏ꕌ귌꿠맮쒱뇐뻇ꟳ뉠뱨ꪺ띎뉛ꅁ뙩ꛓ곙ꯤꛛꑶ닄ꑀ뎹  뫼뷗 
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ꪺ뇐뻇ꯤ뫻뭐맪Ꝁꅁ링룕녎녍띾ꪺꪾ쏑ꥍꭈ꧀궫뻣꧎궫멣ꅁꑾ꿠꧳ꖼ꣓ꪺ맪믚뇐뻇꒤꯹
쓲ꙡ땯깩꣤녍띾꿀빩ꅃ 
 
ꑇꅂ₼욾잱킮皪몱킾잻箪뺻傱킾잱ꆷ亭놶ꆪ몤결쨠
 
뇐뻇걏ꑀ뫘ꓟ뒼ꥍꢭ엩ꪺ겡냊ꅁ믝굮Ꙩ볋꿠ꑏ꣓ꫭ륆ꥍ뛇뇂ꪾ쏑떹뻇ꗍ(Fereshteh, 
1996)ꅃꡳ뎺뱶암뇐깶뇐뻇맪냈ꪺꙝ꿀결꛳ꅈ걏뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅂ뇐뻇ꪾ쏑ꅈ쇙걏뇐깶
ꪺ놡띎ꅂ믹귈ꅈ걏뇐깶ꪺꑈ껦꽓뷨ꅈꗧ꧎걏걙꣇ꕾꙢꪺ샴맒ꙝ꿀ꅈKoehler & Grouws 
(1992)뭻결ꅁꑀꙗ볆뻇뇐깶삳꣣돆ꪺ뇐뻇ꪾ꿠ꕝ걁볆뻇꒺깥ꪾ쏑ꅂ볆뻇뇐뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍ
뻇닟볆뻇ꪺꪾ쏑ꕈ꓎맯꧳볆뻇ꥍ뇐뻇꧒ꧪ꯹ꪺꭈ꧀ꥍ멁ꯗꅃ쓇ꢣ뫻(2003)꯼ꕘꅁ뇐깶삳
ꚳꪺ녍띾꿀빩낣ꑆ뻇곬ꪾ쏑뭐꿠ꑏꅁ쇙ꕝ걁뇐깶ꪺꭾ뱷ꅂ뇐꡼뫫꾫ꅂ뇐뻇꿠ꑏ뭐꟞ꖩꅂ
뇐뻇뗻뙱꿠ꑏꕈ꓎멁ꯗ뭐믹귈왛ꅃ녩쑾꒸(2005)ꭨ뭻결ꅁ뇐깶ꪺ녍띾꒺뉛ꕩꕈꑪ교냏꓀
결꣢귓꣺Ꙗꅇ꣤ꑀ걏뇐뻇랧꧀ꅁꕝ걁뻇곬꒺깥ꪾ쏑ꅂꑀ꿫뇐뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍ뻇닟ꪾ쏑떥ꅆ
꣤ꑇ걏뇐뻇뭻Ꙑꅁꕝ걁뇐뻇멁ꯗꅂ뇐뻇ꭈ꧀ꥍ뇐뻇믹귈떥ꅃ덯꣇곣ꡳ꒣ꕾꕇ녱뭻ꪾꥍ놡
띎꣢귓궱Ꙗ꣓놴끑볆뻇뇐깶ꪺ녍띾꒺뉛ꅁ덯꣢꫌곒맯ꡃ귓뇐깶ꪺ뇐뻇ꡍ떦ꚳ뗛궫ꑪꪺ뱶
암ꅃꚳ덜Ꙩ곣ꡳ꓀ꝏꙢ덯꣢뫘뱨궱곣ꡳ꣤맯뇐뻇맪냈뱶암ꅁ쇶땍ꅁꙢ뉺뷗ꪺ왛쉉ꑗ녎믹
귈ꥍ뇐뻇꒺깥ꪾ쏑꓀뙽꣓곝꛼ꕇ걏ꑀꗳꙘꕇ엞뿨ꪺ꣆ꅁ꛽걏ꅁ꣆맪ꑗꕌ귌ꪺ쏶ꭙ걏녋꒣
ꕩ꓀ꪺ(Gudmundsdöttir, 1990)ꅁꣃꕂ걏ꕈ곛꒬Ꝁꗎꪺꓨꚡ꣓뱶암뇐깶ꪺ뇐뻇(Brown, 
Cooney & Jones, 1990ꅆCooney, 2001ꅆChristensen, 1996)ꅃ덯꣇뻇꫌곒ꫭꗜꅁ꒣ꥹ녎ꪾ쏑
궱뭐놡띎궱꓀뙽꣓곝ꯝ뇐뻇랧꧀ꅁ꙰ꩇꕵꕈ꣤꒤ꑀ귓궱Ꙗ꣓끑뷗뇐뻇ꪺ맪냈ꅁ꧎덜때ꩫ
ꞹꗾ싧뉍뱶암뇐깶뇐뻇맪냈ꪺꙝ꿀ꅃ 
 
귓ꑈꗘꭥ걏Ꙣ슾ꪺ냪꒤볆뻇뇐깶ꅁꙞ띑꒧ꭥ녱ꑪꑀ둎뙽ꥬ귗닟뇐꡼ꑀ꿫곛쏶뷒땻ꅁ
꣒꙰뇐꡼랧뷗ꅂ뇐뻇ꓟ뉺뻇ꅁꙐ껉ꑝ귗닟ꑆꑀ꣇뭐볆뻇뇐꡼곛쏶ꪺ뻇꓀ꅁ꛽걏ꅁ꽵ꖿ뗛
ꓢ맯ꑀ귓볆뻇뇐뻇돦꒸뙩ꛦ랧꧀꩒ꅂ뇐껗덝군ꥍ맪믚뇐뻇ꅁꕵꚳꑪꕼꪺ볆뻇뇐뻇맪닟뷒
땻ꅃ럭껉ꪺ룪냶꡼꫌엽귗뷒ꪺ뻇ꗍ끷맯ꛛꑶ굴덤ꪺ돦꒸뙩ꛦ뇐뻇면뵭ꅁꣃ꒬곛왛벯ꥍ끑닄ꑀ뎹  뫼뷗 
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뷗ꅃꙝꚹꅁ럭귓ꑈꫬꚸꚨ결ꑀ꧒뾤ꗟ냪ꗁ꒤뻇ꪺ볆뻇뇐깶껉ꅁ뉠뉠띐꣬ꛛꑶ뇐뻇녍띾ꑗ
ꪺ꒣ꢬꅃꓗ꣤걏ꅁ맯꧳뇐뻇꒺깥ꪺꪾ쏑ꅂ뇐뻇뷒땻ꪺꪾ쏑ꕈ꓎뻇ꗍ곛쏶ꪺꪾ쏑ꅁ낣ꑆꑪ
뻇껉ꚳ맪믚꓀꩒ꪺ돦꒸꒧ꕾꅁ꣤ꕌꙨ볆돦꒸뎣걏멃멃ꙡꙢ뇐뻇뉻돵꒤뽩뵭ꅁ덶몥뻇닟뭐
뉺룑ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈꙢꫬꗴ껉듁ꓱ룻궫뗸ꛛꟚ뭻ꪾ궱Ꙗꑗꪺ뻇닟ꅃ땍ꛓꅁꑀꚸꙢꑗ꣬냓낪
ꥷ뉺덯귓돦꒸껉ꅁ럭솿꣬냓낪ꥷ뉺ꑓ뫙늦ꓳꥷ뉺껉ꅁ곰땍띑끟ꑪ뻇뒿Ꙣ볆뻇ꕶ뷒땻꒤얥
륌ꚳ쏶늦륆귴꧔뒵ꪺ볆뻇걇꣆ꅁ꧳걏ꭋ솿떹뻇ꗍ얥ꅁꣃꝩ뙄ꕌ귌냓낪ꥷ뉺ꪺ쏒ꧺꓨꩫꚳ
ꭄ녠Ꙩ뫘ꅃꡓ띑꣬덯꭯ꓞ끟뻇ꗍ곛럭ꑪꪺ뾳뷬ꅁꫭꗜꟆ뇦ꕈꯡꑗ뷒꿠Ꙩ얥ꑀ꣇볆뻇걇
꣆ꅁꚳꪺ뻇ꗍ쇙ꕄ냊ꑗ뫴꟤ꑆ냓낪ꥷ뉺ꪺ곛쏶룪껆ꅁꯜ뙽ꓟꙡ꺳꣓떹Ꟛ곝ꅃ뻇ꗍ귌ꢺ뫘
맯볆뻇띐꣬ꚳ뷬ꕂ둲꺮ꪺ볋ꑬꕏꟚꙌ뙈ꑑ꓀뉠꣨ꅁ엽귓ꑈ궫띳곙ꯤꛛꑶꪺ뇐뻇ꅁꟳꓞ땯
ꑆ귓ꑈ맯뇐뻇놡띎궱ꪺ쏶ꩠꅃ꣤맪ꅁꑪ뻇껉ꪺ깶룪냶꡼꫌ꑝ뒿꒣쉟ꙡ뒣뿴Ꟛ귌ꅁ뇐뻇꒤
굮쏶ꩠ놡띎ꪺ궱Ꙗꅁ땍ꛓꅁ럭껉ꣃꡓꚳ꣣엩ꪺ맪꣒엽Ꟛ귌ꕨ띐꣼ꣃꑆ룑꙰꛳맪걉ꅁ꧳걏ꅁ
Ꙣ꽵ꖿ뙩ꑊ꣬뇐뻇뉻돵꒧껉ꅁꯜ깥꧶ꙝꪾ쏑ꥍ롧엧ꪺ꒣ꢬꅁ때ꩫꑝ꒣뒱ꓞ냊놡띎궱Ꙗ꒸
꿀ꅁꙝꛓ덶몥ꦿ늤ꑆ덯귓뱨궱ꅃ 
 
꣤맪ꅁ귓ꑈꙢ맪걉놡띎뇐뻇껉늣ꗍꑆ덜Ꙩꪺꝸ쏸ꅁ뒿ꙝ띑ꕈ뻞Ꝁ꧊겡냊ꓞ끟뻇ꗍ뻇
닟ꪺ냊뻷ꅁ꭯ꙝ껉뚡둸놱꒣ꢬꛓ꿔뭾뇐뻇뙩ꯗꅁꕈ꓎Ꙣꓞ뻉뻇ꗍ녱뻞Ꝁ꧊볆뻇신꓆ꚨꧢ
뙈꧊볆뻇ꪺ륌땻꒤땯뉻ꖻꢭ뇐뻇ꪾ쏑ꪺ꒣ꢬꅁ덯ꗳ꣆ꗳ쇶땍엽귓ꑈ엩라꣬뭻ꪾ뭐놡띎걏
꺧꺧곛쏶ꑓ때ꩫꞹꗾ꓀돎ꪺꅁ꛽걏ꅁ꭯ꑓ꒣ꪾ륄녱꛳덂ꑕꓢ땯깩꧎꫌뻇닟볧싃놡띎ꪺ볆
뻇뇐뻇겡냊ꅈꕈ귓ꑈꑔ꙾ꪺ뇐뻇롧엧뎣쒱녯맪ꛦ귝꣣뭻ꪾ뭐놡띎궱ꪺ뇐뻇걏꙰ꚹ꒣
꧶ꅁꟳ꛳ꩰ걏ꖼ뒿ꚳ륌뇐뻇롧엧ꪺ뻇ꗍ뇐깶ꅈꙝꚹꅁ싇뗛ꙁꚸ뙩귗ꪺ뻷라ꅁ귓ꑈꟆ뇦ꗑ
뭻ꪾꅂ놡띎ꅂ뭐덯꣢꫌꒧뚡ꪺ꒬냊덯ꑔ뫘뱨궱꣓샋엧슾ꭥ볆뻇뇐깶ꅁꕈ놴끑Ꙣ럇돆ꚨ결
ꑈ깶ꪺ뻇닟롧엧꒤걏꒰믲ꙝ꿀산ꝕ꧎꫽쎪ꑆ뇐뻇띑ꩫꅁ뙩ꛓꑆ룑Ꙣ깶룪냶꡼륌땻꒤꿠떹
꒩ꕌ귌꒰믲볋ꪺꣳꝕꅃ 
 
닄ꑇ론€玪몰?䒩䶥?먠
 닄ꑀ뎹  뫼뷗 
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ꖻ곣ꡳꪺꕄ굮냝썄걏ꅇ 
1.  뻇ꗍ볆뻇뇐깶뇐뻇뭻ꪾꪺ꒺뉛뭐놡띎ꪺ꣺Ꙗ결꛳ꅈ 
2.  뻇ꗍ볆뻇뇐깶뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎궱꙰꛳꒬냊ꅈ 
3.  뭻ꪾ뭐놡띎꙰꛳ꕄ놱뻇ꗍ볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇ꅈ 
 
끷맯ꑗ굺냝썄ꅁꖻ곣ꡳꪺꗘꪺ걏ꅇ 
1.  ꑆ룑ꑪꑔ뻇ꗍ볆뻇뇐깶뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎궱ꪺ깩뉻놡꟎ꅃ 
2.  둹굺ꑪꑔ뻇ꗍ볆뻇뇐깶뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎궱뚡ꪺ꒬냊놡ꩰꅃ 
3.  뷕걤ꑪꑔ뻇ꗍ볆뻇뇐깶뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎궱ꪺ쁵뛕ꪬ멁ꅃ 
 
 닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
 
닄ꑀ론  볆뻇뇐깶ꪺ녍띾땯깩 
 
싥ꗍꥍꯟ깶떥뎣ꚳꑀꥷꪺ녍띾꟎뙈ꅁ땍ꛓ뷍꣬뇐깶ꪺ녍띾꧊껉ꅁ꭯녠녠얥꣬ꚳꑈ뮡
ꅵꟚ뻇륌냪꒤볆뻇ꅁ꧒ꕈꟚꑝꕩꕈ꣓뇐냪꒤볆뻇ꅶ ꅁ덯꛼ꕇ덺앓ꑆꑀ꿫ꑈ맯꧳ꅵ뇐껑ꅶ
덯귓ꛦ띾ꪺꓟ멁ꅃꕌ귌ꪺ띑ꩫ걏뭄륄ꚳꗽꯡꅁꛓꗽ뭄륄꫌ꭋꕩꕈ뇐뻉ꯡ뻇꫌ꅁꕏꑈ꒣롔
뷨뫃ꅇ뇐깶ꪺ녍띾꧊걏ꝟ꽵ꪺꢺ믲궫굮ꅈGeorge Bernard Shaw뒿롧뮡ꑆꑀꕹꚳꙗꪺ껦
ꢥ”He who can, does. He who cannot, teaches.” (ꓞꛛShulman, 1986) ꅁ 덯ꕹ룜ꟳ걏쑙궫ꙡ뷨
뫃뇐깶녍띾ꪺꖲ굮꧊ꅃNoodding (1992)뭻결굙녎걙ꛦ띾뗸결녍띾ꅁ둎ꕵꚳ룓ꛦ띾ꪺꑈ꣣
돆ꚹꛦ띾ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅁ뇐깶꟪면뗛뛇륄ꅂ뇂띾ꅂ룑둢ꪺꢤꛢꅁ꣤뻇곬ꪾ쏑ꖲ땍믝녍뫫ꕂ
싗둉ꅁꑝ꣣ꚳ꡽ꙮꪺ뇐뻇꟞덎ꥍ뮲뻉ꪺꪾ쏑뭐꿠ꑏꅁꑆ룑뻇ꗍꙢ꒣Ꙑ뚥걱ꪺ꒣Ꙑ꿠ꑏꅁ
ꪾ륄꙰꛳빁꓁ꕂ빁껉ꙡ산ꝕ뻇ꗍ룑ꡍ뻇닟ꪺꝸ맒ꅁꚹꕾꅁ뇐깶ꥼ믝꣣돆싗둉ꪺ덱쏑꿀
빩ꅁꕈ덳떲꣤ꕌ믢냬ꪺ땯깩ꅃ꙰ꚹ곝꣓ꅁ뇐깶ꪺ꧒믝ꪺ녍띾꿀빩꒣꣈꧳싥깶꧎ꯟ깶ꅁꙝ
ꚹꅁ셰Ꙙ냪뇐꡼ꅂ곬뻇뭐ꓥ꓆닕슴(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organizationꅁ슲뫙UNESCO)Ꙣ1966꙾ꕬ뙽ꅵ뇐깶ꙡꛬ꒧걆ꦲ뚡꽓ꝏ라쒳ꅶꡍ쒳ꅵ뇐뻇
삳덑뗸결ꑀ뫘녍띾ꅶ ꅁꙝ결뇐뻇꣣ꚳ녍띾ꩁ냈ꅂ녍띾뒼꿠ꥍ녍띾끖뵭ꪺ꽓뱸ꅁꣃ꣣녍띾
귛뉺ꅃꛦ걆끼뇐꡼꟯궲뱦쒳ꥥ귻라뒣ꕘꪺ닄ꑇ듁뿔쒳돸ꝩ껑(1995)ꭋꫭꗜ굮ꅵ뒣꓉뇐깶
녍띾꿀뷨ꅁꕈꭐꚨ뇐꡼뙩ꡂꅶ ꅃ결ꑆ삳ꕉ뇐뻇꒤꧒늣ꗍꪺ냝썄ꪺ걄뻔ꅁ뇐깶ꖲ믝꒣쉟ꙡ
둍ꡄ녍띾땯깩ꕈ뒣ꩀ녍띾꒺뉛ꅃ 
 
ꑀꅂ녍띾땯깩ꪺ띎롱뭐꒺뉛  
 
ꡳ뎺꛳뿗ꅵ녍띾(profession)ꅶꅈNoddings (1992)뭻결ꅁꙢꑆ룑녍띾꒧ꭥꖲꗽ냏꓀녍
띾꿀빩(professionalism)ꥍ녍띾꓆(professionalization)덯꣢귓ꦼꚹ곛쏶ꪺ랧꧀ ꅃ 녍띾꿀빩꯼닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꪺ걏ꑀ뫘닅Ꙙ녍띾ꪺ볐럇ꥍ맪냈ꅁ걏ꑀ뫘낪ꯗ꟞덎ꪺꑵꝀ냵ꛦꅁ럭ꑀ귓ꑈ꣣ꚳ녍띾꿀빩
껉ꅁ꒣꛽닅Ꙙ냵ꛦ덯뚵맪냈ꪺ낪볐럇ꅁꑝ꿠륆ꚨꕏꑈ몡띎ꪺ맪냈ꫭ뉻ꅃꛓ녍띾꓆쇶ꥍ녍
띾꿀빩ꑀ볋꣣ꚳ꽓ꥷꪺ슾띾ꪾ꿠ꅁ꛽ꖦ꧒꯼ꪺ걏ꑀ뫘신엜ꪺ륌땻ꅁꝙ슾띾ꢭꗷ뭐ꪾ꿠꟎
ꚨꪺ뻺땻ꅃ덜Ꙩ뻇꫌(꙰Brown & Borko, 1992ꅆCooney, 1994)뭻결뇐깶ꪺ녍띾땯깩걏ꑀ귓
뵷멃ꪺ륌땻ꅁ곆ꛜ걏ꑀ귓닗ꢭ땯깩ꪺ륌땻ꅁ뇐깶녱ꕢ녍띾꣬녍띾ꪺ녍띾꓆륌땻꒤ꅁ녠비
륊덜Ꙩꝸ쏸뭐냝썄ꅁ믝뷕뻣ꥍ꟯엜ꛛꑶꪺꓟ멁뭐떦늤ꅁ굙뇐깶꿠Ꙣ녍띾꿀빩뭐녍띾꓆꒧
뚡ꭏ꯹ꑀꥷꪺ녩ꑏꅁꑾ꿠꯹쓲꣤녍띾땯깩ꅃ 
 
녍띾걏꯼ꑀ롳ꑈꙢ녱꣆ꑀ뫘믝굮녍꫹꟞덎꒧슾띾(Carr-Saunders & Wilson, 1933)ꅁ꣤
꽓뱸ꚳ꒻쉉(Noddings, 1992)ꅇ뿯뻜ꥍ뫞꣮ꅂ녍띾ꪾ쏑ꅂꝑꕌꕄ롱ꥍꩁ냈ꅂ꽓앶ꥍꢭꗷ뚥
꿅ꅂꣳ라ꅂꛛꕄ꧊ꅃ녍띾뻷멣맯ꑈꑾꪺ뿯뻜ꖲꚳꑀꥷꪺ볐럇ꅁꖲ믝륆꣬굱ꥷꪺ귬ꭨꥍ롧
륌ꑀꥷ땻Ꟈꪺ뗻얲ꅁꑾ꿠샲녯뭻Ꙑꣃ꣺녯녱꣆덯뚵슾띾ꪺ룪껦ꅃ볆뻇뇐깶믝롧륌깶룪냶
꡼뻷멣ꪺ끖뵭ꅁꕝꝴ귗닟볆뻇녍꫹ꪾ꿠뭐뇐꡼녍띾뷒땻ꅁꙁ롧ꕢ꙾ꪺ맪닟ꅂ덱륌뇐깶룪
껦샋ꥷꛒ룕꒧ꯡꅁꑾ꿠꣺녯Ꙙ껦뇐깶쏒껑ꅃꛓ뇐깶ꪺ녍띾ꪾ쏑꧒꯼결꛳ꅈShulman (1986)
ꥍNoddings (1992)ꑀ교뭻결ꅁꕵꗎ볆뻇ꪾ쏑걏때ꩫꕒ꓀둹굺볆뻇뇐깶ꪺ녍띾ꪾ쏑ꅁ쇙굮
ꩠ띎볆뻇ꪾ쏑뭐뇐뻇ꪾ쏑ꪺ덳떲ꅁꝙ뻇곬뇐뻇꒺깥ꪾ쏑(Pedagogical Content 
Knowledgeꅁ슲뫙PCK)ꅃꛓ뇐뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍꪾ쏑ꕈ꓎덯꣇ꪾ쏑꒧뚡ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꑝ뎣걏뇐
깶삳꣣돆ꪺ녍띾ꪾ쏑(Noddings, 1992)ꅃ 
 
뇐깶덯귓슾띾꣣ꚳꩁ냈ꪺ꧊뷨ꅁꑝꓱ꣤ꖦ슾띾굉굴ꟳꙨꪺ륄뱷덤ꗴꅁ낣ꑆ뛇뇂뻇ꗍ
ꪾ쏑꒧ꕾꅁꑝ덑듁뇦뇐뻉뻇ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗꅂꗍ겡ꪺꓨꚡ꓎ꖿ뵔ꪺ믹귈왛ꅁꙝꚹꅁ뇐깶ꑝ
꿠ꝑꗎꛛꟚꪺ녍띾산ꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟ꅁ맪뷮ꝑꕌꕄ롱ꅃꟚ냪뇐깶ꪺꙡꛬꛛꕪ돆꣼둌띱ꅁꗑ
ꅵꓑꙡꝧ뿋깶ꅶꣃꙃꕩꢣꑀ뒳ꅁ뇐깶Ꙣꫀ라꒤ꪺ셮뇦ꑝ궿꣼뇀녒ꅁ땍ꛓ쁈뗛껉뚡ꪺ뇀늾
ꥍ뉻ꕎ믹귈왛ꪺ신엜ꅁ뇐깶꒣ꙁ꛼ꕈꦹ꣼꣬깡꫸ꪺꭈꗴꅁꛓ뇐깶ꪺ녍띾꧊ꑝꑀꙁꙡ꣼꣬
걄뻔ꅃꙝꚹꅁ뇐깶ꖲ믝뱗뙩ꛛꑶꪺ녍띾ꪾ꿠ꅂꯘꗟ녍띾ꙡꛬꅁꑾ꿠ꙁꚸ녯꣬ꫀ라맯뇐슾
ꪺ꫖ꥷꅃ뻖ꚳꛛꕄ앶ꪺ뇐깶꿠Ꙣ뇐뻇ꪺ뻺땻꒤꣌꣤녍띾ꪾ쏑뭐꿠ꑏ낵ꕘ녍띾ꪺ뇐뻇Ꝑ쉟닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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뭐ꡍꥷꛓ꒣꣼ꕾꑏꪺꑺ쉚ꅃꛛꕄ뚷ꕈ녍띾결냲슦ꅁ럭뇐깶ꪺ녍띾띕ꕒꢬꅁꑝ둎띕ꚳ꿠ꑏ
Ꙣꅵ뇐꒰믲ꅶ뭐ꅵ꙰꛳뇐ꅶꪺ냝썄꒤ꅁ빁럭ꪺ뿯뻜뇐뻇뷒땻ꅂ뇐뻇ꓨꚡ꓎뗻뙱ꓨꩫꅁ둸
놱뻇ꗍꅂ깡꫸뭐뻇껕ꛦ걆ꪺ믝ꡄꅁ꣤녍띾ꛛꕄ앶ꑝ곛맯ꪺ뒣ꩀꅆ곛Ꙑꪺꅁ녍띾믝덺륌녍
띾ꛛꕄ꣓ꞹꚨꅁ뇐깶ꪺꛛꕄ앶띕낪ꅁꙢꕌ맪뷮꣤뇐뻇ꭈ꧀ꪺꙐ껉ꅁ라땯깩ꕘꟳꙨꪺ녍띾
ꪾ쏑꣓산ꝕꝐ쉟ꅁꑝ띕꿠ꭐ뙩꣤녍띾ꪺ땯깩ꅁꙝꚹꅁ뇐깶녍띾ꛛꕄ앶ꪺ뒣ꩀ뭐녍띾땯깩
걏꺧꺧곛쏶ꪺ(Noddings, 1992)ꅃ 
 
땍ꛓꅁ뇐깶녍띾땯깩ꪺ꒺뉛결꛳ꅈ뇐깶녍띾땯깩ꪺ꒺뉛ꝙ결뇐깶ꖲ뚷꣣돆ꪺꙕ뫘꒺
Ꙣꪺꪾ꿠ꅁ덯꣇ꪾ꿠Ꙣ뇐깶녍띾땯깩ꪺ뻺땻꒤라꯹쓲ꙡ신엜ꅝ뛀돍쳉ꅁ2002ꅞ ꅃ뇐깶ꪺ
ꑵꝀ결뇐뻇ꅁ녍띾ꪺ볆뻇뇐깶낣ꑆ뛇뇂뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑꒧ꕾꅁꑝ굮꿠ꓞ뻉뻇ꗍꯤꛒꅂ돐덹ꅁ
ꣃꕂ녱뻇닟볆뻇ꪺ멁ꯗ꒤ꯘꗟ맯볆뻇ꪺ믹귈ꅁ럭뇐깶ꝥ뉻ꛛꑶꪺ볆뻇ꪾ쏑껉ꅁꑝ꛱쁈뗛
ꭈ꧀뭐믹귈ꅆꛓ뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ껉귔ꅁ낣ꑆ뻇닟볆뻇ꪾ쏑꒧ꕾꅁꙐ껉ꗧ꛱쁈뗛뻇닟볆뻇
ꪺ놡뫼ꅝ녩쑾꒸ꅁ2005ꅞ ꅃꙝꚹꅁ뭻ꪾ뭐놡띎Ꙣ뇐깶ꪺ뇐뻇꒤꣤맪녋꒣ꕩ꓀ꅁꙝꚹꅁ쓇
ꢣ뫻ꅝ2003ꅞ뭻결뇐깶ꪺ녍띾꒺뉛꒣ꕵ삳ꩠ띎ꪾ쏑뭐뇐뻇꟞꿠ꅁ쇙ꚳ놡띎궱Ꙗꅁ꙰뇐뻇
멁ꯗꅂꭈ꧀뭐믹귈왛ꅃꕌ녎뇐깶ꪺ녍띾꒺뉛냏꓀ꚨꕼ귓믢냬ꅇ뇐깶덱ꗎꪾ꿠ꅂ뻇곬ꪾ꿠ꅂ
뇐꡼녍띾ꪾ꿠ꥍ뇐꡼녍띾뫫꾫ꅁꭥ궱ꑔ귓믢냬뮡ꧺ뇐깶삳꣣돆ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅁ쓝꧳뭻ꪾ궱
Ꙗꅁ돌ꯡꑀ귓ꭨ결뇐깶껚뻚싗둉ꪾ쏑ꅁꯘꗟ믹귈뭻Ꙑ꒧ꑗꪺꛦ결ꫭ뉻ꅁ뭐뇐깶ꪺ뇐뻇멁
ꯗꅂꑈ껦꽓뷨ꅂꭈ꧀뭐믹귈곛쏶ꅃꕴꕾꅁ뇐깶ꪺ뇐뻇ꑝ꣼뇐꡼걆떦ꅂ뻇껕ꛦ걆ꅂꙐ꣆꒬
냊ꕈ꓎깡꫸듁ꯝ떥ꕾꙢ샴맒뱶암ꅁꙝꚹꅁ꓀꩒ꑀꙗ볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뻺땻껉ꅁ삳ꕝꝴ뭻ꪾꅂ
놡띎ꥍꫀ라ꑔ뱨궱꒺ꪺꚨ꓀ꅁꖻꓥ녎Ꙣꯡ궱둘론꒤룔굺뭻ꪾꥍ놡띎덯ꑇ귓뱨궱ꥍ볆뻇뇐
깶뇐뻇뚡ꪺ곛꒬쏶ꭙꅃ 
 
ꑇꅂ녍띾땯깩ꪺ뉺뷗걛멣 
 
ꅝꑀꅞ Simonꪺ뇐-뻇꒻둠샴(Learning Cycles) 닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꯘ멣ꕄ롱ꕄ녩ꪾ쏑걏뭻ꪾ귓엩ꕄ냊ꯘ멣ꅁꛓ꒣걏덑냊놵꣼꧎Ꝭꚬꪺ떲ꩇꅁ땍ꛓꅁ
Simon (1994)뭻결꙰ꩇ뇐깶ꡓꚳ띎맏ꥍ군땥냝썄ꪺ꧎꡽ꙮ땯깩ꪺ놡맒ꅁ뻇ꗍꑝ꒣라뻇닟
꣬ꗴꩆꛨꅁ꧒ꕈꅁꯘ멣뻇닟왛ꕵ걏뻇닟ꪺ뉺뷗꒧ꑀꅁ뇐깶꒣꿠녎꒧신ꚨ꽓ꥷꪺ뇐뻇볒ꚡꅁ
ꛓ걏냲꧳ꕌ귌꧒ꑆ룑ꪺꅵ뻇ꗍ꙰꛳땯깩볆뻇ꅶꪺ뭻ꪾꅁ꣓ꯘꗟꅵ볆뻇뇐깶뻇닟ꚨ결볆뻇
뇐깶ꅶꪺ륌땻ꅁ뇐깶ꖲ믝ꛒ뙱ꥍ덗땥뇐뻇꒤ꪺ겡냊ꅁ산ꝕ뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꅃꙝ결ꅁ볆뻇ꥍ
볆뻇뇐뻇뎣걏냝썄룑ꡍꪺ겡냊ꅁꙝꚹꅁ덯꣢귓믢냬ꪺ뻇닟ꖲꚳ곛꛼꒧덂ꅃ 
 
뇐깶ꪺꢤꛢ걏ꭐ뙩뻇ꗍꯘ멣볆뻇띑ꩫꅁ꛽걏ꅁ뇐깶라꣌뻚ꛛ뭻ꚳꗎꪺ볆뻇ꪾ쏑ꥍ맯
뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꪺꑆ룑꣓덝군뇐뻇ꅁꛓ덯꣇ꑆ룑낣ꑆ뎡꓀걏뇐뻇롧엧ꅁ뎡꓀ꭨ걏꣓ꛛ꧳뇐
깶륌ꕨꪺ뻇닟롧엧ꅃ땍ꛓꅁ륌ꕨꪺ뇐뭐뻇롧엧꣏녯뇐깶깥꧶덝군ꕘ꽓ꥷ뇐뻇놡맒ꛓ뻉교
뻇ꗍ꽓ꥷꪺꙞ떪ꅁꛓ덯볋ꪺ뇐뻇걏꒣라땯ꗍ꽵ꖿꪺ뻇닟ꅁꙝ결ꅁ뻇ꗍꪺ뻇닟ꖲ뚷냲꧳ꛛ
ꑶ륌ꕨꪺꪾ쏑꿟떸ꥍꖻꢭ맯볆뻇ꪺ뉺룑꣓룑ꡍ냝썄(Simon, 1994)ꅃꙝꚹꅁBrousseau 
(1986ꅆꓞꛛSimon, 1994)ꪺ놡맒뇐뻇(situation-a-didactique)ꕄ녩ꅁꙢ꽓ꥷ냝썄꿟떸꒤땯깩
ꕘ꣓ꪺ볆뻇ꑀꥷ굮ꕨ꿟떸꓆(decontextualizde)ꥍꕨ귓ꑈ꓆(depersonalized)ꅆꛓꕂꅁ뇐깶굮
뒣ꕘꡓꚳ꿟떸ꪺ볆뻇띑ꩫꣃ녎ꖦ둏ꑊ엽뻇ꗍ놴ꡳ볆뻇ꪺ꿟떸꒤ꅁ엽뻇ꗍ놴꿁ꅂ늣ꗍ낲덝
ꥍ엧쏒낲덝ꅆ럭뻇ꗍ꽁ꑊ꧳꧒뻇ꕩ덑삳ꗎꪺ꿟떸꒤ꅁꢺꕌ귌ꪺ뻇닟둎라쉘깩ꣃꙁꚸꙢꚹ
꿟떸꒤뻇닟ꅁꛓ늣ꗍꑆ뻇닟ꪺ둠샴ꅁꝙ놴꿁ꅂ랧꧀뵔뭻ꅂ삳ꗎꅁ꒧ꯡꑓ라ꓞ끟띳ꪺ놴꿁
(Karplus, Lawson, Wollman, Apple, Bernoff, Howe, Rusch & Sullivan, 1997)ꅃ 
 
Simon (1994)뭻결ꅁ뇐깶뻇닟볆뻇뇐뻇뭐뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ뻺땻걏ꕩꕈ곛꒬ꖭꛦ쏾뇀
ꪺꅁꕌꝑꗎꫀ라ꯘ멣ꕄ롱ꥍꩫ냪ꪺ뇐뻇뉺뷗(didactical theory)뒣ꕘꑆ볆뻇뇐깶뻇닟뇐뻇
ꪺ꒻귓둠샴ꅃ뇐깶ꖻꢭ뻇닟볆뻇ꪺ롧엧ꝙ결닄ꑀ귓둠샴(cycle one)ꅁꝑꗎ뻇ꗍꪺ뻇닟둠
샴(놴꿁ꅂ랧꧀뵔뭻ꅂ삳ꗎ떥ꡂ왊)꣓땯깩뉺룑볆뻇ꪺꖻ뷨(cycle two)뭐볆뻇뻇닟ꪺꖻ뷨
(cycle three)ꅃ덯ꑔ귓둠샴결ꑀ귓뮼끪볒ꚡꅁ둠샴ꑀ걏둠샴ꑇꥍꑔꪺ놴꿁뚥걱ꅁꛓ둠샴ꑇꅂ
ꑔ걏둠샴ꑀꪺ삳ꗎ뚥걱ꅁ꣌ꚹ쏾뇀ꅃ녱ꭥ궱ꑔ귓둠샴ꑓꕩ땯깩ꕘ뻇닟둠샴ꕼ(cycle four)ꅁ
ꝙ뇐깶뉺룑뻇ꗍꙢ꽓ꥷ볆뻇꿟떸ꥍ꒣Ꙑ뭻ꪾ뱨꿅ꪺ뻇닟ꅃꭥꕼ귓둠샴ꕩ땯깩ꕘ뻇닟둠샴닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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꒭(cycle five)ꅁꝙ군땥볆뻇ꪺ뇐뻇ꅁ굙녎ꭥ꒭귓둠샴덳떲ꯡꅁꭨ뻣ꚡ뙩ꑊ뇐뻇뉻돵뵔뭻
뇐뻇랧꧀((cycle six)ꅃ덯꒻귓둠샴꒤ꅁꡃ귓둠샴곒결ꯡꑀ귓둠샴ꪺ놴꿁뚥걱ꅁꛓꯡ궱ꪺ
둠샴ꗧ결ꭥ궱둠샴ꪺ랧꧀뵔뭻ꥍ삳ꗎ뚥걱ꅆꚹꕾꅁꡃ귓둠샴Ꙣ땯깩ꪺ륌땻꒤녠라Ꙟ랹꣬
ꭥ궱ꪺ둠샴꒤ꅁ꣒꙰ꅁ볆뻇ꖻ뷨ꪺꪾ쏑(둠샴ꑇ)ꥍ볆뻇뻇닟ꪺꪾ쏑(둠샴ꑔ)라덑삳ꗎꙢ
볆뻇꒺깥ꪺ뻇닟(둠샴ꑀ)ꑗꅁ덯둎걏둠샴Ꙟ랹(cycle back)ꅃ뇐깶ꝑꗎ둠샴Ꙟ랹ꪺꓨꚡꅁ
맯볆뻇ꥍ뇐뻇궫띳놴꿁ꅂ뵔뭻ꥍ삳ꗎꅁꕩꕈ땯깩ꕘꟳꙘ빁ꪺ뇐뻇ꅃ 
 
녱ꚹ걛멣꒤ꕩꪾꅁꑀꛬ볆뻇뇐깶ꪺ뻇닟ꓱꑀꛬ뻇ꗍꪺ뻇닟ꟳꙨ볋ꕂ뷆싸ꅁꙝꚹꅁ녱
볆뻇뻇닟꫌신늾꣬볆뻇뇐뻇꫌걏믝굮곛럭Ꙩꪺ럇돆ꅁꕝꝴ뇐깶ꪺ볆뻇뻇닟롧엧ꅂ볆뻇ꪺ
귵뻇왛ꅂ맯뻇닟볆뻇ꪺ뉺룑ꥍ뇐뻇ꪺ뉺꧀떥ꅁ덯꣇곒걏샴샴곛ꚩꅂ곛꒬Ꝁꗎꪺꅃꙝꚹꅁ
뻇ꗍ뇐깶Ꙣ뻇닟ꚨ결ꑀꛬ볆뻇뇐깶ꪺ륌땻꒤ꅁꑝꕩꕈꚹ뫘볒ꚡ낵결뻇닟뇐뻇ꪺ냲슦ꅁꙞ
압륌ꕨꪺ뻇닟롧엧ꥍ뉠ꡳ볆뻇ꪺꖻ뷨ꅁꣃ녎꒧신꓆ꚨ맯뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ뉺룑ꥍ뇐뻇ꪺ랧
꧀ꅁ꒧ꯡ샀ꥷ뇐뻇겡냊ꅂ맮쒱ꛛꑶꪺ뇐뻇맪걉꒤뻇ꗍꪺ뻇닟놡꟎ꕈ꓎꟤ꕘ돌꿠산ꝕ뻇ꗍ
뻇닟ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁꣃꕈꚹ볒ꚡ꒣쉟ꙡ꟯뙩뇐뻇ꕈꭐ뙩귓ꑈꪺ녍띾땯깩ꅃꙢꖻ곣ꡳ꒤ꅁ귓
ꑈꑝ라ꩠ띎뻇ꗍ뇐깶뻇닟볆뻇ꪺ롧엧ꅂ쏶꧳볆뻇ꥍ뇐뻇ꪺ띑ꩫꅂ꙰꛳ꙷ뇆뇐뻇ꪺ겡냊꓎
덯꣇둠샴ꦼꚹ꒧뚡ꪺꝀꗎ뭐뱶암ꅁꣃ싇ꚹ떲멣ꑆ룑ꥍ꓀꩒뻇ꗍ뇐깶뇐뻇ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎ꗦ
라Ꝁꗎ꒧뻺땻ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ Tzurꪺꕼ땊쉉볒ꚡꅝA Four-Foci Modelꅞ 
 
싇ꗑ맯ꛦ냊꓏ꯤꛓꚨ꫸ꪺ띑ꩫꅁTzur (2001)뫮ꙘꑆDewey (1993)ꅂPiaget (1970)ꥍ
Schön (1983)ꑔꑈꪺ왛쉉ꅁ뭻결뭐ꑈ꒬냊껉ꅁꕨ꓏ꯤꛛꑶꥍꕌꑈꪺꛦ결걏랧꧀땯깩ꪺꓟ
뒼껚랽ꅁꙝꚹꅁ때뷗걏뻇닟볆뻇ꅂ뇐뻇꧎냶꡼떥랧꧀곒꿠싇ꗑ뭐ꑈ꒬냊꒤ꪺ꓏ꯤꅁꕨ꓀
꩒ꥍ뷕뻣ꅁꕈꭋ녎띑ꩫ랧꧀꓆ꥍ꟎ꚡ꓆ꅃꕌ꣌ꚹ뒣ꕘ볆뻇깶룪냶꡼꫌ꚨ꫸ꪺꕼ땊쉉볒
ꚡꅁ녎녍띾깩꓀ꚨꕼ뱨ꚸꅁ꓀ꝏ맯삳뻇ꗍꅂ뇐깶ꅂ깶룪냶꡼꫌ꥍ깶룪냶꡼꫌ꪺ꯼뻉꫌ꪺ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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귓ꢤꛢꅃ돌꒺뱨걏뻇닟볆뻇ꅁ뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ룑썄ꅂ뇀뷗뭐랾덱ꅁꕈ꓎떲Ꙙ볆뻇ꥍꭄ볆
뻇ꪺ롧엧ꅆ닄ꑇ뱨걏뻇닟뇐볆뻇ꅁ뇐깶믝ꑆ룑뭻쏑볆뻇ꚳ꛳띎롱ꅂ꙰꛳뭻쏑볆뻇꓎꙰꛳
뭻쏑뇐뻇ꅆ닄ꑔ뱨걏뻇닟뇐ꛑ깶ꅁ깶룪냶꡼꫌ꖲ믝ꪾ륄뇐볆뻇ꪺ띎롱ꅂꪾ륄ꯧ믲뇐볆뻇
꓎꙰꛳ꭐ뙩ꕌꑈ볆뻇뇐뻇ꪺ뻇닟ꅆ돌ꕾ뱨걏뻇닟뮲뻉깶룪냶꡼꫌ꅁ깶룪냶꡼꫌ꪺ꯼뻉꫌
굮꿠뉺룑냶꡼볆뻇뇐깶ꪺ띎롱ꅂ꙰꛳냶꡼볆뻇뇐깶꓎꙰꛳ꭐ뙩냶꡼볆뻇뇐깶ꪺ뻇닟ꅃꙢ
덯ꕼ귓뱨ꚸ꒤ꞡꕈ꓏ꯤ결ꖻ뷨ꅁ굙꓏ꯤꪺ륌땻ꓞ끟룻ꝃ뱨ꚸ꒺ꪺ맪냈랧꧀궫닕ꅁ꣏녯꧒
꟎ꚨꪺꛦ결ꥍꯤꛒꓨꚡ뒣ꩀꅁꢺ믲둎ꕩꕈꙖꕾ아ꩀ꣬룻낪ꪺ뱨ꚸꅁ꣏ꢭꗷ땯ꗍ신늾ꅁꛓ
ꕾ뱨꒴Ꙑ껉귝꣣꒺뱨ꪺꢤꛢꅃ꣒꙰ꅁ닄ꑇ뱨뻇닟뇐볆뻇ꪺ뇐깶ꢭꗷꅁꙐ껉귝꣣돌꒺뱨뻇
닟볆뻇ꪺ뻇ꗍꢭꗷꅁꣃ녱볆뻇뻇닟ꥍ뇐뻇맪냈ꪺ꒬냊뭐꓏ꯤ꒧꒤ꅁꟳ뉠뱨ꙡꯤꛒ볆뻇뭐
뇐뻇ꪺ랧꧀ꅁꛓ꣏녍띾녯ꕈꚨ꫸ꅃ 
 
덯뫘뚥걱ꚡꪺꚨ꫸륌땻ꅁ꣤ꖻ뷨궫띳닕슴ꥍ꓏ꯤꕈꗽꭥ맪Ꝁ꒤꧒ꗎꪺ랧꧀ꛓꚨ꫸ꅁ
ꣃꕂꙝꚹ맯뻇닟ꪺꖻ뷨ꚳꑆ띳ꪺ뉺룑ꅃꙝꚹꅁꕈꑀꙗ뻇ꗍ볆뻇뇐깶ꛓꢥꅁ꣤녍띾땯깩ꪺ
땊쉉Ꙣ꧳뻇닟볆뻇ꥍ뻇닟뇐볆뻇ꅁ땍ꛓꅁꕌ귌뻇닟볆뻇ꪺ땊쉉뭐뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ땊쉉꒣
뫉곛Ꙑꅃ뻇ꗍ뇐깶Ꙣ뻇닟볆뻇ꪺ륌땻굮꿠녱꒤뉺룑뻇ꗍ맯볆뻇ꪺ뭻ꪾꥍ띑ꩫꅁꣃꕂꅁꙢ
뻇닟뇐볆뻇ꥍ뇐뻇ꪺ겡냊륌땻꒤ꅁ싇ꗑꢭ결뻇닟꫌ꪺ뇐뻇꓏곙꣓궫띳뻇닟볆뻇ꅁꕈꭐ뙩
뻇ꗍ맯볆뻇ꪺ뻇닟ꥍ뱗뙩ꛛꑶꪺ뇐뻇ꕜꑏꅃꙢꖻ곣ꡳ꒤ꅁ귓ꑈꑝꝑꗎ덯귓뉺뷗걛멣왛맮
깶룪냶꡼꫌ꪺ냶꡼겡냊맯뻇ꗍ뇐깶ꪺ뱶암ꅁꕈ꓎뉺룑뻇ꗍ뇐깶Ꙣ냶꡼뷒땻꒤꙰꛳곙ꯤꥍ
뷕뻣뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎궱Ꙗ멣꧀ꪺ땯깩ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ Zaslavsky떥ꑈꪺꑔ뱨ꚸ볒ꚡꅝThe Three-Layers Modelꅞ 
 
Zaslavsky, Chapman & Leikin (2003)ꙀꙐ뒣ꕘꑆꑀ귓쏶꧳볆뻇뇐깶녍띾깩ꪺ걛멣ꅁꝀ
꫌뿄ꙘꑆꙨꛬ뻇꫌(꣒꙰DeweyꥍLermen)ꪺꕄ녩ꅁ뭻결꓏ꯤ맪냈(reflective practice)뒣꣑
뇐깶꙰꛳Ꙣ뇐ꯇꛦ냊ꥍ꙰꛳꯹쓲뻇닟쏶꧳뇐뭐뻇ꅂ쏶꧳ꢭ결뇐깶꓎뻇ꗍꢭ결뻇닟꫌ꪺ곝닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꩫꅁꙝꚹꅁ굙뇐깶맯ꛦ냊꓏ꯤ(reflection on-action)꧎Ꙣꛦ냊꒤꓏ꯤ(reflection in-action)ꕌ
ꪺ뇐뻇겡냊ꥍ롧엧녎ꚳꝕ꧳뒣ꩀ꣤ꯤꛒꅁ뇐깶ꪺ녍띾ꪾ쏑ꭋ꿠Ꙣ맪냈ꫀ롳(communities 
of practice)꒤녯ꕈ땯깩ꅃꙝꚹꅁꕌ귌뭻결럭ꕎ볆뻇뇐깶녍띾땯깩군땥꒤돌궫굮ꪺ둎걏꓏
ꯤ(reflection)ꅁꕂ녍띾ꪾ쏑걏롧ꗑ귓ꑈꙢ샴맒꒤ꪺ롧엧ꥍ뭐ꕌꑈꪺ꒬냊ꛓꯘꗟꪺꅁ꧒ꕈꅁ
뻣귓걛멣ꕈ꓏ꯤ맪냈낵결ꕄ굮멣꧀ꅃꚹꕾꅁCooney (1994)뒣ꕘ볆뻇뇐깶삳꣣돆볆뻇ꕜꑏ
ꥍ뇐뻇ꕜꑏꪺ랧꧀ꅁJaworski (2001)녎꒧ꕛꑗꑆ냶꡼ꕜꑏꅁ꯼ꪺ걏깶룪냶꡼꫌Ꙣ뇐깶ꪺ
뻇닟륌땻꒤ꅁꭐ뙩뇐깶룑ꡍ볆뻇ꥍ뇐뻇곛쏶냝썄꒧꿠ꑏꅁꛓ덯ꑔꕜꑏꚳꑀꥷꪺ뱨Ꟈꅁ꓏
삳ꑆꙕ뱨ꚸ꧒믝ꪺꪾ쏑ꅃSteinbring (1998)꯼ꕘꅁ뇐깶꿠롧ꗑ왛맮뻇ꗍ낵볆뻇ꥍ맯뻇ꗍꪺ
뻇닟꓏ꯤꛓꯘ멣ꕘ맯뇐뻇ꪺ뉺룑ꅁꙁ뷕뻣ꕘꟳ빁Ꙙ뻇ꗍ뻇닟ꪺ뇐뻇샴맒ꅁꙝꚹꅁꕌ녪뷕
뇐깶덺륌ꛛꑶ뷒냳뇐뻇ꛓ뻇닟ꪺ볒ꚡ ꅃ Zaslavsky et al.뫮Ꙙꕈꑗ뻇꫌ꪺ왛쉉ꯘ멣ꕘ덯귓뇐
깶녍띾땯깩ꪺꑔ뱨ꚸ볒ꚡꅁꚹ볒ꚡ맯삳볆뻇뇐꡼꒤ꪺꕼ뫘ꢤꛢꅁꗧꝙ뻇ꗍ(Ss)ꅂ볆뻇뇐
깶(MTs)ꅂ볆뻇깶룪냶꡼꫌(MTEs)ꥍ볆뻇깶룪냶꡼꫌ꪺ냶꡼꫌(MTEEs)ꅃ싇ꗑMTs뭐Ssꅂ
MTEs뭐MTsꕈ꓎MTEEs뭐MTEsꙢ맪냈ꫀ롳꒤ꪺ꒬냊뭐꓏ꯤ ꅁ ꣓꟯엜MTs ꅂ MTEsꥍMTEs
ꪺ뇐뻇ꅃ 
 
깶룪냶꡼꫌Ꙣ뮲뻉뇐깶ꪺ륌땻꒤ꅁꕩꝑꗎꚹ걛멣꣌뇐깶ꪺ뻇닟ꪬꩰ뷕뻣뷒냳맪냈ꅁ
엽뇐깶Ꙣ뻇닟뇐뻇ꪺ껉ꗧ꿠ꗑ뭐뻇ꗍꪺ꒬냊꒤뭻Ꙑ뻇ꗍꪺꢭꗷꅁ녱뻇ꗍꪺ왛쉉꣓ꯝ볆
뻇ꅁ궫띳뻇닟뭐꓏ꯤ뻇껕ꪺ볆뻇ꅁ꣏뇐뻇꿠뭐뻇닟뫲녋떲ꙘꅁꙐ껉뒣꓉뇐깶ꪺ볆뻇뭐뇐
뻇ꕜꑏꅃꙢꖻ곣ꡳ꒤ꪺ뻇ꗍ뇐깶결쏾꛼MTsꪺꢤꛢꅁꙢ깶룪냶꡼뷒땻꒤뭐TEꥍꙐ뺫멣ꚨ
ꪺ맪냈ꫀ롳꒤뙩ꛦ꒬냊ꅁꣃ싇ꗑ왛벯룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뿽뱶녡ꅂꙐ뺫ꪺ볒샀뇐뻇꓎ꛛ
ꑶ볒샀뇐뻇껉뭐ꕸꑕ뻇ꗍ꒬냊뙩ꛦ맪냈ꪺ꓏ꯤꅁ녎뇐뻇맪냈신꓆ꚨ볆뻇랧꧀ꅁꕈ뷕뻣뇐
뻇ꓨꚡꥍ꟯떽뇐뻇꟞ꖩꅁ꣏뇐뻇녍띾녯ꕈ땯깩ꅃ 
 
ꅝꕼꅞ₤쾫窽  
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ꕈꑗꑔ귓녍띾땯깩ꪺ뉺뷗걛멣곒걏ꕈ꓏ꯤ뉺뷗Ꝁ결냲슦ꅁ꣏뇐깶Ꙣ꓏ꯤ꒧꒤녯ꕈ꟯
뙩맪냈ꪺ꿊ꖢꅁꕈꚨꕜꙡ땯깩녍띾꿀빩ꅁCalderhead & Gates (1993)뭻결꓏ꯤ꿠꣏뇐깶꓀
꩒ꅂ끑뷗ꅂ뗻얲ꥍ꟯엜꣤맪냈ꅁꣃ녎믹귈쇴싃Ꙣ뇐ꯇ맪냈꒤뭐륄뱷ꥍ귛뉺쒳썄곛쏶ꅁ꣏
뇐깶결녍띾땯깩ꥍ녍띾ꛛꕄ굴덤ꛓ꿠땯깩뇐뻇맪냈ꪺ귓ꑈ뉺뷗ꅃꙝꚹꅁ꓏ꯤꙢ뇐깶ꪺ녍
띾ꚨ꫸륌땻꒤꟪면뗛쏶쇤꧊ꪺꢤꛢꅃ 
 
Mewborn (1999)뭻결꓏ꯤꙢꖻ뷨ꑗ뭐끏뻐ꥍ뉺뷗꧊ꪺ뮡ꧺ걏꒣Ꙑꪺꅁ꓏ꯤꪺꚨꗷ꒤
ꝴꚳ맯ꪫ꣆ꯤꛒꪺ냝썄ꖻ뷨ꅃDewey (1933)뭻결ꑈꙢꯤꛒꪺꙐ껉ꑝ라꟯뙩ꯤꛒꅁ꧳걏ꅁ
ꕌ뒣ꕘ꓏곙ꚡꪺꯤꛒ(reflective thinking)ꅁꝙ귓ꑈꕄ냊ꕂ덳쓲ꙡ맯ꑀ꣇뉺꧀꧎뇀듺ꪺꪾ쏑
ꑰꓟꛒ뱻ꅁ꿠ꓤ꯹ꖦꣃ녯꣬뙩ꑀꡂꪺ떲ꩇꅃꕌ녎꓏ꯤ꓀결뵔ꥷ냝썄ꅂ꣌ꓨꩫꥍꑵ꣣꓀꩒
ꥍ녎떲ꩇꑀ꿫꓆ꑔ귓ꡂ왊ꅃ굙녎꓏곙ꚡꪺꯤꛒ륂ꗎꙢ뇐뻇ꑗꅁꕩꕈ뭻뉍뇐뻇ꑗꪺ냝썄
(Grimmett, 1988ꅆꓞꛛMewborn, 1999)ꅁꙝꚹꅁ뇐깶굙꿠싇꓏ꯤ뇐뻇꒤ꪺꙕ뫘냝썄ꅁꑾ
라뙩ꑀꡂꙡ꓀꩒뇐뻇ꪬꩰꅂ덝ꩫ룑ꡍ냝썄ꅁ땍ꯡꕒ맪ꛛꑶꪺ녍띾꒺뉛ꅃSchön (1983)뒣
ꕘꑆꙢꛦ냊꒤꓏ꯤꥍ맯ꛦ냊꓏ꯤꅁꣃꕂꅁ녪뷕ꗑꛦ냊꒤꓏ꯤ녯꣬ꪺ떲ꩇꖲ뚷ꙁꑀꚸꙡ꓏
ꯤꅁꣃ늣ꗍꚳꗎꪺ둹굺ꅁꛓꯡ쓲떲ꩇꪺ꓏ꯤꑓ맯꒧ꭥꪺ둹굺뷡꒩걙꣇띎롱ꅁ덯걏ꑀ뫘뮼
끪ꕂ꯹쓲ꪺ뻺땻ꅃ 
 
맯꧳뻇ꗍ뇐깶ꛓꢥꅁꟳ믝굮ꕈ꓏ꯤ낵결꣤녍띾땯깩ꪺ뛊꓆뺯ꅃJaworski & Gellert 
(2003)뭻결ꅁ띳ꓢ뇐깶꧒믝ꪺ뇐꡼뉺뷗냲슦ꕝ걁볆뻇뇐뻇ꪺ랧꧀뭐ꪾ쏑ꅂ뇐깶ꪺ뇐꡼ꗘ
볐ꥍ뇐깶ꪺꫀ라띎롱ꅁ꣤꒤ꅁ뇐깶ꪺ뇐꡼ꗘ볐ꕝꝴꑆ슾ꭥ끖뵭ꅂ꓏ꯤ맪냈ꥍ뻇껕땯깩ꅃ
Cooney & Wiegel (2003)ꭨ뒣ꕘꅁ슾ꭥ볆뻇뇐깶삳녎볆뻇뗸결ꑀ귓Ꙩ꒸ꪺꪫꗳꅂꑆ룑뭐꓏
ꯤ뻇껕볆뻇ꥍ녎롧엧볆뻇뗸결ꑀ뫘륌땻ꅃ뻇ꗍ뇐깶Ꙣ냶꡼뷒땻꒤ꖿ뙽ꥬ뻇닟볆뻇뇐뻇ꅁ
ꗑ뻇닟볆뻇ꪺꢭꗷ신엜결뻇닟뇐뻇ꪺ뇐깶ꢭꗷꅁꗑ꧳ꕌ귌ꥼꖼ뙩ꑊ꽵ꖿꪺ뇐뻇뉻돵ꅁꕵ
꿠Ꙣ뗪샀ꪺ놡맒꒤띑릳뇐뻇겡냊ꪺ뙩ꛦꅁ꛽걏ꅁSchönꥍLermanꪺ꓏ꯤ맪냈꛼ꕇ꿠룑쓀
띳ꓢ뇐깶꙰꛳ꛛꕄꙡꙢ뇐ꯇ꒤ꛦ냊ꅂ땯깩녍띾륌땻ꥍ뻇닟뻇뭐뇐ꪺꓨꚡ(뎯굞깚ꥍꩌ뫖
꣓ꅁ2004)ꅃ뎯꩑르(2002)뭻결ꅁꗑ꧳뻇ꗍ뇐깶ꡓꚳ맪Ꝁꪺ롧엧ꅁ냶꡼뷒땻ꪺ궫쉉꒣꿠ꕵ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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녪뷕꓏ꯤꅁ쇙삳덺륌깶룪냶꡼꫌ꪺꓞ뻉ꅁ뻇닟꙰꛳꓏ꯤꅃ 
 
ꑗ굺ꑔ귓뇐깶녍띾땯깩ꪺ뉺뷗걛멣쇶땍걏ꕈꙢ슾뇐깶결쓄굺맯뙈ꅁ땍ꛓꅁ뻇ꗍ싇룑
ꡍ볆뻇냝썄꣓뻇닟볆뻇ꅁ뻇ꗍ뇐깶ꭨ걏싇룑ꡍ뇐뻇냝썄꣓뻇닟뇐뻇ꅁ덯꣢뫘ꛦ결Ꙑ볋믝
굮ꕈ꓏ꯤ결냲슦ꅃꙝꚹꅁ뻇ꗍ뇐깶ꪺ볒샀뇐뻇놡맒쇶땍뭐꽵맪ꪺ뇐ꯇ놡맒꒣뫉곛Ꙑꅁ꛽
걏ꅁ굙꿠싇ꗑ꓏ꯤꛛꑶꪺ볒샀뇐뻇맪냈꣓믎놵꣤꒤ꪺ뢨깴ꅁꢺ믲ꅁ뇐깶녍띾땯깩ꪺ뉺뷗
걛멣ꗧ꿠ꕈ꓏ꯤ뉺뷗결냲슦꣓둹굺뻇ꗍ뇐깶ꪺ녍띾땯깩ꅃ 
 
닄ꑇ론  녍띾땯깩ꪺ뭻ꪾ궱Ꙗ 
뭻ꪾꓟ뉺뻇ꪺ냲ꖻ낲덝꒤ꅁꪾ쏑걏ꚳ닕슴ꙡ쁸꙳Ꙣꑈ쏾ꪺꓟ뒼떲멣료ꅃꙝꚹꅁ귓엩
ꪺꪾ쏑떲멣뭐ꓟ뒼ꫭ뱸Ꙣ귓엩뉺룑ꅂꯤꛒ꓎ꛦ냊꒤꟪면ꑀ귓꒤ꓟꪺꢤꛢ(Putnam, Lamper 
& Peterson, 1990ꅆ Shuell, 1986ꅆꓞꛛBrown & Borko, 1992)ꅃꪾ쏑ꕝꝴ꒣Ꙑꪺꪾ뻥
(knowing)ꓨꚡꅁ덯ꚹꓨꚡ맯뇐깶ꯜ궫굮ꅁ맯ꚨꕜꪺ맪냈ꑝꯜꖲ굮(Gudmundsdöttir, 
1990)ꅃꪾ쏑뱶암ꯤꛒꅁꛓꯤꛒ뱶암ꛦ냊ꅃ뉀때뫃냝ꪺꅁ뇐깶꧒ꪾ륄ꪺ라뱶암뇐깶Ꙣ뇐
ꯇꪺ낵뭐뻇ꗍꪺ뻇(Fennema & Franke, 1992)ꅃ땍ꛓꅁ꒰믲ꑾ걏쏶쇤ꪺꪾ쏑ꅈ뇐깶ꪾ쏑삳
룓걏ꑀ귓ꖨꑪꅂ뻣Ꙙꪺꕜ꿠꡴닎ꅁꗑ덜Ꙩ뎡꓀닕ꚨꕂꙕ뎡꓀걏쏸ꕈ뽗ꗟꪺꅁ뇐뻇군릺ꥍ
뇐뻇맪냈녠꣼뇐깶뭻ꪾꪺ뱶암ꥍ궭꣮ꅁꑀ귓뇐깶맯꧒뇐ꪺꕄ굮뻇곬꒺깥ꥍ뇐뻇ꓢꩫ굙꿠
뉍랡ꙡ뉺룑ꥍ륂ꗎꅁꖲ꿠녎꒧꣏ꗎꙢ뇐뻇맪냈꒧꒤ꅁ뛇륆떹뻇ꗍ뉍랡ꛓꖿ뵔ꪺ볆뻇랧
꧀ꅆ꓏꒧ꅁ굙뇐깶맯꧒뇐ꪺ볆뻇랧꧀꒣ꖿ뵔꧎때ꩫ빁럭ꙡ꣏ꗎ뇐뻇꟞ꖩꅁꭋ꒣꿠뉍랡ꙡ
ꫭ륆꧒뇐ꪺ볆뻇꒺깥ꅁ곆ꛜ라뛇륆뿹뭾ꪺ볆뻇랧꧀(Cooney, 1994)ꅃꙝꚹꅁ뇐깶녍띾꓆꯼
ꪺ꒣ꕵ걏뇐깶삳꣣돆ꕒꢬꪺ뻇곬ꪾ쏑ꅁ삳룓쇙ꕝ걁ꗎ꧳볆뻇ꪺ쏶ꪾ쏑ꅃCooney (1994)
꯼ꕘ볆뻇깶룪냶꡼뷒땻꒤굮쏶ꓟ볆뻇ꪾ쏑ꅂ뗻뙱ꪾ쏑ꅂ뇐뻇ꪾ쏑ꅂ꒣Ꙑ꿟떸ꑕꪺ뻇ꗍꪾ
쏑ꅂ맯볆뻇ꥍ볆뻇뻇닟뛉Ꙗꪺ뉺룑ꕈ꓎땯깩ꛛꢭ뇐뻇ꪺ뛉ꙖꅃShulman (1987)녎뇐뻇삳
꣣돆ꪺꪾ쏑꓀ꚨ뻇곬꒺깥ꅂꑀ꿫뇐뻇ꅂ뷒땻ꅂPCKꅂ꣤ꖦ꒺깥ꅂ뻇닟꫌ꕈ꓎뇐꡼꿟떸ꗘ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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볐ꪾ쏑ꅃBromme (1994ꅆꓞꛛCooney & Wiegel, 2003)ꭨꕄ녩뇐깶삳꣣돆ꕈꑕ꒭뫘ꪾ쏑ꅇ
뻇껕볆뻇ꪾ쏑ꅂ뻇껕볆뻇귵뻇ꪾ쏑ꅂ뇐뻇ꪾ쏑ꅂ돦꒸뇐뻇ꪾ쏑ꕈ꓎꒣Ꙑ뻇곬뻣Ꙙꪺꪾ쏑ꅃ  
 
뫮Ꙙꕈꑗ뻇꫌ꪺꕄ녩ꅁ귓ꑈ녎ꕈ볆뻇ꪾ쏑ꥍ볆뻇뇐뻇ꪾ쏑결ꕄ썄놴끑볆뻇뇐깶녍띾
땯깩ꪺ뭻ꪾ궱Ꙗꅃ 
 
ꑀꅂ₼욾잪뻃  
 
뻇곬꒺깥ꪾ쏑꯼ꪺ걏ꚳ쏶뇐깶ꑆ룑뻇곬꒤꒧꣆맪뭐귬뉺ꅁꕈ꓎Ꝑ쉟뻇곬꒤껖ꓟ뭐뙧
쏤랧꧀ꪺꪾ쏑(Shulman, 1986)ꅁꗑ꧳ꖻ론끑뷗ꪺ걏볆뻇뇐깶ꪺ뻇곬꒺깥ꪾ쏑ꅁꙝꚹꅁꕈ
볆뻇ꪾ쏑(Mathematical Knowledgeꅁ슲뫙MK)뫙꒧ꅃꢭ결볆뻇뇐깶ꅁ꧒믝꣣돆ꪺꪾ쏑ꖲ
ꥷꚳ볆뻇ꪾ쏑ꅁ볆뻇ꪾ쏑ꕝꝴꑆ꧒뇐곛쏶돦꒸ꪺ랧꧀ꅂꡂ왊뭐룑썄륌땻ꅆꖦꑝꕝꝴꑆꡂ
왊굉ꯡꪺ랧꧀ꅂ랧꧀뚡ꪺ곛꒬쏶ꭙꕈ꓎덯꣇랧꧀뭐ꡂ왊꙰꛳Ꙣ꒣Ꙑꪺ룑썄꟎ꚡ꒤덑꣏ꗎ
(Fennema & Franke, 1992)ꅃSchwab (1978ꅆꓞꛛShulman, 1986)녎뻇곬꒺깥ꪺ떲멣꓀결맪
뷨떲멣ꪾ쏑(substantive structure)ꥍ뎹ꩫ떲멣ꪾ쏑(syntactic structure)ꅁꭥ꫌꯼Ꙣ볆뻇뻇곬
꒺ꗎꙕ뫘꒣Ꙑꪺꓨꚡꅁ녎냲ꖻꪺ랧꧀ꥍ귬뉺뭐꣆맪떲Ꙙꪺꪾ쏑ꅆꯡ꫌결볆뻇뻇곬꒤맯꧳
꽵낰ꅂꚳ껄ꥍ때껄떲ꩇꪺ뵔뭻ꓨꚡꅁ꣒꙰맯ꑀ귓뉻뙈ꚳ꒣Ꙑ뮡ꩫ껉ꅁ꿠ꝑꗎ볆뻇뇀뉺꓎
꧊뷨꣓Ꝑ쉟뮡ꩫꪺ꽵낰ꅃ 
 
곣ꡳ엣ꗜꅁ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑라뱶암꣤뇐뻇ꥍ뻇ꗍꪺ볆뻇뉺룑ꅁ굙뇐깶맯볆뻇랧꧀ꪺ
꧊뷨뭐떲멣ꚳꓱ룻뉍랡ꪺ뉺룑ꅂꑆ룑랧꧀뚡ꪺ쏶ꭙꥍ떲멣ꅂ뉍랡뻇ꗍꪺ뿹뭾썄ꮬꅁꑾ꿠
ꚳ떲멣ꅂꚳ뇸뉺ꙡ엽뻇ꗍ엩라볆뻇ꪾ쏑ꅁ뙩ꛓ뉺룑ꅂ꓀꩒볆뻇랧꧀ꅃꕈꖻ곣ꡳꪺꑀꙗ귓
껗ꑰꝄ결꣒ꅁ꙯맯꧳때뵡랧꧀ꪺ둹굺걏ꅵꢺ걏ꑀ뫘띐쒱ꅁ둎걏ꝁ곝꒣꣬ꅂ롉꒣꣬ꅁꕩ걏
ꝁ띐쒱녯꣬ꪺꑀ귓ꩆꛨ(B2,던뷍ꑔ,940105)ꅃꅶ꙯ꫭꗜ녎ꕈ덯볋ꪺ뮡ꩫꙖ뻇ꗍ룑쓀꒰믲
걏때뵡ꅁꑝ덝띑ꕈꡔ뉹낵결ꓱ돫꣓엽뻇ꗍ엩라때뵡ꅇ ꅵ둎릳ꑀ쇻껰뉹귨뙽ꥬꙢꝁ궱ꭥꅁ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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땍ꯡꝁ꧱뙽ꅁ띕쓆띕뮷ꅂ띕쓆띕뮷ꅁ쓆뮷꣬ꝁ곝꒣꣬ꅁꕩ걏ꝁ쇙ꪾ륄ꖦꙢꅁꕩ걏ꖦ룲ꝁ
ꪺ뙚싷띕꣓띕뮷ꅂ띕꣓띕뮷ꅁꕩꕈ꣬ꭄ녠뮷ꅁ둎걏ꝁ곝꒣꣬ꅂ롉꒣꣬ꅁꕩ걏ꝁꪾ륄ꖦ룲
ꝁꪺ뙚싷ꭄ녠ꅂ꓀녠뮷ꅁꖦ쇙ꕩꕈꟳ뮷ꅁꕩ걏둎걏ꭄ녠뮷(B2,던뷍ꑔ,940105)ꅃꅶꕩꢣ
ꛑ깶ꪺ볆뻇랧꧀ꪺ뵔라뱶암뷒냳ꪺ뇐뻇맪냈ꅃꙝꚹꅁꑀꙗ볆뻇뇐깶굙맯볆뻇랧꧀ꚳꟳ뉠
꣨ꪺꑆ룑ꅁꑾ꿠엽뻇ꗍ녱ꟳ꣎ꪺ왛쉉꣓ꑆ룑볆뻇ꪾ쏑ꅃ땍ꛓꅁ덜Ꙩ뇐깶ꗑ꧳볆뻇ꪾ쏑꒣
냷ꕒꢬ(ibid, p.149-150)ꅁ꣏녯ꕌ귌ꪺ뷒냳뇐뻇때ꩫꞹꗾ땯뒧ꅃBrown & Borko (1992)뭻결
뻇ꗍ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑굙꒣ꢬꅁ라뻉교꿊ꕆ뇐뻇ꪺꭈꓟꅃ럭뇐깶맯ꕌ꧒굮뇐ꪺ볆뻇ꑆ룑뿹
뭾꧎꒣ꢬ껉ꅁꕌꯜ쏸맮쒱꧎꯼ꕘ뻇ꗍꙢ뻇닟볆뻇ꪺ륌땻꒤꧒ꗇꪺ뿹뭾ꅁ꣏뻇ꗍꙝ걙귓왛
꧀ꪺ꒣ꢬꛓꙢ룑썄껉륊꣬꫽쎪ꅂ때ꩫ뻇ꙮ볆뻇ꅁꚹ껉ꅁ뇐깶ꯜꚳꕩ꿠녎뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ껄
쉫ꙝ꧳ꛛꑶ뇐뻇꿠ꑏ꒣ꙮꛓꖢꕨ뇐뻇ꪺꛛꭈ ꅁ ꙝꚹ ꅁ 뇐깶ꖲ뚷덝ꩫ뒣ꩀꛛꑶꪺ볆뻇꿀빩ꅃ  
 
Cooney & Wiegel (2003)꯼ꕘꅁ슾ꭥ뇐깶ꪺ볆뻇굉뒺꒣ꢬꕈ냵ꛦ꟯궲냲슦꧎륌땻뻉Ꙗ
ꪺ뇐뻇ꅁ뇐깶ꖲ믝ꟳ뉠ꑊꙡ뉺룑뻇껕볆뻇ꅁꛓ깶룪냶꡼꫌ꭨ삳뒣꣑ꕌ귌ꑆ룑뭐꓏ꯤ뻇껕
볆뻇ꪺ뻷라ꅃꑪ뻇ꪺ뷒땻덱녠뎣걏곣ꡳ룻낪뉠ꪺ볆뻇ꅁꛓꡓꚳ뇐뻉뇐깶꧒굮뇐ꪺ냪ꅂ낪
꒤볆뻇랧꧀ꅁ뇐깶귌ꪺ볆뻇롧엧ꦹꦹ꣓ꛛ륌ꕨ뻇ꗍ껉ꕎ뻇닟볆뻇ꪺ롧엧ꅁ꣌뻚ꕌ귌ꪺꛑ
깶뇐뻉볆뻇ꪺꓨꩫꥍ맯볆뻇ꪺ멁ꯗ꧎걏ꛛꑶ뻇닟볆뻇ꪺ멁ꯗꥍꓨꩫꅁ뙩ꛓ신꓆결ꛛꢭ맯
볆뻇ꪺꭈ꧀ꥍ뇐뻇ꪺꓨꩫ(Cooney & Wiegel, 2003)ꅃ땍ꛓꅁꕈ륌ꕨ뻇ꗍ껉ꕎ맯볆뻇랧꧀
닊뉌ꪺ띑ꩫ꣓곝ꯝ꧒굮뇐ꪺ뻇껕볆뻇걏꒣냷ꪺꅁ맯뻇껕볆뻇ꪺꑆ룑ꣃ꒣걏ꕨ곣ꡳꟳ낪뉠
ꪺ볆뻇ꅁ뇐깶ꖲ믝ꅵ궫띳ꯤꛒ꒰믲걏볆뻇ꅶꥍꅵ궫띳곣얪뻇껕볆뻇ꅶ ꅃ 
 
Ma (1999)둹굺꙯꧒뿗ꅵ맯냲슦볆뻇ꪺ뉠ꯗ뉺룑 (profound understanding of 
fundamental mathematics)ꅶ ꅁ둎걏ꅁ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꖲ믝꣣돆뉠ꯗ(depth)ꅂ뱳ꯗ(breadth)
뭐ꞹꗾ꧊(thoroughness)ꅃ뉠ꯗ걏꯼꿠녎뻇닟ꪺ볆뻇랧꧀덳떲꣬녪ꛓꚳꑏꪺ꣤ꕌ랧꧀ꅁ뱳
ꯗꭨ걏덳떲꣬곛꛼ꪺ랧꧀ꅁ땍ꯡꅁ녎륌ꕨ뻇닟ꪺ랧꧀뭐뉻Ꙣ뻇닟ꪺ띳랧꧀뵳슴ꚨ결ꑀ귓
뻣엩ꅁ꣏ꪾ쏑ꟳ결ꞹꗾꅁ꙰ꚹꑾ꿠Ꙣ랧꧀ꪺꙨ궫ꫭ뱸ꓨꩫ꒤ꭏ꯹ꑀꥷꪺ뱵꧊ꥍ뷕뻣꧊ꅃ  
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ꑇꅂ₼욾잱킾잪뻃  
 
귓ꑈ꯼뫙ꪺ볆뻇뇐뻇ꪾ쏑ꝙ꧒뿗ꪺ뻇곬뇐뻇꒺깥ꪾ쏑(PCK)ꅃ뇐뻇ꪾ쏑둎릳뻇곬ꪾ
쏑ꑀ볋ꅁ걏뇐깶뙩ꛦ쁵뷨뇐뻇꧒믝녍띾ꪾ쏑ꪺꑀ귓궫굮닕ꚨꚨꗷ(굓꡽ꓵꅁ2003)ꅃ뇐뻇
꒺깥ꪾ쏑ꕝ걁ꅇ뇐뻇꒺깥ꥍ뇐뻇(Grossman, 1989, Gudmundsdöttir, 1988ꅆꓞꛛ
Gudmundsdöttir, 1990)ꅁꖦꖲ믝ꛒ뱻꣬뻇ꗍꅂ뇐ꯇꥍ뷒땻ꅁꑝꕝꝴꑆ뇐뻇땻Ꟈꪺꪾ쏑ꅁ
릳걏꣮굱군릺ꪺꚳ껄떦늤ꅂ뇐ꯇ녠덗ꅂꛦ결뫞뉺꟞덎ꅂ뇐ꯇ닕슴땻Ꟈ뭐냊뻷꟞덎떥
(Fennema & Franke, 1992)ꅃ뎯꩑르(2002)뭻결ꅁ뇐뻇랧꧀걏볆뻇뇐깶녎꣤ꖻꢭ볆뻇ꪾ쏑
ꪺ멣꧀ꅁ륂ꗎꙕ뫘뇐뻇ꓨꩫ뢨맪꧳뇐뻇겡냊꒧꒤ꅃShulman (1987)둹굺PCK걏뻇곬꒺깥
ꥍ뇐뻇ꪺ뉖Ꙙꪾ쏑ꅁ걏뇐깶뭻ꪾꪺ뽗꽓믢냬ꅁ결뇐깶녍띾뉺룑ꪺ꽓ꝏ꟎ꚡꅃ셠ꛓꢥ꒧ꅁ
볆뻇ꪾ쏑뭐뇐뻇ꪾ쏑뚡ꗦ라ꝀꗎꪺPCK녎산ꝕꟚ귌뙩ꑀꡂ셁룑볆뻇뇐뻇꧒믝굮ꪺꪾ
쏑ꅁꑝ꿠산ꝕꟚ귌둹쎸뇐깶ꪾ쏑ꪺ땯깩ꅃ 
 
뇐깶ꖲ믝녎꧒뇐ꪺ볆뻇룑멣ꅁ뉺룑볆뻇랧꧀꒤꽓ꝏꪺꕄ썄ꅂ냝썄걏꙰꛳닕슴ꅂꝥ뉻
ꥍ륂ꗎꅁ땍ꯡꅁ녎덯꣇띑ꩫꕈ돌ꚳ껄ꪺꓨꩫꝥ뉻ꅁ꣌뻇닟꫌ꪺ꙾쓖ꅂ굉뒺뷕뻣ꕄ썄ꪺ쏸
꧶ꯗꅁ꧒ꕈꅁBall & Bass (2000)뭻결PCK걏ꑀ뫘볆뻇뭐뻇닟꫌ꅂ뻇닟뭐뇐뻇ꪺꪾ쏑꺹롪
Ꙣꑀ끟ꪺ꽓ꝏ꟎ꚡ꒧ꪾ쏑ꅃHerron (1971ꅆꓞꛛGudmundsdöttir, 1990)꯼ꕘꅁ뻇곬꒺ꪺ녍
꫹꓆땯ꗍ꧳뻇곬ꪺ꒣Ꙑ꣺Ꙗꅁ럭ꛑ깶궫띳ꯘ멣ꕌ귌ꪺ꒺깥ꪾ쏑꣓돐덹뇐뻇꒺깥ꪾ쏑껉ꅁ
뻇곬곛쏶ꪺ꣺Ꙗ걏궫굮ꪺ(Gudmundsdöttir, 1990)ꅃ볆뻇덯꫹뻇곬ꚳꛛꑶ꒣Ꙑ꧳꣤ꖦ뻇곬
ꪺ꽓뷨ꅁ꧒ꕈꅁ볆뻇ꪺ뇐뻇볒ꚡꑝꚳ꒣Ꙑ꧳꣤ꖦ뻇곬ꪺ뇐뻇꒧덂ꅁ뇐깶믝곣ꡳꝑꗎ귾꣇
뇐뻇꟞ꖩꑾ꿠깩뉻ꕘꙮꪺ볆뻇뇐뻇ꅃꙝꚹꅁPCKꗧ걏ꑀ뫘뇐뻇ꪺ떦늤ꅁ뇐깶ꛒ뙱뇐뻇샴
맒ꅂ뻇ꗍ뻇닟ꪬꩰꥍ꽚꿅껰꩞떥놡꟎ꅁ륂ꗎ꣤뽗꽓ꪺ뇐뻇뉺룑꣓덗땥뇐뻇겡냊ꪺ뙩ꛦꅁ
ꚳ껄ꙡꝥ뉻ꕄ썄꒤꧒뉛뭜ꪺ랧꧀ꅁ꣒꙰ꕈ쏾ꓱꅂ뮡ꧺꅂꓱ돫ꅂ룑쓀ꥍꗜ뵤떥ꓨꚡ깩뉻볆
뻇랧꧀ꅃꛓ꒣Ꙑ뇐깶ꪺ꒣ꙐPCKꪺꕜꑏ맯Ꙑꑀ볆뻇돦꒸ꪺ뇐뻇ꑝꕩ꿠라ꝥ뉻꒣Ꙑꪺ궷
뮪ꅁꣃ깩뉻뽗ꚳꪺ뇐뻇믹귈ꅃ 닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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Shulman (1986)뒿롧뒣ꕘꅁ뙊꙳Ꙣ뇐깶ꪺ뇐뻇ꪾ쏑꟎ꚡꚳꥒ썄ꪾ쏑(proposition 
knowledge)ꅂ꣆꣒ꪾ쏑(case knowledge)뭐떦늤ꪾ쏑(strategic knowledge)ꅃꥒ썄ꪾ쏑걏ꑀ
뫘뫫슲ꪺꪾ쏑뙊꙳ꓨꚡꅁ녎놡맒꒤ꪺ뷆싸꧊ꭏ꽤꓎슲꓆ꅆꖦꕩ꓀결귬ꭨ(principle)ꅂ껦ꢥ
(maxim)ꥍ덗뵤(norm)ꑔ뫘꟎ꚡꅁ꓀ꝏ꓏삳ꕘ롧엧꧎귵뻇ꪺ놴꿁ꅂ맪냈롧엧ꅂ륄뱷꧎귛뉺
ꪺ뇀뉺ꅃ꣆꣒ꪾ쏑ꭄ꯼ꑀ귓꣆ꗳꛓ걏녎뉺뷗꧊ꪺꪾ쏑ꗎ꣣ꚳ싗둉꒺뉛ꪺ꣆꣒뮡ꩁꝏꑈꅁ
꣒꙰ꅁ볆뻇뇐깶녎볆뻇랧꧀쇴뉛Ꙣ뵤꣒ꅂ맪꣒ꥍꓱ돫꒤ꅁꣃ싇ꚹ륌땻녎랧꧀겡꓆ꅃ럭뇐
깶궱맯뷒땻ꅂ맪믚꧎륄뱷ꪺ놡맒꧎냝썄껉ꅁ라ꕈ떦늤ꪾ쏑꣓룑ꡍ냝썄ꅁ떦늤ꪾ쏑걏ꑀ뫘
샲ꪾ꧎Ꝑ쉟ꪺ륌땻ꅁ뇐깶녎뷒냳꒤꧒굮뇐ꪺ볆뻇랧꧀ꥍ뇽꣏ꗎꪺ꣆꣒뙩ꛦ꓀꩒ꅂꓱ룻뭐
맯럓ꅁꙞ뻐륌ꕨꙢ맪냈꒤맪걉ꪺꚨ껄ꅁ롧ꗑꯤ꿁ꅂ뿯뻜ꅂꝐ쉟ꯡꅁꛓ샲녯걙뫘뇐뻇겡냊
ꪺ떦늤ꅃ 
 
Ꙣ뻇닟볆뻇ꪾ쏑ꪺ륌땻꒤ ꅁ Ꟛ귌롧녠라녎꧒뻇ꪺꪾ쏑걛멣Ꙣ뉺룑ꯡ삣셙ꚨ뫫쇥ꪺ꟎
ꚡꅁ땍ꛓꅁ덯뫘뫫쇥삣셙ꪺ꟎ꚡ라꣏뇐깶Ꙣ뇐뻇껉ꕈ룻ꚨ보ꪺ띑ꩫ꣓곝ꯝ볆뻇ꪾ쏑ꅁ때
ꩫ곝뉍뻇ꗍ닄ꑀꚸ놵쒲ꚹ랧꧀껉걏꙰꛳ꯤꛒꪺꅃBall & Bass (2000)뭻결ꅁ뇐깶ꖲ믝꿠맯
꽓ꥷꪺ꿟떸궫띳닕슴ꕌ귌ꪺ꧒ꪾꅁ꧒ꕈꅁꕌ귌믝굮녎ꛛꑶꪺ볆뻇ꪾ쏑룑멣ꚨ룻꒣뫫뵭ꥍ
ꭄ돌닗ꪺ꟎ꚡꅁꑾ꿠냷곝뉍볆뻇랧꧀냲ꖻꪺ닕ꚨ꒸꿀ꅁꚹ냊Ꝁ뫙결룑삣셙
(decompression)ꅃ결ꑆ뵔ꥷ뇐깶꓀겣ꪺꑵꝀ꧎꣒썄꿠엽뻇ꗍꚳ뻇닟ꪺ뻷라ꅁ뇐깶ꖲ믝ꛒ
뙱뻇ꗍ뵭닟ꥍ냑뭐ꪺꙕ뫘ꕩ꿠굹룱ꅁ녎볆뻇ꗴ냈궫닕(decompose)ꅁ꣒꙰럇돆ꙮ뛉얥뻇ꗍ
ꪺ띑ꩫꅂ낲덝뻇ꗍ랧꧀돌귬ꥬꪺꪬ멁ꥍꓨꙖꅁꑾ꿠ꑆ룑뻇ꗍ귨뻇닟껉ꪺ꒣ꚨ보띑ꩫ꓎ꝸ
쏸쉉ꅁꕈ뻇ꗍ꿠뉺룑ꪺ뮡ꩫ뙩ꛦ뇐뻇ꅁ빁껉산ꝕꕌ귌룑ꡍ냝썄ꅃ뇐깶ꥼ믝ꚳ꿠ꑏꕨ뙽뇒
(unpack)뻇ꗍ맯볆뻇ꪾ쏑낪ꯗ삣셙ꪺ뉺룑ꅁꑾ꿠녱뻇ꗍꪺ왛쉉곝ꯝ볆뻇ꪾ쏑ꅂ뉺룑뻇ꗍ
ꫭ궱ꪺ뿹뭾꧎뷠쏑뻇ꗍ꒣꯶녠뉺ꪺꫭ륆(Ball & Bass, 2000)ꅃ 
 
ꑗ굺덯꣇ꞡ결뇐깶꧒삳꣣돆ꪺPCK꒺뉛ꅁ볆뻇뇐깶꒣ꕵ굮뇐뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꅁ쇙굮ꪾ
륄꙰꛳녎뷆싸ꪺ볆뻇ꪾ쏑신꓆ꚨ뻇ꗍ꿠뉺룑ꪺ꟎ꚡꅁ꣏뻇ꗍ끟껸꓆Ꝭꚬꣃ돐덹볆뻇ꪺ꒺
깥ꅃꑀ귓맯볆뻇ꪾ쏑ꚳ뗛덺맽뉺룑ꪺ뇐깶ꅁ꒣ꢣ녯꿠꟢ꛛꑶ꧒뉺룑ꪺꩆꛨ뉍랡ꙡꫭ륆ꣃ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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엽ꕌꑈ뉺룑ꅁ뇐깶굙꣣ꚳ녪ꛓꚳꑏ(powerful)ꪺPCKꅁꭋ꿠녎ꑀ귓볆뻇랧꧀ꕝ룋뭐슲꓆ꛓ
꣏뻇ꗍ쒱녯ꚳ뷬ꅂ꧶뻇ꅆ굙뇐깶ꪺPCK꒣냷ꕒꢬꅁꑝ라ꙝꚹꛓ궭꣮ꑆ뇐뻇ꪺꚨ껄ꅃꙝꚹꅁ
뇐깶ꪺ뇐뻇뭐뇐깶ꪺPCKꥍMK곛쏶ꅁ뇐깶ꪺ귓ꑈ뇐뻇믹귈ꑝꯘꗟ꧳ꚹꅃ 
 
뇐뻇걏ꯤꛒꪺ맪냈ꅁꖦ뻣Ꙙꑆ뇀뉺ꅂꯤꛒ뭐ꛦ냊(Lampert, 1998ꅆꓞꛛBall & Bass, 
2000)ꅃ뻇ꗍ볆뻇뇐깶쇶때꽵ꖿꪺ뇐뻇맪냈롧엧ꅁ땍ꛓꙢ뻇닟꙰꛳뇐뻇꒧껉ꅁꗧ걏ꗑ꣤
MK뭐PCKꙀꙐꗦ슴ꕘꓟ꒤륷띑ꪺ뇐뻇싅맏ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ녎꣌ꑗ굺뉺뷗ꅁꗑ뻇ꗍ뇐깶ꪺ
덯꣢귓ꪾ쏑궱Ꙗꅁ꣓놴끑꣤녍띾땯깩ꪺ뭻ꪾ궱ꅃ녱뻇ꗍ뇐깶맯볆뻇랧꧀ꪺ꧊뷨ꅂ떲멣걏
ꝟꞹꗾꑆ룑ꅁꕈ꓎맯랧꧀뚡ꪺ곛꒬쏶ꭙꥍ덳떲걏ꝟ뉍랡ꅁ꣓싧뉍꣤MKꅆꣃ싇ꗑ뇐껗ꪺ
덝군ꅂ겡냊ꪺꙷ뇆ꅂ볒샀뇐뻇ꪺ뙩ꛦꅁ왛맮뻇ꗍ뇐깶꙰꛳룑멣ꥍꝥ뉻꣤볆뻇ꪾ쏑ꅁꕈ둹
굺ꕌ귌ꪺPCKꅁ뙩ꛓ둸뒤ꕌ귌뇐뻇뭻ꪾꪺ땯깩꓎신엜뻺땻ꅃ 
 
닄ꑔ론  녍띾땯깩ꪺ놡띎궱Ꙗ 
 
Ꙣ뻇닟ꪺ믢냬꒤ꅁ둘ꕇ꧒ꚳꪺ뭻ꪾ겡냊뎣ꝴꚳ놡띐ꪺ뎡꓀ꅁ럭뻇ꗍ룑썄뙗륌ꑀ걱껉
뚡꒧ꯡꅁ놡뫼ꪺ꓏삳라엜녯ꭄ녠녪꽐ꅁꓗ꣤걏ꓱ룻ꚳ롧엧ꪺ냝썄룑ꡍ꫌(Mcleod, 1988)ꅃ
뻇닟꫌Ꙣ뻇닟ꪾ쏑꒧껉ꅁꖲ라맯꧒뻇늣ꗍ걙뫘놡띐ꅂ멁ꯗꅂ냊뻷ꅂ맯꣆ꪫ놵꣼꧎꧚떴ꪺ
땻ꯗꅂ믹귈ꅂ뉺띑ꕈ꓎낾ꙮꅁꙝꚹꅁ럭뻇ꗍꙢ뻇닟꣼꣬꫽쎪껉녠라늣ꗍ껀꟩ꅂ곆ꛜ꺣띗
ꪺ굴궱띐꣼ꅁ굙뚶ꝑ룑ꡍ냝썄껉ꅁ덱녠라ꫭ륆 ꅵA-ha!ꅶ   떥몡ꢬꅂ곆ꛜ돟꺮ꪺ띐꣼(Mcleod, 
1988)ꅃꙐ볋ꪺꅁ뇐깶Ꙣ뻇닟볆뻇꧎뇐뻇껉ꅁꑝ라ꙝ맯볆뻇ꪺ왛띐꧎뇐ꯇ꒤ꪺꪺ뻇닟껰
꩞ꅁꚳ놵꣼ꅂ꓏삳ꅂ꩙뷠ꅂ뗻믹ꥍ륂ꗎ떥ꖿ궱꧎굴궱ꪺ띐꣼ꅁꛓ덯꣇놡뫼ꖿ걏냵ꛦ냝썄
룑ꡍꪺ궫굮ꙝ꿀(Mason, Burton & Stacey, 1982ꅆꓞꛛMcleod, 1988)ꅃMcleod (1992)ꙝꛓ
ꕈꅵ놡띎(affect)ꅶꑀ뗼꣓ꕎꫭ쏶꧳볆뻇ꓨ궱ꪺ꧒ꚳ띐꣼ꅃ뉀때뫃냝ꪺꅁ놡띎ꑝ라뱶암뇐
깶ꪺ땯깩ꥍꖪꕫ뇐깶ꪺ뇐뻇ꛒ뙱ꅁꙝꚹꅁ뇐뻇ꯤꛒꪺ놡띎궱Ꙗꑝ삳룓걏뇐깶녍띾땯깩ꥍ
셁룑뇐깶뇐뻇껉꒣ꕩ꧎꿊ꪺꑀ샴ꅃ 닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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Goldin (2002, p.61)녎놡띎ꪺꫭ뉻냏꓀결ꅇ놡뫼(emotioms)ꅁꝙꑈꓟ꒤ꪺ띐쒱ꅁ롧녠
ꗑ꧳꧒Ꙣꪺ꿟떸굉뒺ꛓꟖ덴ꕂ녪꽐ꙡ꟯엜ꅆ멁ꯗ(attitudes)ꅁꖦ걏ꓱ룻럅ꥍ뭐쎭ꥷ뛉Ꙗꪺ
띐쒱ꅁ띎ꣽ뗛놡띎ꥍ뭻ꪾꪺꑀ뫘ꖭ뿅ꅆꭈ꧀(beliefs)ꅁ결꯹ꚳ꫌뭻Ꙑ걙뫘꣆맪ꅂ껄ꗎꪺ
꒺Ꙣꫭ뉻ꅁ롧녠걏룻쎭ꥷꅂꚳ떲멣ꥍ낪ꯗ뭻ꪾꚨꗷꅆꕈ꓎믹귈(values)ꅁꖦ쓝꧳귓ꑈ룻결
뉠뱨꯹ꚳꪺ낾띒ꅁ뛉Ꙗ귓ꑈꪺ꽵뉺(personal truth)ꅁ꣣낪ꯗꪺ떲멣꓆놡띎ꥍ뭻ꪾꚨꗷꅃꚹ
ꕼ뫘멣꧀ꕩꕈꫭ륆놡띎ꪺ꒣Ꙑ꒺뉛ꅁ놡뫼걏ꑀ뫘ꗟꝙꪺ띐쒱ꅁꖦ깥꧶늣ꗍꑝ껸끨ꙡꟖꅁ
멁ꯗꥍꭈ꧀ꭨ결룻쎭ꥷꅂ룻꒣꧶껸덵ꪺ띐쒱ꅁꛓ믹귈꭯걏굮롧륌꫸듁ꪺ뽩뵭ꑾꕩ꿠덑뉠
뉠ꙡ뻖ꧪꛓꕂꯜ쏸ꟳ꟯ꅃꙝꚹꅁ녱놡띐ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀꣬믹귈결ꑀ귓ꚳ낪ꝃ뱨ꚸꪺ덳쓲엩
(continnum)ꅁ걏ꑀ뫘뙖꣓뙖뉠뱨ꅂꑝ뙖쇍쎭ꥷꪺ띐꣼ꅁ맯뇐깶ꛦ결ꪺ뱶암ꑝ뙖ꑪꅃMcleod 
(1988, 1992)꯼ꕘ놡뫼걏룻땯ꛛ꒺ꓟ뉠덂ꪺꑀ뫘놡띎ꅁ꧒ꕈꖦ걏ꑀ뫘꒣ꕛ뉠ꯤꪺ녪꽐Ꙟ
삳ꅁꭄ꣌ꪾ쏑Ꝑ쉟ꪺꛦ결ꅆꛓ믹귈덱녠걏ꑈ귌껚뻚ꛛꑶ뭻ꪾꝐ쉟ꯡꪺꛦ결ꫭ뉻ꅁ걏ꑈ귌
ꓟ꒤ꯤ뫻뭐ꛦ냊ꪺ럇ꭨꅁꙝꚹꅁ녱놡뫼ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀꣬믹귈꒤꧒ꕝꝴꪺ뭻ꪾꚨ꓀ꑝ뙖꣓
뙖궫ꅃ  
 
놡뫼ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀ꥍ믹귈ꙕꛛꕎꫭ뗛놡띎꒣Ꙑ땻ꯗꪺ띐꣼ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ녎ꕈ덯ꕼ뫘
꒺뉛꣓놴끑볆뻇뇐깶녍띾땯깩ꪺ놡띎궱Ꙗꅃ 
 
ꑀꅂ₱ꆺ  
 
껚뻚녩ꓳꓟ뉺뻇쏣꣥(녩걋뾳ꅁ1989)ꪺꥷ롱ꅁ놡뫼걏꣼꣬걙뫘꣫뽅꧒늣ꗍꪺꢭꓟ뽅
냊ꪬ멁ꅁꚹꪬ멁ꕝꝴ뷆싸ꪺ놡띐꧊꓏삳ꅃSkemp (1987ꅆ덜냪뷷쒶ꅁ1995)뭻결놡뫼걏ꑈ
쏾롧엧꒤ꑀ귓궫굮ꪺꙝ꿀ꅁꑈ맯꧳맯ꯈ왛ꕀ곉ꪺ뭻ꪾ뗻믹라늣ꗍ걙꣇띐꣼ꅁꛓ놡뫼걏덯
꣇띐꣼ꪺꕾ뎡ꫭ뉻ꅁꕝ걁둲Ꟗ(pleasure)ꅂ꒣꺮(unpleasure)ꅂ꺣쓟(fear)ꥍ꧱썐(relif)ꅁꖦ
걏ꑀ뫘뷆싸ꪺꓟ뉺뻺땻ꅃꙢ뻇닟ꪺ륌땻꒤ꅁ뉺룑녡꣓둲꺮ꅂ꒣살녡꣓껀꟩ꅁꙝꚹꅁ놡뫼
ꚳ꣇걏ꖿ궱ꕂꚳꝕ꧳뻇닟ꪺꅁꚳ꣇걏굴궱ꑓ꒣ꝑ꧳뻇닟ꪺꅁ뭐꿠ꑏ곛쏶ꪺ놡뫼ꚳꛛꭈ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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(confidence)ꅂ껀꟩(frustration)ꅂꙷꗾ(security)뭐땊뱻(anxiety) (Skemp, 1987)ꅃ 
 
Skemp (1987)ꫭꗜꅁꙢꑈ귌ꑷꪾꕂ꿠ꑏꯘꗟꪺ냏냬꒺라녡꣓ꛛꭈ뭐ꙷꗾ띐ꅁꛓꙢꖼ
ꪾꥍꖼꯘꗟꖻꢭ꿠ꑏꪺ냏냬꒤라띐꣬땊뱻ꥍ껀꟩ꅁꑈ귌라ꖻ꿠ꪺ싷뙽덯덯귓ꖼꪾ냏냬ꅃ
덯꣢꫌꒧뚡ꡓꚳꧺ엣ꪺ곉뵵ꅁ꣤뚡Ꞩ꫌ꑀ귓쉡쑧ꪺ쏤뵴ꙡ녡(frontier zone)ꅁ럭뻇닟꫌Ꙣ
ꚹ냏냬꒤라ꫭ뉻녯ꚳ꿠ꑏ꛽꒣보뵭ꅁꙐ껉Ꞩ싸뗛ꖿ궱뭐굴궱ꪺ놡뫼ꅁꚳꕩ꿠Ꝗꑏ뻇닟ꛓ
녎쏤뵴ꙡ녡신엜ꚨꑷꪾ냏냬(established domain)ꅁ뙩ꛓ쉘ꑪꛛꑶꪺ꿠ꑏ뵤돲ꛜꖼꪾ냏냬
(outside domain)ꅆꑝꚳꕩ꿠꒤쉟뻇닟ꛓ끨Ꙟꑷꪾ냏냬꒤ꕈꡄꙷꗾꅃ뻇ꗍꙢ뻇닟볆뻇껉ꅁ
ꚳꯜꙨ껉듁걏덂꧳쏤뵴ꙡ녡ꅁꓗ꣤걏띳뻇닟ꑀ귓볆뻇랧꧀껉ꅁ라맯ꯘꗟꑆ띳ꪺ꿠ꑏꛓ띐
꣬ꛛꭈꅂ돟꺮ꅁꑝ라ꙝ꒣보뵭꧎꫌ꥼꖼ덱맽셁룑ꛓ띐꣬땊뱻ꅂ껀꟩ꅁꕌꚳꕩ꿠뽮랥ꙡ녎
냝썄룑ꡍꛓ쉘ꑪꑷꪾ냏냬ꪺ뵤돲ꅁꑝꕩ꿠꧱뇳뻇닟ꕈꡄ끨Ꙟꙷꗾ냏냬꒤ꅃꙢ덯뫘ꖿꅂ굴
궱놡뫼ꗦ뿹ꪺ쏶쇤껉꣨ꅁ뇐깶굙꿠Ꙣ뇐뻇꒧꒤Ꙩꕛꑊ놡띎뻇닟ꪺꗘ볐ꅂ쏶써뻇ꗍꪺ뻇닟
띐꣼ꅂ떹꒩뻇ꗍ놡뫼ꑗꪺꓤ꯹ꥍ릪쁹ꅁꕈ산ꝕ뻇ꗍ늣ꗍꚳꝑ꧳뻇닟ꪺꖿ궱놡뫼ꅁꖲ꿠꣏
ꟳꙨꪺ뻇ꗍ돟앷볆뻇ꣃ뽮랥뻇닟ꅃ 
 
뻇ꗍ볆뻇뇐깶Ꙣ뻇닟볆뻇ꪺ뇐뭐뻇껉ꅁꑝꙐ볋ꪺ믝굮ꖿ궱ꪺ놡뫼꣓산ꝕꕌ귌뙽꧝녍
띾ꪾ꿠ꅁ깶룪냶꡼꫌삳둌궫뻇ꗍ뇐깶ꪺ꒣Ꙑ뇐뻇뉺꧀ꅁꣃ빁껉ꙡ맯꧳ꕌ귌ꪺꫭ뉻떹꒩꫖
ꥷ뭐왧과ꅁꙢ냶꡼뷒땻ꪺ뙩ꛦ럭꒤릪쁹ꕂ산ꝕꕌ귌맮쒱뻇ꗍ놡뫼맯뻇닟ꪺ궫굮꧊ꅁ꓎꙰
꛳Ꙣ뇐뻇꒤ꓞ뻉뻇ꗍ듂ꖿ궱놡뫼땯깩ꅃ뻇ꗍ굙꿠볖꧳뻇닟볆뻇ꅁꣃ뱗뙩뻇닟ꪺꚨ껄ꅁ덯
맯뇐깶ꛓꢥꗧ걏ꑀ뫘뇐뻇ꑗꪺ꫖ꥷ뭐ꖿ궱Ꙟꅁꑝ꿠ꭐ뙩뇐깶ꭩ꧳꧝깩녍띾ꅃ 
 
ꑇꅂ₺䆫  
 
멁ꯗ걏룻꒣녪꽐ꪺ놡띎꓏삳ꅁ꛽곛맯ꙡ룻결냭꯹(Mcleod, 1988)ꅁꖦꕝꝴꑆ빁럭녪
ꯗ뭐Ꙙ뉺쎭ꥷꪺꖿꅂ굴궱놡뫼(Mcleod, 1992)ꅁ꣒꙰맯볆뻇ꪺ멁ꯗꕩ꿠결돟앷둘꛳ꅂ쒱녯닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꕎ볆ꯜ때닡ꅂ맯볆뻇ꕶ띐꣬ꙮ꥟떥ꅃMcleod (1992)ꕄ녩볆뻇ꪺ멁ꯗꕩꕈ녱꣢귓ꓨꙖ꣓땯
깩ꅃ닄ꑀ뫘ꕩꗑ맯볆뻇ꪺꑀ뫘궫싐꧊놡뫼꓏삳ꛓꛛ냊늣ꗍꅁ꣒꙰뻇ꗍꙢ둘꛳쏒ꧺꪺ륌땻
꒤ꑀꪽ궫싐뗛껀꟩ꪺ놡뫼ꅁ덯볋륌ꑆꑀ걱껉뚡ꯡꅁ덯뫘놡뫼ꪺ녪ꯗ라듮깺ꛓ쇍꧳쎭ꥷꅁ
럭꒧ꯡꕌꙁ궱맯둘꛳쏒ꧺ껉ꅁ껀꟩ꪺ놡뫼꓏삳ꭋ라ꛛ냊ꙡ궫싐늣ꗍꅁꚨ결ꕌ맯둘꛳쏒ꧺ
덯꫹뻇냝ꪺ멁ꯗꅁꑝ뱶암맯둘꛳쏒ꧺꪺ뻇닟띎쑀ꅃ닄ꑇ뫘ꕩꗑ닄ꑀ뫘냲볒ꪺ신늾ꛓꚨꅁ
ꗧꝙ롧ꗑꑷ롧꙳Ꙣꪺ싂ꚳ멁ꯗꅁ롧엜결ꕴꑀ뫘띳ꪺ멁ꯗꅁ꣒꙰뻇ꗍ맯둘꛳쏒ꧺꑷꚳ껀꟩
띐ꅁꕌꯜꕩ꿠녎Ꙑ볋ꪺ멁ꯗꗎ꧳ꕎ볆쏒ꧺꅃ 
 
ꙝꚹꙢ뻇ꗍ뻇닟볆뻇꒧껉ꅁ멁ꯗꪺ빩ꚨꑑ꓀궫굮ꅁ때뷗맯ꗴ꛳ꑀ귓볆뻇돦꒸ꪺ멁ꯗ
뎣ꚳꕩ꿠뱶암ꕌꦹꯡ뻇닟볆뻇ꪺ띎쑀ꅃ뇐깶굙꿠Ꙣ뇐뻇ꪺ륌땻꒤껉껉ꩠ띎뒣ꩀ뻇ꗍꪺꖿ
궱놡뫼ꅁꕈ꓎듮ꓖ굴궱놡뫼땯ꗍꪺ쁗뉶ꅁꭨ꿠꣏뻇ꗍꪺ뻇닟멁ꯗ쇍꧳ꖿꙖꛓ꒣ꙁ쓟꧈볆
뻇ꕂ꿠볖꧳뻇닟ꅃꡃꑀꛬ뇐깶맯볆뻇ꥍ뇐뻇ꑝ라늣ꗍꛛꟚꪺ멁ꯗꅁꛓ뇐깶ꪺ멁ꯗꙢ뇐뻇
꒤ꯜ깥꧶뛇륆떹뻇ꗍꅁ띐걖뇐ꯇ꒤ꪺ뻇닟껰꩞ꅁ뙩ꛓ뱶암뻇ꗍ맯볆뻇ꥍ맯뻇닟ꪺ멁ꯗꅃ
ꑀꛬ뭻결볆뻇ꪺꪾ쏑걏덑냊놵꣼ꪺ뇐깶ꅁꕩ꿠Ꙣ뇐뻇껉ꕵꩠ궫ꕈ솿굺ꚡꪺꓨꚡ쓩뿩뻇ꗍ
볆뻇랧꧀ꅁ뻇ꗍꙢ덯볋ꪺ뻇닟롧엧꒤ꑝ깥꧶늣ꗍ볆뻇ꪺ뻇닟걏덑냊ꪺ멁ꯗꅆ굙뇐깶ꖻꢭ
맯볆뻇ꕒ몡볶띒ꅁ뻇ꗍꗧ꿠꣼꣬뇐깶ꪺ볧늾쁱꓆ꅁ띐꣼둲꺮ꪺ뻇닟껰꩞ꅁ꟎ꚨꖿꙖꪺ볆
뻇멁ꯗꅃ깶룪냶꡼꫌믝냶빩뻇ꗍ뇐깶ꖿ뵔ꪺ뻇닟ꥍ뇐뻇멁ꯗꅁꣃ엽ꕌ귌ꑆ룑ꛛꑶꪺ멁ꯗ
맯뻇ꗍ꿠늣ꗍ궫굮ꪺ뱶암ꅁ궫띳ꯤꛒꥍ꓏곙ꛛꑶ삳ꯘꗟ꒰믲ꪺ뇐뻇멁ꯗ꓎산ꝕ뻇ꗍ냶빩
꒰믲볋ꪺ볆뻇뻇닟멁ꯗꅃ 
 
ꑔꅂ₫䢩  
 
Aspin (2000)ꕄ녩ꅁꭈ꧀걏ꑀ뫘띑ꩫꪺꕄ녩ꅂ뎯굺꧎걏꽵맪ꅂ꙳Ꙣꪺꪧ뷗ꅁꛓꕂꟚ
귌ꓟ뉺ꑝ곛ꭈꖦ걏꽵맪ꪺꅃGoldin (2002)뗸ꭈ꧀결ꑀ뫘롧륌Ꙩ궫뵳뵘ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎떲
멣ꅁ롧녠ꕈꥒ썄ꪺꓨꚡ뎯굺ꅁ꣌뻚귓ꑈꪺ꧎걏Ꙁ꣉ꪺ믹귈결냲슦ꅁꕩꕈ돐덹ꚳ꯼ꗜꗘ볐닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꪺꛦ결ꅃAbelson (1979ꅆꓞꛛThompson, 1992)뭻결ꅁꭈ꧀걏꯼곛ꭈ꫌맯ꑀ귓왛쉉ꪺ볶놡
냭꯹꧎걏랥뫝ꙡ맯ꕩ꿠결ꭄꪺ꣆ꗳ꒧셮ꧺꅁ꣒꙰Ꟛ곛ꭈꓵ걐ꑗꕩ꿠땯뉻띌ꗍꪫꅁꖦ꒣믝
굮쏒뻚ꪺꓤ꯹ꑓ꿊ꕆꪾ쏑ꪺ꡴닎ꅁꕵ걏귓ꑈꕄ왛꧎늳ꑈꑀ교뭻결꣤결꽵맪ꪺ띑ꩫꅁꖦ덱
녠덑뗸결ꑀ뫘뻖ꚳ뭻ꪾꚨꗷꪺ떲멣 ꅁ ꛽걏 ꅁ ꣤뭻ꪾꪺꚨꗷꓱꪾ뻥(knowing)굮띌깺(Wilsion 
& Cooney, 2002)ꅃꡃ귓ꑈꓟ꒤맯걙귓꣆ꪫ곒ꚳꛛꑶꪺ곝ꩫꅁꑝ맯덯볋ꪺ곝ꩫꚳ뗛걙뫘땻
ꯗꪺ곛ꭈꅁ귓ꑈꪺ곛ꭈ땻ꯗ꒣ꑀꥷ곛Ꙑꅁ둎릳ꥶ뇐ꑀ볋ꅁꭈ꫌꯭ꭈꅁ꒣ꖲ뭐꣺녯ꕌꑈꪺ
Ꙑ띎ꅁꚳꑈ닗ꢭ끬쁈ꥶ뇐ꭈ뇸ꅁꚳꑈꭨꧪ뗛써뫃ꪺ멁ꯗꅁ덯볋ꪺ곛ꭈꕩꕈ뭐떴맯ꪺꪾ쏑
때쏶ꅁꑝꡓꚳ떴맯ꪺ맯뿹ꅁ곛ꭈꪺ띑ꩫ걏ꗑ띐쒱ꅂ롧엧ꪺ끏뻐ꥍ낲덝ꛓ꣓ꅃThompson 
(1992)뭻결ꭈ꧀ꚳꕈꑕ꣢귓꽓뱸ꅇꭈ꧀걏꧒꯹ꚳꪺ꒣Ꙑ땻ꯗ꒧ꭈꗵꅆꭈ꧀때믝Ꙣ싹ꓨꙐ
띎ꑕꚨꗟꅁ땍ꛓꅁꭈ꧀꭯Ꙣꑈ귌ꪺꛦ냊꒤꟪면뗛궫굮ꪺꢤꛢꅁ뱶암뗛ꑈ귌ꪺꡍ떦ꅃ 
 
Green (1971)녱ꭈ꧀ꥍ꣤ꕌꭈ꧀뚡ꪺ쏶ꭙ ꅁ 녎ꭈ꧀꡴닎꓀결ꕄ굮ꪺ(primary)ꥍ구ꗍꪺ
(derivative)ꅂ꒤ꓟꪺ(central)ꥍ쏤뵴ꪺ(peripheral)ꕈ꓎ꭈ꧀쉏(clusters of belief)ꑔ귓뫻ꯗ
(dimensions)ꅃꕄ굮뭐구ꗍ걏ꑀ뫘샀엞뿨떲멣(quasi-logical structure)ꪺ쏶ꭙꅁꡃꑀ귓ꭈ꧀
곒ꕈꙝꩇꓨꚡ뭐꣤ꕌꭈ꧀곛쏶ꅁꙢꑀ귓ꕄ굮ꪺꭈ꧀꒧ꯡ늣ꗍꑀ꣇ꑬꭈ꧀ꛓ꟎ꚨ뻰ꪬ맏ꅁ
꣒꙰ꑀ귓ꛑ깶곛ꭈ뉍랡ꝥ뉻볆뻇떹뻇ꗍ걏궫굮ꪺꅁꢺꕌꪺꕄ굮ꭈ꧀걏뉍랡ꝥ뉻볆뻇ꪾ
쏑ꅁ결ꑆ륆ꚨ덯귓ꗘ볐ꅁꕌꖲ믝맽꦳ꙡ럇돆뷒땻ꅂꟖ덴Ꙟ떪뻇ꗍꪺ냝썄ꅃ꒤ꓟꥍ쏤뵴ꭨ
뭐ꓟ뉺엞뿨ꪺ녪ꯗ(psychological strength)ꚳ쏶ꅁ꒤ꓟꪺꭈ꧀돌녪꽐ꅂ쏤뵴ꭈ꧀ꭨ꧶꣼뱶
암ꛓ꟯엜ꅃ엞뿨뭐ꓟ뉺결ꑀ뫘ꖿꗦ(orthogonal)쏶ꭙꅁꚳꪺꭈ꧀걏ꕄ굮ꕂ결꒤ꓟꪺꅁ꛽ꚳ
꣇ꭨ결구ꗍ꛽꒤ꓟꪺꅁ꣒꙰Ꟗ덴ꙡꙞ떪뻇ꗍꪺ냝썄걏구ꗍꭈ꧀ꅁ꛽걏결ꑆ앶ꯂꛓꚨ결ꓱ
룻꒤ꓟꪺ궫굮ꭈ꧀ꅃꭈ꧀걏ꕈ쉏뭅꯹ꚳꅁ걙꣇쏾꛼ꪺꭈ꧀롳뭅ꅂꚳꪺꭈ꧀라뭐꣤ꖦꭈ꧀
뽗ꗟ쉏뭅결ꭈ꧀쉏ꅁ꙰ꚹꕩꢾꓮꭈ꧀ꦼꚹ꒧뚡ꪺ뱶암ꅂꑺ쉚꧎맯Ƛꅁꛓ꣏ꗙ곞ꪺꭈ꧀롳
Ꙁ꙳ꅃꑀ귓ꑈꕩ꿠ꚳ꒣Ꙑꪺꭈ꧀쉏ꛓꖦ귌꒧뚡꭯걏곛꒬ꗙ곞ꪺꅁ꧒ꕈꅁ뇐깶맯볆뻇뭐뇐
뻇꯹ꚳꪺꭈ꧀ꕩ꿠ꑝ걏덯뫘ꪬ멁ꅁꚳꪺ꧶꣼뱶암ꛓ꟯엜ꅂꚳꪺꭨ걏꒣뮴꧶꟯엜ꅁꛓ덯꣇
ꭈ꧀라ꧺ엣꧎꒣ꧺ엣ꙡ뱶암뇐깶ꪺ뇐뻇ꅃ 
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ꭈ꧀꒣ꕵ걏ꑦ쁙ꪺꯅꝩꅁꛓ걏ꛦ냊ꪺ띎Ꙗ(Wilsion & Cooney, 2002)ꅃ ꅵ꒰믲걏볆뻇ꅶ
ꪺ랧꧀뱶암ꅵ볆뻇꙰꛳ꝥ뉻ꅶꪺ랧꧀ꅁꝥ뉻볆뻇ꪺꓨꩫ걏ꅵ곛ꭈ꒰믲걏볆뻇꒤돌궫굮ꪺꅶ
ꪺꑀ귓꯼볐(Hersh, 1986)ꅃ뇐깶곛ꭈ볆뻇걏꒰믲ꪺ띑ꩫ라뱶암ꕌ뭻결뇐뻇삳룓꙰꛳ꙡꝥ
뉻볆뻇꒺깥ꅁ꣒꙰ꑀ귓뇐깶곛ꭈ볆뻇걏떴맯ꪺꅁꢺ믲ꕌꪺ뇐뻇ꑝ라뛇륆떹뻇ꗍꖲ끬ꡄ돦
ꑀꖿ뵔ꪺ떪껗ꅆ꙰ꩇ걏ꑀ귓뗸볆뻇결Ꙩ꒸ꪫꗳꪺ뇐깶ꅁꢺꕌꭋ라릪쁹뻇ꗍ꟤둍냝썄ꪺꙕ
뫘ꕩ꿠룑떪(Wilson & Cooney, 2002)ꅃꙢ뇐뻉뻇ꗍ볆뻇랧꧀ꪺ륌땻꒤ꅁ뇐깶ꪺꭈ꧀라뚡
놵꧎ꪽ놵ꙡ꟯엜뻇ꗍ맯볆뻇ꪺ멁ꯗꅃꙢ뇐뻇ꪺ꿟떸굉뒺ꑕꅁꭈ꧀꓏걍ꕘ뇐깶ꪺ듁ꯝꥍꕌ
귌곃뗸꒰믲ꅁꖦ귌꟎ꚨ뇐깶띎맏ꅂ맮쒱ꅂ룑쓀뇐ꯇ놡맒ꥍ뇐깶ꛦ결ꪺ냲ꗛ(Chapman, 
2002)ꅃꗑ꧳ꅁꭈ꧀뭐ꛦ결ꪺꧺ엣쏶ꭙꅁ뇐깶ꪺꭈ꧀맯꧳꣤ꛦ결걏ꝟ꟯엜ꅂ꛳껉꟯엜뭐
꙰꛳땯ꗍ꟯엜꟪면궫굮ꢤꛢ(ibid, p.178)ꅃꑀ귓ꑈꪺꭈ꧀녪꽐ꙡ뱶암ꕌꪺꛦ결ꪺ왛쉉ꅁ덯
띴ꗜ뗛꟯엜ꭈ꧀ꥍ꟯엜뇐뻇꒧뚡걙꣇ꕩ꿠ꪺ쏶ꭙ(Ernest, 1989ꅆFishbein & Ajzen, 1975ꅆ
Rokeach, 1986ꅆꓞꛛChapman, 2002)ꅃ 
 
뻇ꗍ뇐깶꣼륌ꕨ뻇닟볆뻇ꪺ롧엧ꕈ꓎뻇껕볆뻇뇐깶ꪺ뱶암ꅁ맯볆뻇ꑝ라늣ꗍ걙뫘ꭈ
꧀ꅁ덯귓ꭈ꧀뱶암뗛ꕌ귌ꪺ볆뻇뻇닟ꅁꑝ라걏뙩ꛦ뇐뻇ꑀ뚵쏶쇤꧊ꪺꛒ뙱ꅃ굙꿠뉍랡뻇
ꗍ뇐깶ꪺ볆뻇ꭈ꧀뭐뇐뻇ꭈ꧀ꅁ샋뗸ꕌ귌ꯅ뫙ꪺꭈ꧀뭐맪믚뇐뻇맪냈뚡ꪺ쏶ꭙꅁꭋ꿠산
ꝕ뒤둸뻇ꗍ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꛒ뙱껉ꅁ뿯뻜ꅂ꧱뇳걙뫘뇐뻇떦늤꧎곃뗸ꅂ맮쒱걙뫘믹귈ꪺꓟ룴
뻺땻ꅃ 
 
ꕼꅂ₻玲  
 
믹귈걏ꑈ쏾돌녪꽐ꪺ꣫뽅꒧ꑀꅁꖦ았꣏Ꟛ귌ꕨꥷ롱Ꟛ귌ꪺꗍ겡ꗘꪺꅁꕨ띐쒱맯뿹ꅂ
ꚳ롯때롯ꅁꕨꝐ쉟ꕌꑈꪺ맯뿹(Godin, 2002)ꅃHalstead (1996)뭻결믹귈걏걙꣇귬ꭨꅂ껚뉠
뢦꥔ꪺ뵔ꭈꅂ띑ꩫꅂꗍ겡ꪺꛦ결ꅂꡍꥷ군땥떥ꅁꖦ꽁꓎ꡍ떦꧎뗻꛴ꪺ럇ꭨꅁ뭐귓ꑈ뻣엩
ꥍ귓ꑈꢭꗷꚳ녋꓁ꪺ쏶셰ꅃꙝꚹꅁ믹귈걏ꓱꭈ꧀쇙ꟳ뉠뱨ꪺ놡띐ꅁ믹귈꡴닎녠뱶암ꭈ꧀ꅁ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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뒣꣑ꭈ꧀뎡꓀ꪺ냲슦(Godin, 2002)ꅁꖦ걏뇐깶ꗑꛛꢭꪺ롧엧Ꙍ쏒ꛛꑶꪺꭈ꧀ꯡ꧒녯꣬ꟳ
녪꽐ꪺ귓ꑈ왛쉉ꥍ볶놡ꅃ덯뫘ꚳ쏶꧳뇐뻇ꪺ볶놡ꕩꕈ뗸결ꅵ뇐깶ꪺ셮궵(the teacher’s 
voice)ꅶ ꅁꛓ덯귓셮궵덱녠꒣ꧺ엣꧎ꕄ왛ꙡꓞ뻉뇐깶ꪺ맪냈땯깩(McDonald, 1988ꅆꓞꛛ
Gudmundsdöttir, 1990)ꅃ 
 
믹귈쇶ꯘꗟꙢꓥ꓆ꑗ ꅁ ꛽ꖦ뭐띑ꩫ ꅂ 띎쏑ꮬ멁꒣Ꙑ ꅁ ꙝ결믹귈셠걏쇴ꝴ뗛뿯뻜 ꅃ Raths, 
Harmin & Simon(1987ꅆꓞꛛBishop et al., 2003)뭻결믹귈걏ꑀ귓ꑈ꣤ꭈ꧀ꅂ멁ꯗꅂ놡뫼떥
쑀띎꒽뙽ꪺ꣆ꅁ롧륌ꥐ녋ꯤꛒꅂꛛꙨ뫘뚵ꗘ꒤꒧뿯뻜ꅁꣃ궫뷆ꛦ냊ꅃ믹귈걏귓ꑈꕄ왛ꕂ
꣌뻚ꑶꚳꪺꪾ쏑ꝀꕘꪺꝐ쉟ꅁ꣒꙰볆뻇뇐뻇걏결ꑆ뙽깩뻇ꗍꪺꪾ쏑ꅂ볆뻇뇐뻇걏굮엽뻇
ꗍ앷돟뻇닟볆뻇ꥍ볆뻇뇐뻇걏굮뱗뙩뻇ꗍꪺ뮡뉺꿠ꑏꅁ곒결뇐깶뇐뻇ꭈ꧀ꪺ뎯굺ꅃ굙뇐
깶녱ꖻꢭꪺ뻇닟롧엧ꥍ뇐뻇냈롧엧ꪺꙌ쏒꒤ꅁ땯뉻볆뻇뇐뻇걏결ꑆ뙽깩뻇ꗍꪺꪾ쏑걏ꭄ
녠궫굮ꪺꑀꗳ꣆ꅁꣃꙢ뇐뻇꒤Ꙩꚸꫭ뉻ꕘ덯귓띎맏ꥍꛦ결ꅁꭨꅵ뙽깩뻇ꗍꪺꪾ쏑ꅶꝙ결
ꚹ뇐깶꧒곃뗸ꪺ믹귈ꅃꙝ결ꅁ뇐뻇뉯꽁뗻믹ꅂꝐ쉟ꥍ뿯뻜떥꧒ꚳ믹귈꒤ꪺ궫굮꧊뷨ꅁ꧒
ꕈꅁ뇐뻇ꪺꛦ냊ꕒ몡믹귈(Gudmundsdöttir, 1990)ꅃꡃꛬ뇐깶ꙝ꧒곃뗸ꥍ꩙뷠ꪺ믹귈꒺뉛
ꪺ꒣ꙐꅁꙢ뇐뻇놡맒꒤꓀꩒ꅂ뿯뻜ꥍ뭻Ꙑꪺꓨꩫꑝ꒣Ꙑꅁꙝꛓ라ꝥ뉻꓏걍귓ꑈ뽗ꚳ궷껦
ꪺ뷒냳뇐뻇맪냈ꅃ 
 
Bishop et al. (2003)ꫭꗜ믹귈결귓ꑈ맯ꑀꕹ룜ꪺꭈ꥞ꥍꛦ냊ꅁ녱띑ꩫꥍ볆뻇맪냈쏶ꓟ
덯ꕹ룜ꪺ궫굮꧊ꥍ믹귈ꅃ뇐깶ꓟ꒤ꕩꕈꙐ껉뻖ꚳꙨ뫘뇐뻇믹귈ꅁ땍ꛓ덯꣇믹귈꒧뚡ꗧꚳ
쁵ꗽ뚶Ꟈꅁ꣏녯Ꙣ뇐뻇꒤꟪면뮴궫꒣Ꙑꪺꢤꛢꅁ럭뇐깶ꙢꝀꕘ뇐뻇ꡍ떦ꪺꙐ껉ꅁ맪믚ꪺ
냝썄걏꙰꛳ꡍꥷ뇐뻇ꪺ쁵ꗽ뚶Ꟈꅁꚹ껉ꪺ믹귈꡴닎삳걏곛럭쏶쇤ꪺꙝ꿀(Bishop et al., 
2003)ꅃ뇐깶Ꙣꛒ뙱뇐뻇덝군껉ꅁꡃ귓겡냊ꪺ뙩ꛦꅂ뇐ꟷꪺꙷ뇆뎣걏롧ꗑ뉠ꯤ보뱻ꅂ꓏
싐ꯤ뙱ꅁꛓ뿅뙱ꪺ꣌뻚낣ꑆꓟ꒤ꪺ믹귈꒧ꕾꅁ싇ꗑꪾ쏑ꪺ걉깩뭐뇐뻇ꪺ룕엧ꯡꅁ뗸꣤ꚨ
껄뷕뻣믹귈ꪺ뚶Ꟈꅁꙁ궫싐룕엧ꅁ덯걏ꑀ귓냊멁ꪺ둠샴ꅁꙝꚹꅁ믹귈꡴닎걏냊멁ꕂꝴꚳ
뭻ꪾꚨꗷꪺꅃ 
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Rokeach (1980)뒣ꕘꅁ뇐깶ꪺ뇐뻇ꓨꚡ라뱶암뻇ꗍ맯꧳룓곬ꗘꪺ믹귈ꅁFraenkel (1977)
ꑝ뒿뒣꣬ꅁ뇐깶Ꙣ뇐뻇륌땻꒤롧녠걏Ꙣꚳ띎ꅂ때띎꒧뚡뛇륆ꑆ걙꣇믹귈ꛓ맯뻇ꗍꪺ뻇닟
덹ꚨ뱶암ꅃ뇐깶Ꙣ볆뻇뷒땻꒤꧒뿯뻜ꪺꕄ썄ꅂ겡냊꓎뇐뻇ꓨꚡꅁ라Ꙣ뇐뻇꒤쇴뉛ꙡ꧎ꧺ
엣ꙡ뛇륆꣤믹귈ꅁ쇶땍ꅁ뇐깶뭐뻇ꗍꦼꚹ꣣ꚳꙕꛛꪺ믹귈ꅁ꛽걏ꗑ꧳뇐ꯇ꒤깶ꗍ꒧뚡ꚳ
뗛앶ꑏ꒣ꖭ뿅ꪺ뉻맪ꅁ뻇ꗍꚳꕩ꿠놵꣼ꛑ깶꧒뛇륆ꪺ믹귈ꚨ결ꛛꑶꪺꑀ뎡ꗷ(뎯꡼땙ꅁ
1999)ꅃꙝꚹꅁ뇐깶ꖲ믝싔띖뿯뻜ꛛꑶꪺ볆뻇ꥍ뇐뻇믹귈ꅁꙐ껉꓏ꯤꚹ믹귈맯뇐뻇맪냈
꓎뻇ꗍ뻇닟꧒늣ꗍꪺ뱶암ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁꟚ귌ꕩꕈ곝ꕘ놡뫼ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀ꥍ믹귈Ꙣ놡띎꡴닎꒤꟪면뗛뱶암뇐
깶뇐뭐뻇ꪺ궫굮ꢤꛢꅁꙝꚹꅁ녱덯ꕼ귓뫻ꯗ꣓샋엧뻇ꗍ뇐깶ꪺ뇐뻇맪냈ꫭ뉻ꅁꕩꕈꟳ뉠
뱨ꙡꑆ룑ꕌ귌녍띾땯깩놡띎궱ꪺ꒺뉛ꅃꚹꕾꅁ놡뫼ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀ꥍ믹귈꒤곒ꝴꚳ뭻ꪾꪺ
ꚨꗷꅁ뱶암뗛놡띎ꪺꫭ뉻ꅁꛓ뇐깶ꪺ놡띎삳룓ꑝꙐ볋ꙡ뱶암꣤뭻ꪾ륌땻ꅁꑝ둎걏뮡뭻ꪾ
뭐놡띎삳룓걏뇐깶랧꧀ꪺꑀ엩꣢궱ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ녎Ꙣꑕ론꒤놴끑뇐깶뇐뻇뭻ꪾꥍ놡띎궱
꒧뚡ꪺ꒬냊쏶ꭙꅃ 
 
닄ꕼ론  녍띾땯깩ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎궱꒬냊 
 
Shulman (1987)뭻결뇐뻇ꪺꫭ뉻ꚳ뇐뻇꒺깥ꪺꪾ쏑ꥍ뇐깶꯹ꚳꅂꫭ륆ꪺꭈ꧀뭐믹귈
ꑇ뫘ꅁꕩꕈ꓀ꝏ맯삳꣬뇐깶ꪺ뭻ꪾ궱Ꙗꥍ놡띎궱Ꙗꅃꛓꕂꅁ녱ꑗ꣢론ꪺ놴끑꒤ꅁꟚ귌ꕩ
ꕈꑪ교꫖ꥷ뇐뻇ꪺ뭻ꪾꥍ놡띎궱뎣라맯뇐깶ꪺ녍띾땯깩늣ꗍ궫ꑪꪺ뱶암ꅁ굙띑뉠ꑊꑆ룑
ꑀꙗ뇐깶ꪺ뇐뻇ꅁꕩ꓀ꝏꗑ덯꣢귓궱Ꙗ꣓놴끑ꅃꙢ볆뻇뇐꡼ꪺ곛쏶곣ꡳ꒤ꅁ쏶꧳뇐깶뭻
ꪾ궱ꪺ곣ꡳꭄ녠Ꙩꅁꛓ놡띎궱Ꙗꪺꭈ꧀뭐믹귈ꑝ돆꣼궫뗸ꅁ꛽걏ꅁ덯꣇곣ꡳ둘ꕇ뎣걏ꙕ
ꛛ녱뭻ꪾ뭐놡띎궱꣓곣ꡳ뇐깶ꪺ뇐뻇ꅁ폽ꯜꓖꙐ껉놴끑뇐깶뇐뻇ꪺ덯꣢귓궱Ꙗꅁꑝ꿊ꕆ
ꑀ귓뻣Ꙙꪺ꡴닎ꅃ 
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땍ꛓꅁ뇐뻇꒣꿠꿊ꕆꪾ쏑ꪺ떲멣ꅁꛓ덯볋ꪺ떲멣ꑓ뭐믹귈꺹롪Ꙣꑀ끟
(Gudmundsdöttir, 1990)ꅁ굙ꕵ녱꣤꒤ꑀ귓궱Ꙗ꣓곣ꡳ뇐깶ꪺ뇐뻇ꅁ꛼ꕇ라ꚳ걙꣇뉻뙈때
ꩫ룑쓀ꪺ끧ꯤꅃBrown, Cooney & Jones (1990)뒿꯼ꕘ륌ꕨ곣ꡳ꒤녠늣ꗍꪺ뎡꓀끧ꯤ걏ꗑ
꧳ꪾ쏑ꥍ멁ꯗ걏덑꓀뙽꣓곣ꡳꅁꙝꚹꅁ맯꧳ꑰ뻇뇐깶뇐뻇ꪺ곣ꡳ삳ꛒ뱻ꕌ귌꙰꛳ꯘ멣볆
뻇ꪾ쏑ꕈ꓎녱ꪾ쏑ꪺ떲멣꒤늣ꗍ꒰믲볋ꪺ멁ꯗꅃGudmundsdöttir (1990)ꑝ땯뉻ꅁ믹귈ꪺ
뇐꡼곣ꡳ꒤롧녠덑ꑪ뎡꓀뇐꡼곣ꡳ꫌ꦿ늤ꪺꑀ뛴궫굮냏냬걏뇐깶꧒뇐뻇곬ꪺ랧꧀ꅃꙢ뇐
뻇껉ꅁꟚ귌Ᶎ뇦뻇ꗍꪺ띐놡꿠뭐ꪾ쏑곛꒬ꣳ뷕ꅂꑀ교ꅁ꙰ꚹꑾ꿠뽮랥ꅂꚳ껄ꙡ뻇닟ꅆꙐ
볋ꙡꅁ뇐깶맯볆뻇ꪺ띐놡뭐ꪾ쏑ꑝꙢꡃꚸꪺ뇐뻇ꡍ떦껉둍ꡄꣳ뷕뭐ꑀ교ꅃꙝꚹꅁ ꅵ뇐깶
ꪺ믹귈걏꙰꛳뭐뇐뻇꒺깥ꪾ쏑곛떲Ꙙꛓ뙩ꛦ뇐뻇ꅶ삳걏귓귈녯곣ꡳꪺ냝썄
(Gudmundsdöttir, 1990)ꅃKulm (1980ꅆꓞꛛBrown, Cooney & Jones, 1990)ꑝ뭻결ꅁ슾ꭥꑰ
뻇뇐깶ꪺ멁ꯗ곣ꡳ꒤삳ꕝꝴ뇐깶ꪺ멁ꯗꥍ볆뻇꿠ꑏꕈ꓎뻇ꗍꪺ멁ꯗꅁGomez-chacon 
(2000)ꑝꗑ맯ꑀ롳ꚳ뻇닟ꝸ쏸뻇떣ꪺ곣ꡳ꒤ꅁ뒣ꕘꑀ귓뭻ꪾ뭐놡띎ꗦ꒬Ꝁꗎꪺ볒ꚡꅃ꧒
ꕈꅁ뇐깶뭻ꪾ궱ꥍ놡띎궱꒧뚡ꪺꗦ라삳룓걏ꑀ귓귈녯뉠ꑊꕨ곣ꡳꪺꓨꙖꅃ 
 
ꑀꅂ  뒼ꑏ뭐륄뱷 
 
뭻ꪾ뭐놡띎궱꒧뚡ꪺ쏶ꭙꙢꯜꚭ꒧ꭥꑷꚳ뻇꫌Ꙣ끑뷗ꅁꙢ쒬껦꧔꦳ꥍꓕꑬꪺ뇐뻇
꒤ꅁ뒼ꑏꥍ륄뱷걏녋꓁곛쏶ꪺꅁꙝꚹꅁꕌ귌뻡ꓟꪾ쏑ꪺ샲녯뭐ꪾ쏑맯ꑈꪺ뱶암걏덑꓀싷
ꪺꅃ륄뱷ꕝꝴꛛꟚ놱꣮ꅂꙐ놡ꅂ뱥ꑪ떥떥놡띎ꙝ꿀ꅁ뒼ꑏꕝꝴ뉺뷗ꪺ왛쉉떥뭻ꪾꙝ꿀
(Hansen, 2001)ꅃBall & Wilson (1996ꅆꓞꛛCooney, 2001)뭻결뇐뻇꒤뒼ꑏꥍ륄뱷걏꒣ꕩ
꓀ꪺꅁꗑ꧳볧Ꙣꪺꧢ뙈꧊ꥍ뵔ꥷ꧊ꅁ볆뻇덑뭻결뭐륄뱷때쏶ꅁ꛽걏ꅁ꙰ꩇꟚ귌곙ꯤꅵꪾ
륄ꪺ띎롱걏꒰믲ꅈꅶ덯귓냝썄껉ꅁꢺ믲ꅁ맯꧳덯귓냝썄ꪺ뇐뻇둎라ꚳ꧒꒣Ꙑꅁꛓ라ꕝ걁
륄뱷ꑗꪺ겡냊ꅃ꣒꙰ꅁꑀꙗ뇐깶Ꙣ뇐ꥍ뻇볆뻇ꑗ걏ꕈ떲ꩇ결뻉Ꙗꪺꅁ녠덹ꚨ뻇ꗍ뻇닟볆
뻇ꑝ걏ꕈ떲ꩇ결뻉Ꙗꅁ굙뇐깶땯뉻ꑆ뻇ꗍ늣ꗍ덯볋ꪺ뻇닟뻉Ꙗꅁꢺ믲ꅁ뇐깶궱셻ꪺ륄뱷
ꡍ뻜둎걏꿠꒣꿠꧓뭻ꥍ꟯엜덯볋놡ꩰꅈDewey뭻결ꅁ뒼ꑏꪺꚨ꫸둎걏ꓟ왆ꭾ뷨ꪺꚨ꫸ꅁ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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Ꙣꖻ뷨ꑗꑝ걏륄뱷ꭾ뷨ꪺꚨ꫸(Hansen, 2001)ꅃ뇐깶Ꙣ뙩ꛦ뇐뻇껉ꅁ라꣌ꛛꑶꪺ믹귈뿯뻜
꧒뇐ꪺ꒺깥꟎ꚡꥍ뇐뻇ꓢꩫꅁꑝ라때띎꧎ꚳ띎ꙡ뱶암뻇ꗍ맯볆뻇ꥍ볆뻇뻇닟ꖻ뷨ꪺ곝
ꩫꅁꙝꚹꅁ뇐깶ꖲ믝ꪾ륄꙰꛳꣏뻇ꗍꙢꝀꡍꥷꥍ뻇닟껉ꅁ륂ꗎ뷨뫃ꅂꝐ쉟ꅂ뿯뻜ꥍ뉺룑
ꪺ륄뱷왛쉉(Oser, 1944ꅆꓞꛛHansen, 2001)ꅁ꛽걏ꅁ뇐깶ꑝꕩꕈ뿯뻜엽뻇ꗍꪾ륄꧎꒣ꓞ
뻉뻇ꗍꕨꯤꛒ덯뫘륄뱷왛쉉ꅃ덯볋ꪺ뇐뻇ꯤꛒ둎걏쓝꧳뇐깶ꪺ믹귈꣺뇋ꅁꑝ꓏걍ꕘ뇐깶
뇐뻇ꪺ놡띎궱Ꙗꅁꑝꕩꕈ뮡ꅁ뇐깶ꪺ뭻ꪾꥍ놡띎걏라곛꒬뱶암ꪺꅃ 
 
ꑇꅂ₪뻃톻傫䢩  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏2-4-1  뇐깶ꪾ쏑ꅇꙢ꿟떸꒤땯깩
Fennema & Franke (1992)뭻결ꖲ믝녱뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅂ뇐뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍꪾ쏑ꥍ뇐깶
ꪺꭈ꧀꣓셁룑볆뻇뇐깶ꪺ뇐ꯇꛦ결ꥍ뻇ꗍꪺ뻇닟ꅁꛓꕂꅁ뇐깶ꪺꪾ쏑떲멣꒣삳걏곛꒬뽗
ꗟꪺꅁꟚ귌ꖲ믝ꟳ셁룑뇐깶ꪾ쏑ꚨꗷꪺꥷ롱ꅂ냑볆(parameters)ꥍ곛꒬쏶ꭙꅃFennema & 
Franke (1992, p. 162)ꕈꑀ귓뇐깶ꪾ쏑ꪺ곣ꡳ볒ꚡ꣓샋뗸ꥍ끑뷗뇐깶ꪺꪾ쏑(냑ꢣ맏
2-4-1)ꅁ덯귓볒ꚡ걏땯ꗍꙢ뇐ꯇꪺ꿟떸꒤ꅁꕝꝴꑆ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅂ뇐뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍꪾ
쏑ꥍ뇐깶ꪺꭈ꧀ꅁ꣤엣ꗜꕘ뇐깶ꪾ쏑ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꥍ꒬냊ꪺꖻ뷨ꅃ맏2-4-1꒤ꪺꑔꢤ꟎결꽓
볆뻇
ꪾ쏑
뇐뻇
ꪾ쏑
꽓ꝏꪺ꿟
떸ꪾ쏑
맯뻇닟꫌볆뻇
뭻ꪾꪺꪾ쏑
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ꥷ꿟떸ꪺꪾ쏑ꅁꝙꙢ꿟떸꒤ꪺ뇐깶ꪾ쏑ꥍ뇐깶ꭈ꧀ꅁꛓꚹ꿟떸걏ꥷ롱ꪾ쏑ꚨꗷꥍꭈ꧀뙽
ꥬꝀꗎꪺ떲멣ꅃꙢ덯귓꿟떸꒤ꅁ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐뇐뻇ꪾ쏑ꥍ뻇ꗍꪺ뭻ꪾꗦ꒬Ꝁꗎꅁꣃ
ꕂꅁ떲Ꙙꭈ꧀ꛓ늣ꗍꑀ뫘뽗꽓ꪺꪾ쏑꣓았냊뇐ꯇꪺ뇐뻇ꛦ결ꅃꙝꚹꅁꖼ꣓ꪺ뇐깶믝굮셁
ꪾ쏑뭐ꭈ꧀꒧뚡ꪺ냊멁ꗦ꒬Ꝁꗎꅁꕈ꓎ꖦ귌Ꙣ뇐뻇ꑗ꟪면ꪺꢤꛢꅃ
 
ꑔꅂ  ꪾ쏑뭐믹귈 
 
Schwab (1978ꅆꓞꛛGudmundsdöttir, 1990)녎랧꧀ꪺ뻣엩ꥍ곣ꡳꖦ귌ꪺ덗ꭨ뫙결뻇곬
ꪺ떲멣(the structure of the disciplines)ꅁꖦꑝ걏룋룼믹귈ꪺꪾ쏑닕슴ꅃ럭뻇ꗍ뻇닟볆뻇껉ꅁ
ꑝ맯볆뻇ꪺꖻ뷨ꚳ뉠꣨ꪺ뉺룑ꅁ덯볋ꪺ뉺룑걏뭐ꕌ맯볆뻇ꪺꪾ쏑곛쏶ꪺꅃGomez-chacon 
(2000)땯뉻ꅁ굙뻇ꗍ맯볆뻇ꪾ쏑때ꩫꕒꗷꙡ뉺룑ꅁꢺ믲ꅁꕌ맯볆뻇ꪺꭈ꧀녎곛럭ꭝ궭ꅁ
꣒꙰ꅁ ꅵ볆뻇걏ꑀ귓솼ꅁꕩꕈ덑뉺룑ꪺ뎡꓀곛럭ꓖꅂꖦ꟩뽩ꝁꪺꑪ뢣ꅂ볆뻇ꕒ몡X뭐Yꥍ
꒣ꕩ뉺룑ꪺ꒽ꚡꕈ꓎냝썄ꕵ꿠ꚳꑀ귓룑ꡍꓨꩫꅶ떥ꅃꙝꚹ때뷗뇐깶꧎뻇ꗍꅁ뭻ꪾ궱Ꙗꪺ
ꫭ뉻녎뱶암놡띎뫻ꯗꪺ땯깩ꅃ럭뻇ꗍ맯볆뻇ꕒ몡덯볋ꪺ굴궱띐꣼ꅁꭋꕩ꿠ꙝꚹ꧚떴볆뻇
ꪺ뻇닟꧎ꕈ돦ꑀ끏뻐ꪺꓨꚡ꣓뻇닟볆뻇ꅁꛓ뱶암꧎궭꣮ꑆ뭻ꪾ궱Ꙗꪺ땯깩ꅁ
Gomez-chacon (2000)녱ꙕ뫘곣ꡳ룪껆꒤쉫꿇ꕘ놡띎꓏삳맯ꙕ뫘뭻ꪾ륌땻ꚳ꒣Ꙑꪺ뱶
암ꅁ꣤꒤돌깥꧶뱶암ꪺ걏ꅇꯡ덝뭻ꪾ륌땻ꅂ룪껆ꯘꗟꪺ륌땻ꅂ뻇ꗍꪺ뻇껕ꚨ뇑띐꣼ꅂ뻇
ꗍꭈ꧀꓎ꚨ뇑쉫ꙝꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ뭐뭻ꪾ곛쏶ꪺꕄ썄껉ꅁ꒣ꕩꕈꦿ늤놡띎뫻ꯗ뭐뭻ꪾ꡴닎
ꪺꗦ꒬Ꝁꗎ맯볆뻇뻇닟늣ꗍꪺ뱶암ꅃ 
 
뇐깶맯볆뻇ꥍ뇐뻇ꪺ뻇닟ꑝ꙰Ꙑ뻇ꗍꪺ뻇닟ꅁꙐ볋꣼뭻ꪾ뭐놡띎ꪺꙀꙐ뱶암ꅃ
Gudmundsdöttir (1990)ꕄ녩뇐깶ꪺ믹귈볧싃Ꙣꕌꪺꪾ쏑ꥍ맪냈꒧꒤ꅁꕝꝴ뻇닟꫌ꪺ랧
꧀ꅂ뇐뻇ꓨꩫꅂꗘ볐ꥍ뇐뻇꒺깥ꪺꝥ뉻ꅃꕌ뒿곣ꡳꑀ귓뇐꒤뻇과냪ꕶꪺ뇐깶ꅁ덯ꛬ뇐깶
맯뻺ꕶꪺ왛쉉뱶암ꑆꕌꝥ뉻ꥍ뇔굺ꕶ맪ꪺꓨꚡꅂ뇐뻇떦늤ꪺ뿯뻜ꥍꝀ띾ꪺ꯼겣ꅃ곣ꡳ꒤
꯼ꕘꅁꓞ뻉맪냈ꪺ믹귈라녎뇐깶Ꙍ뙈뉠꣨ꪺ뷒땻꒺깥ꥍ뇐뻇ꪾ쏑뺮뭅ꙢPCK꒤깩뉻ꅃꡃ닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꑀ꫹뻇곬뎣ꚳ꣤꒣Ꙑꪺ꣺Ꙗꅁ꣒꙰볆뻇ꕩ덑뗸결걏쁒멁ꪺꅂ냊멁ꪺ꧎ꑵ꣣꧊ꪺꅁ뇐깶맯
볆뻇ꪺꭈ꧀녎꣏ꕌꡍꥷꕈ꒰믲볋ꪺꓨꚡ꣓ꝥ뉻ꕌꪺ뇐뻇ꅃ결ꑆ륆ꚨ덯꣇ꭈ꧀ꅁꕌ귌라덝
ꩫꕒ맪MKꥍPCKꅂ뿯뻜꧎꧚ꗎ걙꣇뇐뻇ꓨꩫ꧎ꙷ뇆뷒땻ꪺ겡냊ꅁꕈ닅Ꙙ꧒꯹ꚳꪺ믹귈ꅁ
ꣃꕂ녎MKꥍ뇐뻇믹귈뿄ꑊꕌꪺPCK꒤ꛓꙢ뇐ꯇ뇐뻇꒤깩뉻ꕘ꣓ꅃꙝꚹꅁ뇐깶라땯깩ꕌ
귌뇐뻇ꓨꩫꪺꛊ쑟뵣ꅁ료궱룋몡ꕌ귌꧒곛ꭈꪺ쏶꧳뻇ꗍ뻇닟ꪺ궫굮ꪺ띑ꩫ
(Gudmundsdöttir, 1990)ꅃ 
 
믹귈걏덺륌ꑈ뭐ꫀ라놡맒ꗦ꒬Ꝁꗎꪺꫀ라ꪾ쏑 (Myhre,  1982ꅆꓞꛛGudmundsdöttir, 
1990)ꅁꙝꚹꅁꪾ쏑ꪺ뻇닟꒣꿠싷뙽믹귈ꅁꛓ믹귈ꭨ라뱶암ꪾ쏑ꪺ깩뉻ꅃ믹귈라꟎뛬PCK
ꪺ땯깩ꥍ맯뻇껕볆뻇ꪺ룑쓀ꅁꡃꛬ뻇닟꫌맯곛Ꙑꪺꪾ쏑Ꙣꓟ꒤곒라땯깩ꛛꑶ뽗꽓ꪺꢣ룑
뭐왛띐ꅃ뇐깶맯뻇곬ꪺ믹귈뻉Ꙗꑝ녎뱶암ꕌꛒ뙱뇐뻇꒺깥ꪺ뿯뻜ꅂ뇐곬껑ꪺ꣏ꗎꅂ뇐뻇
떦늤ꥍ뻇ꗍ뇐뻇믝ꡄꪺꪾ쒱ꅆꛓꕂꅁ뇐깶라녎MKꥍPCK궫띳닕슴ꕈ닅Ꙙ귓ꑈꪺ믹귈믝
ꡄꅁ덯볋ꪺ궫닕꣏뇐깶ꪺ뷒땻덑꽓껭꓆ꅁꚨ결뭐늳꒣Ꙑꕂ뽗ꑀ때ꑇꪺ귓ꑈ뷒땻(personal 
curriculm) (ibid, p.48)ꅃLampert (1990ꅆꓞꛛHansen, 2001)뭻결ꅁ뇐볆뻇ꪺꓨꚡ뭐뻇닟볆
뻇ꥍꙢ뻇곬ꖻꢭ꒤ꪾ륄볆뻇덯꣢ꗳ꣆걏쏾꛼ꪺꅁꙝꚹꅁ믹귈맯MKꥍPCK땯깩ꪺ뱶암둎
꙰Ꙑ믹귈맯뇐뻇맪냈ꪺ뱶암ꑀ볋궫굮ꅃ 
 
귓ꑈ뻖ꚳꪺꙕ쏾ꪾ쏑꒤ꖲꥷ룋룼뗛믹귈ꅁ덯뫘ꪾ쏑뻇닟ꥍ륂ꗎ껉꧒궱셻ꪺ믹귈뿯뻜
걏ꑀ뫘ꑑ꓀녪꽐ꪺ놡뫼꓏삳ꅃ럭뇐깶ꟑꑆ덜ꙨꙢꑪ뻇꧒뻇ꪺꪾ쏑껉ꅁꕌ꒴땍라끏녯ꕒ몡
믹귈ꪺꙌ뙈ꅃGudmundsdöttir (1990)ꕈ결ꅁꙢ뇐깶곣얪꧒뇐떹꒤뻇ꗍꪺ뻇곬ꪾ쏑껉ꅁꕌ
귌꒣ꕵ걏뻇닟꣤꒤ꪺꪾ쏑ꅁ쇙라샲녯믹귈굴룼ꪺꕀ곉왛ꅁꙝꚹꅁ깶룪냶꡼꫌믝굮산ꝕ뻇
ꗍ뇐깶ꑆ룑믹귈맯PCK땯깩ꪺ뱶암ꥍ믹귈맯뇐뻇맪냈ꪺ뇒ꗜꅃ 
 
뫮ꙘꕈꑗꅁFennema & Franke (1992)뭻결뇐뻇삳ꛒ뙱ꪾ쏑뭐ꭈ꧀ꪺ떲Ꙙꅁ
Gudmundsdöttir(1990)ꭨ쒱녯뇐뻇믝ꩠ궫ꪾ쏑ꥍ믹귈ꪺ꒬냊 ꅃ ꭈ꧀ꥍ믹귈뎣걏쓝꧳뇐깶뇐
뻇ꪺ놡띎궱ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ녎ꕌ귌ꪺ띑ꩫ떲ꙘꙢꑀ끟ꅁ뭻결Fennema & Frankeꪺ뇐깶ꪾ쏑닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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곣ꡳ볒ꚡ맏ꕩꕈꙁꕛꑊ뇐깶ꪺ놡緖ꥍ멁ꯗꅁꕈ놡緖ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀ꥍ믹귈떥놡띎ꙝ꿀ꅁ꣓
ꛒ뱻ꖦ귌뭐볆뻇ꪾ쏑ꅂ뇐뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍꪾ쏑떥뭻ꪾ궱Ꙗ꒧뚡ꪺꗦ꒬Ꝁꗎ뭐꒬냊ꅁꙀꙐ놴
끑볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇(냑ꢣ맏2-4-2)ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏2-4-2  뇐깶ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎궱꒬냊 
 
믹귈꛼ꕇ맯뇐깶궫뻣뇐뻇ꪺ꒺깥ꪾ쏑ꛓꗎ꣓돐덹PCK걏ꚳ뱶암ꪺꅁ믹귈ꑝ뱶암ꕌ귌
뇐ꯇ꒤뇐뻇떦늤ꪺ뿯뻜ꥍ꣏ꗎ(Gudmundsdöttir, 1990)ꅃ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑라꟎ꚨꕌ맯볆뻇
ꪺ놡띎궱Ꙗꅁꛓ놡띎ꑓꕩꓞ냊뙩ꑀꡂ놴둎ꪾ쏑ꪺ냊뻷ꅁꙢ꒣Ꙑꪺ뚥걱꒤뭻ꪾ뭐놡띎꒬곛
뉯ꓞꣃꗦ꒬뱶암뇐깶ꪺ뇐뻇ꅁ덯걏ꑀ뫘뉺꧊뭐띐꧊ꪺ랾덱ꅃ꧒ꕈꅁ뇐깶뇐뻇ꪺ뭻ꪾ궱Ꙗ
꒤Ꞩ싸뗛놡띎ꙝ꿀ꅁ꣤놡띎궱Ꙗ꒤ꑝꗦ꒬뗛뭻ꪾꚨꗷꅁ뇐깶랧꧀(teacher’s conception)ꪺ
덯꣢귓궱Ꙗ삳룓걏ꑀ엩꣢궱ꛓ때ꩫ꓀싷(Thompson, 1992)ꅃꙝꚹꅁ끑뷗뇐깶ꪺ맪냈껉꒣
꿠녎ꪾ쏑뭐놡띎꓀뙽꣓곝ꅃ뇐깶맯꧒뇐ꪺ곬ꗘꭏ꯹뗛뾳뷬뭐볶놡ꅁꑾ꿠꒣쉟ꙡꝬꚬ뻇곬
ꪺ띳ꪾ쏑ꅁ뱗뙩뇐뻇꒺깥ꥍ뇐뻇ꓨꩫꣃ꯹쓲ꙡ땯깩뇐뻇녍띾ꅃꛓꕂꅁ굙꿠녎놡띎ꥍ뭻ꪾ
볆뻇
ꪾ쏑
뇐뻇
ꪾ쏑
꽓ꝏꪺ꿟
떸ꪾ쏑
맯뻇닟꫌볆뻇
뭻ꪾꪺꪾ쏑
ꭈ꧀ 멁ꯗ 믹귈 놡뫼
놡
  띎
  궱
 
뭻
  ꪾ
  궱
 닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꙝ꿀뭐볆뻇뇐뻇뻣Ꙙꅁ꛼꿠ꚳꝕ꧳뇐깶ꪺ녍띾ꚨ꫸(녩쑾꒸ꅁ2005)ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ뭻결Ꙣ
뇐깶ꪺ뭻ꪾ궱ꥍ놡띎궱꒧뚡ꕩꕈꙁꕛꑊꑀ귓ꪾ놡꒬냊궱ꅁ녱덯ꑔ귓궱Ꙗ⢦点켲ⴴ㌩ꑾ꿠
꽵맪ꙡ둹굺뇐깶ꪺ뇐뻇ꅃ
 
 
 
 
 
 
 
 
맏2-4-3  뇐깶뇐뻇ꪺꑔ귓궱Ꙗ 
뇐깶ꪺ뇐뻇
뭻ꪾ궱  놡띎궱  ꪾ놡꒬
냊궱 닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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 닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
 
ꖻ뎹궺ꗽ둹굺곣ꡳ돵냬ꥍ맯뙈ꪺ뿯꣺ꅂ뇄ꗎꪺ곣ꡳꓨꩫꥍ곣ꡳꪺ덝군ꅁꣃꕂ뮡ꧺ룪
껆뭠뚰ꥍ꓀꩒ꪺꓨꩫꅁ돌ꯡ끑뷗곣ꡳꪺ궭꣮ꅃ 
 
닄ꑀ론€玳䶹䠠
 
ꖻ론뮡ꧺ곣ꡳꪺ돵냬ꅂ냑뭐ꪺꑈ귻ꅂ곣ꡳ맯뙈ꪺ굉뒺ꅂꕈ꓎귓껗뽺뿯ꪺꓨꩫꅃ 
 
ꑀꅂ€玪몳
 
ꖻ곣ꡳ걏꫾쓝꧳ꅵ슾ꭥ꒤뻇볆뻇뇐깶뇐뻇ꭈ꧀ꥍ믹귈ꪺ뗻뙱곣ꡳ(2/3)ꅶꪺꑔ꙾군땥
(꫷뙸ꅁ2004)꒧ꑕꅁꕈ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇볆뻇꡴ꪺ깶냶꡼뷒땻결돵뒺ꅁ뿯ꥷꑪꑔ걙ꑀ꽚
ꪺ볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ뷒(94 ꑗ뻇듁)꓎볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ곣ꡳ뷒(94 ꑕ뻇듁)ꅁ뙩ꛦ결듁ꑀ꙾ꪺ귓껗
왛맮뭐곣ꡳꅃꑀ뻇꙾ꪺ뷒걏ꕈ꒭ꛬ룪뉠낪꒤볆뻇뇐깶Ꙑꑀ뇐뻇돦꒸⢼욾쟂殯잪欩ꪺ뿽뱶
녡ꅁ엽뻇ꗍ뇐깶꓀닕왛맮ꅂ꓀꩒뭐끑뷗ꅁꕈ뒣꓉ꕌ귌걙꣇뇐뻇ꭈ꧀뭐믹귈ꪺ쒱맮ꑏꥍ맪
뷮띎쑀ꅆ놵뗛ꅁ뿯ꥷ꒻귓쇴뉛ꅵ때뵡(꧎때궭)ꅶ랧꧀ꪺ볆뻇돦꒸ꅁ엽꒻귓띌ꮬ뇐뻇ꑰ닕
ꙕꛛ굴덤ꑀ귓돦꒸ꅃꑗ뻇듁뙩ꛦ뿯ꥷ돦꒸ꪺ랧꧀꓀꩒ꅂ겡냊덝군꓎뇐껗덝군ꅁꣃ녎ꑰ닕
끑뷗ꪺ꒺깥ꑗꕸ돸ꝩ뭐ꗾ꽚꓀꣉ꅃꛓꑕ뻇듁ꪺ뷒땻ꭨ뗛궫Ꙣꑰ닕볒샀뇐뻇ꪺ맪Ꝁꥍ꓏
ꯤꅁꙕ띌ꮬꑰ닕ꕈ놵ꑏꪺꓨꚡ뇐뇂뿯ꥷ돦꒸ꪺ닄ꑀ론뷒ꅁ맯뙈결룓꽚ꪺꕌ닕Ꙑ뻇ꅁꣃꙢ
볒샀뇐뻇꒧ꯡꅁꗑ깶룪냶꡼꫌(슲뫙 TE)녡믢ꗾ꽚뙩ꛦ뇐뻇겡냊ꪺ꓀꩒뭐곙ꯤꅃ 
 
냑뭐ꖻ곣ꡳꪺꑈ귻ꕝ걁ꅁ뿯귗룓뷒땻ꪺ 46 ꙗ뻇ꗍ뇐깶ꅂTE ꓎ꕴꕾꑇꛬ냑뭐군땥ꪺ
뫓ꑨ곣ꡳꗍ(슲뫙 R1 ꥍ R2)ꅃTEꅂR1ꅂR2  뭐귓ꑈꭨ꧳ꡃ뙧꥔ꥷꪺ껉뚡ꕬ뙽라쒳ꅁ끑뷗
뭐꓀꩒냶꡼뷒땻ꪺ꒺깥ꥍ륌땻ꅂ귓껗ꪺ왛맮놡꟎뭐곣ꡳꪺ놵쓲땯깩ꅃ 닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꑇꅂ€玪몹䢩䶭펮힪몿蘒
ꖻ곣ꡳꪺ맯뙈걏뿯귗걙꽚볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫꥍ볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ곣ꡳꪺ볆뻇꡴뻇ꗍꅃ뻇ꗍꙢ
냲ꖻꪺ 126 귓뻇꓀꒧ꕾꅁꥼ믝귗얪 26 귓뇐꡼뻇땻뻇꓀ꅁꑾ꿠꣺녯맪닟ꪺ뻷라ꅃ26 귓뇐
꡼뻇꓀꒤ꕝꑆꅁ뇐꡼ꓟ뉺뻇ꅂ뇐뻇귬뉺ꅂ꽚꿅롧샧떥냲슦ꪺ뇐꡼뉺뷗뷒땻ꅁꑝꕝꝴ볆뻇
뻇닟ꅂ볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ떥녍띾ꪺ볆뻇뇐꡼곬ꗘꅃꗑ꧳ꅁ볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫꥍ볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ곣ꡳ
뷒땻곒쓝꧳ꕢ뻇듁ꖲ뿯ꪺ곬ꗘꅁ뻇ꗍꙢ귗ꞹꑗ뻇듁ꪺ볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ꒧ꯡꅁꑀ꿫뎣라쑾쓲
귗얪ꑕ뻇듁ꪺ볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ곣ꡳꅃ꛽걏ꅁꗑ꧳걏ꛛꗑ뿯뷒ꅁ룓꽚ꑗ뻇듁뭐ꑕ뻇듁ꪺ귗뷒
뻇ꗍ땹ꚳ엜냊ꅁꛓꖻ곣ꡳ귓껗ꪺ걏ꕈ귗닟ꑗ뻇듁볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫꪺ뻇ꗍ결볋ꖻꗀ롳꣓뽺
뿯ꅁ땍ꯡꅁ끷맯걙꣇귓껗뙩ꛦꑀ뻇꙾ꪺ꯹쓲왛맮뭐꓀꩒ꅃ
결ꑆ룑귗뷒뻇ꗍ맯꧳볆뻇뇐뻇ꪺꫬꥬ뭻ꪾ뭐놡띎ꪬ멁ꅁ귓ꑈ궺ꗽꓞꗎꑀꗷ볆뻇뇐뻇
뭻Ꙑ냝ꣷ⢪碩䶪䲺효 ꅁ1998 뷕걤꓎꓀꩒룓꽚뻇ꗍꪺ뇐뻇뭻Ꙑ놡꟎⢨ꎪﺿﶤ 3⤩ꅃ덯
ꗷ냝ꣷ뒿Ꙩꚸ덑ꗎ꣓뷕걤슾ꭥ꒤뻇볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뭻Ꙑ ꣒꙰ꅁ꫷뙸ꥍꩌ뫖꣓ꅁ1998ꅆ
뎯꩑르ꅁ2002ꅆ녩쑾꒸ꅁ2005 ꅁꙝꚹꅁ삳룓ꑷ꣣돆곛럭ꪺꭈꯗ뭐껄ꯗꅃ귓ꑈ녎덯ꗷ냝
ꣷꪺ뛱떪떲ꩇꅁꕈꙝꑬ꓀꩒뿯ꕘꑀ꣇뻇ꗍ뇐깶귓껗ꅆꕴꕾꅁ롧끴Ꙙ귬군땥땯깩ꕘꪺꑀꗷ
때궭랧꧀냝ꣷ⣂뺫斤꒾잼욾잱킮皱킾잫䢩삩䶻玲좪몵﮶熬 2/3ꅁ2004)ꅁ뵔뭻빁Ꙙꕂ꣣
ꚳꕎꫭ꧊ꪺ귓껗ꅁ뙩ꛦ결듁ꑀ꙾ꪺ끬踪왛맮ꅃ 
뇐뻇뭻Ꙑ냝ꣷꙀꚳ 33 썄ꅁꕩꑪ교꓀ꚨꅇ볆뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍ뻇닟ꅂ뇐뻇ꅂ놡띎ꕈ꓎ꫀ
라ꓥ꓆꒭귓ꚨ꓀ꅁꡃ귓ꚨ꓀곹 5 ꛜ 7 썄ꅁ뛱떪꫌꣌뻚ꡃ귓뇔굺꧎ꥒ썄ꅁꕈꭄ녠Ꙑ띎 5
꓀⦡䊦傷丨 4 ꓀⦡䊩粥椨 3 ꓀⦡䊤ꎦ傷丨 2 ꓀⦥䢤캫䒱悤ꎦ傷丨 1 ꓀⦤궭펵ꖯ얡䆨펪䚦?
ꪺ뭻Ꙑ땻ꯗꅃ굙녎룓꽚 46 ꛬ뻇ꗍꙢ 33 귓ꥒ썄ꪺ뛱떪ꅁꝑꗎ SAS (Statistical Analysis 
System 8.2 ꪩꅁ1999⦲캭炳滅몦嶤沤삪努ꅁ꣌럓뛱떪꫌ꪺ룠쓀놡꟎ꕩꕈꧢꕘ꒻귓ꙀꙐ
ꪺ껖ꓟ뎯굺⢩캺?嶤氩⢸풲펤몮施킰톾岱槄纤뢡2005⦡䎨튦炡ꅵ뇐꒤뻇볆뻇굮셁룑뻇ꗍ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꪺꯤꛒꅶ ꅂ ꅵ뇐꒤뻇볆뻇굮꿠뽅땯뻇ꗍꯤꛒꅶ ꅂ ꅵ뇐꒤뻇볆뻇굮꿠릪쁹뻇ꗍ땯냝ꅶ ꅂ ꅵ뇐꒤뻇
볆뻇굮꿠덂뉺뷒냳꒤곰땯ꪬꩰꅶ ꅂ ꅵ뇐꒤뻇볆뻇굮꿠덂뉺뷒냳꒤겡볢ꪺ껰꩞ꅶꕈ꓎ꅵ뇐꒤
뻇볆뻇굮라녡냊ꭐ뙩뇐ꯇ꒤뻇닟껰꩞ꅶ ꅁ덯꣇뎣꯼Ꙗꑀ귓ꙀꙐꪺꙝꑬꅵ뇐깶삳릪쁹꒤뻇
ꗍ끑뷗ꣃꭐ뙩꡽ꙮꪺ냳껰꩞ꅶ ꅁꟚ귌뫙ꚹ결ꙝꑬꑀꅃ꒧ꯡꅁꙁꕈꙐ볋ꪺꓨꚡ꓀꩒녯꣬꣤
ꕌ꒭귓ꙝꑬꅇꙝꑬꑇꅵ뇐깶삳ꑆ룑꒤뻇ꗍ맯볆뻇뻇닟뾳뷬뭐뻇닟냊뻷ꅶ ꅂꙝꑬꑔꅵ뇐뻇
굮꿠깩뉻궷뷬ꅂꚳ굀ꓟꅂ뭐덤ꗴ띐ꅶ ꅂꙝꑬꕼꅵ뇐깶삳ꕒ꓀ꑆ룑귓ꝏ뻇ꗍꪺ뻇닟ꪬꩰꅶ ꅂ
ꙝꑬ꒭ꅵ뇐깶굮꿠Ꞵ떽ꝥ뉻뇐ꪺ꒺깥ꅶꥍꙝꑬ꒻ꅵ뇐깶굮꿠ꙝꟷ걉뇐ꅶ ꅃ
Ꟛ귌녎ꑗ굺꒻귓ꙝꑬ꒤룠쓀ꑏꓱ룻놵꫱ꪺꑔ맯ꙝꑬꅁꝙ닄ꑀꥍ닄ꑇꅂ닄ꑔꥍ닄ꕼꕈ
꓎닄꒭ꥍ닄꒻ꙝꑬꅁꙕꛛ꟎ꚨꑔ귓ꫭ뱸룓꽚뻇ꗍꪺ뇐뻇뭻Ꙑꖭ궱ꅃ꣒꙰ꅁꕈꙝꑬꑀ결
뙢ꅁꙝꑬꑇ결 뙢ꅁꝙ꟎ꚨ닄ꑀ귓ꫭ뱸ꖭ궱ꅃꗑ꧳ꅁ걉듺럭ꓑꚳ 5 ꙗ뻇ꗍ뇐깶ꖼ꣬ꅁꕈ
ꑕ걏 41 ꙗ뻇ꗍ뇐깶ꪺ꓀꩒떲ꩇꅁ꙰맏 3-1-1 ꧒ꗜꅇ
맏 3-1-1  귓껗Ꙣ닄ꑀ뇐뻇뭻Ꙑꫭ뱸ꖭ궱ꪺꛬ롭맏ꗜ
B1 B2
B3 B4
B5 
B6 
B7
B8닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꗑ꧳덯ꑔ귓ꖭ궱꒤ꅁꕈ닄ꑀꫭ뱸ꖭ궱ꪺ룠쓀ꑏ룻낪 40%⦡䆩튥䢡䆥ꚦꢬ낿펮힪몥䒭
꣌뻚ꅃꑓꛒ뱻꣬귗뷒뻇ꗍ꒧꒤ꚳ볆ꙗꑪꕼꗍꅂ1 ꙗ뫓ꑨꗍꥍ 1 ꙗꕾ꡴뻇ꗍꅁꕌ귌ꓱ룻때
ꩫ끴Ꙙꦹꯡꪺ곣ꡳ뇠뷍ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ녱ꕼ귓뙈궭꒤ꖭꞡ뿯꣺볆ꙗ귓껗ꅁ땍ꯡꅁꙁ냑ꛒ덯
꣇귓껗Ꙣꑇꅂꑔꫭ뱸ꖭ궱꒤ꪺ꓀ꖬ놡꟎ꅁ돌ꯡꅁꑀꙀ뿯ꕘꑆ 14 ꙗ꣣ꕎꫭ꧊ꪺ귓껗ꅃ
ꚹꕾꅁꙢ뇐뻇ꪾ쏑ꓨ궱ꅁꟚ귌ꭨꝑꗎꑀꗷ곣ꡳꑰ닕땯깩ꪺ때궭랧꧀냝ꣷꅁ꣓ꙁꚸ뵔
뭻뽺뿯귓껗ꪺꙘ빁⢰톨ꎪﺿﶤ䀨 1⤩ꅃ냝ꣷ걏ꕈ12 썄뙽꧱ꚡꪺ냝떪ꅁ꣓ꑆ룑귗뷒뻇ꗍꪺꫬ
ꥬ때뵡랧꧀ꅁꕩ냏꓀ꚨꅇ때궭ꕩ꓀돎꧊ꅂ때궭냲볆ꕈ꓎랥궭ꪺ랧꧀ꑔ귓쏾ꮬ썄ꅁ꣤꒤ꡃ
귓쏾ꮬꙕꚳ 4 썄 ꅃ Ꟛ귌녱귓껗ꪺꙞ떪꒧꒤ ꅁ 녎ꕌ귌ꪺ떪썄ꮬ멁냏꓀결ꕩ놵꣼ꥍ꒣ꕩ놵꣼ꅁ
귓껗굙꿠Ꙣꡃ귓쏾ꮬꪺ 4 썄꒤ꚳ 3 썄ꕈꑗ떪껗결ꕩ놵꣼ꅁꭨ뫙결덱륌ꚹ쏾ꮬꅃꚩ낣ꑗ굺
때ꩫ끴Ꙙ곣ꡳꪺꑪꕼꅂ뫓ꑨꥍꕾ꡴ꗍꅁ꒵녎룓꽚 25 ꙗꑪꑔ뻇ꗍ뇐깶(걉듺럭ꓑꚳ 1 ꙗ뻇
ꗍꖼ꣬)Ꙣꑔ귓쏾ꮬꪺ덱륌놡꟎ꅁꕈ뚰Ꙙꪺꓨꚡꫭꗜꅁ꙰ 3-1-2 맏ꗜꅇ
M1ꅇ때궭ꕩ꓀돎꧊   M 2 ꅇ때궭냲볆  M 3 ꅇ랥궭
맏 3-1-2 때궭랧꧀냝ꣷ덱륌쏾ꮬꪺꓥꓳ맏
 
䴱
䴳⁍
A
BC
D
E 
F  G
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ꫭ 3-1-3 때궭랧꧀냝ꣷ덱륌ꑔ귓쏾ꮬꪺ꓀꩒ꫭ
덱륌ꑈ볆⾬䦴瘝䢼옠귓껗 ꫾뗹
A 1/25  ꑰ띾
B 4/25  ꑰ꙼ꅂA1
C 0/25 
D 4/25  ꑰ띟ꅂA2ꅂA3
E 0/25 
F 0/25 
G 9/25  ꑰꞶꅂꑰ껦ꅂA4ꅂA5
H 7/25  ꑰꝄꅂꑰ홱ꅂꑰ둀ꅂA6
A1~A6 결걹
ꖢ귓껗
녱ꫭ 3-1-3 ꒤ꅁꟚ귌ꕩ곝ꕘ꧒뿯ꕘꪺ 14 ꙗ귓껗곒꿠꓏삳ꕘ룓꽚뻇ꗍ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑
ꮬ멁ꅃ꒧ꯡꅁꙝ결ꚳ꣇귓껗ꫭꗜ때ꩫ끴Ꙙ곣ꡳꪺ덗릺ꛓ뇋ꕨꅁ돌ꯡꙀꚳ ꙗ귓껗ꅁ꓀ꝏ
뫙꣤결ꑰꞶ⢥亸 B1ꅂꑰꝄ⢥亸 B2ꅂꑰ둀⢥亸 B3ꅂꑰ홱⢥亸 B4ꅂꑰ껦⢥亸 B5⦡
ꑰ띾⢥亸 B6⦡䊤炷弨ꕎ뢹B7⦡䊤炦簨ꕎ뢹B8⦡
닄ꑇ론₭펮힬玪欠
ꖻ론녎뮡ꧺꖻ곣ꡳ꧒뇄꣺ꪺ꣢ꑪ곣ꡳꩫⶽ 곣ꡳꩫ뭐귓껗곣ꡳꩫ꒧띎롱뭐꽓뱸ꅁ
ꣃ꯼ꕘ뇄ꗎꚹ꣢뫘곣ꡳꩫꪺꖲ굮꧊뭐빁럭꧊ꅃ
ꑀꅂ₽쪪몬玨益嘠
ꑀ꿫ꛓꢥꅁꫀ라곬뻇곣ꡳꪺꓨꚡꕩꕈꑪ교꓀ꚨ꣢귓꣺Ꙗꅇ뷨꧊⢤옩곣ꡳꥍ뙱꓆곣ꡳꅃ
뷨꧊곣ꡳꑀ뗼ꅁ띎꯼ꭄꗑ닎군땻Ꟈ꧎꣤ꕌ뙱꓆ꓨꩫ꣓샲녯곣ꡳ땯뉻ꪺꗴ꛳쏾ꮬ곣ꡳ
Strauss & Corbin, 1998ꅆꝤꫛ믶ꥍ맹뇶ꫡ쒶ꅁ2003 ꅃ뷨꧊곣ꡳ뭐뙱꓆곣ꡳ꣢꫌삳걏곛
                                                 
1  결둌궫귬Ꝁ꫌ꅁ뛈Ꙣ닄ꑀꚸꓞꗎꚹ뵧ꓥ쑭껉ꙃꕘ슽쒶꫌ꅁ꒧ꯡꓞꗎ껉ꭨꕵꙃ귬Ꝁ꫌ꅃꕈꑕꖻꓥ꒤꒧꣤ꖦ
슽쒶뗛ꝀꞡꙐꅃ 닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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뮲곛ꚨꅂ곛꒬룉ꕒꪺꅁ뷨꧊곣ꡳ쇶꒣걏둍ꡄ쏒뻚꣓쏒맪꧎ꝟ쏒Ꙣ곣ꡳ꒧ꭥ꧒뒣ꕘꪺ낲
덝ꅁ꛽걏꣤꒤ꗧꕝꝴ맪쏒곣ꡳꪺꙝ꿀ꅃꕈꖻ곣ꡳꛓꢥꅁꑀ뙽ꥬ걏ꕈ뙱꓆ꪺꓨꚡ꣓뽺뿯귓
껗ꅁ냲꧳ꅁ곣ꡳꪺꗘꪺ걏띑놴끑ꅵ뻇ꗍ뇐깶Ꙣ뻇닟뇐볆뻇ꪺ륌땻꒧꒤ꅁ뭻ꪾ궱Ꙗ뭐놡띎
궱Ꙗ맯ꕌ귌ꪺ뱶암ꅁꕈ꓎덯꣢꫌꒧뚡ꪺ곛꒬Ꝁꗎ뭐곛꒬쑶ꪧꪺ놡꟎ꅶ ꅁꙝꚹꅁ뚷ꕈ깶룪
냶꡼겡냊⢱킫윩꒤ꪺꛛ땍놡맒Ꝁ결맪뱸룪껆 ꪺꪽ놵꣓랽ꅁꕈꭋ끷맯뿯ꥷ귓껗ꪺ뭻ꪾ볆뻇
뭐놡띎궱땯깩ꪺ륌땻ꅁ녱띌왛뱨궱뙩ꛦ둹굺ꥍ꓀꩒ꅁꟆ뇦꿠Ꙣ곣ꡳ뙩ꛦꪺ륌땻꒤덶ꡂ꟎
ꚨ뉺뷗뭐낲덝ꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳꝙꙢꕈ뙱꓆ꚡ뽺뿯귓껗꒧ꯡꅁ놵쓲뇄ꗎ뷨꧊곣ꡳꪺ꣺Ꙗꅁ
ꕝꝴ룪껆ꅂ룠쓀ꥍ닕슴룪껆ꪺ땻Ꟈꕈ꓎껑궱ꥍꑦ쁙돸ꝩ Strauss & Corbin, 1998)ꅃ
뷨꧊곣ꡳꪺ꽓꧊ Bogdan & Biklen, 1998ꅆ뛀ꗺ뚯ꕄ쒶ꅁ2004⦥䒭溬侥䢹?몳
Ꝁ결ꪽ놵룪껆ꪺ꣓랽ꅁꑝ둎걏ꅵꛛ땍ꚡꪺ곣ꡳ돵냬ꅶ ꅁꗧꝙ곣ꡳ꫌ꖲ뚷뿋ꛛꢫꑊ곣ꡳꪺ
돵냬꒤ꅁꙢ꒣ꑺ쉚ꚹ돵냬꒤곣ꡳ맯뙈ꪺꛦ결꒧ꑕꅁ뙩ꛦ왛맮ꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꪺ걽맮ꑾ걏
꓀꩒ꪺ쏶쇤꧊ꑵ꣣ꅃꗑ꧳ꅁ곣ꡳꪺ떲ꩇ걏ꗑ곣ꡳ꫌녎왛맮꣬ꪺ놡꟎ꅁꝑꗎꓥ꙲꧎맏릳ꪺ
꟎ꚡꝥ뉻꧒뭠뚰ꪺ룪껆ꅁꛓ꒣걏ꗎ볆꙲ꅁ꧒ꕈꅁ뷨꧊곣ꡳꪺ꽓꧊ꪺꕴꑀ뚵꽓ꛢ걏ꅵ둹굺
꧊ꪺ룪껆ꅶ ꅃ뷨꧊곣ꡳ쏶ꩠꪺ걏ꅵ곣ꡳꪺ뻺땻ꅶ ꅁꛓ꒣걏곣ꡳꪺ떲ꩇꅁ곣ꡳ꫌ꕈꅵ쉫꿇ꪺ
ꓨꩫ꣓꓀꩒꧒녯ꪺ룪껆ꅶ ꅁ곣ꡳ꫌덺륌냑뭐ꪺ왛쉉ꅁ꣓ꑆ룑곣ꡳ맯뙈꙰꛳ꯘ멣ꕌ귌ꗍ겡
ꪺ띎롱ꅁꑝ둎걏ꕨ둍ꡄꅵ꿟떸ꑕꪺ띎롱ꅶ ꅃ뷨꧊곣ꡳꕩ랽ꛛ꧳꒣Ꙑꪺ뉺뷗냲슦ꅁꚳ뉻뙈
뻇ꅂ닅뢹꒬냊뷗ꥍꭕꗁꓨꩫ뷗ꅁ꫱꣓ꑀ꣇곣ꡳ꫌ꑝ녱꒣Ꙑꪺ랧꧀걛멣꣓뙩ꛦ뷨꧊곣ꡳꅃ
ꕈ꒣Ꙑꪺ뉺뷗냲슦뙩ꛦ뷨꧊곣ꡳꅁꦹꦹꕩ땯깩ꕘ꒣Ꙑꪺ곣ꡳ덝군ꅂ룪껆뭠뚰ꥍ꓀꩒ꓨ
ꩫꅃꖻ곣ꡳꕈ뇐ꯇ왛맮ꩫ뙩ꑊ곣ꡳ뉻돵ꅁꕈ꒣ꑺ쉚뷒땻뙩ꛦꪺ귬ꭨꅁ녎뷒냳꒤ꪺ놡꟎ꧧ
쓡ꑕ꣓ꣃ신쒶ꚨꓥ꙲뵚ꅁ귓ꑈ곣ꡳ꧒ꩠ궫ꪺ걏뻇ꗍ뇐깶뇐뻇뭻ꪾꥍ놡띎궱꒬냊ꪺ뻺땻ꅁ
ꣃ녎녯꣬ꪺꙕ뫘맪뱸룪껆쉫꿇ꥍ꓀꩒ꣃ룔ꕛ둹굺ꅁꕈꭋ녯꣬Ꙣ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒땻꒤뭻ꪾꥍ놡
띎궱꒬냊맯뻇ꗍ뇐깶뇐뻇ꪺ띎롱결꛳ꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ뇄꣺ꪺ걏뷨꧊곣ꡳꩫꅃ
ꑇꅂ₭펮힬猠닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꅝꑀꅞ₭펮힬玪몷亸焠
귓껗곣ꡳ case study⦬侪삷粬재玪몤殤Ꞥ (Bogdan & Biklen, 1998ꅁ꣤ꖦꪺꫀ
라곣ꡳꓨꩫ쇙ꕝ걁맪엧뷕걤ꩫꅂ뷕걤돸ꝩꅂ뻺ꕶ곣ꡳꩫꅂꕈ꓎색껗끏뿽꓀꩒ꅁꡃ귓곣ꡳ
ꓨꩫ뎣ꚳ꣤뽗ꛛꪺ쁵꿊쉉ꅃ귓껗곣ꡳꝙ맯ꑀ귓돵냬ꅂ돦ꑀ귓엩ꅂꓥꗳ룪껆쁸꙳깷ꅂ꧎걙
ꑀ꽓ꥷ꣆ꗳꝀꖨ닓쏻뿲ꪺ샋뗸ꅁꑝꕩꕈ뮡ꅁ귓껗곣ꡳ걏ꑀ뫘곣ꡳ떦늤ꅁꙢ꽓ꥷꪺ놡맒꿟
떸ꑕꅁ뇄ꗎ왛맮ꅂ던뷍ꅂ뷕걤ꅂ맪엧떥ꓨꩫꅁ뭠뚰ꞹ뻣ꪺ룪껆꣓놴끑귓껗ꪺ겡냊꧊뷨ꅁ
꓀꩒꣤꒺뉛ꣃ둸뒤꣤띎롱ꅁ꧒ꕈꅁ귓껗곣ꡳꑝ걏ꑀ뫘맪뱸ꪺ놴ꡳ empirical inquiry⦡䎮
뻚꒣Ꙑꪺ곣ꡳꗘꪺꅁ귓껗곣ꡳ꣣돆ꑆ놴꿁ꅂ둹굺ꥍ룑쓀ꑔ뫘꧊뷨ꅃ귓껗곣ꡳ꧒꯼ꪺꅵ귓
껗ꅶꕩꕈ걏ꑀ귓ꑈꅂꑀ귓꣆ꗳꅂꑀ귓뻷멣꧎돦ꛬꅆ굙녱곣ꡳꪺꕩꛦ꧊ꥍ륂Ꝁ땻Ꟈꑗ꣓ꛒ
뙱ꅁ귓껗곣ꡳꚳ꒣Ꙑꪺ쏾ꮬꅁ꣒꙰ꅁ곣ꡳ뗛궫Ꙣ꫸껉뚡끬시ꑀ귓꽓ꥷ닕슴ꪺ땯깩굹룱ꅁ
결뻺ꕶ꧊닕슴ꪺ귓껗곣ꡳꅃ굙꣏ꗎ냑뭐왛맮ꩫꪺ룪껆뭠뚰꟞덎ꅁ곣ꡳ걙ꑀ꽓ꥷ닕슴꧎룓
닕슴ꪺ걙꣇뱨궱ꅁꭨ결왛맮ꪺ귓껗곣ꡳꅃꚹꕾꅁ쇙ꚳꝑꗎꗍ겡ꕶꅂꓥꗳ떥ꮬ멁ꪺ귓껗곣
ꡳꅃꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌Ꙣ뻣귓곣ꡳ뙩ꛦ꒤쏶ꩠꪺ걏륌땻ꛓ꒣걏떲ꩇꅁ싇ꗑ귓껗곣ꡳꅁ곣ꡳ꫌
ꑝꙝꚹꕩ맯뻣엩꣆ꗳ뻖ꚳ덱뵌ꪺꑆ룑ꅃ꒣뫞걏Ꙣ걆ꩶ곬뻇ꅂꫀ라뻇ꅂꫀ롳ꓟ뉺뻇꧎걏꣤
ꕌꪺ뻇덎녍띾믢냬꒤ꅁ귓껗곣ꡳ뎣덑ꗎ꣓낵결곣ꡳꪺ떦늤ꅃꖻ곣ꡳ끷맯뇐ꟷ뇐ꩫ뷒덯ꑀ
귓돵냬ꥍ꣤꒤ꪺꑋꙗ귓껗ꅁ맯귓껗뇐뻇ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎꒬냊륌땻Ꝁꖨ닓쏻뿲ꪺ샋뗸ꅁ귓ꑈ
뇄ꗎ왛맮ꅂ던뷍ꥍ냝ꣷ떥ꓨꩫꅁ녱ꙕꓨ궱뭠뚰ꞹ뻣ꪺ룪껆꣓놴끑귓껗ꪺ겡냊꧊뷨ꅃꙝꚹꅁ
ꖻ곣ꡳꪺ꧊뷨닅Ꙙ귓껗곣ꡳꪺ띎롱ꅃ
ꅝꑇꅞ₭펮힬玪몯厼碩䶳嶭瀠
귓껗곣ꡳꪺ꽓뱸ꚳꕝ걁⢸궭ꮷ ꅁ2001 ꅇꩠ궫귓엩ꪺ곣ꡳꅂꕈꙨ꒸ꓨꩫ뭠뚰귓껗룪
껆ꅂ맯귓껗뙩ꛦ뉠ꑊ꓀꩒곣ꡳꅂ곣ꡳ냝썄꒣ꕵ궭꧳늧녠ꛦ결ꅃ꧒뿗귓껗둎걏ꑀ귓꣆ꗳꪺ
뎯굺ꅁ꣤꒤ꕝꝴꑪ뙱ꕂꖼ뇆Ꟈꪺ룪껆ꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꖲ뚷뫉뙱ꚬ뚰귓껗ꪺ곛쏶룪껆ꅁꑆ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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룑귓껗ꪺ꣆맪ꪬꩰꅁ땯놸ꕩ꿠ꪺ냝썄ꅁ땯깩ꕩꛦꪺꛦ냊ꓨ껗ꅁ뙩ꛦ꓀꩒ꓱ룻ꕂ녱꒤뿯뻜ꅁ
ꕈ룑ꡍ냝썄ꅃ꧒ꕈꅁ곣ꡳ덝군걏곣ꡳ꫌뙩ꛦ곣ꡳꪺ꯼ꓞꅁꖦ걏ꛦ냊ꪺ군땥ꅃꝀ결곣ꡳ덝
군ꪺ싅맏ꅁꖦꖲ믝덂뉺굮곣ꡳ귾꣇냝썄ꅂ곛쏶ꪺ룪껆ꚳ귾꣇ꅂ굮ꚬ뚰귾꣇룪껆ꕈ꓎굮꙰
꛳ꕨ꓀꩒떲ꩇꕼ귓ꕄ굮ꪺ냝썄 Yin, 1994ꅆꥼ멡ꙷ쒶ꅁ2001⦡䎭펮힬玪몰?䒧캦ꆥ䒭
뗛궫Ꙣ룑쓀ꅵ꙰꛳ꅶ꓎ꅵ결꒰믲ꅶ ꅆꖦ걏녱뭠뚰룪껆ꅂ샋뗸룪껆꣬놴꿁룪껆ꅁ곣ꡳ꫌녱
ꙕ뫘ꢤꯗꥍꓨꚡꅁ꣌뻚곣ꡳꕄ엩꣓둍꟤곣ꡳ뙩ꛦꪺꓨꚡꥍ뵵꿁ꅁ땍ꯡꅁ녱꒤땯깩ꅂ귗ꖿ
꣤군땥ꅁ돌ꯡꅁ꟤둍꽓ꥷ땊쉉꧎땯깩띳ꪺ냝썄ꅆꛓꕂꅁ귓껗곣ꡳꙢꕇꪺ걏ꅁ녱곣ꡳ륌땻
꒤땯뉻ꑆ꒰믲ꅁꛓꭄꕨ엧쏒ꑀ귓낲덝ꪺꥒ썄ꅃꙝꚹꅁ귓껗곣ꡳꪺ덝군둎꙰Ꙑ멼ꓦꑀ꿫ꅁ
곣ꡳꪺꚭ듁걏뱥쇯ꪺꑀ뫝ꅁ곣ꡳ꫌벻ꑕꑪ뫴ꅁ뭠뚰ꙕ뫘룪껆ꅆꙢ곣ꡳꪺ뙩ꛦ륌땻꒤ꅁ륌
쉯ꕘ꒣ꖲ굮ꪺ룪껆ꅁ멃멃꟎ꚨ곣ꡳꪺ걛멣ꅆ돌ꯡꅁ꽤ꑕ궫굮ꕂꖲ굮ꪺ룪껆꣓꓀꩒ꅃꙝꚹꅁ
Ꙣ곣ꡳ륌땻꒤ꅁ곣ꡳ꫌ꕩ꿠쁈껉꧟뇳싂띑ꩫ뭐군땥ꅁ땯깩ꕘ띳ꪺ띑ꩫ뭐군땥ꅃ귈녯ꩠ띎
ꪺ걏ꅁ귓껗곣ꡳ뗛궫Ꙣ럭껉ꪺ꣆ꗳꑗꅁꙢ꽵맪ꪺ굉뒺꒧ꑕꅁ곣ꡳ럭껉ꪺ뉻뙈ꅁ곣ꡳ꫌꒣
믝굮ꑝ꒣꿠냷뻞놱ꛦ결꣆ꗳꅃ
귓껗곣ꡳꪺ덝군ꕩꕈꗎꑀ귓 ㊡턲 ꪺ꽸끽꣓ꫭꗜ Yin, 1994⦡䆥䢳䂭펮ힳ嶭炻傦梭
귓껗덝군낵결닄ꑀ뫻ꯗꅁ뻣엩꧊ꥍ둏ꑊꚡꪺ낵결닄ꑇ뫻ꯗꅁ꣢뫘뫻ꯗꗦꑥ꟎ꚨꑆ돦ꑀ귓
껗뻣엩꧊ꪺ덝군ꅂ돦ꑀ귓껗둏ꑊꚡꪺ덝군ꅂꙨ궫귓껗뻣엩꧊ꪺ덝군ꥍꙨ궫귓껗둏ꑊꚡꪺ
덝군ꅁ꙰ꫭ 3-2-1ꅃ
ꫭ 3-2-1 귓껗곣ꡳꪺ냲ꖻ덝군쏾ꮬ
돦ꑀ귓껗덝군††Ꙩ궫귓껗덝군
쏾ꮬꑀ⃃ﺫ겤吠
쏾ꮬꑇ⃃ﺫ겥簠
††††††††
곣ꡳ뙽ꥬ꒧껉둎ꖲ믝ꗽꡍꥷ굮뇄꣺돦ꑀ귓껗덝군꧎Ꙩ궫귓껗덝군ꅁꙝꚹꅁ덯꣢꫌걏귓껗
곣ꡳ덝군ꪺꕄ굮깴늧ꅃ뿯뻜ꕈ돦ꑀ귓껗덝군ꪺ귬ꙝꚳꑔꅇꑀ걏귓껗ꝥ뉻궫굮뉺뷗ꪺ쏶쇤
뻣엩꧊ꪺ 
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꧊귓껗ꅁꖦ꿠몡ꢬ덯귓뉺뷗ꪺ꧒ꚳꥒ썄ꥍ뇸ꗳꅁ낵결뵔뭻ꅂ걄뻔꧎쉘ꕒ덯귓뉺뷗ꪺ껗꣒ꅆ
ꑇ걏귓껗ꕎꫭꑀ뫘랥뫝꧎뽗꽓ꪺ귓껗ꅁ덯볋ꪺ껗꣒ꓱ룻ꓖꢣꅁꑝꡓꩫꯘꗟꙀꙐꪺ쏾ꮬꅆ
ꑔ걏뒦앓ꚡ귓껗ꅁꕩꕈ뒦앓꒧ꭥꪺ곣ꡳ꫌때ꩫ왛맮꧎놴ꡳꪺ뉻뙈ꅃ굙곣ꡳꪺ귓껗때ꩫ몡
ꢬꑗ굺ꑔ귓ꙝ꿀ꭨ라뇄ꗎꙨ궫귓껗덝군ꅁꙨ궫귓껗꧒녯꣬ꪺ쏒뻚덱녠ꓱ돦ꑀ귓껗굮녪ꛓ
ꚳꑏꅁꛓꕂꅁꟆ뇦꿠녯꣬ꅵ뷆뉻ꅶꪺ엞뿨ꅁꗧꝙꅁ꿠륷듺쏾꛼떲ꩇꪺꅵ귬볋뷆뉻ꅶ꓎꿠
ꗑꕩ륷듺ꪺ뉺ꗑ늣ꗍ꒣Ꙑ떲ꩇꪺ뉺뷗뷆뉻ꅃꙢꙨ궫귓껗덝군ꪺ귓껗꒧꒤ꅁꕩ꿠ꚳꪺ덑덝
군꣓엣ꗜꕘ귬볋뷆뉻ꅁꚳꪺꭨ덝군ꚨ엣ꗜ뉺뷗뷆뉻ꅁꗘꪺꭨ걏Ᶎ뇦Ꙣ덯꣇뷆뉻ꪺ땻Ꟈ
꒤ꅁꯘꗟꑀ깍걛멣꯼ꕘ걙귓꽓ꥷꪺ뉻뙈Ꙣ귾꣇뇸ꗳꑕꕩ꿠덑땯뉻ꕈ꓎귾꣇뇸ꗳꑕ꒣ꕩ꿠
덑땯뉻ꅁ꣏녯덯귓걛멣ꓩꯡ꿠낵결뇀뷗띳귓껗ꪺ냲슦ꅃ뻣엩꧊ꪺ귓껗덝군걏곛맯꧳둏ꑊ
ꚡꪺꅁ귓껗곣ꡳ굙ꕵ샋걤ꑀ귓군릺꧎닕슴뻣엩ꪺꖻ뷨ꅁ둎걏꣏ꗎ뻣엩꧊ꪺ귓껗덝군ꅁ곛
맯ꪺꅁꙐ볋ꪺ귓껗굙ꝴꚳꑀ귓ꕈꑗꪺ꓀꩒돦꒸껉ꭨ결둏ꑊꚡꪺ귓껗덝군ꅃ
꣌뻚ꖻ곣ꡳꪺꗘꪺꅁ귓ꑈ뇄ꗎ냑뭐왛맮ꩫꅁ뙩ꑊ볆뻇깶룪냶꡼뷒땻ꪺ뉻돵ꅁꕈ꒣ꑺ
뭐뇐뻇겡냊ꪺ뙩ꛦ결귬ꭨꅁ뫉뙱왛맮ꥍ끏뿽냶꡼겡냊ꪺ륌땻ꥍ꒺깥ꅁꣃꕂ끷맯ꑋꛬ귓껗
뻇ꗍ뇐깶ꪺꫭ뉻ꅁ낵뉠ꑊꪺ끬시뭐놴끑ꅃ곣ꡳ꫌ꖲ믝녋꓁ꙡ쁈껉ꩠ띎뷒냳ꑗ땯ꗍꪺ뇐뻇
꣆ꗳꅁ왛맮뉻뙈굉ꯡ쇴뉛ꪺ뇐꡼띎롱ꅆ녱ꙕ뫘꣓랽뭠뚰곛쏶ꪺ룪껆ꅁ꟤둍ꕩ꿠ꪺ쏒뻚ꅆ
ꣃꕂꅁ꓀꩒ꥍꝐ쉟뇐뻇놡맒꒤ꪺ꽓껭뇸ꗳꥍ꣆ꗳꅁꕈꭋ귗ꖿ귬샀ꥷ꒧군땥ꗘ볐곣샀놵쓲
ꪺꛦ냊ꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ걏뇄ꗎꙨ궫둏ꑊꚡꪺ귓껗곣ꡳ덝군ꅃ
닄ꑔ론€玳嶭炩䶸욦겶뀠
결ꓨꭋ둹굺꯼ꕘ귓껗Ꙣ뷒땻꒤뭻ꪾꥍ놡띎궱쉜샺ꪺ놡ꩰꅁꖻꓥ꒤녎ꕈꅵꪾ놡ꅶꑇ꙲
꣓낵결ꅵ뭻ꪾꥍ놡띎궱ꅶꪺ슲뫙ꅃ곣ꡳꑀꙀ꓀ꚨꑔ귓뚥걱ꅁꕈꑕ뮡ꧺꚹꑔ뚥걱ꪺ곣ꡳꑵ
Ꝁꅂ땯깩ꪺ곣ꡳꑵ꣣꓎ꚬ뚰꣬ꪺ맪뱸룪껆ꅃ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꑀꅂ₤咶ꖬ熪몸욦겶뀠
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
ꅝꑀꅞ₲쒤䂶ꖬ熡䞪뺱ꇄ皪Ꞵ선
닄ꑀ뚥걱걏ꗑ뷒땻ꑀ뙽ꥬꛜꑗ뻇듁뻣귓뷒땻떲ꟴꅝ93.9 - 94.1ꅞ ꅁ귓ꑈ덺륌뭠뚰곛쏶
ꪺ룪껆ꅁ링룕셁룑뭻ꪾ뭐놡띎ꛓ맯귓껗ꪺ뱶암ꕈ꓎ꪾ놡ꦼꚹ꒧뚡ꪺ곛꒬Ꝁꗎ놡꟎ꅃ뷒땻
ꑀ뙽ꥬꟚ귌ꕈꑀꗷꅵ때뵡ꅶ랧꧀냝ꣷꥍꑔꗷ뇐뻇뭻Ꙑ냝ꣷꅁ엽꧒ꚳ뻇ꗍ뛱떪ꣃ꓀꩒뛱뱧
ꪺ떲ꩇꅁ꣓ꑆ룑ꕌ귌Ꙣ뙩ꑊ덯냳뷒꒧ꭥꪺ뇐뻇ꪾ쏑뭐뇐뻇뭻Ꙑꅁꕈꭋ걄뿯ꕘ빁Ꙙ곣ꡳꪺ
귓껗ꅃ
TE 녎뻇ꗍ꓀ꚨꡃ닕곹 6 ꛜ 8 ꑈꪺ꒻귓띌ꮬꑰ닕ꅁꣃ뿯ꕘ꒻귓냪ꅂ낪꒤뉻ꛦ뇐ꟷꪺ
볆뻇돦꒸ꅁ덯꣇돦꒸꒤곒쇴뉛뗛ꅵ때뵡ꅶꪺ볆꙲랧꧀ꅁꗑꡃ닕ꛛꛦ뿯ꥷꑀ귓돦꒸ꅃB1ꅂ
B2ꅂB3 ꥍ B4 ꙐꙢ닄ꑀ닕ꅁ굴덤ꪺ뇐뻇돦꒸걏때뵡떥ꓱ꿅볆ꅆB5 ꥍ B6 걏Ꙣ닄ꑇ닕ꅁ
뇐뻇돦꒸걏ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ맏꟎ꅆB7 ꥍ B8 ꭨ걏Ꙣ닄꒻닕ꅁ꓀끴꣬ꪺ뇐뻇돦꒸걏볆뻇
쉫꿇ꩫꅃ궺ꗽꅁꡃꑀ닕믝꓀꩒뿯ꥷ돦꒸ꪺ볆뻇랧꧀ꅁꙝꚹꅁꕌ귌ꖲ믝꓀꩒뇐뻇돦꒸ꪺ볆
뻇떲멣ꅁꕝ걁ꖻ돦꒸ꪺꗽ돆랧꧀ꅂꕄ굮랧꧀ꥍꦵ꛹랧꧀ꅃTE Ꙣꑰ닕ꑗꕸ땯ꫭ껉ꅁ라꽓
ꝏ룕놴ꕌ귌걏ꝟ땯뉻ꅂ끑뷗꧎뭻Ꙑ돦꒸꒤때뵡랧꧀ꪺ꒺뉛뭐궫굮꧊ꅆꛓ R1 ꥍ R2 ꑝ라
Ꙣ꒧ꯡ뭐귓껗뙩ꛦ뇠뷍ꅁꕈꑆ룑귓껗Ꙣꚹ껉뭻ꪾ뭐놡띎ꪺꪬ멁결꛳ꅃ 
놵ꑕ꣓ꅁTE ꕈ꒭ꛬ룪뉠낪꒤볆뻇뇐깶ꪺ볆뻇쉫꿇ꩫ뇐뻇뿽뱶녡ꅁ꣓ꓞ냊뻇ꗍꪺ뇐
뻇놡띎궱ꅁꣃ녡믢ꕌ귌꓀꩒꓎끑뷗껗꣒뇐깶ꪺ뇐뻇겡냊ꅁꕈ뉠꓆뻇ꗍꪺ뇐뻇뭻Ꙑꅃ뻇ꗍ
뇐깶Ꙣ꓀꣉껗꣒뇐깶뇐뻇ꪺ쁵꿊쉉ꯡꅁ녎ꑰ닕꓎귓ꑈ띎ꢣ꓀ꝏ뛱ꑊ꒭ꛬ뇐깶ꪺ뇐뻇겡냊
뗻꩒ꫭꅁꕈꭋꑆ룑룪뉠뇐깶ꪺ뇐뻇맯귓껗ꪺꪾ놡ꪬ멁걏ꝟ늣ꗍ뱶암꧎늣ꗍ꒰믲볋ꪺ뱶
암ꅃ꒧ꯡꅁꟚ귌ꑝ라꯹쓲ꑆ룑ꅁꕌ귌걏ꝟ라뙩ꛓ뷕뻣ꛛꑶꪺ뇐뻇ꭈ꧀뭐믹귈ꅁ꧎녎껗꣒
뇐깶ꪺ겡냊꧎뇐뻇ꓨꚡ륂ꗎꙢ뇐껗덝군ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꭨ꣌뻚뗻꩒ꫭꥍ귓껗뙩ꛦ뇠뷍ꅁꕈ
ꑆ룑껗꣒뇐뻇맯귓껗늣ꗍꪺꪾ놡궱뱶암ꅃ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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뗻꩒ꞹ꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇ꯡꅁ놵ꑕ꣓ TE 엽뻇ꗍ뇐깶꓀닕뙽ꥬ뗛ꓢ덝군굴덤
돦꒸ꪺ뇐껗ꅃ뻇ꗍ뇐깶녎꧒뻇ꪺ볆뻇ꪾ쏑꣌뗛ꓟ꒤ꪺ뇐뻇믹귈꣓덝군뇐뻇겡냊ꅁꣃ뿯뻜
깩뉻ꪺꓢꩫꅁꚹ껉ꅁ꒭ꛬ룪뉠뇐깶ꪺ뇐뻇맯ꕌ귌ꪺ뇐뻇뭻Ꙑ늣ꗍꑆꑀꥷ땻ꯗꪺꝀꗎꅁ뭐
뗛ꕌ귌귬ꖻꪺ뇐뻇뭻Ꙑ곛꒬뷄삻ꅆ뭐ꑰ닕ꪺ끑뷗꒤ꑝꚳꕩ꿠땯뉻Ꙑ뻇ꥍꛛꑶꪺ띎ꢣ곛Ꙑ
꧎곛꛵ꅁꛓꖲ믝뮡ꩁꕌꑈ놵꣼ꛛꑶꪺ띑ꩫ꧎놵꣼ꕌꑈ꒣Ꙑꪺ띑ꩫꅃ덯꣇ꙝ꿀뎣라꣏뻇ꗍ
뇐깶뷕뻣ꛛꑶꪺꪾ놡ꪬ멁ꕈ륆ꚨ걙뫘ꖭ뿅뭐Ꙁ쏑ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ싇ꗑꕌ귌ꪺ뇐껗ꥍ끷맯뇐
껗꧒낵ꪺ던뷍꣓왛맮꣤ꪾ놡신엜놡ꩰꅃ
ꗑ꧳ꅁ뻇ꗍ뇐깶Ꙣꚹ뚥걱ꥼꖼꑗꕸ맪믚뇐뻇ꅁ꣤맯볆뻇뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎궱ꪺ뭻쏑ꑝ
ꕵ걏Ꙣ띑릳ꥍ쇟왃ꪺ뚥걱ꅁ뇐뻇랧꧀뭐뭻Ꙑꥼꖼ뉠꓆ꅁꑝ깥꧶꣼꣬ꓞ뻉ꅁꙝꚹꅁꪾ놡ꪬ
ꩰ라껉녪껉깺ꅁꚳ껉뭻ꪾꕙ엣ꅂꚳ껉ꭨꗑ놡띎ꕄ깟ꅁ꣢꫌껉ꛓꦼꚹ竸ꪧꅂ껉ꛓ곛꒬뷕ꥍ
ꕈ꓎껉ꛓꦹ둟ꣳ냓ꅁ뇐뻇ꑗꪺꡍꥷꑝ라쁈뗛Ꙣ뭻ꪾꥍ놡띎꒧뚡쉜샺ꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈ녎덯귓
뚥걱뫙결ꅵꪾ놡竸ꪧ듁ꅶ ꅃ
ꅝꑇꅞ₲쒤䞶ꖬ熡䞪뺱ꆹ선
ꑕ뻇듁뷒땻ꪺꭥꕢ뎡ꅁTE 엽ꙕ닕뙩ꛦ볒샀뇐뻇ꅁ면ꗜ뿯ꥷ돦꒸닄ꑀ론뷒ꪺ뇐뻇겡
냊ꅃꡃ닕ꪺ닕귻곒굮뷼걹ꑗꕸ뇐뻇놵ꑏꅁꖭꞡꡃꑈ곹룕뇐 10 ꓀쓁ꅃ귓껗Ꙣ덯귓뚥걱ꑾ
닄ꑀꚸꑗꕸ면ꗜ뇐뻇ꅁꣃ링룕녎ꭥꑀ뚥걱꒤쇟왃ꕘꪺꪾ놡맏릳ꖿꚡꕉ뷑맪ꛦꅁꕈ롧엧ꥍ
엩라뇐뻇ꪺ륌땻뭐떲ꩇꅁꣃ뻚ꕈ뷕뻣ꥍ꓏ꯤꛛꑶ귬ꥬꪺ뭻ꪾ뭐놡띎꒺뉛ꅃꙝ결ꅁ귓껗ꪺ
ꪾ놡쇙Ꙣ땯깩뚥걱ꅁ꒴꛼ꖼ뉠껚꧳뉠뱨ꪺ믹귈ꅁꙝꚹꅁꥼꚳꛛꟚ뷕뻣ꪺ꫅뚡ꅃ귓ꑈꙢꚹ
뚥걱꧒쏶ꩠꪺ걏ꅇ귓껗Ꙣ볒샀뇐뻇꒤륂ꗎ귾꣇볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇뇐뻇ꪾ쏑ꕈ꓎깩뉻ꕘ귾꣇
놡띎꒺뉛ꅆꕈ꓎ꅁ덯꣇뭻ꪾ뭐놡띎ꪺꗘ볐걏ꝟ닅Ꙙꭥꑀ뚥걱곣ꡳ꒤귓껗꧒꯼뫙ꪺꅃꗑ꧳ꅁ
귓ꑈ뗸ꚹ뚥걱결귓껗녎ꑗ뚥걱ꪾ놡쑶ꪧꪺ떲ꩇꅁ꣌덝군ꪺ뇐껗뙩ꛦ뇐뻇맪엧ꅁꙝꚹ뫙꒧
결ꅵꪾ놡맪엧듁ꅶ ꅃ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꅝꑔꅞ₲쒤咶ꖬ熡䞪뺱ꆨ䦾ﶴ선
Ꙣꡃꑀ귓ꑰ닕볒샀뇐뻇꒧ꯡꅁTE 라끷맯ꑰ닕ꪺ뇐뻇꒺깥뙩ꛦ꓀꩒ꥍ샋끑ꅁꑝ라떹
꒩ꑰ닕ꚨ귻ꚳ쏶귓ꑈꪺ꯼뻉뭐ꯘ쒳ꅁ놵뗛ꅁ녡믢ꗾ꽚Ꙑ뻇뙩ꛦ꒬냊ꚡꪺ끑뷗ꅃ꙰ꩇ꣤ꕌ
Ꙑ뻇맯ꑰ닕ꪺ볒샀뇐뻇꒺깥뒣ꕘ뫃냝뭐띎ꢣꅁꑰ닕ꚨ귻ꑝꕩꕈ뒣ꕘꙞ삳ꅁꑝ둎걏뮡ꅁ귓
껗ꅂTE 뭐꣤ꖦ귗뷒Ꙑ뻇꒧뚡뎣ꕩ꿠라ꚳ맯룜ꅃꙢ꣢뻇듁떲ꟴ꒧ꭥꅁꡃꛬ귗뷒ꪺ뻇ꗍ굮
꓀ꝏ쎺ꗦꑀꗷ귓ꑈꪺ곙ꯤ돸ꝩꅃꙝꚹꅁ결ꑆ습뱧곙ꯤ돸ꝩꅁ귓껗Ꙣ볒샀뇐뻇꒧ꯡ삳라뙩
ꛦꓱ룻뉠뱨ꪺ꓏ꯤꅁꕈꛛꟚ샋뗸ꪾ놡맪엧뇐뻇ꪺ떲ꩇꅁ뙩ꛓ뷕뻣ꪾ놡ꪺꓱ궫ꅃꛓ귬ꖻ덂
꧳쑶ꪧꪬ멁ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎궱ꙖꅁꙢ롧륌뇐뻇맪엧꒧ꯡꅁꑝ라Ꙣꚹ뚥걱멃멃ꙡꡉ뻽ꑕ꣓ꅁ
볈껉ꚨ결쎭ꥷꪺꪬ멁ꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈ뫙꒧결ꅵꪾ놡ꡉ뻽듁ꅶ ꅃꚹ뚥걱뇠뷍ꪺꗘꪺꅁꭨ걏결
ꑆ룑귓껗맯꧳볒샀뇐뻇ꪺ꓏ꯤ땊쉉결꛳ꅈ맯ꪾ놡ꪺ쁵ꗽꓱ궫Ꝁꑆꯧ볋ꪺ뷕뻣ꅈꡉ뻽꒧
ꯡꪺꪬ멁결꛳ꅈꕈ꓎꓀꩒꣤굉ꯡꕩ꿠ꪺ귬ꙝꅃ
ꡃ귓뚥걱귓ꑈ라껚뻚ꚬ뚰ꪺ맪뱸룪껆ꅁ꓀꩒귓껗Ꙣꙕ뫘놡맒꒤ꪺꪾ놡ꪬ멁걏ꕈ꛳꫌
결쁵뛕ꅃ ꅵꕈ뭻ꪾ결쁵뛕ꅶꪺ띎ꯤ걏ꅇ귓껗Ꙣ덝군뇐뻇겡냊껉걏ꕈ 䵋 ꧎ 䍋 떥뭻ꪾꙝ
꿀결쁵ꗽꪺꛒ뙱ꅁ꧎꣤뇐뻇맪냈ꪺꫭ뉻룻Ꙩ껉뚡뗛ꑏ꧳ꪾ쏑ꪺ뛇륆ꥍꝥ뉻ꅃꛓꅵꕈ놡띎
결쁵뛕ꅶꭨꫭꗜꅁ귓껗Ꙣ덝군뇐뻇겡냊껉꧎깩뉻뇐뻇맪냈껉걏ꕈꓞ끟뻇ꗍ뻇닟ꪺ뾳뷬ꅂ
띐꣼뉺룑ꪺ돟꺮떥놡띎ꙝ꿀결쁵ꗽꪺꛒ뙱ꅃ
ꑇꅂ€玪몤疨䶹碸욪몦겶뀠
Ꙣ뙩ꛦ곣ꡳ껉ꅁ뎣ꖲ믝ꚳꑀ깍ꞹ떽ꪺꑵ꣣ꣳꝕꅁ엽곣ꡳ꫌꿠ꚳ껄ꕂ뚶ꝑꙡꞹꚨꑵ
Ꝁꅃꛓ곣ꡳ꫌Ꙣ땯깩곣ꡳꪺꕄ썄껉ꅁꖲꥷ라땯깩ꚳꝕ꧳꣤곣ꡳꪺꑵ꣣ꅁꑾ꿠ꕈ쑙싔ꪺꓨ
ꚡ뭠뚰뷨꧊ꪺ맪뱸룪껆ꅁꕈ뙩ꛦ꯹쓲ꙡ꓀꩒ꥍ쉫꿇ꪺꑵꝀ⡂潧摡渠☠䉩歩敮Ⱐㄹ㤸ꅁ꧒ꕈꅁ
곣ꡳꑵ꣣ꪺ땯깩ꥍ룪껆ꪺꚬ뚰ꖲꥷ뭐곣ꡳꪺ덝군ꚳ쏶ꅃꖻ곣ꡳ꧒꣏ꗎꪺꑵ꣣ꥍꚬ뚰꣬ꪺ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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룪껆ꕝ걁ꅁ냝ꣷꅂ뇐뻇왛맮ꅂ던뷍ꥍꑈ덹ꪫꅃ귓ꑈꭨꝑꗎ덯꣇ꑵ꣣ꥍ룪껆ꅁ꯹쓲ꓱ맯뭐
꓀꩒귓껗뻇ꗍꪺꪾ놡ꪬ멁ꅃꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺ덯ꕼ쏾ꑵ꣣뭐룪껆ꪺ꒺깥ꅃ
ꅝꑀꅞ₰?︠
ꖻ곣ꡳ꧒꣏ꗎꪺ냝ꣷꕩ꓀결뇐뻇ꪾ쏑냝ꣷ뭐뇐뻇뭻Ꙑ냝ꣷ꣢뫘ꅃ꣤꒤ꅁꭥ꫌ꚳꑇ
ꗷꅁꕄ굮Ꙣꑆ룑뻇ꗍ뇐깶ꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐뷒땻ꪾ쏑ꅆꯡ꫌ꚳꕼ쏾Ꙁ 7 ꗷꅁꕈ놴끑뻇ꗍ뇐깶
놡띎뭐믹귈ꪺ땯깩ꅃ룔닓ꪺ꣢뫘냝ꣷ꒺깥ꅁ뷐꓀ꝏ냑빜꫾뿽ꑀꅃ
닄ꑀ뫘냝ꣷꕝ걁ꅵ때궭랧꧀냝ꣷꅶꥍꅵ뇐뻇돦꒸볆뻇랧꧀꓀꩒냝ꣷꅶ ꅃꙢꑗ뻇듁ꫬ
꣏ꗎ때궭랧꧀냝ꣷꅝ뷐냑ꢣꖻ뎹닄ꑀ론ꑇꅞ ꅁ꣓ꑆ룑뻇ꗍ뇐깶Ꙣꖼ귗닟볆뻇ꟷ뇐ꩫ뷒땻
꒧ꭥꪺ때궭랧꧀ꅁꕈ꓎ꗎ꣓뮲ꝕ귓껗ꪺ뽺뿯ꅃ뇐뻇돦꒸볆뻇랧꧀꓀꩒냝ꣷꚳ 11 귓볆뻇
랧꧀ꅁ꣒꙰곛꛼ꅂ쉉ꥍꓨ땻ꚡ룑ꪺ맯삳쏶ꭙꅂ때뵡ꅋ떥ꅁ엽ꕌ귌꓀ꝏ둎ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡ
ꪺ맏꟎ꅂ때뵡떥ꓱ꿅볆ꅂ둠샴ꑰ볆꓎볆뻇쉫꿇ꩫꕼ귓돦꒸ꅝꝙ귓껗꧒쓝ꕼ귓ꑰ닕뿯ꥷꪺ
돦꒸ꅞ ꅁ꣌ꛛꑶꪺ띑ꩫ뿯ꕘꙕ돦꒸ꪺꅵꕄ굮랧꧀ꅶ ꅁ꙰ꩇ뭻결쇙ꚳ꣤ꕌ궫굮ꪺ볆뻇랧꧀ꖼ
ꙃꙢꫭ껦꒤ꭨꕩꕈꛛꛦ뱗ꙃꅁ땍ꯡꅁ녎뿯ꕘꪺ꓎뱗ꙃꪺ랧꧀ꅁ꣌꣤Ꙣ룓돦꒸꒤ꪺ궫굮꧊
ꙃꕘ뚶Ꟈꅃ덯ꗷ냝ꣷꭨ걏Ꙣ꒻닕뻇ꗍ뇐깶낵ꞹ꧒굴덤돦꒸ꪺ랧꧀꓀꩒돸ꝩꯡ꧒뛱떪ꅁ땍
ꯡꅁ귓ꑈ꣌뛱떪떲ꩇ뙩ꛦ던뷍ꅁꕈꑆ룑뻇ꗍ뇐깶둸뒤뇐뻇돦꒸ꪺ랧꧀ꪺ놡꟎ꅃ 
 
닄ꑇ뫘냝ꣷꚳ뇐뻇뭻Ꙑ냝ꣷꅂ뇐뻇믹귈뇔굺뭻Ꙑ냝ꣷꅂ뇐뻇믹귈꒧궫굮꧊뇆Ꟈ냝ꣷ
ꕈ꓎볆뻇쉫꿇ꩫ돦꒸뇐뻇겡냊뗻꩒냝ꣷ⢤몮斬?ꅁꗒꛜꑂꕼꛬ룪뉠ꛑ깶ꙕ뛱ꑀꗷ⤠ꅁꙀ
7 ꗷꅃꭥꑔꗷ냝ꣷ걏ꗎ꣓ꑆ룑ꅁ뻇ꗍ뇐깶Ꙣꖼ귗닟볆뻇ꟷ뇐ꩫ뷒땻꒧ꭥꪺꑀ꿫꧊뇐뻇왛
꧀ꅃ꣤꒤ꅁ닄ꑀꗷ냝ꣷꗎ꣓뽺뿯귓껗ꅁ꒺깥뷐냑ꢣꖻ뎹닄ꑀ론ꑇꅃ닄ꑇꗷ냝ꣷꚳ 25 귓
ꚳ쏶뇐깶뇐뻇뉺꧀꒧뇔굺ꅁ꣒꙰쏶꧳볆뻇ꪺꅵ볆뻇걏ꗍ겡꓆ꪺꪾ쏑ꅶ ꅁ꧎걏쏶꧳볆뻇뇐
꡼ꪺꅵ볆뻇뇐꡼굮땯깩뻇ꗍꚨ결낵꣆ꚳ뇸뉺ꪺꑈꅶ ꅃ뷐뛱떪꫌꣌럓ꛛꑶꪺ뉺꧀ꅁ녱ꭄ녠닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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Ꙑ띎 5 ꓀⦡䊦傷丨4 ꓀⦡䊩粥椨3 ꓀⦡䊤ꎦ傷丨2 ꓀⦨䒱悤ꎦ傷丨1 ꓀⦤궭펵ꖯ얡䆨
ꫭ륆맯덯 25 뚵뇔굺ꪺ뭻Ꙑ땻ꯗꅆꕴꕾꅁꙁ녱덯 25 뚵뇔굺꒤ꅁ걄ꕘ 5 뚵돌결뭻Ꙑ뭐 5 뚵
돌꒣뭻Ꙑꪺ뇔굺ꅁꣃ뮡ꧺ뭻Ꙑ뭐꒣뭻Ꙑꪺꕄ굮귬ꙝꅃ닄ꑔꗷ냝ꣷꙀꚳ 14 귓뭐볆뻇뇐뻇
곛쏶ꪺ믹귈ꅁꗎ꣓ꑆ룑뻇ꗍ뇐깶ꪺ믹귈뭻Ꙑ놡꟎ꅃ뷐뛱떪꫌ꫭ륆ꅁꙢ덝군ꥍ뙩ꛦ뇐뻇겡
냊껉라쁵ꗽ꣏ꗎꪺ꯼뻉귬ꭨꅁ꣒꙰ꅵꚳꗎꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅶ ꅂ ꅵ띑뻇볆뻇ꅶ ꅁ녎꣤냏꓀결돌궫
굮 5 ꓀⦡䊭ꮭ渨4 ꓀⦡䊩粥椨3 ꓀⦡䊤ꎭꮭ渨2 ꓀⦩䶳첤ꎭꮭ渨1 ꓀⦤궭펵ꖯ얡䆥䢪
맯덯꣇믹귈ꪺ궫뗸땻ꯗꅁꕴꕾꅁꙁ꟢덯 14 귓믹귈꣌궫굮꧊뇆Ꟈꅁ굙뛱떪꫌ꪺꓟ꒤ꚳ꣤
ꖦ궫뗸꧎꒣궫뗸ꪺ믹귈껉ꅁꑝꕩꕈ녎ꖦ귌꣌궫굮ꪺ뚶Ꟈ뱗ꙃꅃꟚ귌쇙ꕩꕈꝑꗎ닄ꑇꗷ뭐
닄ꑔꗷ냝ꣷꪺꙝꑬ꓀꩒떲ꩇꅁ꣓ꙀꙐ샋뗸꣌닄ꑀꗷ냝ꣷ꧒뽺뿯귓껗ꪺꕩꭈꯗꅃ
ꑗ뻇듁ꪺ뷒땻꒤ꅁ呅 ꕈꗒꅂꑁꅂ꓾ꅂꑂꕼꛬ룪뉠낪꒤볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇겡냊뿽뱶ꅁ
꣓ꓞ땯뻇ꗍ뇐깶끑뷗ꥍ꓀꩒볆뻇뇐뻇꒤ꪺ믹귈ꅁ뇐뻇돦꒸ꞡ결볆뻇쉫꿇ꩫꪺ닄ꑀ론뷒뇐
뻇ꅁ꧳꣤뚡ꑓ곯뒡ꕴꑀꛬꖳꛑ깶ꪺꑔꢤ꣧볆뇐뻇ꓹ걱ꅁꣃꙢ왛곝꒧ꯡꅁ뷐뻇ꗍ귌꒬곛끑
뷗꓎뗻꩒덯꒭ꛬ뇐깶ꪺ뇐뻇ꅃꡃꛬꛑ깶ꪺ뇐뻇궷껦곒꒣Ꙑꅁ꛽걏ꅁ뎣ꚳ귓ꑈ곰엣ꪺ믹귈ꅃ
꣒꙰ꅁꗒꛑ깶뇄꣺맯룜ꚡ뇐뻇ꓞ뻉뻇ꗍꯤꛒꅁ뻣냳뷒둘ꕇ곒ꕈ깶ꗍ맯룜ꅁꑀ냝ꑀ떪ꪺꓨ
ꚡ뙩ꛦꅁꣃꙢ궫굮ꪺ볆뻇랧꧀꒤땚뽩덜ꑛꅁꕈ싧뉍뻇ꗍ귌ꪺ때궭랧꧀ꅃꛓꑁꛑ깶궺ꗽꕈ
ꅵ냪ꓽꪺꗍꓩꅶ결끟ꥬ꣒ꅁ엽뻇ꗍ녱ꅵꗃ뮷ꚳꧺꓑꅶ덯ꕹ룜꒤띐꣼꣬ꅵ뮼뇀ꅶꪺ띎롱ꅁ
꒧ꯡ뙩ꛦꩥ꒺뛰겡냊ꅁ엽뻇ꗍꑗꕸ뻞Ꝁꅁꕈꟳ뉠ꑊꙡ엩뭻ꅵ때뵡뮼뇀ꅶꪺ볆뻇랧꧀ꅃꗑ
꧳ꅁ꒭ꛬꛑ깶뇐뻇덝군굉ꯡ곒쇴싃뗛꒣Ꙑꪺ뇐뻇뉺꧀뭐냊뻷ꅁꛓ귓껗ꕩꕈ녱ꛛꑶꪺ왛쉉
뷠꩒꒣Ꙑꪺ믹귈ꅁ꣓뉠꓆맯놡띎궱뇐뻇ꪺ뭻쏑ꅁꙝꚹꅁꟚ귌ꕴꕾ덝군ꑀꗷ뇐뻇겡냊뗻꩒
냝ꣷꅁ엽귓껗끷맯뇐깶귌ꪺ뇐뻇뱧ꕘ쁵꿊쉉ꣃ뮡ꧺ귬ꙝꅁꑝ룟냝ꕌ귌ꅁ럭ꛛꑶꙢ덝군ꑀ
귓뇐뻇겡냊껉ꅁ라뇄ꗎ귾꣇뇐깶귌깩뉻ꪺ왛꧀ꅈ뛱떪꒧ꯡꅁ귓ꑈꙁ덺륌뇠뷍ꑆ룑귓껗ꪺ
ꪾ놡ꪬ멁ꅃ
ꅝꑇꅞ₱킾쟆容닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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뇐뻇왛맮끏뿽ꕝꝴꚳ귓ꑈꪺ맪ꙡꖾ끏꓎볒샀뇐뻇뱶ꓹꪺ껑궱덶꙲뵚ꅁ뵤꣒뷐냑ꢣ꫾
뿽ꑇ₡䎥톩䆦报뮬玲쒤 뚥걱ꪺ볒샀뇐뻇껉ꅁ귓껗라ꑗꕸ맪뷮ꛛꑶ덝군ꪺ뇐껗ꅁ결
ꑆꑆ룑ꥍ꓀꩒귓껗ꪺ뇐뻇ꕈ꓎샋뗸ꕌ귌ꪺꪾ놡ꪬ멁ꅁꖲ믝룔닓끏뿽귓껗ꪺ뇐뻇놡꟎ꅁ꒺
깥ꕝꝴ귓껗ꪺ뇐뻇겡냊ꅂ꫏엩냊Ꝁꅂ깶ꗍ맯룜ꅂ꩏껑ꅂ뻇ꗍ꓏삳닓론ꕈ꓎쏶쇤꧊ꪺ뇐뻇
ꓹ걱ꅃꚹꕾꅁꟚ귌ꝑꗎ뇐ꯇ꒤ꕼ귓ꢤ뢨ꪺꕼꕸ쓡뱶뻷ꅁꕈ꒣Ꙑꪺꢤꯗ녎뻣귓볒샀뇐뻇ꪺ
륌땻꓎ꕸꑕ뻇ꗍꪺ꓏삳ꧧ쓡ꑕ꣓ꅁꣃꕂꅁ녎뱶ꓹ신뿽ꚨ⁖䍄 ꗺ뫐ꕈꓨꭋꓩꯡ꿠궫뷆ꕂ
룔닓ꙡꙁꚸ샋빜귓껗ꪺ뇐뻇ꅃ결ꑆꓨꭋꙢ껑궱ꑗ덶걱ꕂ덶꙲꓀꩒ꅁ귓ꑈ녎귓껗ꪺ볒샀뇐
뻇뿽뱶녡신쒶ꚨ덶꙲뵚ꅁꣃ룉맪ꙡꖾ끏ꪺ꒣ꢬꅁꟳꓨꭋ몸ꯡꪺ룪껆뻣뉺ꅂ쉫꿇뭐꓀꩒ꅃ
ꅝꑔꅞ₳墽췃︠
던뷍걏귓껗곣ꡳ돌궫굮ꕂ돌냲ꖻꪺ룪끔꣓랽ꅁꖦꕩꕈ산ꝕ곣ꡳ꫌ꑆ룑귓껗걏꙰꛳ꯘ
멣ꕌ귌ꪺ꒺ꓟꕀ곉ꅁꕝꝴꕌ귌ꪺ띑ꩫꅂ뭻ꪾ륌땻ꅂ뿯뻜ꅂꗟ돵ꕈ꓎ꪾ놡띎꧀걏꙰꛳ꙡꗦ
꒬ꝀꗎꅃꙝꚹꅁꙢꑔ귓곣ꡳ뚥걱꒤ꅁꛒ뱻뷒땻뙩ꯗꅂ껉뚡ꙷ뇆꓎맯룜꒺깥ꅁ귓ꑈ꓀ꝏ맯
ꡃꛬ귓껗Ꙣ뇐뻇돦꒸랧꧀꓀꩒ꯡꅂ왛곝꒭ꛬ뇐깶ꪺ뇐뻇ꯡꅂ덝군뇐껗ꯡ꓎볒샀뇐뻇ꯡꅁ
뙩ꛦꑔ꣬ꕼꚸꪺ던뷍ꅁ뵤꣒뷐냑ꢣ꫾뿽ꑔꅃ녱ꕌ귌ꯤꛒꥍ룑ꡍ냝썄ꪺ륌땻ꅂ볆뻇뇐뻇ꪺ
왛쉉ꅂ뇐뻇ꡍ떦꣺뇋ꪺ귬ꙝꥍ꽵맪랧꧀ꅁ룠쓀ꕌ귌ꪺꪾ놡ꪬ멁ꅁꕈꭋꕒꗷ둸뒤귓껗ꪾ놡
신뒫ꪺ껉뻷뭐냊뻷ꅃ
던뷍뇄꣺ꕢ떲멣ꪺ꟎ꚡꅁꗽꕈ땊쉉냝썄ꓞ뻉귓껗뙩ꑊ곣ꡳꪺꕄ썄ꅁꣃꕈ뙽꧱ꪺꓨꚡ
릪쁹귓껗뮡ꕘ맯꣆ꗳꪺ뉠ꑊ곝ꩫꅁꙁ녱귓껗Ꙟ떪꒤걙꣇쏶쇤꧊ꪺ둹굺꓁ꑊꅁ낵결뙩ꑀꡂ
놴둎ꪺ냲슦ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ라Ꙣ던뷍꒧ꭥꗽ샀ꙮ냝썄ꪺ꒺깥뭐걛멣ꅁ냑ꛒꑗꚸ던뷍ꪺ롧엧
ꥍ떲ꩇꅁꙃꕘ믝ꙁꚸ뵔뭻꧎뉠ꡳꪺ꣆ꗳꅁ꣖ꑊ덯ꚸ던뷍ꪺ쒳썄꒧꒤ꅁꟆ뇦꿠냷ꟳ뫫뵔ꙡ
둸뒤귓껗던뷍룪껆꒤꧒ꫭ륆ꪺ꽵맪띎롱ꅃ던뷍냝썄ꕩꑪ교꓀결ꑀ꿫꧊ꥍ꽓ꝏ꧊냝썄ꅃꑀ
꿫꧊ꪺ냝썄ꅁ걏끷맯ꑋꙗ귓껗뎣라냝꓎ꪺ뒶륍꧊냝썄ꅁꕝꝴ맪냈꧊ꅂ쒱쏑꧊뭐꯼ꓞ꧊ꪺ
냝룜ꅁ꣒꙰ꅇ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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1.  결ꑆ낵돦꒸ꪺ볆뻇랧꧀꓀꩒ꅁꝁ귌걏ꯧ믲ꚬ뚰룪껆ꅈ
2.  왛곝꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇ꯡꅁꙌ뙈돌뉠꣨ꪺꓹ걱걏꒰믲ꅈ뻇꣬ꑆ꒰믲ꅈꙢ
ꖼ꣓ꪺ뇐뻇꒤라뿯뻜꒰믲볋ꪺ뇐뻇ꓨꩫꅈ결꒰믲ꅈ
3.  뇐뻇덝군껉ꝁ걏ꕈ꒰믲띑ꩫ결쁵ꛒ뙱ꅈ결꒰믲ꅈ†
4.  Ꙣ덯걱뇐뻇꒤ꅁꝁ띑뛇륆떹뻇ꗍ꒰믲ꅈ
꽓ꝏ꧊ꪺ냝룜ꅁ걏녱ꑀ꿫꧊ꪺ냝썄럭꒤ꅁꡃ귓귓껗곒라구ꗍꕘ꒣Ꙑꪺ땊쉉ꅁꙝꚹꅁ
귓ꑈ믝굮끷맯ꡃ귓귓껗꒣Ꙑꪺ놡ꩰꅁ뒣냝꽓ꝏ꧎꒣Ꙑꪺ냝썄ꅁꕈꟳ뉠ꑊꙡ놴끑꣤띑ꩫꅁ
끷맯꒣Ꙑ귓껗ꪺ냝썄꙰ꑕꅇ
1.  끷맯ꝁꪺ뇐껗ꅁ굙뻇ꗍꙢ덯쏤냝ꝁ꿈ꓹ냅ꑀ냅둎꒣ꢣꑆꅁ꧒ꕈ궱뽮걏ꅁꝁ라ꯧ
믲덂뉺ꅈ
2.  ꒧ꭥꝁ뮡뇐뻇껉라ꕈꗍ겡꓆결ꛒ뙱ꅁꙢ뇐껗꒤ꪺ귾ꑀ귓뎡꓀ꚳ볧싃덯귓띑ꩫꅈ
3.  덯ꑀ걱뇐뻇꒤ꅁꝁ뮡띑뛇륆ꪺ걏때뵡ꪺ볆뻇랧꧀ꅁꑝ띑ꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅁ덯꣢귓
꒤귾ꑀ귓걏ꝁ돌쁵ꗽꪺꛒ뙱ꅈ
던뷍꒧ꯡꅁ귓ꑈꗽ녎뿽궵색신쒶ꚨ덶꙲뵚ꅁꙁ녎던뷍ꪺ떲ꩇ꣌뭻ꪾ궱Ꙗꥍ놡띎궱
Ꙗꅁꕈꙃꫭꪺꓨꚡ녎귓껗ꪺ맯룜꒺깥쉫쏾ꅁ꣒꙰꣌뻚ꑰꝄꪺ던뷍덶꙲뵚ꕩꕈ뻣뉺꙰ꑕꅁ
룔닓ꪺ뵤꣒뷐냑ꢣ꫾뿽ꑔꅇ
  뭻  ꪾ  ꪾ놡ꗦ라  놡  띎 
랧
꧀
꓀
꩒
ꯡ
던
뷍 
¾ 때뵡떥ꓱ볆ꙃꕄ굮ꪺ랧꧀
걏때뵡ꅁ땍ꯡ랥궭ꅂꚬ샄
땯뒲ꪺ띎롱ꅁ땍ꯡ때뵡떥
ꓱ꿅볆ꪺ삳ꗎꅉ  
¾ 쒱녯덯꒻귓돦꒸ꛑ깶뎣녪
뷕룲때뵡ꚳ쏶ꝡꅁ꧒ꕈꑗ
ꕸ뇐껉ꅁ때뵡굮뇐ꪺ꽓ꝏ
룔닓ꅂ깥꧶엽뻇ꗍꑆ룑ꅁ  
¾ 돌ꝸ쏸ꪺꙡꓨ둎Ꙣ꧳때뵡
ꯧ믲뛇륆떹뻇ꗍ 
¾ 뇐뻇꒣꛽굮뛇륆떹뻇ꗍ
뭻ꪾ궱Ꙗꅂꑝ굮놡띎
궱ꅃ 
¾ 덯귓돦꒸ꪺꯜ궫굮⢳
놵ꭥꯡꑷ뻇룲ꖼ뻇뎡
꓀ꅁ꧒ꕈ굮ꓞ끟뻇ꗍ뾳
뷬ꅁ싇ꚹ뮡ꕌ덯귓ꙡꓨ
ꙮꙮ뻇ꅁꕈꯡꪺ뎡꓀라
놵ꪺꓱ룻ꙮ
 
¾ 볆뻇꒣ꕵ걏륂뫢ꅁ꣤맪ꕩꕈꙨꑀ
쉉꩙뷠ꪺ뎡꓀ꓱ룻ꙮꅃ 
¾ 릳꩙뷠볆ꙃꪺ과둎걏굮엽뻇ꗍ땯
뉻꣬볆뻇ꪺ과ꅁ라뺨뙱룉ꕒꅁ엽
뻇ꗍꑆ룑볆뻇ꪺ과ꅃ 
¾ 엽뻇ꗍ돟앷볆뻇ꅃ뻇ꗍꯜꕩ벦ꅁ
꒣ꓓ돟앷볆뻇ꅁ결ꑆꛒ룕ꕨ냡
ꖦꅁ맪Ꙣ걏ꑀꗳꯜ땨굗ꪺ꣆놡ꅃ
ꖭ녠Ꟛ라녡쉉볆뻇ꑰ륃삸맀ꅁ  
¾ Ᶎ뇦덺륌덝군겡냊ꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬 
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ꗎꅁ꒣라덺앓귓껗ꪺ룪껆ꅁ꣏귓껗뺨뙱Ꙣ뮴썐ꛛ땍ꪺ놡맒꒤놵꣼던뷍ꅁꑾ꿠멚꧒뇽ꢥꅁ
ꞹ뻣ꕂ꒣ꭏ꽤ꙡꫭ륆ꛛꑶꓟ꒤꽵ꖿꪺ띑ꩫꅃ귓ꑈꑝ라껉껉꽤띎귓껗덺앓ꪺꚳ띎롱끔꺧ꅁ
쁈껉끬냝꧎놴끑굉ꯡꪺ귬ꙝꅃꗑ꧳ꅁ던뷍ꪺ꒺깥ꕵ꿠낵결ꑦ쁙ꑗꪺ뛇뭄ꅁ귓껗ꪺꙞ뻐ꚳ
ꕩ꿠꒣ꞹ뻣ꅂ꣣ꚳ낾ꢣꅂ뉍뒷ꯗ꒣ꢬ꓎꒣뵔맪ꅁ꧒ꕈꅁ던뷍ꪺ룪껆ꖲ믝쁈껉뭐꣤ꕌ꣓랽
룪껆곛꒬Ꙍ쏒 Yin, 1994ꅃꙢ뷍던껉ꅁ귓ꑈꑝ믝쇗ꝋ녎ꛛꑷꪺ 徧ꢣꅂꭈ꧀ꥍ낲ꥷ녡ꑊ곣
ꡳ꒧꒤ꅁ륌ꯗ룑얪ꕌꑈꪺ띑ꩫꅁꞹꗾ놵꣼꧎뇆ꖸ꣼뷍꫌ꪺ뮡ꩫꅁꙝꚹꅁꙢ꣼던꫌뮡ꕘ ꅵ셠
걏ꅶ꧎ꅵ녱꒣ꅶꪺ꙲늴껉ꅁ둎굮꽓ꝏꙡ꽤띎ꅁ꒣꿠녎ꗴ꛳놡맒꧎룜뭹뗸결뉺꧒럭땍ꅁ삳
룓굮꿠ꕊ닓룟냝ꡃꑀꗳ꣆ Strauss & Corbin, 1998⦡䌠
ꅝꕼꅞ₤䢳禪ꬠ
ꗑ귓껗꧒돐Ꝁꕘ꣓ꪺꓥꗳ룪껆ꥍꝀ띾ꚨꩇꅁꟚ귌녎ꖦ닎뫙결ꑈ덹ꪫ(artefacts)ꅁꕝꝴ
뇐뻇랧꧀꓀꩒ꅂ뇐껗ꕈ꓎듁ꖽ뻇닟곙ꯤ돸ꝩꅁ뷐냑ꢣ꫾뿽ꕼꅃꟆ뇦귓껗귬돐ꪺ룪껆꿠ꟳ
뙋꓁ꙡ깩앓ꕘ꣤ꓟ꒤ꪺꛒ뙱뭐냊뻷ꅁ엽곣ꡳ꫌ꟳ럇뵔ꙡꑆ룑ꕌ귌ꪺ띑ꩫꅃꙢ뿯ꥷ뇐뻇돦
꒸꒧ꯡꅁ 뷐ꕌ귌ꑗꕸ꓀꩒뇐뻇돦꒸ꪺ볆뻇 랧꧀ꅁꣃ뭐ꗾ꽚끑뷗ꅁ귓껗ꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐
뷒땻꒺깥ꪾ쏑ꑝ녯ꕈꙢꚹ깩뉻ꅃ결ꡄ끑뷗륌땻꿠꓏싐ꙡ덑샋뗸ꅁ귓ꑈ낣ꑆꚬ뚰귓껗껑궱
ꑗꪺ랧꧀꓀꩒돸ꝩꅁꗧꙢ뉻돵ꕈꓥ꙲끏뿽궫굮맯룜ꅁꣃꕂꅁ녎돸ꝩꥍ끑뷗ꪺ륌땻ꧧ쓡ꑕ
꣓ꅁꓨꭋꓩꯡ룪껆ꪺ뷕빜뭐꓀꩒ꅃꑰ닕Ꙣ뭐 呅 끑뷗꒧ꯡꅁꚳꪺ라녎ꑗꕸ돸ꝩꪺ꒺깥낵
뷕뻣ꅁ귓ꑈꑝꚬ뚰ꕌ귌귗꟯륌ꯡꪺ랧꧀꓀꩒ꅁ꣓뭐귗꟯ꭥꪺ꓀꩒낵ꓱ룻ꅁ땍ꯡꅁ뙩ꛦ던
뷍ꕈꑆ룑ꕌ귌랧꧀꓀꩒ꪺꓨꩫ뭐귗꟯ꪺꛒ뙱ꅃ왛곝ꞹ꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뱶ꓹꯡꅁ
귓껗뗛ꓢ덝군뇐뻇돦꒸ꪺ뇐뻇걹땻뭐겡냊ꅁ녎ꓟ꒤뷕뻣ꪺ뇐뻇믹귈깩뉻Ꙣ뇐껗꒤ꅁꙝ
ꚹꅁ귓ꑈ라ꚬ뿽ꕌ귌ꪺ뇐껗ꕈ낵결ꪾ놡신뒫ꪺ냑ꛒ꣌뻚ꅃ돌ꯡꅁꡃ귓뻇듁ꪺ듁ꖽꅁ
라굮ꡄ귗뷒뻇ꗍ녎덯뻇듁뷒땻꒤ꪺ꧒녯뭐곙ꯤꕈ껑궱돸ꝩꪺꓨꚡꝥ뉻ꅁ뻇ꗍ뇐깶ꪺ뭻ꪾ
ꥍ놡띎궱롧륌ꑀ뻇듁ꪺ쑶ꪧ뭐뷕뻣ꅁ라Ꙣꚹ껉땹띌낵땵볈ꪺꡉ뻽ꅁ녎ꛛꑶꪺꓟ녯끏뿽ꑕ
꣓ꅁ꧒ꕈꅁꑗꅂꑕ뻇듁ꪺ듁ꖽ곙ꯤ돸ꝩꑝ걏ꑆ룑귓껗ꪾ놡ꪬ멁ꪺꑀ뚵궫굮쏒뻚ꅃ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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닄ꕼ론₸욤삪删
뷨꧊곣ꡳꖲ라뉯꽁꣬룪껆ꥍ꓀꩒ꪺ떲Ꙙꅁ룪껆꓀꩒걏꯼ꚳ꡴닎ꙡ띪둍ꥍ닕슴꧒뭠뚰
꣬ꪺ룪껆ꅁꕈ뱗ꕛ맯룪껆ꪺ뉺룑ꅁꣃ꿠뉍랡ꙡꝥ뉻ꕘ곣ꡳꪺ땯뉻 Bogdan & Biklen, 
1998⦡䎥䢤喻ꆩ節펤䢤삪劸욮즩튱쒥캪몤咺?梩䶤䞺?삪劤ꆡ
ꑀꅂ₸욤삪努몭栠
ꅝꑀꅞ₫𹞭펮힪몸욮眠
귓껗곣ꡳꙢ땯깩ꪺ륌땻꒤ꖲꥷ라뭠뚰곛ꑪ썥ꑪꪺ룪껆ꅃ결ꑆꚳ뇸뉺ꙡ뻣뉺싂룪껆ꣃ
Ꟗ덴쉫꿇띳룪껆ꅁꑝ결ꑆꓨꭋꓩꯡ꣏ꗎ꓎걤빜ꓢ쏤ꪺ룪껆ꅁ곣ꡳ꫌삳룓Ꝗꑏ녎룪껆땯깩
ꚨ결ꑀ귓ꖿꚡꅂꕩꕈꝥ뉻ꪺ룪껆깷ꅃ덯ꕩꕈ엽ꛛꑶꥍꕌꑈꓨꭋ걤빜덯꣇맪뱸ꪺ쏒뻚ꅁꕈ
ꙁꚸ샋뗸곣ꡳ꫌ꪺ돸ꝩ꒺깥ꅁꙝꚹꅁꑀ귓ꞹ뻣ꪺ귓껗곣ꡳ룪껆깷ꕩꕈ뒣꓉뻣귓곣ꡳꪺꭈ
ꯗꅃ
ꖻ곣ꡳꪺꡃꑀ귓껗곒ꚳ꣤녍쓝ꪺ룪껆깷ꅁ꒺깥ꕝ걁냝ꣷꅂ랧꧀꓀꩒돸ꝩꅂ뇐껗ꅂ곙
ꯤ돸ꝩꅂ던뷍뿽궵색껗ꅂ던뷍뿽궵덶꙲뵚ꅂ볒샀뇐뻇뱶ꓹ색껗ꕈ꓎볒샀뇐뻇뱶ꓹ덶꙲뵚ꅃ
결ꓨꭋ걤빜ꥍ돸뻉ꅁ귓ꑈ녎룪껆깷뵳뵘결ꑔ꒸닕 x,y,z⦡䎨꒡䆲쒤䂭펤뢯 x ꫭꗜ귓껗
ꪺ뵳뵘ꅁꕈ B1~B8 ꓀ꝏꕎꫭ꒧ꅁ꣒꙰ B1 ꕎꫭꑰꞶꅆ닄ꑇ귓꒸꿀 y 결색껗ꙗ뫙ꪺ뵳뵘ꅁ
꣒꙰ꑗ뻇듁ꪺ곙ꯤ돸ꝩꕈꅵ곙ꯤꑗꅶꫭꗜꅁ뭐귓껗ꪺ닄ꑀꚸ던뷍ꭨꕈꅵ던뷍ꑀꅶꫭꗜꅆ
닄ꑔ귓꒸꿀ꭨ결샲꣺룪껆ꪺꓩ듁ꅁꕈ꒻ꛬ볆ꫭꗜꅁ꙰ꅵ931130ꅶꫭꗜꗁ냪 93 ꙾ 11 ꓫ 30
ꓩꅃꙝꚹꅁ뵳뵘 B1,던뷍ꑀ 931130⦧妪?䆳澥욬侥톥솰 93 ꙾ 11 ꓫ 30 ꓩꅁ뭐ꑰ
Ꞷ뙩ꛦ닄ꑀꚸ던뷍ꪺ덶꙲뵚ꅃꚹꕾꅁꙢꡃꑀ귓껗ꪺ볒샀뇐뻇뱶ꓹ덶꙲뵚꒤ꅁ굙ꚳ깶ꗍ뚡
ꪺ꒬냊꧎맯룜ꅁꭨꕈ뻇ꗍꕘ돵ꪺ뚶Ꟈ꙰ꅝS1ꅂS2ꅋꅞ뵳뵘ꅁ꒣Ꙑ귓껗ꪺ볒샀뇐뻇뱶ꓹ덶닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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꙲뵚꒤ꕘ뉻ꪺ Si ꖼꖲ걏꯼Ꙑꑀꑈꅁ뛈ꕈ돵ꚸꟇ끏꒧ꅃ
ꅝꑇꅞ₦梭ꮪ뫃튾?펷봠
귓껗곣ꡳ굙ꕵ꣌뻚돦ꑀꪺ쏒뻚꣓랽낵결꛵쏒ꅁꢺ라꣏녯곣ꡳ떲ꩇꪺ뮡ꩁꑏꓓ륌꧳송
깺ꅁ쇶땍ꅁ꧒ꚬ뚰꣬ꪺꡃꑀ떧룪껆뎣꿠녡떹Ꟛ귌걙뫘룪끔ꅁ꛽걏ꓓ륌꣌뿠ꓢ꒤ꪺ돦떧룪
껆ꖲ라덹ꚨ낾깴ꅃ꣒꙰ꅁ롧ꗑ냝ꣷ녯꣬ꪺ룪껆ꅁꕵ꿠녯꣬귓껗ꫭ뙈ꪺ뿯뻜떲ꩇꅁꛓ때ꩫ
ꑆ룑꣤굉ꯡ뿯뻜ꪺꯤꛒ륌땻뭐꣌뻚ꅁ싇ꗑ던뷍꧎덜ꑾ꿠ꑆ룑냝ꣷ룪껆꒧꒤ꟳ뉠뱨ꪺ띎
롱ꅃꙝꚹꅁ꣌뿠Ꙩ궫쏒뻚ꪺ꣓랽ꙀꙐ샋뗸ꥍ꓀꩒걙ꑀ뉻뙈ꅁꕩꕈ녎녯꣬ꪺꙨ궫룪끔ꚬ샄
꣬Ꙑꑀ귓왛맮떲ꩇ꧎꣆맪ꅁꕩꕈ꣏귓껗곣ꡳꪺ떲ꩇꟳ결ꕩꭈꅃꑕ궱ꕈꑰ띾결꣒ꅁ덺륌맏
㌭㐭 뮡ꧺꕼ뫘맪뱸룪껆꙰꛳ꚬ샄꣬ꅵ뭻ꪾ쁵뛕ꅶꚹꑀ왛맮떲ꩇꅃ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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맏 3-4-1₤炷纥糃ﺦ梭ꮸ욪몦곀쒱ꆧ츠
Ꙩ궫쏒뻚꣓랽ꕩꕈ꣏곣ꡳ꫌맯꧳곣ꡳꪺ꣆맪ꥍ뉻뙈꿠ꚳ룻결덱뵌뭐ꥐꗾꪺꑆ룑ꅁ꣏
ꗎꙨ궫쏒뻚꣓랽돌궫굮ꪺ쁵쉉걏ꅁ땯깩ꚬ샄ꪺ놴꿁뵵꿁ꅁ굙꿠ꙁꝑꗎꑔꢤ샋ꥷꩫꪺ륌
땻ꅁꭨꕩ엽곣ꡳꟳꖿ뵔ꕂꟳ꣣뮡ꩁꑏ Yin, 1994 ꅃꑔꢤ샋ꥷꩫ걏랽ꛛ꧳ꑔꢤ뻇ꅁꖻꗎ꧳
꿨껼뭐뷕걤ꓨ궱ꅁꝙꝑꗎꛛꑶ뭐ꕴꕾꑇ귓ꪫ엩ꪺ곛맯쏶ꭙ꣓뵔ꥷ뫫뵔ꪺꛬ롭ꅃ꒧ꯡꑔꢤ
샋ꥷꩫ결ꫀ라곬뻇꧒꣏ꗎꅁ꣤ꗘꪺ걏결ꑆꯘ멣꣆맪ꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌꒣꿠뛈꣌뿠돦ꑀꪺ룪
끔꣓랽ꅁꖲ믝녱ꙕꓨ궱ꕨ놴둎꣆맪ꪺ꽵뙈결꛳ꅃ덯뫘Ꙩ궫룪껆꣓랽ꪺ귬ꭨꅁꑝꕩꕈꦵ꛹
1.룪껆쏾ꮬꅇ냝ꣷ뷕걤 
2.룪껆뵳뵘ꅇB6Ⲱ?听 931201 
3.룪껆꒺깥ꅇ 
덝군ꥍ뙩ꛦ뇐뻇겡냊라ꗎ꣬ꪺꑑ
ꕼ귓뇐뻇랧꧀ꅁ꣌궫굮꧊뇆Ꟈꪺ
ꭥꑔ귓꓀ꝏ결ꅵ살녯뇸뉺ꅶ ꅂ ꅵꚳ
ꗎꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅶ꓎ꅵ살녯뮡뉺ꅶ ꅃ
1.룪껆쏾ꮬꅇ던뷍룪껆 
2.룪껆뵳뵘ꅇB6ⲳ墽춤䀬  931201 
3.룪껆꒺깥ꅇ 
ꅵ꙰ꩇꝁꞹꗾ뎣꒣살ꅁꝁꯧ믲라
ꚳ놡띎ꅈꝁꑀꥷ굮엽ꕌꗽꚳ뭻
ꪾꅁ뚡놵ꑾ늣ꗍ놡띎ꕘ꣓ꅃꞹꗾ
꒣살ꅁ꒣ꓓꕩ꿠늣ꗍ놡띎ꅃꅶ 
1.룪껆쏾ꮬꅇꑈ덹ꪫ 
2.룪껆뵳뵘ꅇB6Ⲭ?圬  940111 
3.룪껆꒺깥ꅇ 
ꅵ뾳뷬걏꣓ꛛ꧳ꚨ셚ꅁꑝ둎걏ꅁ
뾳뷬뭐ꚨ셚걏낪ꯗꖿ곛쏶ꅃꢺ
믲ꅁ녎껉뚡ꗎ꣓뒣꓉뻇ꗍꪺꚨ셚
라걏ꑀ귓곛럭ꙮꪺ삳ꗎꅃꅶ 
ㄮ룪껆쏾ꮬꅇ뇐ꯇ왛맮
㈮룪껆뵳뵘ꅇ B6Ⲽ틀삱킾윬 940406
㌮룪껆꒺깥ꅇ
뻣걱뇐뻇ꞹꗾ뇄꣺솿굺ꪺꓨ
ꚡꅁꕄ냊뒣냝ꕵꚳꕼꚸꅁ냝썄ꪺ
쏾ꮬ결ꅵꕎ귾귓볆꙲㾡皩䶡疦
ꡓꚳ냝썄㾡盄?䒶綩쪪몰
썄ꅃ
뭻ꪾ쁵뛕 닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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결Ꙩ귓곣ꡳ맯뙈 ꅂ Ꙩꛬ곣ꡳꑈ귻 ꅂ ꒣Ꙑ뉺뷗볒ꚡꕈ꓎꒣Ꙑ룪껆ꚬ뭠꟞덎ꪺ꣏ꗎ Bogdan & 
Biklen, 1998 ꅃPatton (Yin, 1994⦴뾸 뒣ꕘꕼ뫘쏾ꮬꪺꑔꢤ샋ꥷꅇ룪껆ꪺꑔꢤ샋ꥷꅁꝙ결
꣏ꗎꙨ궫쏒뻚ꅁ꣒꙰ꓥꗳꅂ색껗곶뿽ꅂ뙽꧱ꚡꪺ던뷍ꅂ꣆맪왛맮꓎떲멣꓆ꪺ던뷍ꥍ뷕걤ꅁ
녎ꙕ뚵뵵꿁ꚬ샄꣬Ꙑꑀ귓꣆맪ꅁꕈ뱗ꕛ곣ꡳꪺ럇뵔ꯗꅆ뷕걤꫌ꑔꢤ샋ꥷꅁꭨ걏낣ꑆ곣ꡳ
꫌꒧ꕾꅁ꿠ꥍ럭꣆꫌뭐ꕴꑀ귓왛맮꫌ꙀꙐ샋뗸Ꙑꑀꗷ곣ꡳ룪껆ꅁꕈꚹ뵔뭻룪껆ꪺꚬ뚰걏
ꝟꞹ돆ꅂ꓀꩒걏ꝟꖿ뵔ꅆ뉺뷗ꪺꑔꢤ샋ꥷꅁꝙ덺륌꒣Ꙑ뉺뷗냲슦ꅁꕈ꒣Ꙑꪺ왛쉉맯곛Ꙑ
ꪺ룪껆ꕛꕈ샋뗸ꅂ꓀꩒ꅆ돌ꯡꅁꓨꩫ뻇ꑔꢤ샋ꥷ걏ꝑꗎ꒣Ꙑꪺ곣ꡳꓨꩫꅁꕈ꒣Ꙑꪺ곣ꡳ
땻Ꟈꥍꡂ왊뙩ꛦ곣ꡳꅁꛓ녯꣬ꑀ교꧊ꪺ떲ꩇꅃ
ꑔꢤ샋ꥷꩫꕩꕈ뱗ꕛ곣ꡳꪺ멣꧀껄ꯗꅁꙝꚹꅁ귓ꑈꙢ곣ꡳ럭ꑕꚬ뚰냝ꣷꅂ뇐뻇왛맮ꅂ
던뷍ꥍꑈ덹ꪫꕼ쏾ꪺ맪뱸룪껆ꅁꣃꕂꅁꙢ꓀ꝏ룑얪ꙕ쏾룪껆꒧ꯡꅁ뷐 R1 맯Ꙑꑀꗷ룪껆
ꙁꚸ룑얪ꅁꕈ엧쏒귓ꑈꪺ룠쓀왛쉉걏ꝟ닅Ꙙ룪껆꧒꓏걍ꪺ뉻뙈ꅁ덯ꗧ걏꧒뿗ꪺ꒺뎡왛맮
꫌ꭈꯗꅃ꒧ꯡꅁꙁ뷐귓껗ꙁꚸ샋뗸귓ꑈ룠쓀ꪺꖿ뵔꧊ꅃ곣ꡳ꒤ꗧꙐ껉뇄꣺뇐ꯇ왛맮ꩫꅂ
던뷍ꩫꥍ귓껗곣ꡳꩫ꣓뙩ꛦ곣ꡳꅁꣃꓱ룻꒣Ꙑꓨꩫ녯꣬ꪺ떲ꩇ걏ꝟꑀ교ꅁꕈ뒣ꩀ곣ꡳꪺ
ꭈꯗꅃ
ꅝꑔꅞ₵澮榤䂳玦뫃튾?
Ꙣ귓껗곣ꡳ꒤ꅁ낣ꑆ꣏ꗎꙨ궫ꪺ쏒뻚꣓뇀뷗꣬Ꙑꑀ귓꣆맪ꕈ뱗ꕛ꣤ꕩꭈꯗ꒧ꕾꅁꙐ
껉ꑝ굮ꩠ띎ꅁ룪껆롧륌ꚳ꡴닎ꙡ라뻣꒧ꯡꑝꕩ꿠라ꕘ뉻꒣Ꙑꪺ떲ꩇꅃ굙꿠냷녎덯꣇떲ꩇ
꣌뻚엞뿨ꛒ뙱녎꒧ꛪ덳끟꣓ꅁꝙꕩ꟎ꚨꑀ덳ꛪꪺ쏒뻚쏬ꅁ뙩ꛓ뻉ꕘ돌ꯡꪺ곣ꡳ떲뷗ꅃ쏒
뻚쏬ꪺ귬ꭨ걏ꕈꙄ꣆뷕걤ꑗꪺ띑ꩫ결냲슦ꅁꖦ굮ꡄ귓껗곣ꡳꕾ뎡ꪺ왛맮꫌ꅁ꿠녱ꑀ뙽ꥬ
ꪺ곣ꡳ냝썄ꅁ룲쁈뗛곛쏶쏒뻚ꪺꓞ뻉ꅁꑀꪽ끬시꣬돌ꯡꪺ곣ꡳ떲뷗(Yin, 1994)ꅁꣃꕂꅁ
꿠녱꒣ꙐꪺꓨꙖ꣓Ꙟꙡ끬시ꅃ쏒뻚ꓞ뻉ꪺ륌땻ꖲ믝굮ꑏꡄ쑙녋ꅁꕈ뵔ꭏ곣ꡳ돸ꝩꝥ뉻ꪺ
쏒뻚뭐곣ꡳ뉻돵ꚬ뚰ꪺ쏒뻚걏ꑀ교ꪺꅁꕈ궰ꝃ낾ꢣ꓎듮ꓖ뿲멼ꅃꙝꚹꅁ룪껆깷꒤삳ꚳꢬ
냷ꪺꓞ쏒ꥍ꣣ꚳ엣ꗜꕘ꽵맪ꪺ쏒뻚ꅁ꯼ꕘ룪껆ꚬ뚰ꪺꓨꚡ뭐꒺깥ꅁ엽곣ꡳ꫌꿠냷Ꙣ냝썄닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꥍ떲뷗꒧뚡꣓Ꙟꙡꑀꙁ샋뗸ꅁꛓ녯꣬쇍꧳ꑀ교ꪺ떲뷗ꅃꖻ곣ꡳ꒤ꅁ귓ꑈ녱꧒ꚬ뚰ꪺꙨ뫘
맪뱸룪껆료ꅁ닎뻣ꕘ꿠엣ꗜ뱶암ꪾ놡신뒫ꪺ쏒뻚ꅁꗎ엞뿨ꪺꓨꚡ녎덯꣇쏒뻚ꛪꚨ쏒뻚
쏬ꅁꕈꭋ꟤ꕘ뻇ꗍ뇐깶ꪾ놡신뒫ꪺꪬ멁꓎ꙝꩇ쏶ꭙꅁꕈ뒣ꩀ룠쓀귓껗ꪺ껄ꯗꅃ
ꑇꅂ₸욤삪努몤欠
룛꙰ 偡瑴潮 ꕄ녩ꪺꅵ뷨꧊곣ꡳ돾냲꧳꟥Ꝑ꧊ꕛ돐덹꧊ꪺꯤꛒꅁ걏꫹꓀꩒ꪺ곬뻇ꅁꑝ
걏꓀꩒ꪺ쏀덎(Strauss & Corbin, 1998)ꅶ ꅁ곣ꡳ꫌녱ꑀ뙽ꥬꭋ꡴닎꧊ꙡꚬ뚰ꙕ쏾룪껆ꅁꕈ
쑙싔ꪺ멁ꯗꅂꙨ꒸ꕂ뙽꧱ꪺ왛쉉ꅁꓱ맯룪껆ꅂ꟤둍뵵꿁ꅂ놴꿁ꙕ뫘ꕩ꿠꧊ꕈ꓎꓀꩒룪껆
꧒꿠뉛뭜ꪺ뷒썄ꅁ녱꒤ꯘꗟ돐띳ꅂ닎뻣ꕂꙘꕇ뉻맪ꪺ걛멣ꅁꕈ꟎ꚨ돌닗ꪺ뉺뷗ꅃꙝꚹꅁ
꓀꩒ꝙ걏곣ꡳ꫌ꥍ룪껆뚡ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꅁꛓ꓀꩒꫌ꟳ굮꿠냷Ꙣꙕ쏾ꪺ룪껆ꥍ뵳뵘꒧꒤ꢳ덴
ꙡ꣓Ꙟ샋뗸ꅁꛛꗑꙡ륂ꗎ꓀꩒ꪺ땻Ꟈꥍ꟞덎ꅁꕈ빁꓁ꙡꙝ삳꓀꩒ꪺꗴ냈ꅁ꧒ꕈꅁ꓀꩒걏
ꛛꗑ걹냊ꥍ돐덹꧊ꪺꪺ뻺땻ꅁ꒣걏쁒멁ꅂ미꓆ꪺ(Strauss & Corbin, 1998)ꅃ
ꖻ곣ꡳꪺ꓀꩒ꑄ냲꧳냝ꣷꅂ뇐ꯇ왛맮ꅂ던뷍ꕈ꓎ꑈ덹ꪫꕼ쏾룪껆ꪺ꣓랽ꅁꙢꙕ쏾썥
ꑪꕂ셣뷆ꪺ룪껆꒧꒤ꅁ귓ꑈ믝굮녎꣤꓀쏾ꅂꥒꙗꅂꯤꛒꙕꕩ꿠꧊냝썄ꅂꓱ룻룪껆꓎꟤둍
쏒뻚쏬ꅁꗧꝙꅁ믝굮녎랧꧀닏껚꧳룪껆꒧꒤ꅁ꧒ꕈ냑럓 ꅵ닏껚뉺뷗(ground theory)ꅶStrauss 
& Corbin, 1998⦨펶榦욪몽玽ꅃꚹꕾꅁꑝ링룕륂ꗎꅵ롧녠ꓱ룻ꩫ constant comparison 
method⦡ Bogdan & Biklen, 1998 쉫꿇ꥍ꓀꩒곣ꡳ꒤뭠뚰ꪺ룪껆ꣃ꟤둍ꙕ뫘쏒뻚뙩ꛦ뇀
뷗ꅁꕈꭋꑆ룑뻇ꗍ뇐깶럭ꑕꪺꪾ놡ꪬ멁뭐뱶암ꪾ놡신뒫ꪺꙝ꿀ꅃ
ꅝꑀꅞ₲쾮?窽휠
럭뙩ꛦ룪껆ꪺ꓀꩒껉ꅁꙢ꟤ꕘ덗ꯟ꧊ꥍ닕ꮬꪺ륌땻꒤ꅁꑀ꣇꽓ꥷꪺ꙲뗼ꅂ땵뭹ꅂꛦ
결닕ꮬꕈ꓎곣ꡳ맯뙈ꪺꯤꛒꓨꚡꥍ꣆ꗳꅁ라ꑀꙁꙡ궫뷆ꕘ뉻ꅁꣃ곰엣ꕘ꣓ꅁꟚ귌ꕩꕈ싇
ꚹ꣓땯깩ꕘ뵳뵘쏾ꝏ Bogdan & Biklen, 1998 ꅁ닏껚뉺뷗ꕩꕈ산ꝕ곣ꡳ꫌ꟳ꡴닎꓆ꙡ뙩닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꛦ룪껆뵳뵘ꅃ닏껚뉺뷗걏ꅁ덺륌ꚳ꡴닎ꪺ뭠뚰ꥍ꓀꩒룪껆ꪺ곣ꡳ뻺땻꒧ꯡꅁ녱룪껆꧒구
ꗍꛓ꣓ꪺ뉺뷗 Strauss & Corbin, 1998ꅁ곣ꡳ꫌Ꙣ뗛ꓢ곣ꡳ꒧껉ꅁꣃꡓꚳ륷ꗽ멣띑ꑀ귓뉺
뷗ꅁꛓ걏Ꙣ곣ꡳꪺ륌땻꒤ꅁ덶몥ꙡ녱룪껆꒤꽂뉻랧꧀ꅁꙁ녎ꑀ꡴ꙃꪺ랧꧀뻣Ꙙꅁ쉫꿇ꕘ
ꑀ뉺뷗ꅃ귓ꑈ녱ꅵ뙽꧱뵳뵘ꅶꥍꅵꕄ뙢뵳뵘ꅶ⡓瑲慵 獳…⁃牢楮Ⱐㄹ㤸⦨펤嚽玽墸욡
궺ꗽꅁ녎뭠뚰ꪺꕼ쏾맪뱸룪껆ꕈ띌왛꓀꩒(microanalysis)ꪺꓨꚡꅁ녱꙲뗼ꅂ땵뭹ꅂꕹꑬꅂ
걱뢨ꅂꕈꛜ꧳ꓹ걱덶ꛦꕂ덶ꕹꙡ뱦뗸ꅁꙁ녎룪껆꒤땯뉻ꪺ랧꧀꧎걏ꚳ띎롱ꪺ쏶셰ꅁ꣌꣤
쓝꧊ꥍ궱Ꙗ뙩ꛦ꓀쏾ꅁ뙩ꛓ늣ꗍ쏾ꝏꅁ덯둎걏꧒뿗ꪺ뙽꧱뵳뵘ꅃ놵뗛ꪺꕄ뙢뵳뵘ꅁꭨ걏
돲슶뗛걙ꑀ쏾ꝏꪺ뙢뵵ꅁꩵ뗛쓝꧊ꥍ궱ꙖꙢ랧꧀뱨ꚸꑗ낵덳떲ꅁ꣏쏾ꝏ뭐ꚸ쏾ꝏ꿠꒬곛
쏶덳ꅃ덯꣢뫘뵳뵘ꓨꚡ꣏귓ꑈꙢ덂뉺룪껆껉ꅁ꿠ꟳꚳ꡴닎ꙡ뻣뉺뭐덳떲ꙕ쏾룪껆ꅁ꒣라
뿲멼꣤꒤궫굮ꪺ끔꺧ꅁꟳ꿠녎룪껆꓀꩒ꪺ떲ꩇ랧꧀꓆ꅁꕈ맼엣룪껆ꪺ띎롱ꅃ
ꅝꑇꅞ₸枱悤ﮪ欠
Ꟛ귌롧녠라녎ꙕ뫘꣆ꪫ낵ꓱ룻ꅁꙢ꓀꩒룪껆껉ꑝ라ꓱ룻꒣Ꙑꪺ룪껆ꣃ꟤ꕘ럭꒤걙꣇
꣆ꗳ꧎ꛦ결ꪺ곛Ꙑ꧎곛늧꒧덂ꅃ롧녠ꓱ룻ꩫꙢ곣ꡳ뙽ꥬ껉ꭋ맯뭠뚰ꪺ룪껆뙩ꛦꓱ룻ꅁꪽ
꣬룪껆ꪺ뭠뚰ꥍ꓀꩒ꞹꚨꅆ녱뙽ꥬꚬ뭠룪껆꒧껉ꅁꝙꕩ둍꟤룪껆꒤ꕩꚨ결땊쉉쏾ꝏꪺ궫
굮쒳썄ꅂ꣆ꗳ꧎겡냊ꅁꙁ꣌ꙕ뫘Ꙗꯗ꽤띎꒧ꯡ뭠뚰ꪺ룪껆꒤ꥍ땊쉉쏾ꝏꚳ쏶ꪺ꣆ꗳꅁꙐ
껉꟤둍띳ꪺ꣆ꗳꅁꣃ둹굺ꥍ룑쓀룪껆꒤ꪺ꣆ꗳꅆ돌ꯡꅁ녎꓀꩒ꪺ땊쉉뚰꒤Ꙣ껖ꓟꪺ쏾ꝏꅁ
뙩ꛦ꣺볋ꥍ뵳뵘ꅃ덯볋ꪺꓱ룻ꓨꚡ걏ꑀ뫘둠샴ꪺ륌땻ꅁ쁈뗛룪껆꒣쉟ꪺ뭠뚰륌땻꯹쓲ꙡ
뙩ꛦꓱ룻ꅁꙝꚹꅁꙕ뫘ꡂ왊걏ꕩ꿠Ꙑ껉뙩ꛦꪺꅃꓱ룻ꕩꕈ녱ꙕ귓꣆꣒덶ꑀꓱ룻ꅁꗧꕩ뙩
ꛦ뉺뷗꧊ꓱ룻ꅃ럭Ꟛ귌꓀꩒룪껆껉ꅁ라ꗽꙢ쓝꧊ꥍ궱Ꙗꑗ녎ꡃ귓꣆꣒꺳꣓ꥍ꣤ꕌ꣆꣒덶
ꑀꓱ룻ꅁ꟤ꕘꙐ뷨꧎늧뷨꧊ꕈ낵꓀쏾ꅆ땍ꛓꅁꚳ꣇궫굮꧎ꚳ띎롱ꪺ꣆ꗳꅁ라ꙝ결곣ꡳ꫌
때ꩫ뿫쏑꧎둸뒤꣤쓝꧊ꥍ궱Ꙗꅁꛓ때ꩫ녎꒧꓀쏾꧎ꥒꙗꅁꚹ껉ꭋ라뙩ꛦ꧒뿗ꪺ뉺뷗꧊ꓱ
룻ꅃ뉺뷗꧊ꓱ룻ꝙ걏ꅁ쉞꣺ꓥ쑭꧎롧엧꒤꣆꣒ꪺ쓝꧊ꥍ궱Ꙗꅁꕈ꒣Ꙑꪺꥍ룻결ꯈ왛ꪺꓨ
ꚡ꣓ꯤꛒ꣆ꗳꪺ띎롱ꅁꣃ녎룪껆꒤ꪺ꣆ꗳ뭐꒧낵ꓱ룻ꅁ덺맽ꙡ샋엧Ꟛ귌ꪺ룪껆ꅃꡃ럭귓닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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ꑈꚬ뚰꣬ꑀ뚵띳룪껆껉ꅁ라녎룪껆꒤꽓껭ꕂ궫굮ꪺ꣆ꗳ낵룔닓ꪺ샋엧ꥍ꓀쏾ꅁꣃꕂꅁ녎
꒧뭐Ꙑ룪껆ꥍ꒧ꭥ룪껆꒤ꪺ꣆ꗳ녱ꕈ꓀쏾ꪺ쓝꧊ꥍ궱Ꙗ꣓낵ꓱ룻ꅁ굙걏녱띳꣆ꗳ꒤녯꣬
띳ꪺ쓝꧊ꥍ궱Ꙗ껉ꅁꭋ라ꙁꙞ륌쁙샋엧ꗽꭥ뻣뉺ꪺ룪껆꒤걏ꝟꗧꕩ곝꣬덯귓띳ꪺ쓝꧊ꥍ
궱Ꙗꅃꙝꚹꅁ덯볋ꪺꓱ맯걏꯹쓲ꪺꅁꑝ닅Ꙙ롧녠ꓱ룻ꩫꪺ귬ꭨꅃ
닄꒭론€玭궨
ꑀꅂ€玳䶬玪첪몭궨
귓ꑈ결ꫬꗴ뇐깶ꅁ쇶땍ꑷ롧ꚳꑀ꣇뇐뻇롧엧ꅁ꛽걏꒣걏 TEꅁꑝꡓꚳ냑뭐꣆ꗽ냶꡼
뷒땻ꪺ덗땥ꅁ꧎꒶ꑊ귓껗뇐뻇랧꧀ꥍ볆뻇뭻Ꙑ신엜ꪺ뻺땻ꅁ뛈ꕈ뭐귓껗뻇ꗍꙡꛬ룻결놵
꫱ꪺ뻇ꥪꢭꗷ뙩ꑊ뷒냳뉻돵왛맮ꅃꗴ꛳ꑈ뎣ꕩ꿠라ꙝ결덑왛맮ꛓ뱶암ꫭ뉻ꅁ뇐깶뭐뻇ꗍ
ꑝ꒣꣒ꕾꅃꗑ꧳ꣃꭄ귓껗ꪺꙐ뺫ꅁ럭곣ꡳ꫌뙩ꑊ뉻돵껉ꅁ꒴ꝋ꒣ꑆꓞ끟ꅵ왛맮꫌껄삳ꅶ ꅁ
ꕌ귌ꕩ꿠라ꙝ귓ꑈꪺꕘ뉻ꛓ꟯엜ꛛꑶꪺꛦ결ꅃꙝꚹꅁ럭 R1ꅂR2 ꥍ귓ꑈ닄ꑀꚸꕘ뉻껉ꅁ
TE ꭋ녎Ꟛ귌꒶닐떹ꗾ꽚Ꙑ뻇ꅁꣃ뮡ꧺꟚ귌ꕘ뉻ꪺꗘꪺꅁ뷐ꕌ귌꒣ꗎꙢ띎ꅁ꙰ꖭ껉ꪺ뉻
ꝙꕩꅆꛓ귓ꑈꑝ라Ꙣ냑뭐왛맮꒧껉ꅁ뺨뙱듮ꓖ꒶ꑊ뷒냳ꪺ겡냊ꅆꕴꕾꅁ꫸듁왛맮ꑝꕩꕈ
듮ꝃ왛맮꫌껄삳꧒덹ꚨꪺ꒣맪ꫭ뉻ꅃ녱 93 ꙾ 10 ꓫ꒤ꚯꪺ랧꧀꓀꩒돸ꝩ꣬ 94 ꙾ 4 ꓫ꦳
볒샀뇐뻇꒧뚡ꅁ귓ꑈꞡꙢꡃꚸꑗ뷒ꪺ뉻돵ꅁ낣ꑀ뙽ꥬ뎡꓀뻇ꗍꚳ꣇뫃뱻꒧ꕾꅁ꒧ꯡ왛맮
꫌껄삳ꑷ덶몥듮ꝃꅁ귓껗꓎룓꽚뻇ꗍꑷ롧꿠냷곛럭ꛛꙢꙡꑗ뷒뭐꒬냊ꅃ
냑뭐ꖻ곣ꡳꪺꑋꙗ귓껗곒결 TE ꪺ뻇ꗍꅁꢭ결뇐뻇꫌ꅁTE ꖲ뚷Ꙣ뷒땻ꪺ꒣Ꙑ뚥걱ꅁ
뒣뿴ꗾ꽚뻇ꗍꙕ뫘뇐뻇겡냊꒺깥ꪺ궫쉉꧎쇴ꝴꪺ믹귈ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁTE ꢭ결곣ꡳ군릺꫌ꅁ
ꑓ믝압꓎곣ꡳꪺ꒺뉛뭐덗뵤ꅁ쇗ꝋꙝ결떹귓껗륌Ꙩꪺ꒶ꑊ꧎띴ꗜꅁꛓ뱶암곣ꡳꪺ떲ꩇꅃ
Ꙣ덯꣢꫌꒧뚡ꣃ꒣깥꧶꣺녯ꖭ뿅ꅃ쇶땍ꅁTE ꑰꓟ뛈띖ꙡ덂뉺뭐곣ꡳ곛쏶ꪺ룜썄ꅁ꛽걏ꅁ
ꢭ결ꑀ귓뇐뻇꫌꭯ꚳ롱냈떹꒩뻇ꗍ빁껉ꥍ빁럭ꪺ꯼ꗜ꧎ꓞ뻉ꅁ셠꒣ꝋꙢ뇐뻇꒧꒤녪뷕륌닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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Ꙩ곣ꡳꪺ끔꺧ꅁ꧎덺앓ꕘ냶꡼꫌맯뇐뻇ꪺ믹귈뭐듁ꯝꅁꛓ꣏귓껗녎걙꣇녱 TE ꒤띎쏑꣬
ꪺ랧꧀ꥍ믹귈ꅁ뭾ꕈ결걏ꖻꢭ걊ꚳꪺꅃꗧꕩ꿠라ꚳ귓껗결ꑆꫯꙘ TE ꪺ듁ꯝꅁ쇴싃꣤ꓟ
꒤꽵ꖿꪺ뭻Ꙑꅁꛓ낵ꕘ닅Ꙙ TE 듁ꯝꪺ끑뷗떲ꩇ꧎뇐뻇꒺뉛ꅁ엽곣ꡳ꫌Ꙣ뉠ꑊ놴둎귓껗
ꪺꫭ뉻껉ꅁ꒣꧶샲ꪾ꣤꽵ꖿ귬ꗍꪺ띑ꩫꅃꙝꚹꅁTE ꪺꙨ궫ꢭꗷꚳꕩ꿠궰ꝃꑆꖻ곣ꡳꪺ
꽵맪땻ꯗꅃ
 
ꗑ꧳ꅁꙢ던뷍ꪺ륌땻럭꒤ꅁ귓껗뻇ꗍꚳꕩ꿠결닅Ꙙ귓ꑈ꧎ TE ꪺ듁ꯝꅁꛓ쇴싃꒺ꓟ
꽵ꖿꪺ띑ꩫꅁ꧒ꕈꅁꙢ뇠뷍ꪺ륌땻럭꒤ꅁ귓ꑈꖲ뚷뫉ꑏꭏ꯹꒤ꗟꅁꣃꙢ던뷍꒧껉ꅁ뫉뙱
ꕈ맯룜ꓞ뻉귓껗ꙁꚸ뵔ꥷꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ꧎ꕈ곛꛼꛽꒣Ꙑꪺ냝썄ꅁ샋뗸꣤걏ꝟ맯Ꙑ볋ꪺ놡
ꩰꚳ곛Ꙑꪺ곝ꩫꅃꟆ뇦ꕈꑗꪺꝀꩫꅁꕩꕈ궰ꝃ뎡꓀꣓ꛛ돵냬꓎냑뭐꫌ꪺ곣ꡳ궭꣮ꅃ 
ꑇꅂ₤殾잪몭궨
ꓨꩫ뻇떥꧳ꑀ깍꯼뻉곣ꡳ땻Ꟈꥍꡂ왊ꪺ꯼ꗜꅁꝑꗎꓨꩫ뻇ꖻꢭꑷ꣣ꚳꪺ앶ꯂꥍ맪걉
땻Ꟈꕩ뒣낪곣ꡳꚨꩇꪺꕩꭈꯗꅃ땍ꛓꅁꡃ귓ꓨꩫ뻇쇶ꚳ꣤뽗꽓꧊뭐쑙싔꧊ꅁꗧꚳ꣤ꪼ쉉ꅃ
꣒꙰ꅁꖻ곣ꡳ꧒꣏ꗎꪺ귓껗곣ꡳꩫꅁ결ꑆ꿠ꦾ맪ꙡ둹굺곣ꡳꪺ돵냬ꥍ맯뙈ꅁ뉠ꑊꙡ놴ꡳ
귓껗ꪺ띑ꩫꅁꖲ믝ꚳꑀ걱꫸듁끬시ꪺ뻺땻ꅁꙝꚹꅁ귓껗ꪺ끴Ꙙ띎쑀ꥍꭈ뿠땻ꯗ뎣걏곛럭
궫굮ꪺ뱶암ꙝ꿀ꅃꗑ꧳ꅁ때ꩫ륷껆귓껗ꖼ꣓ꪺ냊Ꙗꅁ곣ꡳ륌땻꒤귓껗ꕩ꿠ꙝ귓ꑈꪺꙝ꿀
꧎꣤ꖦ귬ꗑ끨ꕘ곣ꡳꅁ덹ꚨ걙꣇귓껗ꪺ뿲ꖢꅃꖻ곣ꡳꗑꑀ뙽ꥬ뿯ꥷꪺꑑꕼꙗ귓껗ꅁ돌ꯡ
뛈돑ꑋꙗ귓껗꿠끴Ꙙ곣ꡳꪺ꫸듁끬시ꅁ쇶땍ꅁꕩ꿠궭꣮ꑆ룪껆ꚬ뚰ꪺ릡Ꙙꯗꅁ꛽걏ꅁ덯
볋ꪺ귓껗걹ꖢ꭯걏때ꕩ쇗ꝋꪺꅃ귓ꑈꙢ덯ꑀ꙾ꪺ곣ꡳ듁뚡ꅁꡃ럭뭐귓껗놵쒲꒧껉ꅁꞡ껉
껉꽤띎뭐꣤ꭏ꯹꡽ꙮꪺ쏶ꭙꥍ뫻꯹뿄겢ꪺ껰꩞ꅁꕈ샲꣺ꕌ귌ꪺꭈ뿠ꛓ꿠뮡ꕘꓟ료룜ꅃꟆ
뇦싇ꚹ뒣낪ꖻ곣ꡳꪺ꽵맪ꯗꅃ 
 
결ꑆ맯ꡃꑀ귓껗곒뉠ꑊ맽꦳ꪺ곣ꡳꅁ낣ꑆ꫸듁ꙡ왛맮ꅂꚬ뚰꒣Ꙑꪺ룪껆ꅁ쇙믝꓀꩒ꅂ
뻣뉺곛럭썥ꑪꪺ룪껆ꅁ덯걏ꑀꗳꭄ녠꿓뙏ꓟꑏꪺꑵꝀꅁꙝꚹꅁ귓껗곣ꡳ때ꩫ꙰뙱꓆꣺Ꙗ닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
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곣ꡳ꿫뻖ꚳꑪ뙱ꪺ볋ꖻ볆ꅃꕴꕾꅁꡃꑀ귓엩곒ꚳ깴늧ꅁ곣ꡳ떲ꩇꪺꕩ쏾뇀꧊ꑝꙝꚹ꣼궭ꅁ
덯ꕩ꿠꣏녯ꖻ곣ꡳ꒤ꪺꑋꙗ귓껗때ꩫꞹꗾ꓏삳ꕘ덯꽚뻇ꗍ뇐깶뻣엩ꪺꪾ놡신뒫쏾ꮬꥍ
뻺땻ꅃ쇶땍ꅁ귓ꑈꕈ SAS 닎군덮엩녱 46 ꙗ뻇ꗍ뇐깶꒤뿯ꕘ꣣ꚳꕎꫭ꧊ꪺ귓껗ꅁꛓꙢ꫷
뙸ꥍꩌ뫖꣓(1998)ꅂ뎯꩑르(2000)뭐녩쑾꒸(2005)ꪺ곣ꡳꅁꑝꗎ곛Ꙑꪺ냝ꣷꙢ곛Ꙑꪺ돵냬
ꕈ곛Ꙑꪺꓨꚡ꣓꓀꩒ꥍ뽺뿯귓껗ꅁꙝꚹꅁꖦ삳룓꣣ꚳꑀꥷ땻ꯗꪺ껄ꯗꅁꑝꕩ삱룉ꖻ곣ꡳ
ꕩ쏾뇀꧊ꪺ꒣ꢬꅃꚹꕾꅁ맯뷨꧊곣ꡳꛓꢥꅁ쏶ꩠꪺ걏곣ꡳꪺ뻺땻ꅁꥍ덺륌곣꫌ꪺ왛쉉ꑆ
룑곣ꡳ맯뙈Ꙣ꿟떸ꑕꪺ띎롱ꅁ곣ꡳꪺꑀ꿫꧊덱녠꒣걏ꢺ믲궫굮 Bogdan & Biklen, 
1998 ꅃꖻ곣ꡳ덺륌냝ꣷꅂ뇐ꯇ왛맮ꅂ던뷍ꥍꑈ덹ꪫꪺꙨ궫룪껆ꅁ룔닓둹굺귓껗ꪺꪬ멁ꅁ
ꣃꕈꭰ맪ꪺ둹굺(thick description)  Strauss & Corbin, 1998 ꝥ뉻곣ꡳꪺ떲ꩇꅁ꣏ꕾ뎡ꪺ왛
맮꫌Ꙣ빜얪꒧빬ꅁꗧ꿠녱룪껆꒤꓀꩒ꕂ룠쓀ꕘ곛Ꙑꪺ떲뷗ꅁꕈ뙩ꑀꡂ뒣낪곣ꡳꪺꭈꯗꅃ 
ꑔꅂ₸욪몭궨
뷨꧊꣺Ꙗꪺ귓껗곣ꡳꙢꡃ귓곣ꡳꪺ뚥걱꒤ꅁꞡ삳뫉ꑏꚬ뚰ꙕ뫘ꕩ꿠ꪺ룪껆ꅁꝀ결꓀
꩒ꪺ냲슦ꅁ덯꣇룪껆ꪺ띎롱ꚳ뿠꧳곣ꡳ꫌귓ꑈꪺ룑얪ꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꪺ왛쉉ꥍ멁ꯗꖲꥷ
라뱶암곣ꡳꪺ돌닗떲뷗ꅃ땍ꛓꅁ곣ꡳ꫌굙ꕵ걏띎맏ꗎ귓껗곣ꡳ꣓쏒맪꣆ꗽ꧒덝띑ꪺ놡
ꩰꅁꭨ덯꣇룪껆ꪺꚬ뚰걏ꡓꚳ띎롱ꪺꅁꙝ결ꅁ곣ꡳ꫌굙맯룪껆꙳ꚳꚨꢣ꧎ꗽꑊ결ꕄꪺ띑
ꩫꅁꭨꝥ뉻ꕘꪺꕩ꿠ꕵ걏곣ꡳ꫌띑굮ꪺ룪껆ꅁꛓ때ꩫ꽵맪ꙡ깩뉻룪껆ꪺ뉛롱ꅃꙝꚹꅁꙢ
Ꙩꓨ궱ꚬ뚰룪껆꒧빬ꅁ귓ꑈ싇ꗑꙨ궫쏒뻚ꅂꑔꢤ샋쏒꓎둍ꡄ쏒뻚쏬꣓궰ꝃ맯룪껆ꗽꑊ결
ꕄꪺ띑ꩫ꧎ꚨꢣꅃꕴꕾꅁ꧒ꚳ곣ꡳꪺꑰ닕ꚨ귻ꡃ뙧꥔ꥷꑀꚸꪺ끑뷗ꅁꙢꙀꙐ꓀꣉덶ꡂꚬ
뚰ꪺ룪껆뭐왛맮ꪺꓟ녯껉ꅁTE 뭐 Rꅂ刲 ꑝ꟪면뗛샋뗸룪껆뭐곣ꡳ뇀뷗ꪺꢤꛢꅁ꧎꿠꣏
귓ꑈ꿠ꕈꟳ꒽ꖿꯈ왛ꪺꢤꯗ꣓뱦뗸룪껆ꝥ엣ꪺ띎롱ꅁꛓ꿠궰ꝃꕄ왛ꪺꚨꢣꅃꩰꕂꅁ귓ꑈ
ꑝ라빁껉ꙡ뷐귓껗ꙁꚸ샋뗸룪껆뭐룠쓀ꪺꖿ뵔꧊ꅁꕈ낵꣬ꅵ냑뭐꫌걤쏒ꅶ ꅃꕈꑗꪺ낵ꩫꅁ
꧎ꕩ뎡ꗷ쇗ꝋ귓ꑈ맯룪껆ꚳ꒣빁럭ꪺ낾ꢣꅁ꣏ꖻ곣ꡳꪺ뇀뷗ꟳ쑙싔ꅃꑕ뎹녎돸뻉ꑔ뚥걱
ꡳꪺ떲ꩇꅃ 닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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닄ꕼ뎹†€玵늪䜠
ꪾ놡ꪺ꒺뉛라뱶암뇐깶ꪺ뇐뻇꟠뻜ꅃꚳ꣇뇐깶ꪺ뇐뻇라ꕈ뭻ꪾ결ꕄ뻉ꅁꚳꪺꭨꕈ놡
띎결쁵ꗽꅁꗧꚳꑈ껉ꛓ뭻ꪾ결ꕄꅁ껉ꛓ놡띎결쁵ꅁ덯뫘ꪾ놡신엜ꪺꪬ멁뭐뱶암신엜ꪺꙝ
꿀걏ꖻ곣ꡳ뗛궫ꪺ땊쉉ꅃꕈꑕ녎ꗑꕼ뫘맪뱸룪껆꓀꩒꧒녯꣬ꪺ떲ꩇꅁ룔맪ꙡ둹굺ꑋꙗ뻇
ꗍ뇐깶ꑔ뚥걱꒤ꪺꪾ놡ꪬ멁ꅃ꣌뻚귓껗ꪺꪾ놡신뒫ꪬ멁ꕩꕈ냏꓀결꣢뫘ꕄ굮ꪺ쏾ꮬꅇ쎭
ꥷꮬꅁꝙꑔ귓뚥걱꒤ꪾ놡쁵뛕때ꧺ엣신엜꫌ꅆ쉜샺ꮬꅁꝙꑔ귓뚥걱꒤ꪾ놡쁵뛕ꚳ꒣Ꙑ신
뒫꫌ꅃꙢ덯꣢뫘ꕄ굮쏾ꮬ꒤ꑓꕩ꓀ꝏꙁ닓꓀ꚨ꣢귓ꑬ쏾ꮬꅇꑔ귓뚥걱ꑀꪽ뫻꯹Ꙣ뭻ꪾ쁵
뛕꫌결쎭ꥷꪺ닄ꑀꑬ쏾ꮬꅁ꣒꙰ꑰ띾뭐ꑰ껦ꅆꑔ귓뚥걱뫻꯹Ꙣ놡띎쁵뛕꫌결쎭ꥷꪺ닄ꑇ
ꑬ쏾ꮬꅁ꣒꙰ꑰ띟뭐ꑰꝄꅆꗑꪾ놡ꣃ궫신결뭻ꪾ쁵뛕꫌결쉜샺ꪺ닄ꑀꑬ쏾ꮬꅁ꣒꙰ꑰ꙼
뭐ꑰ홱ꅆꕈ꓎ꗑ놡띎쁵뛕신결뭻ꪾ쁵뛕꫌결쉜샺ꪺ닄ꑇꑬ쏾ꮬꅁ꣒꙰ꑰ둀뭐ꑰꞶꅃ
닄ꑀ론⃃궩瞫갠
ꑀꅂ₲쒤䂤泃ﺫ겡墤炷纡䊤炮
ꑰ띾뭐ꑰ껦ꕌ귌ꙢꙐꑀ닕ꅁꗑ꧳ꅁꪾ놡엜꓆ꪺꪬ멁믡결쏾꛼ꅁꛓ덑쉫쏾ꙢꙐꑀꑬ쏾
ꮬꅁ꣤꒤ꅁꑓꕈꑰ띾ꪺ꽓뱸돌결곰엣ꅁꙝꚹꅁꕈꑕꪺ둹굺럭꒤라ꕈꑰ띾결ꕄ엩ꅁꙁꕈꑰ
껦ꪺ놡꟎낵결뮲ꝕ뭐룉ꕒꅃ
ꅝꑀꅞ닄ꑀ뚥걱ꅇꪾ놡쑶ꪧ듁
ꑰ띾ꪺ볆뻇ꪾ쏑Ꙣ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒땻ꪺ귗뷒뻇ꗍ럭꒤걏ꭄ녠곰ꕘꪺꅁꙢ랧꧀냝ꣷ(B6,때
궭랧꧀냝ꣷ,931102)ꑔ뫘때궭랧꧀쏾ꮬꪺ듺엧꒤ꅁꗾ꽚ꕵꚳꑰ띾ꑀꑈꑔ뫘쏾ꮬꞹꗾ덱닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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륌ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꑑ꓀ꩠ띎ꑰ띾ꕒꗷꪺ볆뻇ꪾ쏑맯ꪾ놡ꪺ땯깩걏ꝟ라늣ꗍ뱶암ꕈ꓎라늣ꗍ
꒰믲볋ꪺ뱶암ꅃꑰ껦ꪺ때궭랧꧀냝ꣷ(B5,때궭랧꧀냝ꣷ,931102)ꕵ덱륌ꑀ뫘쏾ꮬꅁꢺ믲ꅁ
ꕌꪺꪾ놡땯깩ꪬ멁ꑓ라ꥍꑰ띾ꚳ꒰믲늧Ꙑ꒧덂?덯ꑝ걏귓ꑈ쏶ꩠꪺ땊쉉꒧ꑀꅃ 
ꑰ띾ꢺ닕굴덤ꪺ돦꒸걏냪꒤ꪺ ꅵꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ맏꟎ꅶ ꅁꑰ띾꓀꩒돦꒸ꪺ랧꧀걏ꅇ
ꅵ걊땍ꅁꝁ굮솿ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꅁꟚ귌Ꙣꑗ뷒껉ꑀꥷ라ꕨ띑ꅇ꦳꣬굮ꗽ뇐꒰믲ꩆꛨꅈꟚ
귌뭻결ꅁ덯꣇ꩆꛨ뎣걏ꖲ뚷ꗽꪾ륄ꪺ꣆놡ꅁꢺꕌ귌ꕩ꿠ꟑ끏덯꣇꧎ꡓꚳ뻇ꙮ덯꣇ꅆꟚ귌
꒣믝굮ꯜ꟞ꖩꪺꩆꛨꅁꕵ믝굮ꑀ쉉쉉ꪺꩆꛨꅁꢺ덯꣇랧꧀ꖲ뚷굮ꝴꙢ료궱ꅁ덯걏ꕌ귌ꗽ
돆ꪺ랧꧀ꅁꕄ굮ꪺ랧꧀걏ꖦꖻꢭ걏귓맏꟎ 던뷍ꑀ  931201 ꅶ ꅁꙝꚹꅁꕌ쒱녯덯귓돦
꒸ꪺꕄ굮랧꧀걏ꅵꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡ둎걏ꑀ뇸ꪽ뵵⡂㘬던뷍ꑀ 931201⦡ ꅃꑰ껦ꑝ뭻결ꅵ덯
귓돦꒸굮엽뻇ꗍꪾ륄닅Ꙙꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡ룑ꪺ쉉둹쎸Ꙣꖭ궱깹볐ꑗꪺ껉귔ꅁ꟢덯꣇룑ꪺ
쉉ꗾ뎡덳끟꣓ꖦ라걏ꑀ뇸ꪽ뵵⡂㔬던뷍ꑀ 931207 ꅶ ꅁꙝꚹꅁ쏶꧳덯귓돦꒸ꪺꕄ굮랧꧀ꕌ
귌ꪺ곝ꩫ걏곛럭ꑀ교ꪺꅃꕴꕾꅁꑰ껦라ꕈ뒣냝꣓싧뉍뻇ꗍꪺ왛꧀ꅇ ꅵ덯ꑀ뎡꓀Ꟛ귌ꕩ꿠
라ꕈ냝냝썄ꪺꓨꚡ냝뻇ꗍꅇꝁ덯볋둹ꑆ둘귓ꅁꝁ쒱녯ꕌ걏꒰믲쏶ꭙꅈꕌ걏꒰믲볋ꪺ맏
꟎ꅈ라꒣라ꚳ쉉꒣Ꙣ덯뇸ꪽ뵵ꑗꅈ덯걏꒣걏ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ룑ꅈꟚ귌ꛒ뱻ꗎ냝냝썄
ꪺꓨꚡ꣓솿덯귓뎡꓀ 䈵ⲳ墽춤䀬  931207⦡ꅃ
Ꙣ뷒냳ꑗ낵랧꧀꓀꩒돸ꝩ껉ꅁ呅 뒿뭐ꕌ귌끑뷗꣬ꪽ뵵꣢뫝굮꒣굮땥뵢쁙ꅁꕈꫭꗜ
ꪽ뵵꣢뫝걏때궭ꦵ꛹ꪺ㾤炷约庵ꅇꅵꟚ쒱녯꒣ꗎꅃꙢ볆뵵ꪺ껉귔ꅁꝁ귬ꖻ둎ꪾ륄덯ꗳ꣆
놡걏때궭ꪺꅃ볆뵵ꪺ껉귔ꚳ땥뵢쁙걏ꕎꫭꢺ걏ꖿꙖꅁ엽ꕌꚳꓨꙖꪺ랧꧀ꅁꢺ귬ꖻꕌ둎ꚳ
때궭ꪺꅁ결꒰믲꒣Ꙣꕴꑀ쏤땥귓뵢쁙ꅈꅋꪽ뵵귬ꖻ둎걏땥꒣ꞹꅁꝁ꒣ꖲ꣨띎땥ꖦ둎걏때
궭ꅁꝁꙢ땥뵵걱ꪺ껉귔라Ꙣ꣢뫝쉉꣨띎볐뗹끟꣓ꅁꪽ뵵뭐뵵걱Ꟛ라덯볋냏ꝏ 䈶ⲳ墽춤䀬  
931201⦡ꅃ꧒ꕈꕌ뭻결ꅁꕈꭥꙢ뇐볆뵵껉뻇ꗍ둎ꪾ륄ꪽ뵵꣢뫝걏때궭ꦵ꛹ꅁꙢ뇐덯귓돦
꒸껉라뷍꣬ꅁ꛽걏ꅁ꒣라꣨띎룲뻇ꗍ녪뷕덯ꗳ꣆ꅆꛓꑰ껦쒱녯ꕌ쇙걏라룲뻇ꗍ솿ꅁꕵ걏
ꅵ삳룓걏꒣라ꑕꥷ롱뮡때궭ꦵ꛹걏꒰믲ꅁ꒣ꗎꢺ볋ꅁ삳룓걏뮡ꖦꕩꕈꑀꪽ땥륌ꕨꅂ땥륌닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꕨꅁ꒣ꗎ떹ꑀ귓룔닓ꪺ썄ꗘꅁ뻇ꗍ삳룓꿠냷뉺룑덯볋땥륌ꕨꅂ땥륌ꕨ걏꒰믲띎ꯤ 䈵
던뷍ꑀ  931207⦡ ꅃꙢ TE ꪺ뱶암꒧ꑕꅁꕌ귌꒧ꯡꙢ랧꧀꓀꩒껑궱돸ꝩꪺ뭻ꪾꗘ볐꒤ꅁꕴ
ꕾꕛ뙩ꑆꅵ굮ꪾ륄ꪽ뵵ꥍ뵵걱ꪺ깴늧⡂㔦䈶ⲷꞩ삳椬  931109ꅶ덯ꑀ뚵ꗘ볐ꅃꚹꕾꅁꙢ
곝꣬ꕴꕾꚳꑀ귓ꑰ닕ꪺ랧꧀꓀꩒돸ꝩ꒤ꙃꚳ놡띎ꗘ볐ꯡꅁꕌ귌ꑝꙢꛛꑶꪺ돸ꝩ꒤ꕛꑊꑆ
놡띎ꗘ볐ꅁ땍ꛓꅁ놡띎ꗘ볐꦳ꑕ꭯ꡓꚳꗴ꛳닓ꗘ뮡ꧺ굮륆ꚨ귾꣇ꑬꗘ볐ꅃꕌ귌ꫭꗜꅁꯡ
꣓라ꙃꕘ놡띎걏ꙝ결ꅵ닄ꑀ닕ꕌ귌ꚳꙃ⡂㔬던뷍ꑀ 931207 ꅶ ꅁ꒣륌끑뷗꒧ꯡꅁꑰ띾뭻결
ꅵ띐쒱ꡓ꒰믲놡띎ꝡꅉꟚꚳ뇐ꑀ꣇ꯡ궱ꪺꩆꛨꅁ엽ꕌ띑ꕨ뻇닟ꅁꯡ꣓쒱녯ꓓꝸ쏸ꅁ삳룓
낵꒣꣬ꅁ꧒ꕈꡓꚳꖴꑗꕨꅃꅋꟚ귌뻣닕걏쒱녯뮡ꅁꕌ꒣라ꯜꚳ뾳뷬ꕨ뻇닟ꅁꡓꚳ꒰믲냊
뻷ꅂ띐쒱ꅁ꧒ꕈꅁ둎ꡓ꒰믲ꙮ뱧ꪺ⡂㘬던뷍ꑀ 931201 ꅶ ꅆꑰ껦ꭨ뮡ꅵꟚ귌Ꙣ끑뷗ꪺ껉귔
둎뮡꩙뷠ꪽ뵵ꪺ과ꅁꑪ깡둎뛃띑둎쒱녯ꢺ뫢ꑆꅁꑝ꒣ꪾ륄꦳꣬굮뮡꒰믲ꅁ꧒ꕈꅁꯡ꣓둎
ꡓꚳ뮡ꅃ덯걏ꑀ귓ꓱ룻볒뵫ꪺ랧꧀ꅁ굮ꙃꕘ꣓ꓱ룻ꝸ쏸 㔬던뷍ꑀ  931207 ꅶ ꅃꗑ꧳ꅁ
맯놡띎ꪺ꒣ꑆ룑ꑓ뭻결놡띎ꗘ볐륆ꚨ꒣꧶ꅁꕌ귌ꑀ교ꙡ뛉Ꙗ녪뷕뇐뻇ꪺ뭻ꪾ궱Ꙗꅃ꣤
꒤ꅁꑰ띾ꪺ뭻ꪾ뛉Ꙗꑓꓱ룻녪꽐ꅁꕌ뮡ꅵ꙰ꩇꝁꞹꗾ뎣꒣살ꅁꝁꯧ믲라ꚳ놡띎ꅈꝁꑀꥷ
굮엽ꕌꗽ뭻ꪾꅁ뚡놵ꑾ늣ꗍ놡띎ꕘ꣓ꅃꞹꗾ꒣살ꅁ꒣ꓓꕩ꿠늣ꗍ놡띎ꅃ던뷍ꑀ  
931201 ꅶ ꅆꑰ껦ꭨꓱ룻꒣ꢺ믲냭꯹ꅁꕌ쒱녯ꅵꕩꕈꪺ룜ꅁ럭땍걏꣢귓ꑀ끟ꚳ돌ꙮꅁ낲꙰
꽵ꪺ굮뮡귾ꑀ귓ꓱ룻궫굮ꅁꢺ삳룓걏랧꧀ꝡ↲ꚳ몡䆾장 쇙걏굮ꛒ룕꒰믲ꪺꅁ뉻Ꙣ꣮ꯗ
둎ꛒ룕ꕘ꣓ꚨ셚ꕎꫭꑀ꓁맀ꅁꛜꓖꟆ뇦뻇ꗍ꓀볆ꛒꙮꑀ쉉 䈵ⲳ墽춤䀬  931207⦡ꅃ ††††††††
녱꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뱶ꓹ꒤ꅁꑰ띾땯뉻ꚳ덜Ꙩ뇐뻇ꪺ뭻ꪾ궱꒺깥ꯜ귈녯뻇닟ꅁ꙰
ꑁꛑ깶ꅵꕌꯜ뱆깠ꅁꕌꯧ믲ꕩꕈ띑꣬굮덝군ꑀ귓뇐뻇ꅁꟚ녱꣓ꡓꚳ띑륌라덯볋ꑗ뷒ꅃ덯
볋덝군뮤뻉뻇ꗍ꟢덯귓돦꒸뇐ꞹ 㘬던뷍ꑇ  931215 ꅶ ꅁ쇶땍ꕌ쒱녯ꛛꑶ맯뻇ꗍꪾ쏑ꪺ
뉺룑쇙꒣냷ꅁ띑뙩ꛦ덯볋ꪺ뇐뻇걏ꯜꝸ쏸ꪺꅁꕌꫭꗜꅵꝁꯧ믲ꪾ륄꒰믲껉귔뻇ꗍ라뉺룑
덯ꗳ꣆놡걏ꕌ라ꪺꅂ꣬꒰믲ꙡꡂ뻇ꗍ라뭻결ꕌ걏라ꪺꅁꕌ라ꚳ뿬ꩫ뇀륌ꕨꅃ덯걏ꑀꗳꯜ
쏸ꪺ꣆놡ꅁꝁꯧ믲ꪾ륄ꕌꙢ띑꒰믲ꅈ⡂㘬던뷍ꑇ 931215 ꅶꕌ뒿롧ꕵꫡ 1 귓ꑰ껉둎뇐ꞹ
ꕌꫭꥦ볆뻇쉫꿇ꩫꪺ썄ꗘꅁꑁꛑ깶덯볋꒣ꯦ꒣깽ꅁꗎꑀ론뷒ꑾ솿ꞹ볆뻇쉫꿇ꩫꪺ뫫꾫ꅁ
꣏ꕌ띐꣬ꑑ꓀엥덙ꅁꙢ꒧ꯡꪺ뇐뻇라뻇닟ꣃꛒ뱻꣏ꗎ덯볋ꪺ뇐ꩫꅁ꛽걏ꅁ ꅵꕩ꿠믝굮ꑛ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑀ쉉ꪺ껉뚡ꝡꅉꕩ꿠ꝁ쒱ꝁ냷뱆깠ꅁꕩ꿠ꝁꚳ뿬ꩫ둸뒤ꪺ껉귔ꑾꕨ낵덯ꗳ꣆놡 䈶ⲳ墽
ꑇ  931215 ꅶ ꅃꛓꖳꛑ깶쁈ꢭ쓢녡ꛛ뭳ꪺ썄ꗘꑰꕤꅁꕌ쒱녯ꅵ굮ꚬ뚰꣬ꢺ믲Ꙩ썄ꗘꅁꢺ
썄ꗘꑀꥷ걏꽓ꝏ뽺뿯륌ꪺꅃꅋꢺ귓썄ꗘꕝꝴꑆꯜꙨ왛꧀ꅁ덯뫘썄ꗘ걏ꖲ굮ꪺꅁꕩ걏ꅁ굮
낵꣬ꢺꗳ꣆걏ꭄ녠ꝸ쏸ꪺ⡂㘬던뷍ꑇ 931215⦡ ꅃ쇶땍ꑑ꓀꣘ꩁꅁ꛽ꑝ뭻결ꅵꯜꙨꩆꛨꕩ
ꕈ꽤떹ꕌ귌낵ꅁ꒣ꗎꡃ썄뎣솿ꅁꕵ굮솿궫굮ꪺ둎ꙮ⡂㘬던뷍ꑇ 931215 ꅶ ꅃꙝꚹꅁꖳꛑ깶
걏ꕌꗟꟓ륆ꚨꪺꗘ볐ꅃꕌ돌꩙뷠꓾ꛑ깶ꪺ뇐뻇ꅁꙝ결ꅵ낣ꑆ뒡뙩꣓ꪺ⢥댩ꛑ깶꒧ꕾꅁ꣤
ꕌꛑ깶왚ꩠ궫놡띎뻉ꙖꅁꟆ뇦뻇ꗍꑀꥷ굮얥ꕌꪺ뷒꒧쏾ꪺꅁꚳ꣇ꩆꛨꝁ꒣띑얥둎꒣굮
얥ꅁ솿ꕹ맪Ꙣ룜ꅁꝁ얪ꢺ꣇ꑓꡓ꒰믲ꗎꅁꕌꑝ꒣라꽓ꝏ녪궢ꝁ얥ꅁꕌ룓솿ꪺ썄ꗘ뎣솿녯
꣬ꅁꓱ룻뫮Ꙙꑀ쉉 던뷍ꑇ  931215 ꅶ ꅃꑰ띾맯꧳뇐뻇뱶ꓹꪺ띐꣼ꑪ뎣낾Ꙗ뇐뻇ꪺ뭻
ꪾ궱ꅁꕌ쇶땍쒱녯ꖳꛑ깶ꑀꪽ솿룑썄ꗘꅁꥍ뻇ꗍꞹꗾꡓꚳ꣤ꕌ꒬냊ꪺ뇐뻇걏ꚳ꣇때닡ꅁ
ꑝ띐쒱꣬꣤ꕌꛑ깶ꪺ뇐뻇꒤ꚳ뗛ꑏ꧳놡띎궱ꅁ꛽걏ꅁꕌꪺ뇐뻇꒴라ꕈ룑ꡍ볆뻇냝썄결
ꕄꅁꙝ결ꅵ뻇덯믲Ꙩꅁ덜Ꙩꑈꕵ걏결ꑆ굮ꛒ룕⡂㘬던뷍ꑇ 931215 ꅶ ꅁ굙ꚳ빬ꑏꑾ라ꛒ뱻
놡띎궱Ꙗꪺ냝썄ꅃꑰ껦뭻결ꅵ뇐뻇ꪺ껉귔럭땍꿠ꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅂ냊뻷ꅁ엽ꕌ귌쒱녯덯귓
ꩆꛨ걏ꚳ뷬ꪺꅂ라띑굮ꕨ뻇걏돌ꙮ 䈵ⲳ墽춤䀬  931207 ꅶ ꅁꕌ라ꕈꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬결쁵ꗽ
ꛒ뙱ꅁ럭뙩ꑀꡂ냝ꕌꅵ굮꙰꛳륆ꚨꅶ껉ꅁꕌ꭯쒱녯ꅵ늦뎺ꅁ볆뻇덯곬ꙮ릳ꖻ꣓둎꒣걏덯
믲ꚳ뷬ꪺꩆꛨꅋꚳ꣇ꩆꛨꓱ룻ꚺ꩏ꅂ꒣ꙮ뮡ꪺ룜ꅁꢺ둎뫉ꑏꝡ  䈵ⲳ墽춤䀬  931207 ꅶꙝ
ꚹꅁꕌ꒴ꕈ뭻ꪾ꣺Ꙗ결ꕄ굮ꪺꛒ뙱ꅃ 
 
ꖻ돦꒸닄ꑀ냳뷒ꪺ뇐껗Ꙁ꓀ꚨꑔ귓뎡꓀ꅁ궺ꗽ뷆닟뻇륌ꪺ볆뻇랧꧀ꅁ꙰ꪽ뵵ꅂ볆뵵ꅂ
ꪽꢤ깹볐ꥍꡄ룑ꣃꝐ쉟ꓨ땻ꚡꪺ맏꟎ꅁ덯귓뎡꓀ꑀꙀ덗땥ꑆ 5 ꓀쓁꣓뮡ꧺꪽ뵵뭐뵵걱ꪺ
깴늧ꅁ덺륌ꅵꪽ뵵ꕩꕈꑀꪽ땥ꑕꕨꅶꪺ뮡ꩫꅁ엽뻇ꗍ엩라ꅵ때궭ꦵ꛹ꅶ ꅆ닄ꑇ귓뎡꓀걏
10 ꓀쓁ꪺ둹쉉겡냊ꅁ덺륌릺끏깹볐쉉꟎ꚨꚳ뷬ꪺ둘꛳맏꟎ꅁꑀꭨꗎꖦ꣓ꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟
뾳뷬ꅁꑇ걏엽뻇ꗍ보뵭둹쉉ꅆ돌ꯡꅁꭨ걏엽뻇ꗍ뉺룑ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ맏꟎결ꑀꪽ뵵ꅁ
ꗑꛑ깶녡믢뻇ꗍꗽ둹쎸ꕘꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ둘귓쉉ꅁꙁ엽뻇ꗍ왛맮꣤맏꟎결꛳ꅈ떥꣬닄
ꑇ론뷒ꙁ吿뙄뻇ꗍ떲ꩇ(B5&B6,뇐껗, 931228)ꅃꕌ귌뭻결ꅁꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ룑(꙰ x=0ꅂ
y=1)ꥍꖭ궱ꑗ쉉꒧뚡ꪺ쏶ꭙ걏꒧ꭥ뻇륌ꪺ랧꧀ꅁ ꅵ띐쒱ꙮ릳덯료둎룲ꕌ뮡 砽〬⁹㴱 걏ꖦ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꪺ룑ꅁ땍ꯡꅁ꟢ꕌ뱧ꚨ깹볐꟎ꚡ땥Ꙣ깹볐ꑗꅃꟚ귌ꡓꚳ꣨띎솿덯ꗳ꣆ꅁ둎ꯜꛛ땍ꪺ꟢ꖦ
녡륌ꑆ⡂㘬던뷍ꑔ 931228 ꅶ ꅃ뇐껗덝군걏ꕈ깶ꗍ꒬냊ꪺꓨꚡ뙩ꛦ뇐뻇ꅁꛓꕈ냝떪꣓ꭐ뙩
깶ꗍ뚡ꪺ꒬냊ꅁ꛼ꕇꚳ쇴ꝴ놡띎ꗘ볐ꪺ띎ꯤꅁ땍ꛓꅁꑰ띾ꪺ곝ꩫ꭯걏ꅵ⢾장춾잼욾잪먩
뾳뷬걏꣓ꛛ꧳ꚨ셚ꅁꑝ둎걏뾳뷬뭐ꚨ셚걏낪ꯗꖿ곛쏶ꅃꢺ믲ꅁ녎껉뚡ꗎ꣓뒣꓉뻇ꗍꪺꚨ
셚라걏ꑀ귓곛럭ꙮꪺ삳ꗎꅁꙝꚹꅁꟚ쇙걏꾸Ꙣꑀ귓ꕈ뛱쁮ꚡ뇐꡼ꪺ꣏ꗎ꫌꣓뇐ꚹꑇ꒸ꑀ
ꚸꓨ땻ꚡꪺ맏꟎⡂㘬곙ꯤꑗ 940111)ꅶ ꅃ
 
ꗑ꧳ꅁꑰ띾Ꙣ뻇닟볆뻇ꪺ륌땻꒤ꯜꓖ륊꣬껀꟩ꅁꑝ뒿롧Ꙣ룉닟꽚ꖴꑵꣃ뮲뻉뻇ꗍꅁ
ꙝꚹꅁꕌ뭻결ꅁ뇐뻇ꗍ룑썄ꪺ꟞ꖩꥍ산ꝕ뻇ꗍ녯꣬ꙮꚨ셚걏곛럭궫굮ꪺꅃ덯ꑝꕙ엣ꑆꕌ
ꪺ뭻ꪾ꣺Ꙗ뇐뻇왛ꅁ뭻결ꅵ볆뻇굮라ꑆꑾ라쒱ꖦꚳ뷬ꅁꚳꑆꪾ쏑꒧ꯡꑾ라ꚳ놡띎ꅶ ꅁꕌ
뮡ꅵꗽ살ꅁꙁ뇀ꟳꙨꩆꛨꕘ꣓ꅁ땍ꯡꅁꟳꚳ뾳뷬ꙁ뻇덯귓ꩆꛨꅃ뻇ꗍ굮셁룑ꓱ룻ꯡ궱ꪺ
ꩆꛨꅁꑾ라ꚳ놡띎⡂㘬던뷍ꑀ 931201 ꅶ ꅁ꧒ꕈꅁ놡띎걏ꯘꗟꙢ뭻ꪾ꒧ꑕꅁ뻇ꗍ굮꿠냷샲
녯낪꓀꧎둸뒤뻇ꗍ꒺뉛꒧ꯡꅁꑾ꿠ꓞ끟뻇볆뻇ꪺ뾳뷬ꅃꟚ귌곣ꡳꪺ귓껗꒧꒤ꅁꙨ볆Ꙣ왛
곝꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇ꯡꅁ라띐꣼꣬럭꒤놡띎뇐뻇ꪺ띎뉛ꅁꛓ땹띌꧎ꞹꗾꙡꦹ놡띎
꣺Ꙗ徧늾ꅁꕵꚳꑰ띾ꅁꕌꕵ멉꣺꒭ꛬ뇐깶뇐뻇ꪺ뭻ꪾ궱Ꙗ꒺뉛ꅃ꣒꙰ꅁ뇐뻇릳룉닟꽚ꙗ
깶ꪺꖳꛑ깶걏ꕌ녒꯴ꪺ낸릳ꅁꑝ걏ꗟꟓ륆ꚨꪺꗘ볐ꅁꛓ꓾ꛑ깶꣏ꗎ맪ꪫꅂ맏릳ꥍ볆뻇ꚡ
덯ꑔ뫘ꫭ뱸솿굺ꩥ꒺뛰겡냊ꅁ ꅵꟳ꿠뉍뒷뻇ꗍ귌ꪺꯤ뫻ꅁꑝ꿠꣏뻇ꗍ녱륃삸꒤녯꣬볆뻇
ꚡꅁ덯걏ꑀ귓낪뙗ꪺ꧛ꚡꅁꭄ녠귈녯뻇닟⡂㘬곙ꯤꑗ 940111)ꅶ ꅃ꣬ꑆ덝군뇐껗뚥걱ꅁꑰ
띾꒴꒣꟯ꫬ끊 ꅁ Ꙣ 㐵 ꓀쓁ꪺ뇐껗꒤ꕵꗎꑆ곹 ㄰ ꓀쓁꣓ꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟뾳뷬⢳澭펳ꆤ삤
걏꣤ꕌꑰ닕ꚨ귻뒣ꕘꪺꅁ꛽걏ꅁ ꕄ굮쇙걏ꕈ덳떲싂롧엧결ꕄꅁ곆ꛜ쒱녯ꅵꑪ뙱ꪺ뇐뻉ꅂ
꓀꩒ꥍ룑썄ꕩꕈ엽뻇ꗍ뙽ꓟꙡ뻖ꚳ낪꓀ꅁ굙ꙝꛓ늣ꗍ뾳뷬ꅁꕌ귌ꭋ라ꟳ뉠ꑊꙡ놴ꡳꑀ땦
⡂㘬곙ꯤꑗ 940111)ꅶ ꅃꙝꚹꅁꑰ띾Ꙣ덯귓뚥걱ꯜꧺ엣ꙡꝥ뉻ꕘ뭻ꪾ쁵꧳놡띎ꪺꪬ멁ꅃꑰ
껦Ꙣ곝ꞹ꒭ꛬ볆뻇뇐깶ꪺ뱶ꓹꯡꅁ쇶땍Ᶎ뇦ꛛꑶꪺ뇐뻇꿠ꓞ끟뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅁ꛽걏ꅁꕌꣃ
ꡓꚳꓱ룻꣣엩ꪺ띑ꩫꅁꫭꗜꕵ꿠뫉ꑏ륆ꚨꛓꑷꅃꙝꚹꅁꕌꙢꚹ뚥걱ꑝꥍꑰ띾ꑀ볋ꅁ걏ꕈ
뭻ꪾ꣺Ꙗ결쁵ꗽꅃ 
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ꅝꑇꅞ닄ꑇ뚥걱ꅇꪾ놡맪엧듁
 
ꑰ껦ꗽꕈ끑뷗ꗍ겡꒤ꪺꪽ뵵낵결뙽돵ꗕꅁ꙰ꑕꅇ 
䈵ꅇꙢꓩ녠ꗍ겡꒤라녠녠ꢣ꣬ꪺꑀ귓ꩆꛨꅁꢺ둎걏ꪽ뵵ꅃꚳꡓꚳꑈꪾ륄ꅁ
뇐ꯇ료궱귾료ꚳꪽ뵵ꥏꅈ곝곝뇐ꯇ료궱맀ꅁ덯믲Ꙩꩆꛨꅁꚳꡓꚳꩆꛨ걏
ꪽ뵵ꅈ
匱ꅇ뛂꩏ꅃ
䈵ꅇ뛂꩏ꪺꅈ
匱ꅇ께께ꅃ
䈵ꅇ뛂꩏ꪺ께께ꅃ뛢ꅁꢺ쇙ꚳꡓꚳꑈꚳꝏꪺ띎ꢣꪺꅈꓱ꙰뮡ꅁꢺ귓듈ꑬꪺ
ꑀ뇸ꑀ뇸ꪺꅁ걏꒣걏ꑝꕳꪽ뵵ꅈ쇙ꚳꡓꚳꑈꚳꝏꪺ띎ꢣꅈꙮꅁꢺ낲꙰
뮡ꅁ뛂꩏ꪺ께께쇙ꚳꢺ귓ꅋꢺ낣ꑆꪽ뵵꒧ꕾꅁꚳꡓꚳꑈ얥륌ꅵ뵵걱ꅶ덯
귓꙲ꥏꅈ낣ꑆꅋ둎걏ꅵ뵵걱ꅶ룲ꅵꪽ뵵ꅶꚳ꒰믲깴ꝏꅈ
끑뷗ꗍ겡꒤ꪺꪽ뵵꛼ꕇ걏ꑀ귓ꯜꚳ뷬ꪺ냝썄ꅁ럭ꑕ꭯ꕵꚳꑀꛬ뻇ꗍ(S1)Ꙟ떪ꅁꙢ떥꒣꣬
꣤ꕌ뻇ꗍꪺꙞ삳ꯡꅁꑰ껦ꛛꑶ셼ꑆ듈ꑬꪺ꣒ꑬꅁ둎놵뗛뙩ꛦꑆꑕꑀ귓ꕄ썄ꅵ뵵걱뭐ꪽ뵵
ꪺ깴늧ꅶ ꅇ 
䈵ꅇ덯꣢귓꙲ꑪ깡삳룓뎣얥륌ꝡꅁꢺꖦ귌꦳꣬ꚳꡓꚳ꒰믲깴ꝏꅈ쇙걏ꡓꚳ
깴ꝏꅈꚳꡓꚳꑈꚳ곝ꩫꪺꅈ뎣ꡓꚳ뛜ꅈ匲 ꅁ ꝁ쒱녯덯꣢귓ꚳ꒰믲깴ꝏꅈ
匲ꅇ뛢ꅁꪽ뵵ꙮ릳ꓱ룻꫸ꅃ
䈵ꅇꪽ뵵ꓱ룻꫸ꅃꕩ꒣ꕩꕈ뮡ꪺ꣣엩ꑀ쉉ꅈ
匲ꅇ꣣엩ꑀ쉉돡ꅁ둎걏ꅁꝣꅃ
䈵ꅇꡓ쏶ꭙꅁꢺꚳꡓꚳꑈꚳ꣤ꕌ곝ꩫꪺꅈ
匳ꅇꢺ귓뵵걱띐쒱릳걏ꑀ걱ꑀ걱ꪺꅁ꛽걏ꅁꟚ꒣ꪾ륄ꅃ
䈵ꅇ뛢ꅁꢺꪽ뵵ꥏꅈ
匳ꅇꪽ뵵ꅋ둎걏ꪽꪽꪺ뵵ꅃ
䈵ꅇꙮꅁꡓ쏶ꭙꅃꢺꟚ땥귓맏ꙮꑆꅁꟚ땥꣢귓맏ꕘ꣓곝곝ꙮꑆꅃ
ꑰ껦Ꙑ볋ꙡ뇦뻇ꗍ귌땯ꫭꛛꑶꪺ곝ꩫꅁ꛽걏ꅁ끑뷗ꪺ놡꟎ꣃ꒣볶꽐ꅁ꧳걏ꅁꕌ꟯ꗎ맏ꗜ
꣓산ꝕ뻇ꗍ뙩ꛦ끑뷗ꅃ 
䈵ꅇ덯걏닄ꑀ귓맏 cꅁ꙰ꩇꚳ꣢귓쉉ꅁ덯걏 쉉ꅁ땍ꯡ 쉉ꅁ땍ꯡ덯볋ꅁ
땍ꯡ닄ꑇ귓맏 dꅁꙐ볋ꑝ걏ꑀ귓 쉉ꅁꑀ귓 쉉ꅁꕩ걏ꖦ걏꫸덯볋ꅁ
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c †† d
†
A
B †
A
B
ꢺꅁ귾ꑀ귓걏ꪽ뵵ꅈ귾ꑀ귓걏뵵걱ꅈ쇙걏뎣걏ꪽ뵵쇙걏뵵걱ꅈꅋ呅 Ꙑ
뻇ꅁꝁꪺꫭ놡ꭄ녠ꝸ둢ꅁꝁꚳ꒰믲띎ꢣ뛜ꅈ
呅ꅇꟚ쒱녯ꢺ꣢귓뎣걏ꪽ뵵ꅁꑝ걏뵵걱ꅃ
䈵ꅇ결꒰믲ꥏꅈꝁ덯볋쒱녯ꅁꢺꝁꛛꑶꑝ굮ꚳꑀ쉉ꅋ
呅ꅇꢺ뷒ꖻꑗꪺꪽ뵵뎣걏덯볋ꑬ냚ꅃꅋ맯냚ꅁ뵵걱둎꣢귓뫝쉉뎣뱧꣢귓꙲ꅃ
䈵ꅇꕩ걏ꅁꝁ꒣쒱녯맏c둎ꕵꚳ꒤뚡덯귓뎡꓀ꅁ맏dꖦ둎걏땥륌ꢺ꣢귓쉉
덯볋ꑬꅃ
呅ꅇꢺꢺ쏤ꑝ걏뵵걱냚ꅃ
䈵ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꪽ뵵룲뵵걱걏ꑀ볋ꪺꩆꛨꅈ
呅ꅇ맯ꝲꅉꟚ땥ꅉ䍄 뵵걱 e⦡䌠
       c      e 
             
 
ꗑ TE ꟪면ꪺꕸꑕ뻇ꗍ떹ꑆꕌꑀ륄냝썄ꅁ뭻결맏cd꒤ꪺ뵵걱뭐ꪽ뵵걏ꑀ볋ꪺꅁꕵ걏ꅁ
꣢뫝쉉ꚳ꧒깴늧ꅃ덯걏ꑀ귓산뻇ꗍ싧뉍왛꧀ꪺꙮ뻷라ꅁꑰ껦놵뗛뮡ꅇ 
ꕩ걏ꅁꟚ귨귨땥ꪺdꡓꚳ 䎡䉄 맀ꅁꅋ꣤맪ꅁ꙰ꩇꝁ꙰ꩇ꟢덯료쉉ꑗ 䎡䉄
ꑝꡓꚳ뿹ꅁ꒣륌ꅁꙝ결Ꟛ귌볆뻇ꪺ닅뢹ꑗ궱ꅁꟚ귌덯귓맏cꕳ낵뵵걱ꅁ땍
ꯡꅁꖻ꣓덯귓맏dꅁꡓꚳ 䎡䉄 ꪺꅁꖦꕳ낵ꪽ뵵ꅃꅋ뵵걱ꖦ꯼ꪺ걏 䆡䉂 덯
꣢귓쉉꒤뚡ꪺ덯귓뎡꓀ꅃ
덯볋ꪺ룑쓀걏ꚳ냝썄ꪺꅁꪽ뵵뭐뵵걱ꪺ깴늧ꣃ꒣Ꙣ꧳ CꅂD ꣢쉉ꅁ쇶땍ꅁꑰ껦ꯡ꣓ꑓ룉
ꕒ뮡ꧺꅵ맏dꅁꖦ낣ꑆꅂ덯꣢귓쉉꒤뚡ꪺ뎡꓀꒧ꕾꅁꖦ쇙ꚳ덯쏤덯볋ꑀꪽꦵ꛹ꕘꕨꅁ
쇙ꚳ 쉉덯쏤ꕾ궱ꑀꪽꦵ꛹ꕘꕨꅃ꧒ꕈ뮡ꅁ뵵걱ꖦ걏ꑀ귓ꚳ궭ꪺ꫸ꯗꅁꢺꪽ뵵ꥏꅈꪽ뵵
ꖦ걏Ꙗ꣢뫝ꑀꪽꦵ꛹ꕘꕨꅁꖦꪺ꫸ꯗ걏때궭ꪺꅋ볆뻇닅뢹ꑗꅁꟚ귌라덗ꥷ덯귓 c)걏뵵
걱ꛓ덯귓걏ꪽ뵵 d) (B5,볒샀뇐뻇,940315)ꅶ ꅃꑰ껦ꕈ AꅂBꅂCꅂD ꕼ쉉꣓뮡ꧺꅁ꭯엽뻇
ꗍꪺ왛꧀ꟳꕛ볒뵫ꅁ라뭾ꕈ결꣢꫌ꪺ깴늧Ꙣ꧳덯ꕼ쉉(ꝙ뵵걱ꪺ릺끏)ꅃ꧳걏ꅁꚳꛬ뻇ꗍ
A
B
A
B
C
D닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑓ냝ꅇ 
匴ꅇꛑ깶ꝁ귨귨뮡ꡓꚳ꟢꣢귓뫝쉉둹ꕘ꣓둎걏ꪽ뵵ꅃꢺ꙰ꩇ꟢맏cꢺ귓 䆡
꣢쉉삿놼 f⦡䆨몤ꎴ仅?ꢪ붽疤䚶?䠠
   f      g 
††
A
B
C
D
䈵ꅇ?ꅈꟚ꒣ꓓ살ꝁꪺ띎ꯤꅁꝁ뮡덯쏤쉉ꑗ ꅂ eꅁꕩ걏ꅁ꣤맪덯쏤ꖦ
걏ꡓꚳꅂ걏꒣라낱ꓮꪺꅁꖦ걏라ꑀꪽꦵ꛹ꑕꕨꅁ꧒ꕈ낲덝ꝁꙢ덯쏤땥
ꑀ귓 ꙮꑆꅁꕩ걏ꖦꕎꫭꪺ띎롱걏ꑀꪽ땥ꑕꕨꪺꅃ
匴ꅇꢺꝁ굮땥귓뵢쁙꫼ꅃ
匵ꅇ릳볆뵵ꑀ볋땥뵢쁙꫼ꅃ
䈵ꅇ맯ꅁꟚ귌Ꙣ볆뵵ꪺ껉귔라땥뵢쁙ꅁ꒣륌ꅁ둎걏뉻Ꙣ뷒ꖻꖦ뇐ꪺꡓꚳ땥
귓뵢쁙ꅃ꒣륌ꅁ덯Ꟛꖻ꣓떥ꑀꑕ굮뮡ꪺ걏ꅁꖦ꣤맪쇴싃ꪺꑀ귓띎롱걏ꅁ
ꖦ덯쏤걏ꚳ뵢쁙ꅁꖦ걏Ꙗ꣢라덯볋ꑀꪽꦵ꛹ꕘꕨꪺ h⦡䌠
h 
†
A
B
C
†
ꑰ껦꛼ꕇ때ꩫ빁럭ꙡ덂뉺뻇ꗍꪺ뒣냝ꅁꚹ껉ꅁꙢꕸꑕ꟪면뻇ꗍꪺ TE 뒣ꗜꕌꅇ 
呅ꅇꛑ깶ꅁꟚꪾ륄ꅁ둎걏귨ꑾ땥ꢺ귓 䎡䉄 e⦡䆧䆩 䎡䉄 ꕾ궱ꙁ땥꫸ꑀ
쉉 g⦡䆨몦炪䞧?䇂䦤䂭폂䦡䆴 ꙁ땥꫸ꑀ쉉ꅁ꧒ꕈꅁꝁꕩꕈꑀꪽ땥
ꑕꕨꅃ
䈵ꅇꙝ결ꑀꪽ땥ꑕꕨꅁ꧒ꕈꅁꟚ귌뮡ꖦꪺ꫸ꯗ걏ꅋꖦ걏Ꙗ꣢쏤ꑀꪽꦵ꛹
돌ꯡꅁꑰ껦듀뵵걱ꥍꪽ뵵ꑕꑆꑀ귓ꥷ롱ꅃ 
ꪽ뵵ꖦꪺ꫸ꯗ걏때궭ꪺꅃ땍ꯡꅁꙢ볆뻇ꑗꟚ귌쇙ꚳ떹ꖦꑀ귓끏뢹ꅁ둎걏Ꙣ
䆡䉂 ꑗ궱떹ꖦꑀ귓싹뵢쁙ꅁꢺ걏꒣걏둎ꚳꑀ뫘Ꙗ꣢뫝ꦵ꛹ꕘꕨꪺ띐쒱⢪
껑꙰ꑕ⦡䌠
† †䆡䉂 ꣢쉉꒧뚡ꥍꙖꕾꦵ꛹ꪺ뎡꓀ꅁ
† †꫸ꯗ결때궭ꅁ끏뢹ꅇ AB닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꢺ꙰ꩇ걏뵵걱ꪺ룜ꥏꅈꢺꖦ둎걏ꅋ ꅁ 땍ꯡꟚ귌ꑝ떹ꖦꑀ귓끏뢹⢪侮톦炤唩 ꅃ
† †䆡䉂 ꣢쉉꒧뚡ꪺ뎡꓀ꅁ
꫸ꯗꚳ궭ꅁ끏뢹ꅇ AB
꧒ꕈꅁ녱덯꣢귓끏뢹ꑗ궱ꅁ둎ꕩꕈ곝녯ꕘ꣓ꅁ뵵걱룲ꪽ뵵ꪺ깴늧ꅁꛓꕂꅁ
삳룓쇙왚ꙮ끏ꪺꅃ
ꑰ껦Ꙣ뵵걱뭐ꪽ뵵ꪺꥷ롱꒧꒤ꅁ뒣꣬ꑆ꣢귓ꙗ뗼ꅵꚳ궭ꅶꥍꅵ때궭ꅶ ꅁ맯꧳냪꒤ꗍꛓꢥꅁ
삳걏닄ꑀꚸꙢ볆뻇뷒냳ꑗ놵쒲꣬덯볋ꪺ뮡ꩫꅁ꧳걏ꅁꑓ늣ꗍꑆꑀ귓띳ꪺ냝썄ꅃꚳ뻇ꗍ냝
꣬ꅇ 
匶ꅇ꒰믲ꕳꚳ궭ꅁ꒰믲ꕳ때궭ꥏꅈ
䈵 ꅇ ꢺꚳꡓꚳꑈ꿠Ꙟ떪 匶 덯귓냝썄ꪺꅈ둎걏ꚳ궭룲때궭ꚳꡓꚳ꒰믲ꅋꅈ뎣
ꡓꚳꑈꪾ륄꒰믲ꕳꚳ궭ꅈ匷 ꅁ ꝁ쒱녯ꚳ궭룲때궭덯꣢귓꙲걏꒰믲띎ꯤꅈ
匷ꅇ돡ꅁ귨ꑾꟚ얥 呅 Ꙑ뻇뮡ꪺ냚ꅁꟚ쒱녯때궭둎걏ꝁ띑굮ꕌꙨ꫸둎ꚳꙨ꫸ꅃ
䈵ꅇ呅 귨ꑾꚳ뮡ꅁ둎걏덯쏤땥 䆡䉂ꅁꝁꕩꕈꙁ땥 䎡䉄ꅁ땍ꯡꙁꑀꪽ땥ꑕ
ꕨꅁ덯볋걏때궭ꪺ띐쒱ꅃꕩ걏 뵵걱덯쏤ꅁꖦ덯귓ꅂ꣢귓쉉ꑷ롧꟢
덯귓ꩆꛨꕝꛭꑆꅁ둎걏ꚳ귓궭꣮ꪺ띐쒱ꅁꢺꖦ덯귓ꪽ뵵걏ꡓꚳ궭꣮ꪺꅁ
ꕩꕈ덯볋ꑀꪽ땥ꑕꕨꅃꅋ₥ꚪ몪힬侥榥䢤䂪붪喥梪몡䌠
匸ꅇꛑ깶ꅁꢺꝁ뮡ꚳ궭둎걏꫸ꯗ걏꥔ꥷꪺꅁꢺ때궭둎걏ꝁꪺ꫸ꯗ꒣꥔ꥷꅁ
맯꒣맯ꅈ
䈵ꅇꖦ걏ꯜꑪꯜꑪꅁꙮꅁꢺ뒫ꑕꑀ귓ꛑ깶ꑆꅃ
뇐뻇ꪺꑀ뙽ꥬꕩꕈ곝ꕘꑰ껦ꚳ띎띑ꕈꓩ녠꒤ꪺꪽ뵵ꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅁ꛽걏ꅁ곝꣬ꕸꑕ
꭯ꡓꚳ꒰믲ꗟꝙꪺ꓏삳껉ꅁꕌꡓꚳ뗛ꑏꙢꓞ냊깶ꗍꪺ맯룜ꅁ꓏ꛓꛛꑶꪽ놵솿굺ꅃꗑ꧳ꅁ
맯뵵걱ꥍꪽ뵵ꪺ볆뻇랧꧀솿룑ꙡ꒣곆뉍랡ꅁ꽨꧳삳맯뻇ꗍꪺ끬냝ꅁꑰ껦ꪺ뇐뻇Ꙩ뗛ꑏꙢ
뵵걱ꥍꪽ뵵ꪺ볆뻇랧꧀ꅁꙝꚹꅁꕌꙢ덯귓뚥걱료ꓱ룻ꕙ엣뭻ꪾꪺ궱Ꙗꅃ 
꒧ꯡꅁꑰ띾덯걱뇐뻇ꪺꕄ굮ꗘꪺ둎걏뷆닟ꯧ믲꟤ꕘꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ룑ꅃ궺ꗽꅁꕌ
ꕈꑀ귓ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡ꙰꛳꟤꣬ꖦꪺ룑ꅁ꣓돪끟뻇ꗍꪺ싂롧엧ꅁ  
ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꟚ귌굮ꕨ꟤룑ꅃꯧ믲꟤ꖦꪺ룑ꅈꑪ깡꒧ꭥ뎣뻇륌ꅁꅋꅃꟚ
귌ꗎꑀ귓꣒ꑬ꣓Ꙟ띑ꑀꑕꅃ䕸ꅇⴲ砫㍹㴱ꅋꟚ귌굮꟤Ꙣ덯귓ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻
ꚡꑗ궱ꪺ룑꦳꣬ꚳ귾꣇ꅁꟚ귌ꪺꓨꩫ걏ꅇ쁈ꭋ꟤귓 귈ꅁ꟢ 귈ꕎ뙩ꕨꅁ
ꕎꞹꕈꯡꕨ룑 귈ꅁ녯꣬ꑀ닕 ꅂꅁ둎걏ꖦꑗ궱ꪺꑀ귓룑ꅁ덯Ꟛ귌꒧ꭥ뎣
뻇륌맀ꅁ땹띌ꙁ뵭닟ꑀꑕꅁꚳꡓꚳ띑굮ꕎ 걏뷖ꪺꅈ
ꚹ껉ꅁꑰ띾ꡓꚳ떥뻇ꗍꙞ떪둎남ꑗ뮡ꕘ굮ꕎꑊ 1ꅇ 닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꡓꚳꑈꟚ둎ꛛꑶ뱧ꅁ砽ㆡꅝꕸꑕ ꑀ끟꾺ꅞꅋ낲덝 砽ㆡ䄱 ꕎ뙩ꕨꅁⴲ 궼
ꕈ 걏ⴲ 맀ꅁⴲ 늾륌ꕨꭋ⬲ꅁㄫ 걏 ㎡䆺䎺䎼木꩏껑꙰ꑕ⦡䌠
†⁸㴱   ⴲ⬳礽   ″礽   ⁹㴱 
ꕎ뙩ꕨꅁⴲ⬳礽ㆡ䆦䆨펡䆧 늾륌ꕨꅁ엜ꚨ ㍹㴳ꅁꙁ꣓ꅁ 둎떥꧳
ꑆꅃ꧒ꕈꅁꟚ귌녯꣬ꑀ닕룑걏 砽ㆡ䉹㴱ꅃꚳꡓꚳꑈ쇙띑ꕎ꣤ꕌ룑ꪺꅈ
ꑰ띾ꕈꙐ볋ꪺꓨꚡꑓꗜ뵤ꑆ x=2 ꥍ 3 ꪺꡄ룑ꅃꗑ꧳ꅁ꒧ꭥꑰ껦뭐ꕸꑕꪺ뻇ꗍ귨귨끑뷗ꞹ
ꅵ때궭ꅶꪺ띎롱ꅁꙝꚹꅁꚳ귓뻇ꗍ(S1)ꭋ뒣ꕘꑆꕈꑕꪺ냝썄ꅇ 
匱ꅇꟚ굮ꕎꑊ때궭ꑪꅃ
䈶ꅇ때궭ꑪ걏ꑀ귓볆뛜ꅈ
匱ꅇꙮ릳걏ꝡꅁ귨귨ꢺ귓ꅋ
䈶ꅇꕌꡓꚳ뮡걏ꑀ귓볆냚ꅝ꯼ 䈵 뱧ꪺꪽ뵵ꪺꥷ롱ꅞ ꅁ덯쏤귾료뇐걏ꑀ귓볆
ꑆ㾨厦뎰?ꡓꚳ때궭ꑪ덯귓볆ꅃ
匱ꅇ꙰ꩇꡓꚳ때궭ꑪ덯귓볆ꪺ룜ꅁꢺ때궭둎굮ꙁꟳꑪꅈ
䈶ꅇ때궭ꅁ때궭둎걏ꡓꚳ궭꣮냚ꅁ냪뭹ꡓ뻇ꙮ뛜ꅈꅝꕸꑕ ꑓꑀ끽꾺ꅞ덯
귓꒣걏볆뻇냝썄ꅁ때궭둎걏ꡓꚳ궭꣮꫼ꅁ덯걏냪ꓥꪺ냝썄ꅃ맯냚ꅁꚳ
ꡓꚳꑈ띑ꕎ꣤ꖦꪺ볆ꪺꅈꡓꚳ뛜ꅈꡓꚳꟚꛛꑶ뱧ꅃ
ꑰ띾ꕈ덯걏ꑀ귓냪ꓥ냝썄꟢냝썄녡ꑆ륌ꕨꅁ땍ꯡꅁ꟢ꩠ띎ꑏ꧔Ꙟꕌ귬ꖻ뇐뻇꒺깥ꅃ 
䈶ꅇꟚ귌ꖲ뚷낵ꯜꙨ귓쉉ꅁ꟢ꖦꑗ궱ꪺ룑뎣땥ꑀ땥ꅁ룕곝곝ꅃꕩ걏ꅁ덯볋
Ꟛ귌둎굮ꑀꪽ뱧ꅂꑀꪽ뱧뱧뱧ꅁꝁ굮덯볋뱧ꅁꓓ닖ꑆꅉ꧒ꕈꟚ굮뇐ꝁ
귌ꑀ귓ꓨꩫꅁꕳ낵땥앋굹ꅁ땥앋굹ꅃ앋굹꫸꒰믲볋ꑬꅈ⢪侮톦炤唩
Ꟛ귌굮뇐ꑀ귓ꓨꩫꅁꕳ땥앋굹ꅁꖦ꣓산ꝕꝁꕨ론곙ꪩ궱꫅뚡ꅁ결꒰믲ꅈ
꣤맪ꅁꟚ귌덯꣇뎣걏ꗎꓟ뫢뫢꣓ꪺꅁꕩꕈꗎꓟ뫢ꅃꟚ귌꣓띑띑곝ꅁꑀ
뙽ꥬ 砽ㆡ䆧?첳ꎤꎭ溬?놡䅸㴱 ꪺ껉귔ꅁⴲ 궼ꕈ 걏ⴲꅁ늾륌ꕨ
ꕛ 엜 ㎡䄳礽㎡䅹㴱ꅁ덯ꓟ뫢ꚳꡓꚳ냝썄ꅈ
厡䞨厦뎡䌠
䈶ꅇꑀ뙽ꥬꟚ귌ꗽꙢ앋굹ꑗ궱ꅂ돌ꭥ궱뱧ꑗ x룲 y ꅁ
x        
y         
땍ꯡꅁꝁ띑ꕎ꒰믲 귈둎ꗽ뱧ꅁ낲덝ꝁ굮ꕎ Ꟛ귌둎덯볋ꅁꙁ띑ꑀꚸꅁ
ⴲ 궼ꕈ 걏ⴲꅁ ㆥ嬲걏 ㎡䆩튥 ㍹㴳ꅁ礽ㆡ      
x  1        
y   1        
Ꙑ볋ꪺꓨꚡꑓꗜ뵤ꑆ x=2 ꥍ 3 ꪺ놡꟎ꅁꚹ껉ꅁ뻇ꗍꑓ냝ꅇ 
匲ꅇꛑ깶ꅁ 2 ꕩ꒣ꕩꕈꅈ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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䈶ꅇꕩꕈꅉ 2 ꕩꕈꅃ낲덝ꝁ뉻Ꙣ 2 = x ꅁ 2 2 − 엜 2 2 + ꅁ 2 2 1 3 + = y ꅁ y 둎
떥꧳
3
2 2 1+  ꩏껑꙰ꑕ⤠ꅃ
x  1 2 3  2     
y   1 
3
5  
3
7
3
2 2 1+   
ꅋꟚ귌꣌ꚹ쏾뇀ꅁꕵ굮걏ꗴ꛳ꑀ귓볆ꅁꝁꕎ뙩ꕨꟚ귌둎ꕩꕈ룑ꕘ꣓ꅁ
덯볋ꑬꟚ귌 귓ꑾ뱧꣬덯쏤ꅁꕵꗎ덯볋ꑬꑀ쉉쉉ꪺꪩ궱ꅁꕩ걏Ꟛ귌귬
ꖻ덯볋뱧ꅁㆡ䈲ꅂ㎡䈴ꅂ㖡䆧䆭溼 ㄰ 귓ꪺ룜ꅁ굮뱧꣬ꙡ꩏ꕨꑆꅁ둎
뱧꒣ꑕꑆꅁ덯볋ꪺ룑ꩫꚳꡓꚳ냝썄ꅈꡓꚳ냝썄ꑆ돡ꅃ
ꑰ띾륷ꥷꪺ뇐뻇뎡꓀꣬덯쏤ꑷꗾ뎡ꞹꚨꅁ땍ꛓꅁꕸꑕꪺ뻇ꗍ꒴띎땓ꖼ뫉ꅁ쑾쓲뒣ꕘ뫃냝ꅇ  
匳ꅇ귨귨ꝁ뮡때궭꒣걏ꑀ귓볆맀ꅃ
䈶ꅇ맯냚ꅃ
匳ꅇꢺꕌꑀꪽ뱧ꑕꕨ냚ꅃ
㚡䞤䂪붼枤喥梡䢧?厦뎻ꆭ溤䂪붼 ꑕꕨ꫼ꅃꙝ결ꖦ걏ꓥ꙲꫼ꅁꖦ꒣
걏ꅋꅋꅁ때궭냚ꅃ
匳ꅇꢺ릳 2 ꅁꟚꑝꡓꚳ뿬ꩫ뱧꣬ꞹꅃꅋ
䈶ꅇ 2 걏꒰믲ꅈꅂꮫꪽꪺ껉귔ꅁ늦ꓳꥷ뉺뇐ꝁ덯둎걏 2 냚⢪侮톦炤唩ꅃ  
     
2 1
1  
덯꒣걏 2 뛜ꅈ덯ꕳ 2 냚ꅁ덯걱꫸ꯗ둎ꕳ 2 냚ꅁ덯룲덯귓ꅝ꯼ꪽ뵵ꥷ
롱ꅞ꒣ꑀ볋냚ꅁ맯냚ꅁ덯귾료뷄곰ꑆꅈꝁ뮡 2 떥꧳ ㄮㄴㆡ䮥榥䢤䂪
뱧ꑕꕨꅃ…  ꢺ덯ꕳ때궭ꅁꖦꑀꪽ뱧꒣ꞹꅁꡓꚳ궭꣮ꅁꢺ덯룲덯귓꒣걏
ꑀ볋뛜ꅈꝁꕩꕈꑀꪽ땥ꑕꕨꅂ땥꒣ꞹꅁ꧒ꕈꅁ덯ꕳ때궭냚ꅁ덯걏냪ꓥ
ꪺ냝썄ꝡꅉ덯삳룓꒣걏볆뻇냝썄ꅁ걏냪ꓥ냝썄ꅃꝁꕩꕈꑀꪽ뱧ꑕꕨꅁ
ꡓꚳ궭꣮ꅁ덯ꑝ걏냚ꅁꕩꕈꑀꪽ땥ꑕꕨꅁꡓꚳ궭꣮ꅃꝁꚳ꒰믲냝썄ꅈ
匴ꅇꛑ깶ꅁꝁ뮡때궭꒣걏ꑀ귓볆꙲뛜ꅈ
䈶ꅇ꒣걏냚ꅃ
匴ꅇꢺꢺ료결꒰믲뱧꫸ꯗ결때궭ꅈ꫸ꯗ때궭ꅈ꫸ꯗꯧ믲라걏ꑀ귓ꓥ꙲ꥏꅈ꫸ꯗ삳
룓걏볆꙲냚ꅉ
䈶ꅇꙝ결뱧꒣ꕘ꣓ꅁ꧒ꕈꅁꟚꑾ덯볋뱧ꅃ
匴ꅇ돡ꅁ냪ꓥꑗ꣓솿ꅁ삳룓꒣꿠꟢꫸ꯗ뱧ꚨꑀ귓ꓥ꙲꫼ꅃ
䈶ꅇꡓꚳ궭꣮냚ꅃ
匴ꅇ돡ꅁꙮꝡꅃ
䈶ꅇꝁ굮뮡ꕌꡓꚳ꫸ꯗꑝ때꧒뿗ꅁꝁ돟앷둎ꙮꅃꕩꕈ뛜ꅈ덯볋ꚳꡓꚳ냝썄ꅈꡓꚳ
냝썄ꑆ돡ꅈ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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녱ꑰ띾ꪺ볒샀뇐뻇꒤ꅁꕩꕈ띐꣼꣬ꕌ걏ꑀ귓ꯜꚳꛛꭈꅂꑝꯜꚳꯂ쑙ꪺꛑ깶ꅁꕌ꛼ꕇ
ꯜ궫뗸뇐깶앶ꯂꪺꯘꗟꅃꙢ볒샀뇐뻇럭꒤ꅁꕌ쇶땍ꚳꕄ냊뒣냝ꅁ꛽걏ꅁ덱녠뎣꒣떹뻇ꗍ
Ꙟ떪ꪺ뻷라ꅁ둎ꛛꑶ뮡ꑆꑕꕨ꧎ꕵ걏냝ꅵꚳꡓꚳ냝썄ꅶ ꅃꕌ뭐뻇ꗍ꒧꒤땯ꗍꓱ룻Ꙩ꣓꣓
ꙞꙞꪺ맯룜ꅁ뎣걏ꗑ뻇ꗍ뒣ꕘꪺꅁ꧎덜ꕸꑕꪺ뻇ꗍ걏ꕌꪺꙐ뻇ꅁꪾ륄ꕌꪺ볆뻇꿀빩ꯜꙮꅆ
ꑝ꧎덜걏ꕌꙢꕸꑗꪺ껰뛕ꅁ꧒ꕈꅁ맯꧳뻇ꗍꪺ뒣냝 ꗽ꒣뷗ꕌꪺꙞ떪ꓨꚡ걏ꝟ빁럭⦡䇁
걏뮴꧶ꙡꗎ앇뷗ꪺꓨꚡ꟢뻇ꗍꪺ냝썄뻗ꑆꙞꕨꅁꛓ꒣걏엽뻇ꗍꯤꛒ꧎끑뷗ꅃ꣒꙰ꅁꕌ둎
꟢때궭곝ꚨ냪ꓥꪺ냝썄ꅁ꣏뻇ꗍ때ꩫ쑾쓲뉠ꡳ때궭ꪺ볆뻇띎롱ꅃꑰ띾꣏ꗎꑆꅵ땥앋굹ꅶ
덯귓ꙗ뗼꣓ꕎꫭꡄ룑ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡ룑ꪺ슲꧶끏ꩫꅁ덯걏ꑀ귓ꚳ뷬ꪺꓱ돫ꅁꕂ맯꧳Ꙗ꣓
ꕈ뭻ꪾ결ꕄꪺꑰ띾ꛓꢥꅁ걏귓귈녯뉠ꡳꪺ쒳썄ꅃ놵ꑕ꣓ꪺ곣ꡳ뚥걱꒤ꅁ귓ꑈꑝ라띑ꑆ룑
ꕌ굉ꯡꪺ냊뻷결꛳ꅈ
ꅝꑔꅞ닄ꑔ뚥걱ꅇꪾ놡ꡉ뻽듁
 
ꑰ띾ꫭꗜꅁ귬꣓륷군ꗑꛛꑶ솿굺엽뻇ꗍꅵ꿠맯ꑀ귓ꓨ땻ꚡꕨ꟤ꑀ꣇룑ꕘ꣓ꅁ엽ꑕ
ꑀ귓ꑈ꿠꟢꟤룑늤륌ꅁ땥쉉땍ꯡ뉱듺ꢺ귓맏꟎ (B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅁꛓꕂꅁꕵꖴ뫢굮
냝뻇ꗍ x 굮ꗎ꒰믲귈ꕎꑊꅁꛓ군뫢ꪺ륌땻ꞹꗾꗑꛛꑶ꣓뫢ꅁꙝ결ꅁꕌ쒱녯덯귓뎡꓀ꕵ걏
뷆닟ꛓꑶꅁ ꅵ쇙왚때닡ꪺꅁꙮ릳ꑝꡓ꒰믲꽓ꝏꪺꩆꛨꕨ솿(B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅃꛓꑕꑀ
귓굴덤ꪺꙐ뻇둎ꕩꕈꗡ썄ꗘ엽뻇ꗍꕨꯤꛒꅁ꓏ꛓꓱ룻ꙮ땯뒧ꅃ궱맯뻇ꗍ뒣꣬때궭ꪺ냝
썄ꅁꕌ뭻결ꅵꟚ쒱녯ꢺꯜꛛ땍ꅁꟚ귌ꑀ뙽ꥬ둎꒣굮ꕨ덂뉺덯귓냝썄ꅋ때궭ꥍꚳ궭맯ꕌ귌
ꛓꢥꅁ걏귓ꯜꑦ뭹ꪺꩆꛨ(B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅁꛓꕂꅁ때궭꒣걏ꑀ귓볆ꅁ꒣꿠녎ꖦꕎꑊ
ꚡꑬ럭꒤ꅃ럭곣ꡳ꫌(R1)냝꓎ꅵ뻇ꗍ띑꟢돌뮷ꪺꢺꑀ쉉ꕎꑊ껉라ꯧ믲덂뉺ꅶ?ꕌꙞ떪ꅵꝁ
Ꙩ뮷Ꟛꕩꕈ꟢ꝁꕎ녯ꟳ뮷ꅃꝁ굮솿ꑀ귓ꯜꑪꯜꑪꪺ볆ꅁꟚꕩꕈ솿ꟳꑪꪺ볆 (B6,던뷍ꕼ, 
940406)ꅶ ꅃ럭뻇ꗍ냝꣬ 2 ꪺꢺ귓ꓹ걱걏ꑰ띾쒱녯뇐끟꣓ꓱ룻ꚳ띐쒱ꪺꙡꓨꅁ꣤맪ꅁꕌ
ꡓꚳ륷껆꣬뻇ꗍ라냝덯귓냝썄ꅁ걏셻껉띑꣬ꗎ늦ꓳꥷ뉺꟤ꕘ 2 ꪺ꫸ꯗꅁꛓꕂꅁꕌ쒱녯
덯걏ꑀ귓꒣뿹ꪺ룑쓀ꅃ 닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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볒샀뇐뻇꒤ꑰ띾꣏ꗎꑆ땥앋굹덯귓ꙗ뗼 ꅁ ꖦ걏ꪺ볆뻇띑ꩫ걏 ꅵ덝군땥ꢺ귓 硹 맯삳ꅁ
땍ꯡꚳ볆맯꟎ꚡꅁꢺꟚꛛꑶ띑귓ꙗ뗼꟢ꕌꕝ룋끟꣓ꕳ낵앋굹 (B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅁ꣤
굉ꯡꪺꗘꪺ둎걏결ꑆꅵꟆ뇦꿠싇ꗑ덯귓ꙗ뗼ꅁ꿠엽뻇ꗍꓱ룻ꙮꕨ끏ꅁ곝꣬덯귓썄ꗘ띑꣬
ꪺ닄ꑀꗳ꣆놡둎걏땥앋굹ꅁ꧒ꕈꅁꕈꯡ땥맏꟎둎덯볋땥(B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅃ덯걏ꕌꛛ
ꑶ띑꣬ꪺꅁ ꅵꙝ결ꅁꟚ귌ꛛꑶꙢ뻇꒺깴ꩫꪺ껉귔ꅁꟚ귌ꛑ깶뎣ꕳꟚ귌뻇ꓽꓳ맏ꅁ둎땥ꢺ
귓ꓽꅁ땍ꯡ꧱꧱꧱둎ꙮꑆꅁ땍ꯡ둎꟢ꓱ꣒뱧ꕘ꣓ꅃ(B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅃꕌꫭꗜꅁ뇐뻇
ꪺ덝군뎣걏Ꙟ띑ꅵꟚꑪ랧ꕈꭥꯧ믲뻇ꅁ둎ꗩ럓ꯧ믲뇐ꅁ땍ꯡꅁ띑ꑀ꣇ꯧ믲볋꿠엽뻇ꗍ꿠
뉺룑꿠놵꣼ꪺ띑ꩫ뙩ꕨ(B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅁꕌ꒣라ꕨ띑ꕩ꒣ꕩꕈꗎ꣤ꖦꪺꫭ뱸꧎ꗍ겡
꒤ꪺ꣆ꪫ꣓ꓱ돫ꑀ귓볆뻇랧꧀ꅁꙝꚹꅁ띑ꕘ땥앋굹ꪺꙗ뗼걏결ꑆ뻇ꗍꓨꭋ룑썄ꛓ낵ꪺꛒ
뙱ꅃ꒣륌ꅁꙢ곝륌닄ꑀ닕ꪺ뇐뻇ꯡꅁꕌ땯뉻닄ꑀ닕결ꑆ꒶닐ꑀ귓때뵡ꪺ랧꧀ꅁꗎꑆꓱ돫ꅂ
뻞Ꝁꅂ맏ꗜꥍ닅뢹ꕈ꓎ꑦ쁙뮡ꧺ떥ꓢꩫꅁ떹ꑆꕌ꒣ꑀ볋ꪺ띑ꩫꅁ ꅵ귬ꖻꙨ뗛궫ꑗ뷒ꪺ떲
멣ꙷ뇆ꅁ꙰꒵삳ꕛ녪ꑗ뷒꒺깥ꪺꝥ뉻ꓨꩫ (B6,곙ꯤꑕ, 940614)ꅶ ꅃ 
 
ꑰ띾쒱녯ꕌꪺ뇐뻇ꗎ솿굺ꅂ궫룑썄ꅁ띐쒱쇙꒣뿹ꅁꕈꯡꑝ라뇄ꗎ덯볋ꪺꓨꚡꅁꕌ
ꫭꗜꅵ룑썄ꓨꩫꯜ궫굮ꅁꕌ귌굮띑뿬ꩫ띑살ꅁ귓ꝏꯤꛒ걏굮엽ꕌ귌ꛛꑶ띑살ꅁ꒣뫞걏Ꟛ
귌ꛛꑶꝩ뙄ꕌ귌쇙걏ꕌ귌ꛛꑶ띑꣬ꪺ (B6,던뷍ꕼ, 940406)ꅶ ꅃꙝꚹꅁꙢꕌꪺ왛꧀꒧꒤ꅁ
엽뻇ꗍ살녯룑썄ꪺꓨꩫꥍ뻇라꙰꛳룑썄걏돌궫굮ꪺꅁꙢ뻇ꗍ꺳녯꒣뿹ꪺ볆뻇ꚨ셚꒧ꯡꅁ
ꑾ꿠맯볆뻇늣ꗍ뾳뷬ꅃꑰ껦ꭨ뭻결ꅁꛛꑶ덯ꚸꪺ뇐뻇ꅁ맯ꅵ뻇ꗍꪺ꓏삳ꅁ쇙ꚳꛛꑶ굮솿
ꪺ볆뻇꒺뉛ꛒ뱻ꪺ쇙걏꒣걏ꯜ냷ꅁ쇙걏굮Ꙩ띑Ꙩ럇돆 B5,던뷍ꑔ, 940412)ꅶ ꅃꙝꚹꅁꑰ띾
ꥍꑰ껦Ꙣ덯귓뚥걱꣌땍걏쓝꧳뭻ꪾ쁵꧳놡띎ꪺꪬ멁ꅃ 
 
ꅝꕼꅞꑔ뚥걱떲ꩇꪺꓱ룻ꥍ꓀꩒
 
ꑰ띾Ꙣꡄ뻇뚥걱ꑀꪽ걏귓볆뻇ꚨ셚쁵늧ꪺ뻇ꗍꅁꙢ륌ꕨ볆뻇ꛑ깶솿굺ꚡꪺ뇐뻇꦳
ꑕꅁꕌꑀꪽ꿠뫻꯹Ꙣ꒣뿹ꪺ볆뻇ꓴꖭꅁꑝꙝꚹ맯볆뻇늣ꗍꑆ곛럭뽀ꭰꪺ뾳뷬ꅁ꣏녯ꕌ뭻닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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결ꅵꑀ귓ꛑ깶ꪺ뇐뻇ꖲ뚷꣏뻇ꗍ샲녯ꑀꥷꪺꚨ셚ꅁ끖뵭ꕌ귌ꪺ룑썄꿠ꑏꅶ ꅃ꧒ꕈꅁꕌꪺ
뇐뻇셠걏ꕈ뒣ꩀ뻇ꗍꪺ룑볆뻇썄꿠ꑏ결ꕄꅁꕛꑗ곝꣬룉뇐곉ꙗ깶ꪺ뇐뻇ꥍꛛꑶ띑ꩫ곛
꛼ꅁꟳꕛ뉠ꑆꕌ덯볋ꪺꭈ꧀ꅃ녱닄ꑀ뚥걱ꕌ둎꒣뿐ꢥꙡꫭꗜꅵꚨ셚ꕎꫭꑀ꓁ꅶ ꅁ럭꣤ꕌ
Ꙑ뻇녱꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶꒤엩라꣬ꑆ뇐뻇ꪺ놡띎궱뱶암꒧껉ꅁꕌꪺꛒ뱻꭯걏ꅵ덯볋ꪺ뇐
뻇ꓨꚡ걏ꝟ꿠엽뻇ꗍ샲녯ꟳ뉍뒷ꪺ랧꧀?ꅶ ꅆꛓꙢ닄ꑇ뚥걱꒤ꅁꕌꞹꗾ깩뉻ꑆꕈ볆뻇ꪾ쏑
결ꕄꪺ뇐뻇ꅁ꣤꒤ꗧꚳ꣇룉닟꽚뇐뻇ꪺꣽ륄ꅁ걊녍띾ꑓꚳꛛꭈꅆꙢ닄ꑔ뚥걱꒤ꅁꙝ결뿋
ꢭ맪뷮ꑆꛛꑶ뉺띑꒤ꪺ뇐뻇ꅁꛓꕂꅁꕈꖻꢭꪺ볆뻇ꪾ쏑룑ꡍꑆ뻇ꗍꪺ뒣냝ꅁꕌ뭻결덯볋
ꪺ띐쒱꒣뿹ꅁꑝꟳꕛ꫖ꥷꑆ뭻ꪾ꣺Ꙗꪺ뇐뻇ꅃꙝꚹꅁ녱닄ꑀ뚥걱꣬닄ꑔ뚥걱ꅁꑰ띾ꪺ뭻
ꪾ궱Ꙗꑀꪽ뫻꯹ꕂ쎭ꥷꙡꚨ결뇐뻇ꪺꕄ뻉ꅃ 
 
귓ꑈ곛ꭈꅁꡃꛬ뇐깶ꪺꓟ꒤곒Ꙑ껉꙳Ꙣ뗛뭻ꪾ뭐놡띎궱Ꙗꪺ뇐뻇ꯤ뫻ꅁ덯꣢꫌Ꙑ껉
뱶암뗛볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇꟠뻜뭐뇐뻇맪뷮ꅁꕵ걏ꅁꚳ껉곰엣뭻ꪾꅂꚳ껉곰엣놡띎ꅂꚳ껉꣢
꫌ꖭ뿅ꅃꙝꚹꅁꟚ귌ꕈꑀ뇸덳쓲ꪺꪽ뵵꣓ꫭ뱸귓껗Ꙣꑔ뚥걱꒤뭻ꪾ뭐놡띎쁵뛕ꪬ멁ꅃꪽ
뵵ꪺꖪꕫ꣢뫝ꙕꛛꫭꗜ뭻ꪾ뭐놡띎ꅁꣃꕈ뛂쉉볐ꗜ귓껗Ꙣꚹ뚥걱ꪺ쁵뛕뛉Ꙗꅃꗑ꧳ꅁ덯
걏곣ꡳ꫌꣌뻚꧒뭠뚰ꪺꙕ쏾맪뱸룪껆꓀꩒ꛓ녯ꅁꙝꚹꅁ둹굺ꪺ뛉Ꙗ걏곛맯ꪺꅁꣃ꒣꣣ꚳ
꣨ꯗꅁꚹ쏾ꮬ꒤꣢ꛬ귓껗덯볋ꪺꑔ뚥걱ꪾ놡신뒫ꪬ멁ꅁꕩꕈ꓀ꝏꫭ뱸꙰ꑕꅇ 
 
ꫭ 4-1-1  ꑰ띾ꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏 
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 
 
ꫭ 4-1-2  ꑰ껦ꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏 
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑰ띾뭐ꑰ껦쇶Ꙑ쓝꧳ꑔ뚥걱뛉Ꙗ뭻ꪾ쁵뛕ꪺ쎭ꥷꪬ멁ꅁ꛽걏ꅁꑰ띾ꪺ뭻ꪾ궱Ꙗꭄ녠
ꙡ녪꽐ꅁꛓꕂꅁꑰ껦쇶ꕈ뭻ꪾ결뇐뻇쁵ꗽꛒ뙱ꅁꕌ맯놡띎궱Ꙗ쇙걏꯹뗛굙꿠낵꣬ꭨ라뺨
뙱맪걉ꅃꙝꚹꅁꫭ 㐭ㄭ ꒤ꪺ뛂쉉ꞹꗾ빡Ꙗ뭻ꪾꕈꫭꗜꑰ띾ꪺ녪꽐뭻ꪾ꣺Ꙗꅁꛓꫭ ⴱⴲ
ꪺ뛂쉉쇶빡뙩뭻ꪾꅁ꛽뭐ꞹꗾ뭻ꪾ꒧뚡꒴꽤ꚳꑀ꣇깴뙚ꅁꕈꕎꫭꑰ껦ꓟ꒤ꚳ꒣ꧺ엣ꪺ놡
띎궱Ꙗꅃ
ꑇꅂ₲쒤䞤泃ﺫ겡墤炷御䊤炧䐠
ꑰ띟ꪺ뇐뻇돦꒸걏낪꒤ꪺꅵ볆뻇쉫꿇ꩫꅶ ꅁꑰꝄꭨ걏ꅵ때뵡떥ꓱ꿅볆ꅶ ꅁ꣢ꑈꙢꑀ꙾
ꪺ냶꡼뷒땻꒤꧒깩뉻ꪺꪾ놡ꪬ멁ꑑ꓀곛꛼ꅃꗑ꧳녱ꑀ뙽ꥬꅁ놡띎궱둎녪꽐ꙡꕄ뻉뗛ꑰ띟
ꪺ볆뻇뇐뻇꣺ꙖꅁꛓꙢꯡ꣓ꪺ뚥걱꒤ꗧꧺ엣ꙡꕙ엣놡띎궱ꪺ뇐뻇ꅁꙢꑋꛬ귓껗꒤꽓뱸ꭄ
녠ꧺ엣ꅁꙝꚹꅁꙢ덯귓ꑬ쏾ꮬ꒤녎ꕈꑰ띟결ꕄ엩룔ꕛ둹굺ꅁꛓ뛈Ꙣꖲ굮껉ꓞ뱸ꑰꝄꪺ왛
맮룪껆ꅃ
ꅝꑀꅞ닄ꑀ뚥걱ꅇꪾ놡쑶ꪧ듁
ꑰ띟Ꙣ랧꧀냝ꣷ꒤덱륌꣢뚵볐럇ꅁ맯꧳볆뻇ꑗꪺ때뵡꣣돆ꑀꥷ땻ꯗꪺꪾ쏑냲슦ꅃꕌ
뭻결ꅁ볆뻇쉫꿇ꩫꪺꕄ굮랧꧀ꚳꛛ땍볆ꅂ엞뿨ꥍ때뵡ꅁꛓ돌궫굮ꪺ걏엞뿨ꅁꑝ셼ꑆꑀ귓
ꑬ꣓뮡ꧺꅁ ꅵ둎걏Ꙣꪱꩥ꒺뛰ꪺ껉귔ꅁꑗ궱ꪺ귾둘야귬꣓ꕩꕈꖴꕝ녡ꢫꅁ덯둎걏ꑀ귓엞
뿨ꪺ랧꧀ꅃꟚ띑ꅁ덯둎걏볆뻇쉫꿇ꩫ돌궫굮ꪺ엞뿨랧꧀ꅁ둎걏ꭥ궱ꪺꙡꓨꕩꕈꑀ끟ꖴꕝ
녡ꢫꅃ걏꒣걏꿠ꗑꭥꦹꯡ뮼뇀ꪺ띑ꩫ⡂㜬던뷍ꑀ , 931203)ꅶ ꅃꛓ때뵡Ꙣ볆뻇쉫꿇ꩫ돦꒸꒤
ꪺ뉛롱걏ꅵꖻꢭ꣓뮡ꕈ때궭뮼뇀꣓곝ꖦꓱ룻ꙮꅁ덯볋ꪺ놡ꩰꕩꕈꑀꪽ뇀ꑕꕨꅁ꧒뿗ꪺ꟢
ꕛꑪꅁ둎걏 欬欫ㆡ䮡䆥榥䢤䂨䊤䂨䊱삤喥梪몷ꞩ ⡂㜬던뷍ꑔ , 940104)ꅶ ꅁꕌ뭻결ꅵ때
뵡덯ꩆꛨꅁ곝꒣ꢣ멎꒣뗛ꅁꕵ꿠뫢걏ꑀ뫘쇍뛕ꅁꟚꟆ뇦뻇ꗍꗑ맪뷨ꪺꩆꛨꅂ띑릳꣬ꪺꩆ
ꛨꕨ엩라꣬때뵡ꅁ덯걏ꟚꟆ뇦꿠륆꣬ꪺ껄ꩇ 䈷ⲳ墽춤, 931203)ꅶ ꅃ꧒ꕈꅁꙢ뇐덯귓돦닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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꒸ꪺ껉귔ꅁꕌꟆ뇦꿠덺륌ꑀ꣇쇴ꝴ뮼뇀랧꧀ꪺ걇꣆꧎륃삸ꅁ엽뻇ꗍ녱ꅵ뮼뇀ꪺꦵ쓲ꅶꕨ
띐꣼꣬때뵡ꪺ랧꧀ꅃ꒣륌ꅁ꿠꽵ꖿ둸뒤덯귓돦꒸ꪺ곛쏶볆뻇랧꧀삳룓걏ꑗꑪ뻇ꕈꯡꪺ
꣆ꅁꙢ낪꒤뻇닟ꪺ껉귔쇶라룑썄ꅁ꛽걏ꅁꣃ꒣뉍랡꽵ꖿꪺ볆뻇꒺뉛ꅁꕌ뮡ꅵ삳룓뮡맯꧳
ꖦꪺ랧꧀라ꚳ뫃둢ꅁ룑썄ꓨ궱걏ꡓꚳ냝썄ꪺꅁ꓏ꖿ둎럓뗛ꛑ깶ꪺ낵ꅁ걏ꪾ꣤땍꒣ꪾ꣤꧒
ꕈ땍ꪺꪬꩰ ꅃ ꣤맪 ꅁ 럭껉ꕩꕈ띐꣼녯꣬ ꅇ Ꟛꣃ꒣ꪾ륄결꒰믲덯볋낵둎ꕩꕈꕈꚹ꣓쏒ꧺ 䈷
던뷍ꑀ, 931203)ꅶ ꅃ둎ꙝ결꙰ꚹꅁꕌ띐쒱꣬굮엽뻇ꗍ둸뒤꣬볆뻇쉫꿇ꩫꪺ뫫꾫걏ꯜꝸ쏸
ꪺꅃꕌꙢꑀꚸ낸땍ꪺ뻷라ꑕꅁꗑ꧳ꙁꚸ놵쒲꣬ꩥ꒺뛰륃삸ꛓ곰땍믢꺩ꑆꖦꪺ꒺뉛ꅁ ꅵꢺ
껉귔둎ꚳ A-ha ꑀꑕꅃꛓꕂꙢꢺ귓껉귔ꅁꟚ쒱녯Ꟛ맯꧳볆뻇쉫꿇ꩫꪺ뫫꾫둎둸뒤꣬ꑆꅃ
꧒ꕈꅁ럭Ꟛꧢ꣬ꢺ귓돦꒸껉ꅁꟚ닄ꑀ귓띑꣬ꪺ걏ꩥ꒺뛰륃삸 䈷ⲳ墽춤, 931203)ꅶ ꅃꑰ
띟Ꙣ A-ha ꪺ띐쒱ꑕ엩라꣬ꑆꅵ뉺룑볆뻇ꪺ돟꺮ꅶ ꅁꕌꑝ띑녎ꅵ덯ꗷ띐쒱ꅶ녡떹뻇ꗍꅁ ꅵ럭
땍ꅁꛑ깶라Ᶎ뇦뻇ꗍ뻇닟라ꚳ돟꺮ꪺ띐쒱 䈷던뷍ꑇ, 931228)ꅶ ꅃ덯걏ꕌ뇐뻇놡띎궱ꪺ
뇒뭘덂ꅁꑝꙝ결ꚳ륌덯뫘롧엧ꅁ녱곣ꡳꪺꑀ뙽ꥬꕌ둎녪꽐ꙡ깩뉻덯귓궱Ꙗꑗꪺ띎맏ꅃ
럭땯뉻뱶ꓹ꒤ꪺꑁꛑ깶ꑝ꣏ꗎꩥ꒺뛰꣓뇒냊ꖻ돦꒸ꪺ뇐뻇ꅁ뭐ꕌꓟ꒤ꪺ띑ꩫ꒣뿑ꛓ
Ꙙ껉ꅁ둎ꫭꗜꅵ럭껉ꅁꟚ쒱녯Ꟛ덯귓ꩥ꒺뛰ꪺ띑ꩫ걏꒣뿹ꪺꅁꙝ결ꅁꯜ룪뉠ꪺꛑ깶ꕌ라
ꗎ덯볋ꪺꓨꩫꅁ맯꧳ꛛꑶꪺ띑ꩫꚳ뫘꫖ꥷꪺ띐쒱ꅃꅋ귓ꑈꪺ롧엧덹ꚨ믹귈ꪺ꫖ꥷꅁꟚ럭
껉Ꙣ띑ꅁ꙰꛳ꕈꑀ귓맪믚ꪺ걇꣆꣓뮲ꝕ뇐뻇ꅁꢺ귨ꙮꑁꛑ깶ꑝ걏ꗎ덯귓ꓨꩫ 䈷ⲳ墽춤, 
931203)ꅶ ꅃꑁꛑ깶ꪺ뇐뻇뒿엽ꑀꛬ뻇ꗍꗑ꒣살꣬ꛛꑶ뉺룑ꑆ볆뻇쉫꿇ꩫ꒤ꅵꖴꕝꅶꪺ랧
꧀ꅁ꣏녯ꑁꛑ깶ꙝꚹꛓ앓ꕘꑆ샩쓪ꪺ꾺깥ꅁ덯귓꾺깥엽ꕌꙌ뙈ꑑ꓀뉠꣨ꅁꑝ꣏녯ꕌꟳꕛ
ꙡ꫖ꥷꑆꅵ엽뻇ꗍꙝ뉺룑볆뻇ꛓ녯꣬돟꺮ꅶꪺ뇐뻇놡띎궱꒧궫굮꧊ꅃꕴꕾꅁꕌꑝ꩙뷠꓾
ꛑ깶Ꙣ뇐뻇꒤뛇륆떹뻇ꗍꖻꢭ맯볆뻇ꪺ볶띒ꅁꛓꫭꗜꅵꕌꪺ뭹ꢥꅂ냊Ꝁꅂꫭ놡ꅁ낵ꪺ왚
룘ꑪꪺꅃ덯ꚳꑀ귓껄ꩇ둎걏ꅇꕩꕈ엽뻇ꗍ쒱녯ꛑ깶ꯜ볶띒볆뻇ꅁ맯볆뻇ꯜꡧ볶ꪺ띐쒱ꅃ
덯뫘띐쒱ꕩꕈ뱶암꣬뻇ꗍ 䈷ⲳ墽춤, 931228)ꅶ ꅃꑰ띟뭻결ꅁꪾ쏑ꪺ샲녯Ꙣ뇐뻇꒤걏돌
궫굮ꪺꅁ ꅵꙢ뛇뇂볆뻇ꪾ쏑ꪺ륌땻꒤ꅁ삳룓굮띑뿬ꩫ엽뻇ꗍꗎꕌ꿠냷둸뒤ꪺ꣬ꪺꑀ뫘ꓨ
ꩫꅁ엽ꕌꓱ룻깥꧶뉺룑ꅁ덯귓ꩆꛨꑾ라꽵ꖿ엜ꚨ뻇ꗍꪺꪾ쏑ꅃ⡂㜬던뷍ꑀ , 931203)ꅶ꛽
걏ꅁꕌ때ꩫ놵꣼볆뻇뇐뻇꒤ꕵ낾궫뭻ꪾ궱ꅁꕌꫭꗜ뇐뻇삳귝압뭻ꪾꥍ놡띎ꅁ ꅵ꒣쏙Ꙑꕵ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꚳꪾ쏑ꅁꛓꡓꚳ믹귈ꓨ궱⡂㜬던뷍ꑀ , 931203)ꅶ ꅆꛓ덯꣢꫌꒤럭ꕈ놡띎결궫ꅁꕌ뮡ꅵ럭ꝁ
ꕩꕈ둸뒤꣬믹귈껉ꅁꪾ쏑둎ꕩꕈ둸뒤꣬ꑆꅁ꧒ꕈꅁ럭땍ꓱ룻낾궫믹귈ꓨ궱ꅃꙢ믹귈꒤라
꫾녡뗛ꪾ쏑ꅁ꧒ꕈꅁꟚ낾궫꧳믹귈⡂㜬던뷍ꑀ , 931203)ꅶ ꅃ맯꧳릳뇐룉닟꽚ꪺꖳꛑ깶ꅁꕌ
ꪺ띐쒱걏ꅵ때ꢥꕈ맯ꅃ곝ꕌꪺ뇐뻇ꅁꟚ녱쁙랫꣬ꟀꅃꟚ띐쒱ꅁꢺꛬꛑ깶ꙮ릳ꢫ녯ꓓ랥뫝
ꑆꑀ쉉ꅃꟚ쒱녯ꕌ삳룓ꕩꕈ뇐ꕘꛒ룕ꪺ낪ꟷꗍꅁ꛽ꑪ랧ꯜ쏸뇐ꕘ볆뻇깡ꅋ낶ꑪꪺ볆뻇깡
꒣걏ꛒ룕ꪺ낪ꟷꗍꅋꕌ꿠냷냶빩ꕘꛒ룕ꛒ녯ꯜꙮꪺ뻇ꗍꅁ꛽ꕌꛒ룕ꛒ녯ꙮ꒣ꢣ녯ꕌ라ꚳ
ꑪꪺꚨ둎ꅃꙝ결ꅁ덯뫘뻇ꗍꑀ룴뎣걏룲뗛ꛑ깶ꪺ롽ꡂꢫꅁꕌꪺ땯깩ꑷ롧덑ꭝ궭ꛭꑆ⡂㜬
던뷍ꑇ, 931228)ꅶ ꅃꙢꑰ띟ꪺꓟ꒤ꚨ셚꒣꿠ꕎꫭꑀ꓁ꅁ라뙩ꛦ볆뻇ꯤꛒꅂꚳ볶놡ꕂ볖꧳
뻇ꪺ뻇ꗍꑾ꿠ꚨ결ꑀꙗ볆뻇깡ꅃ
ꑰ띟뭻결ꅁꑰ닕ꪺ뇐껗ꕄ굮결뛇륆뮼뇀ꪺ볆뻇랧꧀ꅁ ꅵ땍ꯡ뮼뇀꣬때뵡ꪺ랧꧀ꅁ꟢
덯귓때뵡뮼뇀ꪺ랧꧀ꅁꕈꑀ귓ꓱ룻맪믚ꪺꓱ돫엽뻇ꗍ꿠ꓱ룻띑릳녯ꕘ꣓던뷍ꑔ , 
940104)ꅃꅶ뇐뻇겡냊ꑀ뙽ꥬꝙꕈ땮왼뎶볓덯궺룖꒤ꪺꅵꟳꑗꑀ뱨볓ꅶ꣓ꝇ롭뮼뇀ꪺ놡
맒ꅁꟆ뇦꿠싇ꚹꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟뾳뷬뭐냊뻷ꅁ덯걏ꕌ띑ꕘ꣓ꪺꓱ돫ꅁ놵ꑕ꣓ꅁꕈ멋걐ꪬ
ꩰ썄ꥍ띨깡ꪬꩰ썄꣓ꓞ냊뻇ꗍꪺ뮼뇀ꯤꛒꅃ멋걐ꪬꩰ썄걏ꅁ싇ꗑꅵ띑멋꥝꫅꒤ꪺ걐걐ꅁ
왼뎶볓둎굮뭜녯뙖낪ꅶ덯귓놡맒꣓쇴ꝴ때뵡뮼뇀ꪺ랧꧀ꅆꛓ띨깡ꪬꩰ썄ꭨ걏ꅁ롧ꗑꙁꕝ
룋ꪺꩥ꒺뛰냝썄ꅁ띑뿬ꩫꕈ꭮꣊결꒤쑾쉉ꅁ꟢왼뎶볓띨꣬ꕟ꣊ꅁꑀ뙽ꥬꗽꗑꅵ꿠꒣꿠뿬
꣬ꅶ꣓ꓞꕘꅵꖴꕝꅶꪺ랧꧀ꅁ놵ꑕ꣓ꟳ뙩ꑀꡂ뒣냝ꅵ띨냊ꪺ돌ꓖꚸ볆ꅶꕈꭋꓞꕘ볆뻇떲
멣ꅃ꣤맪ꅁꩥ꒺뛰ꥍ납땐꒤떲Ꙙ뮼뇀ꪺ랧꧀ꅁꕌ쒱녯뎣ꓱ뭜꧐ꑬ쇙굮ꯪ럭ꅁꓗ꣤걏ꅁꩥ
꒺뛰ꟳ꣎ꅃꕌ뮡ꅵꙝ결ꅁ납땐ꑪ랧ꕵ꿠떹Ꙑ뻇곝ꑀ귓뇀귋ꑀ귓ꪺ륌땻ꅃꢺꩥ꒺뛰ꪺ룜ꓱ
룻꿠냷엽뻇ꗍ뿋ꛛ꣓뻞Ꝁꖦꅁ꧒ꕈꅁꟚ귌뿯뻜ꩥ꒺뛰ꅃꙝ결ꅁ납땐ꕵ걏곝뗛ꖦ귋ꪺ띐쒱
ꛓꑷꅃ⡂㜬던뷍ꑇ , 931228)ꅋꩥ꒺뛰ꕩꕈꑀ뱨뇀ꑀ뱨ꪺ랧꧀ꅁ릳볆뻇쉫꿇ꩫ 渽 ꚨꗟꅁ
꧒ꕈ 渽欫 ꑝꚨꗟ덯볋ꪺ랧꧀  䈷ⲳ墽춤, 940104)ꅶ ꅁꛓ납땐ꟳ돓뭜꧐ꑬꪺ귬ꙝ걏ꅵ납
땐룲볆뻇쉫꿇ꩫꪺ쏒ꧺ귨귨ꙮ꿠떲ꙘꙢꑀ끟ꅃꟚ귌늤뮹ꑀ쑷ꪺꙡꓨ걏ꅁ납땐뇀ꑆ닄ꑀ귓
ꯡ궱ꛛꑶ라귋ꅁꢺ뭜꧐ꑬꪺ룜ꅁꑕ궱ꑀ뱨뭜ꙮꪺ룜ꕩꕈꦹꑗꙁ뭜ꅁ꛽ꢺ귓꧐ꑬ걏Ꟛ굮ꛛ
ꑶꕨ뭜ꪺ 䈷ⲳ墽춤, 931228)ꅶ ꅃꗑ꧳ꅁꑁꛑ깶ꥍꑂꛑ깶꓀ꝏ꣏ꗎꩥ꒺뛰ꥍ납땐꣓꒶닐닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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볆뻇쉫꿇ꩫꅁ닕귻뎣꒣Ᶎ뇦ꟛ얧ꕌꑈꪺꛓ꿠띑ꕘꕴꕾꪺꓨꚡ꣓뇐뇂볆뻇쉫꿇ꩫꅁꕛꑗꛒ
뱻꣬꒣굮ꗎꪽ놵ꪺ솿굺꣓ꓞꑊ볆뻇랧꧀ꅁ돌ꯡꅁꑾꕈ띨깡ꪺ걇꣆꣓ꕝ룋ꩥ꒺뛰ꅁ엽뻇ꗍ
ꚳ냊ꓢ뻞낵ꪺ뻷라ꅁꣃꕈ뭜꧐ꑬ덯귓ꓱ룻ꪽ왛ꪺꓱ돫꣓ꫭ륆때뵡뮼뇀ꪺ왛꧀ꅃ
ꑰ띟뭻결ꅵ꙰ꩇ꿠엽뻇ꗍꗎ뻞Ꝁꪺꓨꩫ꣓셁룑볆뻇랧꧀ꅁꟚ띑걏ꓱ룻ꙮꗎꪺꅋ꙰ꩇ
Ꟛ쇙Ꙣ뇐뻇ꪺ룜ꅁꟚꑀꥷ띑뿬ꩫꗎꅃ꣒꙰ꅁꕩꕈꗎꓱ돫ꪺ꧎걏ꕩꕈ뻞ꝀꪺꅁꟚ라뫉뙱ꕨ
꟤⡂㜬던뷍ꑔ ,940104)ꅶ ꅃ멋걐ꪬꩰ썄Ꙣ뉻맪ꗍ겡꒤쇶ꚳ걐걐ꪺ뙚싷걏ꚳ궭ꪺ궭꣮ꅁ꛽걏ꅁ
ꕌ뭻결ꅵ둎릳꫼냲ꛌ녯Ꙣ솿때뵡ꪺ뮡ꩫ껉ꅁ꧒뿗ꪺ때뵡ꑪꅁ둎걏ꓱꝁ꧒뮡ꪺ볆쇙굮ꑪꅁ
Ꟛ귌꟢덯볋ꪺ띑ꩫ꟢ꖦ녡뙩ꕨꅃ걐걐삳룓꒣라걏때뵡뮷ꪺꅁꙝ결ꕌꥬ닗걏곉뵵ꪺꅃ꛽Ᶎ
뇦뻇ꗍꚳꆨ곰꽽ꚳ곉뵵ꆨꪺ띑ꩫ꣓녯꣬때뵡ꪺ랧꧀⡂㜬던뷍ꑔ , 940104)ꅶ ꅃ쇶땍ꅁꓱ돫굙
꿠놵꫱꽵맪라ꓱ룻꿠엽뻇ꗍ뉺룑ꅁ꛽걏ꅁꕵ굮꿠빁껉ꓞꑊ띑릳둎ꕩꕈꕨ놼꽵맪뭐ꓛ띑ꪺ
곉뵵ꅁꙝꚹꅁꑰ띟쒱녯멋걐ꪺꓱ돫걏ꕩꕈ놵꣼ꪺꅁ ꅵꕵ굮꿠뛇륆볆뻇랧꧀ꅁ맯ꓨ꿠놵꣼
ꪺ꣬ꪺ둎걏ꙮꪺꓱ돫 䈷ⲳ墽춤, 940104)ꅶ ꅃꕌ뙩ꑀꡂꫭꗜꅁ뇐껗ꪺ덝군걏ꚭꑷ륷덝ꑆ
뻞Ꝁ꧊ꪺ겡냊ꅁꙁ꟢ꖦꕝ룋ꚨ왼뎶볓ꅁ ꅵ꟢ꑀ귓엽ꑈ쒱녯ꓱ룻때닡꧎걏ꓱ룻쏸ꪺꩆꛨꅁ
ꕝ룋녯ꓱ룻ꚳ띎ꯤꑀ쉉ꪺ룜ꅁꕩꕈ엽ꑈꓱ룻깥꧶ꕨ놵꣼ꖦꅋꟆ뇦ꓞ땯뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅁ엽뻇
ꗍ돟앷덯볋ꪺ띐쒱⡂㜬던뷍ꑔ , 940104)ꅶ ꅃ덯ꗷ닄ꑀ론뷒ꪺ뇐껗ꅁꕵ걏ꕈꓱ돫ꥍ겡냊ꪺꓢ
ꩫ꣓ꓞꑊꑀ귓때뵡뮼뇀ꪺ볆뻇랧꧀ꅁꡓꚳꕘ뉻볆뻇ꪺ꟎ꚡ꧎닅뢹ꅁ덯Ꙣ꒻닕ꪺ뇐껗꒤걏
곛럭꽓ꝏꪺꅁ꛽걏ꑰ띟뭻결ꅁꫡ덯볋ꪺ껉뚡걏귈녯ꪺꅁꙝ결ꅵꙢ닄ꑀ론뷒ꪺ껉귔맧쑀ꫡ
ꓱ룻Ꙩꪺ껉뚡ꅁꟆ뇦뻇ꗍ맯볆뻇쉫꿇ꩫꓱ룻ꚳ띐쒱ꅃꙢꓱ룻ꚳ띐쒱ꪺ놡ꩰꑕꅁ뻇닟끟꣓
ꓱ룻꣆ꕢꕜ궿⡂㜬던뷍ꑔ , 940104)ꅶ ꅃꙢ덝군뇐껗껉ꑰ띟띑Ꙑ껉귝압ꪾ놡꣢귓궱Ꙗꅁꛓ
ꕂꅁꕌ뭻결꣢꫌ꯜ쏸꽵ꖿ냏꓀ꅁ ꅵꙝ결ꅁ걏꟢ꖦ곝낵뻣엩ꪺ뎡꓀ꅁꟆ뇦꿠꟤꣬ꕝ룋ꪺ꒣
뿹ꅁ엽뻇ꗍꚳ뾳뷬ꅁ땍ꯡꙢꢺ꒧꒤ꅁ꟢ꢺ냲ꖻꪺ랧꧀뛇륆떹뻇ꗍ⡂㜬던뷍ꑔ , 940104)ꅶ ꅃ
쇶땍ꅁꑰ띟Ꙣ랧꧀꓀꩒냝ꣷ꒤ꪺꫭ뉻쇙꒣뿹ꅁ꛽걏ꅁꑀ뙽ꥬꪺ껉귔덯뎡꓀ꣃꡓꚳꧺ
엣ꙡ뱶암ꕌꪺ뇐뻇덝군꣺Ꙗꅆ럭멃멃ꙡꯤꛒ뇐껗굮꙰꛳덝군껉ꅁꕌ땯뉻삳룓Ꙣ뇐뻇껉엽
뻇ꗍ롧엧샲녯볆뻇랧꧀ꪺ돟꺮ꅁꕩ걏ꑝ굮뗛궫ꪾ쏑꒺깥ꪺ샲녯ꅁ돌ꯡꅁꑾ꟎ꚨ뭻ꪾ뭐놡닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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띎믝Ꙑ껉귝압ꪺ띑ꩫꅃ냲꧳ꛛꑶ녱륃삸꒤샲녯볆뻇랧꧀ꅁ엽ꕌ띐쒱꣬볆뻇뻇닟ꪺꓨꚡ삳
걏꙰ꚹꅁ꧒ꕈꅁꑰ띟ꪺ뇐뻇꣺Ꙗ낾Ꙗ놡띎궱ꅃꯡ꣓ꅁ녱ꑁꛑ깶ꪺ뇐뻇꒤ꅁ곝ꢣꓟ꒤꧒뭻
Ꙑꪺ뇐뻇믹귈걏덯믲ꚨꕜꙡ덑깩뉻ꕘ꣓ꅁꟳꕛ뉠ꑆꕌ맯놡띎뇐뻇ꪺ뭻Ꙑꅃ덯꣏녯ꕌꙢ뇐
껗꒤ꕈꑀ론뷒ꪺ껉뚡ꅁꗎꓱ돫ꥍ뻞Ꝁ꧊겡냊꣓ꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟뾳뷬ꅁ덯ꑝꕩꕈ곝ꕘꅁꕌ
ꪺ놡띎뇐뻇띎맏꣺ꙖꅃꛓꑰꝄꭨꅵ쒱녯뉻Ꙣꪺ뻇ꗍꯜꕩ벦ꅁ꒣ꓓ돟앷볆뻇ꅁꅋ땷굮결ꑆ
ꛒ룕ꕨ냡ꖦꅁ맪Ꙣ걏ꑀꗳꯜ땨굗ꪺ꣆놡ꅃꅋ꧒ꕈꅁꟚ쒱녯굮엽뻇ꗍ돟앷볆뻇ꅁ삳룓걏ꗳ
ꯜ궫굮ꪺ꣆놡⡂㈬던뷍ꑀ , 931201)ꅶ ꅁ꧒ꕈꅁ꙯ꑝ라Ꙣ뇐뻇꒤뺨뙱덝군ꑀ꣇꓏삳놡띎궱ꪺ
겡냊ꅁ엽뻇ꗍꚳ뾳뷬뻇닟볆뻇ꅃꗑ꧳ꅁꑰ띟ꥍꑰꝄꪺ놡띎궱Ꙗꑀꪽ덂꧳쁵뛕ꪺꪬ멁ꅁꙝ
ꚹꅁ귓ꑈ녎ꕌ귌ꚹ뚥걱ꪺꪬ멁쉫쏾결놡띎꣺Ꙗꅃ
ꅝꑇꅞ닄ꑇ뚥걱ꅇꪾ놡맪엧듁
ꑰ띟뇐뻇ꪺ뎡꓀돐덹놡맒ꅁꕈꓽ꒧땁꧒Ꝁꪺ룖ꅵ땮왼뎶볓ꅶ녡믢뻇ꗍ뙩ꑊꅵ꙰꛳ꟳ
ꑗꑀ뱨볓ꅶꪺ볆뻇띑릳꫅뚡ꅃ
䈷ꅇ덯ꑗ뷒ꑀ뙽ꥬꥏꅁꛑ깶궺ꗽ솿ꑀ귓걇꣆ꅃ덯귓걇꣆ꪺꕄꢤꅁꕌꕳ낵ꓽ
꒧럘ꅁꚳꡓꚳꙐ뻇ꪾ륄ꅁꓽ꒧럘ꕌ걏낵꒰믲ꪺ냚ꅈ
匱ꅇ냓ꑈꅃ
匲ꅇ뱧ꓲ떧ꪺꅃ
匳ꅇꛑ깶ꅃ
䈷ꅇ김ꅁ귨얥꣬냓ꑈꅋ뱧ꓲ떧ꪺꅋꛑ깶ꅋ쇙ꚳꡓꚳꝏꪺ떪껗ꅈ김ꅁꙐ뻇꒣
굮둣띤ꅁꛑ깶ꛛꑶ솿떪껗ꅁꕌ걏룖ꑈꅃ굃ꅁꝁ귌냪꒤뷒ꖻ료궱뎣라ꚳ
덯궺룖맀ꅁ땮왼뎶볓둎걏ꓽ꒧럘Ꝁꪺꅁ삳룓ꚳꙌ뙈ꝡꅉꅋꙮꅁꚳꡓꚳ
ꑈ라꟢땮왼뎶볓덯궺룖냡ꕘ꣓떹ꛑ깶얥ꅈꚳꡓꚳꑈꪾ륄ꅈ뙽쁙걏꒰믲
꣓ꅉ匱 Ꙑ뻇ꅉ뙽쁙걏꒰믲ꅁ꣓ꅁ룲ꛑ깶솿ꅃ
匴ꅇꗕꓩ꣌ꑳ뫉ꅁ뛀ꩥꑊ껼걹ꅁ뇽뵡ꑤꢽꗘꅁꟳꑗꑀ뱨볓ꅃ
ꑰ띟꧟ꕘꅵꓽ꒧럘ꕌ걏낵꒰믲ꪺꅶꪺ냝썄ꅁ귬ꖻ륷듁뻇ꗍ라뮡ꕘꖿ뵔ꪺ떪껗ꅁ럭얥꣬ꑔ
귓뻇ꗍꪺꙞ떪꒣걏ꓟ꒤꧒띑ꪺ껉ꅁꕌ뭻결Ꙑ뻇걏걇띎떪뿹ꅁꭋꛛꛦ뮡ꕘ떪껗ꅃ땍ꯡꅁꙁ
뒣ꕘꅵ땮왼뎶볓덯궺룖뙽쁙걏꒰믲ꅶꪺ냝썄ꅁꗑ꧳ꭥꢮ꒧얲ꅁꕌꣃꡓꚳꙁ떹꣤ꕌ뻇ꗍꙞ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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떪ꪺ뻷라ꅁꛛꑶ쉉ꑆꛛꑶꑰ닕꒤Ꙣꕸꑗ낲꟪뻇ꗍꪺꙐ뻇⡓⦡䆥䢨䒶뚧冶榦떤喨펪몱
뻇ꅃ놵뗛ꅁꕌ뮡ꅇ
䈷ꅇꟳꑗꑀ뱨볓ꅁ김ꅁꯜꙮꅁ Ꙑ뻇ꯜꙮꅃꙮꅁꟚ귌걇꣆둎걏녱덯료뙽ꥬ
ꪺꅃ룜뮡덯ꓽ꒧럘꫼ꅁꕌꙢ륃뛀ꩥꪺ껉귔ꥏꅁ꣬ꑆ뛀ꩥ쏤ꑗꪺ왼뎶볓
ꑗ륃ꪱꅁ땮ꑗꑆ왼뎶볓꒧ꯡꥏꅁꧯ쁙ꑀ뇦ꅁ셼ꗘꑤꢽꅁ롳ꑳ샴슶ꅃ뺾ꅁ
ꕌ둎쒱녯ꯜ낪뾳냕ꅉꅋ덯귓껉귔ꕌ곰땍띑꣬ꑀ귓냝썄ꑆꅇ덯곝녯ꢺ믲
뮷ꅁꟚ걏꒣걏꿠냷곝꣬Ꟛꪺ깡냚ꅈꅋ꧳걏ꥏꅁꕌ둎땮ꑗꑆ왼뎶볓ꪺ돌
낪ꑀ뱨ꅁꑀ곝ꅉ쇙꒣냷ꅁ덯귓쇙곝꒣꣬Ꟛ깡ꅁꢺꯧ믲뿬냇ꅈ굃ꅁꙕꛬ
Ꙑ뻇ꅁ산ꕌ띑띑뿬ꩫ돡ꅁꕌꑷ롧땮꣬뎻볓ꑆ돡ꅁ쇙꒣냷낪굃ꅃ
匵ꅇꦹꑕ룵ꅋꅋ
䈷ꅇꦹꑕ룵ꅁꪽ놵Ꙟꛑ깡걏꒣걏ꅈ꣓ꅁꚳꡓꚳ떪껗ꅈꚳꡓꚳ꣤ꖦꪺ떪껗ꅈ
쇙ꚳꡓꚳꅈ
匶ꅇ둎꟢ꖦꑀꪽ뭜ꑗꕨ냚ꅃ
ꚹ껉ꅁ뙽ꥬ뙩ꑊ걇꣆ꪺꕄ썄ꅁꕈꑀꪽꕛ뭜꧐ꑬ꣓쇴ꝴꅵ뮼뇀ꅶꪺ랧꧀ꅁꕌ뮡ꅇ
䈷ꅇ⁓ Ꙑ뻇떹ꑆꓽ꒧럘ꯜꑪꪺꑀ귓뒣ꗜ돡ꅃꓽ꒧럘둎띑뮡ꅇ맯김ꅁ꧐ꑬ
꒣냷낪ꅁꟚ꟢ꖦ뭜ꑗꕨꅁ곝곝꿠꒣꿠ꟳ낪ꅃ꧳걏ꕌ둎꟢ꑵꙋ꟤꣓뮡ꅇ
굃ꅁꑵꙋ냚ꅁꟚ띑꟢덯귓왼뎶볓ꅁ꟢ꖦ뭜녯ꟳ낪ꑀ쉉ꅁꟚ띑곝ꪺꟳ뮷ꅃ
덯ꑵꙋ둎뮡냕ꅇꡓꚳ냝썄ꅁꕈꛑꓒꙨ꙾ꪺ뎻볓륈ꯘꅋ냚ꅁ꒣걏ꅉ뎻볓
ꕛ뭜롧엧냚ꅁꗴ꛳ꝁꢺ귓볓ꅁ쎭ꥷꪺ볓Ꙣꢺ쏤ꅁꟚ뎣ꕩꕈ꟢ꑗ궱ꙁ꟢
ꖦꙨ뭜ꑀ뱨ꑗꕨꅃꅋ꧳걏ꅁ김ꅉ쏴륳Ꙋ?ꅂ쏴륳Ꙋ?ꅁ롉롉롉롉롉⢪
ꗜ셮궵⦡䆦溡 덯Ꙩ뭜ꑀ뱨ꑗꕨꅁꅋꓽ꒧럘ꯜ낪뾳ꅁꪦꑗꕨꅁꙁ곝ꅉ굃ꅁ
ꙮ릳쇙걏꒣냷ꅁ쇙걏곝꒣꣬ꕌ깡ꅃ꧳걏ꅁꕌꑓ냝ꑵꙋꅇꑵꙋꅉ쇙꒣냷
낪ꥏꅁꯧ믲뿬냚ꅈꑵꙋꙞ뮡ꅇꡓꚳ냝썄ꅁꓽꑪꑈ꧱ꓟꅁꟚ뮡륌ꑆꅁꕵ
굮걏ꢺꑀ듉쎭ꥷꪺ볓Ꙣꢺ료ꅁꟚ둎ꕩꕈ꟢ꖦꙁ뭜ꑀ뱨볓ꅃ
걇꣆둎덯볋ꑀꪽ뙩ꛦꑕꕨꅁ궫싐뗛ꅵ뭜ꑀ뱨쇙곝꒣꣬둎ꙁ뭜ꑀ뱨ꅶꛓ떲ꟴꑆ덯귓걇꣆ꅃ
䈷ꅇ덯믲ꑀ뱨ꑀ뱨뭜ꑗꕨꅂ곝ꑗꕨꅁ닗꧳ꅁ뇦뮷쏨꺳꣓ꑀ곝ꅉ곝꣬ꕌ귌깡
ꓽꦲꪺꑪ꫹ꑆꅁ꧳걏ꅁꓽ꒧럘Ꙣ덯믲낪뾳꒧ꑕꅁꝀꑆ덯ꑀ궺ꑤꕪꙗ룖ꅁ
땮왼뎶볓ꅃ
ꑰ띟띑뛇륆ꑀ귓뮼뇀ꪺ볆뻇랧꧀ꅁ꭯ꫡꑆ녎꫱꒭꓀쓁ꪺ껉뚡ꅁ떲Ꙙꓥ뻇ꅂ뻺ꕶ뭐띑
릳ꕨ뎯덯귓걇꣆ꅃꕌꕈ꧐ꑬ걏ꑀ뱨ꑀ뱨ꦹꑗ뭜ꅁꖲꗽ뭜ꑕꑀ뱨ꑾ꿠뭜ꑗꑀ뱨ꅁꟆ뇦뇐
뻇꒤녡ꚳ쉉뷬ꣽ뭐띑릳ꅁꕈꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟냊뻷ꅃ땍ꛓꅁꑀꪽꕛ뭜볓뱨ꣃ꒣닅Ꙙ뉻맪ꅁ
ꑰ띟꭯ꡓꚳꓞ뻉뻇ꗍꅵꕈ띑릳ꑏ꣓낲띑덯볋ꪺ놡맒ꅶ ꅁꗧꡓꚳꟳ뉠ꑀ뱨ꙡꕨꓞ냊굮뛇륆
ꪺ뮼뇀랧꧀ꅃ떲ꩇꅁ덯귓걇꣆ꕵ걏ꑀ귓걇꣆ꅁ꓏ꛓ때ꩫ엽뻇ꗍ뙩ꑀꡂꯤꛒ걇꣆꒤ꪺ볆뻇닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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띎뉛ꅃꗑꚹꅁꕩꕈ곝ꕘꑰ띟ꪺ뇐뻇낾궫ꅵꓞ끟뻇ꗍ뻇닟뾳뷬ꅶꪺ놡띎궱Ꙗꅁꛓꪾ쏑ꪺ뛇
륆ꧺ엣꒣ꢬꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈ뭻결ꕌꙢꚹ뚥걱삳낾Ꙗꕈ쓝꧳놡띎결ꕄ뻉ꅃ
ꑰꝄꥍꑰꞶꙀꙐ뇐뻇ꅁ꙯귌ꑀ끟꒶닐ꅇꑰꧺꙖ꾫뽏뫫왆덜쑀ꪺ걇꣆ 결ꑆꓞꕘ때뵡
ꪺ랧꧀ ꅁꗧꝙ꾫뽏떹ꑆꑰꧺ꣢귓쑀뇦ꅁꛓꑰꧺꪺ닄ꑀ귓쑀뇦걏굮ꑀ쇻뽽ꩇꅁ닄ꑇ귓쑀
뇦걏ꙁ굮꣢귓쑀뇦ꅁꙁ꣓ꪺ꣢귓쑀뇦ꗧ걏굮ꅵꑀ쇻뽽ꩇꥍꙁ굮꣢귓쑀뇦ꅶ ꅁ꣌ꚹ쏾뇀ꅃ
꙯귌띑싇ꚹ걇꣆엽뻇ꗍ끑뷗ꑰꧺ돌ꯡ꿠뻖ꚳ둘쇻뽽ꩇ㼠
䈱ꅇꢺ닄 ꚸ덜쑀ꪺ껉귔ꅁꝁ굮꒰믲ꅈ쇙걏ꑀ볋ꅁꟚ쇙걏굮 쇻뽽ꩇꥍ
귓쑀뇦ꅁꢺꕈꚹ쏾뇀ꅃ뷐냝 Ꙑ뻇ꅇ돌ꯡ꦳꣬ꕩꕈ녯꣬둘쇻뽽ꩇꅈ뉻
Ꙣꚳ꓀닕맀ꅁꢺ뷐ꑪ깡끑뷗ꑀꑕꅁ땍ꯡꅁꙁ곝ꑪ깡쒱녯떪껗걏꒰믲㼠
꙯귌Ꙣ뛂꩏ꑗꗎ뻰ꪬ맏ꫭꗜꑀꪽ덜쑀ꪺ놡꟎(ꢣ멉꣺땥궱ꅆ(B1&B2,볒샀뇐뻇, 940308))ꅇ  
 
ꙝ결ꕵ땥ꑆꑔꚸꅁꚳꛬ뻇ꗍ(S2)ꭋꙞ떪ꚳꑔ쇻ꅁꑰꝄꙞ떪뮡ꅇ 
䈲ꅇꙐ뻇ꅁꝁ걏꒣걏ꕵ볆ꑆ ꚸꛓꑷꅈꕌ덜ꑆ ꚸ쑀ꅁ꧒ꕈꚳ 쇻뽽ꩇꅃ
ꢺ꣤맪ꅁꕌ걏꒣걏ꕩꕈ쑾쓲덜쑀ꑕꕨꅋ
䈱ꅇꕌꙢ덜닄ꑀꚸ쑀뇦ꪺ껉귔녯꣬ 쇻뽽ꩇꅁꕌꙢ덜닄 ꚸ쑀뇦ꪺ껉귔녯
꣬ꑆꅋ셠Ꙁ녯꣬ꑆ 쇻뽽ꩇꅁꕌꙢ덜닄 ꚸ쑀뇦ꪺ껉귔ꥏꅁ셠Ꙁ녯꣬
ꑆ 쇻뽽ꩇꅁꢺꕌ덜닄 ㄰ ꚸ쑀뇦ꪺ껉귔ꅁ녯꣬둘쇻뽽ꩇꅈ
匳ꅇ㄰ 쇻ꅃ
ꑰꝄꗎꑆꑑ꓀꣣엩ꪺꓨꩫ룑쓀ꅁꣃꝑꗎ덯귓뻷라쑾쓲뇀면ꑕꕨꅇ 
䈲ꅇ⁓ Ꙑ뻇귨ꑾ뮡ꚳ ㄰ 쇻뽽ꩇꅁꢺ닄 ㄰ ꚸ덜쑀ꪺ껉귔ꅁ둎라ꚳ ㄰
쇻뽽ꩇ뛜ꅈ
匴ꅇꛑ깶ꅁꢺ덜ꯜꙨꚸ쑀ꚳꯜꙨ쇻뽽ꩇꅁ걏꒣걏덯귓띎ꯤꅈ
䈱ꅇ맯ꅃ
匴ꅇ걏돡ꅁꢺꯜꙨ걏Ꙩꓖꅈ
뻇ꗍꙢꑰꝄ꙯귌ꪺꓞ뻉꒧ꑕꅁ뚶ꝑꙡ뮡ꕘ꙯귌귬ꖻ륷듁ꪺ떪껗ꅁꛛꛦ뮡ꕘꅵꯜꙨꅶ덯귓
ꙗ뗼ꅁꣃ뙩ꑀꡂ놴끑ꯜꙨ굉ꯡ꧒ꕎꫭꪺ때뵡랧꧀ꅇ 
䈲ꅇꢺ 匴 Ꙑ뻇ꅁꝁ쒱녯ꯜꙨ걏Ꙩꓖꅈ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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匴ꅇ꒣ꪾ륄냚ꅁꯜꙨ둎걏ꯜꙨꅃ
䈲ꅇ뛢ꅁꢺ 匴 Ꙑ뻇ꅁꝁ쒱녯ꅋ
䈱ꅇꟚ띑냝ꑀꑕꑪ깡ꅁꯜꙨꯜꙨ걏ꑀ귓볆꙲뛜ꅈ
䈲ꅇꯜꙨꯜꙨ걏ꑀ귓뵔꓁ꪺ볆꙲뛜ꅈ
匴ꅇ꒣ꓓ꫖ꥷ굃ꅁꙝ결ꅁꯜꙨꕩꕈ걏 ㄰ァ䈱〰ァ䈱〰〰ꅋ
䈲ꅇꢺꕩꕈ걏 ㄰〰〰〰 뛜ꅈ
匴ꅇꕩꕈ냚ꅃ
䈲ꅇꢺꕩꕈ걏ꓱ ㄰〰〰〰 ꟳꙨ뛜ꅈ
匴ꅇꕩꕈ냚ꅁ㄰〰〰〱ꅃ
䈲ꅇꢺꓱ ㄰〰〰〰 ꟳꙨꅁ걏꒣걏쇙ꕩꕈꙁꟳꙨꥏꅈ
匴ꅇꕩꕈꅁ둎ꑀꪽꙨꑕꕨꅃ
䈲ꅇ꧒ꕈꅁꢺ 匴 Ꙑ뻇ꅁꝁ쒱녯덯걏ꑀ귓뵔꓁ꪺ볆꙲뛜ꅈ
匴ꅇ둎ꯜꙨꯜꙨ냚ꅁ라ꚳꯜꙨꯜꙨ뽽ꩇꅁ꧒ꕈꅁꢺ귓ꑰꧺ라ꚳꯜꙨꯜꙨ뽽
ꩇꅁꙙ꒣ꞹꅃ
䈱ꅇꙮꅁ꧒ꕈꅁꢺ라ꚳꙙ꒣ꞹꪺ뽽ꩇꅁꢺ덯귓ꙙ꒣ꞹꥏꅁꟚ귌둎떹ꕌꑀ귓
ꙗ뗼ꅋ둎걏Ꟛ귌덯뎹돌궫굮ꪺꙗ뗼ꅁꕳꖦꅵ때뵡ꅶ ꅃꢺꅵ때뵡ꅶ덯귓볆
꙲ꥏꅁꖦꣃ꒣걏ꑀ귓꽵ꖿ꙳Ꙣꪺ볆꙲ꅁ둎릳귨귨 匴 Ꙑ뻇솿ꪺꅁꟚ귌ꗃ
뮷ꡓꚳ뿬ꩫ꟢ꖦ볆ꞹꅁꖦ걏ꑀ귓ꯜꑪꯜꑪꪺꑀ귓볆꙲ꅁꖦ꦳꣬ꚳꙨꑪ
ꥏꅈꟚ귌ꗽ뙩ꛦꑕꑀ귓겡냊ꅁ땍ꯡ돌ꯡꟚ귌라ꚳ귓셠떲ꅃ
ꑰꝄꪺ뇐뻇뭐ꑰ띟Ꙑ볋걏쓝꧳끟ꥬ꣒ꪺ뎡꓀ꅁ꙯ꪺ걇꣆꒤ꑝ쇴ꝴ때뵡ꪺ랧꧀ꅁ걇
꣆떲ꟴ꒧ꯡꗟꝙ녡믢뻇ꗍꙀꙐ끑뷗걇꣆꒤ꪺ볆뻇꒺뉛ꅃꑰꝄꪺ걇꣆곛럭땵ꅂ꭯ꑑ꓀ꚳ뷬
ꥍ둉ꯤꛒ꧊ꅁꣃꚨꕜꙡꓞ끟뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅁꕄ냊ꙡ뭐ꛑ깶끑뷗ꅁ뻣귓뇐뻇륌땻꒣쉟ꙡꕈ깶
ꗍ맯룜뙩ꛦ꒬냊ꅁꧺ엣ꙡ깩뉻ꅵꓞ끟뻇ꗍ뻇닟뾳뷬ꅶꪺ뇐뻇놡띎궱ꅃ걇꣆꒤ꕈ덜ꑀ귓쑀
뇦ꚳꑀ쇻ꩇ뽽ꩇꅁꛓ쑀뇦ꕩꕈꑀꪽꙡ덜ꑕꕨꅁꕎꫭ뽽ꩇ꿠ꑀꪽ뱗Ꙩꅁꚨꕜꙡ쇴ꝴ뗛때뵡
ꪺ랧꧀ꅁ땍ꛓꅁ돌닗뻇ꗍ띐꣼꣬ꚳꅵꯜꙨꯜꙨꅶ쇻뽽ꩇ껉ꅁ꭯ꕈꑀ귓볆뻇ꙗ뗼ꅵ때뵡ꅶ
낵결떲뷗ꅁꡓꚳꙁ맯때뵡ꪺ랧꧀낵뙩ꑀꡂꪺ뮡ꧺꅃꯡ꣓놵쓲ꑗꕸꪺꙐ뻇ꅁꙢ뇐뻉ꚬ샄ꥍ
땯뒲ꪺ랧꧀껉ꅁꑝꕈꯜꙨ꣓ꕎ듀때뵡덯귓ꙗ뗼ꅃ꧒ꕈꅁ덯볋ꪺ덂뉺ꓨꚡ꒣꛽꒣냷쑙싔ꅁ
ꑝ깥꧶꣏뻇ꗍ맯때뵡늣ꗍ뭾룑뭐뉖뉣ꅁꑰꝄꚹ뚥걱ꪺ뇐뻇꒴걏놡띎쁵꧳뭻ꪾꅃ
ꅝꑔꅞ닄ꑔ뚥걱ꅇꪾ놡ꡉ뻽듁닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑰ띟ꫭꗜꅁ덯ꑀ론뷒굉ꯡꪺ덝군띑ꩫ걏ꅵꟚꪺ볓꧐ꕩꕈ낪꣬곝꣬Ꟛꪺ깡ꅁꖦ곆ꛜꕩ
ꕈꟳ낪ꅁꕩꕈ뭜꣬걐걐ꪺ낪ꯗ뎣ꚳ뿬ꩫꅁ꿠꒣꿠ꓱ걐걐ꟳ뮷ꅈ쇙걏ꕩꕈꪺꅁ싇ꚹꓞ뻉ꕘ
덯볓꧐띑굮뭜녯ꚳꙨ뮷둎ꚳꙨ뮷⡂㜬던뷍ꕼ , 940510)ꅶ ꅃ녱꫱뙚싷ꪺ뭜꧐ꑬ꣬뮷뙚싷ꪺ멋
걐ꅁ돌ꯡꙁ뇀ꛜ때뵡뮷ꅁ뚥걱꧊ꙡ녱ꚳ궭ꓞꑊ때뵡뮼뇀ꅁ땍ꛓꅁ덯볋ꪺ띑ꩫꙢ맪믚면ꗜ
ꯡꅁꑰ띟쒱녯꒣ꕵꛛꑶꪺ뇐뻇ꓹ걱ꅁ덳뻣닕ꪺ뇐뻇뎣ꙝ결Ᶎ뇦뻇ꗍ엽쒱녯ꚳ뷬ꅁꓓ뗛궫
Ꙣꕝ룋볆뻇랧꧀ꅁꕈꛜ꧳ꦿ늤ꑆ볆뻇랧꧀ꪺ꒺뉛ꅁꕌ뮡ꅵꟚ귌귬ꖻꟆ뇦ꅁ싇ꩥ꒺뛰ꪺ볆
뻇랧꧀ꅁ꟢ꖦꕝ룋ꪺꑀ귓걇꣆덳ꛪ끟꣓ꅁ땍ꯡꅁ엽ꑈ쒱녯ꭄ녠ꚳ뷬ꅁꕩꕈꙢ얥걇꣆뮴썐
ꪺꪬ멁ꑕꅁ띐꣼굉ꯡꪺ볆뻇랧꧀ꝡꅉ꒣륌ꅁ껄ꩇꙮ릳꒣걏ꯜꙮꅁꟚ쒱녯ꅁꕩ꿠ꓓ뗛궫꧳
ꕝ룋ꕈ꓎걇꣆ꪺꦵ쓲ꅁꑝ덜걏ꕸꑗꓱ룻뫲녩ꅁꑝ덜걏럇돆ꪺ꒣냷ꕒ꓀ꅁꕈ교꧳굉ꯡꪺ볆
뻇랧꧀ꫭ륆ꪺ꒣걏ꯜ뉺띑⡂㜬던뷍ꕼ ,940510)ꅶ ꅃꕌ띐쒱꣬ꕸꑕꪺ꓏삳ꙮ릳꒣걏ꯜ볶꽐ꅁ
꛽걏ꅁ꭯꟢꒣뉺띑ꪺ귬ꙝ쉫꥓꧳뇐뻇롧엧ꪺ꒣ꢬꅂ셻돵ꪬꩰ꒣꣎ꕈ꓎ꕸꑕꪺ뻇ꗍꞡ걏Ꙑ
뻇ꅃ덯꣇럭땍ꑝ걏뱶암뇐뻇ꪺꙝ꿀꒧ꑀꅁ꒣륌ꅁꕌ꭯ꡓꚳꛒ뱻꣬ꅁ뇐깶ꖲ뚷ꓞ뻉뻇ꗍꕨ
엩라ꓱ돫꒤ꪺ볆뻇랧꧀ꅃ녱덯ꚸꪺ뇐뻇꒧꒤ꅁꕌꑆ룑꣬ꅵ녎뇐뻇꒺깥ꕛꕈꕝ룋걏ꑀꗳꯜ
ꝸ쏸ꪺ꣆ꅁ덯믝굮롧륌ꯜꙨꪺꯤꛒꑾ꿠녎꒺깥뭐ꕝ룋뫲녋덳떲ꅋ꿈ꑗ뷍Ꝍ뭐맪믚뻞Ꝁꪺ
깴뙚꒧ꑪ걏쏸ꕈ띑릳㜬곙ꯤꑕ ,940614)ꅶ ꅃꕌ뭻결ꅁꖲ뚷꽵ꖿ뙩ꑊ뇐뻇ꪺ뉻돵꒧ꯡꅁꑾ
걏맪믚엧쏒ꪺ뙽ꥬꅁꙝꚹꅁ녎꣓쇙걏라뇄ꗎꙐ볋ꪺꓨꚡ뇐덯귓돦꒸ꅁꙝ결ꅵ덯귓뇐껗ꣃ
ꡓꚳ꒰믲꒣ꙮꅁꅋ멣띑걏꒣뿹ꪺꅁꢺꛜ꧳꿠꒣꿠꧱Ꙣ뇐뻇ꑗꅁ걏꟞덎냝썄⡂㜬던뷍
ꕼ,940510)ꅶ ꅃ 
 
ꑰ띟ꪺ볒샀뇐뻇쇶땍ꡓꚳ륆꣬ꕌ띑릳꒤ꪺ뉺띑ꅁ꛽걏ꅁꕌ꒴땍뭻결볆뻇ꪺ랧꧀꒣꿠
ꪽ놵ꕂꢪ뭲뭲ꙡꝥ뉻Ꙣ뻇ꗍ궱ꭥꅁꖲ뚷롧륌ꑀ땦ꕝ룋ꅁꕈꓱ돫꧎겡냊ꪺꓨꚡ엽볆뻇엜녯
ꚳ뷬ꕂꝬꓞꑈꅁꑾ꿠엽뻇ꗍꑝ엩엧ꕌ럭ꫬ믢꺩볆뻇쉫꿇ꩫ꿫ꅁꢺ뫘 A-ha ꪺ돟꺮ꅃ쇶땍ꅁ
ꚳ띐꧳덯걱뇐뻇꒤뭻ꪾ궱ꑗꪺ꒣ꢬꅁ꛽걏ꅁ꒣ꚨꕜꭄ쏶놡띎ꅁꕵ걏롧엧꒣ꢬ떥덜ꙨꕾꙢ
ꙝ꿀꧒뻉교ꅁ ꅵ뻣엩ꪺ걇꣆놡론룲덳쓲꧊룲굉ꯡꪺ볆뻇랧꧀ꪺꫭ륆라낵귗ꖿꅁ굮낵녯ꟳ
ꕛꞹ과ꅁꫭ륆녯ꟳ꣎뉍랡⡂㜬던뷍ꕼ ,940510)ꅶ ꅃꕌꫭꗜꅁ녎꣓라ꖻ뗛덯볋ꪺ띑ꩫ꣓링룕
꒣Ꙑꪺ뇐뻇ꓨꚡꅃꙝꚹꅁꑰ띟ꚹ뚥걱ꪺꪾ놡ꪬ꿠꒴ꕈ놡띎결쁵ꗽꅃꑰꝄꙢ롧륌덯ꚸ볒샀닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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룕뇐ꯡ땯뉻ꅁ ꅵ롧륌덯ꕢ뻇듁꒧ꯡꅁ땯뉻Ꙑ뻇룕뇐ꪺ룜ꅁꓗ꣤걏ꅁ깶ꗍ랾덱ꪺꙡꓨ둎걏
왚깴ꪺꅁ왚믝굮ꕛ녪ꪺ⡂㈬던뷍ꕼ ,940506)ꅶ ꅁ꙯쒱녯ꛛꑶꪺ뇐뻇ꑝꚳ궫뗸깶ꗍ랾덱ꅁꕵ
걏ꫭ뉻녯꒣ꓓ뉺띑ꅁ덯걏꙯녎꣓뇐뻇라꽓ꝏꙁꕛ녪ꪺꙡꓨꅁꙝꚹꅁꑰꝄꗧ걏ꕈ놡띎결ꕄ
ꪬ멁ꅃ 
 
ꅝꕼꅞꑔ뚥걱떲ꩇꪺꓱ룻ꥍ꓀꩒
꣼꣬ꖻꢭ뻇닟롧엧ꪺ뱶암ꅁꑰ띟뉠ꪾ놡띎꣺Ꙗ뭐뭻ꪾ꣺Ꙗ뻇닟꒧뚡ꪺ깴늧ꅁ꧒ꕈꅁ
ꕌꑑ꓀뉍랡ꛛꑶꪺ뇐뻇믹귈ꅁꗧꝙꅁ띑Ꙣ뇐뻇꒤엽뻇ꗍꙢ뻇닟껉ꑝ꿠엩엧ꕌ롧뻺륌ꪺ볆
뻇띐냊ꅁꙝꚹꅁꕌꙢꛒ뙱꙰꛳뇐뻇껉ꅁ놡띎궱ꪺꛒ뙱셠걏쁵뛕꧳뭻ꪾꅁ럭ꕌ맪믚ꑗꕸ뇐
뻇껉ꅁꑝꯜꧺ엣ꙡꙢ맪뷮ꕌ볋ꪺ쁵뛕ꅁ꧒ꕈꅁꑰ띟ꪺꪾ놡ꪬ멁ꑀꪽ뫻꯹ꕈ놡띎결쁵ꗽꪺ
ꪬ멁ꅃꝙ꣏Ꙣ볒샀뇐뻇꒧ꯡꅁ럭ꕌ땯뉻ꛛꑶꪺ뇐뻇ꪾ쏑ꚳꯝ뽩뵭꒧껉ꅁ놡띎꭯꒴땍걏ꕌ
꧒ꩠ궫ꪺ궱Ꙗꅃ꣢ꛬ귓껗ꪺꑔ뚥걱ꪾ놡신뒫ꪬ멁ꅁꕩꕈꫭ뱸꙰ꑕꅇ 
ꫭ 4-1-3  ꑰ띟ꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏 
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 
 
ꫭ 4-1-4  ꑰꝄꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏 
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 
 
ꑰ띟ꕈ놡띎결ꕄ뻉ꪺꪬ멁ꑑ꓀녪꽐ꕂ쎭ꥷꅁꙝꚹꅁꕌꙢꪾ놡ꪬ멁맏꒤걏ꑑ꓀빡뙩놡
띎ꢺ뫝ꅃꑰꝄ쇶Ꙑ쓝ꑔ귓껉듁ꞹꕄꕈ놡띎결ꕄ뻉ꪺ쇴ꥷꪬ멁ꅁ땍ꛓꅁ꙯ꪺ놡띎뛉Ꙗꣃ꒣
꙰ꑰ띟ꢺ볋녪꽐ꅁꛓꕂꅁꪾ놡ꓱ궫쉜샺ꪺ둔ꯗꑝꓱꑰ띟ꑪꅁꙝꚹꅁ맏 4-1-4 ꒤ꪺ뛂쉉ꡓ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꚳ꙰맏 4-1-3 ꞹꗾ빡꫱놡띎ꅁꣃ꣌ꑰꝄꑔ뚥걱놡띎ꕄ놱ꪺ녪ꯗꪺ꒣ꙐꛓꙢ뵵걱ꪺꛬ롭낵
ꕘ맯럓ꪺꫭꗜꅃ 
 
닄ꑇ론⃂峀磌갠
ꑀꅂ₲쒤䂤泃ﺫ겡墤炦粡䊤烖焠
ꗑ꧳ꅁꑰ꙼Ꙣ곣ꡳꪺ륌땻꒤ꪾ놡신엜ꪺ엜꓆룻ꑪꅁ귓ꑈ멁ꯗꑝ룻ꑰ홱ꧺ엣ꅁꙝꚹꅁ
ꚹ쏾ꮬꪺ돸뻉꒤귓ꑈ라ꕈꑰ꙼결ꕄ엩ꅁ룔굺ꕌꪾ놡꒬냊ꪺ놡꟎ꅁꣃꕈꑰ홱ꪺ놡꟎낵결뮲
ꝕ뭐룉ꕒꅃ
ꅝꑀꅞ닄ꑀ뚥걱ꅇꪾ놡쑶ꪧ듁
ꑰ꙼걏ꡰꗟ낪꒤늦띾ꅁ럭껉뷒띾ꪺ삣ꑏꓱ룻궫ꅁ볆뻇뷒롧녠걏Ꙣ뮰뷒ꅁꛑ깶ꑝ뎣걏
ꕈ솿굺ꪺꓨꚡ뙩ꛦ뇐뻇ꅃꙢꑗ볆뻇뷒껉ꅁꑰ꙼ꯜ뭻꽵ꙡꟛ뱧떧끏ꅁ꒣ꕵ녎뛂꩏ꑗꪺ꒺깥
ꟛ뱧ꑕ꣓ꅁ쇙라녎ꛑ깶꧒뮡ꪺ궫쉉ꑝꟛꑕ꣓ꅃ쇶땍ꅁꑰ꙼쒱녯ꛛꑶꕩ놵꣼덯볋ꪺ뇐뻇ꓨ
ꚡꅁ꛽걏ꕌꑝ뭻결꒣ꢣ녯ꡃ귓Ꙑ뻇뎣꿠놵꣼ꅁꙝꚹꅁꙢꕌꓟ꒤Ꙩꓖꚳ쉉꒣뭻Ꙑꛑ깶ꪺ뇐
ꩫꅃ꧳걏ꅁꕌ둎깡뇐롧엧껉띑륌굮ꕛꑊꑀ꣇놡띎ꪺ뻇닟ꗘ볐ꅁ꣒꙰ꅇ엽뻇ꗍ띐꣬ꚳ뷬ꅃ
꛽ꕌꫭꗜꅵ쇙ꡓꚳ띑꣬걏꒰믲ꩆꛨꅁ꛽ꚳ띑굮꧱ꅁ꛽ꡓꚳꢺ믲Ꙩꪺ룪랽ꕩꕈ엽Ꟛ띑꣬ꅃ
ꛓꕂꅁ돌궫굮ꪺ륌ꕨꑝꡓꚳ덯볋ꪺ샴맒ꅁꙝ결Ꟛ걏ꡰꗟ낪꒤늦띾ꪺꅁꡰꗟ낪꒤ꡃꓑꑀꪽ
뮰뷒ꅁꛑ깶ꑝ꒣걏ꯜ라솿걇꣆ꅁꝀ띾ꑓꕘꯜꙨ⡂㠬 던뷍ꑀ 㤳ㄲ〳ꅶ ꅃꗑ꧳ꅁꙢ볆뻇뻇닟
롧엧꒤ꣃꖼ띐꣼꣬놡띎궱ꪺ궫굮ꅁꙝꚹꅁꕌ꒣ꪾ륄꙰꛳ꕨ뙩ꛦ쏶꧳덯ꓨ궱ꪺ뇐뻇ꅁ꿠띑
꣬ꪺꕵꚳꅵ굮떹ꕌꚳ뾳뷬ꪺ룜ꅁꗎ꒤뚡닡ꓑꪺꓨꚡꅁ엽ꕌ쒱녯덯귓ꛑ깶왚뿋꓁ꪺ⡂㠬던
뷍ꑀⰹ㌱㈰㌩ ꅶ ꅃ꧒ꕈꅁꑰ꙼ꣃꡓꚳ꽵ꖿ엩엧꧎맪걉륌놡띎궱Ꙗꪺ뇐뻇ꅁꙝꚹꅁꙢ궱맯뇐
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뒿굮ꡄꙕ닕ꗦꑀꗷ돦꒸ꗘ볐뭐랧꧀꓀꩒ꪺꝀ띾ꅁꑰ꙼덯닕뿯ꥷꪺ걏볆뻇쉫꿇
ꩫꅃꙢ꒻닕꒧꒤ꕵꚳ닄ꑀ닕Ꙣꕌ귌ꪺ돦꒸뇐뻇ꗘ볐꒤ꕛꑊꑆ놡띎ꗘ볐ꅃ럭곣ꡳ꫌냝꓎ꑰ
꙼결꛳ꕌ귌덯닕ꡓꚳꛒ뱻꧱ꑊ놡띎ꗘ볐껉ꅁꕌꙞ떪ꅵꙝ결ꢺ껉ꑀꪽꙢ띑랧꧀꓀꩒ꅁꟚ귌
둎쒱녯ꛑ깶녪뷕볆뻇랧꧀ꪺ꓀꩒ꅋ뉺띑ꑗ걏Ꙩꓖ뎣굮꧱ꑀ쉉ꅁꙝ결ꅁꚳ뷬ꪺꩆꛨꑾ라Ꝭ
ꓞ뻇ꗍꕨ셁룑ꅃ꙰ꩇꕵ걏Ꝣ꩏ꪺꩆꛨꅁ뻇ꗍꝬꚬꑝ꒣걏ꯜꙮꝡꅉ⡂㠬던뷍ꑀ㤳㈰㌩ꅶ ꅃ
ꑰ꙼ꓟ꒤쇙걏뭻Ꙑ볆뻇뇐뻇꒤삳룓ꕝꝴ놡띎궱Ꙗꪺ뻇닟ꗘ볐ꅁꕵ걏ꕈ결 呅 굮ꪺ걏ꅵ볆
뻇ꪺ랧꧀꓀꩒ꅶ ꅁ꧒ꕈꅁꙢꑀ뙽ꥬꣃꡓꚳꛒ뱻놡띎ꗘ볐ꅃ꒣륌ꅁꕌꑝ뮡륄ꅵ놡띎ꪺ룜ꕵ
걏엽뻇ꗍꚳ띐쒱ꅁ꣬쁙꣓쇙걏굮빡ꪾ쏑ꕨꛒ룕ꅋꕩ꿠ꭥ궱ꑀ쉉쉉⢱ꆷ丩ꅁ꒤뚡ꑀ쉉쉉⢱
띎ꅁꑪꕢ뎡걏ꪾ쏑 ⡂㠬던뷍ꑀⰹ㌱㈰㌩ ꅶ ꅃ쇶땍ꅁ덯ꑝ꫖ꥷꑆ볆뻇뻇닟놡띎궱ꪺ궫굮ꅁ꛽
걏ꅁ꣼꣬ꛛꑶꪺ뻇껕륌ꕨ볆뻇롧엧ꪺ뱶암ꅁꕌ꣌땍뛉Ꙗꕙ엣뇐뻇뭻ꪾ궱ꙖꙢꅃ
呅 뒿엽귗뷒ꪺ뻇ꗍ뇐깶왛곝ꣃ꓀꩒꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶Ꙑꑀ뇐뻇돦꒸ꪺ뿽뱶녡ꅁꣃ
Ꙣ꒧ꯡꗟꝙ뙩ꛦ뇐뻇랧꧀뭐뇐뻇뭻Ꙑꪺ끑뷗ꅃꑰ꙼ꫭꗜ돌꩙뷠ꑂꛑ깶ꅁꙝ결ꅁꑂꛑ깶ꪺ
뇐뻇ꯜ릳ꕌꕈꭥꪺ낪꒤볆뻇ꛑ깶ꅁꛓꕂꅁꕌꑝ뭻결ꛛꑶꪺ뇐뻇볒ꚡꥍꑂꛑ깶ꓱ룻놵꫱ꅁ
ꕌ뮡ꅵꓱꑀ꿫ꪺꛑ깶ꅂ솿굺ꚡꪺ뇐뻇ꅂꑗ뷒녡ꚳꑀ쉉앶ꯂꅁ굮ꡄ뻇ꗍꙢ뷒냳ꑗꪺꫭ뉻ꅂ
뮡룜ꯜꟖꅂꝑꗎ납땐엽뻇ꗍꑆ룑뮼뇀랧꧀ꅂ녪뷕볆뻇볒ꮬꪺꯘꗟ⡂㠬던뷍ꑇⰹ㌱㈳ㄩꅶꥍ
ꅵꙝ결ꖦ⢰ꦵ倩걏냊멁ꪺꅁꕩ걏ꚳꑀ귓꿊쉉둎걏ꝁ굮ꚳ꽵ꪺ곝륌납땐귋륌ꅁꢺ뫘띐쒱라
ꟳ녪꽐ꅁꅋꅁ꧒ꕈꑂꛑ깶쇙꒣뿹ꅁꕌ쇙라ꕨ꺳ꢺ귓ꩆꛨꕨ꽵ꪺ뇀륌ꑀꚸꅁꚳ뇀륌Ꟛ둎쒱
녯띐쒱쇙ꙮꑀ쉉⡂㠬던뷍ꑇ㤳ㄲ㌱ꅶ ꅃꚹꕾꅁꑂꛑ깶덯ꑀ걱ꪺ뇐뻇엽ꑰ꙼맯볆뻇쉫꿇ꩫ
ꪺ꒺뉛ꚳꟳ뙩ꑀꡂꪺꑆ룑ꅁꙝ결ꅵꑂꛑ깶녪뷕굮돐덹ꑀ뫘뻷꣮꣓뇀납땐ꅁꟚ뉠뉠ꙡ덑덯
ꕹ룜Ꝭꓞ뗛ꅁ귬꣓ꕈꭥ꧒낵ꪺ썄ꗘꅁ꣤맪ꅁꑝ둎걏Ꙣ꟤ꕘ썄ꗘ료꧒쇴싃ꪺ뻷꣮꧎덗ꯟꅁ
엽Ꟛ쒱녯꟤꣤꒤ꪺ뻷꣮ꑝ걏볆뻇쉫꿇ꪺ궫쉉꒧ꑀꅁꝟꭨꅁ뻇ꗍꙁꯧ믲깉쁙낵썄ꗘꑝꕵ걏
깻돒때ꕜ⡂㠬던뷍ꑇ㤳ㄲ㌱ꅶ ꅃꑰ꙼ꑝ곛럭꩙뷠ꗒꛑ깶ꅵꩠ궫놡띎궱ꅁ둎걏엽뻇ꗍꕨꯤ
ꛒ⡂㠬던뷍ꑇ㤳ㄲ㌱ꅶꥍꚳꑁꛑ깶꿠ꅵ엽꒣라ꪺ뻇ꗍ땍ꯡ꣬라⡂㠬던뷍ꑇ㤳㈳ㄩꅶ ꅃ쇶
땍ꅁꑰ꙼맯ꑂꛑ깶ꪺ꩙뷠쁵꧳ꗒꛑ깶ꥍꑁꛑ깶ꅁ땍ꛓꅁꙢꕌ덝군ꑰ닕ꪺ뇐껗껉ꅁꑝ땯뉻
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쇶땍ꅁꑰ닕꒺꓀꩒볆뻇쉫꿇ꩫ돦꒸꽁꓎ꪺꕄ굮볆뻇랧꧀ꚳꛛ땍볆ꅂ엞뿨ꅂ볆ꙃꥍ때
뵡ꅁ꛽ꑰ꙼걏꭯녪뷕ꅵ돌ꕄ굮걏엞뿨뇀뉺ꅁꙝ결ꖦ걏굮녱 뇀꣬ ꅁꑀꪽ뇀꣬ 뎣맯ꅁ
돌ꕄ굮ꪺ닕Ꙙ뎣걏ꗎ뇀뉺ꪺ⡂㠬던뷍ꑇ㤳ㄲ㌱ꅶ ꅁ꓏ꛓꓱ룻ꓖꕨ녪뷕때뵡ꪺ랧꧀ꅁꙝ결
ꅵꡓꚳꯜ녪꽐ꕩꕈ뇀꣬때뵡ꅁꕵ걏엽ꝁꚳ띐쒱ꑀꪽ뇀ꑕꕨ뎣걏맯ꪺꅋ꧒ꕈꅁ뇐뻇껉Ꟛ라
ꗎꑀꪽ뇀ꑕꕨ뎣맯ꅁꕨ꣺ꕎ때뵡ꪺ랧꧀⡂㠬던뷍ꑇ㤳ㄲ㌱ꅶ ꅃꑰ꙼뭐ꑰ띟결Ꙑꑀꑰ닕ꅁ
뇐껗ꪺ꒺깥Ꙣꑗ귓ꑰ론꒤ꚳ늤결둹굺ꅁꑰ꙼ꫭꗜꅁ덯귓뇐껗둘ꕇ뎣걏ꗎꕌꪺ띑ꩫ꣒꙰뭜
꧐ꑬꪺ놡맒ꅂ뻣론뷒곒돲슶뗛ꩥ꒺뛰결꒤ꓟꅁꙁ롧ꗑꕴꑀ귓Ꙑ뻇ꗎ땮왼뎶볓ꪺ놡맒녎ꙕ
걱뇐뻇겡냊ꛪ덳끟꣓ꅆ뇐껗ꪺ멣ꯤ걏ꗽ띑ꕘꕄ굮ꪺ겡냊결꛳ꅁꙁ곝덯꣇겡냊닅Ꙙ귾꣇볆
뻇랧꧀ꅃꗑ꧳ꅁ ꅵꟚ귌ꑝꡓꚳꑀꑕꑬ둎띑뮡Ꟛ뮼뇀랧꧀굮ꗎ덯귓⢬ꆰ쨩ꅁ꧎꫌걏때뵡뮼
뇀굮ꗎ덯귓⢬ꆰ쨩ꅁꟚ귌꒣걏녱덯쏤ꕨ뻉덯쏤⡂㠬던뷍ꑇ㤳ㄲ㌱ꅶ ꅁꕌ녪뷕겡냊ꪺꕄ굮
ꗘꪺ걏ꅵ덯쏤ꑀ뙽ꥬ꧒굮녡ꕘ꣓ꪺ랧꧀뎣ꕵ걏굮떹뻇ꗍꪺ띐쒱ꅃ꙰ꩇꗎ솿굺ꚡꪺ룜ꅁꕩ
꿠둎ꕵ걏ꛑ깶Ꙣ띑ꅁ땍ꯡ뻇ꗍꕵ걏ꟛꟛ떧끏꧎걏곝륌둎ꟑ⡂㠬 던뷍ꑇ 㤳ㄲ㌱ꅶ ꅃꙝꚹꅁ
ꑰ꙼Ᶎ뇦꿠싇ꗑ볆뻇ꪺ뇒ꥬ겡냊ꅁꓞ끟뻇ꗍꪺ볆뻇ꯤꛒꅁꑝꟆ뇦ꅵꙢꑀ냳뷒ꪺ껉뚡료궱
라ꗎꑀ꣇껉뚡Ꙣ덯꣇놡띎궱ꑗ궱ꅁ땍ꯡꅁ놵ꑕ꣓ꪺꟚꓱ룻Ᶎ뇦걏꽵ꪺꕨ꓀꩒ꢺ귓겡냊굉
ꯡ꧒굮녡꣓ꪺ걏꒰믲볆뻇랧꧀⡂㠬던뷍ꑇⰹ㌱㈳ㄩ ꅶ ꅃ꒣륌ꅁ맯꧳ꑁꛑ깶ꗎꪺꩥ꒺뛰겡냊ꅁ
ꑰ꙼꒣뭻결ꖦꕩꕈ쓀볆뻇쉫꿇ꩫꪺ뻣귓뫫꾫ꅁꛓꕵ걏싇ꖦ꣓룠쓀ꖴꕝꪺ꟞ꖩꅁꝙ뻣엩덂
뉺꒧ꭥ뵔뭻ꪺ꒤뚡륌땻ꅃꙢ띨륂왼뎶볓ꪺ놵쓲냝썄꒤ꅁꗑꑇ뱨볓ꪽ놵룵꒭뱨ꅁꕈ꓎돌ꯡ
ꡓꚳꙁꙞ압ꡃꑀ귓ꡂ왊걏ꕌꓱ룻꒣몡띎ꪺ뎡꓀ꅃꑰ꙼ꑝ꒣ꝟ뭻ꅁ덯볋ꪺ뇐껗덝군ꚳ꣼꣬
꒭ꛬ룪뉠뇐깶ꪺ뱶암ꅁ꣒꙰ꅁꝑꗎꩥ꒺뛰꣓룠쒶볆뻇쉫꿇ꩫ둎걏꣼ꑆꑁꛑ깶ꪺ뱶암ꅁꕌ
ꫭꗜꅵ곝륌ꢺ꣇뱶ꓹꅁ꧒ꕈꑾ라ꚳꢺ꣇뱶ꓹꪺ뱶ꑬꙢꅋ꙰ꩇꡓꚳ곝륌뱶ꓹꅁꟚꕩ꿠ꩥ꒺
뛰ꑝ꒣라꽤뗛ꅁꢺꕩ꿠Ꟛ둎꒣라띑뮡굮ꗎ뭜꧐ꑬꅁꟚꕩ꿠둎라띑뮡ꗎ납땐⡂㠬던뷍
ꑇⰹ㌱㈳ㄩ ꅶ ꅁꕴꕾꅵ곝ꞹꗒꛑ깶ꪺ뇐뻇륌땻ꯡꅁꟚꚳ쉉띑링룕곝곝ꅁꙢꟚ뇐뻇덝군ꪺ굉
ꯡꅁꕩꕈꙨꩠ궫ꑀ쉉놡띎궱ꪺ뎡꓀ꅋꗑ뉠꣬뉌ꪺ맯룜ꓨꚡꅁ엽뻇ꗍꕩꑀꡂꡂꯤꛒꅁꑀꓨ
궱ꛑ깶ꕩꕈꑆ룑뻇ꗍꪺ냝썄꧒Ꙣ⡂㠬던뷍ꑇㄲ㌱ꅶ ꅃ롧륌왛곝ꥍ꓀꩒꒭ꛬ뇐깶ꪺ뇐뻇
ꥍ꒧ꯡꑰ닕ꪺ뇐껗덝군겡냊ꅁꕌ꒣꛽ꟳꕛ꫖ꥷ뇐뻇놡띎궱ꪺ궫굮ꅁꑝꟳ뉠꣨ꙡ엩뭻꣬뇐
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꙰ꅵ뮡룜꟞ꖩꅂ깶ꗍ꒬냊ꅂ쉫꿇셠떲ꅂ껉뚡꓀끴ꅂ럅걇ꪾ띳ꅂ꩏껑꿠ꑏꅂ겡냊덝군ꅂ둠
Ꟈ몥뙩⡂㠬곙ꯤꑗ 940111 ꅶ ꅃ
ꗑ꧳ꅁꑰ꙼Ꙣ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒ꪺ때뵡랧꧀꓀꩒냝ꣷ꒤덱륌꣢뚵볐럇ꅁꙝꚹꅁ맯뇐뇂ꚹ랧
꧀꣣돆곛럭땻ꯗꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅆꛓ륌ꕨꪺ볆뻇뻇닟롧엧꒤ꕌꑝꖼ뒿띐꣼륌놡띎뇐뻇ꪺ궫
굮ꅁꙝꚹꅁꙢ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒땻ꑀ뙽ꥬ껉ꅁꝙ꣏ꓟ꒤ꚳ쉉띑링룕놡띎꣺Ꙗꪺ뇐뻇ꅁ꭯ꙝ결꒣
뒿ꚳ륌곛꛼ꪺ롧엧ꅁꕈ꓎ꥍꖻꢭ 偃 ꪺ꒣ꢬꛓ꒣ꪾ륄룓꙰꛳뙩ꛦ뇐뻇ꅁ꧒ꕈꅁꕌꑀꪽ
ꕈ뇐뻇뭻ꪾ궱꣓ꕄ뻉뻣귓뇐뻇ꡍ뻜ꥍ겡냊덝군ꅃ꛽걏ꅁ롧륌꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇒땯
ꯡꅁꑰ꙼녱ꑂꛑ깶ꪺ뇐뻇꒧꒤ꙁꚸ곝꣬ꑆꕌ낪꒤ꛑ깶ꪺ뱶ꑬꅁꑝ녱ꗒꅂꑁꛑ깶ꢭꑗ띐꣼
꣬놡띎뇐뻇ꪺ띎롱ꅁ볧싃꧳ꓟ꒤ꪺ놡띎궱꛼ꕇ꟤꣬ꑆꕩꕈ뿭둠ꪺ꣥뵤ꅁꛓꙢ꩙뷠꒧빬ꗧ
띑뻖ꧪꅁꚹ껉놡띎Ꙣꕌꓟ꒤ꑷ롧뭐뭻ꪾ곛꒬Ƛ뿅뗛ꅃꗑ꧳ꅁꑀꪽꕈ꣓ꪺ뻇닟뎣낾궫볆뻇
ꪺ꒺깥ꅁ꣏녯ꕌ럭ꑕ때ꩫ맮쒱ꛛꑶꪺꓟ맒신뒫ꅁ꣌싂ꯅ뫙낾궫뭻ꪾ곆꧳놡띎ꅁꕩ걏ꅁ곣
ꡳ꫌꭯Ꙣꑰ닕ꪺ뇐껗꒤녪꽐ꙡ띐꣼꣬뇐껗덝군ꪺ놡띎ꪺꗷ뙱ꅁ뻣냳뷒ꕈ땮왼뎶볓덯궺룖
결굉뒺ꅁ녎ꩥ꒺뛰겡냊ꕈ걇꣆ꕝ룋ꅁ꣏꒧ꕒ몡ꑆ뷬ꣽ꧊뭐띑릳ꅃꑰ꙼ꫭꗜ왼뎶볓ꪺ겡냊
걏ꕌ꧒뒣ꕘꪺ뭜꧐ꑬ겡냊ꅁꙢ덝군뇐껗껉ꕌꕄ녩ꕈꚹ겡냊ꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟뾳뷬ꥍ냊뻷ꅁ
ꕈꕙ엣놡띎뻇닟ꅃ녱덯귓뚥걱ꪺ뙽ꥬ꣬떲ꟴꅁ뭻ꪾ뭐놡띎ꪺꓱ궫Ꙣꑰ꙼ꪺ꒺ꓟ꒤꒣쉟ꪺ
곛쑶ꪧ뭐꣓Ꙟ쉜샺ꅁꙢꑀ뙽ꥬ껉뭻ꪾ결ꕄ뻉ꅁꛓ놡띎ꗧꙢꓟ꒤덶몥뗞꫞ꅆꙢ왛곝꒭ꛬ룪
뉠볆뻇뇐깶ꪺ뱶ꓹꯡꅁꚹ뗞꫞놡띎ꪺꗷ뙱ꭨ덶몥뱗ꕛꅆ꣬뚥걱ꖼꪺ뇐껗덝군껉ꅁ놡띎꓏
ꛓꚨ결ꕄ뻉ꅁ꛱쁈뗛뭻ꪾꛓ땯깩ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ뭻결ꑰ꙼Ꙣ덯귓뚥걱뛉Ꙗ꧳ꪾ놡ꣃ궫ꪺ쏾
ꮬꅃ
ꑰ홱걏굴덤때뵡떥ꓱ볆ꙃ덯귓돦꒸ꅁ꙯Ꙣ때궭랧꧀냝ꣷ꒤ꪺ쏾ꝏ걏쓝꧳ꑔ뫘ꑬ랧꧀
곒ꡓꚳ덱륌뗛ꅃꑰ홱녱ꑀ뙽ꥬ랧꧀꓀꩒껉둎ꧺ엣ꙡꫭꗜ뇐뻇껉ꩠ궫뭻ꪾ궱Ꙗꅁ쇶땍꣼꣬
ꑁꛑ깶뇐뻇ꪺ뱶암ꛓꩠ띎꣬뇐뻇ꪺ놡띎궱Ꙗꅁ땍ꛓꅁ꙯쇙걏뭻결뻇ꗍ랧꧀ꪺ꟎ꚨꑾ걏뇐
뻇꒤ꓱ룻궫굮ꪺ궱Ꙗꅃꪽ꣬뭐ꑰ닕ꚨ귻ꙀꙐ끑뷗뇐껗ꪺ덝군껉ꅁ꣼꣬꙯귌궫뗸놡띎ꪺ뱶
암ꅁ뭻Ꙑ뇐껗꒤삳Ꙩꕛꑊ놡띎ꪺ뻉Ꙗꅁꛓ꣏꙯ꪺ놡띎ꪺ궱Ꙗ룻결ꧺ엣ꅃꙝꚹꅁꚹ뚥걱귓닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑈꗧ녎꙯쉫결ꪾ놡ꣃ궫ꪺ쏾ꮬꅃ
ꅝꑇꅞ닄ꑇ뚥걱ꅇꪾ놡맪엧듁
ꗑ꧳ꅁꡃ귓ꑰ닕ꞡ뇄뇐뻇놵ꑏꪺꓨꚡ뙩ꛦ볒샀뇐뻇ꅁꛓꑰ꙼굴덤볒샀룕뇐ꪺꓹ걱걏
꟤ꕘ띨륂왼뎶볓돌ꓖꚸ볆ꪺ덗ꯟꅃꙢꕌ꒧ꭥꪺꙐ뻇ꑷ롧ꗜ뵤ꑆꑀꛜꕼ뱨왼뎶볓ꪺ돌ꓖꚸ
볆띨륂ꓨꩫꅁꑝ뮡ꧺꑆꖴꕝꪺ랧꧀ꅃꑰ꙼ꑀ뙽ꥬ둎ꗽ녡믢뻇ꗍꙞ압띨ꑀꅂꑇ뱨볓ꪺ놡ꩰꅁ
ꡂ왊꙰ꑕꅇ 
꙰ꩇ뮡ꕵꚳꑀ뱨ꪺ룜ꅋ둎걏ꕵꚳꑀ귓냊Ꝁꅁ둎걏꟢닄ꑀ뱨띨꣬ꕴꕾꑀ귓ꙡ
ꓨ둎ꙮꑆꅁꢺ덯귓ꕵ굮ꑀꚸ둎ꙮꅃ꧒ꕈꅁꕌ돌ꓖꚸ볆ꪺ뵔걏ꑀꚸ⢦炤喹켩ꅃ
꙰ꩇ뮡걏꣢뱨ꪺ룜ꅁꅋꟚ굮띨늾뙽꣓덯귓ꙡꓨꅁꢺ돌ꕄ굮ꪺ놡ꩰ둎걏ꅁꟚ
ꑀꥷ굮꟢돌ꑕ궱ꢺꑀ뱨띨늾뙽꣓ꅁꢺꅁ꿠냷엽돌ꑕ궱ꢺꑀ뱨늾뙽꣓ꅁ걏꒣
걏ꑗ궱ꪺꢺ둘뱨뎣굮띨늾뙽꣓ꅈꢺ둎걏ꅁꟚ굮ꗽ띑뿬ꩫ꟢돌ꑗ궱ꪺꢺꑀ뱨
띨늾뙽꣓ꅁꢺꕵ굮ꑀ귓냊Ꝁ둎ꙮꑆ⢦炤喹켩ꅃ
꧒ꕈꑀ뙽ꥬꅁꟚꕵ굮ꗽ낵ꅋ띨늾ꑀ뱨볓덯귓냊Ꝁ⢦炤唩ꅃ
†‱
ꢺ놵ꑕ꣓ꅁꟚꕵ굮ꙁ띨늾돌ꑕ궱덯ꑀ뱨볓⢦炤喹켩ꅃ
ꢺꟚꙁꕛꑀ귓⢦炤喹켩ꅃ
†‱⬱
땍ꯡꅁ돌ꯡꙝ결왼뎶볓굮ꅋ꒣ꕩꕈ꓀뙽꣓꫼ꅁꑀꥷ굮ꑀ뱨볓맀ꅁ꧒ꕈꅁꙁ
꟢ꖦ띨Ꙟ꣓ꅃꢺ띨Ꙟ꣓ꪺ냊Ꝁ돌ꓖ굮둘ꚸꅈꑝ걏ꑀ볋ꅁꑀꚸ둎ꙮꑆ⢦炤
맏⦡䌠
꧒ꕈꑀꕛꑀꕛꑀ⢦炤喹켩ꅃ
†‱⬱⬱
ꭥ궱덯귓 걏ꕎꫭꑗ궱ꪺ볓뱨띨륂ꪺꚸ볆ꅁ꒤뚡ꪺ 걏ꕎꫭ돌ꑕ궱ꢺ귓볓
뱨띨륂ꪺꚸ볆 ꅁ ꢺ돌ꯡꑀ귓 둎걏Ꟛ굮꟢돌ꑗ궱ꪺ볓뱨띨Ꙟ꣓ꪺꚸ볆⢦炤닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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맏⦡  
뱨₳첤횦뢼옠
㈠㌠ 㴱⬱⬱
놵뗛ꅁꕌꕈꙐ볋ꪺꓨꚡꗜ뵤ꑔꅂꕼꅂ꒭뱨볓ꪺ놡ꩰꅁ엽ꕸꑕꪺꙐ뻇왛맮띨륂ꚸ볆뭐
뱨볆뚡ꪺ덗ꯟꅃ꣒꙰ꑔ뱨껉ꪺ뇐뻇꙰ꑕꅇ
꙰ꩇꟚ굮띨륂ꑔ뱨볓ꅁꑝ걏ꑀ볋ꪺ띑ꩫꅁꟚ굮엽덯ꑔ뱨볓ꕩꕈ띨늾뙽꣓덯
귓귬꣓ꪺꙡꓨꅁꢺꟚ둎ꖲ뚷굮엽돌ꑕ궱ꢺꑀ뱨볓ꕩꕈ띨늾뙽꣓ꅁꕩ걏ꅁ돌
ꑕ궱ꢺꑀ뱨볓ꑗ궱ꅋꚳꑗ궱꣢뱨ꑀꥷ굮ꗽ띨뙽꣓맀ꅁꢺꟚ굮꟢ꑗ궱덯꣢뱨
볓띨꣬ꝏꪺꙡꓨꕨ⢦炤喹켩ꅃ
ꛓꕂꅁꟚ띨늾뙽꣓ꪺ껉귔ꅁ굮ꚳ꽤ꑀ귓꫅껦ꅁ엽돌ꑕ궱ꢺꑀ뱨띨륌꣓ꅁ꧒
ꕈꅁꑪ깡꣓Ꙟ띑ꑀꑕꅁꟚ꣢뱨볓띨늾귬꣓ꪺꙡꓨꅁ돌ꓖꚸ볆굮둘ꚸꅈ걏꒣
걏덯료ꅁꟚ귌귨귨ꑀ뙽ꥬ엧쏒ꕘ꣓ꅁꕵ굮ꑔꚸ둎ꙮꑆꅃꅋꢺ돌ꑕ궱덯ꑀ귓ꅁ
돌ꯡꑀ뱨볓ꅁ굮꟢ꖦ띨늾뙽꣓ꅁꕵ굮ꑀꚸ둎ꙮ⢦炤喹켩ꅃ
돌ꯡꅁ굮꟢ꖦ띨Ꙟ꣓ꅁ띨Ꙟ꣓덯꣢뱨ꥏꅁꑝ걏ꑀ볋ꅁ돌ꓖꚸ볆굮ꑔꚸꅁꢺ
Ꟛꙁ띨Ꙟ꣓ꑔꚸ⢦炤喹켩ꅃ
덯볋ꑬꅁ둎라걏돌ꓖꪺꚸ볆ꅁꢺ Ꟛ귌ꑝ엧쏒ꕘ꣓ꅁꖦꪺ뵔걏ꅃꙝ결ꅁ
ꕛ ꕛ ㎡䆵䶫䆴墨펬 㜨꙰ꑕ맏⦡䎡䌠
뱨₳첤횦뢼옠
㌠㜠 ꇗ㌫ㄫ㌠
녱덯걱볒샀뇐뻇꒧꒤ꅁꕩꕈꯜꧺ엣ꙡ곝ꕘꑰ꙼ꪺꗘꪺ걏꟤ꕘ띨륂왼뎶볓돌ꓖꚸ볆ꪺ
덗ꯟꅁ귓ꑈ땯뉻ꅁꕌꥼ꿠둸뒤볆뻇쉫꿇ꩫꪺ뉛롱ꅁ꧎덜꒣걏ꯜ뉍랡꙰꛳륂ꗎ꒣Ꙑꪺ볆뻇
ꫭ뱸ꅆꛓꕂꅁꕌꞹꗾ뇄ꗎ솿굺ꚡꪺ뇐뻇ꅁꯜꓖ뭐ꕸꑕꪺ뻇ꗍ꒬냊ꅁ꣤뚡ꕵ뭐뻇ꗍꕘ뉻륌
꣢ꚸꪺ맯룜ꅁ꙰ꑕꅇ⡂ ꝙ결ꑰ꙼ꪺꕎ뢹⤠
䈸 ꅇ 귨귨 Ꙑ뻇걏꒣걏ꚳ냝썄ꅈ굮꒣굮ꑗꕸ룕룕곝 ꅁ ꗎ덯볋ꪺ띑ꩫ룕룕곝 ꅃ
匲ꅇꟚ꒣라띨냚ꅃ
䈸ꅇ꒣라띨뛜ꅈ꣤맪꒣ꑀꥷ굮ꪽ놵띨냚ꅁꟚ귌ꗎ띑ꩫꑪ랧꛴뫢ꑀꑕ곝굮둘
ꚸ둎ꙮꑆꅁꙝ결ꅁ맪믚띨ꪺ룜ꕩ꿠굮꿓ꙮꙨ껉뚡ꅃ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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匲ꅇ덯료ꙮ릳ꚳ덗ꭨ㼠
䈸ꅇ꺦ꅁꙝ결Ꟛ귨귨뮡냕ꅁꭥ궱덯귓걏ꑗ궱ꪺ볓뱨꧒띨륂ꪺꚸ볆ꅋ
ꑀ뙽ꥬꑰ꙼꛼ꕇꚳ띎맏ꙡ엽뻇ꗍꑗꕸ면ꗜꅁ땯뉻뻇ꗍ꒣라꒧ꯡꅁꕌ쇶땍ꕄ냊뒣ꗜꗎ귨ꑾ
뇐ꪺꓨꚡꯤꛒꯧ믲룑ꡍ덯귓냝썄ꅁꛓ뻇ꗍꑝꫭꗜ곝꣬ꑆ띨륂ꪺ덗ꭨꅃ덯ꑓ걏ꑀ귓엽뻇ꗍ
땯ꫭ띑ꩫꪺꙮ껉뻷ꅁ꛽걏ꕩ놤ꪺ걏ꅁꕌ꺳Ꙟꑆꕄ뻉앶ꅁꙁꑀꚸ룑뮡꒧ꭥ뒣륌ꪺ띨륂ꓨꩫꅃ
덯볋ꪺ뇐뻇볒ꚡ뭐ꑰ꙼륌ꕨꪺ볆뻇뻇닟롧엧ꭄ녠쏾꛼ꅁꧺ엣ꙡ徧궫ꕈ뇐깶결ꕄ뻉ꪺ뭻ꪾ
궱뇐뻇ꅁ꭯ꡓꚳ뮡ꧺ결꛳ꖦꪺꚸ볆돌ꓖꅈ꧎ꓞ뻉뻇ꗍꕨꯤꛒ띨륂ꚸ볆돌ꓖꪺ냝썄ꅃꑰ꙼
Ꙣꑗꑀ귓뚥걱ꪺ돌ꯡ껉듁ꅁꖿ귈땯깩ꪺ놡띎궱ꙖꙢ덯귓뚥걱꒤ꣃꖼ왛맮꣬ꅁꯜ엣땍ꙡ녱
ꪾ놡ꣃ궫신결낾궫뭻ꪾꪺꮬ멁ꅃ
ꑰ홱걏ꕈ군뫢뻷ꪺ뻞Ꝁ겡냊꣓뙩ꛦ꙯ꪺ뇐뻇ꅁ꙯ꕈꅵrꪺnꚸꓨ떥꧳꒰믲ꅶ꣓뇒냊
뭐ꓞꑊꕄ썄ꅃ
䈴ꅇꑪ깡쇙끏녯꒰믲걏꯼볆뉶뛜ꅈ꙰ꩇꟚ뱧ꑀ귓rꪺnꚸꓨꪺ룜ꅁꖦ라떥꧳
꒰믲⢪侮톦炤唩ꅈ
=
n r †
匱ꅇꛑ깶Ꟛꪾ륄ꅁꚳn귓r곛궼ꅃ
䈴ꅇ맯ꅁꚳn귓r곛궼ꅁꢺꟚ귌ꕩꕈ꟢ꖦ뱧ꚨ⢪侮톦炤唩ꅃ
r r r r
n × × × = L
匲ꅇr걏꒰믲ꅈ
䈴ꅇ⢪侮톦炤唩ꅃ
R ∈ r Z ∈ n
匲ꅇ亡䠠
䈴ꅇ⢪侮톦炤唩ꅃ
R ∈ r N ∈ n
r걏ꑀ귓ꚳ뉺볆맀ꅋ냚ꅉr걏ꑀ귓맪볆ꅁ땍ꯡn걏ꖿ뻣볆ꅁ꧒ꕈrꪺnꚸ
ꓨ둎라떥꧳n귓r곛궼ꅁ덯쏤ꚳn귓ꅃ⢪侮톦炤唩
43 42 1 L
귓 n
n r r r r × × × =
Ꟛ귌덯볋곝ꕩ꿠라ꯜꧢ뙈ꅁꢺꟚ귌뉻Ꙣ둎ꗎꕴꕾꑀ귓ꓨꩫꅁ엽ꑪ깡ꕩꕈ
ꟳ셁룑뮡덯볋n귓r곛궼ꪺ룜라엜ꚨ꒰믲 ꅁ ꧒ꕈ₧?첲箦报캭為폅
ꑪ깡셁룑뮡ꅁ덯볋ꑬꪺꩆꛨ돌ꯡ라ꚳ꒰믲덗ꯟꅃ
ꑰ홱덯볋ꪺ룑쓀ꕸꑕ뻇ꗍ꛼ꕇ꒣ꓓꑆ룑ꅁ꧳걏ꅁ꙯신ꛓ뙩ꛦ군뫢뻷뻞Ꝁꪺ겡냊ꅃ궺ꗽꅁ
꙯ꗽ룑쓀꙰꛳ꗎ군뫢뻷꣓군뫢n귓r곛궼ꅁ땍ꯡꅁ뷐뻇ꗍ꣌꯼ꗜꗎ군뫢뻷뫢ꕘꑕ궱ꪺ냝닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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썄ꅁ륌땻멋굮꙰ꑕꅇ
䈴ꅇ닄ꑀ귓볆ꪺ룜걏ꗽ뫢r떥꧳ 〮 ꪺ껉귔ꅁ땍ꯡ닄ꑇ귓볆꙲뷐뫢 r떥꧳
ꪺ껉귔ꅁ닄ꑔ귓볆꙲뫢r떥꧳ ꪺ껉귔⢪侮톦炤唩 ꅃ 
     ①  5 . 0 = r  
     ②  1 = r  
     ③  2 = r  
ꙮꅁꢺꝁ귌ꗽ뫢뫢곝ꅁꖦ라ꕘ뉻꒰믲떲ꩇꅃꢺꙢ뫢ꪺ껉귔ꅁ끏녯ꕩꕈ
뫢ꑀꑕꝁ귌뫢ꑆ둘귓nꅃ 
匳ꅇꛑ깶ꅁn떥꧳둘ꅈ
䈴ꅇn떥꧳ꯜꑪꯜꑪꅁ둎걏ꝁ귌ꕩꕈꑀꪽ꯶ꑕꕨꅃ
떥ꕸꑕ뻇ꗍ뻞Ꝁꞹ늦ꯡꅁꑰ홱뷐ꕌ귌뮡ꑀꑕꛛꑶꪺ떪껗ꅃ닄①썄r떥꧳ 〮 껉ꪺ떪껗ꚳ
뻇ꗍꙞ떪
11 10 82 . 5
− × ꧎ 0ꅁꑰ홱ꭋ냝뻇ꗍꑆ둘ꚸꑾ녯꣬귓떪껗ꅁꙞ떪 0 ꪺ뻇ꗍ뮡 24 ꚸꅃ
꒧ꯡꅁꑰ홱ꡓꚳ맯
11 10 82 . 5
− × ꪺ떪껗낵ꕘꗴ꛳ꫭꗜꅁꭋ뷐뻇ꗍꙞ떪닄②썄r떥꧳ 껉ꪺ떪
껗ꅁ뻇ꗍꯜꑀ교ꙡ뮡ꕘ걏 ㆡ䎦펲 ③썄r떥꧳ 껉ꪺꙞ떪ꅁꚳ뻇ꗍ뮡걏 errorꅁ꣤ꖦ뻇ꗍ
ꭨꡓꚳꙞ떪ꅃꑰ홱얥ꞹ뻇ꗍꪺꙞ떪ꯡꅁꭋ덶ꑀ끷맯뻇ꗍꪺ떪껗ꛛꑶ룑쓀ꅁr떥꧳ 〮 ꪺ
Ꙟ떪꙰ꑕꅇ
䈴ꅇr떥꧳ 〮 ꪺ껉귔ꅁꢺꝁ귌Ꙣ뫢덯ꑀ썄ꪺ껉귔ꅁ삳룓라쒱녯덯귓ꩆ
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Ꙣꑰ홱ꪺ뇐뻇꒤ꅁꑪ뎡꓀ꪺ껉뚡ꗎꙢ솿룑군뫢뻷ꪺꗎꩫꥍ룑쓀군뫢뻷녯꣬ꪺꙕ뫘볆
귈ꅁ뭐뻇ꗍ꒧뚡ꪺ냝떪꒣Ꙩꅁ럭뻇ꗍꚳꙞ삳껉꙯ꑝꕵ걏룟냝ꅵ뫢ꕘꪺ볆귈ꅶ ꅃꙝꚹꅁꑰ
홱ꪺ뇐뻇뗛궫Ꙣ땻Ꟈ꧊ꪾ쏑ꅁ쓝꧳ꕈ뭻ꪾ결ꕄ뻉ꪺꪬ멁ꅃ 
ꅝꑔꅞ닄ꑔ뚥걱ꅇꪾ놡ꡉ뻽듁
맯꧳덯ꚸ볒샀뇐뻇ꪺ롧엧ꅁꑰ꙼뭻결ꛛꑶ굮꟯뙩ꪺꙡꓨꚳꅵ볆뻇ꪺꫭ륆ꅂꓥ꙲ꪺꫭ
륆ꅂ닅뢹ꪺꫭ륆ꓓꓖꅁꕸꑕꕩ꿠ꚳ띑륌굮ꗎꅁ꛽꣬ꑆꕸꑗ둎ꟑ끏뱧ꑆꅁꅋ돌ꓖꚸ볆ꪺ꟎
ꚡꅁꟚꖻ꣓걏굮ꗎꓥ꙲ꪺ뇔굺Ꙣꭥ궱꟢ꖦ냩끟꣓ꅁ꒤뚡ꪺ뱧뮡돌ꑕ궱ꢺꑀ뱨ꅁ돌ꯡꙁ띨
Ꙟ꣓ꅃꯡ꣓ꕩ꿠걏ꙝ결ꚳꑈ냝냝썄ꅁ꧒ꕈ껉뚡ꡓꚳ꟬ꙮ⡂㠬던뷍ꑔ〵〴ꅶ ꅃꗑ꧳ꅁꕌ
걏닄ꑀꚸꑗꕸꅁ쏸ꝋꙝ뫲녩꧎맯뇐뻇꒺깥ꪺ꒣보노ꅁ꣏녯뇐뻇껉ꟑ끏ꑆ귬ꖻꪺ뇐뻇군
땥ꅂ꩏껑ꪺ덗릺꒣꣎꧎맯껉뚡ꪺ둸놱꒣뉺띑ꅁꛓ때ꩫ녎ꕌ궫뗸ꪺ볆뻇꒺뉛ꕈ뉍랡ꪺ볆뻇
꟎ꚡ깩ꗜꕘ꣓ꅁꕌ뒣뿴ꛛꑶꅵꙢ볆뻇뷒럭꒤ꅁ맏릳꧊ꅂ뻞Ꝁ꧊ꅂ닅뢹꧊꛻ꑆ뷒땻ꯜꑪꪺ
뎡꓀ꅁꛓꛑ깶삳ꩠ띎덯꣇닅뢹맏릳ꪺ뒣ꗎ꟞ꖩ⡂㠬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ⦡ ꅃ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑰ꙼ꖻꢭꯜꩠ궫볆뻇꒺뉛ꅁ쇶땍ꅁꕌꑝ뭻Ꙑ뇐뻇껉ꖲ뚷ꕛꑊ놡띎궱Ꙗꅁ땍ꛓꅁꕌ꭯
볖Ꙣ뇐뇂뻇ꗍ볆뻇랧꧀ꪺ놡맒꒤ꅃꙝꚹꅁꙢꑰ닕꓀끴ꪺ뇐뻇ꓹ걱꒤ꅁꕌ돌돟앷덑꓀끴꣬
ꪺꚳ쏶돌ꓖꚸ볆덗ꯟꪺꓹ걱ꅁꕌꫭꗜꅵꟚꯜ돟앷덯ꑀ걱ꅁꟚ돟앷볆뻇ꫭ뉻ꕘ꣓ꪺꢺ귓띑
ꩫꅁꖦ꿠냷꟢ꢺ믲뷆싸ꪺ띨륂륌땻꟢ꖦ띑릳ꚨꯜ슲돦ꪺ뻷꣮⡂㠬던뷍ꑔⰹ㐰㔰㐩ꅶ ꅃꛓꕂꅁ
ꑝ띐꣬ꛛꑶ 偃 ꪺ꒣ꢬꛓ때ꩫ빁럭ꙡꓞꗎꓱ돫ꥍꝇ롭놡맒ꅁ꧒ꕈꅁꗘꭥꙨꕈ솿굺ꪺꓨ
ꚡ꣓뇐뇂뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꅁꕌ뮡ꅵꟚꪾ륄Ꟛ꒣걏ꯜ라쒴돫ꪺꑈꅃꟚꕩ꿠라낾궫ꓱ룻Ꙩ껉뚡
ꥍꓟꑏꙢꯡꕢ뎡ꗷꅁꕈꟚ뉻Ꙣꪺꕜꑏꅁ쇙ꡓ뿬ꩫ꟢볆뻇꟎ꚡꫭ뉻ꕘ꣓ꅁ뻉교ꙢꟚꪺ뇐뻇
ꑗ궱ꅁꣃꡓꚳ꟢Ꟛꪺ볆뻇꟎ꚡꫭ뉻녯ꢺ믲ꧺ엣ꅁ꓏ꛓꟚꗎꑦ굺ꪺꓨꚡꫭ뉻볆뻇꒺뉛ꓱ룻
Ꙩ⡂㠬던뷍ꑔ㤴〵〴ꅶ ꅃꑝꙝꚹꅁ녎꣓ꕌꖿꚡ뇐껑껉ꅁ쇶땍라꣏ꗎꓱ돫ꥍꝇ롭놡맒ꪺ뇐
뻇ꓨꚡ꣓ꕛ녪뇐뻇ꪺ놡띎궱Ꙗꅁ꛽걏꒣라릳ꑰ닕꟫룪덯믲꫸ꪺ뇐뻇껉뚡Ꙣ샧덹놡맒ꑗꅃ
럭ꫬꑰ꙼덯ꑰ닕라뇄ꗎ땮왼뎶볓ꪺ놡맒꣓ꕝ룋ꩥ꒺뛰냝썄ꅂ꣓ꓞ땯ꚳ쏶볆뻇쉫꿇ꩫ
ꪺ랧꧀ꅁꛓ꒣ꪽ놵뇄ꗎꩥ꒺뛰ꪺ귬ꙝ걏ꅵ띑굮걄뻔ꛛꑶꅁ뽅땯ꛛꑶꪺ돐덹ꑏꅁ돐덹ꕘꟳ
ꙮꪺ놡맒꣓ꝥ뉻⡂㠬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ ꅶ ꅃ라Ꙣꡃꑀ닕닕볒샀뇐뻇ꯡꅁ녡믢뻇ꗍꑀ끟샋끑
뭐곙ꯤ귨ꑾꪺ볒샀뇐뻇겡냊ꅁ꣤꒤ꅁꚳꑀ귓Ꙑ뻇떹ꑰ꙼덯닕ꪺꯘ쒳걏ꅵꫡꑆꯜꙨ껉뚡Ꙣ
ꓞꕘꓱ돫ꅁꛓꕂꚳ꣇ꓱ돫ꓓ룘녩싷썄⡂㠬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ⦡ ꅁꑰ꙼ꣃ꒣뭻결ꑰ닕ꪺꓱ돫꒣
럭ꅁꙝ결 ꅵ늦뎺덯걏볒샀ꪺ놡맒ꅁꕵ걏굮샧덹ꕘ놡맒ꙮ엽뻇ꗍꯤꛒ⡂㠬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ⦡ ꅁ
ꕵ걏ꗎ왼뎶볓꣓뛇륆뮼뇀ꓱ룻ꡓꚳ냊멁ꪺ띐쒱ꅁ꧒ꕈꅁꕌ라ꛒ뱻ꕈꯡ꟯ꕈ납땐겡냊듀ꕎ
꒧ꅃꚹꕾꅁ쇶땍샧덹놡맒걏Ᶎ뇦ꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟뾳뷬ꅁꕩ걏ꅁꕌꙢ볒懝뇐뻇륌ꯡ꭯땯뉻ꅁ
ꣃꡓꚳ륆ꚨ륷띑ꪺ껄ꩇꅁ띐쒱ꕸꑕꪺꙐ뻇꛼ꕇꚳ꣇때닡ꪺ볋ꑬꅁꑰ꙼ꪺ룑쓀걏ꅵꕩ꿠ꑪ
깡뎣걏ꑪ뻇ꗍꅁ맯꧳덯볋ꪺ겡냊ꑪ깡ꑶꚳ쏾꛼ꪺ롧엧ꅁꝙ꣏Ꟛ귌룕뗛ꗎ꒣Ꙑꪺ걇꣆꣓ꕝ
룋ꅁꑪ깡쇙걏쒱녯때뷬ꅁꟚ쒱녯맯ꑀ꿫귨놵쒲ꪺ뻇ꗍ꣓뮡ꅁ삳룓꒣ꛜ꧳때뷬꣬덯귓ꙡꡂ
⡂㠬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ ꅶ ꅃꙁ곝곝ꑰ꙼ꪺ뇐뻇뭐뻇ꗍꪺ꒬냊꒣Ꙩꅁ꭯ꫡꑆꯜꙨꪺ껉뚡ꛛꑶ솿
룑뭐뻞Ꝁꅆ덯볋ꪺ놡꟎뭐ꕌꙢ냝ꣷꑅ꒧꒤뒿ꫭꗜꅁ궫뗸ꕈ냝떪ꪺꓨꚡꭐ뙩깶ꗍ랾덱ꪺ띑
ꩫ걏곛럭꒣ꑀ교ꪺꅃ맯ꚹꅁꑰ꙼꧓뭻ꅁꪺ뵔ꡓꚳ띑륌굮꧟냝썄떹ꕸꑕꪺ뻇ꗍꯤꛒꅁꙝ결ꅁ
덯걏ꑰ닕놵ꑏ뇐뻇ꅁꕌ꧈ꛛꑶ뎡꓀ꪺ겡냊ꧬꓓ꫸ꛓ뱶암꣬꣤ꕌ닕귻ꪺ뇐뻇껉뚡ꅃ꛽걏ꅁ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑝꙝ결ꕸꑕꪺꑈ룲ꛛꑶꪺ꒬냊ꡓꚳ륷듁ꪺꙮꅁ꧒ꕈꅁ꒧ꯡ땯뉻냝떪ꪺ덝군꒴땍걏ꯜ궫굮
ꪺꅁꕌ뭻결ꕩꕈꅵꙨ쉉둘ꛬꙐ뻇땯ꫭꅋ럭뻇ꗍꚳ꓏삳껉ꅁ뫉뙱꒣굮룠쓀뻇ꗍꪺ띑ꩫꅁ룕
뗛엽뻇ꗍꫭ륆ꛛꑶꪺ띑ꩫ⡂㠬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ⦡ ꅃ돌ꯡꅁꑰ꙼뒣ꕘꑆ둘귓볆뻇뇐뻇ꑗ삳룓
굮ꩠ띎ꪺ꣆뚵ꅁꕝ걁ꅵ뇐깶ꡃꚸꑗ뷒굮샋뗸놡띎ꗘ볐걏ꝟ륆ꚨꅁ귗ꖿꛛꑶꪺ뇐뻇ꅋ덝군
뇐껗굮ꩠ띎ꗍ겡꓆ꅂ뾳뷬ꅂ뱵꧊ꅂ닎뻣⡂㠬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ⦡ ꅃ
Ꙣꑰ닕ꪺ볒샀뇐뻇겡냊꒤ꅁꑰ꙼뿯뻜ꑆꓱ룻보노ꥍ돟앷ꪺ뭻ꪾꓹ걱꣓링룕ꥍ롧엧뇐
뻇륌땻ꅁ낣ꑆꭥ뚥걱륂ꗎ꒣Ꙑ볆뻇ꫭ뱸꒴ꚳꯝꕛ녪ꕾꅁ뇐뻇겡냊ꑪ교ꑗ걏ꭄ녠뚶ꝑꪺꅁ
덯볋ꪺ롧엧ꙁꚸꙡ녪꓆ꑆꕌ꒧ꭥ낾궫뭻ꪾ뇐뻇ꪺ띑ꩫꅆꛓꕂꅁ왛곝룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇
ꑝꚳꑀ걱껉뚡ꑆꅁ쇶땍띐냊ꥍ꩙뷠꒴ꙢꅁꙢ곙ꯤ돸ꝩ꒤ꕌꑝ뒣뿴ꛛꑶ굮껉껉샋뗸걏ꝟ륆
ꚨ뇐뻇ꪺ놡띎ꗘ볐ꅁ꭯꒣꙰럭ꑕꪺ뉠꣨엩엧ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ뭻결ꚹ뚥걱ꖽꪺꑰ꙼ꅁ쇶띑귝
압ꪾ놡ꅁꛓ맪믚ꑗ뭻ꪾꕩ꿠볈껉녪륌ꑆ놡띎ꅃꑰ꙼Ꙣ볒샀뇐뻇ꪺ뚥걱ꗾ땍ꙡ낾Ꙗ뭻ꪾꅁ
꛽걏롧뇐뻇맪엧ꯡꅁ땯뉻꣬ꕈ뭻ꪾ꣺Ꙗꪺ뇐뻇쇶땍닅Ꙙꛛꑶꪺ돟ꙮꅁ땍ꛓꅁ뇐뻇꒤꒴땍
꒣꿠꿊ꓖ놡띎궱Ꙗꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ쇶녎덯귓뚥걱ꪺꑰ꙼쉫결낾Ꙗ뭻ꪾꪺ쏾ꮬꅁ꛽걏뭐닄ꑇ
뚥걱ꞹꗾꙡ낾Ꙗ뭻ꪾ꒣Ꙑꅁꚹ뚥걱ꪺ뭻ꪾ꒤ꥼꞨ녡뗛놡띎ꅁꕵ걏뭻ꪾ녪륌놡띎ꛓꑷꅃ
ꑰ홱Ꙣ꓏ꯤꛛꑶꪺ뇐뻇ꯡ땯뉻뇐ꯇ꒤ꪺ껰꩞꒣볶떸ꅁꛛꑶꑝꡓꚳ륆ꚨ귬ꖻ륷덝ꪺ놡
띎ꗘ볐ꅁ ꅵ돌ꝸ쏸ꪺ둎쓝놡띎ꗘ볐ꑆꅃꟚ귌럭ꫬ덝ꥷꪺ꣢뚵놡띎ꗘ볐ꅋꅁ꛽ꯡ꣓Ꙣ뇐뻇
껉ꑪ깡뎣ꟑꑆ돌ꫬꪺꗘ볐ꅋꅁ꛽걏ꅁ굙뻇ꗍ꿠녱Ꟛ귌덝군ꪺꑔ귓뇐뻇겡냊꒤맯볆ꙃꙨꑆ
ꑀ쉉쉉돟앷ꪺ띐쒱ꅁꑝ꿠뮡걏땹띌륆꣬Ꟛ귌륷덝ꪺ놡띎ꗘ볐ꑆ⡂㐬곙ꯤꑕⰠ㤴〶ㄴ⦡ ꅃ꒣
륌ꅁ꙯ꑝ뭻결ꕈꯡꪺ뇐뻇ꪽ놵솿굺ꝙꕩꅁꙝꚹꅁꚹ뚥걱꙯ꗧ쓝꧳뭻ꪾ녪륌놡띎ꅃ
ꅝꕼꅞꑔ뚥걱떲ꩇꪺꓱ룻ꥍ꓀꩒
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닕꧒뇄꿇ꅁ꣒꙰ꅁ엞뿨걏볆뻇쉫꿇ꩫ돦꒸꒤돌ꕄ굮ꪺ랧꧀ꅁ둎걏ꕌꪺꯘ쒳ꅁ뭜꧐ꑬ겡냊
걏땮왼뎶볓ꪺ끟랽ꅁꑝ걏ꕌꪺ띑ꩫꅃꙝꚹꅁꑰ닕ꪺ랧꧀꓀꩒돸ꝩꅂ뇐껗ꪺ덝군꒺깥ꑝꑪ
Ꙩ뭐ꑰ꙼ꪺ멣ꯤꑀ교ꅁ곆ꛜꅁ볒샀뇐뻇ꓹ걱ꑝ걏ꑰ꙼ꛛꑶ뿯ꪺꅃꙝ결ꅁꑰ닕ꪺꚨ귻곒둌
궫ꦼꚹꪺ뇐ꩫꅁ꧒ꕈꅁꕌ꿠ꞹꗾ깩뉻ꥍ맪걉ꛛꑶꪺ뇐뻇ꅃ
닄ꑀ뚥걱럭꒤ꅁꑰ꙼Ꙣ뭻ꪾ뭐놡띎꒧뚡꒣쉟ꙡ쉜샺ꣃ둍ꡄꕘ룴ꅆꕌꙢ덝군뇐껗껉ꕈ
뭜꧐ꑬ겡냊꣓륆ꚨ륷ꥷꪺ놡띎ꗘ볐ꅁꙢ뿯뻜뇐뻇ꓹ걱껉꭯뿯뻜돌꿠ꫭ뉻ꕘ볆뻇랧꧀ꪺ걱
뢨ꅁꑝꡓꚳꙢ볒샀뇐뻇껉깩뉻륷ꥷꪺ놡띎ꗘ볐ꅃ럭곣ꡳ꫌냝ꕌꅵ결꒰믲꒣뿯뻜ꛛꑶ꧒띑
ꕘꪺꕈ뭜꧐ꑬꪺ놡맒꣓ꫭ륆ꖴꕝꪺ랧꧀㾡皮즡䆥䲪? ꢺ걱ꪺ룜ꕵꚳ띑ꩫ룲쒴돫ꅁꯡ
궱ꪺ룜ꕩꕈ띦끴볆뻇ꪺ닅뢹⡂㠬던뷍ꑔ㤴〵〴ꅶ ꅁꛓꕂꅁꕌꛛ뭻결꒣걏귓라ꓱ돫ꪺꑈꅁ
꧒ꕈꑾ뿯뻜ꕈ깩뉻볆뻇랧꧀결ꕄꪺ뇐뻇ꓹ걱ꅃꗑ꧳ꅁꕵꙢ닄ꑀ뚥걱곝꣬ꑰ꙼뇐뻇놡띎궱
ꪺ륷띑ꗘ볐ꅁ꭯때ꩫ곝꣬ꕌꙢ닄ꑇ뚥걱꒤걏꙰꛳맪걉덯꣇놡띎ꗘ볐ꅁ꧎덜럭ꕌ뿋ꛛ맪엧
륌놡띎뇐뻇꒧ꯡꅁ라맯놡띎ꚳꓱ룻뉠꣨ꪺ띐꣼ꅁꙢ닄ꑔ뚥걱럭꒤ꪺꕌꅁꚹ껉ꑓ신ꛓꙐ껉
뻖ꧪ뭻ꪾ뭐놡띎ꅁꕵ걏뭻ꪾꪺꓱ궫굮Ꙩ꧳놡띎ꅃꙝꚹꅁꑰ꙼ꑔ귓뚥걱꒣쉟ꙡ신엜ꅁꗑꪾ
놡ꣃ궫ꅁ신결뭻ꪾꅁꙁ녱뭻ꪾ땹띌늾냊낾놡띎ꑀ쉉ꅃ귓ꑈ녎ꑰ꙼뭐ꑰ홱ꪺꪾ놡ꪬ멁ꫭ뱸
꙰ꑕꅇ
ꫭ 4-2-1  ꑰ꙼ꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 
 
ꫭ 4-2-2  ꑰ홱ꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏 
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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닄ꑀ뚥걱ꑰ꙼ꥍꑰ홱Ꙑ쓝ꪾ놡ꣃ궫ꪬ멁ꅁ닄ꑇ뚥걱ꗧ걏곒맪걉ꕈ뭻ꪾ결ꕄꪺ뇐뻇ꅁ
땍ꛓꙢ닄ꑔ뚥걱꒤ꅁ꣢ꑈꪺ뭻ꪾ쇶뎣녪륌놡띎ꅁ꛽걏ꅁꑰ꙼궫뗸놡띎ꪺ띎맏ꑓꙨ꧳ꑰ홱ꅁ
꧒ꕈꅁꙢꪾ놡ꡉ뻽듁꒤ꫭ뱸ꑰ꙼ꪺ뛂쉉룻ꑰ홱ꟳ놵꫱ꕫ쏤ꪺ놡띎꣺Ꙗꅃ 
ꑇꅂ 닄ꑇ쏾ꑬꮬꅘꑰ둀ꅂꑰꞶ
 
ꑰ둀뭐ꑰꞶ쓝꧳Ꙑꑀꑰ닕ꅁ녠녠ꚳ뻷라꒬곛끑뷗뭐랾덱뻣ꚳ쏶뇐뻇ꪺ띑ꩫꅁ꧒ꕈꅁ
뭻ꪾ뭐놡띎ꪺ쑶ꪧꪬ멁믡결쏾꛼ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ룔닓돸뻉뛈ꕈ놴끑ꑰ둀ꪺ놡ꩰꅁꙁꕈꑰꞶ
ꪺ놡ꩰ결뮲ꅃ
⢤䀩₲쒤䂶ꖬ熡䞪뺱ꇄ皪Ꞵ선
 
꙯귌덯닕ꪺ볆뻇돦꒸걏때뵡떥ꓱ꿅볆ꅁꙢ꓀꩒ꚹ돦꒸ꪺ랧꧀껉ꅁ덯ꑀ닕ꙃꕘꪺ뇐뻇
ꗘ볐ꕝ걁ꑆ뭻ꪾꅂ놡띎ꥍ꟞꿠ꅃ덯걏ꑀ귓귈녯ꩠ띎ꪺ뉻뙈ꅁꙝ결ꅁ꒻닕꒧꒤ꕵꚳ꙯귌덯
ꑀ닕랧꧀꓀꩒껉꽓ꝏ꯼ꕘꑆ놡띎ꗘ볐ꅃ럭곣ꡳ꫌냝ꅵꯧ믲라띑꣬굮꧱ꑊ놡띎ꗘ볐?ꅶ껉ꅁ
꙯귌ꫭꗜꅵꟚ귌ꢺꑀ닕ꝏꪺꙐ뻇녡꣓ꝏꪺꛑ깶뱧ꪺꙐꑀꗷꅁꑝ걏때뵡떥ꓱ꿅볆ꪺꢺ귓ꅁ
Ꟛ귌걏냑ꛒꢺ귓ꙁꑪ깡끑뷗뱧ꕘ꣓ꪺ B3 던뷍ꑀ,931203)ꅶ ꅃꑀ뙽ꥬ끑뷗ꪺ껉귔ꅁꕌ귌ꞹ
ꗾꡓꚳ띑꣬놡띎ꗘ볐ꅁꯡ꣓ꑗ뫴걤룪껆껉곝꣬ꝏꪺꛑ깶뱧ꪺ뇐껗ꅁꛓꚳꑆꑀ교ꪺ뭻Ꙑꅁ
ꑾ녎놡띎ꗘ볐ꕛꑆ뙩꣓ꅃ쇶땍ꅁ놡띎꒣걏ꕌ귌귬ꗍꪺ믹귈ꅁ꛽걏ꅁꙢꚹ껉녱ꕌꑈꪺ띑ꩫ
꒧꒤땯뉻ꛓ뗞꫞ꅃ꙯귌ꪺ놡띎ꗘ볐ꕝ걁냶빩맯볆ꙃꪺ뇓띐ꯗꥍ냶빩뻇ꗍ꩙뷠볆ꙃꪺ과ꅃ
럭곣ꡳ꫌뷐꙯귌셼꣒ꑬ뮡ꧺ껉ꅁꑰꞶ뭻결ꕩꕈꗎ뒴ꩩꢺꮴ볆ꙃ냶빩뻇ꗍ맯볆ꙃꪺ뇓띐
ꯗꅁ ꅵ둎걏곝ꕌ뮡ꅁꚳꡓꚳ띐쒱뮡ꕌ라ꚬ샄(B1,던뷍ꑀ,931130)ꅶ ꅃ꙯귌꣢ꑈ곒ꫭꗜꅁꑗ
뷒껉라뫉뙱녡믢뻇ꗍ뙩ꑊ놡띎뵤쎥꣓뻇닟볆뻇ꅁꛓꑰ둀꭯ꫭꗜ놡띎쇶땍ꯜ궫굮ꅁ꛽걏뇐
뻇껉쇙걏라뗛궫Ꙣ뭻ꪾꅁ ꅵꙝ결ꛒ룕쇙걏라ꛒ냚 B3 던뷍ꑀ,931203)ꅶ ꅆꛓꑰꞶ쒱녯ꅁ뇐
뻇뛇륆볆뻇ꪺ놡띎궱Ꙗ걏ꑀ뫘뉺띑ꅁꖭ녠ꑗ뷒ꪺ룜삳룓걏꒣ꓓꕩ꿠ꫡꓓꙨ껉뚡Ꙣ덯귓ꓨ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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궱ꅁ꧒ꕈꅁ꙯ꫭꗜꅵ꙰ꩇ꿠곯뒡⢱ꆷ丩ꑗꕨꪺ룜라뫉뙱녡떹ꕌ귌ꅁ덯꣇ꕩꕈ엽ꕌ꽵ꪺꚳ
엩라ꕌꪺꚨ꫸ꅁ라뫉뙱ꅋꕩ걏꙰ꩇꖭ녠ꑗ뷒ꪺ룜삳룓걏꒣ꓓꕩ꿠ꅁꙝ결ꅁ라뎣Ꙣ솿꟞꿠
ꓨ궱ꪺ(B1,던뷍ꑀ,931130)ꅶ ꅃ
  
Ꙣ TE ꚳ띎ꪺ녡믢꒧ꑕꅁꑰ둀뭐ꑰꞶ녱왛곝ꥍ꓀꩒꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뿽뱶녡
꒤ꅁ띐꣼꣬ꛑ깶귌ꪺ뇐뻇겡냊꒧꒤꧒볧싃ꪺ놡띎ꥍ뛇륆ꪺ믹귈ꅃ꙯귌ꑀ교ꙡ뭻결ꅁꗒꛑ
깶ꪺ맯룜뇐뻇ꚡꕩꕈꭐ뙩깶ꗍꪺ꒬냊ꅁ꛽걏ꅁꛑ깶ꫡꓓꙨꪺ껉뚡Ꙣ맯룜ꑗꅁꛓꙹ깰ꚡꪺ
맯룜라ꦿ늤Ꙩ볆뻇ꗍꅁ꧒ꕈꅁ꙯귌라꟯ꗎ낪귬ꚡꪺ맯룜뇐뻇ꅃꑰ둀뭐ꑰꞶꑝ뎣Ꙑ볋꩙뷠
ꑁꛑ깶ꪺ뇐뻇ꅁꑰ둀뭻결ꑁꛑ깶ꪺꩥ꒺뛰겡냊ꯜ귈녯뻇닟ꅁꙝ결ꅁ싇ꗑ겡냊ꕩꕈꅵꓞ끟
냊뻷ꅁ덯볋왚ꙮꪱꪺꅁ뻇ꗍꓱ룻라띑굮ꕨ띑ꅁ띐쒱ꢺꙮ릳꒣걏볆뻇냝썄ꅁ걏꽱뒼륃삸ꅋ
ꛓꕂ덯볋ꑬ뻇ꗍꓱ룻돟앷ꛑ깶ꝡ⇄놱澳澭펦톮皤ﮦ뎽B3 던뷍ꑇ, 931231)ꅶ ꅃ녱ꑁꛑ
깶ꪺ뇐뻇꒤ꅁ꙯ꑝ띐꣼꣬깶ꗍ꒬냊ꪺ궫굮ꅁꑝꫭꗜ덝군뇐껗껉라쁵ꗽꛒ뙱깶ꗍ꒬냊ꅆ꙯
뭻결ꅁ꡽ꙮꪺ깶ꗍ꒬냊삳룓ꚳꝕ꧳뻇ꗍꪺ뻇닟ꅁꙝ결ꅵ뻇ꗍ라띑뻇ꅂꓱ룻ꗎꓟ뻇ꖦꪺ띐
쒱ꅋꛛꑶꑗ끟꣓ꑝꓱ룻ꚳꚨ둎띐ꝡꅁ굮꒣땍뻇ꗍꙮ릳ꚺꚨꑀ륍 B3 던뷍ꑇ, 931231)ꅶ ꅃ
ꛓꑰꞶꭨ뭻결ꅁꑁꛑ깶ꪺꅵ뇐뻇덴ꯗꯜ뵷멃ꅁ땍ꯡꅁꕩꕈ엽ꡃ귓꒣Ꙑ땻ꯗꪺ뻇ꗍ뎣ꕩꕈ
룲ꪺꑗꕌꪺ덴ꯗꅁ궫쉉걏ꑁꛑ깶ꖦꕩꕈ꟢ꑀ꣇ꅁ둎걏룲뻇ꗍꪺ꒬냊ꓱ룻Ꙩꅁꓱ룻꿠뙩ꑊ
꣬뻇ꗍꪺ뱨궱ꕨ결뻇ꗍ뗛띑ꅁꓱ꙰뮡ꅁꕌ꟢ꢺ귓쏣ꗎ돌슲돦ꪺ B1 던뷍ꑇ, 931214)ꅶ ꅃ
ꚹꕾꅁ꓾ꛑ깶ꪺ뇐뻇꒤꣏ꗎꑆ덜Ꙩꗍ겡꓆ꪺꓱ돫ꅁꑰꞶ쒱녯ꅁ쇶땍ꚳ꣇꣒ꑬ셼녯꒣ꯪ럭ꅁ
꛽걏ꅁ엽볆뻇ꗍ겡꓆걏ꯜ궫굮ꪺꅁ꧒ꕈꅁ꙯덝군뇐뻇겡냊쁵ꗽꛒ뙱ꗍ겡꓆ꅃ
 
덯ꑰ닕돦꒸뇐뻇ꪺ닄ꑀ론Ꙁꙃꑆꅵꑆ룑때뵡ꪺ랧꧀ꅂꑆ룑랥궭ꪺ띎롱ꅂꑆ룑ꚬ샄땯
뒲ꙃ꓎꿅볆⢱킮 ,940104)ꅶꑔ귓ꗘ볐ꅃ궺ꗽꅁ꙯귌ꕈꅵ뫫왆ꪺ쑀뇦ꅶꝀ결끟ꥬ꣒ꅁ꒺깥
걏뫫왆떹ꑰꧺꑇ귓쑀뇦ꅁꑰꧺ굮ꡄ닄ꑀ귓쑀뇦걏굮ꑀ쇻뽽ꩇꅁ닄ꑇ귓쑀뇦걏굮ꙁ덜꣢귓
쑀뇦ꅁꕈꚹ쏾뇀ꅁ엽뻇ꗍꑆ룑볆꙲꿠뮼뱗꣬때뵡ꑪꣃꕂ엩라때뵡ꪺ띐쒱ꅆ놵ꑕ꣓걏ꝑꗎ
냅꿈겡냊ꅁ엽뻇ꗍꡃꚸ녎꿈냅ꑀꕢꅁꓱ룻곝뷖꿠냅꣬돌ꑰꅁ엽뻇ꗍꑆ룑때뵡ꣃꭄꕵꚳ때
뵡ꑪꅁꑝꕩ꿠라멃멃쇍꫱꧳륳ꅆ돌ꯡꅁ싇ꗑ뻞Ꝁ군뫢뻷낵볆꙲ꪺ궼뺭ꅁ엽뻇ꗍ왛맮ꣃ룕닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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뗛쉫꿇떲뷗ꅁꣃꓞꑊꅵ꒽ꓱꪺ떴맯귈ꑰ꧳ 1 ꪺ볆라ꚬ샄ꅶꪺ랧꧀ꅃꑰ둀ꫭꗜꅁ덯ꗷ뇐껗
꣼꣬꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꯜ뉠ꪺ뱶암ꅁꙢ곝ꞹꛑ깶귌ꪺ뇐뻇뱶ꓹ꒧ꯡꅁ땯뉻깶ꗍ꒬냊ꥍ맯
룜ꓞ뻉ꪺ궫굮ꅁꙝꚹꅁꟆ뇦뻣귓뇐뻇겡냊꿠ꯘꗟꙢ덯꣢귓뉺꧀꒧ꑕꅁꣃꕂꅁ냑ꛒꙕꛑ깶
ꪺ쁵쉉ꅁ덺륌ꓱ돫ꥍ겡냊ꪺꓨꚡ뙩ꛦ뇐뻇ꅃ꣢ꛬꞡꫭꗜꅁꕈ꣒ꑬꥍ겡냊꣓ꓞꑊ볆뻇ꪺ랧
꧀ꪺ띑ꩫ걏꣓ꛛꅵ띐쒱ꓱ룻ꚳ뷬 B3,  던뷍ꑇ,931231)ꅶ ꅁꛓꕂꅁ뻇ꗍꑝ라ꅵꓱ룻ꚳ띐쒱ꅁ
Ꟛ귌솿때뵡ꕌ귌ꓱ룻라끏끟꣓ꅁ꙰ꩇ덯볋ꑬꪺ룜ꕌ귌라쒱녯덯ꙮ릳뙖꣓뙖ꑪꅁ꒣ꪾ륄ꚳ
Ꙩꑪꅃ꒣ꪾ륄냕↧?京侷冭溥䲭첥棅몭패B3,  던뷍ꑇ,931231)ꅶ ꅃꙝꚹꅁ꙯귌덯ꑀ닕
뭻결ꅁ때뵡떥ꓱ꿅볆돦꒸꒧꒤돌궫굮ꪺ볆뻇랧꧀둎걏ꅵ때뵡ꅶ ꅁ꧒ꕈꅁꑰ닕ꫡꑆꯜꙨꪺ
껉뚡Ꙣ덝군꙰꛳엽뻇ꗍ엩라때뵡ꪺ띐쒱ꥍꑆ룑때뵡ꪺ랧꧀ꅈꙐ껉ꅁ결ꑆꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟
뾳뷬ꅁꑝ띑ꑆ덜Ꙩꓱ돫ꥍ덝군ꑆ둘귓겡냊꣓ꅵꕝ룋때뵡ꪺ랧꧀ꅶ ꅁ꛽ꛒ뱻껉뚡ꥍ빁꓁꧊
ꛓ쁵ꗽ뿯ꕘ덯ꑔ귓겡냊ꅃ
꣌뻚때궭랧꧀냝ꣷꪺ꓀꩒엣ꗜꅁꑰ둀ꖼ꿠덱륌ꑔ뫘때궭랧꧀쏾ꮬꪺ듺엧ꅁꗑꚹꕩ
ꪾꅁꕘ꙯맯꧳때궭ꪺ뭻ꪾ곛럭꒣ꞹ뻣ꅃꙢ뇐뻇돦꒸랧꧀꓀꩒냝ꣷ꒤ꅁꑰ둀꯼ꕘꑆꑀ꣇ꚹ
돦꒸뇐뻇꒤ꓱ룻궫굮ꪺ랧꧀ꅁ꣌Ꟈ결때뵡ꅂ떥ꓱꅂꥍꅂ뮼뇀ꅂ볆뻇닅뢹ꥍ궱뽮ꅃ꙯ꪺꛒ
뙱걏ꅵ때뵡ꅂ떥ꓱꅂꡄꥍ걏ꙝ결ꢺ귓ꖻ꣓둎굮뇐ꪺꅁꢺ귓뮼뇀ꅂ볆뻇닅뢹ꥍ궱뽮띐쒱걏
썄ꗘ라ꗎ꣬ꪺ B3 던뷍ꑀ,931203)ꅶ ꅆ땍ꛓꅁꙢꑰ닕ꑗꕸ꓀꩒ꚹ돦꒸ꪺ곛쏶랧꧀꒧ꯡꅁ럭
귓ꑈ뷐꙯땹띌뇔굺덯귓돦꒸ꪺꕄ굮랧꧀ꅁ꭯땯뉻ꑰ둀ꕵ꿠솿ꕘꅵ때뵡ꅶ ꅁ럭끬냝걏ꝟ쇙
ꚳ꣤ꖦ랧꧀껉ꅁ꙯ꫭꗜ띑꒣꣬ꑆꅃꗑꚹꕩ곝ꕘꅁ꙯맯뷒땻꒺깥ꪾ쏑ꪺ꒴꒣냷ꑆ룑ꅁ덯ꕩ
꿠걏ꙝ결ꅁꑰ닕Ꙣ덝군뇐껗껉륌꧳徧궫때뵡ꪺ랧꧀ꅁꑓ덝군ꑆ덜Ꙩ뭐ꚹ랧꧀곛쏶ꪺꓱ돫
ꥍ겡냊ꅁꕈ교꧳ꅁ꙯ꪺꙌ뙈둎걏때뵡ꅃꕴꕾꅁꑰꞶꕵ덱륌때궭랧꧀냝ꣷ꒤ꑔ뫘쏾ꮬꪺꑀ
뫘ꅃ꙯뭻결ꅁ덯귓뇐뻇돦꒸궫굮ꪺ랧꧀꣌Ꟈ걏 ꅵ때뵡ꅂ랥궭ꥍ떥ꓱ(B1,던뷍ꑀ,931130)ꅶ ꅁ
꧒ꕈꅁ뇐뻇껉라ꫡꓱ룻Ꙩꪺ껉뚡Ꙣ뮡ꧺ때뵡ꪺ랧꧀ꅃꙢꅵ뫫왆ꪺ쑀뇦ꅶ덯귓겡냊꒤ꅁ귬
Ᶎ뇦싇ꗑꓞ뻉ꪺꓨꚡ엽뻇ꗍꕄ냊뮡ꕘ뽽ꩇꚳꅵ때뵡Ꙩꅶ덯귓꙲늴ꅁꑰ둀뭻결ꅵꛜꓖ라ꚳ
ꑈ뮡ꯜꙨꅂꯜꙨꅁ꙰ꩇꡓꚳꑈ솿ꕘ때뵡ꅁꟚ귌둎뮡덯ꯜꙨꯜꙨ꣤맪둎걏때뵡(B3,던뷍
ꑇ,931231)ꅶ ꅁ꙯ꪺ때뵡꯼ꪺ걏ꅵ둎걏ꝁ뮡꒣ꕘꪺꑪ(B3,던뷍ꑇ,931231)ꅶ ꅆꑰꞶꭨ뭻결ꅁ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꅵꟚ쒱녯뻇ꗍꪺ룑얪걏ꖦ걏ꑀ귓ꯜꑪꪺ볆꙲ꅁ꧒ꕈꅁ덯귓볆꙲쇙걏ꕩꕈꚳ뮼뱗ꪺ꫅뚡ꅁ
ꕩ걏때뵡걏ꡓ뿬ꩫ뱧Ꙣ꿈ꑗꪺꅁ꧒ꕈꅁꟚ띑ꫭ륆떹뻇ꗍꪺ랧꧀걏ꅁꡓꚳꑀ귓ꩆꛨ걏ꕩꕈ
꟢때뵡뱧ꑕ꣓ꪺꅁꑝꡓꚳꑀ귓ꩆꛨꓱ때뵡쇙ꑪ(B1,던뷍ꑔ,940107)ꅶ ꅃꙝ결ꛒ뱻꣬뻇ꗍꙢ
덯꒧ꭥꡓ뻇륌때뵡ꪺ랧꧀ꅁ꧒ꕈꅁ꙯귌뎣ꕩꕈ놵꣼뻇ꗍꕈꅵꯜꙨꅂꯜꙨꅶ꣓ꫭ륆때뵡ꅃ
럭귓ꑈ냝꣬ꅵ굙ꚳ뻇ꗍ냝ꅇ녎꿈ꓹꑀꪽ냅ꅁ꣬돌ꯡ꿈라꒣라꒣ꢣꅶ껉ꅁꑰ둀뭻결꒣라꒣
ꢣꅁ꭯때ꩫ떹꒩ꑀ귓몡띎ꪺ룑쓀ꅁꛓꑰꞶꭨ뭻€ꅵ 삳룓걏꒣라꒣ꢣꝡꅋꢺꑪ랧둎ꚳ쇍
꫱꧳륳ꪺ띐쒱(B1,던뷍ꑔ,940107)₡ꅃꙁ냝ꅵ꙰ꩇ뻇ꗍ냝ꅇ냅꒣ꑕꕨ껉ꯧ믲뿬ꅶ ꅁꑰ둀Ꙟ
떪ꅵꕳ뿂쏆냅ꡥ둎냅녯ꑕꕨ걏(B3,던뷍ꑇ,931231)ꅶ ꅁꑰꞶꭨ뮡ꅵꕩꕈꗎ꣤ꕌꪺꩆꛨ쒴꙰
ꗎ뻷뺹ꕨ냅꫼ꅁꕩ걏ꑈꓢꑵꪺꡓꚳ뿬ꩫꅁ꣤맪때뵡둎걏Ꟛ귌ꚳ뿬ꩫ곝꣬ꪺꩆꛨ꒧ꕾꅁꖦ
쇙걏쑾쓲꙳Ꙣꪺ(B1,던뷍ꑔ,940107)ꅶ ꅃ꛽걏ꅁ꙯귌곒ꫭꗜꅁꙢ덝군뇐껗껉ꣃꖼ띑륌뻇ꗍ
라ꚳ귾꣇냝썄ꕈ꓎ꯧ믲Ꙟ떪뻇ꗍꪺ냝썄ꅃ뻚ꚹꅁꟚ귌ꕩꕈ땯뉻ꅁꑰꞶꪺ때뵡뭻ꪾꥼꕩꅁ
ꛓꑰ둀ꭨꓱ룻깴ꅁꛓ꣢ꑈꪺ뇐뻇곛쏶뷒땻ꪾ쏑ꥍ뻇ꗍꪾ쏑ꑝ꒣ꕒꗷꅃ 
 
Ꙣ뭐ꑰ닕ꙀꙐ끑뷗랧꧀꓀꩒돸ꝩꪺ꒺깥껉ꅁꑰ둀녱ꝏꪺꛑ깶ꪺ뇐껗꒧꒤닄ꑀꚸ놵쒲
꣬볆뻇ꪺ놡띎뇐뻇ꅁꑀ뙽ꥬ띐쒱덯볋ꪺ띑ꩫ꒣뿹ꅁꭋ띑ꑝꗎꙢꛛꑶꪺ뇐뻇꒤ꅁ둎ꚹ벻ꑕ
ꑆ놡띎ꪺ뫘ꑬꅃꚹ껉ꙝ결귨놵쒲ꅁ꧒ꕈ맯놡띎뇐뻇ꪺ띐꣼꒣녪꽐ꅁ뭻ꪾ꣌땍걏쁵뛕ꅃ롧
륌꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ깩ꗜ뭐 TE ꚳ띎ꪺꓞ뻉ꅁ놡띎꣺Ꙗꪺ뇐뻇Ꙣ꙯ꓟ꒤뙽ꥬ땯꫞ꅃ쇶
땍ꅁꑰ둀ꑀꙁꙡꫭꗜ결ꑆꛒ룕ꅁ뇐뻇꒤ꪺ뭻ꪾꚨꗷ삳궫꧳놡띎ꅁ꛽걏ꅁꗑ꧳볆뻇ꪾ쏑ꪺ
꒣ꢬꅁꟚ귌곝꒣꣬꙯궫뗸뭻ꪾ궱Ꙗꪺ맪믚ꫭ뉻ꅁ꓏ꛓꙢ던뷍꒤ꫭꗜꅁ덝군뇐껗껉라ꕈ깶
ꗍ꒬냊결쁵ꗽꛒ뙱ꅁꣃꕂꅁ녪뷕ꑗ뷒삳ꕈ깶ꗍ꒬냊샧덹둲Ꟗꪺ뻇닟껰꩞ꅁ꙯뮡ꅵꟚꓱ룻
돟앷ꪺ깶ꗍ꒬냊걏ꑁꛑ깶ꅋꟚ걏ꙝ결ꕌ룲뻇ꗍꪺ꒬냊ꯜꙮꅁ뻇ꗍ냝냝썄뎣꒣라ꚳꯜ깠꧈
ꪺ띐쒱ꅁꗒꛑ깶냝뻇ꗍ냝썄껉ꅁ뻇ꗍꙮ릳셸뻔ꓟ엥ꅁꟚꪺ깶ꗍ꒬냊걏ꚳ쉉꯼뮡ꛑ깶룲뻇
ꗍ껰꩞걏ꙮꪺꅁ걏덂꧳꧱썐ꪺꪬ멁ꅁ꒣걏ꢺ뫘ꑗ뷒뎣라ꯜ뫲녩ꪺ볋ꑬ B3 던뷍ꑇ, 
931231)ꅶ ꅃ녱꙯ꪺ뷍룜꒤ꅁ깶ꗍ꒬냊꛼ꕇ뭐뛇뇂볆뻇ꪾ쏑때쏶ꅁ꧳걏ꅁ곣ꡳ꫌뷐꙯뙩ꑀ
ꡂ뮡ꧺ맯깶ꗍ꒬냊ꪺ띎롱꓎꙰꛳ꕈ깶ꗍ꒬냊샧덹둲Ꟗꪺ뻇닟껰꩞ꅁ꙯Ꙟ떪ꅵ껰꩞ꕩ걏ꙮ
릳꒣걏샧덹ꕘ꣓ꪺ냚ꅁ걏꫸ꑛ뻇ꗍ룲ꛑ깶ꪺꅋꟚ쒱녯ꕩꕈ녱ꛛꑶꪺ뷍Ꙓ료궱ꅁꝁ솿룜ꕵ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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굮ꚳ뷬둎라뱶암ꅁ꧒ꕈꅁꟚ쒱녯꒣걏겡냊뱶암ꪺꅃꅋ꙰ꩇꛑ깶룲뻇ꗍꯜꙮꪺ룜ꅁ뻇ꗍ삳
ꓱ룻뒱냝ꢺ귓ꛑ깶냝썄ꝡ↧ 귌꽚ꕈꭥ둎덯볋ꅁ꙰ꩇꯜ돟앷ꢺ귓ꛑ깶둎라ꑗ뷒ꚳ냝썄둎
냝ꛑ깶ꅆ꙰ꩇꯜ끑립ꢺ귓ꛑ깶둎꒣ꓓ띑냝 B3 던뷍ꑇ,931231)ꅶ ꅃ덯ꑝ걏꙯Ꙣ곙ꯤ돸ꝩ꒤
뒣꣬ꪺꅵꛑ깶ꑀꥷ녯룲뻇ꗍꯘ꒬ꭈ꒬뿠ꪺ쏶ꭙꅁ뻇ꗍꑾ라ꚳ뾳뷬뻇볆뻇ꅁꑗ뷒ꑝ라ꓱ룻
뭻꽵얥(B3,곙ꯤꑗ,940111)ꅶ ꅁꙝꚹꅁ꙯ꪺ깶ꗍ꒬냊꒣ꕵ걏ꅵꭐ뙩뻇ꗍ뻇닟 B3 던뷍ꑇ, 
931231)ꅶ ꅁꑝ굮꿠ꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅃ꣬꽵ꖿ냊ꓢ덝군뇐껗껉ꅁ꙯띑ꕘꑆ뫫왆ꪺ쑀뇦ꅁ ꅵ걏
Ꟛ뒣ꕘ뮡Ꟛ굮ꑔ귓쑀뇦ꅁꯡ꣓ꚳꑈꑾ꟢ꖦ꟯ꚨꑀ귓뽽ꩇ덯볋ꑬꅃ귬ꖻꕵ걏뮡Ꟛ굮ꑔ귓쑀
뇦ꅂꙁꑔ귓쑀뇦덯볋ꑬꅃꟚ귌귬ꖻ걏ꗎꡔ뉹ꅂꗖ뉹ꅁꟚ귌ꢺ껉귔쒱녯꒣ꓓꙮꅁ땍ꯡ꧒ꕈ
ꑾ꟯ B3 던뷍ꑔ,940330)ꅶ ꅃꗑ꧳ꅁ꙯Ꙣ뇐껗꒧꒤녎ꅵ깶ꗍ꒬냊ꅶ뭐겡냊ꗘ볐ꥍ뇐뻇겡냊
ꣃꙃꙢꫭ껦ꪺ볐썄ꑗꅁ앫땍ꑷꚨ결뇐뻇겡냊ꪺꕄ엩꒧ꑀꅁꚹ껉ꅁ놡띎ꚭꑷ쁵꧳뭻ꪾꅃꙝ
ꚹꅁ귓ꑈ녎꙯꓎ꑰꞶꪺ덯귓뚥걱뻇닟쉫결뛉Ꙗ놡띎ꪺ쏾ꮬꅃ 
 
⢤䜩₲쒤䞶ꖬ熡䞪뺱ꆹ
 
ꑰꞶ뭐ꕴꑀ닕귻ꑰꝄꑀ끟녡믢뻇ꗍꅁꕈꅵ뫫왆ꪺ쑀뇦ꅶ덯귓끟ꥬ꣒결굉뒺꣓띐꣼
때뵡ꪺ띎롱(뷐곝ꖻ뎹닄ꑀ론닄ꑇ쏾ꮬ)ꅃꑰ둀ꪺ뇐뻇걏ꕈ냅꿈겡냊엽뻇ꗍ엩라쇍뙩꧳륳
ꪺ때뵡ꅁ뻣귓뇐뻇겡냊걏ꕈꑇ귓냝썄결ꕄ뙢ꅁ덺륌깶ꗍ맯룜ꓞ뻉끑뷗ꅃ궺ꗽꅁ꙯뷐ꕸꑕ
뻇ꗍ녎땯ꑕꕨꪺ꿈녩맯멐꒧ꯡ냅ꑕ꣓ꅁꣃ뒣냝닄ꑀ귓냝썄ꅵꝁ꿠녎꿈냅꣬돌ꑰ뛜?ꅶ ꅇ 
궺ꗽꥏꅁꗽ꟢꿈맯멐ꅁꢺ맯멐ꞹ꒧ꯡꟚ귌꟢ꖦ냅ꑕ꣓ꅃꅋ덯볋냅ꞹ꒧ꯡꅁ
Ꟛ귌ꙁ쑾쓲맯멐ꅁ땍ꯡꩵ뗛ꢺ뇸뵵냅ꑕ꣓ꅁ꣌ꚹ쏾뇀ꅁ둎냅냅냅ꅁꢺꟚ귌
ꓱ쇉ꑀꑕꅁ곝귾ꑀ닕꿠냅꣬돌ꑰꅁꢺ뉻Ꙣ떹ꑪ깡둘꓀쓁ꪺ껉뚡ꑕꕨ냅ꅃ 
럭뻇ꗍ뗛ꓢ냅꿈껉ꅁꑰ둀ꭋꙢ꣤뚡ꢵ뗸ꅁ떥ꑪ깡냅ꙮ꒧ꯡ꺳꣬솿ꕸꭥ떹ꑪ깡왛곝떲ꩇꅃ
ꚹ껉ꅁ닄ꑔ닕ꚳꛬꙐ뻇낲룋ꓢ꒤ꚳ꿈ꅁ꺳떹ꑰ둀ꛓꓞ땯ꑆ꙰ꑕꪺ맯룜ꅇ 
䈳ꅇꙐ뻇ꅁꯧ믲ꡓꚳ꿈ꅈ굁ꛑ깶돡ꅉ꽵ꪺꚳ돡ꅈ
匱ꅇꛑ깶ꅁꝁ굮ꗎ엣띌쏨곝돡ꅉꛑ깶ꅁ룓끴엣띌쏨돡ꅉ
䈳ꅇ덯걏냪ꓽꪺ꿈뛜ꅈ곝꒣꣬ꅉꢺꢺꑀ닕Ꙑ뻇ꥏꅈ匲 Ꙑ뻇꺳ꕘ꣓ꑀꑕꅃ
匲ꅇ덯걏ꗎꥠꛌ곬꟞ꅁ꽵ꪺꚳ돡ꅃ
䈳ꅇ헙ꅁꢺꙐ뻇Ꟛ띑뷐냝ꑀꑕꅁꝁ덯걏냅ꑆ둘ꚸꑾ엜ꚨ덯볋냚ꅈ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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匲ꅇ㈶ ꚸꅃ
㎡䞯ꪺ돡ꅁ ꚸꅁꙮꅁ ꢺꟚ귌곝꣬돌ꑰꪺ삳룓걏닄ꑇ닕냕ꅁꙝ결닄ꑔ닕
ꢺ귓걏쑆ꑈꪺ꫼ꅁ맯꒣맯ꅈ
匱ꅇ꽵ꪺ냕ꅃ
놵꫌ꅁꑰ둀쑾쓲ꕈ맯룜ꪺꓨꚡꅁ뒣냝뻇ꗍ닄ꑇ귓냝썄ꅵ돌ꑰꕩꕈ걏ꑰ꣬꒰믲땻ꯗ㾡瘠
䈳ꅇꢺꝁ귌쒱녯돌ꑰꕩꕈ꣬Ꙩꑰꅈ
匳ꅇꑪ랧ꅁꗎ엣띌쏨곝녯꣬ꪺ뵤돲뎣ꕩꕈꅃ
䈳 ꅇ 엣띌쏨곝녯꣬ꪺ뵤돲뎣ꕩꕈ ꅁ 걏꒣걏ꅈꢺ덯ꑀ닕ꥏꅈ쒱녯ꕩꕈ꣬Ꙩꑰꅈ
匴ꅇꓓꑰꑆꅁ곝꒣꣬ꅃ
䈳ꅇ곝꒣꣬돡ꅁꓓꑰꑆ곝꒣꣬걏꒣걏ꅈ꣤맪ꅁꢺꕩꕈꗎ곬꟞ꪺꓨꩫꕨ엽ꕌ
곝녯꣬ꅁꟳꑰꪺꗎ엣띌쏨ꅁꙁꗎꝏꪺꓨꩫ뎣ꕩꕈ곝녯꣬ꅃꢺꢺ닕Ꙑ뻇
ꥏꅈ둎걏덯볋냅꿈ꑀꪽ냅ꑕꕨꅁꕩꕈ냅꣬Ꙩꑰꅈ
匵ꅇꕩꕈ냅꣬곝꒣꣬ꅃ
ꅋ
䈳ꅇꝁ귌귨귨뮡라ꯜꑰꯜꑰ맀ꅁꢺ꿈둘ꕇ뎣Ꟗ곝꒣ꢣ냕ꅁ걏꒣걏둘ꕇ둎놵
꫱ ꑆ맀맯꒣맯ꅈꢺꑪ깡쒱녯라걏 뛜ꅈ꒣라돡ꅁꑪ깡Ꙑ뻇뎣쒱녯꒣
라뛜ꅈꅃ
匶ꅇꛑ깶ꅁꢺ귨귨ꢺ볋냅ꑀ냅꫼ꅁ둎라ꡓꚳ냕ꅁꢺ걏꒣걏냅ꑀ냅ꅁ둎덯볋
ꡓꚳꑆꅈ
䈳ꅇꙮꅁꢺꟚ솿ꑀꑕ돡ꅁ결꒰믲꒣라걏 ァ䌨䈳ⲱ킾윬㤴〳〸⤠
굙녎꿈녩ꑀꪽ냅ꑕꕨ뻇ꗍ라써뫃ꅵ걏냅꣬돌ꯡ꿈녩라엜ꡓꚳꑆ꧎걏라ꑰ꣬곝꒣ꢣ㾡盁
땍ꅁS6 뒣ꕘꑆ꿈냅ꑀ냅걏꒣걏엜ꡓꚳꑆ㾤炴䂨쎨叅ﶥ䲶榤䂨䊻ꆩ益?皪몷冪殥䢶榦
뭻ꅁꛓ걏ꛛꛦ녎 S6 ꪺ띎ꯤ룑얪ꚨꅵ꒣라걏 0ꅶ ꅁ땍ꯡ룑쓀결꒰믲꒣라걏 0ꅇ
䈳ꅇ귬ꖻꑀ녩꿈맀ꅋꟚ귌꟢ꖦ냅ꑀꕢꅁꢺꙁꑀꕢ맀ꅁ덯볋ꑀꪽ낵ꑕꕨꅃ
 
         
 
낲덝뮡ꅁꝁ냅꣬덯료ꑷ롧걏돌ꑰ뛴ꑆꅁꢺꝁ뮡ꖦ걏 걏꒣걏ꅈꢺꝁ곝
돡ꅁ걏꒣걏ꕩꕈ꟢덯녩ꕵ꓀ꚨꯜꙨꯜꙨ귓덯믲ꑰ뛴ꅁꢺ덯볋ꯜꙨꯜꙨ
ꪺ덯믲ꑰ뛴ꪺ ꕛ끟꣓걏꒣걏둎걏 ァ䆥榬価䆥ꚭ뮩睊華亦뎤䂱榯
냚ꅁꯧ믲ꕩ꿠라꒣ꢣꅈꑓ꒣걏ꚳ낭ꅃ꧒ꕈꅁꢺ껚ꖻ둎꒣라걏 냚ꅁꙐ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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뻇덯볋ꚳ꒰믲뫃냝뛜ꅈ
匷ꅇꢺ꙰ꩇꟚ꟢냅ꑕ꣓ꪺꗾ뎡ꕛ끟꣓ꅁ꙰ꩇꡃꑀ뛴뎣ꗎ궱뽮뫢ꪺ룜ꅁꢺ덯
볋꒣걏ꕛ꒣ꞹ뛜ꅈꕩ걏ꕵ둎걏ꢺ믲ꑀꓹꛓꑷ꫼ꅁ결꒰믲라ꕛ꒣ꞹꥏꅈ
䈳ꅇ낲덝ꢺ녩꿈궱뽮걏 ꙮꑆꅁ낲덝걏ꖿꓨ꟎ꙮꑆ냕ꅁꢺꝁ걏꒣걏ꚳ때궭
Ꙩ귓ꅁꢺ궱뽮걏꒰믲ꅈ 낣ꕈ꒰믲ꅈ ꯜꙨꯜꙨ귓맯꒣맯ꅈꢺꝁꚳ둘
녩ꅈꯜꙨ녩맯꒣맯ꅁ ꯜꙨ
ꯜꙨ
× 1 ꅁꢺ덯귓ꝁ걏꒣걏ꕩꕈ꟢ꖦ⢫?栩곛
꒬껸놼엜ꚨꅃ럭땍덯ꕵ걏뙽ꪱ꾺ꅁ꒣ 꿠덯볋ꗎꅃ럭땍꒣ꛦ덯볋ꑬ냕ꅁ
꣤맪ꅁꢺꯜꙨ걏ꑀ귓ꅋ맯ꅁꢺꯝ라라솿ꅃꢺ덯귓뫃냝ꚳꡓꚳ귾귓Ꙑ뻇
굮산ꕌ룑떪ꪺ냚ꅈ
ꑰ둀걏ꕈ맯룜ꓞ끟깶ꗍ꒬냊꣓뙩ꛦ뇐뻇ꅁꕸꑕꪺꙐ뻇땯ꢥꑝꯜ뿣아ꅁ꒣껉ꙡ녎ꛛ
ꑶꪺ띑ꩫ뭐뫃둢ꥍꛑ깶ꅂꙐ뻇꓀꣉ꅆꕛꑗꅁꑰ둀뮴썐겡볢ꪺ냝떪ꅁ뻣걱뇐뻇겡냊Ꙩ걏Ꙣ
꾺셮꒤듧륌ꅁ샧덹ꕘ둲꺮ꪺ뻇닟껰꩞ꅁꛓ맪믚엽뻇ꗍ냊ꓢ뻞낵ꑝꚨꕜꙡꓞ끟뻇ꗍ뻇닟ꪺ
뾳뷬ꅃ곛룻꒧ꑕꅁ덯걱뇐뻇꒤맯꧳볆뻇ꪾ쏑ꪺ덂뉺ꚳ덜Ꙩꙡꓨ꒣걏ꯜ뉺띑ꅁꑰ둀뭐뻇ꗍ
ꪺ꒬냊곝꛼녋꓁ꅁ꛽걏ꅁ꽵ꖿꪺ볆뻇랾덱꭯걏ꑑ꓀ꚳ궭ꅃꗑ꧳ꅁ꙯뭐뻇ꗍ꒧뚡ꪺ맯룜ꯜ
볶떸ꅁ꧒ꕈꅁ뻇ꗍ녠Ꙣ때띎꒧뚡듀꙯뭳덹ꑆ뇐뻇돵뒺ꅁ결꙯ꝙ녎뇐뇂ꪺ볆뻇랧꧀빑덝ꙮ
륄룴ꅃꕩ놤ꪺ걏ꅁ꙯걏닄ꑀꚸꑗꕸ뇐뻇ꅁꡓꚳꓓꙨ뭐뻇ꗍ맯룜ꪺ롧엧ꅁꙝꚹꅁꣃꡓꚳ빁
껉꟢뒤ꛭ궫굮ꪺ뇐뻇껉뻷ꅃ꣒꙰ꅁ걙ꛬꙐ뻇ꓢ꒤꣤맪ꡓꩆꛨꅁ낲룋꺳꿈ꓹ떹꙯껉ꅁꯪꖩ
산꙯돐덹ꑆꕩꕈ룲놵ꑕ꣓ꪺꕄ썄ꅵ돌ꑰ꣬꒰믲땻ꯗꅶ곛꒬ꥉ삳ꅁꛓ꙯럭돵꭯ꡓꚳ뷐뻇ꗍ
땯ꫭꑀꑕ덯볋낵ꪺ띎ꯤꥍ띑ꩫꅁ꓏ꛓ뮡ꅁ덯ꛬ뻇ꗍ걏쑆ꑈꪺꛓꦿ늤ꑆ뻇ꗍ꽵맪ꑓꛛ땍ꪺ
꓏삳ꅁ꒧ꯡꅁꛛꑶ꭯ꑓꙁꚸ뒣냝ꑆ덯귓냝썄ꅃ
Ꙣꑗ굺ꪺ닄ꑔ걱깶ꗍ맯룜꒧꒤ꅁꑰ둀ꝑꗎ맏ꗜ뮡ꧺ꿈녩ꑀꪽ냅ꑕꕨꅁ꣤궱뽮결
ㄯꅂㄯꅂㄯ㢡ꅁ궱뽮라뙖꣓뙖ꑰꕂ쇍꫱꧳ ꅁ꛽걏ꅁ녎덯꣇궱뽮쇍꫱꧳ ꪺ꿈녩꯷Ꙟꕨ
라ꚨ결귬꣓ꢺ 녩꿈ꅁ꧒ꕈꅁ꿈녩ꙁꯧ믲냅ꑕꕨ궱뽮뎣꒣라엜ꚨ걏 ァ䎳澼쮪몸퇄삹
ꑀ귓귨귨뻇닟때뵡랧꧀ꪺ낪ꑀ뻇ꗍꛓꢥ걏ꯜ깥꧶늣ꗍ랧꧀뉖뉣ꅃ꣤꒤ꅁ둎ꚳꑀꛬ뻇ꗍ냝
ꅵ꙰ꩇꡃꑀ뛴뎣ꗎ궱뽮뫢ꪺ룜ꅁꢺ덯볋꒣걏ꕛ꒣ꞹ뛜ꅈ(B3,뇐뻇,940308)ꅶ ꅁꕌꪺ띎ꯤ걏
ㄯ㈫ㄯ㐫ㄯ㠫ꅋ걏ꕛ꒣ꞹꪺꅁ떲ꩇꯧ라떥꧳ ㆡ䢳첫䆤炴䂳몥䢡疱亯좱榤사낫?梤炤說닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꭨꡃ귓ꑰꓹꪺ궱뽮결
ꯜꙨ
1 ꅶ ꅁꢺ믲 ꯜꙨ
ꯜꙨ
× 1 =1ꅁꙝꚹꅁ궱뽮걏 1ꅶꪺꓨꚡ룑쓀ꅃꟚ귌
ꪾ륄ꅁ덯볋ꪺꙞ삳Ꙣ볆뻇ꑗ걏ꚳ냝썄ꪺꅁꖦ깥꧶뭾뻉뻇ꗍꅁꙝ결ꅁꯜꙨꣃ꒣꿠ꕎꫭ때궭
Ꙩꅁꛓꕂꅁ때궭Ꙩ꓀꒧ꑀ뭐때궭곛궼ꣃ꒣꿠곛꒬ꧨ껸(꧎곹꓀)ꅃꚹꕾꅁꙢ덂뉺꿈녩돌ꑰ
ꕩꕈ냅꣬Ꙩꑰ껉ꅁ라궱셻ꑀ귓맪믚ꪺ냝썄ꅁꢺ둎걏ꅁꑈ결ꪺ뻞Ꝁ걏때ꩫ녎꿈녩ꑀꪽ냅ꑕ
ꕨꅁꛓꑰ둀ꪺꓨꩫ꭯걏ꅇ
匸ꅇꛑ깶ꅁꟚ믝굮ꑀ꟢ꓱ룻ꙮꪺ냅ꑍꅁꙝ결냅꣬ꯡ꣓냅꒣ꑕꕨꅃ
䈳ꅇ냅꒣ꑕꕨ걏꒣걏ꅈꢺ걏Ꟛ귌ꛛꑶꑈ결ꑗꪺ뻞Ꝁꅋ꙰ꩇꕳ뿂쏆꣓냅ꑀꥷ
냅녯ꑕꕨꅃ
뻇ꗍꣃ꒣몡띎덯볋ꪺꙞ떪ꅁꙝꚹꅁꚳꑀꛬ뻇ꗍꑓꙁꑀꚸ뒣끟Ꙑ볋ꪺ냝썄ꅇ
匹ꅇꟚ귌ꪾ륄ꚳ돌ꑰꅃ
䈳ꅇꚳ돌ꑰꅈꢺꝁ쒱녯ꚳ꣬Ꙩꑰꅈ
匹ꅇꑀ쇻귬ꑬꅃ
䈳ꅇꑀ쇻귬ꑬ돡ꅁꢺ귬ꑬ료걏꒣걏ꚳ뷨ꑬ냚ꅂ꒤ꑬ냚덯볋ꑬꅃ
匹ꅇꕩ걏ꝁ꓁꒣ꑕꕨ냚ꅃꙝ결ꝁꗎ냅ꑍ냅ꅁ꫼냅ꑍ삳룓ꡓꚳ뿬ꩫ냅꣬귬ꑬꅃ
䈳ꅇ냅ꑍꡓꚳ뿬ꩫ냅꣬귬ꑬ걏꒣걏㾨몧?첥榥䢦䆥캡䮨모ꅁꟚ귌뉻Ꙣ쇙
ꚳꯜꙨ곬뻇ꪺꓨꩫꕩꕈ엽ꖦ쑾쓲꓀돎ꑕꕨꅁꢺ덯귓둎굮ꕨ뷐뇐ꑀꑕꪫ
뉺꓆뻇ꛑ깶냚ꅁ덯걏볆뻇ꓨ궱ꡓꚳ뿬ꩫ룑ꡍꪺꅃ
Ꙣ볒샀뇐뻇꒧ꭥꪺ던뷍꒤ꅁ곣ꡳ꫌뒿냝꙯ꅵ뻇ꗍ굙뮡꣬귬ꑬ꓀돎ꪺ냝썄껉꙯라ꯧ믲
Ꙟ떪ꅶ ꅁ꙯뮡ꅇ
䤲ꅇ라꒣라ꚳ뻇ꗍ뮡Ꟛ냅꣬돑귬ꑬꪺ껉귔둎냅꒣ꑕꕨꑆꅈ
䈹ꅇꕩ걏쇙ꚳ꒤ꑬ냚ꅃ
䤲ꅇꕩ걏귬ꑬ냅ꑕꕨ둎껖꓀뗵ꑆꅈ
䈳ꅇ덯꒣걏ꪫ뉺냝썄뛜㼠
ꑰ둀Ꙣ덯꣢ꚸ냝떪꒧꒤ꅁ곒ꕈ덯걏ꪫ뉺냝썄ꛓ녎냝썄녡륌ꅁꣃꡓꚳ뒣ꕘ룻결빁럭ꪺ룑ꡍ
뿬ꩫꅁ꧎걏뷐뻇ꗍꙢ륊꣬뉻맪ꗍ겡궭꣮껉ꝑꗎ띑릳꣓놴끑ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ뭻결ꅁꑰ둀Ꙣ덯
귓뚥걱걏쓝꧳ꕙ엣놡띎궱ꙖꅁꑰꞶꪺ뇐뻇뎡꓀걏ꥍꑰꝄꑀ끟뙩ꛦ뷐냑ꢣꖻ뎹닄ꑀ론
ꑇ⦡䆩튥䢡䆤嶻傤炧䒤䂼쮳凂毃ﺬ낥姅ꆷ亭놦嚡䌠
⢤吩₲쒤咶ꖬ熡䞪뺱ꆨ䦾ﶴ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꑰ둀맯꧳덯ꚸ뇐뻇쒱녯돌몡띎ꪺꙡꓨ둎걏뭐뻇ꗍꪺ꒬냊ꅁ꙯뮡ꅵꑕ궱ꪺꑈ쇙왚ꚳ꓏
삳ꪺ둎쇙꒣뿹ꅋꙝ결ꚳꪺꙐ뻇ꑗꑀꑗꙮ릳Ꙑ뻇ꡓꚳꯜ뭻꽵Ꙣ얥ꅁꕩ걏Ꟛꢺ귓ꛜꓖ쇙ꚳ
냊ꅁ꧒ꕈꑪ깡라Ꙣꢺ쏤ꪱꅁꛜꓖ꒬냊쇙꒣뿹ꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯꒣라ꅁꛜꓖ쇙꒣뿹냕 ⡂㌬던뷍
ꑔ 940330 ꅶ ꅃ꙯뭻결뻇ꗍ꿠ꕄ냊ꙡ뒣냝ꅁ뻇닟껰꩞쇙꒣뿹ꅁꛓꕂꅁ뻞Ꝁ꧊겡냊ꑝꚳ륆ꚨ
륷듁둲꺮뻇닟ꪺ껄ꩇꅁ ꅵ땍ꯡ둲꺮뻇닟둎걏릳ꕌ귌덯볋쒱녯ꅁꎰ냅꿈ꅋ쇙왚ꚳ뷬ꪺꅋꕌ
쒱녯ꯜ뙽ꓟꅁ꛽걏ꕌ꒣ꑀꥷꚳ꒰믲냝썄ꅁꕵ걏쒱녯덯볋ꑬ냅냅냅냅ꅋ둎걏 B3,던뷍ꑔ, 
940330⦡ꅃꙝꚹꅁꑰ둀뭻결ꛛꑶꑷ롧륆ꚨ륷띑ꪺ놡띎궱뇐뻇ꗘ볐ꅃ
Ꙣ뭻ꪾ궱뇐뻇ꗘ볐ꓨ궱ꅁꑰ둀꭯쒱녯ꡓꚳ뉍랡ꙡ뛇륆ꥍꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ꙯귬ꖻ륷듁ꅁ굮
ꕈꅵ녎꿈녩냅ꞹꯡꙁ꯷Ꙟꕨꅶꪺꓨꚡ꣓룑쓀ꅵ꿈녩ꑀꪽ냅ꑕꕨ꒣라걏 0ꅶ ꅁ덯걏ꙝ결ꅵ뻷
닎ꚳꑀ귓썄ꗘ걏뮡ꅁ덱륌ꑀ귓듲ꢺ귓ꪺ뻷뉶ꅁ땍ꯡꢺ껉귔둎걏띑꣬뮡ꅁ낲꙰ꢺ귓뻷뉶뻷
뉶걏ꑇ꓀꒧ꑀꅁꢺꚳ때뵡Ꙩ귓ꅁꢺ둎걏뙗륌ꅁꢺ귓뻷뉶ꕛ끟꣓ꕵꚳ 냚ꅁ둎걏셠뻷뉶ꅋ
덱륌ꢺ귓듲ꅃ꧒ꕈꅁꟚꢺ껉귔ꑾ라띑꣬뮡ꅁꕩꕈꗎ덯귓ꕨ뮡 B3,던뷍ꑔ, 940330 ꅶ ꅃꛓꕂꅁ
꙯ꑝ뭻결덯걏ꗘꭥ꿠띑꣬돌ꙮꪺ룑쓀ꅁꡓ띑꣬덯볋ꪺ룑쓀꭯ꓞ땯뻇ꗍ냝꓎ꅵ꙰ꩇꡃꑀ뛴
뎣ꗎ궱뽮뫢ꪺ룜 ꅁ ꢺ덯볋꒣걏ꕛ꒣ꞹ뛜ꅈ⡂㌬볒샀뇐뻇ⰹ㐰㌰㠩ꅶ ꧒ꕈ ꅁ ꑾꕈ ꯜꙨ
ꯜꙨ
× 1 =1
꣓룑쓀꿈ꓹ궱뽮꒣라걏 0ꅁ꙯뮡ꅵꢺ걏럭돵띑ꪺ(B3,던뷍ꕼ, 940330)ꅶ ꅁ뉺ꗑ걏ꅵ꣤맪ꅁ
ꟚꙢ띑ꢺ껉귔Ꟛ쒱녯ꙝ결쇙ꡓꚳ솿꣬때뵡냚ꅁꟚ쒱녯ꢺ꒣땍둎꓀ꚨ 떥꓀ꅁ땍ꯡꡃꑀ귓
둎걏 ㄯ ꅁ 땍ꯡꚳ 떥꓀ ꅁ 둎걏ꅋꕩ걏 둎걏ꯜꙨꯜꙨ ꅁ ꢺ껉귔둎걏쇙ꡓꚳ뇐꒣꿠솿 汩浩
꧎걏 쇍꫱꧳ (B3,던뷍ꕼ, 940330)ꅶ ꅁꛓꅵꯜꙨꅶꙢ꙯ꓟ꒤둎걏때뵡ꅃ덯걏ꙝ결ꅁꙢ꙯
ꭥ궱볒샀뇐뻇ꪺꙐ뻇ꡓꚳ뷍꣬때뵡덯귓ꙗ뗼ꅁꑾꕈꯜꙨ꣓듀ꕎꅁ꙰ꩇ녎꣓ꙁ륊꣬곛Ꙑꪺ
냝썄ꅁ꙯라ꅵ둎라ꪽ놵솿뮡 䱩浩 덯귓ꩆꛨꑆꅁꅋꚳꕩ꿠ꗽ솿ꅉ땍ꯡꅁꕌꕩ꿠둎걏꛼살
ꭄ살ꅁꢺꟚ둎걏뮡ꙮꅉꢺꟚꕈꯡ솿덯귓ꅁꅋ둎걏볈ꕂ덯귓ꗡ떹ꕌ귌덯귓ꅁꕩ꿠ꕨ띑ꑀꑕꅁ
땍ꯡ꒧ꯡ솿꣬ꪺ껉귔ꅁꕌ귌ꕩ꿠둎라쒱녯ꅁ맯ꅉꅋ둎걏ꗽ꟢Ꟛ귌쇙ꡓꚳ솿꣬ꪺ왛꧀ꅁꗽ
ꑪ랧솿ꑀ쉉쉉ꅁ꒣라솿ꪺꯜ룔닓ꅁ땍ꯡ꒧ꯡ라룲ꕌ귌뮡ꅁ덯귓꒧ꯡ쇙라ꙁ솿(B3,던뷍ꑔ, 
940330)ꅶ ꅃ덯ꑀ귓ꑰ둀돌꒣몡띎ꪺ뇐뻇ꓹ걱ꅁꙢ볒샀뇐뻇꒧ꯡꅁ꙯ꡓꚳ띑꣬룻결뉺띑ꪺ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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룑쓀ꅁꕵ꿠뿯뻜녎ꥼꖼ솿꣬ꪺ왛꧀ꥍ닅뢹땹띌ꥍ뻇ꗍ뷍ꑀꑕꅁ꛽걏ꅁ덯볋걏ꝟ라엽뻇ꗍ
늣ꗍꟳꙨꪺ뉖뉣ꅁꑝ걏ꑰ둀삳룓ꙮꙮꯤꛒꪺꙡꓨꅃ
 
럭귓ꑈ냝꣬ꅵ뻇ꗍ낲룋꺳ꑆꑀ귓꿈ꓹ떹꙯껉ꅶꪺ띑ꩫꅁꑰ둀뮡ꅵ뒿띑륌뻇ꗍꕩ꿠쒱
녯꿈ꓹ궱뽮라걏 0(B3,던뷍ꑔ, 940330)ꅶ ꅁꑝ띑륌ꅵ꙰ꩇꡓꚳ뻇ꗍ냝ꪺ룜ꅁꟚ귌ꛛꑶ둎라
꯼겣ꑈ냝덯볋ꑬ(B3,던뷍ꑔ, 940330)ꅶ ꅃ꧒ꕈꅁ꙯꛼ꕇ꣆ꗽꛒ뱻륌굮ꯧ믲Ꙟ떪덯볋ꪺ뒣
냝ꅁ꒣륌ꅁꙢꢺ럭ꑕ꙯맯ꢺꛬ뻇ꗍꪺ띐쒱걏ꅵꙝ결ꕌꪾ륄ꅁꕌꑷ롧ꪾ륄ꅁ맯ꅉꕌ둎걏Ꙣ
빸ꅃꙝ결ꅁꕌꑷ롧ꪾ륄ꢺ귓둎라쇍꫱꧳륳ꅁ꧒ꕈꅁꕌ둎낮꿜ꡓꚳ꺳꿈떹Ꟛ(B3,던뷍ꑔ, 
940330)ꅶ ꅃꕴꕾꅁꚳ쏶뻇ꗍ냝꓎냅꣬귬ꑬꭋ꒣꿠ꙁ꓁돎ꪺ냝썄ꅁꑰ둀뮡ꅵ귬ꖻꢺ껉귔ꝁ
ꚳ냝륌Ꟛꪺ맀ꅉꕩ걏ꅁꟚꑝ쒱녯ꯜ닶ꙗ꣤Ɪꅃ맯ꅉꙝ결ꅁꟚ쒱녯꣤맪ꑀ꿫ꪺ뻇ꗍꕌ껚ꖻ
꒣라띑꣬덯귓냚ꅃ맯ꅉꟚ쒱땍ꯡ쇙솿꣬꒰믲ꅁꯡ꣓쇙솿꣬꒰믲귬ꑬ꒣ꕩ꓀돎ꅁ꓏ꖿꅁꟚ
둎쒱녯덯껚ꖻ둎걏ꚳꑀ쉉ꖢ꽵ꅁ덯껚ꖻ꒣걏ꅁ둎쒱녯Ꟛ삳룓ꕩꕈ꒣ꗎ뉺라ꕌ귌ꅃꟚ쒱녯
냕ꅉꙝ결Ꟛ쒱녯ꢺ껚ꖻ둎걏ꑷ롧걏곬뻇ꑆꅁ껚ꖻ꒣걏Ꙣ솿볆뻇ꪺꢺ귓랧꧀ꑆꅃꟚ쒱녯덯
볋ꚳ쉉꥟꧇  (B3,던뷍ꑔ, 940330)ꅶ ꅃꑰ둀Ꙣ덯꣢귓뇐뻇ꪺ쏶쇤꣆ꗳꑗꅁꣃꡓꚳ룕뗛ꕨꑆ
룑뻇ꗍꪺ띑ꩫꅁ쇙꟢냝썄쉫꥓Ꙣ뻇ꗍꢭꑗꅃ맪믚ꑗꅁ꙯ꖻꢭꑝꡓꚳ엩뭻꣬뉻맪ꗍ겡궱뭐
뉺띑꓆볆뻇ꪾ쏑꒧뚡ꪺ깴뙚ꅁꑈ결ꪺ뻞Ꝁꖻ꣓둎ꚳ꣤궭꣮ꅁꖲ믝ꕈ띑릳꧎ꧢ뙈ꯤꛒ꣓삱
룉덯볋ꪺ깴뙚ꅃꙢ볒샀뇐뻇꒧ꯡꅁ呅 뒿녡뗛ꗾ꽚샋끑꙯귌ꪺ뇐뻇ꣃ떹꒩ꯘ쒳ꅁꯡ꣓Ꙣ
ꑰ둀ꪺ곙ꯤ돸ꝩ꒤꛼ꕇꚳ엩라꣬덯ꑀ쉉ꅁ꙯뮡ꅵ꿈꽵ꪺꕩꕈꑀꪽ냅ꑕꕨ뛜㾨䆹
뻞Ꝁꑗ걏꒣ꕩ꿠ꪺ↡䮩튥䢡 볆뻇ꚳ껉귔꽵ꪺ걏믝굮빡띑릳ꑏꅁꙮꓱꛑ깶뮡ꪺꗎ엣띌쏨
ꕨ곝ꅁ땍ꯡꅁꙁ꟢돑ꑕꪺꯜꑰ뎡꓀ꗎ엣띌쏨ꙁꚸ꧱ꑪꅁꑀꥷꕩꕈꙁ냅ꑕꕨꅃꅋꯜꙨꗍ겡
꒤ꕩ륂ꗎ꣬때뵡ꪺ꣒ꑬꅁ꛽걏ꅁ곛맯ꪺ뎣ꚳꑀ꣇ꛛ땍곉때ꩫꟜ꧚ꪺꙝ꿀라뱶암때뵡ꪺ떲
ꩇꅁ꧒ꕈꅁꕈꯡ뇐때뵡덯귓랧꧀껉ꅁ삳룓쇙걏라녱띑릳때뵡귓쑀뇦ꅂ때뵡귓뽽ꩇꑕꓢ(B3,
곙ꯤꑕ, 940614)ꅶ ꅃ 
ꚳ띐꧳볒샀뇐뻇껉볆뻇랧꧀덂뉺ꪺ꒣걏ꯜꙮꅁꑰ둀엩뭻꣬ꑆꛛꑶ볆뻇ꪾ쏑뭐뇐뻇꒺
깥ꪾ쏑(PCK)ꪺ꿊ꕆꅁ쇶땍ꅁ꙯ꯜ몡띎ꛛꑶꪺ깶ꗍ꒬냊놡꟎ꅁ꛽걏ꅁ ꅵ궫굮ꪺ쇙걏ꕩ꿠굮닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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뇐ꙮꅂ굮룑ꡍ뻇ꗍꪺ냝썄ꓱ룻ꙮꅁ쇶땍뻇ꗍꪺ껰꩞꒣뿹ꅁꕩ걏쇙걏굮솿뉍랡볆뻇랧꧀라
ꓱ룻ꙮ(B3,던뷍ꑔ, 940330)ꅶ ꅃ꙯ꫭꗜꕈꯡ뇐뻇쇙걏라ꩠ궫깶ꗍ꒬냊ꅁꙝ결ꅵꟚ꙰ꩇ곝꣬
뻇ꗍꙢꕸꑕꚺꚨꑀ륍ꅁꙢꕸꑗꟚꑪ랧라꣼꒣ꑆꝡꅃ꧒ꕈꅁꟚ라쒱녯ꛑ깶솿뷒굮ꚳ뷬ꑀ쉉ꅁ
쇶땍뮡뉺ꯜ궫굮ꅁ꛽걏ꅁ뮡뉺ꑓ굮녡ꑀ쉉ꯕ쁱 䈳ⲳ墽춤听  940330)ꅶꕈ꓎ꅵ뮡맪Ꙣꪺꅁ
쇙걏랧꧀ꓱ룻궫굮ꅃ꛽걏ꅁ꙰ꩇ꿠꟢랧꧀뇐ꙮꅁꕸꑕ꓏삳ꑓꯜꙮꅁ둎걏ꕌ룲ꛑ깶ꯜꙮꅁ
ꝁ뇐ꪺ랧꧀ꕌ냝ꝁꅁ덯볋둎돌ꙮ(B3,던뷍ꑔ, 940330)ꅶ ꅃ꧒ꕈꅁ굙꿠Ꙑ껉륆꣬뭻ꪾ뭐놡띎
궱ꪺ뇐뻇ꗘ볐걏돌뉺띑ꪺ놡ꩰꅁꕵ걏뿅뙱꣢꫌껉꒴ꕈ뭻ꪾ결쁵ꗽꅁ꙯ꫭꗜꅵꟚ삳룓라ꗽ
꟢랧꧀볡뉍ꙮꅃꙝ결ꅁ꙰ꩇ덯귓ꛑ깶뇐녯꒣ꙮꅂ뇐녯쓪꧎얥꒣살ꅁꢺ뻇ꗍꑀꥷ꒣라돟앷
덯귓ꛑ깶ꅃ꙰ꩇꝁ뇐녯ꙮꅁ땍ꯡꙁꕨꯘꗟꢺ귓둎ꓱ룻깥꧶냚(B3,던뷍ꑔ, 940330)ꅶ ꅃꚹꕾꅁ
귬ꖻ꙯라띑ꗎꓱ돫꣓ꓞ끟뻇ꗍꪺ뻇닟냊뻷ꅁ꛽걏ꅁ뉻Ꙣ꓏ꛓ쒱녯뭐살녯뮡뉺곛룻꒧ꑕꅁ
ꓱ돫꛼ꕇꑝ꒣걏ꯜ궫굮ꑆꅁ꙯뮡ꅵꗎ꒰믲ꩥ꒺뛰ꢺ귓꟎ꚡꕨ솿ꢺ귓볆뻇쉫꿇ꩫꅁ땍ꯡ엽
꙯귌살덯볋ꯜꙮꅁꕩ걏꣤맪ꑝ걏ꯜ껶뙏껉뚡ꅁ꧒ꕈꅁꟚ뎣걏ꯜ뉻맪ꪺ쒱녯굮뮡뉺(B3,던
뷍ꑔ, 940330)ꅶ ꅃ돌ꯡꅁ꙯ꫭꗜꕈꯡꅵ쇙걏라뇄꣺ꓱ룻뉺뷗ꪺꓨꚡ꣓뙩ꛦ뇐뻇ꅁ꙰ꩇꕩ
ꕈꅁ럭땍라뫉뙱Ꙣꡃꑀ돦꒸닄ꑀ냳뷒ꓞ끟뻇ꗍ뻇덯귓돦꒸ꪺ냊뻷ꅁ꒣ꕩꝟ뭻ꪺꙢ껉뚡꒹
덜꒧ꑕꅁꓞ끟냊뻷걏곛럭냊굮ꪺ (B3,곙ꯤꑕ, 940614)ꅶ ꅃꑰꞶꙢ볒샀뇐뻇꒧ꯡꅁꑝꙝ뇐
뻇럭ꑕ맯때뵡랧꧀ꪺ뮡ꧺ꒣냷뉍랡ꛓꫭꗜꅵ볆뻇꒺뉛ꑾ걏ꕄ썄ꅁ땍ꯡꅁꗍ겡꓆ꕵ걏ꕨ뮲
ꝕꛓꑷ(B1,던뷍ꕼ,940425)ꅶ ꅃꙝꚹꅁ덯귓뚥걱ꑰ둀ꥍꑰꞶꪺ뭻ꪾ궱곒쁵꧳놡띎궱ꅃ 
ꅝꕼꅞꑔ뚥걱떲ꩇꪺꓱ룻ꥍ꓀꩒
ꗑ꧳ꅁꑰ둀ꪺ볆뻇꒺깥ꪾ쏑ꓱ룻깺ꅁ쇶땍ꅁ꙯녪뷕뭻ꪾ궱ꪺ궫굮꧊ꅁ꛽걏ꅁ녱곣
ꡳ뙽ꥬ껉셠걏때ꩫ헦빲꧳놡띎꒧ꑗꅆꕛꑗꅁ꣓ꛛ꣤ꕌꛑ깶뇐껗ꪺ뇒땯ꅂ꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐
깶ꪺ뱶암ꅂTE ꪺꓞ뻉ꅂꕈ꓎닕귻꒧뚡ꪺ꒬냊ꅁ꙯녱볒뵫ꙡꪾ륄ꅵ뱗ꕛ볆뻇ꪺ뇓띐ꯗꅶ
ꥍꅵ꩙뷠볆뻇꒧과ꅶ꣢귓놡띎ꗘ볐ꪺ궫굮꧊꭯꒣ꪾ꙰꛳맪뷮ꅁ꣬ꑆ룑ꕩ덺륌ꓞ끟냊뻷ꥍ
깶ꗍ꒬냊ꪺꓨꚡ꣓륆ꚨ덯꣇뇐뻇륷듁ꪺꗘ볐ꅃ덯꣇ꕾꙢꪺꙝ꿀ꑀꙁꙡ뱗녪ꑆ꙯맯놡띎꣺닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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Ꙗ볆뻇뇐뻇ꪺ뭻Ꙑ땻ꯗꅆ녱꒺ꓟ꩙뷠ꕌꑈꪺ믹귈ꅁ신ꛓ뻖ꧪꚨ결ꑶꚳꅁ곆ꛜ맪뷮꧳볒샀
뇐뻇ꅃꙝꚹꅁ녱닄ꑀ뚥걱꣬닄ꑇ뚥걱ꅁ놡띎꒣ꕵ헦빲뭻ꪾꅁꗧꚳ뙖꣓뙖녪꓆ꪺ쇍뛕ꅆ땍
ꛓꅁꙢ볒샀뇐뻇꒧ꯡꅁꑰ둀꓏ꯤ꣬ꛛꑶ뭻ꪾꑗꪺ꒣ꢬꅁ뉠쒱ꑀꛬꛑ깶낣ꑆ엽뻇ꗍꚳ뷬ꙡ
뻇닟볆뻇ꅁꑝ굮ꑆ룑뻇ꗍ띑ꩫꅁꟳ굮ꚳ녍띾ꑗꪺ앶ꯂꅃꚨꕜꪺ놡띎뇐뻇뉠꓆ꑆ꙯맯놡띎
뇐뻇ꗘ볐ꪺ꫖ꥷꅁ꛽걏ꅁ뭻ꪾꪺ꒣ꢬꟳ엽꙯엩라꣬맯뭻ꪾ궱ꪺ믝ꡄꙨ륌꧳놡띎궱ꅁꙝꚹꅁ
녱닄ꑇ뚥걱꣬닄ꑔ뚥걱ꅁꑰ둀녱놡띎쁵뛕ꪺꪬ멁신ꛓꚨ결뭻ꪾ쁵뛕ꪺꪬ멁ꅃ꣢ꛬ귓껗덯
볋ꪺꑔ뚥걱ꪾ놡신뒫ꪬ멁ꅁꕩꕈꫭ뱸꙰ꑕꅇ 
 
ꫭ 4-2-3  ꑰ둀ꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏 
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 
 
ꫭ 4-2-4  ꑰꞶꑔ뚥걱ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁맏 
뚥걱  쁵뛕ꪬ멁 
ꪾ놡쑶ꪧ듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡맪엧듁  ꪾ              놡 
ꪾ놡ꡉ뻽듁  ꪾ              놡 
 
Ꙣꪾ놡쑶ꪧ듁ꅁꑰ둀ꥍꑰꞶ결Ꙑꑀ닕ꣃꕂ꒬곛끑뷗랧꧀꓀꩒ꥍ뇐껗ꅁ꧒ꕈꅁ꙯귌
ꪺꪾ놡ꪬ멁ꑑ꓀놵꫱ꅃꛓꙢꪾ놡맪엧듁ꅁꑰ둀ꙝꚨꕜꙡ샧덹ꑆꟖ볖ꪺ뇐ꯇ껰꩞ꅁ꧒ꕈ놡
띎ꪺꫭ뉻룻ꑰꞶꧺ엣ꅃ꣬ꑆꪾ놡ꡉ뻽듁ꅁ꣢ꑈꪺ뭻ꪾ쇶곒결쁵뛕ꅁ꛽걏ꅁꑰ둀ꪺ놡띎ꚨ
ꗷꙨ꧳ꑰꞶꅁ꧒ꕈ맏ꑗꫭꗜꪾ놡ꪬ멁ꪺ뛂쉉ꓱ룻빡꫱놡띎ꢺ뫝ꅃ 
 
닄ꑔ론₪뺱ꆤ결쪪몸펮힤삪删
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땻꒤땯뉻ꅁꑋꙗ귓껗Ꙣ둘귓껉뚡쉉ꪺꪾ놡ꪬ멁ꚳ엣뗛ꪺ엜냊ꅁꙝꚹꅁ녎ꪾ놡쑶ꪧ듁ꙁ꓀
결ꑔ귓ꑬ껉듁ꅃ녱뷒땻꒧ꫬꥬꪬ멁ꥍ랧꧀꓀꩒껉ꅁꙝ TE 엽귓껗ꛛꛦ곣얪뻇껕뷒땻ꅂꕈ
귬ꚳꪺ MK ꥍ PCK ꣓땯깩뇐뻇돦꒸ꪺ랧꧀ꅁ귓껗꣼꣬ꕾ꣓ꙝ꿀ꪺꑺ쉚룻ꓖꅁꕌ귌라궫
띳녎꒧ꭥ꒤뻇껉듁뻇륌ꪺ볆뻇랧꧀룑삣셙ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ녎꒧릺꓀결ꫬꥬ뚥걱ꅃꙢ왛곝꒭
ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뱶ꓹ꒧껉ꅁꗑ꧳ꅁ꒭ꛬ뇐깶녪꽐ꪺ믹귈ꥍ뫫보ꪺ PCK ꪺ뱶암ꕛ
ꑗ TE ꚳ띎ꪺꓞ뻉ꅁ꣏덯귓ꑬ껉듁ꪺꕾ꣓ꙝ꿀ꑺ쉚룻Ꙩꅁ꧒ꕈꅁ귓ꑈ녎꣤릺꓀결닄ꑇ귓
ꑬ껉듁ꅃ돌ꯡꅁ럭귓껗ꯤꛒ꽓ꥷ볆뻇돦꒸ꪺ뇐껗덝군껉ꅁ라궫멣볆뻇랧꧀ꅂ띑릳꙰꛳녎
ꛛꑶꪺꪾ쏑ꥍ놡띎떲Ꙙꕈ꓎꙰꛳깩뉻뇐뻇띎맏ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ뫙꣤결닄ꑔ귓ꑬ껉듁ꅃꕈꑕ
녎ꕌ귌ꑔ귓뚥걱ꥍꑔ귓ꑬ껉듁ꪺꪾ놡ꪬ멁ꕈꫭ 4-3-1 ꫭꗜꅃ 
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녱ꫭ 4-3-1 ꒤ꕩ곝ꕘꅁꙢꪾ놡쑶ꪧ듁ꪺꫬꥬ뚥걱꒤ꅁꑋꙗ귓껗꒤쁵뛕ꪺ뇐뻇궱Ꙗꙕ
ꚳ꒣Ꙑꅁ땍ꛓꅁ낣ꑆꑰ띾ꥍꑰ띟ꅁ꣤ꕌ꒻ꙗ귓껗Ꙣ왛곝꒭ꛬ뇐깶뇐뻇ꯡ놡띎궱곒엣뗛뒣
꓉ꅁꕩꢣꅁ왛곝룪뉠뇐깶ꪺ뇐뻇뭐깶룪냶꡼꫌ꪺꓞ뻉맯뻇ꗍ뇐깶놡띎궱ꪺ녪꓆ꚳꖿ궱ꕂ
녪꽐ꪺ뱶암ꅃꖿꙢ땯깩ꪺ놡띎궱Ꙗ뷄삻뗛귓껗ꪺꓟ료귬ꚳꪺꪾ놡ꪬ멁ꅁ귓껗ꪺ뭻ꪾ뭐놡
띎궱ꦼꚹ맯룜ꅂ쑶ꪧꥍ뽩Ꙙꅁ꣏녯귬ꖻꖭ뿅ꪺꪬ멁ꙁꚸ엣뉻ꕘ꒣ꖭ뿅ꛓ믝굮뷕뻣ꅃ럭귓
껗링룕뗛덗땥ꑀ귓볆뻇겡냊껉ꅁꖲ믝녎ꛛꑶ맯ꚹ뷒땻꧒ꪾꪺ볆뻇떲멣ꥍ꧒뉺룑ꪺ볆뻇랧
꧀궫띳떲멣ꣃꥍ뷒땻ꪺ꒺깥곛뿄Ꙙꅁ땍ꯡꅁ꣌뻚ꛛꑶ맯볆뻇ꪺꭈ꧀ꥍꓟ꒤곃뗸ꪺ믹귈뿯
뻜굮ꕈ꒰믲볋ꪺ뇐뻇ꓨꚡꝥ뉻볆뻇랧꧀ꅃꚹ껉ꅁ뭻ꪾ뭐놡띎궱ꑓꙁꑀꚸꙡ맯룜ꅂ쑶ꪧꅁ
돌ꯡ륆ꚨ띳ꪺꖭ뿅ꅃꙝꚹꅁꙢꪾ놡쑶ꪧ듁꒤뭻ꪾꥍ놡띎ꪺ쑶ꪧ뭐ꖭ뿅ꕩ꿠걏쎭ꥷꑝꕩ꿠
걏꒣쉟ꙡ쉜샺ꪺꅃ 
 
뇐껗덝군맪결뻇ꗍ뇐깶맯뇐뻇뭻ꪾꥍ놡띎띑릳ꪺ깩뉻ꅁ땍ꛓꅁ뿋ꢭ맪뷮껉꧶ꙝ꓀
끴룕뇐ꪺ뎡꓀ꅂ럭ꑕꪺ깶ꗍ꒬냊뭐ꖻꢭ PCK 걏ꝟ꿠ꕒꢬ깩뉻떥ꙝ꿀ꛓ낵뷕뻣ꅁ꣒꙰ꖻ
뎹닄ꑀ론꧒굺ꪺꑰ띾ꅁꗑ꧳꓀끴꣬ꪺ뎡꓀ꕵ걏뷆닟ꅁ때ꩫ엽ꕌꕒꗷꙡꫭ뉻뉍랡솿룑볆뻇
랧꧀ꪺ띎맏ꅆꑰ껦Ꙣ볒샀뇐뻇껉띑ꕈ깶ꗍ맯룜ꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅁ꭯ꙝ뭐ꕸꑕ뻇ꗍ꒬냊꒣꣎
ꛓ때ꩫ깩뉻ꅆꑰ꙼ꭨ뉠띐ꛛꑶ PCK ꪺ꒣ꢬꛓꫭꗜꅵꟚꪾ륄Ꟛ꒣걏ꯜ라쒴돫ꪺꑈꅃꅋ뻉
교ꙢꟚꪺ뇐뻇ꑗ궱ꅁꣃꡓꚳ꟢Ꟛꪺ볆뻇꟎ꚡꫭ뉻녯ꢺ믲ꧺ엣ꅁ꓏ꛓꟚꗎꑦ굺ꪺꓨꚡꫭ뉻
볆뻇꒺뉛ꓱ룻Ꙩ(B8,던뷍ꑔ, 940504)ꅶ,  ꙝꛓ뻣걱뇐뻇곒뇄솿굺ꕂꕈ뭻ꪾ궱Ꙗ결ꕄꅃꕴ
ꕾꅁꙝ TE ꚳ띎ꙡꓞ뻉뻇ꗍ뇐깶ꕨ맮쒱뭐곙ꯤ뇐뻇ꪺ놡띎궱ꅁꚳ꣇뻇ꗍ뇐깶결ꑆ닅Ꙙ TE
ꪺ듁ꯝ꧎결ꑆ면룕떹Ꙑ뻇곝ꅁꙢ뇐껗꧎뇐뻇꒤꣨띎샧덹놡띎ꪺ껰꩞ꅁꫭ뉻ꕈ놡띎결ꕄꪺ
뇐뻇ꅁ꣒꙰ꅁ귓ꑈ뒿냝ꑰ둀결꛳꙯귌ꪺ뇐껗덂덂꓏삳놡띎ꙝ꿀ꅁ꙯Ꙟ떪ꅵ꒣땍ꛑ깶라뮡
덯볋둎꒣ꗎ덝군냕ꅁ꟢Ꟛ귌볆뻇ꪺ왛쉉솿ꑀ솿둎ꙮꅃꅋ꒣땍ꛑ깶라쒱녯Ꟛ귌낵덯뫘걏꒣
뭻꽵ꝡ(B3,던뷍ꑔ,931231)ꅶ ꅃꑰꝄꑝ쒱녯ꅁ꙯Ꙣ볒샀뇐뻇꒤쇶땍뿄Ꙙ깶ꗍ꒬냊ꥍꓱ돫ꪺ
ꓨꚡ꣓ꫭ륆뇐뻇ꪺ놡띎궱ꅁ꛽걏ꅁꕈꯡ꽵ꖿ뙩ꑊ뇐뻇뉻돵껉ꕩ꿠둎꒣라꙰ꚹ녪뷕ꅁ ꅵꙝ
결Ꟛ쒱녯릳덯꣇뎣걏왚쏸낵녯꣬ꪺꑀ꣇꣆놡ꅁ덯꣇뎣걏뉺띑ꅂ굮뫉뙱ꕨ낵ꅁꕩ걏ꖿꚡꑗ
뷒ꪺ룜굮뮰뗛뙩ꯗꅁꑀꥷ쇙걏ꚳꪺꅁ꧒ꕈ솿굺ꚡꟚ쇙걏굮ꓱ룻녪뷕⡂㈬던뷍ꕼ ,940506)ꅶ ꅁ닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ 
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ꕩꢣ볒샀뇐뻇ꫭ뉻ꪺ놡띎맯꙯걏ꑀ뫘꣨띎ꪺ면ꗜꅃꙝꚹꅁꗑꫭ 㐭㌭ ꕩ왛맮꣬귓껗Ꙣꪾ
놡맪엧듁껉ꑓ라결ꑆ뉻맪ꪺ뷑Ꙩꙝ꿀궫띳뷕뻣ꕌ귌ꪺꪾ놡ꓱ궫ꅃ 
럭ꓟ꒤ꪺ띑릳ꕉ뷑맪ꛦꯡꅁ귓껗ꑓ라꓏ꯤ맪엧ꪺꚨ껄ꥍ꧒비륊ꪺ뇐뻇ꪬꩰ꣓뷕뻣
ꪾ놡ꓱ궫ꅃꓱ룻ꫭ 㐭㌭ ꒤ꑋꙗ귓껗ꪾ놡맪엧듁ꥍꪾ놡ꡉ뻽듁ꪺꪾ놡신엜놡ꩰꅁꚳꕼꙗ
Ꙣꪾ놡맪엧ꯡꅁꗑ꧳뇐뻇꓏ꯤ뭐ꡉ뻽ꛓ꣏녯뭻ꪾ궱ꪺꓱ궫ꚳ꧒뱗ꕛꅁꕌ귌뭻결ꛛꑶꪺ뇐
뻇ꙝꪾ쏑ꪺ꒣ꢬꛓꫭ뉻꒣꣎ꅃ꣒꙰ꅁꑰ껦뭻결ꛛꑶꓞ뻉뻇ꗍ맯룜ꪺꓨꚡ굮Ꙩꕛ녪ꅂꑰ띟
땯뉻멎샀뇐뻇꒤ꓓꩠ궫놡띎궱꓏ꛓꦿ늤ꑆ랧꧀ꪺ뛇륆ꅂꑰ둀맮쒱ꛛꑶꙢ볆뻇랧꧀ꑗꥍ뇐
뻇꟞ꖩꑗꪺ꒣ꢬꅁꛓꑰꞶ띐꣬ꛛꑶ맯뻇ꗍ꒣냷ꑆ룑때ꩫ둸뒤뭐뻇ꗍꪺ맯룜ꅁꙝꚹꅁꕌ귌
Ꙣꪾ놡ꡉ뻽듁곒낾Ꙗ뭻ꪾ궱ꪺ땯깩ꅃꕴꕾꅁꚳꑔꙗ귓껗Ꙣꪾ놡ꡉ뻽듁걏ꦹ놡띎Ꙗ땯깩ꅃ
ꕌ귌신엜ꪺ냊뻷걏ꕝ걁ꅇ띐꣬ꛛꑶꥍ꣤ꕌꙐ뻇볒샀뇐뻇껉ꪺ깶ꗍ꒬냊낵녯꒣걏ꯜꙮ꧎걏
ꞹꗾꡓꚳꫭ뉻ꅁ꛽꙯ꑓꙢ뇐뻇꒤땯뉻깶ꗍ꒬냊ꪺ궫굮ꅁꙝꚹꅁꟳꕛꩠ궫놡띎궱Ꙗ⢤炧䐩ꅆ
귬ꖻ뭻결뇐뻇꒤꒣ꕩ꿊ꕆ뭻ꪾꥍ놡띎ꅁꙝ결엩뭻ꛛꑶ 偃 ꪺ꒣ꢬꛓ때ꩫ빁럭ꙡꫭ뉻ꕘ
뇐뻇꒤ꪺ놡띎ꅁꑾ꧳ꪾ놡맪엧껉ꞹꗾ깩ꗜꪾ쏑뛇뮼ꪺ뇐뻇ꅁꣃꡓꚳꙝꚹꦿ늤놡띎ꪺ궫
굮ꅁ꧒ꕈꅁꙢꪾ놡ꡉ뻽듁껉꒴궫띳꫖ꥷ놡띎뇐뻇ꪺꖲ굮 ꑰ꙼⦡䚥䢤캡䆵澲箦?皱킾잮
ꦿ늤놡띎ꕂ띐꣬륆ꚨ놡띎ꗘ볐ꪺꝸ쏸ꅁꙝꛓꩠ띎꣬놡띎궱Ꙗ⢤烖焩ꅃ뫮Ꙙꢥ꒧ꅁ덯ꑔꙗ
귓껗뎣걏엩라꣬맪걉놡띎뇐뻇ꪺꝸ쏸ꅁ꛽걏꒴꒣띑꧱뇳ꅁꣃꕂ띑굮Ꝗꑏꕨꞹꚨꖦꅃ
뫮Ꙙꕈꑗꪺ꓀꩒ꅁ귓ꑈ땯뉻ꕾꙢꪺ꒶ꑊꅂ귓껗ꪺ맮쒱ꅂ뇐뻇맪엧ꪺꚨ껄ꥍ꓏ꯤ떥
ꙝ꿀뎣걏덹ꚨꪾ놡ꪬ멁껸꫸ꪺꕄ굮ꙝ꿀ꅁ덯ꑝ걏깶룪냶꫌삳ꟳꕛ쏶ꩠꪺ냝썄ꅃꑕꑀ뎹녎
라ꟳ뉠ꑊꙡ놴끑덯꣇냝썄ꅁꕈꯤꛒ꙰꛳산ꝕ뻇ꗍ뇐깶ꪺ녍띾땯깩ꅈ 닄꒭뎹  끑뷗ꥍ곙ꯤ 
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닄꒭뎹†끑뷗ꥍ곙ꯤ
닄ꑀ론†뻇ꗍ뇐깶뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎ꪺ꒬냊
ꖿ꙰ Gudmundsdöttir (1990)꧒뮡ꅁꙢ끑뷗뇐깶ꪾ쏑껉꒣꿠ꦿ늤놡띎ꪺ뱶암ꅁꙐ볋ꪺꅁ
Ꙣ끑뷗뇐깶놡띎껉ꗧ꒣꿠ꦿ늤ꪾ쏑ꪺ뱶암ꅃ귓ꑈ곛ꭈꅁ맯뭻ꪾꪺ궫뗸라ꓞ냊놡띎ꪺ땯
깩ꅁ놡띎ꪺ꣫뽅ꗧ라산ꝕ뭻ꪾꪺꚨ꫸ꅃ녱ꑋꙗ귓껗ꪺꑀ꙾왛맮룪껆꒤ꅁꟚ귌ꕩꕈ띐꣼꣬
뭻ꪾꥍ놡띎덯꣢귓궱Ꙗ롧녠Ꙣ귓껗뇐뻇꒤ꗦ꒬Ꝁꗎꅁꛓꑰ띟ꪺ놡ꩰꟳ결ꧺ엣ꅃ굙녱놡띎
궱Ꙗ꒤꣓왛맮뭻ꪾ맯놡띎ꪺꝀꗎꅁꟚ귌ꕩꕈ땯뉻럭ꑰ띟닄ꑀꚸꗑꩥ꒺뛰륃삸믢라꣬볆뻇
쉫꿇ꩫꪺ뫫꾫껉ꅁꓟ꒤땯ꕘ A-ha ꪺ녪꽐놡뫼ꅁ꣏ꕌꦹꯡ멣ꯤ뇐뻇겡냊꒧껉ꅁꑀꪽ때ꩫ
ꟑ써덯뫘뉺룑ꪾ쏑ꪺ돟꺮ꅁꙝꛓꫭ뉻ꕘꕈ놡띎결ꕄ뻉ꪺ뇐뻇왛ꅃ꧒ꕈꅁꪾ쏑ꪺ뱗꫸ꕩꕈ
곛맯ꙡꭐ뙩놡띎ꪺ깩뉻ꅃ굙녱뭻ꪾ궱꣓왛맮놡띎맯뭻ꪾꪺꝀꗎꅁꑰ띟녱곣ꡳ뙽ꥬ둎녪꽐
ꙡ깩뉻맯뇐뻇놡띎ꪺ궫뗸ꅁ꣤볒샀뇐뻇ꑝꞹꗾ맪뷮ꕌꪺ놡띎뇐뻇멣띑ꅁ땍ꛓꅁꙢ꓏ꯤ꒧
ꯡꕌ땯쒱ꕵꚳ놡띎ꛓ때뭻ꪾ뱨궱ꪺ뇐뻇걏꒣꿠뫙꒧결뇐뻇ꪺꅁꑝ둎걏뮡ꅁ뉍랡ꙡ뛇륆볆
뻇랧꧀ꗧ걏뇐뻇꒤꒣ꕩ꿊ꓖꪺ굮꿀ꅃ꧒ꕈꅁ놡띎ꪺ맪뷮ꗧ꿠녡냊뭻ꪾꪺ땯깩ꅃ귓ꑈ뭻결ꅁ
뻇ꗍ뇐깶ꪺ뭻ꪾꥍ놡띎꣢귓궱Ꙗꦼꚹ꒧뚡꟎ꚨꑀ뫘녩ꑏꅂ꒬곛뉯ꓞꅁꓞ냊꣤꒤ꑀ귓궱Ꙗ
ꗧ꿠ꭐ꣏ꕴꑀ귓궱Ꙗꪺ땯깩ꅃ 
 
땍ꛓꅁꟳꙨ껉귔뭻ꪾ꒤Ꞩ싸뗛놡띎ꅂ놡띎꒤쇴ꝴ뗛뭻ꪾꅁ덯꣢귓궱Ꙗ걏Ꙑ껉Ꝁꗎ때
ꩫ꓀뙽ꪺꅃWhitaker  1979ꅆꓞꛛ덜ꡱ셯ꅁ2005⦻箬낱ꆷ亦嶯삨쎫䒬便垥?몡䆦펬侻傻
ꪾꙝ꿀ꗦ뿹Ꞩ쓱ꅁꙐ껉뱶암볆뻇ꯤꛒꅃꙢ뇐뻇꒤ꗧ땍ꅁꑰ띟Ꙣ덝군뇐껗껉Ᶎ뇦Ꙑ껉귝꣣
ꓞ끟뻇ꗍ뻇닟뾳뷬ꥍ뛇륆볆뻇랧꧀꣢귓뇐뻇ꗘꪺꅁ궱맯 ꅵꕈ꛳꫌결쁵ꗽꛒ뙱ꅶ ꪺ냝썄껉ꅁ
ꕌ꭯ꯜ쏸꓀뿫뷖ꗽ뷖ꯡꅁꙝ결ꅁ뭻ꪾꥍ놡띎맪결ꑀ엩꣢궱ꅂ때ꩫ꓀돎ꅃꕴꑀ귓귓껗ꑰꝄ
Ꙣ덝군뇐뻇껉ꗧ뒿ꛒ뱻꣬ꅁ때뵡랧꧀꒣꛽걏뻇ꗍ띳놵쒲ꪺ랧꧀ꅁꛓꕂꙢꦹꯡꪺ돦꒸ꗧ녠
라ꗎ녯꣬ꅁ맪Ꙣ걏ꭄ녠궫굮ꅁ꧒ꕈꅁ꙯Ꙣ뇐뻇껉뿯뻜ꕈꚳ뷬ꪺꓱ돫꣓ꓞ끟뻇ꗍ뻇닟ꪺ냊
뻷ꅃꫴꙵ멟 1996ꅆꓞꛛ덜ꡱ셯ꅁ2005⦴뾫ﲥ墡ꢸ퇃䒪첽햻몪뻃톡䊰沾킪뻃톡䊵ﮦ뻃
걏ꝟꚳ꣏ꗎꪺ믹귈ꅁ꙰꛳꣏ꗎꑶꪾ뇀듺ꖼꪾ떥떥ꅁ곒뭐놡띎ꚳ쏶ꆨꅃꙝꚹꅁ볆뻇뇐뻇꒤
뭻ꪾꙝ꿀뭐놡띎ꙝ꿀ꙀꙐꗦ슴ꕘ뇐깶ꪺ뇐뻇ꅃ닄꒭뎹  끑뷗ꥍ곙ꯤ 
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ꕴꕾꅁ뻇ꗍ뇐깶ꪺ뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎궱ꣃꭄꗃ뮷덂꧳ꖭ뿅ꪺꪬ멁ꅁꚳ껉ꕈ뭻ꪾꕄ뻉뇐
뻇ꡍ떦ꅁꚳ껉놡띎라꣺녯쁵뛕ꅃ녱ꫭ 4-3-1 ꕩ곝ꕘ때뷗걏쎭ꥷꮬ꧎쉜샺ꮬꪺ귓껗ꅁ꣤ꪾ
놡ꓱ궫Ꙩ덂꧳쉜샺ꪬ멁ꅁꕵ걏쎭ꥷꮬꪺꪾ놡쉜샺둔ꯗ룻ꑰꛓ쉜샺ꮬꪺꪾ놡쉜샺둔ꯗ룻
ꑪꅃꙝ결ꅁ뻇ꗍ뇐깶맯뻇껕볆뻇ꪺ뉺룑꒣냷뉠꣨ꅂ뇐뻇꟞ꖩ꒣냷ꚨ보ꕈ꓎뇐뻇믹귈꒣냷
뉠꓆ꅁ꧒ꕈꅁ깥꧶Ꙣ뭐깶룪냶꡼꫌꧎Ꙑ뺫ꪺ끑뷗꒤꣼꣬뱶암ꛓ꟯엜띑ꩫꅆꑝꙝ결ꅁꕌ귌
ꖿꙢ뻇닟뇐뻇뭐궫띳곣얪뻇껕볆뻇ꅁ녎띳ꪺ뻇닟롧엧뷕빁뭐Ꙑ꓆꣬륌ꕨꪺ뻇닟롧엧꒤ꅁ
ꙝꚹꅁꑀꪽ룕뗛Ꙣ뭻ꪾ뭐놡띎뚡놴꿁띳ꪺꖭ뿅쉉ꅃꡃ럭ꪾ놡ꪬ멁녯꣬ꖭ뿅껉ꅁꕌ귌ꭋ라
녎ꛛꑶ뵔뭻ꪺ띑ꩫ삳ꗎ꣬뇐뻇꒤ꣃꥍ깶룪냶꡼꫌꓎Ꙑ뺫끑뷗ꅂꪧ앇ꅁ녯꣬맯볆뻇뭐뇐뻇
ꪺ뉺룑ꥍꭈ꧀ꅁ뻚ꚹ꫖ꥷ꧎귗꟯ꛛꑶ귬ꗽꪺ뇐뻇띑ꩫꅁ꒧ꯡꙁ뷕뻣ꪾ놡ꪺꓱ궫녯꣬ꑀ귓
띳ꪺꖭ뿅ꅁ꣌ꚹ쏾뇀ꅁ꣏녯ꕌ귌ꪺꪾ놡ꪬ멁ꅵ꒣쉟ꙡꙢ쉜샺꒧꒤둍ꡄꖭ뿅ꅶ ꅃ덯볋ꪺ놡
꟎뭐 Simon (1994)ꪺ뇐뻇꒻둠샴볒ꚡ곛닅Ꙙꅁ뻇ꗍ궫싐ꙡ놴꿁ꅂ뵔뭻랧꧀ꅂ삳ꗎ떥ꡂ왊ꅁ
녱뇐깶ꖻꢭꪺ뻇닟롧엧ꪺ닄ꑀ귓둠샴ꅁ롧ꗑ뉺룑볆뻇ꖻ뷨ꅂ뉺룑뻇ꗍ뭻ꪾꅂ군릺뇐뻇떥ꅁ
꣬뙩ꑊ뇐뻇뉻돵뵔뭻뇐뻇랧꧀ꪺ닄꒻귓둠샴ꅁ땍ꯡꅁꙁ궫띳놴꿁ꅂ뵔뭻랧꧀ꥍ삳ꗎꅃ뭻
ꪾ뭐놡띎ꪺ뻇닟걏귓꒬냊ꑓ둠샴ꪺ륌땻ꅁꑝꙝꚹꖦ귌꒧뚡라ꙝ궫띳ꕂꑀꙁꪺꖭ뿅륌땻ꛓ
꣓Ꙟ쉜샺ꅁ덯걏ꑀ뫘냊멁ꪺ뻺땻ꅃ
ꑰ띾ꥍꑰ띟뭐ꑋ귓귓껗곛룻꒧ꑕ걏쓝꧳ꓱ룻꽓ꝏꪺꪬ멁ꅃꑰ띾꽓ꝏ궫뗸뭻ꪾ궱ꪺ뇐
뻇ꛓꑰ띟ꭨ쓁놡꧳놡띎궱뇐뻇ꅁꕌ귌ꪺꪾ놡ꪬ멁Ꙣ곣ꡳꪺ륌땻꒤ꕵꚳ땹덜ꪺ늾냊ꅁ곆ꛜ
ꞹꗾ꒣늾냊ꅃꓗ꣤걏ꑰ띾ꅁꝙ꣏깶룪냶꡼꫌녪ꑏꙡꓞ뻉Ꙑ뻇맮쒱꒭ꛬ룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐
뻇놡띎궱ꅁꕌ꒴땍꒣결꧒냊ꅁꛓꕈꪾ쏑ꪺ왛쉉꣓곝ꯝ꒭ꛬ뇐깶ꪺ뇐뻇ꅁꙢ왛곝꣤ꕌ띌ꮬ
ꑰ닕ꪺ뇐뻇껉ꑝꕵ쏶ꩠ뭻ꪾꪺ깩뉻ꅃꙢ던뷍ꪺ륌땻꒤ꅁꕌꑀꪽ녪뷕냟ꚳꪾ쏑ꪺ샲녯ꑾ꿠
늣ꗍ놡띎ꅁ꣬ꪾ놡ꡉ뻽듁꒴꒣꟯ꫬ끊ꅃꛓꑰ띟ꭨ걏ꗑ꧳ꛛꑶ엩라꣬뉺룑ꪺ돟꺮ꅁ꒣꿠ꟑ
써덯볋ꪺ뻇닟놡띐ꅁ쇶땍ꕌꑝ꫖ꥷ뇐뻇꒤엽뻇ꗍ뉺룑ꪾ쏑ꪺ궫굮ꅁ꛽걏ꅁꕌꟳ띑ꓞ끟뻇
ꗍꪺ냊뻷ꅁꙐ껉ꑝ엽뻇ꗍ샲녯뉺룑ꪺ돟꺮ꅃ덯꣢ꙗ귓껗ꪺꪾ놡ꪬ멁뎣걏ꑑ꓀쎭ꥷ꒣꧶꣼
ꕌꑈ뱶암ꛓ꟯엜ꅁ귓ꑈ뉱듺ꅁ덯걏ꗑ꧳ꕌ귌륌ꕨꪺ뻇닟롧엧꟎ꚨꑆ꒵ꓩꕌ귌맯볆뻇뇐뻇
ꪺꭈ꧀ꅃCooney & Wiegel (2003)둎꯼ꕘ뇐깶ꪺ볆뻇롧엧ꦹꦹ꣓ꛛ뻇ꗍ껉ꕎ뻇닟볆뻇ꪺ롧
엧ꅁꕈꕌ귌ꛛꑶ뻇닟볆뻇ꪺ멁ꯗꥍꓨꩫ결냲슦ꅁ신꓆ꚨ결맯볆뻇ꪺꭈ꧀ꥍ뇐뻇ꪺꓨꩫꅃ
ꑰ띾뭐ꑰ띟덯볋ꪺꪾ놡ꪬ멁Ꙣꓟ뉺녪ꯗꑗ걏쓝꧳녪꽐ꪺ꒤ꓟꭈ꧀ Green, 1971⦡䆥ꚳ첬
녪꽐ꕂ꒣꧶꣼뱶암ꛓ꟯엜ꅃꛓꕂꅁꑰ띾Ꙣ룉닟꽚ꪺ뇐뻇ꅂꑰ띟Ꙣꑁꛑ깶ꪺ뇐뻇꒤ꑓꙁꚸ
엧쏒ꑆ덯꣇꒤ꓟꭈ꧀ꪺꕩꛦ꧊ꅁꕌ귌꧎덜ꑷ녎덯뫘ꭈ꧀뉠꓆ꚨ믹귈ꅃGoldin (2002)꯼ꕘꅁ닄꒭뎹  끑뷗ꥍ곙ꯤ 
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믹귈걏롧륌꫸듁ꪺ뽩뵭ꑾ덑뉠뉠ꙡ뻖ꧪꅁ꧒ꕈꯜ쏸덑ꟳ꟯ꅃ덯걏ꕌ귌ꕄ왛ꕂ꣌뻚걊ꚳꪺ
ꪾ쏑Ꝁꕘꪺ믹귈Ꝑ쉟ꅁ꣏녯ꕌ귌ꕵ녍ꩠ꧳ꛛꑶ귬ꖻ궫뗸ꪺ뭻ꪾ꧎놡띎궱Ꙗꅁꙝꛓ꒣꧶신
엜ꅃ
Ꟛ귌삳룓ꩠ띎ꪺ걏ꅇ뭻ꪾ뭐놡띎걏Ꙑ껉꙳ꙢꅂꙀꙐ뱶암뻇ꗍ뇐깶ꪺ뇐뻇ꅁꝙ꣏Ꙣ걙
걱껉뚡꣤꒤ꑀ귓궱Ꙗ룻결쁵뛕ꅁꕴꑀ귓궱Ꙗꣃꭄ둎ꞹꗾ꒣꙳ꙢꅃꙝꚹꅁꟚ귌꒣꿠ꙝꚹꛓ
ꦿ뗸ꕴꑀ귓궱Ꙗ맯뇐뻇ꪺ뱶암ꅃꝙ꣏꙰ꑰ띾ꞹꗾꕈ뭻ꪾ궱결ꕄ뻉ꪺ뇐뻇ꅁ덯ꑝ걏냲꧳ꕌ
ꛛꑶꪺ믹귈뿯뻜ꅆꑰ띟쇶궫뗸놡띎뇐뻇ꅁ꛽걏ꑝ라ꕈꪾ쏑결냲슦꣓군땥ꕌꪺ뇐뻇겡냊ꅃ
ꙝꚹꅁ뇐깶ꪺ뭻ꪾꥍ놡띎ꙀꙐꗦ슴ꕘ뇐깶뽗꽓ꪺ뇐뻇궷껦ꅁꙢ곣ꡳ뇐깶ꪺ뇐뻇껉Ꟛ귌ꖲ
믝Ꙑ껉ꛒ뙱덯꣢귓궱Ꙗ꓎ꦼꚹ뚡Ꝁꗎ맯뇐깶뇐뻇ꪺ뱶암(Cooney, 2001ꅆGudmundsdöttir, 
1990)ꅃ
뭻ꪾ뭐놡띎ꦼꚹ뚡ꑀꥷ라곛꒬뱶암ꕂꗦ꒬Ꝁꗎꅁ땍ꛓꅁ뻇ꗍ뇐깶걏ꝟ꿠맮쒱ꪾ놡뚡
ꪺ꒬냊ꅈ귓ꑈꙢꑋꙗ귓껗꒤ꣃꡓꚳ땯뉻ꚳ덯볋맮쒱ꪺ껗꣒ꅃꑪ뎡꓀ꪺ귓껗뛈뭻결뇐뻇껉
삳럭압꓎뭻ꪾ뭐놡띎궱Ꙗꅁꡓꚳ뙩ꑀꡂ띐꣼꣬덯꣢꫌ꦼꚹ뚡ꪺ녩ꑏꝀꗎꅃꑰ띟ꑝꕵ뒿ꫭ
ꗜꖦ귌맪결ꑀ엩꣢궱ꅁꣃꡓꚳ뙩ꑀꡂ맮쒱ꖦ귌ꪺ꒬냊놡꟎ꅃ귓ꑈ곛ꭈꅁ뻇ꗍ뇐깶굙꿠ꚳ
뻷라맮쒱ꪾ놡꒧뚡ꪺ꒬냊ꅁ둎꿠Ꙣ뇐뻇꒤ꝑꗎꑀ귓궱Ꙗ꣓샋뗸꧎ꓞ냊ꕴꑀ귓궱Ꙗꪺ맪
냈ꅁꑝ꿠Ꙣ땯깩ꑀ귓궱ꙖꪺꙐ껉ꅁꝑꗎ꣢꫌뚡ꪺ녩ꑏ산ꝕꕴꑀ귓궱Ꙗꪺꚨ꫸ꅃꙝꚹꅁ뻇
ꗍ뇐깶삳Ꙑ껉쏶ꩠ덯꣢귓궱Ꙗꅁꕈꣳꝕꛛꑶ맮쒱Ꙣ뻇닟꙰꛳뇐뻇륌땻꒤꣤ꪾ놡꒬냊ꪺ놡
꟎ꅁꣃꕂꅁ뻚ꚹ산ꝕꕌ귌Ꙣ볆뻇뭐뇐뻇ꑗꪺ녍띾땯깩ꅃ†
닄ꑇ론†뻇ꗍ뇐깶뇐뻇뭻ꪾ뭐놡띎ꪺ쁵뛕신엜
ꡃꑀꛬ뇐깶ꪺ볆뻇뇐뻇꒤곒볧싃뗛뭻ꪾ뭐놡띎ꅁ꣢귓궱Ꙗ뚡ꑝ라곛꒬Ꝁꗎꅁ슾ꭥ뇐
깶ꑝ꒣꣒ꕾꅁ꛽걏ꅁꗑ꧳뇐깶맯꣢꫌ꪺ궫뗸땻ꯗꕩ꿠꒣Ꙑꅁ쁈뗛깶룪냶꡼뷒땻ꅂ뇐뻇ꪺ
롧엧ꅂꙐ뺫끑뷗ꪺ꒶ꑊꅁ꣏녯꣢꫌Ꙣ꒣쉟ꪺ뷄곰ꥍꣳ냓꒤꒬ꚳ쁵뛕꧎꣺녯ꖭ뿅ꅃꙢ뭻ꪾ
ꥍ놡띎ꪺ꒬냊꒤ꕩ꿠ꕈ뭻ꪾ결쁵뛕꧎ꕈ놡띎결ꕄ뻉ꅁꗧꕩ꿠꣢꫌귝압뭐ꣃ궫ꅁ덯볋ꪺ녪
깺신엜ꪬ멁ꑀꪽꙢ곣ꡳꪺ륌땻꒤덑땯뉻ꅃ귓ꑈ뙩ꑀꡂ놴끑ꑆ덯볋ꪺꪾ놡쁵뛕신엜ꪺꕩ꿠
귬ꙝꚳꅇ깶냶꫌꧎냶꡼겡냊떥ꕾꑏꪺ꒶ꑊꅁ뻇ꗍ뇐깶꿊ꕆꢬ냷ꪺ 䵋 ꥍ녪ꛓꚳꑏꪺ 偃닄꒭뎹  끑뷗ꥍ곙ꯤ 
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꣓깩뉻꣤뇐뻇ꭈ꧀ꥍ믹귈ꅁꕈ꓎뻇ꗍ뇐깶맯놡띎궱Ꙗ뭻ꪾ뭐맪뷮ꪺ꒣ꢬꅃꕈꑕ녎꓀ꝏ룔
닓ꪺ끑뷗ꅃ
궺ꗽꅁ뻇ꗍ뇐깶륌ꕨꪺ뻇닟롧엧꒤굙때뻇껕뇐깶ꪺꓞ뻉ꅁ삳룓ꯜꓖꚳ뻷라ꩠ띎꣬뇐
뻇ꪺ놡띎궱ꅁ꙰ꩇꡓꚳꕾ꣓ꪺꙝ꿀엽ꕌ귌곝ꢣ놡띎ꙝꑬꙢ뇐뻇꒤ꪺ볧ꙢꝀꗎ뭐뱶암ꅁꕌ
귌ꯜ쏸맯놡띎ꚳ꧒엩라ꛓ뷕뻣ꪾ놡ꪬ멁ꅃGudmundsdöttir (1990)ꕄ녩슾ꭥ뇐깶믝굮ꚳ뻷
라곝꣬꽓ꝏꪺ믹귈왛쉉ꅁ덯뫘뻷라ꕩꕈ걏왛곝ꕌꑈꪺ뇐뻇ꅂꙐ뺫ꪺ뱶암꧎깶룪냶꡼꫌ꚳ
띎ꪺꓞ뻉떥ꕾꑏꪺ꒶ꑊꅃꑰꞶꅂꑰ둀ꅂꑰꝄꥍꑰ홱귬ꖻꙢꑗ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒꒧ꭥꯜꓖ꧎껚ꖻ
ꡓꚳꩠ띎꣬뇐뻇ꪺ놡띎궱ꅁ땍ꛓ결ꑆ랧꧀꓀꩒돸ꝩꅁꕌ귌ꑗ뫴띪둍곛쏶ꪺ룪껆ꅁ곝ꢣ걙
ꛬ뇐깶덝군ꪺ뇐껗꒤뒣ꕘ놡띎ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅁ쒱녯꒣뿹ꛓꓞ결ꑶꗎꅁ꧒ꕈꅁꙢ돸ꝩ꒤뒣ꕘ
뇐뻇굮ꚳ뭻ꪾꅂ놡띎ꥍ꟞꿠ꑔ귓ꗘ볐ꅃꑰ껦ꥍꑰ띾뭻결뇐뻇ꪺ뭻ꪾ궱삳궫꧳놡띎궱ꅁ귬
ꖻꕌ귌ꪺ뇐뻇ꣃꡓꚳ륷덝ꗴ꛳ꚳ쏶놡띎ꪺꙝꑬꙢ꒺ꅁꕩ걏ꅁꙢ뇐껗꒤꭯ꚳꑀ귓둹쉉ꪺ겡
냊ꅁ롧ꗑ꽓ꝏ덝군ꪺ깹볐쉉ꕩ엽뻇ꗍ덳ꚨꚳ뷬ꪺ맏꟎ꅁꗘꪺ걏결ꑆ덳떲뻇ꗍꪺ싂롧엧ꥍ
ꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅃ덯걏Ꙑ닕ꪺꑀ귓ꚨ귻띑ꕘ꣓ꪺ겡냊ꅁ쇶땍ꕌ귌뭻결뇐뻇꒤ꕵ굮ꪽ놵솿굺
볆뻇랧꧀둎ꙮꅁ땍ꛓꅁ롧ꗑꑰ닕끑뷗륆ꚨꙀ쏑ꯡꭋꞴꣳ덯볋ꪺꙷ뇆ꅁ뭻결ꕛꑊ덯볋ꪺ겡
냊ꑝꕩꕈ놵꣼ꅃꙢ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒꒤ꅁ깶룪냶꡼꫌엽뻇ꗍ뇐깶왛곝룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뱶
ꓹꅁꙢ뇐깶엣앓꽓ꝏꪺ뇐뻇믹귈껉꣨띎ꙡ낱륹ꅁꣃꕂꅁ녎뇐깶ꪺ PCK 룑삣셙ꕈꭋ엽뻇
ꗍ뇐깶ꧺ셁룪뉠뇐깶ꪺ뇐뻇꟞ꖩꅁꙨ볆ꪺ귓껗Ꙣ왛곝ꯡ녪꽐ꙡ띐꣼꣬룪뉠뇐깶ꪺ뇐뻇믹
귈ꥍ깶룪냶꡼꫌ꪺ꒶ꑊꅁꙝꚹꛓ꟯엜ꪾ놡ꪺꓱ궫ꅃ럭Ꙣꕾꑏ꒶ꑊ듮ꓖꪺ놡꟎ꑕ(ꪾ놡ꡉ
뻽듁) ꅁ 덜Ꙩ귓껗ꙮ꒣깥꧶뗞꫞ꪺ놡띎ꙝꑬꑓ덑뭻ꪾ싐뭜륌ꕨ ꅃ ꧒ꕈ Gudmundsdöttir (1990)
뒿롧ꯘ쒳ꅁ깶룪냶꡼꫌굮꿠덺륌녪뷕 偃 ꪺꚳ롧엧뇐깶꣓산ꝕꖼ꣓뇐깶뵔뭻 偃 ꒤ꪺ
믹귈ꅁꑝ둎걏뮡Ꙣ깶룪냶꡼뷒땻꒤ꖲ믝떹뻇ꗍ뇐깶뻷라왛맮Ꙣ놡띎뇐뻇꒤늣ꗍꪺ녪ꑪ껄
ꩇꅃꕾꑏꪺ꒶ꑊ꿠엽뻇ꗍ뇐깶ꚳ뻷라맮쒱뇐뻇꒤볧싃ꪺ놡띎ꙝ꿀ꅁꙝꚹꅁꕾꑏꪺ꒶ꑊ뭐
ꝟ뵔맪걏뱶암ꪾ놡쁵뛕신엜ꪺ귬ꙝ꒧ꑀꅃ
꣤ꚸꅁ뻇ꗍ뇐깶꿊ꕆꢬ냷ꪺ 䵋 ꥍ녪ꛓꚳꑏꪺ 偃ꅁꕈꛜ꧳때ꩫ깩뉻꣤뇐뻇ꭈ꧀ꥍ
믹귈ꅁ꧎꫌꣏뇐뻇ꪺꚨ껄꒣꣎ꅁꙝꛓ꧱뇳ꑆ귬ꖻꪺ믹귈ꅃCooney (2001)땯뉻ꅁ슾ꭥ뇐깶
녠녠ꦿ늤ꑆ뻇껕볆뻇꒺깥꒧뚡ꪺ덳떲ꅁꙝꛓꕘ뉻뿹뭾ꪺ띑ꩫꅁꓗ꣤걏맯볆뻇ꑗꚳ낪ꯗꚨ
둎ꪺ뻇ꗍꛓꢥꟳ걏꙰ꚹꅃ귓ꑈ녱ꙕ뫘맪뱸룪껆꒤ꗧ땯뉻ꅁ뻇ꗍ뇐깶맯꧳뻇껕볆뻇꿊ꕆ뉠
꣨ꪺ뉺룑ꅁ끷맯때뵡랧꧀ꚳ꣇귓껗ꪺ둹굺걏ꅵꯜꙨꯜꙨꅶ ꅁ꣒꙰ꅁꑰ둀ꕈꯜꙨꇑ 1/ꯜꙨꇗ1닄꒭뎹  끑뷗ꥍ곙ꯤ 
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꣓룑쓀ꑀ녩꿈꓀돎ꚨ때뵡Ꙩꓹꯡꙁ꯷끟꣓꣤궱뽮꒣엜ꅁꑰ껦Ꙣ룑쓀ꪽ뵵뭐뵵걱ꪺ깴늧껉
뛈ꕈꚳꡓꚳ뫝쉉꣓낵꓀ꝏꅃꕌ귌ꪺ뿹뭾ꥍ닊뉌ꪺ볆뻇띑ꩫ꣏녯ꛛꑶ뎴ꑊ때ꩫ룑ꡍ뻇ꗍ냝
썄ꪺ볆뻇ꝸ맒꒧꒤ꅁꑝ둎ꙝꚹꛓ띎쏑꣬뭻ꪾꪺ궫굮ꅁ꧒ꕈꕛ궫ꑆ뭻ꪾꙢꛛꑶꓟ꒤ꪺꓱ
궫ꅃGudmundsdöttir (1990)뭻결ꅁ띳ꓢ뇐깶ꡓꚳ뻷라뷕뻣ꙮꕌ귌ꪺ꣺Ꙗꥍ뇐뻇떦늤꒧뚡
ꪺ쏶ꭙꅁꕌ귌뭐룪뉠뇐깶ꪺ깴ꝏ꒧ꑀ걏ꅁꕌ귌때ꩫ릳돇ꕘꅂꚳ롧엧ꪺ뇐깶ꑀ볋궫띳닕슴
PCKꅃꗑ꧳ꅁꑋꙗ귓껗ꑪ뎣걏닄ꑀꚸ궱맯ꢺ믲Ꙩꪺꑈ(Ꙑ뻇)ꑗꕸ뇐뻇ꅁ꧒ꕈ PCK 뎣엣녯
꒣냷ꚨ보ꅁ녠녠Ꙣ뇐뻇꒧꒤때ꩫ빁럭ꙡꙝ삳ꙕ뫘곰땯ꪬꩰꅁꑝ때ꩫ빁럭ꙡ깩뉻꣤ꓟ꒤ꪺ
뇐뻇믹귈ꅃꑰꝄ귬ꖻ륷듁ꕈ깶ꗍ맯룜꣓ꓞ뻉뻇ꗍ엩라때뵡ꪺ랧꧀ꅁ땍ꛓ꣆ꗽ꙯ꕵ쏶ꓟꛛ
ꑶꪺ뇐뻇ꅁꡓꚳ녱뻇ꗍꪺ왛쉉꣓꓏ꯤ볆뻇ꪺ뻇닟ꅁ굙ꕈ Tuzr (2001)ꪺꕼ땊쉉볒ꚡ꣓곝ꅁ
꙯ꪺ뇐깶뇐볆뻇ꢭꗷ뭐뻇ꗍ뻇볆뻇ꪺꢭꗷ걏꓀싷ꪺꅃꙢ뇐뻇꒤뻇ꗍ뒣ꕘ덜Ꙩ꙯륷듁꒧ꕾ
ꪺ냝썄ꛓ꙯때ꩫꧺ뵔뉍랡ꙡꙞ떪ꅁ꧎뻇ꗍꪺ냝썄꿠ꚨ결ꑀ귓ꓞ땯볆뻇띑ꩫꪺ뻷라껉ꅁ꙯
ꑝ때ꩫ맮쒱ꥍ꟢뒤ꅃ롧륌뇐뻇꒧ꯡꅁ꙯ꑾ띎쏑꣬믝굮ꗑ뻇ꗍꪺ뻇닟(꒺뱨)낵꓏ꯤ뭐꒬냊
ꑾ꿠뱗뙩뇐뻇ꪺꚨ껄ꅁ꧳걏ꅁ꙯뙽ꥬ궫뗸깶ꗍ맯룜덯귓뇐뻇믹귈ꅃꛓꑰ꙼Ꙣ뇐뻇ꭥ둎땯
뉻ꛛꑶꪺ PCK 때ꩫꕒꗷ깩뉻놡띎뇐뻇 ꅁ ꧒ꕈꕌꡍꥷ뛈ꕈ뭻ꪾ궱ꕄ뻉뇐뻇겡냊 ꅃ Thompson 
(1992)뒿뒣ꕘꅁ꙰ꩇ뇐깶ꡓꚳ꧒믝꟞ꖩꥍꪾ쏑꣓맪ꛦꅁꭨ라ꫭ뉻녯뭐뇐뻇띑ꩫ꒣Ꙑꅁ교
꣏꯹ꚳꪺꭈ꧀뭐뇐뻇맪냈뚡늣ꗍ꒣ꑀ교ꅃ녱ꑗ궱ꪺ꣒ꑬ꒤ꕩ곝ꕘꅁMK 뭐 PCK ꪺ꿠ꑏ
뵔맪뭐ꪾ놡ꪬ멁ꪺ신엜ꚳ녋꓁ꪺ쏶ꭙꅃ 
 
닄ꑔꅁ뻇ꗍ뇐깶맯놡띎궱Ꙗ뭻ꪾꪺ꒣ꢬꅁ꣏ꕌ귌ꕈꫭ뱨⾪뎪몷冪殨펬??悼梤厼
싃ꪺ놡띎ꙝꑬꅁꛓ때ꩫꙢ뇐뻇꒤깩뉻ꕘ꽵ꖿꪺ놡띎뇐뻇ꅁꙝꛓ뭻결놡띎쏸ꕈ륆ꚨ신ꛓ뛉
Ꙗꕈꪾ쏑ꕄ뻉뇐뻇ꅃꙢ던뷍꒤귓ꑈ땯뉻ꅁ덜Ꙩ귓껗뭻결ꕵ굮륆ꚨ둲꺮ꪺ뇐ꯇ껰꩞둎걏꧒
뿗ꪺ놡띎뇐뻇ꅁꛓ덯뫘둲꺮ꪺ껰꩞뭐볆뻇랧꧀ꪺ뻇닟때쏶ꅁ꣒꙰ꅁꙢ뇐뻇꒤ꕵ굮ꚳ뭐뻇
ꗍꪺ맯룜ꕘ뉻둎걏륆ꚨ깶ꗍ랾덱ꅃꗧꚳ귓껗ꕈ결ꕵ굮걏솿솿꾺룜엽뻇ꗍ뙽ꓟ둎걏둲꺮뻇
닟ꅁ꣒꙰ꅁꑰ껦뭻결둲꺮뻇닟둎걏엽냳꒤ꑪ뎡꓀ꪺ뻇ꗍ꒣라쒱녯때닡ꅂ쑀띎얥ꕌꑗ뷒ꅁ
뙩ꑀꡂ둎꿠ꓞ냊뻇ꗍꪺ뻇닟뾳뷬ꅁ꛽걏ꅁꕌꑝ땯뉻볒샀뇐뻇껉때ꩫ륆ꚨ덯볋ꪺ껄ꩇꅁꣃ
ꡓꚳ뙩ꑀꡂꪺ꓏ꯤ결꛳ꡓꚳ륆ꚨ꧎꙰꛳ꓞ냊둲꺮ꪺ뻇닟ꅁꕵꕈ결ꕸꑕ꒣걏꽵ꖿꪺ뻇ꗍ꧒
ꕈꑾ라꙰ꚹꅁ꣏녯ꕌꪺ뇐뻇뛈뛈깩뉻ꕘꪾ쏑꒺깥ꅃCooney (2001)ꫭꗜꅁ뇐깶꣼궭꧳ꛛꢭ
뇐뻇ꪺꪾ꿠ꥍ뉻맪샴맒ꪺ뇸ꗳꅁ꣏녯깩뉻ꪺ뇐뻇ꛦ결걏ꑀ뫘ꛛꢭ뇐뻇ꪾ꿠뭐뉻맪샴맒Ꞵ
ꣳꪺ떲ꩇꅃ뻇ꗍ뇐깶맯놡띎ꪺ뭻ꪾ뒶륍ꙡ꒣ꢬꅁ뚡놵뱶암ꑆꪾ놡ꪺꓱ궫ꅁ깶룪냶꫌꛼ꕇ
삳룓Ꙣ냶꡼겡냊꒤덝ꩫ뢨맪ꕌ귌맯놡띎ꙝꑬꪺꪾ꿠뭐맪뷮ꅃ 닄꒭뎹  끑뷗ꥍ곙ꯤ 
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ꑗ굺ꑔ귓뱶암뻇ꗍ뇐뻇ꪾ놡ꪬ멁신엜ꪺꙝ꿀뎣걏ꕈ꓏ꯤ결ꕄ굮ꪺ멣꧀ꅃZaslavsky et 
al. (2003)ꝙ뭻결꓏ꯤ맪냈꿠산ꝕ뇐깶ꪺ뇐ꯇꛦ냊ꅂ뇐뭐뻇ꪺ뻇닟ꥍ뇐뭐뻇ꢭꗷꪺ곝ꩫꅃ
뻇ꗍ뇐깶Ꙣ깶룪냶꡼ꪺ뷒땻꒤싇ꝕ깶룪냶꡼꫌ꥍꙐ뻇뚡ꪺ꒬냊꓏ꯤ맯ꛛꑶꪺ뇐뻇ꛦ
냊ꅁꑝꙢ룕뇐ꪺꛦ냊꒤꓏ꯤꅁ왛곝ꕌꑈꪺ뇐뻇ꥍꛛꑶꪺ뇐뻇롧엧ꚳꝕ꧳ꕌ귌뒣ꩀꯤꛒꪺ
뱨ꚸꅁꙐ껉띎쏑꣬ꛛꑶꪺ꒣ꢬꥍꑆ룑ꪾ놡ꙀꙐ땯깩맯뇐뻇ꪺ궫굮ꅁꑝ엽ꕌ귌꿠Ꙑ껉뱗뙩
볆뻇ꕜꑏ뭐뇐뻇ꕜꑏꅃCattegno (1987ꅆꓞꛛ Lerman, 2001)뭻결ꅁ맮쒱ꪺ뱨ꚸ걏ꓟ뒼ꪺ
ꑏ뙱ꅁ덯꣇볧Ꙣꪺꅂ꒺ꓟꪺꑏ뙱굮빡뇐깶ꛛꑶ뒣꣺ꕘ꣓ꅁꛓ덯볋ꪺꑏ뙱꣓ꛛ꧳꓏ꯤꅁ냟
ꚳ꓏ꯤꑾ꿠ꪾ륄ꖻꢭ꿠ꑏꪺꢬ뭐꒣ꢬꅁ땍ꯡ늣ꗍ띳ꪺ뇐뻇ꯤꛒ뭐ꛦ냊ꅁꕈꭋꟳꕛ뢨맪뇐
뻇ꪺ띎맏ꅃꑆ룑덯꣇ꪾ놡신엜ꪺꙝ꿀삳룓ꑝꚳꝕ꧳깶룪냶꡼꫌녡믢뻇ꗍ뇐깶곝꣬ꕌ띎맏
엽뻇ꗍ엩라ꪺ뇐뻇믹귈ꅁꑝꙐ껉ꯤꛒꅇ꙰꛳꓎꛳껉꒶ꑊ꣓산ꝕꕌ귌뭻ꪾꥍ놡띎꣢귓궱Ꙗ
ꪺ녍띾ꚨ꫸ꅈ 
 
뫮Ꙙꕈꑗꅁ귓ꑈ녎뻇ꗍ뇐깶ꪾ놡ꪬ멁륆ꚨꖭ뿅ꪺ뻺땻ꕈ맏 5-2-1 ꫭꗜ꙰ꑕꅇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 5-2-1  ꪾ놡ꖭ뿅맏 
 
닄ꑔ론†뻇ꗍ뇐깶ꪾ놡꒬냊곣ꡳꪺꝸ쏸
ꪾ놡ꖭ뿅 
ꪾ놡쑶ꪧ 
ꪾ놡뷕뻣 
쎭ꥷ        쉜샺
ꡉ뻽 
ꅝ꓏ꯤꅞ 
ꑺ쉚ꙝ꿀 
ꕾꑏ꒶ꑊ
䵋ꥍ偃䮤ꎨ갠
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볆뻇뻇ꗍ뇐깶곒걏Ꙣ TE ꪺ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒땻꒤닄ꑀꚸ띐꣼꣬볆뻇뇐뻇ꪺ놡띎궱Ꙗꅁ곆
ꛜ링룕녎놡띎ꙝꑬ깩뉻Ꙣ뇐껗뭐볒샀뇐뻇꒧꒤ꅃ꛽걏ꅁꚳ꣇귓껗맯꧳ꛛꑶ덯뫘ꓟ맒ꪺ신
뒫걏ꡓꚳ맮쒱ꪺꅁꕈꛜ꧳ꕌ귌꒴셮뫙뇐뻇꒤삳ꕈꪾ쏑ꪺ뛇뮼결ꕄꅁ꧎ꛛꑶꪺ뇐껗꒤ꣃꡓ
ꚳꛒ뙱굮꧱ꑊ놡띎ꙝꑬꅃ꧒ꕈꅁꪾ놡ꪺ꒬냊걏ꑀ뫘룻결뉠뱨ꪺ뇐깶ꓟ룴뻺땻ꅁ꒣꧶덑왛
맮ꅁ덯볋ꪺꪬꩰ엽귓ꑈꙢꙕ껉듁꓀꩒ꕌ귌ꪺꪾ놡쁵뛕ꪬ멁껉띐꣬ꑑ꓀ꪺꝸ쉚ꅁꙝꚹꅁꖲ
믝뻣Ꙙꓢ꒤꧒ꚳꪺ맪뱸룪껆ꣃ냑ꛒ귓껗셮뫙ꪺ놡ꩰꅁꣃ뷐귓껗뵔뭻귓ꑈꪺ룠쓀걏ꝟꞴ
빁ꅂ꽵맪ꅁꑾ꿠녱ꙕ뫘쏒뻚꒤꟤ꕘ돌ꚳꕩ꿠ꪺ룑얪ꅃꗧ꧎걏귓껗녠Ꙣ던뷍꒤ꟑ끏꒧ꭥ던
뷍꧒셮뫙ꪺꕄ녩ꅁ꣏녯꒣Ꙑꚸ던뷍ꪺ뮡ꩫꑝꚳ깴늧ꅁꙝꚹꅁꚹ껉귓ꑈ둎ꖲ믝뷐ꡄ귓껗궫
띳룑쓀덯꣢ꚸ던뷍뢨깴ꪺ귬ꙝꅁꕈ뵔뭻ꕌ귌꽵ꖿꪺ띐꣼ꅃ 
 
ꗑ꧳ꅁ뭻ꪾ뭐놡띎맪결뇐깶뇐뻇ꪺꑀ엩꣢궱ꅁ덜Ꙩ껉귔걏ꗦ뿹Ꙣꑀ끟쏸ꕈ냏꓀ꅁ럭
귓ꑈ꓀ꝏ놴끑꣤ꑀ궱Ꙗ맯뇐뻇늣ꗍꪺ뱶암껉ꅁ꒴땍때ꩫꦿ뗸ꕴꑀ귓궱Ꙗ맯귓껗늣ꗍꪺꝀ
ꗎꅁ뻉교ꚳ껉Ꙣ룪껆뻣뉺뭐뵳뵘껉쏸ꕈ꓀쏾ꅁ맯꧳귓ꑈ덯볋ꪺ곣ꡳ띳ꓢꛓꢥꅁꖲ믝ꫡꟳ
Ꙩꪺ껉뚡ꕈ싧뉍룪껆ꪺ꓀꩒걏ꝟ뵔맪ꅃꗑ꧳Ꙣ볆뻇뇐꡼ꪺ곣ꡳ꒧꒤ꅁꙐ껉왛맮ꪾ놡꣢귓
궱Ꙗꪺ곣ꡳꯜꓖꅁꕈ교꧳ꅁ귓ꑈꡓꚳ땯뉻ꚳ껄ꕂ빁Ꙙ룠쓀ꪾ놡꒬냊ꪺ곣ꡳ걛멣꣓ꓤ꯹ꖻ
곣ꡳꪺ떲ꩇꅃ쇶땍ꅁ귓ꑈ룕뗛ꕈꪾ놡ꪬ멁맏꣓둹굺귓껗ꪺꪾ놡ꓱ궫ꅁ땍ꛓ덯볋ꪺ맏ꗜꣃ
ꭄ뫫뵔ꪺ볆뻇뙱ꓘ꣓꣨릺귓껗꽵ꖿꪺꪬ멁ꅁꕵ꿠뻌싇룪껆꓀꩒ꥍ귓ꑈꕄ왛ꪺ곝ꩫ꣓룠
쓀ꅃ굙꿠꟤꣬ꑀ귓꿠빁럭룠쓀ꪾ놡ꪬ멁ꪺ걛멣ꅁꖲ꿠꣏ꖻ곣ꡳꪺ떲ꩇꟳ꣣ꭈꯗ뭐껄ꯗꅁ
덯ꑝ걏귓ꑈ삳룓ꙁꚸꝊꩁꪺ곣ꡳꝸ맒ꅃ 닄꒭뎹  끑뷗ꥍ곙ꯤ 
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닄꒻뎹†떲뷗ꥍꯘ쒳
 
닄ꑀ론†곣ꡳ떲뷗ꥍ뇒ꗜ
 
뇐뻇ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎꣤맪걏꒬곛꛱쁈ꛓꗍꪺꅁ뇐깶꣌뻚ꛛꢭꪺ녍띾ꪾ쏑ꥍ믹귈꣓군땥
뭐맪걉뇐뻇겡냊ꅃ꣤꒤ꅁMK ꥍ PCK ꕩꕈ산ꝕ뇐깶덗릺뷒땻ꪺ떲멣ꅂ랧꧀ꪺꫭ뱸ꓨꚡ
ꥍ뇐뻇ꪺ꟎ꚡꅁꛓ뇐깶ꪺ놡뫼ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀ꥍ믹귈ꭨ라뱶암뇐깶ꝥ뉻꒰믲볋ꪺ볆뻇ꪾ쏑
ꥍ꙰꛳ꝥ뉻ꅃ덯꣢꫌꿊ꑀ꒣ꕩꅁꙝ결ꡓꚳ믹귈ꚨꗷꪺ뇐뻇걏Ꝏ멺ꪺꅁ뛇륆떹뻇ꗍ걏꿊ꓖ
쏶ꓟꥍ쏶써ꪺ띐꣼ꅁꑝ라꣏뇐깶ꛛꑶꪺ뇐뻇ꡓꚳꗘ볐ꥍ궰ꝃ볶놡(Greene, 1978ꅆꓞꛛ
Gudmundsdöttir, 1990)ꅆꛓꡓꚳꢬ냷ꪺ볆뻇ꥍ뇐뻇ꪾ쏑ꅁ뇐깶ꑓ꙰꛳녎ꞹ뻣ꪺ볆뻇떲멣
ꚳ닕슴ꕂꚳ껄ꙡꝥ뉻ꕘ꣓ꅈCooney (2001)땯뉻ꅁ슾ꭥ뇐깶롧녠라띑굮볒ꗩꙢ슾ꛑ깶뛇닎
ꪺ뇐뻇ꓨꩫꅁꛓ깶룪냶꡼꫌ꭨ릪쁹ꕌ귌룕뗛ꕨ땯깩ꥍ꓏ꯤꛛꑶꪺ뇐뻇롧엧ꅁꣃꕂꅁꙢ꿟
떸굉뒺꒤ꯤꛒ뻇ꗍꪺ볆뻇뉺룑꒺뉛ꅂ뻇ꗍ꙰꛳뻇닟볆뻇ꕈ꓎ꕌ귌삳룓뻇라ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅃ  
 
뻇ꗍ뇐깶맯뻇껕볆뻇ꪺꪾ쏑뛈궭꧳륌ꕨ럭뻇ꗍ껉ꪺ롧엧ꅁ꿊ꕆ맯뻇껕볆뻇꒺뉛뭐떲
멣ꪺ꓏ꯤꅁ꧒ꕈꅁꕌ귌맯뷒땻떲멣ꪺ셡Ꙗꥍ뻮Ꙗ덳떲뭻ꪾ곛럭ꪺ꒣ꢬꅁ곆ꛜꡓꚳꢬ냷ꪺ
뇐뻇ꪾ쏑녎ꛛꑶ뭻쏑ꪺ볆뻇ꪾ쏑둼Ꙙꛜ뇐뻇겡냊꒤ꅃꙝꚹꅁ깶룪냶꡼뷒땻삳뒣꣑뻇ꗍ뇐
깶ꑆ룑뭐꓏ꯤ뻇껕볆뻇ꪺ뻷라ꅁ꣏ꕌ귌맯냲슦ꪺ볆뻇꿠ꚳꟳ뉠꣨ꪺꑆ룑ꅆꣃꕂꅁꑝ삳룓
산ꝕ뻇ꗍ뇐깶녎ꛛꑶꪺ볆뻇ꪾ쏑룑삣셙ꅂ궫닕볆뻇ꗴ냈ꪺ꒺깥ꣃ뙽뇒뻇ꗍꪺ볆뻇뉺룑ꅁ
ꑝ둎걏땯깩ꕌ귌ꪺ볆뻇뇐뻇ꕜꑏꅃꚹꕾꅁ굙ꡓꚳꕾꑏ꒶ꑊ꣓ꓞ뻉맮쒱볆뻇뇐뻇ꪺ놡띎ꙝ
ꑬꅁ뻇ꗍ뇐깶ꯜ쏸ꕄ냊띎쏑꣬덯귓볧싃ꪺ뇐뻇궱Ꙗꅃꝙ꣏ꅁꕌ귌뙽ꥬ띐꣼꣬놡띎ꪺ궫굮ꅁ
ꑝꙝ꿊ꕆ맯놡띎꒺뉛ꪺ뭻ꪾꥍ맪Ꝁ롧엧ꅁꕈꛜ꧳Ꙣ뷒냳뇐뻇꒤때ꩫ빁럭ꙡꫭ뉻ꕘꛛꑶ궫
뗸ꪺ멣꧀(꣒꙰뇐뻇믹귈)ꅁ꧎ꗑ꧳몡ꢬ꧳놡띎ꪺꫭ뱨ꅁꛓ때ꩫꫭ뉻ꕘ꽵ꖿꪺ놡띎(믹귈)
뇐뻇ꅃ낣ꭄ뇐깶녎꧒곃뗸ꪺ뻇곬ꥍꑀ꿫ꗍ겡믹귈녡ꑊ뇐ꯇ꒤ꅁꝟꭨ뇐뻇겡냊둎ꡓꚳ꽓ꝏ
꒧덂(Kerr, 1981ꅆꓞꛛ Gudmundsdöttir, 1990)ꅃ띳ꓢ뇐깶꒣ꕩ꿠Ꙣ볆뻇뷒땻꧎뇐뻇맪Ꝁ꒤
륂ꗎ띳ꓨꩫ꧎띳ꯤ띑ꅁ낣ꭄ깶룪냶꡼뻷멣녎덯꣇띳ꩆꛨ신꓆ꚨ결ꕌ귌뻇닟ꓥ꓆ꪺꑀ뎡꓀닄꒻뎹  떲뷗ꥍꯘ쒳 
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(Brown & Borko, 1992)ꙝꚹꅁ깶룪냶꡼뷒땻삳ꩠ궫꙰꛳ꓞ냊뻇ꗍ뇐깶놡띎궱ꪺ뇐뻇뭻
ꪾꅁ왛맮ꥍ꓀꩒룪뉠뇐깶ꪺ믹귈뇐뻇ꓹ걱꛼ꕇ꿠냷ꭐ뙩ꕌ귌맯놡띎뇐뻇띎롱ꪺꑆ룑ꅁꣃ
ꕂ엽ꕌ귌꽵ꖿ엩라꣬놡띎ꙝꑬ맯볆뻇뇐뻇ꪺ궫굮ꅃ 
 
뭻ꪾꥍ놡띎걏뇐깶뇐뻇꒣ꕩ꓀돎ꪺ꣢귓궫굮궱Ꙗꅁꑝ걏ꗴ꛳뇐뻇겡냊꒤ꥬ닗꙳Ꙣꪺ
꣢귓궫굮꒸꿀ꅃꖦ귌꒧뚡라늣ꗍ녪꽐ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꅁ럭볆뻇뇐깶Ꙣ멣ꯤ꓎맪ꛦ뇐뻇껉ꅁꖦ
귌라Ꙣ뇐깶ꪺꓟ꒤맯룜ꅂ꧔꟨ꅂ쑶ꪧ꧎ꣳ뷕ꅁꙝꛓ뱶암뇐깶ꪺ뇐뻇ꛦ결ꫭ뉻ꅃꖦ귌꒧뚡
ꚳ뗛ꑀ꫑곝꒣ꢣꪺ녩ꑏꅁ뭻ꪾ궱ꪺ땯깩라ꓞ냊놡띎궱ꪺ땯깩ꅁꛓ놡띎궱ꪺ땯깩ꚨꗧ라녡
냊뭻ꪾ궱ꪺ땯깩ꅁꖦ귌걏뇐뻇겡냊ꪺꑀ엩꣢궱ꅁ꿠ꦼꚹ산ꝕꑝꕩ꿠곛꒬ꧨ껸ꅃ뇐깶굙꿠
맮쒱뭻ꪾꥍ놡띎궱덯뫘녋꒣ꕩ꓀ꪺ꒬냊쏶꡴ꅁ삳룓둎꿠녱ꑀ귓궱Ꙗꪺ땯깩둸뒤ꕴꑀ귓궱
Ꙗꪺ뇐뻇Ꝁꗎꅁꝑꗎ덯뫘곛꒬땯깩ꪺ쏶ꭙ뒣ꩀꛛꑶꪺ볆뻇뇐뻇ꭾ뷨ꅃꗑ꧳ꅁ슾ꭥ뇐깶ꯜ
쏸ꛛ냊ꙡ뙩ꛦ뇐뻇ꯤꛒꪺ신뒫ꅁꗧ때ꩫ룔닓꓀꩒ꛛꑶ륂ꗎ꧳뇐뻇겡냊꒤ꪺꪾ쏑ꥍꭈ꧀ꅁ
꧎걏꓀꩒ꛛꑶꙢ덂뉺뷒냳믝ꡄ껉꧒낵ꡍꥷꪺ뉺ꗑꅁꙝꚹꅁ깶룪냶꡼꫌굮ꟳꕄ냊ꙡꓞ냊ꕌ
귌ꪺ뇐뻇ꯤꛒꅁ덝ꩫ뽅쁹ꕌ귌꓀꩒ꅂ끑뷗ꛛꑶꪺ뇐뻇ꛦ냊ꥍ뇐뻇ꡍꥷ(Brown & Borko, 
1992)ꅃꛓ둸뒤꧎뉺룑ꪾ놡꒧뚡ꪺ덯뫘꒬냊쏶ꭙꑝ덜ꕩꕈ뒣꣑깶룪냶꡼꫌ꗎ꣓산ꝕ뻇ꗍ
뇐깶맮쒱덯뫘꒬냊쏶냊쏶ꭙꅁꣃꕂꪾ륄꙰꛳꓎ꚳ껄ꙡꑀ끟륆ꚨ덯꣢귓궱Ꙗꪺ녍띾ꚨ꫸ꅃ  
 
맯뇐깶ꪺ볆뻇뇐뻇ꡍ떦ꛓꢥꅁ뭻ꪾ뭐놡띎Ꙑ껉꟪면뗛ꡍꥷ꧊ꪺꢤꛢꅁ땍ꛓꅁ덯꣢꫌
ꣃꭄꑀꪽ걏덂꧳ꖭ떥ꪺꪬ멁ꅁꚳ꣇ꑈꪺ뭻ꪾ꣺Ꙗ룻결곰엣ꅁꚳꪺꭨꕈ놡띎결쁵ꗽꛒ뙱ꅁ
ꑝꚳꪾ놡꣢꫌ꣃ궫ꪺꅃꛓꕂꅁ뭻ꪾ뭐놡띎뚡ꣃꡓꚳ뷖ꑀꥷꗃ뮷덂꧳쁵뛕ꪺꪬ멁ꅁꖦ귌꒧
뚡ꪺꓱ궫라쁈뗛ꙕ뫘꒣Ꙑꪺꙝ꿀ꛓ꟯엜ꥍ뷕뻣ꅁꝙ꣏ꅁ걙걱껉듁꒤ꝥ뉻ꕈ뭻ꪾ꧎놡띎결
궫ꪺꪬ멁ꑕꅁ꣤꒬냊ꪺ뻺땻ꑝ걏쉜샺ꪺꅁꯜꓖ덂꧳쁒ꓮ꒣냊ꅃ쇶땍맯뻇ꗍ뇐깶ꛓꢥꅁ깶
룪냶겡냊꧎뷒땻ꪺ롧엧ꓱ끟ꢭ결뻇ꗍ껉ꪺ뻇껕뻇닟롧엧꣓녯ꚸ굮(Cooney, 2001)ꅁ꛽걏ꅁ
ꖻ곣ꡳ꒤ꪺ깶룪냶꡼뷒땻맯뻇ꗍ뇐깶ꪾ놡ꪬ멁ꪺ신엜꭯늣ꗍ뎡꓀ꪺꝀꗎꅃꗑꚹꕩꪾꅁ깶
룪냶꡼꫌ꪺꓞ뻉ꥍ꒶ꑊ맯뻇ꗍ뇐깶ꪾ놡녍띾ꪺ땯깩걏ꖲ굮ꪺꅁ굮뉠ꯤꪺ걏ꅇ꣏ꗎ꒰믲ꓨ
ꚡꑾ꿠녎뻇ꗍ뇐깶ꓞ뻉ꛜ뉺띑ꪺꪾ놡ꪬ멁ꅈꕈ꓎ꅁ럭뚥걱료ꪺ깶룪냶꡼뷒땻떲ꟴ꒧ꯡꑓ
룓꙰꛳꯹쓲ꙡ땯깩덯꣇ꪾ놡ꪬ멁ꅈ  닄꒻뎹  떲뷗ꥍꯘ쒳 
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닄ꑇ론†놵쓲곣ꡳꪺꯘ쒳
 
귓ꑈ땯뉻ꅁꗑ꧳꧒왛맮ꪺ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒땻꒤ꣃꡓꚳꖿꚡꙡ꒶닐뭻ꪾ뭐놡띎ꪺ꒺뉛ꅁꕵ
ꚳꕈ뇐뻇뱶ꓹꥍ끑뷗꣓ꓞ뻉뻇ꗍ뇐깶쏶ꩠ꣬덯꣢귓궱Ꙗꪺ맪걉뭐궫굮꧊ꅁ꧒ꕈꅁꕌ귌맯
꧳덯꣢귓궱Ꙗꪺ띎롱뭐꒺뉛꒴땍ꑑ꓀볒뵫ꅁꑝ뱶암ꑆ꣤꒬냊놡꟎뭐쁵뛕ꪬ멁ꪺ신엜ꅃꙝ
ꚹꅁꙢ뻇ꗍ뇐깶맯ꪾ놡ꪺ뭻ꪾꓱ룻ꕒꢬꪺ놡ꩰ꒧ꑕꅁꪾ놡뚡ꪺ꒬냊놡꟎걏ꝟ라ꟳ녪꽐ꅈ
굙맯ꪾ놡ꪺ꒺뉛꿠ꚳ뙩ꑀꡂꪺꑆ룑ꅁ뻇ꗍ뇐깶ꪺ뇐뻇걏ꝟꟳ꿠꓏삳ꕘ꣤ꪾ놡ꪺ뛉Ꙗꅈꗧ
꧎ꅁ덯뫘ꟳ뉠뱨ꪺꑆ룑라덹ꚨꪾ놡ꓱ궫꣤ꕌ꒣Ꙑꪺ신엜ꅈ덯꣇냝썄곒ꥼꯝ싧뉍ꅃ 
 
ꙁ꫌ꅁꙨ볆뻇ꗍ뇐깶ꪺ PCK ꒴땍곛럭ꙡ꒣ꢬꅁ덹ꚨ뷒냳ꪺ뇐뻇겡냊때ꩫꕒꗷ꓏삳
ꕘ꽓ꥷꪺ뇐뻇믹귈ꅁ땍ꛓꅁ맯꧳ꪾ놡ꪺ땯깩꭯ꚳ꒣ꑀ볋ꪺ떲ꩇꅃ꣒꙰ꅁꙢꑋꙗ귓껗꒤ꚳ
꣇ꑈꙝꖻꢭꪺ PCK 때ꩫ깩뉻ꕘ띑굮륆ꚨꪺ놡띎ꗘ볐ꅁ꧒ꕈꅁ띐꣬놡띎맪걉ꪺꝸ쏸ꛓ꧱
뇳ꅁꣃꕂ신ꛓꩠ궫뭻ꪾ궱ꪺ뇐뻇ꅆ꭯ꑝꚳꑈꙝ덯볋ꪺꝸ쏸ꛓ뙽ꥬ띎쏑꣬놡띎뇐뻇ꪺ궫
굮ꅁꣃꫭꗜꛛꑶꖼ꣓ꪺ뇐뻇라ꟳꩠ궫놡띎궱ꪺ땯깩ꅃꙐ쓝 PCK ꪺ꒣ꢬꛓ쏸ꕈ맪걉놡띎
뇐뻇ꪺꪬꩰ꭯ꚳ꒣Ꙑꪺ땯깩ꅁ덯굉ꯡꪺ뱶암ꙝ꿀낣ꑆ뇐뻇꫌귓ꑈꪺ믹귈Ꝑ쉟꒣Ꙑ꒧ꕾꅁ
걏ꝟ쇙ꚳ꣤ꖦꟳ궫굮ꪺꙝ꿀ꅈꕴꕾꅁ덯꣇귓껗ꚹ껉꧒엣ꗜꪺꪾ놡꒣Ꙑ땯깩ꅁꙢꕈꯡ궱맯
꽵맪ꪺ뇐뻇껉ꅁꑓ라꙰꛳땯깩ꅈ덯꣇뎣걏귈녯ꙁ쑾쓲뉠ꑊ놴끑ꪺ냝썄ꅃ 
 
맯뻇ꗍ뇐깶ꛓꢥꅁꗑ꧳뇐뻇롧엧ꪺ꒣ꢬꅂ맯뻇껕볆뻇ꪺꑆ룑꒣냷뉠꣨ꅂPCK ꪺ꒣ꚨ
보뭐믹귈ꪺ뭻ꪾꑝꥼꖼ뉠꓆ꅁꙢ뻇닟뇐뻇ꪺ륌땻꒤ꕈ꓎깶룪냶꡼꫌ꚳ띎ꪺ꒶ꑊ꒧ꑕꯜ깥
꧶라늣ꗍꪾ놡쉜샺ꪺ놡꟎ꅃ꛽걏ꅁ맯꧳ꑀꙗ룪뉠뇐깶ꛓꢥꅁ냲꧳맯뻇껕볆뻇ꥍ뇐뻇곛쏶
ꪾ쏑ꪺꑆ룑뭐보뵭ꅁꛓꕂ굙걏걙꣇믹귈ꑝꑷ뉠꓆ꅁꢺ믲Ꙣꕌꓟ꒤ꪺ뭻ꪾ뭐놡띎ꑓ걏꙰꛳
꒬냊ꪺꅈ꣤ꪾ놡ꪺ꒬냊걏ꝟꓱ뻇ꗍ뇐깶ꟳꧺ엣꧎꒣ꧺ엣ꅈꙢ뻇껕ꪺ돵뒺꒤ꅁ걏ꝟꚳ꣤ꖦ
ꪺꕾꑏ꒶ꑊꕩ꿠꣓꟯엜룪뉠뇐깶ꪺꪾ놡ꪬ멁ꅈ럭ꕾꑏ꒶ꑊ껉ꅁ룪뉠뇐깶ꪺꪾ놡쉜샺ꪬ멁
걏ꝟ룻결쎭ꥷꅈ꧒ꕈꅁ꙰ꩇ녎곣ꡳꪺ맯뙈ꥍ돵뒺신뒫ꚨ룪뉠뇐깶ꥍ꽵ꖿꪺ뇐뻇뉻돵ꅁ꣓
놴ꪾ끑ꪾ놡꒬냊ꪺ곛쏶쒳썄ꅁ꛼ꕇꑝ걏ꑀ귓귈녯곣ꡳꪺ냝썄ꅃ 닄꒻뎹  떲뷗ꥍꯘ쒳 
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뮡ꧺꅇ 
ꗑ꧳ꑋꙗ귓껗ꪺ룪껆륌꧳썥ꑪꅁ때ꩫꑀꑀꝥ뉻Ꙣ꫾뿽꒤ꅁꙝꚹꅁ뛈꫾ꑗꑰꞶ(B1)ꪺ
룪껆ꅁ꣤ꖦ귓껗ꪺ룪껆뷐냑ꢣꅵ슾ꭥ꒤뻇볆뻇뇐깶뇐뻇ꭈ꧀뭐믹귈ꪺ뗻뙱곣ꡳ(2/3)ꅶ(꫷
뙸ꅁ2004)ꅃ 
 
꫾뿽ꑀ  냝ꣷ쏾룪껆 
 
꫾뿽ꑀ(1)  때궭랧꧀냝ꣷ꓎ 䈱 ꪺ뛱떪
 
꡴/꽚꿅ꅇ      ꡴   ꙾   꽚    ꥭꙗꅇ                 뛱떪ꓩ듁ꅇ   ꓫ   ꓩ 
ꑕꙃꚳꑑꑇ귓냝썄ꅁ뷐꣌썄띎Ꙟ떪ꣃ뮡ꧺ뉺ꗑꅃ뉺ꗑꖿ뵔ꅁꑾ뫢ꖿ뵔ꅃ
ꑀꅂꭂꯡꓑ뒸ꅁꑰ띳곝뗛ꕾ궱ꪺ녭굩볆뗛ꅇ ꅵ공ꅂ뻭ꅂ뛀ꅂ뫱……ꅶ ꅃ뷐냝ꅇꑀ륄녭굩라
ꚳ둘뫘꒣Ꙑꪺ썃ꛢꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
ꑇꅂ떹ꑀ귓쏤꫸꥔ꥷꪺꑪꖿꓨ꟎ꅁ돌Ꙩꕩꕈ꓁ꚨ둘귓ꑪꑰ곛Ꙑꪺꑰꖿꓨ꟎ꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
| 
ꑔꅂꕾ걐ꗍꪫ꒤ꅁꚳꑀ뫘ꗃ뮷꒣라ꚺꪺ싎ꅁ덯뫘 ꅵ꒣ꚺ싎ꅶ ꕘꗍꪺ닄ꑀꓑ꫸ꯗ걏 1 ꒽꓀ꅁ
닄ꑇꓑ뱗ꕛ
2
1
꒽꓀ꅁ닄ꑔꓑ뱗ꕛ
3
1
꒽꓀ꅁ꣌ꚹ쏾뇀ꅃ뷐냝ꅇ덯낦싎돌ꯡ라꫸꣬Ꙩ꫸ꅈ
결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ |  뉺ꗑꅇ
|
|
|
ꕼꅂ돍돍뭻결ꅇ ꅵ2.699999999……삳룓룲 2.7 깴ꑀ쉉쉉ꅶ ꅁꝁ쒱녯돍돍ꪺ띑ꩫꖿ뵔뛜ꅈ결
꒰믲ꅈ ꫾뿽 
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A B 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
  | 
꒭ꅂ돐돐곝꣬껑ꑗꚳ” 2 2+ ”ꅁꕌ띑ꪾ륄ꅇ꙰ꩇꑀꪽ껚뢹ꑕꕨ
...... 2 2 2 2 + + + + ꅁ 
ꢺ라걏Ꙩꓖꅈꝁ뭻결라걏Ꙩꓖꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
  | 
꒻ꅂꟚ귌녎뵵걱 AB 떥꓀ꚨꑔ걱ꅁꙁ녎ꡃꑀꑰ걱떥꓀ꚨꑔ걱ꅁ꙰ꚹ쑾쓲ꑔ떥꓀ꑕꕨꅃ뷐
냝ꅇ걏ꝟ라땯ꗍ뵵걱꒣ꕩ꓀돎ꪺ놡꟎ꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
| 
ꑃꅂꛛ땍볆 N={1, 2, 3, ……}ꥍ낸볆 D ={2, 4, 6, 8, ……}귾ꑀ귓뚰Ꙙꪺ꒸꿀ꓱ룻Ꙩꅈ결
꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
ꑋꅂ꙰맏ꅁ뵵걱 AB ꥍꪽ뵵Lꑗ궱ꪺ쉉ꅁ걏ꝟ꙳Ꙣ 1-1 ꛓꕂ걍ꚨ(onto)ꪺ꣧볆ꗑ AB 맯삳
꣬Lꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
  | 
ꑅꅂꛛ땍볆 N={1, 2, 3, ……}ꥍꪽ뵵Lꑗ궱ꪺ쉉ꅁ걏ꝟ꙳Ꙣ 1-1 ꛓꕂ걍ꚨ(onto)ꪺ꣧볆ꗑ
N 맯삳꣬Lꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
L 
A  B ꫾뿽 
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ꑑꅂ꙰맏ꅁP 걏뵵걱 AB ꑗꪺꗴꑀ쉉ꅃꗽ꣺ AB ꪺ꒤쉉 Cꅁꙁ녎 AC ꅂCB꣺꒤쉉ꅁ꙰ꚹ
쑾쓲ꑕꕨꅃ뷐냝ꅇ라꒣라ꚳꑀꚸꪺ꒤쉉ꯪꙮ걏 Pꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
  | 
ꑑꑀꅂ닸ꑬ뒿뮡ꅇ ꅵꑀꓘ꒧?ꅁꓩ꣺꣤ꕢꅁ롕ꕀ꒣뫜ꅶ ꅁꝁ쒱녯덯ꕹ룜ꖿ뵔뛜ꅈ결꒰믲ꅈ 
떪껗ꅇ  |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
ꑑꑇꅂꗽ녎ꑀ귓쏤꫸결 1 ꪺꖿꓨ꟎롭꧳샰ꢤꅝ꙰맏ꑀꅞ ꅁꙁꕛꑗ 2 귓쏤꫸결
2
1
ꪺꖿꓨ꟎
ꅝ꙰맏ꑇꅞ ꅁ꙰ꚹ쑾쓲ꑕꕨꅃ뷐냝ꅇ뚥뇨뵵ꅝ맪뵵ꅞꪺ꫸ꯗ라걏Ꙩꓖꅈ결꒰믲ꅈ 
1
  맏ꑀ    맏ꑇ    맏ꑔ 
……
떪껗ꅇ |  뉺ꗑꅇ 
  | 
  | 
  | 
A 
P  C 
B ꫾뿽 
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꫾뿽ꑀ(2)  뇐뻇돦꒸볆뻇랧꧀꓀꩒냝ꣷ꓎ B1 ꪺ뛱떪 
 
꽚꿅ꅇꇄꇄꇄꇄ†₩润垡䞡쒡쒡쒡쒡쒡쒡쐠†뛱떪ꓩ듁ꅇ彟徦繟彟ꓫ彟徤
ꖪꓨꫭ껦꒺걏ꑀ꣇볆뻇랧꧀ꅁ뷐꣌ꅵꝁꛛꑶꪺ띑ꩫꅶ꓀ꝏ둎ꑕꙃꕼ귓뇐뻇돦꒸뛱떪ꅇ 
(1)녱ꫭ껦꒤뿯ꕘ룓돦꒸ꪺꅵꕄ굮랧꧀ꅶ(뛱ꑊꕎ뢹ꝙꕩ)ꅁ꙰ꩇ뭻결쇙ꚳ꣤ꕌ궫굮ꪺ볆뻇
랧꧀ꖼꙃꙢꫭ껦꒺ꅁꭨ뱧Ꙣꅵ꣤ꕌꅶ쓦꒺ꅃ 
(2)녎ꝁ꧒뿯ꕘ꓎ꕛꑊꪺ볆뻇랧꧀ꅁ꣌꣤ꅵ궫굮꧊뚶Ꟈꅶ녱ꅵ돌궫굮ꛜ돌꒣궫굮ꅶ뇆ꙃꅃ  
 
1.  ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ맏꟎ 
                                  ( 1 ) ꕄ굮랧꧀ꅇ____________________________ 
                                    ꣤ꕌꅇ_________________________________ 
                                  ( 2 ) 볆뻇랧꧀ꪺ궫굮꧊뇆Ꟈꅇ 
                                    ______________________________________ 
2.  때뵡떥ꓱ꿅볆 
                                  ( 1 ) ꕄ굮랧꧀ꅇ____________________________ 
                                    ꣤ꕌꅇ_________________________________ 
                                  ( 2 ) 볆뻇랧꧀ꪺ궫굮꧊뇆Ꟈꅇ 
                                    ______________________________________ 
3.  둠샴ꑰ볆 
                                  ( 1 ) ꕄ굮랧꧀ꅇ___________________________ 
                                    ꣤ꕌꅇ_________________________________ 
                                  ( 2 ) 볆뻇랧꧀ꪺ궫굮꧊뇆Ꟈꅇ 
                                    ______________________________________ 
4.  볆뻇쉫꿇ꩫ 
                                  ( 1 ) ꕄ굮랧꧀ꅇ____________________________ 
                                    ꣤ꕌꅇ_________________________________ 
                                  ( 2 ) 볆뻇랧꧀ꪺ궫굮꧊뇆Ꟈꅇ 
                                    ______________________________________
A  곛꛼ 
B  쉉ꥍꓨ땻ꚡ룑ꪺ맯삳쏶ꭙ 
C  때뵡(때궭) 
D  볆뻇닅뢹 
E  뮼뇀 
F  떥ꓱ 
G  뛪 
H ꑇ쉉ꚨꑀꪽ뵵 
I  ꙝ볆 
J  ꪽ뵵ꑗꚳ때궭Ꙩ쉉 
K  ꪽ뵵ꕩ때궭ꦵ꛹ 
L  궿볆 
M  ꥍ 
N  둠샴 
O  궱뽮 ꫾뿽 
  137꫾뿽 
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꫾뿽ꑀ⠳⤠볆뻇뇐뻇뭻Ꙑ냝ꣷ꓎ ꪺ뛱떪
꡴⾯媯얡 _____꡴___꙾___꽚  ꥭꙗꅇ_____________  ꓩ듁ꅇ___꙾___ꓫ___ꓩ 
 
뷐ꝁꕊ닓띑띑ꑕ궱ꡃꑀ귓썄ꗘ꒤ꪺ뇔굺ꅁ뿯ꕘꑀ귓돌닅Ꙙꝁꛛꑶꪺ곝ꩫꅁꣃꙢ꒧ꭥ
ꪺꆼ덂ꖴꎾꅃꆻ뷐꒣굮뿲멼ꗴ꛳ꑀ륄썄ꗘꅁꡃꑀ썄뎣굮Ꝁ떪ꆻ
ꭄ†††ꭄ
녠†††녠
ꙐꙐꥼ꒣꒣
†††ꙐꙐ
띎띎ꕩ띎띎
ꆼꆼꆼꆼꆼ‱⺱키꒾잼욾잭滁䆸톩튭溱킪몳뢪뻃턠
ꆼꆼꆼꆼꆼ′⺱키꒾잼욾잭滁䆸톩튱킳뢦押욾쟅璤꒪몦憦
ꆼꆼꆼꆼꆼ″⺱키꒾잼욾잭滁䆸톩튱킳뢬?Ꞩ䲾재몹툠
ꆼꆼꆼꆼꆼ‴⺱키꒾잼욾잭滁䆸톩튱킳뢬?몥춬ꆹ툠
ꆼꆼꆼꆼꆼ‵⺱키꒾잼욾잭滁䆸톩튱킳뢪몽液?䐠
ꆼꆼꆼꆼꆼ‶⺱키꒾잼욾잭滁䆸톩튱킳뢪몾잲??먠
ꆼꆼꆼꆼꆼ‷⺱키꒾잼욾잭滁䆸톾장춪몵箫휠
ꆼꆼꆼꆼꆼ‸⺱키꒾잼욾잭滁䆸톾장춪몾잲?磃튦戠
ꆼꆼꆼꆼꆼ‹⺱키꒾잼욾잭滁䆸톾장춪몭펧侮璲꜠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㄰⺱키꒾잼욾잭滁䆸톾장춪몫툠
ꆼꆼꆼꆼꆼㄱ⺱키꒾잼욾잭滁䆸톾장춹욾잪몿뎽
ꆼꆼꆼꆼꆼㄲ⺱키꒾잼욾잭滁䆸톾장춪몾잲?쪾
ꆼꆼꆼꆼꆼㄳ⺱키꒾잼욾잭溯뎨璲캦憦瞱욱킧몮攠
ꆼꆼꆼꆼꆼㄴ⺱키꒾잼욾잭溯붥캦墾䆪몱킾잤欠
ꆼꆼꆼꆼꆼㄵ⺱키꒾잼욾잭溯䶷ꆦ憪䛅ﶾ장췅ꗀ될
ꆼꆼꆼꆼꆼㄶ⺱키꒾잼욾잭溯䖵澾장춫툠
ꆼꆼꆼꆼꆼㄷ⺱키꒾잼욾잭溯ꫀ禾장춵澰?
ꆼꆼꆼꆼꆼㄸ⺱키꒾잼욾잭溦뎱킾잸柅
ꆼꆼꆼꆼꆼㄹ⺱키꒾잼욾잭溯?徾장춪몾잲?뎽
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈰⺱키꒾잼욾잻?溹욾잦뎿뎽
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈱⺱키꒾잼욾잭溯嶧䦱퀠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈲⺱키꒾잼욾잭滁䆸톼욾재侩䢪몡䆧磃먠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈳⺱키꒾잼욾잭溦뎭䂤?
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈴⺱키꒾잼욾잭溦뎫헀熷倠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈵⺱키꒾잼욾잭溯놨?皪몱ꆺﰠ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈶⺱키꒾잼욾잭溦뎳撥倠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈷⺱키꒾잼욾잭溦뎶緁몤䢥췆嬠꫾뿽 
  139
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈸⺱키꒾잼욾잭溯傾장춨綦溷뺳焠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈹⺱키꒾잼욾잭溯䊲窱킫잤꒪몬澪겪瀠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌰⺱키꒾잼욾잭溷糀禽튰꒬ꆼ몮帠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌱⺱키꒾잼욾잭溷粱憰쪫傶榱킫잤꒾잲?帠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌲⺱키꒾잼욾잭滁䆸톾장춪몤?稠
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌳⺱키꒾잼욾잭滁䆸톻늾즾장춪몤欠
㌴⺰ꎤ䚤垭놪몱풭窥纡䆽킼枥墧䆹꒾잼욾잱킾잨ꚪ몬?殡䜠 ††
†††††††††꫾뿽 
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꫾뿽ꑀ⠴⤠볆뻇뇐뻇믹귈뇔굺뭻Ꙑ냝ꣷ꓎ ꪺ뛱떪
꡴⾯媯얡 _____꡴___꙾___꽚  ꥭꙗꅇ_____________  ꓩ듁ꅇ___꙾___ꓫ___ꓩ 
 
ꑀꅂ  ꕈꑕ 25 썄꒤ꪺꡃꑀ귓뇔굺ꅁ뎣ꕎꫭꑆꑀ꣇꒤뻇볆뻇뇐깶ꪺ뇐뻇뉺꧀ꅃ뷐Ꙣꡃꑀ썄
꒤ꅁ뿯ꕘꑀ귓돌닅Ꙙꝁꛛꑶꪺ곝ꩫꅁꣃꙢ꒧ꭥꪺꆼ덂ꖴꎾꅃꝁꑝꕩꕈ꟯뱧꣤꒤ꪺ걙
꣇ꓥ꙲ꕈ닅Ꙙꝁꪺ뉺꧀ꅃ 
ꆻ뷐꒣굮뿲멼ꗴ꛳ꑀ륄썄ꗘꅁꡃꑀ썄뎣굮Ꝁ떪ꆻ 
ꭄ†††ꭄ
녠†††녠
ꙐꙐꥼ꒣꒣
†††ꙐꙐ
띎띎ꕩ띎띎
ꆼꆼꆼꆼꆼ‱   볆뻇걏ꚳꗎꪺꗍ겡ꪾ쏑ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ′   볆뻇뇐꡼걏굮뙽깩뻇ꗍꪺꪾ쏑ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ″   볆뻇뇐뻇걏ꑀ뫘뉯냊뻇닟꫌듷뇦샲녯볆뻇ꪾ쏑ꪺ겡냊ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‴   볆뻇걏ꚳ뷬ꪺꗍ겡ꪾ쏑ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‵⸠볆뻇뇐꡼걏굮뙽깩뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‶   볆뻇뇐뻇걏굮엽뻇ꗍ뻇닟ꗎꓟ꟫ꑊꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‷ 볆뻇걏ꗍ겡꓆ꪺꪾ쏑ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‸⸠볆뻇뇐꡼걏굮뙽깩뻇ꗍꪺ뒼뱺ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‹   볆뻇뇐뻇걏굮뇐랧꧀ꪺꖻ뷨ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㄰   뇐꡼걏결ꑆ뒣꓉ꑈꪺ꿠ꑏ뭐ꭾ뷨ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄱ 볆뻇걏ꧢ뙈꓆ꪺꪾ쏑ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄲ   볆뻇뇐꡼굮뱗뙩ꑈꪺꗍ겡ꪾ꿠ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄳ   볆뻇뇐뻇걏굮뇐랧꧀ꪺ꟎ꚡꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄴ   뇐꡼걏결ꑆ뱗뙩ꑈ쏾ꪺꗍ겡ꭾ뷨ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄵ   ꑈ쏾ꫀ라ꓥ꓆ꪺ면뙩걏ꗑ랥ꓖ볆뗗굞꧒믢뻉ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄶ 볆뻇걏뉺띑꓆ꪺꪾ쏑ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄷ   볆뻇뇐꡼굮뱗뙩ꑈꪺ뮡뉺꿠ꑏꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ18   볆뻇뇐뻇굮엽뻇ꗍ앷돟뻇닟볆뻇ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄹ   뇐꡼걏굮꣏ꑈ귌ꗍ겡녯Ꟗ볖ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈰   뇐깶굮뒣꣑ꓖ볆쁵뷨뻇ꗍꚨꕜ뻇닟ꪺ뻷라ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈱ 볆뻇ꪾ쏑ꪺ샲녯륌땻걏돟꺮ꪺꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈲   볆뻇뇐꡼굮땯깩뻇ꗍꚨ결낵꣆ꚳ뇸뉺ꪺꑈꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ23   볆뻇뇐뻇굮엽뻇ꗍ띑뻇닟볆뻇ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈴   뇐꡼걏뛇륆뻣엩꒣ꕩ꓀돎ꪺꪾ쏑ꅃ꫾뿽 
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ꆼꆼꆼꆼꆼ㈵   뇐깶삳뙽땯ꓖ볆ꪺ쁵뷨뻇ꗍꅃ
ꑇꅂ  뷐녎닄ꑀꑪ썄ꪺ 25 귓뇔굺ꅁ꣌Ꟈ뱧ꕘ 1 ꛜ 5 귓ꝁ돌뭻Ꙑꪺꅈꣃ뮡ꧺ뉺ꗑꅃ 
 
1.  Ꟛ돌뭻Ꙑꪺ뇔굺꣌Ꟈ결ꅝ뷐뱧썄뢹ꝙꕩꅞ ꅇ 
 
ꅝ1ꅞ ________ 
ꅝ2ꅞ ________ 
ꅝ3ꅞ ________ 
ꅝ4ꅞ ________ 
ꅝ5ꅞ ________ 
 
2.  Ꟛ뭻Ꙑ덯꣇뇔굺ꪺꕄ굮귬ꙝ걏ꅇ 
 
ꅝ1ꅞ _________________________________ 
ꅝ2ꅞ _________________________________ 
ꅝ3ꅞ _________________________________ 
ꅝ4ꅞ _________________________________ 
ꅝ5ꅞ _________________________________ 
 
ꑔꅂ뷐녎닄ꑀꑪ썄ꪺ 25 귓뇔굺ꅁ꣌Ꟈ뱧ꕘ 1 ꛜ 5 귓ꝁ돌꒣뭻Ꙑꪺꅈꣃ뮡ꧺ뉺ꗑꅃ 
 
1.  Ꟛ돌꒣뭻Ꙑꪺ뇔굺꣌Ꟈ결ꅝ뷐뱧썄뢹ꝙꕩꅞ ꅇ 
 
ꅝ1ꅞ ________ 
ꅝ2ꅞ ________ 
ꅝ3ꅞ ________ 
ꅝ4ꅞ ________ 
ꅝ5ꅞ ________ 
 
2.  Ꟛ꒣뭻Ꙑ덯꣇뇔굺ꪺꕄ굮귬ꙝ걏ꅇ 
 
ꅝ1ꅞ _________________________________ 
ꅝ2ꅞ _________________________________ 
ꅝ3ꅞ _________________________________ 
ꅝ4ꅞ _________________________________ 
ꅝ5ꅞ _________________________________ ꫾뿽 
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꫾뿽ꑀ⠵⤠볆뻇뇐뻇믹귈꒧궫굮꧊뇆Ꟈ냝ꣷ꓎ 䈱 ꪺ뛱떪
꡴⾯媯얡 _____꡴___꙾___꽚  ꥭꙗꅇ_____________  ꓩ듁ꅇ___꙾___ꓫ___ꓩ 
 
ꑀꅂ₥䢤 14 썄꒤ꪺꡃꑀ귓땵뗼꧎랧꧀ꅁ뎣ꕎꫭꑆꑀ꣇꒤뻇볆뻇뇐깶ꓟ꒤ꪺ뇐뻇믹귈ꅁ
Ꟛ귌꓀ꝏꕈ볆꙲ 5ꅝ돌궫굮ꅞꛜ 1ꅝ돌꒣궫굮ꅞ꣓ꫭꗜ꣤궫굮꧊ꅃ뷐Ꙣꡃꑀ썄꒤ꅁ
뿯ꕘꑀ귓돌닅Ꙙꝁꛛꑶꪺ곝ꩫꅁꣃꙢ꒧ꭥꪺꆼ덂ꖴꎾꅁꕈꫭꗜꖦ맯ꝁꪺ볆뻇뇐뻇ꪺ
궫굮땻ꯗꅃ뒫ꢥ꒧ꅁꖦ녎라걏ꝁꙢ덝군ꥍ뙩ꛦ뇐뻇겡냊껉ꪺꕄ굮꯼뻉귬ꭨꅃ
ꆻ뷐꒣굮뿲멼ꗴ꛳ꑀ륄썄ꗘꅁꡃꑀ썄뎣굮Ꝁ떪ꆻ
 
돌†††돌
궫궫ꥼ꒣꒣
†††궫궫
굮굮ꕩ굮굮
5 4 3 2 1 
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰ㄮꚳꗎꪺ볆뻇ꪾ쏑
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㈮띑뻇볆뻇
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㌮ꚳ뷬ꪺ볆뻇ꪾ쏑
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㐮볆뻇꿠ꑏ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㔮ꗎꓟ뻇닟볆뻇
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㘮뒼뱺ꪺꚨ꫸
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㜮볆뻇꒺뉛
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㠮볆뻇꟎ꚡ
ꆼꆼꆼꆼꆼ‰㤮살녯뮡뉺
ꆼꆼꆼꆼꆼ‱〮띐쒱앷돟
ꆼꆼꆼꆼꆼ‱ㄮ띐쒱Ꟗ볖
ꆼꆼꆼꆼꆼ‱㈮살녯뇸뉺
ꆼꆼꆼꆼꆼ‱㌮뙽땯쁵뷨뻇ꗍ 
ꆼꆼꆼꆼꆼ‱㐮뮲뻉Ꙉ뷨뻇ꗍ
ꑇꅂ₽킱亲쒤䂤櫃䒤꒪몤冥粭펱킾잷ꞩ(믹귈)ꅁ꣌ꝁꛛ뭻결ꪺ궫굮꧊꒩ꕈ뇆Ꟈꅝ뷐뱧썄
뢹ꝙꕩꅞ ꅇ 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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꫾뿽ꑀ⠶⤠볆뻇쉫꿇ꩫ돦꒸뇐뻇겡냊뗻꩒냝ꣷ꓎ 䈱 ꪺ뛱떪
닕ꝏ⢩캩润圩ꅇ††† † ꓩ듁ꅇ† ꙾† ꓫ† ꓩ
Ꟛ(귌)뭻결__ꛑ깶ꪺ뇐뻇겡냊꒤ꅁ 
ꑀꅂꙌ뙈돌뉠꣨ꪺꓹ걱걏ꅇ 
____________________________________________________________ 
뉺ꗑꅇ______________________________________________________ 
        ______________________________________________________ 
 
ꑇꅂ (1) †††쁵 쉉 ꚳ ꅇ ††††      ₲窥톡䜠  
† 1 .                             1 .                         
      2 .                             2 .                         
      3 .                             3 .                         
† 4 .                             4 .                         
      5 .                             5 .                         
  
(2)  †††꿊쉉ꚳꅇ††††      ₲窥톡䜠  
† 1 .                             1 .                         
      2 .                             2 .                         
      3 .                             3 .                         
† 4 .                             4 .                         
      5 .                             5 .                         
  
ꑔꅂ  Ꟛ(귌)라뇄ꗎꗒꛑ깶 
† 1 .                               
      2 .                               
      3 .                               
† 4 .                               
      5 .                               
† ꪺ왛꧀꣓덝군ꖻ돦꒸ꪺ뇐뻇겡냊ꅄ ꫾뿽 
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꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇왛맮쏾룪껆
 
꫾뿽ꑇ⠱⤠볒샀뇐뻇ꓹ걱덶꙲뵚껗꣒
*********************************************************************** 
1  ꅂ 2볒샀뇐뻇 
*********************************************************************** 
뇐뻇돦꒸ꅇ때뵡떥ꓱ꿅볆
 
1ꅇꢺ닄 ꚸ덜쑀ꪺ껉귔ꅁꝁ굮꒰믲ꅈ쇙걏ꑀ볋ꅁꟚ쇙걏굮 쇻뽽ꩇꥍ 귓쑀뇦ꅁ  
       
ꢺꕈꚹ쏾뇀ꅁ뷐냝 匱 Ꙑ뻇돌ꯡ꦳꣬ꕩꕈ녯꣬둘쇻뽽ꩇꅈ뉻Ꙣꚳ꓀닕맀ꅁꢺ뷐ꑪ깡
끑뷗ꑀꑕꅁ땍ꯡ곝ꑪ깡쒱녯떪껗걏꒰믲ꅃ
2ꅇꟚ귌라ꧢ쉉돡ꅃ
1ꅇ匲 Ꙑ뻇ꅁꝁ걏꒣걏뮡 쇻ꅈ 쇻걏꒣걏ꅈ
2ꅇ匲 Ꙑ뻇ꅁꝁ걏꒣걏ꕵ볆ꑆ ꚸꛓꑷꅈꕌ덜ꑆ ꚸ쑀ꅁ꧒ꕈꚳ 쇻뽽ꩇꅃꢺ꣤맪ꕌ걏
꒣걏ꕩꕈ쑾쓲덜쑀ꑕꕨꅋ匲 Ꙑ뻇ꅁꝁ귨귨걏꒣걏ꚳꙞ떪 쇻ꅈ
1ꅇꕌꙢ덜닄ꑀꚸ쑀뇦ꪺ껉귔녯꣬ 쇻뽽ꩇꅁꕌꙢ덜닄 ꚸ쑀뇦ꪺ껉귔녯꣬ꑆꅋ셠Ꙁ녯
꣬ꑆ 쇻뽽ꩇꅁꕌꙢ덜닄 ꚸ쑀뇦ꪺ껉귔ꥏꅁ셠Ꙁ녯꣬ꑆ 쇻뽽ꩇꅁꢺꕌ덜닄 ㄰
ꚸ쑀뇦ꪺ껉귔ꅁ녯꣬둘쇻뽽ꩇꅈ
2ꅇꚳꡓꚳꑈ굮Ꙟ떪ꅈꡓꚳꪺ룜Ꟛ둎쁈ꭋꧢ쉉돡ꅃ
3ꅇ㄰ 쇻ꅃ
2ꅇ㄰ 쇻ꅁ김ꅁ걊땍 匳 Ꙑ뻇뎣덯볋뮡ꑆꅃ
1ꅇꢺ꿠꒣꿠뷐냝ꑀꑕꅋ
3ꅇꕩ걏ꛑ깶ꢺ귓뛂꩏ꑗꕵꚳ 쇻ꅃ
2ꅇꙝ결Ꟛ귌땥꒣ꑕ냚ꅁ꙰ꩇ뮡Ꟛ귌ꑀꪽ땥ꑕꕨꅁ뛂꩏땥꒣ꑕꅁꟚ귌둎띑릳ꑀꑕꅁꡃꚸ
덜쑀꽵ꪺ뎣ꕵꚳ 쇻뽽ꩇ룲 귓쑀뇦ꪺ룜ꅁꟚ귌ꕵ뫢뽽ꩇꪺ룜ꅁꡃꚸ덜쑀뎣라ꚳ
쇻뽽ꩇꅁꢺ 匹 Ꙑ뻇귨ꑾ뮡ꚳ ㄰ 쇻뽽ꩇꅁꢺ닄 ㄰ ꚸ덜쑀ꪺ껉귔ꅁ둎라ꚳ ㄰ 쇻
뽽ꩇ뛜ꅈ
3ꅇꛑ깶ꅁꟚ둎떹ꕌꑀꪽ땥ꑕꕨꅋ
2ꅇ꣤맪ꕩꕈꑀꪽ땥ꑕꕨꅁꕩ걏뛂꩏꒣냷냚ꅁꛑ깶덯볋ꓢ라ꯜ믄냚ꅁ둎땥ꑔꚸꕎꫭ둎ꙮ
ꑆꅃ꫾뿽 
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4ꅇꟚ쒱녯닄 ㄰ ꚸ덜쑀ꕵꚳ 쇻뽽ꩇꅉ
2ꅇ맯ꅁꑀꚸꕵꚳ 쇻뽽ꩇꅁꕩ걏ꭥ궱ꪺ뽽ꩇ굮셠Ꙁ볆끟꣓ꅁ셠Ꙁ둘쇻뽽ꩇꅃꅝꅇꅝ꾺ꅞ ꅞ
쇙ꚳꡓꚳꑈꅈ
3ꅇꛑ깶ꅁ둎걏덜 ㄰ ꚸ쑀ꚳ ㄰ 쇻뽽ꩇꅁ덜 ㄰ ꚸ쑀ꚳ ㄰ 쇻뽽ꩇꉷꉷ셠Ꙁꅁꢺ덜ꯜ
Ꙩꚸ쑀ꚳꯜꙨ쇻뽽ꩇꅁ걏꒣걏덯귓띎ꯤꅈ
2ꅇ걏걏걏ꅃ
1ꅇ맯ꅃ
3ꅇ걏돡ꅁꢺꯜꙨ걏Ꙩꓖꅈ
2ꅇ맯냚ꅁꢺ 匳 Ꙑ뻇ꅁꝁ쒱녯ꯜꙨ걏Ꙩꓖꅈ
3ꅇ꒣ꪾ륄냚ꅁꯜꙨ둎걏ꯜꙨꅃ
2ꅇ꺦ꅁꢺ 匳 Ꙑ뻇ꅁꝁ쒱녯ꅋ
1ꅇꟚ띑냝ꑀꑕꑪ깡ꅁꯜꙨꯜꙨ걏ꑀ귓볆꙲뛜ꅈ
2ꅇꯜꙨꯜꙨ걏ꑀ귓뵔꓁ꪺ볆꙲뛜ꅈ
3ꅇ꒣ꓓ꫖ꥷ헙ꅁꙝ결ꯜꙨꕩꕈ걏 ㄰ァ䈱〰ァ䈱〰〰ꅋ
2ꅇꢺꕩꕈ걏 ㄰〰〰〰 뛜ꅈ
3ꅇꕩꕈ냚ꅃ
2ꅇꢺꕩꕈ걏ꓱ ㄰〰〰〰 ꟳꙨ뛜ꅈ
3ꅇꕩꕈ냚ꅁ㄰〰〰〱ꅃ
2ꅇꢺꓱ ㄰〰〰〰 ꟳꙨꅁ걏꒣걏쇙ꕩꕈꙁꟳꙨ냇ꅈ
3ꅇꕩꕈꅁ둎ꑀꪽꙨꑕꕨꅃ
2ꅇ꧒ꕈꅁꢺ 匳 Ꙑ뻇ꅁꝁ쒱녯덯걏ꑀ귓뵔꓁ꪺ볆꙲뛜ꅈ
3ꅇ둎ꯜꙨꯜꙨ냚ꅁ라ꚳꯜꙨꯜꙨ뽽ꩇꅁ꧒ꕈꢺ귓 匱 라ꚳꯜꙨꯜꙨ뽽ꩇꅁꙙ꒣ꞹꅃ
1ꅇꙮꅁ꧒ꕈꢺ라ꚳꙙ꒣ꞹꪺ뽽ꩇꅁꢺ덯귓ꙙ꒣ꞹꥏꅁꟚ귌둎떹ꕌꑀ귓ꙗ뗼ꅋ
4ꅇꛑ깶ꅁꙙ녯ꞹ냚ꅃ
1ꅇꙙ녯ꞹ돡ꅃ
4ꅇꝁ둎굮ꑀꚸ둎ꙙꑀ쇻ꅁ둎ꙙ녯ꞹ냚ꅃ
1ꅇꢺꝁꚳꡓꚳ굮꒣뫉ꪺ껉귔ꅈ
4ꅇ꒰믲ꕳ굮꒣뫉ꪺ껉귔ꅈ
1ꅇ뺾ꅁ둎걏ꝁ굮꒣ꞹꪺ껉귔ꅃ
4ꅇꝁ둎굮ꑆ둎ꙙꅂ굮ꑆ둎ꙙꅁꯧ믲라ꚳꙙ꒣ꞹꪺ껉귔ꅈ
1ꅇꢺꝁ덯볋굮ꙙꯜꑛꅁꙝ결ꝁ둎굮ꙙ둘ꚸ냚ꅁ덜꒣ꞹꅋ꧒ꕈꝁꪺ쑀뇦걏꒣걏덜꒣ꞹꪺꅁ
꧒ꕈꙐ뻇ꕩꕈ땯뉻ꅁ덯쏤ꪺ뽽ꩇ룲쑀뇦뎣걏덜꒣ꞹꪺꅁꢺ덜꒣ꞹ꒧ꯡꅁꟚ귌떹덯귓
볆꙲ꅂꟚ귌꟢ꖦꕳ낵ꅋ
ꅇꟚ쒱녯ꕌ라ꕘꢮ뫗ꅃ
2ꅇ귨귨ꢺꛬꙐ뻇뮡덜꒣ꞹꅁꑪ깡ꚳꡓꚳ꫾ꥍꕌꪺ띎ꢣꅈꑪ깡ꑝ뎣걏쒱녯뮡덜꒣ꞹ뛜ꅈ
3ꅇ둎걏ꢺ귓쑀뇦ꕩꕈꗃ뮷덜ꑕꕨꅃ
2ꅇ맯냚ꅁꑪ깡뎣덯볋쒱녯뛜ꅈꚳꡓꚳꑈ굮꯹꓏맯ꪺ띎ꢣꪺꅈ
3ꅇ꽵ꙮꅁ둎ꕩꕈꑀꪽ덜ꑕꕨꅁ뫎쒱ꪺ껉귔ꑝꕩꕈꑀꪽ덜ꅃ꫾뿽 
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2ꅇꝁ굮뉍뿴ꪺ껉귔덜ꑝꕩꕈ냚ꅃꚳꡓꚳꑈ굮꯹곛꓏ꪺ띎ꢣ꧎걏꒰믲ꪺꅈꢺꑪ깡뎣Ꙑ띎
뮡ꢺ귓쑀뇦걏덜꒣ꞹꪺ앯ꅈ
3ꅇ뽽ꩇꙙ꒣ꞹꅁ쑀뇦ꑝ덜꒣ꞹꅁꭺꅉ덯꽵ꙮꅉ
1ꅇ꧒ꕈꟚ귌떹ꕌꑀ귓ꙗ뗼ꅁꕳ낵ꅋ둎걏Ꟛ귌덯뎹돌궫굮ꪺꙗ뗼ꅁꕳꖦꅵ때뵡ꅶ ꅃꢺꅵ때
뵡ꅶ덯귓볆꙲ꥏꅁꖦꣃ꒣걏ꑀ귓꽵ꖿ꙳Ꙣꪺ볆꙲ꅁ둎릳귨귨 匳 Ꙑ뻇솿ꪺꅁꟚ귌ꗃ
뮷ꡓꚳ뿬ꩫ꟢ꖦ볆ꞹꅁꖦ걏ꑀ귓ꯜꑪꯜꑪꪺꑀ귓볆꙲ꅁꖦ꦳꣬ꚳꙨꑪꥏꅈꟚ귌ꗽ뙩
ꛦꑕꑀ귓겡냊ꅁ땍ꯡ돌ꯡꟚ귌라ꚳ귓셠떲ꅃ뺾ꅉ꧒ꕈꟚ귌덯귓겡냊돌ꯡ녯꣬ꪺ떲뷗
걏ꅋ
2ꅇ匱 돌ꯡ꣣돆때궭ꪺ뽽ꩇ룲쑀뇦ꅃ ꅝ 1ꅂ 2ꑕꕸꅁ 3ꑗꕸꅞ ꫾뿽 
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꫾뿽ꑔꅇ던뷍쏾룪껆
꫾뿽ꑔ⠱⤠랧꧀꓀꩒던뷍꒧껗꣒
*********************************************************************** 
B1랧꧀꓀꩒뇠뷍 
*********************************************************************** 
I4ꅇ뛢ꅋ쇙끏ꪺꢺ껉귔ꝁ귌ꑗ뷒ꪺ껉귔꒣걏ꚳ돸ꝩꢺ귓랧꧀꓀꩒뛜㾴京侧䆭첰떤䚤䂭펨
귓 灯睥爠灯楮璡䌠
B1ꅇ뛢ꅁ맯냚ꅃ
I4ꅇ땍ꯡ둎걏꓀꩒ꢺ귓ꝁ귌ꪺ돦꒸때뵡떥ꓱ꿅볆ꪺ랧꧀ꅃ
B1ꅇ뛢ꅉ
I4ꅇꢺꅁ둎걏띑굮냝ꑀꑕꝁ귌ꑀ뙽ꥬꪺ껉귔ꅁꙝ결ꝁ귌걏ꗎ돦꒸ꗘ볐꣓ꝥ뉻맀ꅁꢺꑀ뙽
ꥬꯧ믲라띑꣬ꗎ덯귓ꝥ뉻㾡䌠
B1ꅇ돦꒸ꗘ볐ꅃ
I4ꅇ맯ꅃꙝ결 T1ꢺ껉귔걏꒣걏뮡굮낵돦꒸꓀꩒ꅃ
B1ꅇꛑ깶ꢺ껉귔ꙮ릳둎걏ꚳ뮡굮ꗽ꟢ꅋꝁ귌ꪺꗘ볐ꅋ굮뱧ꕘ꣓ꅃ둎걏Ꟛ귌둎ꕨ슽ꅋ꒧ꭥ
ꪺꢺ귓냪꒤ꅁꢺ걏낪꒤ꅁ낪꒤ꪺꢺ귓뇐깶ꓢꕕꅃ땍ꯡꕨ꟢ꕌꪺ돦꒸ꗘ볐꟤ꕘ꣓ꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅁ꧒ꕈ둎걏곝뇐깶ꓢꕕ료궱ꅈ
B1ꅇꑪ뎡꓀걏ꅁ땍ꯡꟚ귌ꚳ곝륌ꅃ
I4ꅇ뛢ꅁꙮꅁꢺꅁꝁꑪ랧ꕩꕈ룲Ꟛ솿ꑀꑕ뮡ꝁ쒱녯ꢺ귓때뵡떥ꓱ꿅볆ꪺꕄ굮랧꧀걏귾꣇㼠
B1ꅇ때뵡떥ꓱ꿅볆ꅋ꣤맪돌ꕄ굮둎걏ꅁ떥ꓱ꿅볆둎굮떥ꓱ맀ꅉ땍ꯡꙢ떥ꓱꪺ껉귔굮녪뷕
걏꙰ꩇꚬ샄뭐꒣ꚬ샄룲ꢺ귓꒽ꓱꪺ쏶ꭙꅁ쇙ꚳꅁ둎걏때뵡ꪺ랧꧀ꅃ
I4ꅇ걏덯뫘뛜㾶䆵䲽憡䊵ꖤ䶫?뎦곀쒡䆳澤咺?宩삡䌠
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇꢺ덯ꑔ귓걏ꝁ꧒ꕨ녯꣬ꪺ띑ꩫꅁ둎걏뮡ꝁ걏ꑀ뙽ꥬ둎ꚳꪺ㼠
B1ꅇ곝ꢺ귓ꅋꭸꅁ곝ꢺ귓ꕳ꒰믲ꅁ둎걏녱귾료뇀륌꣓귾료뇀륌꣓ꅁ꧎꫌걏뮡녱Ꟛ귌꟢Ꟛ
귌굮뇐ꪺꩆꛨꙃꕘ꣓꒧ꯡ땯쒱덯쏤ꚳ꒰믲랧꧀ꅁꕨ꟤ꕘ꣓ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁꪺ띎ꯤ걏뮡ꅁꝁ귌ꗽ곝덯귓돦꒸땍ꯡ곝뮡ꑪ랧굮뇐꒰믲ꩆꛨꅃ
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇꢺ쇙ꕨ곝ꅋ둎걏ꚳ곝뮡덯귓돦꒸ꪺꑀ꣇꒧ꭥ굮뻇라귾꣇랧꧀뛜㿁?侻ꆥ疦뎥窱?澭
돦꒸㼠
B1ꅇꙝ결Ꟛ귌걏ꕵꚳ곝덯귓돦꒸ꅁ땍ꯡꅃ
I4ꅇ땍ꯡ곝껑ꕄ굮꟤ꪺ걏㼠
B1ꅇ헙ꅋ땍ꯡ껚뻚덯귓ꫭ땍ꯡꕨ곝뮡ꕌ꒧ꭥꢺ귓ꅁ둎걏ꗽ돆ꪾ쏑ꅃ꫾뿽 
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I4ꅇꢺ덯꣇랧꧀걏ꅁ둎걏ꝁꙢ룲ꝁ귌ꢺꑀ닕ꪺꚨ귻끑뷗꒤녯꣬ꪺꅁ쇙걏뮡귬ꖻ둎ꑷ롧ꚳ
덯꣇띑ꩫ㼠
B1ꅇꟚ귌걏ꑀ끟끑뷗ꅁ꧒ꕈ둎걏ꑀ끟녯꣬ꪺꅃ
I4ꅇꢺꝁ귌ꚳꕨꅋꙝ결ꝁ귌ꢺ껉귔둎걏ꙃꕘ꣓둎걏ꑝ걏때뵡맀ꅁ랥궭룲ꚬ샄ꅁꢺꝁꚳꛛ
ꑶ쒱녯뮡ꚳꡓꚳ귾꣇ꩆꛨ걏ꝁ쒱녯ꚳꅁ땍ꯡꅋꕩ걏Ꙣ끑뷗ꪺ껉귔ꝁꪺ닕귻ꡓꚳ뒣ꕘ
꣓ꪺ㿁?侻ꆧ䆭첲햭﮴ꎥ墨펦ﶧ䆭첨쎤ꎬ侫?箦傪먿
B1ꅇ둎걏띑꒣꣬ꅃ
I4ꅇ띑꒣꣬ꅈ
B1ꅇ뉻Ꙣ띑꒣꣬ꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅃꢺꝁ귌ꢺ껉귔ꅁꝣꅋ둎걏곝꣬뷒ꖻꅋꢺ귓뇐깶ꓢꕕꑗ궱ꚳ덯ꑔ귓뭻ꪾꅂ놡
띎ꅂ꟞꿠꓀덯ꑔꓨ궱꣓끑뷗ꅁ꧒ꕈꝁ귌ꑾ꟢ꕌ뱧ꑗꕨꅃ
B1ꅇ뛢ꅁ맯ꅃ
I4ꅇꢺ꧒ꕈꅁꝁ귌ꑀ뙽ꥬꚳ띑꣬놡띎덯ꓨ궱㼠
B1ꅇꑀ뙽ꥬꪺ껉귔ꡓꚳ띑꣬ꅁ꛽걏둎걏꣬뇐깶ꓢꕕꑗ궱ꚳ뱧덯ꑀ꣇ꅁ꒣걏뇐깶ꓢꕕꅁꯡ
꣓ꚳꑗ뫴ꕨ걤룪껆ꅁ걤ꢺ귓둎뵳쒶쁝ꪺꅃ
I4ꅇ뺾ꅁꢺꝁ귌둎걏뇐깶ꓢꕕ걏ꡓꚳ덯귓뛜㼠
B1ꅇ뇐깶ꓢꕕ돡㾨厦뎱ꆷ交놪몡䌠
I4ꅇ꧒ꕈꢺ껉귔ꝁ귌Ꙣ끑뷗ꪺ껉귔ꡓꚳ띑꣬놡띎ꓨ궱㼠
B1ꅇ맯ꅁꡓꚳꅁꞹꗾꡓꚳ띑꣬ꅃ
I4ꅇꢺ걏ꅁ꧒ꕈꯡ꣓ꑗ뫴곝ꪺ껉귔ꅁ땍ꯡꑾ띑꣬굮ꕛ뙩놡띎㼠
B1ꅇ뛢ꅉ
I4ꅇꢺꢺ껉귔뇐깶ꓢꕕ걏ꚳ뭻ꪾ룲꟞꿠ꅃ
B1ꅇꟚ꒣ꓓ끏녯뇐깶ꓢꕕꑗ궱ꚳꡓꚳ돦꒸ꗘ볐ꅃ
I4ꅇ뛢뛢ꅃꢺ꧒ꕈꅁꢺ릳ꝁ뙽ꥬꪺ껉귔ꅁ둎걏Ꙣꝁ뇐뻇ꪺ랧꧀둎걏ꝁ쇙ꡓꚳꕨ곝꣬ꪺ껉
귔ꅁꝁ쒱녯둎걏ꡓꚳ띑꣬뮡굮뇐뻇ꗍꑀ꣇볆뻇ꪾ쏑ꅁꝁꪺ뇐뻇둎걏띑뇐뻇ꗍ볆뻇ꪾ
쏑ꅁꚳ뛜㼠
B1ꅇꚳ냚ꅁ둎걏뇐뻇꒣걏ꖻ꣓둎걏굮뇐볆뻇ꪾ쏑ꅃ
I4ꅇ맯맯맯ꅁꢺꝁꚳ띑꣬굮뇐ꅁ굮녡떹뻇ꗍꑀ꣇놡띎ꪺꑀ꣇띑ꩫ뛜㾤䂨잷储ﰿ
B1ꅇ둎걏꙰ꩇ꿠곯뒡ꑗꕨꪺ룜라뫉뙱녡떹ꕌ귌뮡ꅁ덯꣇ꕩꕈ엽ꕌ꽵ꪺꚳ엩라ꕌꪺꚨ꫸ꅁ
라뫉뙱ꅁꕩ걏꙰ꩇꖭ녠ꑗ뷒ꪺ룜삳룓걏꒣ꓓꕩ꿠ꅁꙝ결ꅁ라뎣Ꙣ솿둎걏솿꟞꿠ꓨ궱
ꪺꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯라띑녡떹ꕌ귌ꅁ꛽걏ꕩ꿠꣬껉귔ꑗ뷒놡꟎ꕩ꿠맪믚ꑗ둘ꕇ뎣Ꙣ솿쏶꧳뭻
ꪾꪺꅃ
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꢺꝁ쇙끏녯ꑗ뷒ꪺ껉귔ꛑ깶걏꒣걏ꚳ냝ꝁ귌ꑀ꣇냝썄ꅁꑀ꣇꒬냊㾴京侧䆭첨몤䂲햤
걏ꝁ돸ꝩ맀ꅁ맯꒣맯ꅁ걏ꕴꕾ꣢귓ꑈ돸ꝩꅁꢺꛑ깶ꑀꪽꙢ냝ꕌ귌ꑀ꣇냝썄ꅁꝁ쇙끏
ꪺ걏꒰믲뛜㼠
B1ꅇꟚ꒣끏녯ꅃ꫾뿽 
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I4ꅇ꧒ꕈꝁ귌ꢺ껉귔ꝁ귌ꢺꑀ닕ꢺ껉귔걏솿뮡ꡃ귓돦꒸ꗘ볐둎걏쒱녯덯귓랧꧀ꅁ때뵡떥
ꓱ꿅볆ꪺ랧꧀둎걏때뵡볆ꙃ㼠
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꢺ껉귔돸ꝩꪺꑈ둎걏덯볋솿ꅁ맯꒣맯㼠
B1ꅇ때뵡떥ꓱ꿅볆ꪺ랧꧀Ꟛ귌걏ꗽ뇐때뵡ꪺ랧꧀땍ꯡꑾ뇐꿅볆ꚳꚬ샄ꪺ랧꧀ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꑀ뙽ꥬ걏꒰믲㾵䲽愿
B1ꅇ때뵡ꪺ랧꧀ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈ걏ꕵꚳ때뵡㼠
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅁ돡ꅁꙮꅃꢺꙢ놡띎ꓨ궱귾ꅁꝁ귌쒱녯굮냶빩뻇ꗍ맯볆ꙃꪺ뇓띐꧊룲볆ꙃꪺ
과
B1ꅇ뛢ꅁ맯ꅃ
I4ꅇ둎걏ꅁꝁꪺ띎ꢣꑝ걏룲ꕌ귌ꑀ볋뛜㾸몭펤炲햪몦傾잤䂼ꅁ쇙걏뮡ꝁꚳꡓꚳ띑꣬꣤
ꕌꪺꩆꛨ㼠
B1ꅇꞹꗾꡓꚳꅃ
I4ꅇꞹꗾꡓꚳꅃꢺ덯귓ꥏ㾳澭펬侷侨䲪몤䢴ꎥ墨펪몡䆧䆤嶦돁뾨䌠
B1ꅇꢺ걏둎걏ꑗ뫴ꅁꚳꑀ뎡꓀걏ꑗ뫴걤꣬ꪺ룪껆ꅁ땍ꯡꡓꚳ귗꟯ꑀꑕꕌꪺ꙲ꕹ
I4ꅇ꧒ꕈꢺ껉귔ꝁ귌ꚳ끑뷗뮡꒰믲걏뇓띐ꯗ꧎꫌걏꒰믲걏볆ꙃꪺ냝썄ꅃ
B1ꅇ뛢ꅁꚳꅃ둎걏볆ꙃꪺ냝썄ꪺ룜둎걏꒰믲ꅋ릳ꅋꅁ삳룓꒣걏볆ꙃꅁ릳걏ꅋ
I4ꅇꟑ끏ꑆ㼠
B1ꅇꟚꟑ끏ꢺꕳ꒰믲볆ꙃꑆꅁꢺ귓ꅃ
I4ꅇꝁ굮솿ꪺ걏귾귓㼠₴뒪榨몫뒼욦䌿
B1ꅇ맯냚ꅁ뛢ꅁ둎볆뻇뇓띐ꯗꅁ둎걏곝ꕌ뮡ꅋꅁꚳꡓꚳ띐쒱뮡ꕌ라ꚬ샄ꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅃꙮꅁ꧒ꕈꝁ귨귨둎걏뒣꣬뮡ꝁꚳ뭻ꪾꅁꝁ라뇐뻇ꗍ뭻ꪾ㼠
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇꢺ놡띎ꑝꚳꅁꙢ뻇놡띎뫢걏ꓱ룻ꅋꝁ쒱녯ꅋ
B1ꅇ뉺띑꓆ꅃ
I4ꅇ뉺띑꓆㼠
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈ꙰ꩇꙢ뇆ꙃ꟢ꕌꢺ귓뮴궫뇆ꙃꪺ껉귔ꅁꝁ라꟢ꕌ뇆Ꙣꓱ룻ꯡ궱ꪺꛬꑬ뛜㼠
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꙮꅁꙁ꣓둎걏ꝁ귌ꢺ껉귔낵ꪺꑀ귓냝ꣷꅃꝁ귌럭껉ꅁꙢ뛱덯ꑀꗷ랧꧀꓀꩒냝ꣷꪺ껉
귔ꅁꢺꝁꢺ껉귔둎걏ꚳꕳꝁꙃꕘꑀ꣇ꕄ굮ꪺ랧꧀맀ꅁꢺꝁꢺ껉귔걏꣌뻚꒰믲ꅁ땍ꯡ
ꕨꙃꕘ꣓ꪺ㼠
B1ꅇ둎걏꣌뻚ꟚꅋꟚ굮땥ꑀ귓ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ맏꟎ꪺ껉귔ꅁꟚ믝굮ꪾ륄귾ꑀ꣇랧꧀ꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅁ꧒ꕈ걏ꅋ둎걏ꝁ쒱녯라ꗎ꣬ꪺ㼠
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇ뛢ꅁꙮꅁꢺꝁꯡ꣓ꕨ꟢ꕌ뇆Ꟈꅁꢺꝁ뇆Ꟈꪺ꣌뻚걏꒰믲㼠꫾뿽 
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B1ꅇ뛢ꅋ덯귓랧꧀ꪺ궫굮꧊ꅁ꧎걏맯ꝁꕈꯡꪺ땯깩ꅃ
I4ꅇꓱ꙰뮡ꅋ뛢ꅋꝁ뿯ꑆ䊸 ꅃ
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁꅁꝁ걏꣌럓ꕌ귌맯ꕈꯡꪺ땯깩ꅁ꧒ꕈꑾꙃꕘ꣓ꪺꅃ
B1ꅇ뛢ꅁ맯ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈ덯꣢귓뫢걏ꓱ룻ꕄ굮ꪺ랧꧀㼠
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇ ꢺ 릳 ꅋ ꝁ ꟢䎸 뇆Ꙣ돌ꯡ맀ꅁ걏볆뻇때뵡ꅁ걏볆뻇닅뢹ꅁꢺꝁ결꒰믲꟢덯꣢귓
뇆ꯡ궱㼠
B1ꅇ ꪺ룜걏ꙝ결Ꟛ쒱녯볆뻇닅뢹꒣ꑀꥷꅋ꒣ꑀꥷ굮ꪾ륄볆뻇닅뢹ꑾꑆ룑볆뻇ꪺ띎뉛ꅁ
꧒ꕈꟚ꟢ 뇆Ꙣ돌ꯡꑀ귓ꅁꢺ ꪺ룜ꅁ ꙝ결Ꟛ쒱녯ꭥ궱뎣ꯜ궫굮ꅁ땍ꯡꙝ결ꅋ
I4ꅇꝁ쒱녯ꭥ궱ꅋ꧒ꕈ꣤맪ꝁ쒱녯 䊡䉊ꅂ䮡䉈 뎣ꯜ궫굮ꅃ
B1ꅇ땍ꯡꅋꡓꚳꅁꙝ결쇙ꚳꪽ뵵ꑗꚳ때궭Ꙩ귓쉉ꑝꕝꝴꑀ뎡꓀때궭ꪺ랧꧀ꅁ꧒ꕈꟚ꟢
뇆Ꙣꯡ궱ꑀ쉉ꅋꯡ궱ꑀ쉉ꪺꙡꓨꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅁ꧒ꕈ냲ꖻꑗꝁ쒱녯 ꕵꚳ때뵡ꪺ랧꧀㼠
B1ꅇ맯ꅁ ꥍ 䮡䌠
I4ꅇ ꥍ ꅁꢺ꧒ꕈꝁ삳룓걏꟢ 䢡䆦炪 ꒣곝둎걏꟢ 뇆Ꙣꯡ궱ꅃ
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅁꙮꅁꢺꅋꙁ꣓곝닄ꑇ귓ꅁꑝ걏곝ꕌꕄ굮랧꧀ꯧ믲ꕘ꣓
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꑝ걏룲귨귨ꢺ귓ꑀ볋ꅃ
B1ꅇ꣢귓뎣깴꒣Ꙩꅃ
I4ꅇ뛢뛢뛢ꅁꢺꝁ때뵡떥ꓱ꿅볆ꅁꢺꝁ꿠뮡ꑀꑕ결꒰믲뇆ꙃꪺ뚶Ꟈ걏덯볋㼠
B1ꅇꙝ결때뵡떥ꓱ꿅볆ꅁ둎귨귨ꪺꅋ귨귨ꪺ때뵡떥ꓱ꿅볆ꪺ룜맯ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꢺ쏤걏
ꣃ꒣걏ꢺ믲ꪺꚳꢺ믲ꑪꪺ뱶암ꅁꕩ걏Ꙣ때뵡떥ꓱ꿅볆ꪺ껉귔ꅁꕌꪺ때뵡ꪺ랧꧀ꭄ녠
ꪺ뉠ꅃ
I4ꅇ뛢ꅁ꧒ꕈꝁ라ꫡꯜꙨ껉뚡ꕨ룲뻇ꗍ꒶닐때뵡ꪺ랧꧀ꅃ
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇꢺꝁꑪ랧라ꯧ볋꒶닐㼠
B1ꅇ둎Ꟛ귌ꢺ귓Ꙣ끑뷗때뵡떥ꓱ꿅볆ꪺ껉귔둎걏솿꣬뮡ꅁ굮ꯧ믲꒶닐랥궭ꪺ랧꧀ꅁꢺ랥
궭ꪺ룜ꕩ꿠ꝑꗎꙐ뻇뒣꣬뮡ꝑꗎ군뫢뻷ꅁ땍ꯡ궫뷆꯶껚뢹라쇍꫱꧳ꅁ꧎꫌걏뮡때뵡
ꪺ랧꧀ꕌꕩ꿠ꅋ때뵡꣌땍걏꙳Ꙣꅁꓱ꙰뮡꧱ꑀ쇻껰뉹ꕌ곕ꑗꕨꅁꝁ라곝꣬뙖꣓뙖ꑰꅁ
ꕩ걏ꕌꢺ귓ꩆꛨ맪믚ꑗ걏ꑀꪽ꙳Ꙣꪺꅁꕵ걏뙖꣓ꅋꑀ곝꣬ꪺ껉귔걏뙖꣓뙖ꑰꅁ맯ꅁ
깴꒣Ꙩ덯볋ꑬꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꅁꝁꑪ랧둎걏ꗎꢺꑀ뫘ꓱ돫ꪺ꣒ꑬꅃ
B1ꅇ맯ꅃ꣓뇐때뵡ꪺ랧꧀ꅃ
I4ꅇ뛢ꅁꢺꝁ걏꟢ꓱ돫룲ꢺ귓뇐뻇맪믚ꑗꅁꙝ결ꝁ라뇐때뵡떥ꓱ꿅볆맀ꅁꢺꑀꥷ걏라뱧
귓떥ꓱ꿅볆ꅁꢺꯡ궱ꚳꯜꙨ뚵ꅃ꫾뿽 
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B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꢺꯧ믲꒶닐뻇ꗍꢺ귓ꯡ궱둎걏ꚳꯜꙨ㾦炪䞫펧䆪몷冪欿
B1ꅇꙝ결ꝁꪺꢺ귓 ꪺ귈ꕩꕈꑀꪽ꟯엜귾ꅁ꧒ꕈ떥꧳뮡둎ꑗ궱ꢺ쇻껰뉹ꑀꪽꦹꑗ궱쓆ꪺ
껉귔ꅁꕌꪺ 걏때ꓮ뫉ꪺꅁ꿅볆ꕩꕈꅋ꿅볆ꪺ뚵볆ꕩꕈ때궭ꪺ뱗ꕛꅃ
I4ꅇꙮꅁꢺꅁꑀ볋ꅁ 룲 ꅁ 걏ꅁ곝ꑀꑕꅁ 걏ꥍꅁ 걏닅뢹ꅁꢺ결꒰믲꟢ꕌ귌뇆ꯡ궱㼠
B1ꅇ걏룲귨ꑾ걏ꑀ볋ꪺꅁꢺ 걏ꅁ둎ꙝ결Ꟛ쒱녯때뵡떥ꓱ꿅볆ꕌ돌ꕄ굮ꪺ랧꧀걏때뵡ꅁ
ꥍꪺ룜ꅃ
I4ꅇꑀ볋ꅁ 룲 䒡䅍 걏㾬?䂤喡䅍 걏ꥍꅁ 걏닅뢹ꅁꢺ 爲꒰믲꟢ꥍ뇆Ꙣꯡ궱㼠
B1ꅇ 걏룲귨ꑾ걏ꑀ볋ꅁꢺ 걏ꙝ결ꅂꙝ결Ꟛ귨ꑾ쒱녯ꅁꟚ녱떥ꓱ꿅볆ꕌ돌ꕄ굮ꪺ랧꧀
걏때뵡ꅁꥍꪺ룜ꅁꙝ결Ꙣ때뵡덯ꓨ궱ꪺ룜ꅁꙢꕈꯡꪺꯜꙨ돦꒸뎣라ꗎ꣬때뵡ꪺ랧꧀ꅁ
ꕩ걏ꥍꪺ룜라ꓱ룻ꓖꅁ꧒ꕈꟚ꟢ꥍ뇆Ꙣꯡ궱ꪺꙡꓨꅃ
I3ꅇꝁ뮡ꯡ궱ꪺ돦꒸쇙라ꙁꗎ꣬때뵡ꪺ랧꧀ꅁ쒴꙰뮡귾꣇돦꒸㼠
B1ꅇ꺦ꅋ둠샴ꑰ볆ꅁ꧎꫌걏롈꟎ꅁ롈꟎ꡓꚳ굮뇐ꅃ
I3ꅇ롈꟎ꡓꚳ굮뇐ꅈ
B1ꅇ꺦ꅋ볆뻇쉫꿇ꩫꅃ
I3ꅇ쇙ꚳ뛜㼠
B1ꅇ삳룓걏쇙ꚳꅁꕩ걏Ꟛ띑꒣꣬ꅃ뉻ꙢꟚ귌굮끑뷗ꪺ쇙왚Ꙩꪺꅃ
I3ꅇꥰ귌Ꙣ끑뷗ꖻꑗ라낵곶뿽뛜㾴京侷炭찠
B1ꅇꚳ낵곶뿽ꅃ
䤴ꅇꢺꙁ꣓곝ꢺ귓둠샴ꑰ볆ꅁꑀ볋곝ꑀꑕꅁ룑쓀ꑀꑕ결꒰믲덯귓ꅁ궫굮ꪺ뚶Ꟈ걏뇆ꅁꝁ
ꪺ 걏뇆Ꙣꭥ궱ꅈ
B1ꅇ둠샴ꑰ볆둎걏솿둠샴쉉맀ꅁ꧒ꕈ꟢ 뇆Ꙣꭥ궱ꅁꢺ둠샴ꑰ볆ꚳꗎ꣬때뵡ꪺ랧꧀ꅁꢺ
걏때뵡ꑰ볆ꅃ
㒡䞩튥䢬侸Ɜ斤䂼쮪몲窥턿₨몧䆱욦 ꭥ궱ꓱ룻궫ꅁꝁ쒱녯ꓱ룻궫굮ꪺꩆꛨ걏ꕎꫭ
뮡ꅁꝁ꣬껉귔ꝁ뇐뻇ꪺ껉귔ꅁꝁ라ꫡꓱ룻Ꙩ껉뚡Ꙣ덯ꑗ궱ꅈ
B1ꅇ꺦ꅋ꒣ꓓꑀꥷꅃ
I4ꅇ꒣ꓓꑀꥷ돡㾨몤炻ꆧ?첦庨쒤䞭펰?䒳ꅁꙝ결ꝁ삳룓맯덯귓ꓱ룻보노ꅁꙝ결ꝁ
ꢺꑀ닕끑뷗ꪺ둎걏덯귓맀ꅁꢺꝁꢺ껉귔뮡ꚳ때뵡ꅂ떥ꓱꅂ쇙ꚳ랥궭ꪺ랧꧀ꅁ맯꒣맯
ꢺ꧒ꕈꝁ꣬껉귔꓀끴뇐뻇ꪺ껉뚡ꅂꓱ궫ꅁꝁ라꣌럓ꝁꪺꢺ귓궫굮땻ꯗꕨ㼠
B1ꅇ삳룓꒣라ꅃ삳룓때뵡둎걏ꅋ돌Ꙩ껉뚡쇙걏꧱Ꙣ때뵡ꑗ궱ꅃꕩ걏덯껉귔ꕩ꿠둎라꟢ꥍ
ꪺ뎡꓀ꦹꭥ늾ꅁ둎걏Ꙩ솿룑ꥍꪺ뎡ꗷꅃ
I4ꅇꢺ떥ꓱꪺ둎솿ꓱ룻ꓖꅈ
B1ꅇ떥ꓱ㾵ꖤ䆩䶸ꖤ亱욦护䂰忁뾡䆴京侩抦傼쮤䂭펦涤䂰忁뾡䌠
I3ꅇ땍ꯡ닅뢹ꪺ룜㼠
B1ꅇ떥ꓱ꿅볆ꪺ닅뢹돌궫굮ꪺ걏ꍕ맀ꅁꢺꅋ쒱녯삳룓걏닅뢹ꅁ둎걏뻣귓ꍕꪺꢺ귓뎡ꗷ걏
ꑀ끟솿ꪺ맀ꅁ땍ꯡ꟢랥궭ꥍ때뵡걏뒣ꕘ꣓ꕩꕈ꓀뙽솿ꅃ꧒ꕈꑔ귓뎡ꗷꙘꙢꑀ끟ꪺ껉
뚡둎걏ꫡ녯돌ꑛꅃ
I4ꅇ맯ꝲꅁꝁ귨귨ꚳ솿꣬걏랥궭맀ꅋ맯꒣맯ꅁꢺꅋꢺ껉귔ꕳꝁꙢ덯쏤뱧ꕘꕄ굮랧꧀ꪺ껉꫾뿽 
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귔ꅁ둎걏ꚳ꣤ꕌꪺꅁꢺꚳꡓꚳ띑꣬㼠
B1ꅇꟚ뉻Ꙣꑾ띑꣬ꅃ
I4ꅇꙮꅁ꧒ꕈꝁ뉻Ꙣꑾ띑꣬ꚳ랥궭ꅈ
B1ꅇ맯ꅁ굮쑾쓲ꅃ
I4ꅇꙮꅁꢺ꙰ꩇ랥궭꧱ꑗꕨ꒧ꯡꥏꅈꢺꝁꪺ뚶Ꟈꅁꝁ굮꟢랥궭뇆Ꙣ귾료㼠
B1ꅇ랥궭꧱Ꙣ닄ꑇ귓ꛬ롭ꑗꅃ
I4ꅇꑝ둎걏뮡ꅁ때뵡ꅈ
B1ꅇ땍ꯡ랥궭ꅃ
I4ꅇꢺꙁ꣓곝볆뻇쉫꿇ꩫꅃꝁꕩ꒣ꕩꕈ땹띌솿ꑀꑕꢺ귓궫굮꧊ꪺ뇆Ꟈ걏꣌뻚꒰믲ꅈ
B1ꅇ볆뻇쉫꿇ꩫꟚ쒱녯돌궫굮ꪺꙡꓨꅁ삳룓걏ꕌ굮꿠냷녱덯ꑀꡂ뇀꣬ꑕꑀꡂꅁ꧎꫌걏뮡
녱덯ꑀꡂꝑꗎ꒧ꭥ녯꣬ꪺ떲뷗ꕎ뙩ꕨꅁ땍ꯡꅋ꧒ꕈ뮼뇀걏뇆돌궫굮ꪺꙡꓨꅃ땍ꯡꮨ
ꙁ꣓걏때뵡ꅃ둎걏볆뻇쉫꿇ꩫꕌꖲ뚷굮ꚳ때뵡ꪺ랧꧀ꅁꢺꕌꑾꪾ륄 귈ꕩꕈ때궭둠
샴ꪺꕎꑕꕨꅃ꧒ꕈꑝ걏왚궫굮ꪺꅃ
I4ꅇꢺ꧒ꕈꝁ쒱녯덯ꕼ귓돦꒸료궱ꅁꚳꡓꚳ둎걏ꑀ귓Ꙁ덱ꪺ랧꧀Ꙣ료궱  
B1ꅇ때뵡ꅃ
I4ꅇ꺦ꅋ결꒰믲띑꣬걏때뵡ꅃ
B1ꅇ꺦ꅋ때뵡떥ꓱ꿅볆삳룓걏ꙝ결ꕳ때뵡ꪺꅁꛓꕂ걏Ꟛ귌덯ꑀ닕돸ꝩꪺꅁ꧒ꕈꕌꚳ때뵡
ꪺ랧꧀Ꙣꅁ땍ꯡ둠샴ꑰ볆룲볆뻇쉫꿇ꩫꪺ룜ꅁꕌ걏녱때뵡떥ꓱ꿅볆면엜ꕘ꣓ꪺꅁꛓ
ꕂ걏녱ꅋꪽ놵녱덯귓때뵡ꅁ덯귓랧꧀면엜ꕘ꣓ꪺꅁ땍ꯡꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪺ맏꟎ꪺ룜ꅁ
ꖦꪺꪽ뵵ꚳ때뵡Ꙩ닕룑ꅃ
I4ꅇꖦꪺ닕ꚳ때뵡Ꙩ닕룑
B1ꅇ맯꒣맯ꅁꕌꪺ룑ꚳ때궭Ꙩ닕ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯덯쏤ꚳꗎ꣬때뵡ꅈ
B1ꅇ맯ꅁ꧎꫌걏ꕌꪺꪽ뵵ꕩꕈ때궭ꦵ꛹ꅃ
I4ꅇꢺꝁ맯꧳덯귓때뵡Ꙩ닕룑ꅁꪽ뵵ꚳ때뵡Ꙩ닕룑덯귓띑ꩫ걏귬ꖻ둎ꚳꪺ뛜ꅈ쇙걏곝꣤
ꕌꑈꪺ돸ꝩꅈ꣤ꕌ닕돸ꝩꅈ
B1ꅇ귬ꖻ둎ꚳꪺꅃ
I3ꅇꛑ깶ꢺꓑ룲ꝁ귌맯룜ꪺ껉귔ꚳꡓꚳꓱ룻ꧺ뵔ꪺ뒣냝㼠
B1ꅇꚳꅁꕩ걏Ꟛ뉻Ꙣ띑꒣ꕘ꣓ꅃ꫾뿽 
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꫾뿽ꑔ⠲⤠왛곝ꗒꅂꑁꅂ꓾ꅂꖳꛑ깶뇐뻇ꯡ던뷍꒧껗꣒
*********************************************************************** 
B1ꗒꑁ꓾ꖳ뇠뷍 
*********************************************************************** 
I3ꅇ꣤맪덯냳뷒ꑷ롧Ꟗ떲ꟴꑆꅁ땍ꯡ꒣걏ꑷ롧곝ꑆꑔ귓ꛑ깶뛜ꅁ땍ꯡ쇙ꚳꑗꚸ뒡벽ꪺꢺ
ꑀ귓ꅁ
B2ꅇꢺ귓ꛑ깶ꙮ왧돡ꅁ룉닟꽚ꛑ깶궷껦ꢺꑀ귓ꅁꟚꯜ돟앷ꢺ귓볋ꑬꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꗘꭥ둎곝ꑆꕼ귓ꛑ깶맀ꅁꢺꥰ귌ꕩ꒣ꕩꕈꑪ랧솿ꑀꑕ덯ꕼ귓ꛑ깶ꥰ귌Ꙍ뙈ꓱ룻
뉠꣨ꪺꙡꓨꅈ
B2ꅇꝁꗽ솿ꅃ
B1ꅇꝁꗽ솿ꅃ
B2ꅇ돡ꅁꙮꅁꟚꗽ솿ꅁ둎ꗒꛑ깶걏맯룜ꚡꪺꅁ꧒ꕈꕌ둘ꕇ뻣냳뷒뎣Ꙣ싹ꓨ궱ꪺ맯룜ꅁꟚ
귓ꑈ꒣ꓓ돟앷덯뫘꟎ꚡꪺ뇐뻇ꅁꙝ결Ꟛ쒱녯쇙왚둥ꪺꅁ낲꙰꒣걏뮡뻣꽚ꪺ꿀뷨ꯜꖭ
ꞡꅂ뎣쇙왚낪ꪺ룜ꅁ꣤맪Ꟛ쒱녯덯뫘맯룜ꅁ둎ꟚꛓꢥꅁꟚ쒱녯ꯜ쏸ꦯ륂ꪺ릳ꅋꅁ둎
ꢺ믲걹ꝑꅂ걹멚ꯗꢺ믲낪ꅁꟚ쒱녯ꓱ룻ꡓ뿬ꩫ낵꣬덯볋ꑬꅃ
B1ꅇ끷맯ꗒꛑ깶돡ꅁꙝ결ꗒꛑ깶ꕌꓱ룻쓝꧳ꙹ깰ꚡꪺ맯룜ꅁ꧒ꕈꕩ꿠라ꦿ늤꣬ꯜꙨ꣤ꕌ
Ꙣ낽낽낵ꛛꑶ꣆ꪺ뻇ꗍꅁꡓꚳ뿬ꩫ압꓎꣬ꗾ뎡ꪺꑈꅃ
I3ꅇꢺꑁꛑ깶ꥏꅈ
B2ꅇꑁꛑ깶둎ꙮꑀ쉉ꅁꕌ둎걏ꑝꚳ맯룜ꕩ걏ꡓꢺ믲Ꙩꅁ둎걏ꕌꑝꚳ꟤뻇ꗍ룲ꕌ맯룜ꅁꕩ
걏둎ꡓꢺ믲ꙨꅁꙌ뙈꒤ꕌ걏ꛛꑶ라ꗽ솿ꢺ귓랧꧀ꅁ땍ꯡꙁꗎꩥ꒺뛰ꪺ뵤꣒ꅁ땍ꯡ뵤
꣒ꪺ껉귔뷐Ꙑ뻇ꑗ꣓낵ꅁꕩ걏ꕌꪺ냝ꩫ룲ꑀ꿫ꛑ깶꒣ꓓꑀ볋ꅁꕌ걏냝뮡ꕩ꒣ꕩꕈ덯
볋낵ꅁꕩ걏꓾ꛑ깶ꅁ둎ꑀ꿫ꛑ깶둎라냝뮡둘귓샴걏둘ꚸꅁꛓ꒣걏뮡ꕩ꒣ꕩꕈ덯볋낵ꅁ
꒣ꓓꑀ볋ꅃ
I3ꅇꢺꝁ맯ꑁꛑ깶Ꙍ뙈뉠꣨ꪺ뎡ꗷ걏귾쏤ꅈ
B1ꅇꟚ귓ꑈꓱ룻돟앷ꑁꛑ깶ꪺ뇐뻇ꓨꩫꅁꟚ쒱녯ꕌꪺ뇐뻇덴ꯗꯜ뵷멃ꅁ땍ꯡꕩꕈ엽ꡃ귓
꒣Ꙑ땻ꯗꪺ뻇ꗍ뎣ꕩꕈ룲ꪺꑗꕌꪺ덴ꯗꅁ궫쉉걏ꑁꛑ깶ꖦꕩꕈ꟢ꑀ꣇ꅁ둎걏룲뻇ꗍ
ꪺ꒬냊ꓱ룻Ꙩꅁꓱ룻꿠뙩ꑊ꣬뻇ꗍꪺ뱨궱ꕨ결뻇ꗍ뗛띑ꅁꓱ꙰뮡ꕌ꟢ꢺ귓쏣ꗎ돌슲
돦ꪺꅁ
B2ꅇ둎걏뮡ꕵ굮ꝁ뮡ꪺꕘ꣓ꪺ볆뎣ꕩꕈꅃ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇꢺꖳꛑ깶ꥏꅈ뒡벽ꪺꢺꑀ귓ꅃ
I2ꅇ둎걏놵꫱룉닟꽚ꪺꅃ
B2ꅇꟚ쒱녯ꯜ뱆깠걏ꙝ결Ꟛꑀꪽ뎣Ᶎ뇦ꚨ결ꢺ볋ꪺꛑ깶ꅁꛓꕂꕈꭥ둎걏룉닟꽚ꑝ둘ꕇ뎣
걏릳ꢺ볋꟎ꚡꪺꛑ깶ꅁ쇶땍ꡓꚳꕌꢺ믲뱆깠ꅁ둎걏곝꣬썄ꗘ둎꟥극굷냕ꪺ뱧ꕘ꣓ꅁ
ꕩ걏쇶땍ꑝꚳ뻇ꗍ냊ꓢ뵭닟ꪺ껉뚡ꅁ둎걏ꕩ꿠룲뻇ꗍꪺ꒬냊라ꓱ룻Ꙩꅁꕩ걏Ꟛ쇙걏
ꯜ띱꣘ꢺ뫘ꛑ깶ꪺ곭뇾ꪺ뫫꾫ꝡꅃ꫾뿽 
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I3ꅇꝁꙌ뙈뉠꣨뎡꓀걏ꙝ결ꛑ깶솿ꪺꅂ쇙걏ꝁꕈꭥ곝꣬ꪺ껉귔둎ꅈ
B2ꅇꕈꭥ곝꣬ꪺ껉귔둎ꚳ덯뫘띐쒱ꅃ
B1ꅇꙌ뙈뉠꣨둎걏ꕌꑀꪽ굉맯뗛왛늳땍ꯡ꟥극굷냕ꙡꑀꪽ솿ꅃ그ꅁꟚ꒣ꪾ륄굃ꅁꟚ쒱녯
ꖳꛑ깶ꪺ뇐뻇ꓨꩫꕩ꿠ꓱ룻빁ꗎ꧳뮡Ꙣ뻇껕ꛑ깶ꑷ롧敎륌ꑆ냲ꖻꪺ랧꧀ꅁ땍ꯡꙁ꣬
룉닟꽚ꪺꢺ볋ꑬꪺ뇐ꩫꅁꓗ꣤ꓱ룻릳걏룉닟꽚ꛑ깶ꪺ뇐ꩫꅁꛓ꒣걏삳룓걏뻇ꗍꙢ뷒
냳ꑗ궱ꪺꢺ뫘ꖭ녠뇐ꩫꅃ
I3ꅇꕌ꒣걏룉닟꽚ꛑ깶ꅃ
B1ꅇ맯ꅁꟚꪾ륄ꅃ
B2ꅇꕌ걏룉닟꽚ꛑ깶뛜ꅈ
I3ꅇꕌꚳꙢ敎룉닟꽚ꅃ
B2ꅇ꧒ꕈꢺ껉귔걏Ꙣ뷒냳ꑗꅁ꒣걏Ꙣ룉닟꽚ꅈ
I4ꅇ맯ꅁꕌꙢꖭ녠ꑗ뷒ꪺ껉귔ꅃ
B2ꅇꟚꑀꪽꕈ결걏ꕌ걏Ꙣ룉닟꽚ꅃ
B1ꅇ꧒ꕈꟚ맯ꖳꛑ깶ꪺꙌ뙈ꅁ엽뻇ꗍꙨ낵ꑀ쉉뵭닟ꪺ썄ꗘ걏ꯜꙮꪺꅁ꛽걏ꭥ궱삳룓쇙걏
굮ꚳꑀ꣇ꓞ뙩ꪺ랧꧀ꅁ땍ꯡ돌ꯡꙁꙨ꧱ꑀ쉉꣒썄낵뵭닟ꅃ
B2ꅇꕌꚳ냕ꅁꕩ걏둎걏ꡂ왊ꯜ땵ꅁ꒣꣬꒭꓀뫘ꅁꑪ랧꣢꓀쓁둎륌ꕨꑆꅁ둎솿뮡덯ꑀ뎹걏
볆뻇쉫꿇ꩫꅁ땍ꯡ쉉쉉쉉둎놵ꑕꕨ낵썄ꗘꑆꅃ
I4ꅇꢺꝁ귨쒱녯ꕌꯜ듎걏ꝁꖻ꣓ꕈ결ꕌ걏Ꙣ룉닟꽚敎ꅈꢺ꙰ꩇ걏Ꙣ뻇껕敎덯볋ꑬꪺ룜ꅈ
B2ꅇ뻇껕敎ꪺ룜ꅁꟚ써뫃ꕌ걏꒣걏볆뻇쉫꿇ꩫꪺ닄ꑀ냳뷒굃ꅃ
I4ꅇꢺ귓꒣걏ꅃ
I3ꅇꢺꚸ벽꧱ꪺ걏ꑔꢤ듺뙱ꅁ꒣ꪾ륄걏닄둘냳뷒ꅁ땍ꯡꟚ귌ꑝ꒣뵔ꥷꅁꟚ귌곝꣬ꪺ껉귔
ꕌꑷ롧Ꙣ솿썄ꗘꑆꅃ
B2ꅇ낲꙰뮡ꕌ걏돌ꯡꑀ꣢냳뷒Ꙑ뻇ꚳ냝썄ꅂꕌ땯냝ꪺ룜ꅁꟚ쒱녯덯볋둎ꯜꙮꅁ굮꒣땍ꪺ
룜둎릳귨귨 B1뮡ꪺꅁꕩ꿠굮ꕛꑀ꣇솿룑ꪺ뎡ꗷꅁꞹꗾ뎣걏낵썄ꗘꪺ룜ꅁ둎ꕵ걏낵볆
뻇썄ꗘꪺ룜꣤맪ꑝꯜ둥냚ꅃ
I3ꅇꢺ꒵ꓑꪺꢺ귓꓾ꛑ깶ꥏꅈ
B2ꅇꟚ쒱녯ꕌ뻣엩꧊왚ꖭꞡꪺꅁ둎걏뻣엩ꪺ꫏엩뭹ꢥꯜ싗둉ꅁ땍ꯡꓱ돫ꑝꯜꙨꅁ둎걏뮲
ꝕ뻇ꗍꑆ룑ꪺ뎡ꗷꯜꙨꅁ쇶땍ꚳ꣇ꓱ돫꒣ꑀꥷꯜ겢럭ꅁ땍ꯡꕌ셼ꪺ꣒ꑬꑝ꒣ꑀꥷꯜ
빁Ꙙꅁꕩ걏띐쒱끟꣓ꕌ떹뻇ꗍ왚Ꙩ둎걏ꑆ룑덯귓뷒땻ꪺ뎡ꗷꅁꓱ돫냚ꅂ뉌엣꧶살ꪺ
꙲ꕹꕨ룑쓀ꖦꅁ둎걏ꯡ쑾ꪺ띎롱ꅁꕌꗎꯜꙨꓱ돫ꕨ룑쓀ꖦꅁ띐쒱끟꣓쇙꒣뿹ꅁꕌꪺ
꣒ꑬꅁꑇꅂꑔꢺ꣢귓꣒ꑬꅁ닄ꑇ귓걏ꢫ뚥뇨ꅂ닄ꑔ귓걏꣟ꑬ맀ꅁꟚ쒱녯꒣ꓓꙮꅃ
I4ꅇꝁ쒱녯꒣ꙮꙢ귾료ꅈ
B2ꅇ둎걏귨뙽ꥬ덱녠삳룓굮둠Ꟈ몥뙩ꝡꅁ귨뙽ꥬꕌ삳룓솿ꞹ꒧ꯡꅁ땍ꯡ솿ꩥ꒺뛰ꅁꩥ꒺
뛰쇙뫢걏덯귓뎡ꗷꓱ룻슲돦ꪺ썄ꗘꅁꕩ걏솿ꞹ꒧ꯡ삳룓굮쑾쓲놵뷒ꖻꑗꪺ꣒ꑬ꧎꒰
믲ꪺꅁꢺꕌ쑾쓲놵ꑕ궱ꢺ꣢귓ꅁꕌꕩ꿠쒱녯놵ꑕ꣓ꪺ꣢귓걏롧꣥꣒썄ꅁ놵ꑕ꣓꣢귓
둎ꟚꪺꙌ뙈꒤ꖦ걏뮼끪ꚡꅁ뮼끪ꚡ뫢걏볆뻇쉫꿇ꩫ꒤꒤ꯡ걱ꓱ룻쏸ꪺ썄ꗘꪺ뙽쁙ꅁ
Ꟛ맪Ꙣ꒣쒱녯ꕌ삳룓Ꙣ닄ꑀ냳뷒둎솿덯꣢귓꣒ꑬꅁ꒣ꓓꯪ럭ꅃ
B1ꅇ꓾ꛑ깶놵ꑕ꣓쇙ꚳꓱ룻뉠꣨ꪺꑀ걱걏ꕌ뷐ꗾ꽚Ꙑ뻇냡ꑆꑀ걱뷒ꓥꅁ왚둥ꪺꅁ둎걏ꗒ꫾뿽 
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ꛑ깶ꑝꚳꕳꙐ뻇끟꣓냡뷒ꓥꅁꕩ걏ꢺ걏ꑀ귓ꑈ냡ꅁ땍ꯡ덯ꚸ걏ꗾ꽚ꑀ끟냡ꅁ얥ꗾ꽚
ꪺꑦ껰둎걏ꚳ쉉썩걶걶ꪺꅁ꒣ꪾ륄뻇ꗍ꦳꣬ꚳꡓꚳ룲뗛Ꙣꑗ뷒ꅁ띐쒱꒣ꓓꕘ꣓ꅃꛑ
깶Ꙣꕸꑗ敎ꪺ껉귔ꅁꚳ꣇뻇ꗍ띐쒱ꚳ꓏삳ꅁꕩ걏ꑝ꒣ꪾ륄덯꣇꓏삳걏꽵ꪺ녱ꅁ뛊ꑕ
꣓ꪺꅁ쇙걏곝꣬뛂꩏ꑗꪺꢺ꣇볆꙲ꅂ꧎걏녱ꑀ꣇ꅁꛑ깶ꑷ롧솿ꑆꢺ믲Ꙩꑆꅁ둎ꪽ놵
ꪽ쒱ꚡ꓏삳ꅁ껚ꖻ덳띑뎣ꡓꚳ띑ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꖻꢭ맯덯ꕼ귓ꛑ깶ꅁꝁ라ꓱ룻돟앷ꑁꛑ깶ꅈꕌ뻣귓ꪺ띐쒱ꅃ
B1ꅇ맯ꅃ
B2ꅇꑁꛑ깶룲ꖳꛑ깶ꅃꙝ결ꖳꛑ깶Ꟛ꒣ꪾ륄ꕌ꦳꣬걏닄둘냳뷒ꅁ낲꙰걏ꯡ궱둘냳뷒ꪺ룜ꅁ
Ꟛꑝꡓ뿬ꩫ덯볋ꑬꝐ쉟ꅁꙝ결늦뎺ꑪ깡뎣걏ꕈ닄ꑀ냳뷒꣓ꓱꅁꕩ걏ꕌ꒣걏ꅁ꧒ꕈ닄
ꑀ냳뷒꣓솿걏ꑁꛑ깶ꅁꕩ걏Ꟛ쒱녯ꖳꛑ깶꽵ꪺꑝꯜ꒣뿹ꅃ
I3ꅇꙝ결ꕌꯜ뱆깠ꅁ꧒ꕈꝁ쒱녯ꅋꅈ
B2ꅇ낲꙰뮡ꑀ썄낵ꕘ꣓ꚳ꣢뫘떲ꩇꅁꕌꑝ라꟢ꕴꕾꑀ뫘떲ꩇ땥맏떹ꝁ곝ꅁ엽ꝁꪾ륄뮡덯
귓ꓨꩫ걏ꅂ덯귓룑걏ꪺ뵔꙳Ꙣꪺꅁ둎ꕌ낵꣤꒤ꑀ귓ꑔꢤ듺뙱ꪺ썄ꗘ걏 㘰 룲 ㄲ ꯗꅁ
ꕌ둎뚶륄땥맏떹ꝁꅃ
I4ꅇꢺꝁ쒱녯ꝁ라듁ꯝꛛꑶ엜ꚨ릳ꑁꛑ깶쇙걏ꖳꛑ깶ꅈ
B2ꅇꟚꟆ뇦엜ꚨꖳꛑ깶ꅁ쇶땍Ꟛ쒱녯ꚳꑀ쉉ꝸ쏸ꅃꑀꚸ꣢귓ꗘ볐ꝡꅃ
I2ꅇ뉻ꙢꙞ꣬ꗒꛑ깶ꅁꝁ귨귨솿꣬뮡ꕌꗎ맯룜ꚡꪺꓨꚡꅁ둎걏ꝁꙌ뙈ꓱ룻뉠ꅁꝁꑪ랧라
뇄ꗎ꒰믲볋ꪺ왛꧀Ꙣꝁꪺ뇐뻇ꑗꅈ쇙걏뎣꒣라ꅈ
B2ꅇ룲ꗒꛑ깶ꚳ쏶ꪺꅈ
I2ꅇ맯ꅁꝁꙢ곝ꞹꕌꝁꚳ뻇꣬꒰믲ꅈ
B2ꅇ뻇꣬ꪺ둎걏맯룜ꚡꅁ둎걏럭ꟚꕈꭥꙢ뻇껕ꅁ낪꒤ꪺ껉귔ꯜꓖ라ꚳ맯룜ꚡꅁ둘ꕇ뎣라
릳ꅁꚳ쉉릳꓾ꛑ깶ꢺ볋ꑬꝡꅁ둘ꕇ뎣걏ꪽ놵둎ꗎ닅뢹ꅁ땍ꯡꪽ놵둎ꕨ낵썄ꗘꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ꓾ꛑ깶꒣ꓓꚳ맯룜맀ꅁ맯꒣맯ꅈ
B2ꅇꡓꚳ맯룜ꝡꅁꙌ뙈꒤ꡓꚳ맯룜ꅁ삳룓걏돦ꓨꙖꪺ솿뇂ꛓꑷꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쇙걏꩙뷠ꗒꛑ깶ꕌꚳꗎ맯룜ꪺꓨꚡꅈ
B2ꅇꕩ걏ꙝ결ꕌꡂ뷕ꓓ멃ꑆꅁꚳ쉉꣼꒣ꑆꅃ
I2ꅇ꛽걏둎ꛜꓖꝁ라뇄ꗎ맀ꅁ꒣뫞ꝁ삳ꗎ뇐뻇꧎ꝁꖼ꣓ꪺ뇐뻇ꑗꅃ
B2ꅇ라ꅃ
I2ꅇꝁ쇙걏Ᶎ뇦룲뻇ꗍꚳ맯룜ꅈ
B2ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꓨꩫꕩ꿠둎꒣ꢣ녯걏꯶럓ꕌ덯볋ꪺꓨꩫ둎맯ꑆꅈ
B2ꅇꝁ걏뮡ꙹ깰룲ꅋꅈ
I2ꅇꙹ깰룲낪귬ꝁ라뎣뇄ꗎ뛜ꅈ쇙걏ꅋꅈꙹ깰ꚡ룲낪귬ꚡꅃ
B2ꅇ꒣뻥녯ꅁ삳룓라뗸놡ꩰꝡꅁꚳ껉귔Ꟛ쒱녯덯ꑀ귓뷒땻껉뚡ꑷ롧ꯜ뮰ꑆꅁꢺꟚ귌둎ꕵ
꿠ꗎ낪귬ꝡꅁ둎ꕩ꿠ꡓ뿬ꩫꙹ깰ꚡꙡ덯볋ꑀꪽꕨ냝ꕌꅃ
I2ꅇ낲꙰ꝁꟆ뇦뷒냳ꑗꚳ맯룜ꅁꢺꝁ맯룜ꪺꗘꪺ걏꒰믲ꅈ둎걏ꝁꟆ뇦ꝁ룲뻇ꗍꪺ꒬냊ꅁ
ꝁꟆ뇦륆꣬ꯧ믲볋ꪺꗘꪺꅈ
B2ꅇꗘꪺꅈ꫾뿽 
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I2ꅇ맯ꅁ둎걏ꝁꟆ뇦ꝁꪺ냝룜꒤륆꣬꒰믲ꅁ꣒꙰뮡ꝁ굮싧뉍뻇ꗍꪺ왛꧀ꅂꟆ뇦ꑆ룑뻇ꗍ
ꪺ띑ꩫꅂꓞ뻉ꕌꅁ낲꙰뮡ꝁꟆ뇦뷒냳ꑗꚳ맯룜ꅁꝁꟆ뇦덯맯ꕌꪺꝀꗎ걏꒰믲ꅈ
B2ꅇꟆ뇦ꑝ라룲ꑁꛑ깶ꑀ볋ꅁ둎걏ꚳꗘꪺꪺꅁꟆ뇦꿠냷뮤뻉ꕌ륆꣬뷒땻ꅁꕩ꿠뮡ꟚꟆ뇦
ꕌꙞ떪귾ꑀꕹ룜ꅁ꧎걏ꅁ꧎덜ꕌꚳ뒣ꕘꝏꪺ띑ꩫꅁꟚ둎ꕩꕈ쑾쓲ꦵ꛹덯귓룜썄꧎걏
꒰믲ꪺꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꕄ굮걏ꓞ뻉ꅁꓞ뻉뻇ꗍꪺ왛꧀ꅈ
B2ꅇꙝ결싧뉍왛꧀ꪺ룜Ꟛ쒱녯ꅁꕄ굮Ꟛ라ꅁ덯볋솿ꙮ릳ꚳ쉉꥟꧇ꅁꟚ라Ᶎ뇦ꑰꛒꙨꑀ쉉ꅁ
ꑰꛒꚨ셚꒣ꑀꥷꯜ궫굮ꅁꕩ걏ꟚꟆ뇦ꗎꑰꛒꕨ곝뮡ꕌ꦳꣬ꑆ룑ꡓꅃꙝ결Ꟛ쒱녯왛꧀
ꝁ뉻돵냝ꅁꕩ꿠ꝁ뭻결ꕌꑆ룑ꑆꅁꕩ걏맯ꕌꛓꢥꅁꕌ둎걏썪썪살살ꪺꅁꕌ뮡꒣ꥷꕵ
걏ꅋꅁꝁꑀꥷ굮ꕌꙞ떪ꕘ귾ꑀ귓 步祷潲ꅁꕌꙞ떪ꕘ꣓꒧ꯡꅁꕩ걏ꕌ꒣ꢣ녯ꑆ룑덯귓
步祷潲 걏꒰믲띎ꯤꅁꕌꕵ걏뮡ꕘ꣓ꑆꅁꟚ쒱녯꒣ꑀꥷꚳꯜꑪꗎ덂ꅃ
I2ꅇB1ꅁꝁ쒱녯ꝁꙢꗒꛑ깶덯냳뷒ꅁꝁ뻇꣬꒰믲ꝁ라ꗎꙢꝁꪺ뇐뻇ꑗꅈ땹띌솿ꑀꑕꅃ
B1ꅇꗒꛑ깶ꅁ삳룓쇙걏맯룜ꅃ
I2ꅇꝁ라맯룜ꗎꓱ룻Ꙩꅂ쇙걏ꕩ꿠땹띌ꅂ릳ꑁꛑ깶ꓱ룻땵볈ꪺꅈ
B1ꅇ삳룓걏릳ꑁꛑ깶덯볋ꅃ
I2ꅇꢺꕌꚳꙹ깰ꚡ룲낪귬ꚡꅁꝁꕩ꿠라ꓱ룻뛉Ꙗ꒰믲ꅈ낲덝ꝁꑪ뎡ꗷ맯룜ꪺꗘꪺꅃ
B1ꅇꑝ걏ꣃꗎꅁ삳룓걏ꓱ룻Ꙩ낪귬ꚡꅁ
I2ꅇꓱ룻Ꙩ낪귬ꚡꅈ
B1ꅇ맯ꅁ꙰ꩇ걏귨ꙮ롉꣬뮡냝덯귓뻇ꗍꅁ냝ꕌꪺ냝썄ꕌ꿠냷Ꙟ떪ꓱ룻꓁뵔ꑀ쉉ꪺ떪껗ꪺ
룜ꅁꢺꟚ라ꙁꙨ냝ꕌꑀ쉉냝썄ꅃ
I2ꅇꢺꝁ맯룜ꪺꗘꪺꑝ걏룲ꕌꑀ볋뛜ꅈ걏ꓞ뻉왛꧀쇙걏냝ꅋꅈ
B1ꅇ꙰ꩇ걏ꙹ깰ꚡꪺ룜ꅁꟚꪺꗘꪺ걏굮ꓞ뻉ꅂ싧뉍랧꧀ꅁ꙰ꩇ걏낪귬ꚡꪺ룜ꅁꟚꪺꗘꪺ
쇙Ꙩꑆ둎걏Ꟛ굮뵔ꥷꗾ꽚Ꙑ뻇ꚳꡓꚳ룲ꑗꟚꪺ덴ꯗꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ걏샋뗸뻇ꗍꪺ랧꧀ꅁ곝ꚳꡓꚳ꣣돆덯볋ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꚳ쉉릳ꧢ냝덯볋ꅁ곝뻇ꗍ살ꑆꡓꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꙢꗒꛑ깶덯뎡ꗷꅁꝁ쒱녯ꕌꙢ덯ꑀ뻣냳ꪺ뇐뻇꒤ꅁꝁ쒱녯ꕌ라ꓱ룻궫뗸꒰믲ꩆꛨꅁ
꧒ꕈꕌ라덯볋ꑬ敎ꅈ꧎걏ꝁꚳ띐쒱ꕌꓱ룻궫뗸꒰믲ꅈ
B2ꅇꟚꪺꢺ귓⢥튦톮盀疯쫂䦰?Ꟛ슽ꑀꑕꅃꚳ뛜ꅈ
I3ꅇꑗ궱뱧ꪺ걏쁵꿊쉉굃ꅃ
B2ꅇꙝ결꣤맪닄ꑀ냳뷒ꅁ둎Ꙍ뙈ꡓꚳꢺ믲뉠ꅁꛓꕂꟚ끏녯럭껉Ꟛ맯ꕌꪺ꿊쉉뱧ꯜꙨꅃ땍
ꯡꝁ냝ꪺ걏ꅈ
I3ꅇ덯귓ꛑ깶Ꙣꕌꪺ뇐뻇꒤ꅁꝁ쒱녯ꕌ궫뗸꒰믲ꅁ꧒ꕈꕌ덯볋ꑬ敎ꅈ
B2ꅇꙌ뙈꒤ꅁꕌ삳룓걏ꯜ궫뗸꿠냷엽뻇ꗍꛛꑶꅋꅁ둎걏ꕌꚳ쉉ꓞ뻉뻇ꗍ둎멃멃ꪺ꟢볆뻇
쉫꿇ꩫꪺ랧꧀둎걏ꑆ룑ꝡꅃ
I4ꅇꝁ걏뮡ꕌ둎뎣걏빡뻇ꗍꛛꑶꅈ
B2ꅇ둘ꕇ걏엽뻇ꗍꛛꑶꑆ룑ꅃ꫾뿽 
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I3ꅇ꧒ꕈꝁꪺ띐쒱걏ꕌꓱ룻궫뗸뻇ꗍꛛꑶꕨ띑ꅈ꧒ꕈꓱ룻궫뗸뻇ꗍꪺꯤꛒꅈ
B2ꅇ맯ꅁꕩ걏Ꟛ쒱녯덯볋ꑬꪺ룜ꅁ둎둘ꕇꕵ꿠녍ꩠꙢꑀ꣢귓뻇ꗍꅁ꣤ꕌ뻇ꗍ둎ꡓ뿬ꩫ녍
ꩠ꣬ꅃ
I3ꅇꕩ걏ꝁꪺ띐쒱둎걏ꗒꛑ깶ꚳ궫뗸덯귓ꩆꛨꅁ둎걏뻇ꗍꛛꑶꕨꯤꛒꅁꕌ냝ꪺꢺ꣇ꩆꛨꅁ
꧎꫌걏ꯤꛒ덯귓돦꒸ꅈ
B2ꅇ꧒ꕈꕌ꽤ꑆꯜ꫸ꪺ껉뚡떹ꕌ귌ꕨ띑ꅃ
I3ꅇꢺꝁ쒱녯ꥏꅈ
B1ꅇ룲 B2띑ꪺ깴꒣Ꙩꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯ꗒꛑ깶Ꙣꕌꪺ뇐뻇꒤ꅁꝁ띐쒱ꕌꓱ룻궫뗸꒰믲ꩆꛨꅈ
B1ꅇ둎걏왚궫걏ꗑ뻇ꗍꛛꑶ띑꣬뮡덯귓돦꒸ꪺꗘ볐ꅃ
I3ꅇꯘ멣ꅈꯘ멣ꪺ륌땻ꅃ
B1ꅇꯘ멣ꅁ맯ꅁꙝ결꙰ꩇ걏뻇ꗍꛛꑶ띑ꕘ꣓ꪺ룜ꅁꕌ라맯덯귓ꙡꓨꙌ뙈ꓱ룻뉠꣨ꅁꕈꯡ
둎꒣라ꙁꗇ곛Ꙑꪺ뿹뭾ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ둎걏쒱녯ꗑ뻇ꗍꛛꕄ꧊ꙡꕨ띑ꕘꕌ굮ꪺꢺ꣇ꩆꛨꅈ
B1ꅇ맯ꅁ꧒ꕈꕌꭥ궱쇙ꚳꑀ귓ꓞ끟냊뻷ꪺ뎡ꗷꅃ
I3ꅇꓞ끟냊뻷ꪺ뎡ꗷꅈ
B2ꅇ돡ꅁ둎걏꣌럓멄꣒냝뻇ꗍꚳ꒰믲냝썄ꡓꚳꅃ
B1ꅇ꒣걏ꅃ걏ꕌ셼ꪺꢺ귓꣒ꑬꅁ둎 ㄫꅋꅃ
I4ꅇ돡ꅁ둎 ㄯ⠱⨲⤫ㄯ⠲⨳⤫ㄯ⠳⨴⤫ꅋꅃ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇꢺꟚ귌둎Ꙑ볋냝ꑀꑕꑁꛑ깶ꅁ둎걏ꝁ쒱녯ꝁꚳ뻇꣬꒰믲ꅁꙢ곝ꞹ뻣귓ꅁꕌꪺ귾ꑀ귓
왛쉉ꯜꙮꅂꕌꪺ귾ꑀ귓뇐뻇ꓨꩫꯜꙮꅁꝁ쒱녯ꯜ띑굮꣏ꗎꅈ
B2ꅇꟚ쒱녯ꗒꛑ깶ꪺ룜ꅁꕌ쇶땍ꑝ걏맯룜ꚡꅁ둎걏룲ꑁꛑ깶ꎸ볋뎣ꚳ맯룜ꚡꅁꕩ걏ꕌ띐
쒱끟꣓ꓱ룻ꡓꚳꙞꅁꓱ룻ꡓꚳ뿬ꩫ놵꣼꣬뻇ꗍꪺꙞꅁꕩ걏ꑁꛑ깶ꪺ룜둎ꕩꕈꅁ
둎걏ꕌꓱ룻뱆깠ꪺ걏ꕌꪺ면ꗜꢺ귓랧꧀껉귔ꪺ꙲ꕹꭄ녠슲돦ꧺ셁ꅁ둎걏ꕵ굮ꝁ뇀ꪺ
꣬ꪺ볆꙲뎣ꕩꕈꅂꕵ굮걏ꝁ솿ꪺꕘ꣓녯볆꙲뎣ꕩꕈ뇀ꪺ꣬ꅁꛓꕂ뮡ꅁꛓꕂꕌ라ꕨꙷ
뇆뮡ꯧ믲볋ꪺꡂ왊땍ꯡ띑뿬ꩫ엽뻇ꗍ솿ꕘ꣓ꅁ둎걏귬ꖻꑔ귓ꪺ껉귔걏 潫 ꪺꅁ땍ꯡꕼ
귓ꪺ껉귔곰땍뚡ꕌ둎덯볋뮡ꑔꕩꕈ뇀꣬ꕼꅁꙝ결닄ꑔ귓 潫 맀ꅁ땍ꯡ늾꣬덯쏤ꅁ땍ꯡ
닄ꕼ귓둎ꕩꕈ늾륌꣓ꑆꅁ땍ꯡ둎라ꚳ뻇ꗍ솿뮡ꕼ꣬꒭덯볋ꑝꕩꕈ냚ꅁ둎걏ꑝ걏ꚳ엽
뻇ꗍꚳꢺ뫘냚ꮢꪺ띐쒱ꝡꅁꕵ걏뮡ꡓꚳ릳ꗒꛑ깶ꡂ왊ꢺ믲멃ꝡꅁꕩ걏ꑝ꿠냷엽뻇ꗍ
ꚳ냚ꮢꪺ띐쒱ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ닄ꑀ귓걏뮡ꕌꪺꗎ꙲ꓱ룻뉌엣ꅁꝁ쒱녯ꕌ덯볋ꪺꓨꚡꓱ룻ꙮꅈ
B2ꅇ쇶땍ꯜ뉌엣ꅁꕩ걏Ꟛ귌ꑀ꿫ꅁ낲꙰띳ꓢꪺ룜ꅁ뉌엣쉫뉌엣ꅁꕩ걏꒣ꑀꥷ꿠냷ꯜ끴Ꙙꅂ
꟬ꛭꕌꢺ귓랧꧀ꅃ꧒ꕈꟚ쒱녯ꕌ꟬ꪺꯜꙮꅁ둎걏ꝁ꿠뮡ꪺꕘꪺ볆꙲둎ꕩꕈ뇀ꪺ꣬ꅁ
ꕩ걏쇙걏ꚳ녡꣬때뵡ꪺ왛꧀ꅁꣃꡓꚳ뮷싷ꅃ
I2ꅇꢺꝁꕴꑀ귓걏뮡ꅋꅁ엽뻇ꗍꕩꕈꛛꑶ땯뉻뛜ꅈ쇙걏ꅈ
B2ꅇ맯ꅁ둎룲ꗒꛑ깶ꑀ볋ꅁꚳ쉉엽뻇ꗍꛛꑶ땯뉻랧꧀ꅁ둎걏걙귓 步祰潩湴 ꪺ띐쒱ꝡꅃ
ꕩ걏ꗒꛑ깶걏ꗾ땻뎣엽뻇ꗍꛛꑶꕨ솿ꅃ꫾뿽 
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I2ꅇꢺ꦳꣬깴늧Ꙣ귾료ꅈꝁ쒱녯덯꣢귓돌ꑪꪺ뮡ꩫꅁ곝끟꣓ꝁ꒣ꓓ쏙ꚨꗒꛑ깶ꪺꗎꩫꅁ
ꢺꑁꛑ깶꦳꣬ꙮꙢ귾료ꥏꅈꕌ덯볋ꪺ꣏ꗎꅃ
B2ꅇꟚ쒱녯ꑁꛑ깶ꓱ룻곙ꛛꑶꪺ뎡ꗷꅁꕌ둎ꕵꟆ뇦뻇ꗍ꿠냷ꑆ룑ꙡ뇀덯귓랧꧀ꅁꕌ둎엽
뻇ꗍ녱ꢺ귓ꙡꓨꑛꑀ쉉ꅁꕩ걏ꗒꛑ깶ꪺ룜둎걏녱쁙꣬Ꟁ엽뻇ꗍ뮡ꅁꢺ덯볋놵ꑕ꣓땍
ꯡ라걏ꯧ볋꒧쏾ꪺꅁ덳꣒썄뎣걏엽뻇ꗍꛛꑶꕨ땯뒧ꅁꑁꛑ깶ꕵꚳ엽뻇ꗍ둎걏꣌ꕌ띑
굮낵꒰믲꣓ꕨꑗꅁ둎걏ꗒꛑ깶ꚳ쉉릳뮡뻇ꗍꝁ귌꣓ꕘ꧛ꅂꝁ귌ꕘ꒰믲꧛Ꟛ둎놵꒰믲ꅁ
땍ꯡꑁꛑ깶걏ꟚꟆ뇦ꝁꕘꪺ꧛룲귾ꓨ궱ꚳ쏶ꅁ땍ꯡꝁ꣓ꕘ꧛ꅁ땍ꯡꟚꕨ곝곝ꝁꪺ꧛
걏ꯧ믲볋ꪺꅃꚳ쉉릳덯볋ꪺ띐쒱ꅁ걏꒣ꓓꑀ볋ꪺꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꑁꛑ깶ꕌꖬ롭ꪺ놡맒ꅁꝁ쒱녯라ꓱ룻ꙮ뛜ꅈ
B2ꅇ라ꅁꟚ걏덯볋쒱녯ꅃ
I2ꅇꝇ롭ꪺ놡맒ꅁ둎걏꒣라릳ꗒꛑ깶뎣굮엽뻇ꗍꛛꑶꅋꅈ
B2ꅇꡓꚳ뵤돲ꪺ띐쒱ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ띐쒱ꑗ걏ꓱ룻ꚳ덝군륌ꪺꅈꕌꪺꢺ귓뇐뻇ꙷ뇆ꅃ
B2ꅇ맯ꅁ덝군ꪺꅁ꒣굮엽뻇ꗍꅁ꒣라쒱녯꿭땍ꝡꅁ둎걏꒣뻥녯뉻Ꙣ걏뙩ꛦ꣬귾귓ꡂ왊ꑆꅁ
ꗒꛑ깶ꢺ껉귔ꟚꙢ곝둎ꑀꪽ쒱녯ꯜ꥟꧇ꅁ꦳꣬걏뙩ꛦ꣬귾귓ꡂ왊ꑆꅁ땍ꯡ뻇ꗍ둎ꑀ
ꪽ뛌뛌ꙡꙢꢺ쏤떥ꪺ띐쒱ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ걏敎뻇럇돆ꅁꕩ꿠깴늧Ꙣ덯료ꝡꅈ
B2ꅇ뇐뻇덝군ꅂ뇐뻇럇돆ꅈ
I2ꅇ맯ꅁꕩ꿠ꝁ쒱녯ꑁꛑ깶ꓱ룻낵ꑀ쉉ꅁꝁ쒱녯ꝁꓱ룻라뇄꣺덯볋ꪺꓨꚡꅈ
B2ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꢺ B1ꅁꝁ쒱녯ꕌ쇙ꚳ꒰믲ꯜ귈녯뻇닟ꪺꙡꓨꅈ
B1ꅇ둎걏낣ꑆꕌ귨귨솿ꪺꢺ귓ꅁꓱ룻ꖭ꧶꫱ꑈꪺ뭹ꢥꅃ
I2ꅇ맯ꅁꝁ귨귨ꚳ뒣꣬맀ꅈ
B1ꅇ맯ꅁꕩꕈ엽뻇ꗍꓱ룻띐쒱ꪺ꣬ꅁ꒣라ꓓꧢ뙈ꅃ땍ꯡꅁꩥ꒺뛰ꝡꅁꟚ쒱녯ꩥ꒺뛰ꢺ귓
뎡ꗷꅁꕌꗎꩥ꒺뛰ꓞ끟뻇ꗍ냊뻷ꅁꟚ쒱녯왚ꚳ뷬ꪺꅃ
I2ꅇꝁ쒱녯ꗎꩥ꒺뛰ꢺ쏤ꅁꯜꙮꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꝁ쒱녯ꗎ덯귓꣒ꑬꚳ뛇륆꣬볆뻇쉫꿇ꩫꪺ랧꧀뛜ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯ꚳꅃ
I2ꅇꚳꅁꝁ쒱녯ꚳꅈ
B1ꅇꙝ결ꟚꛛꑶꙢ뻇닟ꪺ껉귔ꅁꛑ깶ꙮ릳둎걏ꕈꩥ꒺뛰ꓞ뙩볆뻇쉫꿇ꩫꪺ랧꧀ꅁ땍ꯡꕌ
ꑝ걏꽵ꪺ엽Ꟛ귌맪믚뻞Ꝁꅃ
I2ꅇꟚ땹띌솿ꑀꑕꅁ덱녠ꝁ귌솿ꪺ닄ꑀ쉉ꅁ덱녠ꛑ깶ꚳꗎꑀ귓ꕳ낵뭻ꪾ굴룼ꅁꝁ귌ꚳꡓ
ꚳ얥륌ꅈ
B2ꅇ뭻ꪾ굴룼ꅈ
I2ꅇ둎걏굴룼ꓱ룻ꝃꅁ맯뻇ꗍꗎꕌ귌ꓱ룻보노ꪺ뭹ꢥ꣓엽ꕌ귌ꑆ룑ꅁꢺ덱녠덯룲ꗖ꣈돇
ꪺ뉺뷗라ꚳ쉉쏶ꭙꅁ룲ꕌꪺꗍ겡놡맒ꓱ룻ꅁ둎걏꒣라ꗎꢺ믲Ꙩꧢ뙈뭹ꢥꅃꕴꕾꑀ쉉
둎걏뮡ꕌꪺ꣒ꑬꅁꕌ걏ꗎꩥ꒺뛰ꪺ꣒ꑬꅁꝁ귌ꚳꡓꚳ얥륌꒰믲걏뇒ꥬ꣒ꅈ꣤맪ꛑ깶꫾뿽 
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ꡓꚳ꽓ꝏ녪뷕뇒ꥬ꣒ꅃ
B2ꅇ뇒ꥬ꣒둎걏돌귨뙽ꥬꪺ껉귔ꅂ둎걏쏾꛼ꓞ끟냊뻷ꪺ닄ꑀ귓꣒ꑬ뛜ꅈ걏덯귓띎ꯤ뛜ꅈ
I2ꅇ뇒ꥬ꣒덱녠Ꟛ귌ꓱ룻ꡓꚳ꽓ꝏ녪뷕ꅁ덱녠둎걏솿닄ꑀ귓꣒ꑬꅁꢺ꣥ꮬ꣒ꚳꡓꚳ얥륌ꅈ
B2ꅇ둎걏릳ꩥ꒺뛰ꅈ둎걏꣥ꮬꅂ떴ꑪ뎡꓀ꛑ깶ꗟ꣨띑꣬ꪺ닄ꑀ귓꣒ꑬꅈ
I2ꅇꕴꕾꑀ귓ꙗ뗼ꕳ낵뇒뭘꣒ꅁꝁ귌ꡓ얥륌맯꒣맯ꅈ둎걏뮡꣤맪ꕌ귌걏ꚳ꒣Ꙑꪺꅁ뇒ꥬ
꣒덱녠둎걏솿ꓱ꙰뮡닄ꑀ귓꣒ꑬꅁ꣒꙰ꕩ꿠꣒썄ꑀꟚ셼쏒ꧺ꒰믲걏 ꪺ궿볆ꅁꢺꕩ
꿠둎걏뇒ꥬ꣒ꅁ덱녠뇒ꥬ꣒ꡓꚳꢺ믲녪꽐ꅁꢺ꣥ꮬ꣒ꯧ믲솿ꅁ꣒꙰뮡ꝁꙢ룑ꑇ꒸ꑀ
ꚸꓨ땻ꚡꪺ껉귔ꅁ꒣걏뎣라ꚳꑀ귓 ㉸⬳礽ꅁ둎걏ꢺ귓꟎ꚡꅁ볐럇ꪺꢺ귓꟎ꚡꅁꢺ귓
꟎ꚡ덱녠둎걏꣥ꮬ꣒ꅁ꣤맪뇒뭘꣒라릳걏ꝁ귌띑굮ꪺꅁ릳ꩥ꒺뛰ꢺ뫘ꩆꛨꅁ둎걏ꖦ
꣤맪걏ꑀ귓맪ꪫꅁꖦ걊걏ꑀ귓랧꧀땍ꯡꅁꖦ걏ꑀ귓닅뢹땍ꯡꖦꑓꕩꕈꫭ륆ꑀ귓볆뻇
랧꧀ꅁꡃ귓꣒ꑬꗎꪺ꣤맪걏꒣ꑀ볋ꪺꅁ꣤맪Ꙣ뇐뻇랧꧀ꑗ걏꒣ꑀ볋ꪺꅃ릳ꝁ귌뻇륌
ꑀ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꅁꢺꝁ귌끏녯ꝁ귌ꑀ뙽ꥬꪺ꣒ꑬ걏꒰믲ꅈ
B2ꅇ돌귨뙽ꥬꪺ꣒ꑬꅁꙮ릳걏뮡꽚꿅Ꙑ뻇Ꞥ닄둘뇆ꅂ닄둘ꙃꅁ땍ꯡ낲꙰뮡ꚳ꣢귓Ꙑ뻇ꅁ
걏꒣걏덯귓ꅁꟚꟑ끏ꑆꅃ
B2ꅇꑀ뙽ꥬꪺ꣒ꑬꙮ릳걏Ꙑ뻇Ꞥ닄둘뇆ꅂ닄둘ꙃꅁ낲꙰ꚳ꣢귓Ꙑ뻇ꕌ귌꣢귓덳뵵ꑗꪺꙐ
뻇굮ꚨ결ꑀ닕ꪺ룜ꅁꑇ닕뚡ꢺ둘ꛬꙐ뻇라걏Ꙑꑀ닕ꅁꝁꯧ믲라ꪾ륄㾤ꎤ䂩瞬侳澼쮤
곝ꅁꟚ귌ꕩꕈ땥Ꙣꪽꢤ깹볐ꑗ곝ꅃ
I2ꅇ덯걏ꑇ꙾꿅ꪺ㼠
B2ꅇ맯ꅃ
I2 ꅇ ꧒ꕈꝁ덯귓ꓱ룻릳꣥ꮬ꣒ ꅃ ꣤맪ꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡ릳 ㉸⬳礽 ꝁ곝ꕌꙢ냪꒤뷒ꖻ둎걏ꅋ
I3ꅇ릳귨귨ꗒꛑ깶ꝁ귌둎뮡ꗒꛑ깶ꓱ룻궫뗸엽뻇ꗍꛛꑶꕨꯤꛒꅂꛛꑶ볡뉍덯돦꒸ꪺꩆꛨ
ꝡꅃꢺꑁꛑ깶ꥏ㾧䇄놱澥䲦抳澾펱킾잳청ꮵ낻
B2ꅇ귨귨꒣걏냝ꑁꛑ깶㼠
I3ꅇꢺ걏ꕌ뇐뻇ꪺꑀ귓ꓨꩫ꧎볒ꚡꅁꝁ꒣ꑀꥷꪾ륄ꕌ궫뗸ꪺ걏꒰믲
B2ꅇꕌ궫뗸ꪺꙡꓨ삳룓쇙왚Ꙩꪺꅃꙝ결ꕌꯜꙨꙡꓨ뎣ꚳ덝군륌ꅁ꧒ꕈꕌꕵ걏띑ꫭ륆ꕌ덝
군륌ꯡꪺꙡꓨꅁꓱ꙰뮡ꕌꕵꟆ뇦ꕌ귌ꪾ륄ꢺ귓뮼뇀ꪺꙡꓨꕌ라꽓ꝏ궫뗸ꅁ엽ꕌ귌ꕨ
ꑗꕸ뻞Ꝁꅁꕩ꿠ꛑ깶ꗽ냊ꓢ뻞Ꝁ떹ꕌ곝ꅁ둎ꚳꑀ뫘뇐뻇놵ꑏꪺ띐쒱ꅁ떹뻇ꗍ놵ꑏꙁ
Ꙟ꣓ꪺ띐쒱ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꛑ깶덯귓겡냊띑뛇륆ꪺ걏ꑀ귓랧꧀
B2ꅇꕌꕩ꿠둎걏떹ꕌ귌ꑀ귓랧꧀엽ꕌ귌땯뒧ꅁꝏꪺꕩ꿠걏ꗾ뎡엽ꕌ귌ꞹꗾꕨ땯뒧ꅁꑁꛑ
깶ꕩ꿠ꕵ걏ꑀ귓뎡꓀ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꕌ궫뗸ꪺ걏㾧䆥榥䢦䇁뾲䶷 ꑀ쉉뛜㾧䆭ꆥ튦톮皭ꮵ몬俅ﶥ䲭쳁뾥
꣓ꅈ
B2ꅇ꿠냷띐꣼꣬ꛑ깶뛇륆ꪺ띎롱ꅁ솿ꕘꕌꕩ꿠띑굮ꪺꅁ엽뻇ꗍꛛꑶ땯뉻ꛑ깶띑굮ꕌ귌ꑆ
룑ꪺ륌땻ꅁꙝ결롧륌덝군륌ꪺ꧒ꕈꕌꪺꓞ뻉라ꓱ룻녪꽐ꅃ
I2ꅇ걏ꚳꑀ쉉ꯤꛒ뛜㼠
B2ꅇꕌꓞꑊ랧꧀덝군ꪺ꽵ꪺ왚녪꽐ꪺꅁꑝꓱꗒꛑ깶깥꧶엽뻇ꗍꑆ룑ꝡꅁꟚ쒱녯ꕌ궫뗸ꪺ
둎걏ꕌꪺ덝군ꅃ꫾뿽 
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I3 ꅇ ꧒ꕈꝁ쒱녯ꑁꛑ깶궫뗸ꪺ걏Ꙣ덯귓겡냊덝군꒤엽뻇ꗍꑀꡂꑀꡂꙡ녯꣬ꕌ띑굮ꪺ랧꧀ꅃ
B2ꅇ둎걏ꗒꛑ깶ꝁ굮띑꣬귾ꓨ궱뎣ꕩꕈꅁꑁꛑ깶둘ꓢ걏ꕌ솿륌ꪺꅂ꒶닐ꪺꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯덯꣢귓ꛑ깶궫뗸ꪺꑀ볋ꅁꕵ걏ꗒꛑ깶ꓱ룻ꡓꚳꕨ륷덝ꅂꕨꓞ뻉ꅁꑁꛑ깶
ꓱ룻ꚳ귓ꧺ뵔ꓞ뻉뻇ꗍꅈ
B2ꅇꛓꕂꡂ왊ꓱ룻Ꟗꅃ
I4ꅇꝁ쒱녯ꑁꛑ깶뻣냳뷒녠뇄ꗎ꒰믲ꪺ뇐뻇ꩫ㾹뎭튦톮皬?澥墨펥䲬侹?䌠
B2ꅇ땯ꫭꚳꑀ뎡꓀ꅁꕩ걏ꡓꚳꯜꙨꅁ둎걏뷐뻇ꗍ땯ꫭꅁꑝ뫢걏땯ꫭ뇐뻇뛜㼠
I4ꅇꟚ걏뮡ꓱ룻ꕄ굮ꪺꅃ
B2ꅇ꽚꿅꒬냊쁱ꮴꯜꙮꅁ꧒ꕈꕌꪺ덝군ꚨꕜꅁꕩ걏Ꟛ꒣뻥녯ꅃ
I4ꅇꡓ쏶ꭙꅁꢺꝁ쒱녯ꥏ㼠
B1ꅇꙝ결덯귓돦꒸걏Ꙣ솿볆뻇쉫꿇ꩫꅁ꧒ꕈꕌꯜꩠ궫뮼뇀ꪺ랧꧀ꅁ꧒ꕈꕌꟆ뇦ꢺ귓뮼뇀
ꪺ랧꧀걏ꗑ뻇ꗍꛛꑶ솿ꕘ꣓ꪺꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯ꕌ궫뗸ꪺ걏랧꧀ꪺꓨ궱ꅁꟚ쒱녯ꕌ꒣ꑀ
ꥷ걏녪뷕ꗑ뻇ꗍ솿ꕘ꣓ꅁ꛽걏ꗑ뻇ꗍ솿ꕘ꣓뻇ꗍꙌ뙈삳룓ꓱ룻뉠꣨ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꕌꩠ궫뻇ꗍꕄ냊ꕨꯤꛒ㼠
B1ꅇ삳룓꒣걏ꕄ냊ꅁ둎걏ꕌꯜꩠ궫뮼뇀ꪺ랧꧀ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꕌ걏뛇륆볆뻇랧꧀㼠
B1ꅇ맯
I2ꅇꢺꖳꛑ깶ꅁꝁꓱ룻돟앷ꕌ귾뫘뇐뻇ꩫꅈ
B1ꅇꟚ꒣ꓓ돟앷ꖳꛑ깶ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ뎣꒣라뇄ꗎꕌꪺꗴ꛳뇐ꩫ㼠
B1ꅇ꙰ꩇꕄ굮랧꧀뎣뇐ꞹꅁ뷒냳ꑗ쇙ꚳ돑빬껉뚡ꪺ룜ꑾ라뇄ꗎ꣒썄ꪺ솿룑ꅃ
I2ꅇ ꑪꑏ뇀싋ꕌꪺ꩏껑ꅃ
B1ꅇꕌꪺ꩏껑쇶땍ꯜ멽ꭇꅃ
I2ꅇꝁ꒣라띑뻇뻇㼠
B1ꅇ라띑뻇ꅁ뷗뇐뻇ꪺ룜둎ꡓꚳꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꕌꪺ뇐뻇ꓨꩫꝁ쒱녯꒣ꓓ돟앷㼠
B1ꅇ뛢ꅉ
I2ꅇꝁ쒱녯ꕌ걏ꗎ꒰믲뇐뻇ꓨꩫ㼠
B1ꅇ꒣쉟ꙡ솿룑꣒썄ꅁ엽뻇ꗍ쒱녯꣒썄ꢺ믲Ꙩꅁꛒ룕덱덱라뱧ꅃ
I2ꅇ걏꒣걏ꓱ룻뻷뇱ꚡꪺ
B1ꅇ맯
B2ꅇꟚ걏쒱녯쇙걏꒣꿠덯볋낵ꓱ룻ꙮꅁꟚ쇙걏왚돟앷ꖳꛑ깶ꪺꅁꟚ쒱녯꒣꿠덯볋ꓱ룻ꅁ
ꙝ결ꝏꑈ걏닄ꑀ냳뷒ꅁ꧒ꕈ귨뙽ꥬ걏ꓞꑊ랧꧀ꅁ꧎덜ꕌ귬꣓꒣걏덯볋ꅁꕩ걏Ꟛ귌ꣃ꒣뻥
녯ꅁꕵꧢꑆꢺ냳ꅁꕩ꿠ꕵ걏돌ꯡꑀ냳ꅁꟚ쒱녯띐쒱릳걏쏾꛼뻇ꗍ땯냝ꅂ솿룑꣒썄ꅁ꧒ꕈ
ꛛ땍ꕌ라덯볋ꅁ덴ꯗꯜꟖ둎솿ꞹꅁꕩ걏ꕊ닓얥ꕌꚳ솿덯ꑀ썄굮ꩠ띎ꪺꅂ녱썄ꗘ뛇륆ꪺ랧
꧀ꅁ꧒ꕈꝁ굮ꗎ귾귓꒽ꚡꅃꕩ걏ꕌꑝꓱ룻녪뷕뻷뇱ꚡ뮡ꧺꅁ둎걏꒽ꚡꪺ삳ꗎꅁ꒽ꚡꪺ삳
ꗎꕩ꿠ꓱ랧꧀뉺룑쇙궫굮ꅃ꫾뿽 
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I2ꅇ꧒ꕈꝁ라뻇닟ꕌꪺ귾ꑀ귓쁵쉉㼠
B2ꅇ꩏껑걏ꑀꥷ굮뻇ꪺꅉ
I2ꅇ꩏껑라ꗎꅁꢺ꣤ꕌꪺꥏ㾥䲳澨틃䒴碴꒦憫?䶷ꆭ䎡䆳ꎼ䦭妫ﲴ碡䌠
B2ꅇꟚ쒱녯덯걏ꡃ귓ꛑ깶뎣삳룓뻇닟ꪺꩆꛨꅁꕩ걏ꑷ롧꒣릳걏뇐뻇ꓨꩫꪺ띐쒱ꅁꙝ결ꓱ
룻ꪺꩆꛨ꣤맪꒣ꓓꑀ볋ꅁꑀ귓걏닄ꑀ냳뷒ꅁꑀ귓ꕩ꿠걏돌ꯡꑀ냳뷒ꅃ
I2ꅇꑀ귓ꛑ깶꙰ꩇ꒭꓀쓁둎꟢볆뻇쉫꿇ꩫ랧꧀꓀꩒ꞹꅁ뙽ꥬ꣒썄쏒ꧺ꒰믲ꪺꅁ꒣쉟ꙡ낵
꣒썄ꅁꝁ라뇄ꗎ덯볋ꪺꓨꚡ뛜ꅈ
B2ꅇ꣤맪Ꟛ뉻Ꙣ쇙ꡓꚳꯘꗟꟚꑀꥷ굮ꗎ꒰믲뇐뻇ꩫꅁꕩ걏Ꟛꕈꭥ낪꒤뎣걏덯볋ꑬꑗ뷒
ꪺꅁꟚ쒱녯ꛑ깶뎣ꡓꚳ뇐랧꧀뉺룑뎡꓀ꅁ뎣걏ꪽ놵뙽ꥬꗎ닅뢹ꅁ둎룲꓾ꛑ깶ꓱ룻릳ꅁ
꣏ꗎ닅뢹뙽ꥬ낵꣒썄ꅁꕩ걏Ꟛꕈꭥꣃ꒣라쒱녯ꕌꪺ뇐ꩫꚳ꒰믲냝썄ꅃ
I4ꅇꝁ쒱녯쇙ꕩꕈ놵꣼ꅈ
B2ꅇꟚ쒱녯쇙ꕩꕈ놵꣼ꅁ쇙걏굮곝뻇ꗍꚳꡓꚳꕨ룉닟꽚ꅃ
I4ꅇꝁꕈꭥꚳ룉닟뛜ꅈ
B2ꅇꟚ냪낪꒤뎣룉닟ꪺꅃ
I2ꅇꕩ걏얥끟꣓ꝁ쇙왚뭻Ꙑ덯뫘뇐뻇ꓨꚡꅈ
B2ꅇꙐ뻇룉닟ꥍ뻇껕뇐뻇ꅁ럭뻇껕뇐뻇뇐녯꒣ꯧ볋ꪺ껉귔ꅁ삳룓라뛉Ꙗ룉닟꽚ꪺꓢꩫꅃ
I4ꅇ룉닟꽚ꑝ걏ꗎ솿ꪺꅁꡓ낵꒰믲겡냊ꅃ
B2ꅇꕩ걏룲ꖳꛑ깶ꚳ쉉꒣ꓓꑀ볋ꪺ걏ꅁꕌ라떹껉뚡엽뻇ꗍ낵ꅁꯜꟖꪺꕌ덯귓돦꒸랧꧀솿
ꑆ꒭꓀쓁ꝡ둎떲ꟴꑆꅁ놵ꑕ꣓둎걏낵꓀쏾ꮬꪺ썄ꗘꅁꕌ낵ꑆꑀ썄ꅁꕴꕾꑀ썄ꕩ꿠엽
뻇ꗍꫡ귓ꑔ꓀쓁ꅁ둎ꕵꚳꑀ꣇ꡂ왊엽ꝁꕨ낵ꅁ땍ꯡ뵔ꥷꑪ깡뎣라ꑆꅁ땍ꯡ둎낵ꑕꑀ
썄ꅃ덯볋ꪺ띐쒱ꚳ쉉릳낵썄ꗘꪺ띐쒱ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁꑝ왚돟앷덯볋ꪺꓨꚡ뛜ꅈ
B2ꅇ꒣걏꧒ꕈꪺ뻇ꗍ뎣꿠놵꣼Ꟛꡃꑀ냳뷒뎣꟢ꑀ귓볆뻇랧꧀뻇끟꣓ꅁ뻇녯ꯜ덺맽ꅁꑾꕩ
ꕈꗎ놵ꑕ꣓ꪺꓨꩫꅃꣃ꒣걏ꡃ귓뻇ꗍ뎣꿠덯볋띑ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁꕈꯡ라Ᶎ뇦릳룉닟꽚ꛑ깶ꢺ볋ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅈ
B2ꅇꕌ덯귓Ꝁꩫꕩ꿠뻇덎곉꒣ꓓ돟앷ꅃ
I4ꅇ릳ꗒꛑ깶ꥍꑁꛑ깶ꅁꓱ꙰뮡ꗒꛑ깶ꗎ맯룜ꅂꑁꛑ깶ꗎ겡냊ꅃ
B2ꅇꟚꓱ룻돟앷ꑁꛑ깶ꪺ겡냊ꅃ
I4ꅇ맯ꅁꢺꝁ라꣏ꗎ뛜ꅈꙝ결ꝁ꣤맪ꓱ룻돟앷릳룉닟꽚ꛑ깶ꅁꢺ걏꒣걏둎라꟢ꗒꛑ깶ꅂ
ꑁꛑ깶꧒ꗎꪺꩆꛨ뇆Ꙣꚸ굮ꅈꓱ꙰뮡ꝁ둎라꟢겡냊뇆ꓱ룻ꚸ굮ꅈ
B2ꅇ꒣륌쇙걏굮꓀ꝡꅉ낲꙰뇐낪ꑔꪺꟚꑀꥷ라ꗎ룉닟꽚ꪺꅁ굙걏뇐낪ꑀꅁꑀꥷ라릳ꑁꛑ
깶ꢺꑀ뫘ꅁꕩ걏Ꟛ덯볋ꑷ롧뇆낣꒣라ꗎꗒꛑ깶ꢺ볋ꪺꓨꩫꅁꕵ걏맯룜ꪺ룜ꅁꟚ라뺨
뙱뱗ꕛꟚꪺ맯룜ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꕩ꿠꣢귓뎣꩙뷠ꅁ꛽걏꒣ꪾ륄ꅂ곝놡ꩰꅈ
B2ꅇ둎걏꒣ꗎꗒꛑ깶둎맯ꑆꅃ
I3ꅇꙐ볋ꪺꅁꝁ쒱녯ꖳꛑ깶ꕌ궫뗸꒰믲ꅈ
B2ꅇ덴ꯗꅃ꫾뿽 
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I3ꅇ덴ꯗꅈꅉ
B1ꅇꕌ쒱녯덴ꯗꅁꟚ쒱녯ꡂ왊ꅁ둎걏곝꣬ꢺ귓썄ꗘ굮ꪾ륄ꯧ믲ꕨ낵ꅁꓱ룻궫뗸ꪺ걏Ꝁꩫꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯걏덴ꯗꅈ
B2ꅇꡂ왊ꑝ걏ꅁꕩ걏Ꟛꗽ띑꣬ꪺ걏덴ꯗꅁꙝ결엽덴ꯗꟖ꧒ꕈꡂ왊ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯걏룑썄ꪺ꿠ꑏꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇ꣤맪ꝁ귌뎣쒱녯ꖳꛑ깶ꓱ룻궫뗸룑썄꿠ꑏꅃ
B1ꅇ꒣ꑀꥷ굮ꑆ룑랧꧀ꅁ꛽걏ꑀꥷ라룑썄ꅃ
I2ꅇ꓾ꛑ깶ꝁ쒱녯뻇꣬꒰믲ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯ꕌ껇뱸돕ꓞꅁꭄ녠Ꙩꪺꓱ돫ꅁꚳ꣇ꯜꯪ럭ꅁꚳ꣇꒣걏ꢺ믲ꪺ빁럭ꅁ둎릳ꛑ깶
뮡ꪺꕌ걏ꓱ돫꒤ꪺꓱ돫ꅁ꧒ꕈꖢ꽵ꑆꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꕌꪺ꽓ꛢ둎걏셼ꑆꅈ
B1ꅇꯜꙨꯜꙨꪺꓱ돫ꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯뇐뻇ꑗ라뇄ꗎꓱ돫ꅈ
1 B ꅇ뇐뻇ꑗ라뇄ꗎꓱ돫ꅁ꛽걏꓾ꛑ깶ꕌꪺꓱ돫걏ꓱ돫꒤ꙁꕨ낵귓ꓱ돫ꅁ꙰ꩇ걏Ꟛ뇄ꗎꪺ
ꓱ돫라걏볆뻇쉫꿇ꩫ덯귓꣓낵ꑀ귓ꓱ돫ꅁ둎릳ꗃ뮷ꚳꧺꓑꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯ꕌ냝썄꦳꣬Ꙣ귾료ꅈ걏륱뗸냚ꅂ꒰믲ꓢ뿶ꅈ
B1ꅇꙝ결ꕌ꒣걏볆뻇쉫꿇ꩫꪺꓱ돫ꅁꕌ걏Ꙣ솿룑볆뻇쉫꿇ꩫꪺ겡냊꒤결걙ꑀ귓뗼ꙁꕨ낵
ꑀ귓ꓱ돫ꅁ꧒ꕈ룲귬꣓ꪺ랧꧀ꡓꚳꢺ믲ꙡ놵꫱ꅃ
B2ꅇꕌ걏띑엽뻇ꗍꑆ룑뮡꒣ꑀꥷ굮꽵ꪺꪾ륄ꯧ믲낵ꅁꕩ걏ꑀꥷ굮ꑆ룑ꕌꪺꑪ랧띎ꯤ둎
ꙮꅁ둎걏ꝁ꒣ꑀꥷ굮ꑆ룑껉뚡ꪺ멣덹걏꒰믲ꅃ
B1ꅇ덯귓룲볆뻇쉫꿇ꩫꪺ랧꧀ꓱ룻뮷ꅃ
B2ꅇꙝ결ꕌꚳ쉉걏Ꙣ뇐뻇ꗍꯧ믲꣓곝덯냳뷒ꝡꅃ
I4ꅇꝁ걏쒱녯ꕌ덯볋ꑬ땊쉉라볒뵫놼ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쇙걏라꣏ꗎꓱ돫ꅁ꛽걏꒣라릳ꕌꢺ볋ꅈ
B1ꅇ맯ꅁꟚ쒱녯ꅃ
I2ꅇꝁ꒧ꭥꪺ뻇닟롧엧ꚳꡓꚳꓱ돫셼녯ꯜꙮꪺꅈ
B1ꅇ뉻Ꙣ띑꒣꣬ꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯ꥏꅈ
B2ꅇꝁ걏냝ꓱ돫ꓨ궱뛜ꅈ
I2ꅇꙢꝁꪺ롧엧ꚳꡓꚳꛑ깶ꅂ꧎걏Ꙣꝁꪺ뇐뻇롧엧꒤ꅁꚳꡓꚳ귾ꑀ귓ꓱ돫ꝁ쒱녯엽ꝁꙌ
뙈뉠꣨ꪺꅈ낣ꑆꗃ뮷ꚳꧺꓑꕈꕾꅃ
B2ꅇꙮ릳ꑝꡓꚳꅃꟚ걏쒱녯꓾ꛑ깶ꕌ솿ꪺꢺꑀ걱룜걏띑엽뻇ꗍꪾ륄볆뻇쉫꿇ꩫꕌꪺ띎ꯤ
걏굮뛇륆뮡ꅁꝁ꒣ꑀꥷ굮ꑆ룑ꅁ둎릳ꝁ쏒ꧺ덯귓ꚡꑬꅁꕩ걏ꝁ꒣ꑀꥷ굮ꪾ륄덯ꡃꑀ
귓귈ꛓꢥꕌ뎣ꕩꕈ덯볋ꗎꅁ땍ꯡꝁ걏ꯧ믲뇀꣓ꪺꅃ둎걏Ꟛ귌띑굮ꑆ룑ꕌ걏ꯧ믲낵ꕩ
ꕈ낵ꕘ꣓둎ꕩꕈꑆꅁ꒣ꑀꥷ굮ꪾ륄ꕌ굉ꯡꯧ믲뇀ꅁ둎걏닓론뎡꓀ꡓꚳꖲ굮ꪾ륄ꅃ
I2ꅇꕩ걏ꝁ쒱녯덯볋빁럭뛜ꅈ꫾뿽 
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B2ꅇꟚ쒱녯뚶Ꟈꚳ냝썄ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯꓾ꛑ깶Ꙣ뇐뻇ꕌꩠ궫꒰믲ꩆꛨꅈ†
B1ꅇꟚ쒱녯ꕌꩠ궫ꪺ걏ꅁꟚꙌ뙈왚뉠꣨ꪺ걏ꕌ셼ꑆꩥ꒺뛰ꪺ꣒ꑬꅂꑗ볓뇨ꪺ꣒ꑬꅂꗍ꣟
ꑬꪺ꣒ꑬꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯ꕌ걏ꩠ궫녱ꑀ꣇ꓱ룻ꗍ겡꓆ꪺ꣒ꑬꓞ뙩볆뻇쉫꿇ꩫꪺ랧꧀ꅁ
꧒ꕈꕌꓞꑆꯜꙨꟚ귌ꖭ녠둎ꕩꕈ곝녯꣬ꅂ놵쒲꣬ꪺꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯덯귓ꛑ깶삳룓ꯜꩠ궫ꗍ겡꓆ꅈ
B1ꅇ뛢ꅉ
I3ꅇ릳귨귨ꢺ둘귓ꚳꑀ꣇뇐뻇ꓨꚡꅁꑝꚳꑀ꣇뇐뻇ꩠ궫ꪺꩆꛨꅁ꙰ꩇ덯둘귓ꛑ깶ꕨ걄ꪺ
룜ꅁꝁ라걄귾귓ꛑ깶ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅈ꧎걏귾귓ꛑ깶뇐뻇ꩠ궫ꪺꩆꛨꅈ
B1ꅇ뇐뻇ꓨꚡꟚ라뇄ꗎꑁꛑ깶ꅁ꙰ꩇ걏ꩠ궫ꅁꟚ라왚돟앷꓾ꛑ깶ꅉ
I3ꅇ꓾ꛑ깶ꪺꗍ겡꓆ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇꢺ꙰ꩇꕵ걄ꑀ귓ꥏꅈ
B1ꅇ꓾ꛑ깶ꪺꅃ
I4ꅇꝁ쒱녯뇐뻇ꪺ껉귔삳걏볆뻇ꗍ겡꓆ꓱ룻궫굮ꅁ쇙걏ꩠ궫ꗎ놴꿁ꅂ겡냊ꪺꓨꩫ꣓ꓞ뻉
뻇ꗍꪺ랧꧀ꅈ
B1ꅇꗍ겡꓆ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁ결ꑆ굮닅Ꙙ볆뻇ꗍ겡꓆ꅁ꧒ꕈꝁ라꣌ꚹꛓꕨ덝군ꝁꪺ뇐뻇겡냊ꅈ
1 B ꅇ뛢ꅉ
I4ꅇꢺꝁ쒱녯꓾ꛑ깶ꪺ뇐뻇궫뗸ꪺ걏꒰믲ꅈ
B2ꅇ뇐뻇꽓ꛢ둎걏뮡ꧺꪺꙡꓨꓓꙨꑆꅁ릳꣒ꑬꅂꓱ돫ꅁ꒰믲뎣ꯜꙨꅃ꫾뿽 
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꫾뿽ꑔ⠳⤠왛곝ꑂꛑ깶뇐뻇ꯡꥍ뇐껗덝군던뷍꒧껗꣒
*********************************************************************** 
B1ꑂꅂ뇐껗뇠뷍 
*********************************************************************** 
I2ꅇꑂꛑ깶ꑀ뙽ꥬ꒣걏뮡ꑀ귓ꑈꯜꗎꕜꅁ곝꣬닄ꑇ귓ꑈꯜꗎꕜꅁ땍ꯡꙁ곝꣬닄ꑔ귓ꑈꯜ
ꗎꕜꅁ둎ꕩꕈ뇀듺ꗾ꽚ꯜꗎꕜꅁ놵ꑕ꣓ꕌꚳ셼ꑀ귓뉈뉈ꪺꑔꓫꓑꅁ땍ꯡ꒤뚡ꚳ귓겡
냊걏Ꙣ낵납땐ꅁ땍ꯡ쇙셼ꑆꑀ귓꣒ꑬ걏 ㆡ턱⼲ ꙁꕛ ㄯꅁ뫢ꯜꑛꅁꙢ뻣귓뇐뻇꒤ꝁ쒱
녯ꕌ귾ꑀ귓뇐뻇ꓨꚡ룻ꙮꅈ
B1ꅇ납땐ꝡꅁꕩꕈ뉍랡ꪺ곝꣬뮼뇀ꅁ쇙ꚳꗾ꽚ꕜ뷒ꢺ귓ꅃ
I2ꅇꝁ쒱녯ꕌ꣒ꑬ셼ꪺꯜꙮꅈ
B1ꅇ맯ꅁꯜ깥꧶띐꣼꣬ꅃ
I2ꅇ둎볆뻇둎걏쉫꿇ꩫꅁ납땐ꝁ쒱녯ꕌꙮꪺꙡꓨꙢ귾료ꅈ
B1ꅇ납땐낣ꑆ녱닄ꑀ뇀ꕾꅁꓱ꙰뮡ꕌ녱꒤뚡ꧢ놼ꑀ귓ꅁ쇙ꚳ꟢닄ꑀ귓꺳놼녱닄ꑇ귓뇀ꅁ
꧒ꕈꕩꕈ곝뉍랡뮼뇀ꪺ쏶ꭙꅃ
I2ꅇꑝ둎걏뮡덯귓납땐ꕩꕈꯜ뉍랡ꝥ뉻볆뻇쉫꿇ꩫꪺꡂ왊ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯ꕌ룲ꑁꛑ깶ꪺꗃ뮷ꚳꧺꓑꪺꓱ룻ꅈ
B1ꅇꓱ룻돟앷납땐ꅁꙝ결ꗃ뮷ꚳꧺꓑ띐쒱ꙮ릳꒣꙳Ꙣꅁꙝ결꒣ꓓꕩ꿠ꗃ뮷ꚳꧺꓑꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꢺ귓꒣ꕩ꿠ꅁ걏뉻맪ꑗꪺ띑ꩫꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯굮뻇ꗍ깥꧶셰띑꣬Ꙣ뉻맪ꗍ겡꒤ꓱ룻띐꣼ꪺ꣬ꪺ꣒ꑬꅃ
I2ꅇT1쇙ꚳ뒣꣬ꑀ귓냝썄ꅁ둎걏ꑀ귓걏ꚳ궭ꅁꑀ귓걏때궭ꅁꝁꚳ꒰믲곝ꩫꅈ
B1ꅇ볆뻇쉫꿇ꩫ쇶땍걏때궭ꅁꕩ걏Ꙣ뻇ꗍ낵썄ꗘꪺ껉귔ꅁ라ꗎ꒣꣬ꕌ걏때궭ꪺꙡꓨꅁꓱ
꙰뮡ꕌꕩ꿠ꕵ라ꗎ 溡䆵䶫첤檨 渫ㆡ䆤点뎭墤삤Ꞵ墪모튤沥䲤嶥疱삨 溡
ꡓꚳꖲ굮ꕨ뇀꣬때궭ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯볆뻇쉫꿇ꩫꖻꢭꪺꡂ왊걏ꚳꝴ꣬때궭뛜ꅈ
B1ꅇꚳꅃ
I2ꅇꢺꝁꗎ볆뻇쉫꿇ꩫꪺ쏒덯귓썄ꗘꪺ룜라꒣라쏒꣬때궭뛜ꅈ
B1ꅇ라ꝡꅃ
I2ꅇꢺ납땐ꥏꅁ꙰ꩇꗎ납땐낵ꓱ돫라꒣라뮡ꡓꚳ꣬때궭ꅈ
B1ꅇꙝ결뻇ꗍꙢ낵썄ꗘꪺ껉귔ꕵ라낵꣬ꚳ궭ꪺꙡꓨꅁ땍ꯡ떥꣬때궭ꪺꡂ왊둎멃멃ꕨ엩
라ꅁ땍ꯡ둎ꕩꕈ띐쒱ꪺꕘ꣓ꕩꕈ놵꣼꣬때궭ꅁ납땐꣤맪ꑝꕩꕈ꧔ꪺꯜ꫸
I2ꅇ꧒ꕈ납땐ꕩꕈ룑ꡍ꧒ꚳꚳ궭ꪺ뎡꓀ꅁꙢ썄ꗘ꒤꣤맪ꑝ꒣걏쓝꧳ꚳ궭ꪺ냝썄ꅁ꧒ꕈꝁ
쒱녯납땐ꕌꖻꢭ둎ꕩꕈ룑ꡍꝁ꧒굮ꪺꩆꛨꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇꢺ납땐ꕩ꒣ꕩꕈ룠쓀볆뻇쉫꿇ꩫꅈ
B1ꅇ꒣꿠ꞹꗾꅁꕌꪺ납걛ꑬꕩꕈ룠쓀ꅁꕩ걏ꡓ뿬ꩫ룠쓀때궭ꪺꙡꓨꅃ꫾뿽 
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I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯납땐ꥍ볆뻇쉫꿇ꩫ쇙걏ꚳ꣇ꙡꓨ꒣ꑀ볋ꅁ때궭ꪺꙡꓨ걏꒣냷ꪺꅃ
I3ꅇꑂꛑ깶뇐뻇ꪺ륌땻둎걏ꭥ궱ꗎꍻꑀ꣇ꓱ돫ꅁ둎걏ꑔꓫꓑꅁ땍ꯡꙁꗎꑀ귓납땐ꅁ땍ꯡ
솿ꑀ귓볆뻇ꪺ꣒썄ꅁꢺꝁ쒱녯덯귓ꛑ깶걏ꓱ룻띑굮뛇륆ꕘ꒰믲볋ꪺ띐쒱ꅁ꧎ꓱ룻ꧺ
엣ꪺ궫뗸꒰믲ꅁ릳ꗒꛑ깶궫뗸뻇ꗍꪺꯤꛒꅁꢺꑂꛑ깶ꥏꅈ
B1ꅇꑂꛑ깶ꕌ왚궫뗸녱뮼뇀ꪺꙡꓨꖲ뚷굮닄ꑀ뚵ꕩꕈ뇀귋ꅁ둎걏닄ꑀ뚵라ꚨꗟꅁ땍ꯡ꒧
ꯡꑀ뚵룲ꑀ뚵ꪺ쏶ꭙ굮ꚳ뇀귋ꕌꅃ†
I3ꅇ둎걏ꑂꛑ깶ꯜ녪뷕볆뻇쉫꿇ꩫꪺꢺ꣢귓굮꿀ꅁꑝ둎걏녪뷕볆뻇ꓨ궱ꪺ뉍랡랧꧀앯ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇ둎걏뮡ꕌꪺ덝군꒤걏굮떹뻇ꗍꑀ귓ꯜ뉍랡ꪺ랧꧀ꅈ
B1ꅇꕌ꟢볆뻇쉫꿇ꩫꪺ납걛ꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ
I3ꅇ둎걏볆뻇쉫꿇ꩫꪺ걛멣ꭄ녠뉍랡ꞹ뻣ꅁꕌꕵ걏ꓱ룻돦꿂ꪺ궫뗸볆뻇ꪺ걛멣
B1ꅇ 쇙ꚳ뒣꣬닄ꑀ뚵ꚨꗟꪺꙡꓨ ꅁ ꕌꚳ뷐뻇ꗍ꟬ꛭ닄ꑀ귓뿽뱶녡ꕨ뇀땍ꯡ둎ꡓ뿬ꩫ뇀귋ꅃ
I4ꅇꝁ쒱녯ꕌꚳꡓꚳ뮡ꕘ꣤ꕌꓱ룻볆뻇꒧ꕾꪺꅈ
B1ꅇ띑꒣꣬ꅃ
I3ꅇꢺꗒꛑ깶ꝁ쇙끏녯ꕌꪺ꽓ꛢ뛜ꅈ둎걏냝떪맀ꅁꕩꕈ띐쒱꣬ꗒꛑ깶띑굮엽뻇ꗍꕨ싧뉍
ꢺ귓랧꧀ꅁ엽ꕌ귌뙖꣓뙖뉍랡ꢺ귓랧꧀걏꒰믲ꅁꢺꝁ귨뮡ꑂꛑ깶ꕌꝥ뉻ꕘꑀ귓ꭄ녠
ꙮꪺ볆뻇걛멣ꅁꢺꝁ쒱녯ꕌꚳꡓꚳ굮ꙁ낵ꝏꪺ뛇륆ꅁ쇙걏쒱녯덯둎걏ꕌ돌ꑪꪺ꽓ꛢꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ볆뻇쉫꿇ꩫꛑ깶ꓱ룻녪뷕때궭ꪺ랧꧀ꅁꙢꝁꪺ뇐껗꒤ꝁꚳ뮡굮엽뻇ꗍ엩라때뵡ꪺ띐
쒱ꅁ둎ꝁꪺ뭻ꪾꅁ낲꙰뮡뻇ꗍꕌ쇙ꡓꙢ뻇볆뻇쉫꿇ꩫꥍ때뵡ꪺ떥ꓱ꿅볆ꪺ껉귔ꅁꢺ
ꕌ쒱녯덯귓때뵡걏꒰믲ꩆꛨꅁ꙯귌라ꯧ믲ꕨ띑ꑀ귓ꯜꑪꯜꑪꪺ볆ꅈ
I2ꅇ낲꙰ꝁ굮뇐ꝁꪺ뻇ꗍꪺ룜ꅁꝁ라ꯧ믲ꕨ뮡때궭ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯뻇ꗍꪺ룑얪걏ꕌ걏ꑀ귓ꯜꑪꪺ볆꙲ꅁ꧒ꕈ덯귓볆꙲쇙걏ꕩꕈꚳ뮼뱗ꪺ꫅뚡ꅁ
ꕩ걏때뵡걏ꡓꕢ뱧Ꙣ꿈ꑗꪺꅁ꧒ꕈꟚ띑ꫭ륆떹뻇ꗍꪺ랧꧀걏ꅁꡓꚳꑀ귓ꩆꛨ걏ꕩꕈ
꟢때뵡뱧ꑕ꣓ꪺꅁꑝꡓꚳꑀ귓ꩆꛨꓱ때뵡쇙ꑪꅃ
I2ꅇꝁ쒱녯ꡓꚳꑀ귓볆ꓱ때뵡ꟳꑪꅈ
B1ꅇ뛢ꅁꟚ쒱녯ꕌ꒣걏ꑀ귓볆꙲ꅁ걏꟤꒣꦳꣬때뵡쇙ꑪꪺꩆꛨꅃ
I2ꅇꝁꙢꑪ뻇ꪺ껉귔뻇꣬맯때뵡ꪺꥷ롱ꅁ둎걏ꪽ뵵ꪺꢺ뎡ꗷꅁ둎걏띌뽮꓀ꅁꢺ껉귔둎걏
쇍꫱꧳때뵡ꑪꝁ라ꗎꍠꕨꫭꗜꅁꝁꑆ룑결꒰믲ꑪ뻇뇐곬껑라ꗎꍠꕨ룠쓀때궭ꅃ
B1ꅇꡓꚳ띑륌ꅁꢺ껉귔Ꟛ냝뻇꫸ꅁ뻇꫸ꪺ솿ꩫ걏뮡ꙝ결ꡓ뿬ꩫꪽ놵뱧ꑕ꣓ꅁ꧒ꕈ굮ꗎꑀ
귓ꍠꕨ룠쓀ꅃ
I2ꅇꢺꙢ뻇ꢺ껉귔ꝁ살럭꒤ꪺꝴ띎뛜ꅈ
B1ꅇꢺ껉귔꒣ꓓꑆ룑ꅃ
I2ꅇꢺ꒧ꯡꝁꙢ뻇ꓱ룻낪뉠ꪺ볆뻇ꪺ껉귔ꅁꚳ맯ꕈꭥꓱ룻ꑆ룑뛜ꅈ
B1ꅇꚳꅁꕈꭥꙢ쏒ꪺ껉귔꒣ꓓ살결꒰믲굮ꗎꍠꕨꫭ륆ꅁꯡ꣓ꙢꙞꕨ곝ꪺ껉귔둎ꓱ룻뉍랡ꅃ
I2ꅇꢺꝁꯡ꣓ꓱ룻뉍랡ꪺ뎡꓀ꕩ꒣ꕩꕈ솿ꓱ룻꣣엩ꑀ쉉ꅈ
B1ꅇꙝ결때뵡ꕌ쇍꫱꧳걙귓볆ꅁꓱ꙰뮡쏾꛼ꑀ귓볆쇍꫱꧳걙귓볆ꅁꝁ굮꣺ꑀ귓귈Ꙣ쇍꫱
꧳ꢺ귓볆뵤돲꒧꒺ꅁ둎ꙮ릳꟢ꕌꕝ끟꣓ꅁꕵ굮Ꙣꑰ꧳ꍠꪺ뵤돲꒧꒺뎣ꕩꕈꯜ빡꫱ꢺ꫾뿽 
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귓볆ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꍠ걏ꗴ띎떹ꪺꅁ꒣뫞ꚳꯜꙨ뚵뎣꿠꟤ꕘꍟꅃ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꝁ걏Ꙣ솿뮡ꑀ귓볆꙲라쇍꫱꧳걙귓볆쇙걏ꅈ
B1ꅇꟚ꒣라솿ꅁꙝ결ꕌ걏ꯜ빡꫱ꯜ빡꫱ꪺ볆ꅃ
I2ꅇ슲돦꣓솿둎걏ꑀ뙽ꥬ쒱녯ꕌ쒱녯ꕌ꒣걏ꑀ귓꿠놵꣼ꪺꅁꕩ걏ꯡ꣓둎땹띌ꑆ룑결꒰믲
ꕌ라덯볋ꑬꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꝁ쒱녯ꢺ껉귔뻇ꪺ덯꣇ꩆꛨ맯꧳뉻Ꙣ덝군덯귓ꪺ껉귔라ꚳ산ꝕ뛜ꅈ
B1ꅇꡓꚳ띐쒱ꅁꙝꟚ귌Ꙣ끑뷗덯귓ꪺ껉귔걏ꗎꓱ룻맪믚ꪺꓨꚡꕨ뇐뻇ꅃ
I2ꅇꝁ귌덯귓ꚳ솿꣬닄ꑀ귓랧꧀걏때뵡ꑪꅁ닄ꑇ귓걏솿ꚬ샄쇍꫱꧳륳ꪺ때뵡ꅁ꧒ꕈ걏때
뵡ꑰ뛜ꅈ
B1ꅇ꒣걏ꅁ때뵡ꑰ걏굴때궭ꑪꅃ
I2ꅇꙢ볆뻇쉫꿇ꩫꚳ뒣꣬때궭ꪺ랧꧀ꝁ쒱녯ꚳ귾꣇ꅁ쒴꙰뮡ꕌꕩꕈ때궭뮼뇀ꅁ쇙걏뮡ꕌ
ꚳ때뵡Ꙩꅁ쇙걏뮡때뵡ꑪꅈ
B1ꅇ때뵡뮼뇀ꅁ때궭Ꙩꅁꡓꚳ띐쒱ꚳ때뵡ꑪꅃ
I2ꅇꝁ쒱녯 溡횵䲽憤檤ꎷ粦ꢥ?䠠
B1ꅇ라ꚨꗟꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ덯볋걏ꑔ귓뎣ꚳꅈ
B1ꅇꕩ걏ꙝ결둎볆뻇쉫꿇ꩫꕩ꿠라ꗎ꒣꣬때뵡ꑪꅁ꧒ꕈ꒣라꟢때뵡ꑪ뫢뙩ꕨꅃ
I2ꅆ꧒ꕈꝁ쒱녯볆뻇쉫꿇ꩫ꒣믝굮ꛒ뱻꣬때뵡ꑪꅁ꛽ 溡횵䲽憤檬侦ꢥ?몡䠠
B1ꅇ걏ꚳꛒ뱻꣬ꅁ꛽걏ꟚꙢ솿볆뻇쉫꿇ꩫꪺ껉귔꒣라ꕨꛒ뱻꣬때뵡ꑪꅃ
I2ꅇꢺ낵썄ꗘꥏꅈ
B1ꅇ꒣라ꛒ뱻꣬때뵡ꑪꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯볆뻇쉫꿇ꩫꪺꥷ뉺꒤ꗎꪺ꣬때뵡ꑪꪺꙡꓨ삳룓라ꚨꗟꅁ꛽맪믚뇐뻇꧎낵
썄ꗘ껉꒣라ꗎ꣬ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇ꛽때뵡Ꙩꪺ랧꧀라Ꙣ뇐뻇ꪺ껉귔ꗎ꣬ꅈ
B1ꅇ라ꅃ
I2ꅇ둎ꝁ귌닄ꑀ귓덝군ꪺ겡냊ꅁꝁ귌걏굮뻇ꗍꙞ떪ꕘ꣬돌ꯡꚳ때뵡ꑪꅁ낲꙰뻇ꗍꡓꚳꙞ
떪덯볋ꑬꅁꕵ걏뮡ꯜꙨꯜꙨꅈ
B1ꅇꢺ둎걏ꯜꙨꯜꙨ걏Ꙩꓖꅃ
I2ꅇꢺꕩ꿠굮걏ꕌ꒧ꭥꡓꚳ뻇꣬때뵡ꑪꪺ룜ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯뻇ꗍ삳룓라ꚳ얥륌때뵡ꑪꪺ뗼ꅁꕩ걏꙰ꩇ뻇ꗍ솿꒣ꕘ꣓ꪺ룜ꅁ꧒ꕈ둎걏굮엽
ꯜꙨꯜꙨꢺ귓볆꙲ꚳ귓ꙗ뗼ꕩꕈ솿ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꯜꙨꯜꙨ둎걏때뵡ꑪꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ낲꙰뻇ꗍꪽ놵Ꙟ떪솿꣬때뵡ꑪꪺ룜ꅁꢺꝁ라냝뻇ꗍ때뵡ꑪ걏Ꙩꑪꅁꝁ쒱녯뻇ꗍ라ꯧ꫾뿽 
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믲Ꙟ떪ꅈ
B1ꅇ둎걏ꯜꑪꯜꑪꅃ
I2ꅇꑝ둎걏뮡낲꙰ꝁ꓏냝ꕌ귌때뵡ꑪ걏Ꙩꑪꅁ뻇ꗍ라뮡ꯜꑪꯜꑪꅁꢺꝁꚳꡓꚳ띑뮡굮Ꙣ
뙩ꑀꡂ룑쓀ꅁ쇙걏덯볋둎ꕩꕈꅈ
B1ꅇ덯쏤둎걏꟢ꕌ꽤ꑕꡓꚳ띑굮Ꙣ룑쓀ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ냝뻇ꗍ때뵡ꑪ걏Ꙩꓖꅁ꛽냲ꖻꑗꝁ귌륷덝걏꒣룑쓀ꪺꅈ
B1ꅇ맯ꅁ둎엽뻇ꗍ띐쒱ꛓꑷꅁꚳ뮡때궭ꑪ⬱ 걏꒰믲ꩆꛨ덯볋ꅃ
I2ꅇ때궭ꑪ⬱ꅈ
B1ꅇ둎걏쇙걏때궭ꑪꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ귌닄ꑀ귓겡냊걏굮엽뻇ꗍꛛꑶ띐꣼꣬때뵡ꪺ띐쒱ꅁ꿠냷때뵡ꑪꅁꢺ꒧ꭥꝁ라
뇐덯볋ꪺ닅뢹뛜ꅁꢺ덯귓닅뢹걏꒰믲띎ꯤꅁꙢꝁꪺ뇐뻇꒤ꝁ라ꯧ믲ꕨ룑쓀ꅈ
B1ꅇ때궭ꑪꅃ
I2ꅇ룲때뵡ꑪꚳ꒰믲깴ꝏꅈ
B1ꅇꑀ볋ꅁ때뵡띐쒱ꑗ걏ꑀ귓볆꙲ꅁꕩ걏때뵡ꕌ꒣ꑀꥷ걏굮ꑀ귓볆꙲ꅁꕩꕈ걏ꯜꙨꪺꩆ
ꛨ꧎Ꙗ볆ꅃ
I2ꅇ꙰ꩇ뮡뻇ꗍꕌ덯볋뱧ꕩꕈꙨꑪꙨꓖ귓ꅁ둎ꕩꕈ녯꣬때뵡ꑪꪺꅈ
B1ꅇꕩ걏덯꒣걏Ꟛ귌륷덝ꪺ룑ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ꙰ꩇ뻇ꗍ덯볋뱧ꝁ쒱녯ꖿ뵔뛜ꅁ둎걏ꯜꑪꯜꑪꅈ
B1ꅇꢺꟚ라쒱녯ꕌꪺ왛꧀둎ꑷ롧ꚳꑆꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ둎쒱녯 潫ꅈ
B1ꅇ굮ꙁꕛꓱ꙰뮡때뵡ꑪ⬱ ꢺ꣇ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ냲ꖻꑗ덯귓닅뢹걏ꕎꫭ때뵡ꑪꅁꝁ쒱녯뻇ꗍ꿠냷Ꙟ떪꧎뱧덯볋ꪺ떪껗삳룓뎣ꕩ
ꕈꅈ
B1ꅇ낣ꑆ꿠뱧ꕘ꣓쇙굮ꑆ룑ꕌꪺ띎뉛꦳꣬걏꒰믲ꅃ
I2ꅇꢺꝁ귌Ꙣ닄ꑇ귓겡냊둎걏뮡냅꿈맀ꅁꢺꝁ귌럭ꫬꯧ믲라띑꣬덯볋ꪺ꣒ꑬꅈ
B1ꅇꑀ뙽ꥬ걏띑꣬ꓱ룻쏸ꪺ썄ꗘꅁ둎걏꙰ꩇ뮡ꑀ귓귬ꖻꖿꓨ꟎ꪺ꿈ꑀꚸꕛꑇ꓀꒧ꑀꕛꑇ
꓀꒧ꑀ뙩ꕨꪺ룜ꅁ꛽ꕌ꒣라뙗륌ꑇꅁ귬ꖻꓱ룻뷆싸ꅁꕩ걏ꯡ꣓쒱녯ꕵ걏굮뇐볆ꙃꪺ
룜결꒰믲꒣꟢ꕌ슲돦꓆ꅁ엜ꚨꑀꚸꕵ굮ꑀꕢꅁ곝ꕌ돌ꯡ볆꙲라쇍꫱꧳Ꙩꓖꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ걏Ꙣ뇐볆ꙃꪺ랧꧀ꅁ꧒ꕈ걏떥ꓱ볆ꙃ뛜ꅈ
B1ꅇꡓꚳ솿꣬걏떥ꓱꅁꕩ걏꣤맪ꖦ걏떥ꓱꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꗘꪺ꒣걏굮솿볆ꙃꅁꢺꗘꪺ걏굮ꅈ
B1ꅇ띐꣼ꖦ걏ꕩꕈ쇍꫱꧳걙귓볆꙲ꅃ
I2ꅇ둎걏ꖦ덯볋ꑀꪽ엜엜엜라쇍꫱꧳륳ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ꙰ꩇꑀꪽ냅ꑕꕨꅁ꙰ꩇ뻇ꗍ뮡냅꒣ꑕꕨꪺ룜ꯧ믲뿬ꅈ
B1ꅇ꣤맪ꖦꕩꕈ쑾쓲듮ꅁꕵ걏Ꟛ귌ꡓ뿬ꩫꙁ냅ꑕꕨꅃ
I2ꅇꢺꝁꯧ믲뮡ꩁꕌ귌쇙ꕩꕈꙁ냅ꑕꕨꅈ
B1ꅇꕩꕈꗎ꣤ꕌꪺꩆꛨ쒴꙰ꗎ뻷뺹ꕨ냅냚ꅁꕩ걏ꑈꓢꑵꪺꡓꚳ뿬ꩫꅁ꣤맪때뵡둎걏Ꟛ귌꫾뿽 
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ꚳ뿬ꩫ곝꣬ꪺꩆꛨ꒧ꕾꅁꖦ쇙걏쑾쓲꙳Ꙣꪺꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ라릪쁹ꕌ뮡ꕵ걏ꗘꭥꪺꑵ꣣꒣냷ꙮꛓꑷꅁꖦ쇙걏ꕩꕈꑀꪽ냅ꑕꕨꅈ
B1ꅇ꺦ꅃ
I2ꅇ뻇ꗍ라꒣라띑뮡ꑀꪽ냅꒧ꯡ라꒣ꢣꅈ
B1ꅇꢺꑪ랧둎ꚳ쇍꫱꧳륳ꪺ띐쒱ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯냅꣬돌ꯡ둎꒣ꢣꑆ둎ꚳ륆꣬⸮
B1ꅇ삳룓걏꒣라꒣ꢣꝡꅃ
I2ꅇ꙰ꩇ뻇ꗍ라ꚳ덯볋ꪺ띑ꩫꅁꝁ라ꯧ믲ꕨ뮡ꕌ덯볋ꑬ꒣맯ꅁꙝ결ꝁ꒧ꭥ걏띑꣬ꑀ귓ꗖ
뉹ꅁꢺꗖ뉹꣬돌ꯡꝁ귌꣤맪쒱녯ꕌ걏㼠
B1ꅇ둎걏ꙝ결Ꟛ귌ꡓꚳꗎꗖ뉹ꅃ
I2ꅇꢺ라꒣라ꚳ뻇ꗍ뮡ꙝ결ꝁ곝꒣꣬ꅁ꧒ꕈ둎ꕩ꿠걏꒣ꢣꑆꅈ
B1ꅇꢺꕩꕈꗎ볆뻇ꪺꚡꑬ뫢떹ꕌ곝ꅁ낵ꯜꙨꚸꕌꪺ볆꙲쇙걏꙳Ꙣꪺꅁꫭꗜꕌ쇙ꚳ궱뽮ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ뮡ꝁ굮 ㄯ㊡턱⼲ 덯볋ꑬꅁꗎ볆꙲쏒ꧺ떹ꕌ곝ꅁꑀꪽ궼ꑕꕨ뎣꒣라걏륳ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇꝁ걏뮡ꗎ군뫢뻷뫢떹ꕌ곝ꅈ
B1ꅇꙢ뛂꩏ꑗ뱧ꚡꑬ떹ꕌ곝ꅃ
I2ꅇꢺ라꒣라ꚳꑈꪫ뉺꒣뿹ꪺ룜ꅁꕌ라뮡ꑀꪽ냅꣬귬ꑬꑪꑰ둎냅꒣ꑕꕨꑆꅃ
B1ꅇ삳룓꒣라ꝡꅃ
I2ꅇꕌꕩ꿠라룲ꝁ솿뮡귬ꑬꙢ냅ꑕꕨ둎라썺겵ꑆꅁ꙰ꩇꚳ덯믲꧇ꪺ뻇ꗍꅁꝁ라ꯧ볋
B1ꅇ럭ꫬꡓꚳ띑꣬ꅃ
I2ꅇꝁ꒧ꭥꚳ냝ꑀ귓냝썄둎걏닸ꑬꚳ뮡ꑀꓘ꒧쇨ꓩ꣺꣤ꕢꅁ룲덯볋ꪺ썄ꗘꯜ쏾꛼뛜ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯ꡓꚳꯜ쏾꛼ꅁꟚ쒱녯덯ꓱ룻깥꧶엩라ꅃ
I2ꅇꢺꝁꢺ껉귔ꪺꙞ떪걏쒱녯꣤맪ꓩ꣺꣤ꕢ라롕ꕀ꒣뫜ꅁ둎걏ꑀꪽ뎣ꕩꕈ낵ꑕꕨꅈ
B1ꅇꟚ꒣끏녯ꑆꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꢺ껉귔꒣걏ꙝ결꣼꣬덯볋ꪺ뱶암ꅁ걏ꝁꛛꑶ띑ꕘ꣓ꪺꅁ꧒ꕈ룲닸ꑬꢺꕹ룜ꕩ
꿠ꡓꚳ덳Ꙣꑀ끟ꅈ
B1ꅇꡓꚳꅃ
I2ꅇꢺꑕ궱덯귓륱뫢뻷ꪺ겡냊ꅁꕄ굮걏굮뛇륆꒰믲볆뻇랧꧀ꅈ
B1ꅇ둎걏극ꭽ꽓라쇍꫱꧳걙귓ꩆꛨꅃ
I2ꅇ걏꒰믲ꩆꛨꪺ극ꭽ꽓ꅈ
B1ꅇ볆ꙃꪺꪺꚬ샄룲땯뒲ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ덯껉귔걏Ꙣ솿볆ꙃꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ덺륌덯볋ꪺ겡냊걏굮엽ꕌ귌띐꣼꣬볆ꙃꙢ꒰믲놡ꩰ라ꚬ샄ꅁꢺ뻇ꗍꪾ륄꒰믲
걏ꚬ샄룲땯뒲ꅈ
B1ꅇꟚ꫹ꡓꚳ솿꣬ꚬ샄룲땯뒲ꪺ뗼ꅁꛓ걏솿뮡꯶꣬돌ꯡ엜ꚨ륳둎걏ꚳꚬ샄ꪺ띐쒱ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ귌꒣라뒣ꚬ샄룲땯뒲ꅈ
B1ꅇ덯쏤뗼쇙ꡓꚳꕘ꣓ꅁꯡ궱ꑾꚳꥷ롱ꅃ꫾뿽 
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I2ꅇ꧒ꕈꝁ굮꣬ꯡ궱ꑾ라룑쓀ꚬ샄룲땯뒲ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ라꒣라꙯귌륱뫢뻷ꑀꪽ꯶ꑕꕨ라꯶꣬꯶꒣ꑕꕨꅁ돌ꯡ엜ꚨ륳ꅁꢺ굮ꯧ믲룑쓀ꅈ
B1ꅇ라룑쓀뮡걏륱뫢뻷ꪺꛬ볆꒣냷ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ라뮡ꕌ꣤맪꒣걏꽵ꪺ걏륳ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꑀꪽ꯶ꑕꕨ돌ꯡꕌ쇙걏라엜ꚨ륳맀ꅁꛓ덯껉ꝁꪺ룉뇏뮡쏣라뮡꣤맪ꕌ꒣걏꽵
ꪺ걏륳ꅈ
B1ꅇꕌ엜ꚨ륳ꪺ떲ꩇ꓏ꛓ걏Ꟛ귌띑굮ꪺꅁ꙰ꩇ륱뫢뻷ꪺꛬ볆뱗ꕛꪺ룜엜ꚨ굮ꓱ룻Ꙩꪺ뚵
볆ꅁ꧒ꕈꕌꑾ라엜ꚨ륳ꅁꕌ꙰ꩇ엜ꚨ걙ꑀ귓볆꙲ꪺ룜ꅁꢺꟚ귌덯쏤ꑾ라솿뮡ꕌꕳ낵
ꚬ샄ꅃ
I2ꅇꢺ뻇ꗍ라꒣라띑뮡릳 〮 ꑀꪽ궼ꕌ둎라엜ꚨ륳ꅁꙝ결꯶ꪺ떲ꩇ걏덯볋ꅈ
B1ꅇꙝ결 〮 걏녱ꭥ궱ꪺ냅꿈륌꣓ꪺꅁ꧒ꕈꑀ볋쇙걏ꕩꕈꙢ뛂꩏낵ꅃ
I2ꅇ둎걏덯볋ꑀꪽ낵쇙걏꒣라걏륳ꅁ라엜ꚨ륳ꪺ귬ꙝ걏ꙝ결륱뫢뻷ꪺ궭꣮ꅈ
B1ꅇ꺦ꅃ
I2ꅇ₨ 라ꑀꪽ궼돌ꯡ엜ꚨ 䖡䆨몫䆥䳄놱澭벤ꎤ喥梡䠠
B1ꅇꙝ결볆꙲ꓓꑪꑆꅃ
I2ꅇꙝ결륱뫢뻷ꑝꡓ뿬ꩫ엣ꗜꢺ귓뎡꓀ꅁꙝ결ꛬ볆꒣냷ꅃ
B1ꅇꕩ걏군뫢뻷ꕩꕈꯜ뉍랡ꪺ곝꣬ꅁ꙰ꩇꟚ낵 〮㦡䆥䲳첫糅?ꢹ玡䌠
I2ꅇ꧒ꕈ륳꣤맪꒣걏ꕌ꽵ꖿꪺ귈ꅁꢺꝁ굮뮡ꕌ걏꒰믲
B1ꅇ꺦ꅁ둎걏빡꫱륳ꅃ
I2ꅇꢺꝁ돌ꯡꪺ떲뷗둎걏뮡꒽ꓱꪺ떴맯귈ꑰ꧳ ꪺ볆라ꚬ샄ꅁ걏꯼꒰믲라ꚬ샄
B1ꅇꟚ귌ꕵꚳ솿라놵꫱륳ꅁ꙰ꩇꑀꪽ꯶꯶꯶돌ꯡ라놵꫱륳ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ꒽ꓱꑰ꧳ ꪺ볆ꙃ라ꚬ샄ꅁ꙰ꩇ떥꧳ ꥏꅈ
B1ꅇ꙰ꩇ걏‭ 둎꒣라ꚬ샄ꅁ 둎라ꚬ샄ꅃ
I2ꅇꢺꝁ귌돌ꯡ라ꑕ덯볋ꪺ떲뷗뛜ꅁꙝ결ꝁ귌ꕵꚳ솿ꑰ꧳ ㆡ䌠
B1ꅇ라솿ꅁⴱ ꑝ라뷐꙯귌꯶꯶곝ꅁ라ⴱ‫ㄠꅖㄠ⬱ 덯볋ꅁ돌ꯡ꒣라ꯜ빡꫱걙귓볆ꅃ
I2ꅇꢺ뻇ꗍ라꒣라뮡ꕌ뎣ꑀꪽ꥔ꥷ걏ꢺ꣢귓볆ꅈ⠳㠺〰⤠
B1ꅇꕩ걏ꕌꡓꚳꯜ빡꫱ꑀ귓볆ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ라ꥷ롱ꚬ샄ꪺ띎ꯤ걏꒰믲ꅈ
B1ꅇꯡ궱ꑾ라솿ꅁꭥ궱ꕵꚳ솿뮡ꕌ라라ꯜ빡꫱꒰믲볆ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꕌꑀꪽ뙝꣓뙝ꕨ꧒ꕈꡓꚳꯜ빡꫱ꑀ귓볆ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ떲뷗둎걏ꝁ쒱녯볆ꙃꪺ꒽ꓱꕌ걏굮ꑰ꧳ 쇙걏떥꧳ ꕌꑾ라걏ꚬ샄ꅁ꧒ꕈ덯귓
뎣ꡓ솿꣬꿅볆ꅁ꧒ꕈ꿅볆ꪺꚬ샄ꕩ꿠꒧ꯡꑾ라솿ꅈ
B1ꅇ꺦ꅃ
I3ꅇꝁ귌ꑰ닕끑뷗ꕘ꣓ꪺ뇐껗룲ꝁꛛꑶ귬ꖻ띑ꪺꓨꚡꚳꡓꚳꑀ볋ꅈ
B1ꅇ깴꒣Ꙩꅃ꫾뿽 
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I3ꅇꝁꑝ라ꗎ덯꣇겡냊ꅂ꣒ꑬꅁ땍ꯡ닄ꑀ냳뷒돌ꯡꗎꑀ쉉쉉껉뚡ꙁ솿룑ꥷ롱ꅈ
B1ꅇꟚꪺ룜라Ꙣꭥ궱ꑀ쉉둎라녡ꑀ꣇꣒ꑬꅃ
I3ꅇꝁ걏뮡Ꙣꗎꞹ덯꣇ꩆꛨꯡꅁꙢ꒤뚡둎라곯뒡볆뻇꣒ꑬꅁ땍ꯡꙁꗎ냅꿈겡냊ꅁ땍ꯡꙁ
곯뒡ꑀ꣇꣒ꑬꅈ
B1ꅇ덯쏤ꞹ삳룓ꡓꗎ꣒ꑬꅁꕵ걏솿때뵡띐쒱ꅃ
I3ꅇꑝ둎걏꒣라ꑀ덳ꛪꪺ겡냊꒧ꯡꪺ껉귔ꑾ뙽ꥬꓞꑊ볆뻇ꅁ라Ꙣ걙귓걱뢨둎ꓞꑊꅈ
I4ꅇꢺꝁ낵겡냊ꪺ껉뚡라Ꙩ꫸ꅈ
B1ꅇꙝ결굮뻇ꗍ띐꣼때뵡ꑪ꣤맪걏왚ꝸ쏸ꪺꅁ꧒ꕈ라꟢껉뚡꧔꫸ꅁꗎ깶ꗍ꒧뚡ꪺ맯룜ꕨ
놴끑때뵡ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈ꙰ꩇ걏ꝁ맪믚Ꙣ뇐뻇ꝁꑝ라덯볋ꅈ
B1ꅇꕩ꿠꒣라ꢺ믲꫸ꅁ둎걏Ꙣ꒤뚡라뒡ꑀ꣇ꓱ돫ꅃ
I3ꅇꢺꝁ쒱녯덯꣇꣒ꑬꖻꢭ뎣왚빁Ꙙꪺ뛜ꅁ꧒ꕈꝁꙢ뇐뷒ꪺ껉귔둎ꕩ꿠라ꗎ덯꣇꣒ꑬꅁ
둎꒣라ꙁꗎ꣤ꕌ꣒ꑬ뛜ꅈ
B1ꅇ꙰ꩇ덯꣇꣒ꑬ솿ꞹ꒧ꯡ뻇ꗍ쇙걏ꡓꚳꯜ뉺룑ꪺ룜라ꙁ솿ꝏꪺꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ걏곝뻇ꗍꪺ놡ꩰ뱗ꕛꅁꢺꝁ귌Ꙣ덝군ꪺ껉귔ꅁꝁ귌걏꣌뻚뭻ꪾꪺꗘ볐ꕨ덝군
ꝁ귌ꪺ꒺깥ꅁ쇙걏ꗽ띑ꙮ뻣귓걹땻뻣귓ꑗ뷒ꪺꓨꚡ꒧ꯡꑾꕨ끴Ꙙꝁ귌ꪺꗘ볐
B1ꅇꗽ띑ꙮꟚ귌굮뇐꒰믲ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ쇙걏ꚳꗎ꣬뭻ꪾꅁ땍ꯡꙁꕨꑀ귓ꑀ귓덝군ꅁꓱ꙰뮡Ꟛ굮뇐때뵡ꅁ꧒ꕈꟚ굮ꯧ믲
띑뮡뇐때뵡ꪺ띐쒱ꅈ
B1ꅇ꺦ꅃ
I3ꅇꢺꝁ귌놡띎ꓨ궱ꚳ릳뭻ꪾꑀ볋ꑀ뙽ꥬ둎꧱뙩꣓ꅈ
B1ꅇꡓꚳꅃ
I3ꅇꡓꚳ띑뮡굮뇐때뵡ꑀ뙽ꥬ굮떹꙯귌ꑀ꣇ꓱ꙰뮡때뵡ꪺ과냚ꪺ띐쒱ꅈ
B1ꅇ꣬덯쏤ꪺ룜걏쇙ꡓꅃ
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B1ꅇꕩ걏Ꟛ쒱녯뎣라ꩠ궫ꅃ
I3ꅇ덯ꑋ귓ꝁ뎣라ꩠ궫ꅈ덯ꑋ귓ꝁ뎣라Ꙣꝁꪺ뇐뻇꒤ꕨ낵ꛒ뱻ꅈ꫾뿽 
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B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ꒣걏라꽓ꝏꕨ녪뷕ꅋ
B1ꅇ꛽걏꒣ꑀꥷ걏ꅁ둎ꡃ귓돦꒸라ꗎꪺꩆꛨ꒣ꑀ볋ꅁ둎끷맯걙귓돦꒸라ꚳ꒣Ꙑꪺꗎꩫꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ뇆Ꙣꭥ궱ꪺꩆꛨ꒣ꕎꫭ뮡ꝁꡃ귓돦꒸뎣라ꕨꛒ뱻뛜ꅈ
B1ꅇ돡ꅁꢺ꙰ꩇꭥ궱ꪺ룜ꕩ꿠ꅁꡃ귓돦꒸뎣라ꛒ뱻ꪺ룜삳룓꣬ꅁ꣬ ꝡꅃ
I3 ꅇ 둎걏ꭥꑔ귓 ꅁ 걏꒣걏ꅈ둎걏ꭥꑔ귓걏ꝁ때뷗낵꒰믲볋ꪺ뇐뻇덝군ꝁ뎣라ꕨꛒ뙱꣬ꪺꅈ
㖡䈶ꅂ㞡䠠
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ덳떲뉻맪ꅂ둲꺮뻇닟룲볆뻇꒺뉛ꅁ꧒ꕈꯡ궱ꪺ둎걏곝놡ꩰꅁ곝ꢺ귓돦꒸ꪺ꧊뷨꧎걏
굮敎꒰믲꣓ꡍꥷꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ덯쏤ꪺ뇐뻇뚶Ꟈ둎걏덯볋ꑬꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꝁ덯쏤라뇄ꛦꪺ뇐뻇믹귈꧎뭻Ꙑꪺ뇐뻇믹귈룲꟎ꚡ둎걏ꗍ겡꓆ꅂ땍ꯡꖭ꧶꫱ꑈꪺ뭹
ꢥ룲겡냊덝군ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
 
*********************************************************************** 
B1볒샀뇐뻇뇠뷍 
*********************************************************************** 
I4ꅇ맯ꢺꑀ걱뇐뻇ꅁꝁꓱ룻ꚳꙌ뙈ꪺ걏꒰믲ꅈ
B1ꅇꝁ걏뮡끷맯Ꟛ덯ꑀ걱뇐뻇쇙걏뻣닕ꅈ
I4ꅇꝁꢺꑀ걱ꅃ
B1ꅇꟚꓱ룻ꚳꙌ뙈ꪺ걏ꓞ뻉ꪺꓨ궱ꅁ둎걏ꓞ뻉뻇ꗍ뮡ꕘ때궭ꅂ때뵡덯귓꙲ꅃ
I4ꅇꓞ뻉ꅁꝁꕩ꒣ꕩꕈ셼귓꣒ꑬꅁꓱ꙰뮡꒰믲룜ꕨꅋꅈ
B1ꅇꓱ꙰뮡럭뻇ꗍ솿뮡ꅁꢺꑀ걱ꙮ릳걏뽽ꩇ귓볆ꅁꓱ꙰뮡럭뻇ꗍ솿뮡 ㄰ 귓ꪺ껉귔ꅁꛑ
깶삳룓굮ꓞ뻉뻇ꗍ뮡ꢺ ㄰ 귓ꛦ꒣ꛦꅈ㄰ 귓ꛦ꒣ꛦꅈ둎덯볋ꑀꪽꑕꕨꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯덯쏤ꅁꝁ뫢걏ꕄꖴ덯귓ꅈ
B1ꅇꟚ꒣걏ꕄꑏꪺꅋꅃ
I4ꅇꢺ결꒰믲ꅈ
B1ꅇ둎걏Ꙍ뙈ꓱ룻뉠꣨ꅃ
I4ꅇꢺꝁꙢ敎ꢺꑀ걱ꅁꞹꗾ걏ꝁꛛꑶ띑ꪺ뛜ꅈ쇙걏ꚳ룲꣤ꕌꑈ끑뷗ꅈ
B1ꅇꟚ걏룲ꕴꕾꑀ귓Ꙑ뻇ꑀ끟띦ꪺꅃ
I4ꅇꢺꝁ귌ꯧ볋ꙷ뇆ꅂꯧ믲솿ꅁ걏ꝁ귌꣢귓끑뷗ꅈ
B1ꅇ둎ꑀ끟끑뷗ꅃ
I4ꅇꢺ껉귔ꯧ믲라띑뮡꣢귓ꑈꑀ끟뇐ꢺꑀ걱ꅈ
B1ꅇꙝ결쒱녯ꓞ뻉ꯜ궫굮ꅁ꧈ꑀ귓ꑈ삳ꕉ꒣륌꣓ꅁꑀꑕꑬꡓꚳ뿬ꩫ꓏삳뻇ꗍꪺ룜ꅁ꧒ꕈ
ꙷ뇆꣢귓ꑈꅃ꫾뿽 
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I4ꅇꢺ껉귔뻇ꗍ냝냝썄ꪺ껉귔둎걏꣢귓ꑈꙞ떪덯볋ꅈ
B1ꅇꕩꕈ꣢귓ꑈ뷼걹ꯤꛒꅃ
I2ꅇꢺ덯귓걏ꝁ귌럭ꫬꙢ뇐뻇ꭥꅂꑗ뻇듁뛱ꪺꅁ꧒ꕈꝁ귌럭ꫬ덯ꕼ귓랧꧀ꅁꝁ쒱녯덯ꑀ
냳뷒敎ꞹꅁ귾꣇랧꧀ꝁ쒱녯ꑷ롧敎ꪺ깴꒣Ꙩꑆꅂ귾꣇쇙ꚳ꒣ꢬꪺ뎡ꗷꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯닄ꑀ냳뷒삳룓둘ꕇ둎ꕵꚳ솿꣬때뵡ꪺ랧꧀ꛓꑷꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ때뵡ꪺ랧꧀ꝁ쒱녯ꑷ롧솿ꞹꑆꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯쇙ꡓꚳꅁꙝ결뻣냳뷒뎣굮ꑀꪽꙁ뒣꣬때뵡덯귓꙲ꅁꙝ결Ꟛ쒱녯ꖦꯜ쏸엩라ꅁ
꧒ꕈ삳룓뻣냳뷒뎣라쑾쓲敎꣬덯귓꙲ꅃ
I2ꅇꝁꪺ띎ꯤ걏뮡놵ꑕ꣓ꪺ둘냳뷒ꑝ걏ꑀꪽ라ꗎ꣬ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇꢺ둎ꝁꅁꝁ쒱녯ꝁꑷ롧꟢때뵡덯귓ꅋꅈ
B1ꅇꕄ굮ꪺꩆꛨ삳룓뎣솿ꞹꑆꅃ
I2ꅇ둎걏ꕄ굮ꪺ뎡ꗷꅁꕌ귌ꑷ롧뭻쏑때뵡덯귓뗼ꑆꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꢺ덯귓귾ꑀ걱뇐뻇ꅁꝁ쒱녯ꕄ굮걏Ꙣ솿때뵡덯귓ꅁ덯볋ꪺ랧꧀ꅈꝁ귌럭ꫬ덝군ꪺ껉
귔ꅃ
B1ꅇꗾ뎡뎣걏ꅃ
I2ꅇ뻣냳뷒뎣걏굮솿ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇꢺꝁ귌겡냊꓁ꪺꚳꡓꚳ꒰믲뚶Ꟈ꧊ꅈ결꒰믲굮꓁ꚨ덯ꑀ걱ꅂ덯ꑀ걱ꅈ
B1ꅇ닄ꑀ걱걏때뵡ꑪꅁ땍ꯡ닄ꑇ걱ꙮ릳걏쇍꫱꧳륳ꅃ
I2ꅇ냅꿈ꝡꅈ
B1ꅇ냅꿈둎걏엩라때뵡ꅁ둎걏쇍꫱꧳륳ꪺ때뵡ꅁ땍ꯡ닄ꑔ걱걏ꅋꅃ
I2ꅇ군뫢뻷맀ꅈ
B1ꅇ돡ꅁ닄ꑔ걱걏Ꙣ낵랥궭ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ쇙ꚳ랥궭ꪺ랧꧀ꅈ
B1ꅇ맯ꅁ꣤맪닄ꑇ귓삳룓걏뮡녱때뵡뇀뱳ꚨ랥궭ꅃ
I2ꅇ낲꙰뮡랥궭뫢ꑀ귓랧꧀ꙮꑆꅁꝁ쒱녯랥궭ꚳ솿ꞹ뛜ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯ꑝ솿ꞹꑆꅃ
I2ꅇ랥궭ꑝ솿ꞹꑆꅈꢺꚬ샄룲땯뒲ꥏꅈ
B1ꅇ뛢ꅁꑝꚳ뒣꣬ꅁ삳룓ꑝ솿ꞹꑆꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ랥궭룲ꚬ샄땯뒲ꑷ롧뫢솿ꞹꑆꅈ
B1ꅇ뛢ꅁ땍ꯡ꒧ꯡꑕꑀ냳뷒둎걏ꓱ꙰뮡 汩浩 닅뢹덯꣇ꩆꛨꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ닅뢹쇙ꡓꚳ솿둎맯ꑆꅈ
B1ꅇꟚ꒣끏녯Ꟛ귌꦳꣬ꚳꡓꚳ솿꣬닅뢹ꅁꚳ솿ꪺ룜삳룓ꑝ걏땹띌뒣꣬ꑀ쉉ꛓꑷꅁ쇙ꡓꚳ
떹뻇ꗍ낵뵭닟ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ볆뻇닅뢹꣤맪둎ꓱ룻릳ꡓꚳ뒣꣬ꅈ
B1ꅇ삳룓걏둘ꕇꡓꚳ뒣꣬볆뻇닅뢹ꅃꕵꚳꕩ꿠땹띌솿꣬랥궭ꪺ껉귔ꚳꅁ땍ꯡꚳ솿ꑀꑕ꫾뿽 
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汩浩 덯귓ꩆꛨꅁꕩ걏Ꟛ꒣끏녯꦳꣬ꚳꡓꚳꑆꅃ
I2ꅇꢺ귓때뵡ꪺ닅뢹ꚳ뒣뛜ꅈ
B1ꅇ때궭ꑪꢺ귓ꅈ
I2ꅇ맯ꅃ
B1ꅇ삳룓ꡓꚳꝡꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ때뵡ꪺ볆뻇닅뢹덯쏤ꡓꚳ뒣꣬둎맯ꑆꅈ
B1ꅇꙮ릳Ꙣ뷒냳ꯡ궱ꚳ솿꣬ꅁ냚ꅁꟑ끏ꑆꅁꙮ릳ꚳꅃ
I2ꅇꚳꅈ
B1ꅇ삳룓ꚳꅃ
I2ꅇ그ꅁꙮ릳ꡓꚳꝡꅃ
I3ꅇꟚꡓꚳꙌ뙈굃ꅁ삳룓걏ꡓꚳꅃ
B1ꅇꙝ결Ꟛ꒣ꓓ끏녯ꅁꯡ꣓꣤맪Ꙣꖿꚡ뇐뻇ꪺ껉귔ꅁ땯뉻돌ꯡ궱ꢺ귓Ꙑ뻇솿ꪺꩆꛨꚳ쉉
Ꙩꅁ둎귬ꖻ륷군ꡓꚳ굮솿꣬볆뻇닅뢹ꢺ꣇ꅁꯡ꣓뎣ꚳ솿꣬ꑀ쉉ꅁ꧒ꕈꟚ꒣ꓓ끏녯ꯡ
꣓ꚳꡓꚳ솿ꢺ꣇ꩆꛨꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ귬ꭨꑗꝁ뎣쒱녯솿ꪺ깴꒣Ꙩꑆꅁ때뵡ꅂ랥궭ꅂꚬ샄땯뒲ꅁ뎣ꑷ롧솿ꪺ깴꒣Ꙩꑆꅈ
B1ꅇ때뵡ꅂ랥궭ꅂ땍ꯡꚬ룲땯뒲뎣ꚳ솿꣬ꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯ꑷ롧솿ꞹꑆ뛜ꅈ쇙걏쒱녯쇙ꚳꕩꕈꦵ꛹ꪺꩆꛨꅈꝁ귨귨솿뮡ꚳ닅뢹ꪺ뻞Ꝁ
ꕘ꣓ꅈ
B1ꅇꟚ귌쇙ꡓꚳ낵뵭닟ꪺ뎡ꗷꅁꑝ쇙ꡓꚳ둎ꓱ꙰뮡꓀쏾냚ꅁ귾꣇ꩆꛨ라쇍꫱꧳륳ꅂ귾꣇
ꩆꛨ라쇍꫱꧳때궭ꑪꅃ
I2ꅇꝁ귌꒣걏뮡꒰믲ꑰ꧳륳ꪺ라ꅋꅈ
B1ꅇ꒣걏ꅁꟚ걏뮡썄ꗘꪺ꓀쏾ꅃ
I2ꅇ썄ꗘꪺ꓀쏾ꅈꝁ걏뮡썄ꮬ뛜ꅈ
B1ꅇ썄ꮬꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ뮡ꝁ쒱녯면뵭ꪺ뎡ꗷꕩ꿠ꓱ룻ꡓꚳ낵둎맯ꑆꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇ꛽걏랧꧀ꑷ롧솿륌ꑆꅈ둎걏랧꧀ꪺ삳ꗎꕩ꿠쇙ꓱ룻ꡓꚳ솿ꅈ
B1ꅇ맯ꅁ랧꧀솿ꞹꑆꅃ
I2ꅇꢺ덯걏ꝁ럭ꫬ뛱ꪺꅁꝁ럭ꫬ걹땻걏Ᶎ뇦ꚳ떥ꓱ꿅볆ꅂ땍ꯡ떥ꓱ볆ꙃꅁ땍ꯡ솿때뵡떥
ꓱ꿅볆ꅈ
B1ꅇ덯걏ꗽ돆ꪾ쏑ꅃ
I2ꅇ돡ꅁ덯걏럭Ꝁꗽ돆ꪾ쏑ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ땍ꯡꟆ뇦꿠냷솿ꅋꅈ
B1ꅇ땍ꯡ덯걏ꖼ꣓셰떲ꅃ
I2ꅇꝁ걏뮡ꖼ꣓땯깩ꪺ셰떲ꅈ
B1ꅇ맯ꅁ덯꒣걏Ꟛ귌뇐뻇ꪺ걹땻ꅃ
I2ꅇ덯꒣걏걹땻맏ꅈ꫾뿽 
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B1ꅇ덯꒣걏뇐뻇ꪺꅁ둎덯꒣걏뷒냳뇐뻇ꪺꅁꕵ걏꟢뻇ꗍꪺꗽ돆ꪾ쏑룲ꖼ꣓덳떲ꙃꑕ꣓ꅁ
ꪾ륄Ꟛ귌ꕩꕈ녱귾꣇ꩆꛨꕨ띑ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ때뵡떥ꓱ꿅볆ꝁ쒱녯둎ꕩꕈ룲ꖼ꣓ꪺ둠샴ꑰ볆룲덯꣇ꚳ쏶ꭙ둎맯ꑆꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꢺ덯귓敎ꞹ꒧ꯡꅁꝁ쒱녯ꚳꡓꚳ굮귗ꖿꪺꙡꓨꅈ
B1ꅇ삳룓ꡓꚳꝡꅃ
I2ꅇꝁ걏쒱녯뮡쇙 潫ꅈꙢꝁ敎륌ꑀꚸ꒧ꯡꅁ뻇ꗍ둎걏ꚳ덯꣇ꗽ돆ꪾ쏑ꅁ敎끟꣓쇙왚ꡓꚳ
냝썄ꪺꅁ띐쒱ꑗꑝ걏덯꣇ꩆꛨꙁ낵ꦵ꛹둎맯ꑆꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꟚ띑뮡ꙁ룉냝ꑀꑕꅁꙝ결귨귨ꝁ뮡ꕩ꿠걏ꙝ결깡뇐꧎ꗴ꛳꣬뉻Ꙣꪺ뇐뻇롧엧엽ꝁ뷕
냊덯꣇뚶Ꟈꅁꢺ결꒰믲걏뷕냊덯귓ꅁ결꒰믲꒣걏뷕냊덳떲뉻맪꧎걏둲꺮뻇닟ꅈ결꒰
믲걏뷕냊귓ꝏꯤꛒꅈ
B1ꅇꙝ결Ꟛ쒱녯ꓱ돫ꓱ룻꿠냷엽뻇ꗍ얥ꪺ살ꅁ둎걏ꑆ룑ꛑ깶Ꙣ뮡꒰믲ꩆꛨꅁ땍ꯡꟚ쒱녯
Ꟛ꒧ꭥ꟢ꓱ돫꧱ꪺꓓꯡ궱ꅃ땍ꯡ귓ꝏꯤꛒꪺ룜ꅁ그ꅁꟚ쒱녯뻇ꗍꪺꯤꛒꑝ걏ꯜ궫굮ꅁ
ꕩ걏ꑪ뎡꓀ꓱ룻꒣라ꚳꛛꑶꪺ띑ꩫꅁꑪ뎡꓀ꪺ랧꧀ꅂ왛꧀뎣걏꣓ꛛ꧳ꛑ깶떹ꪺꅁ꧒
ꕈ꙰ꩇꓓꩠ궫귓ꝏꯤꛒꪺ룜ꅁ뻣귓뇐뻇ꪺ껉뚡라ꧬꪺꯜꑛꅃ
I3ꅇꝁ걏ꙝ결뇐뻇ꑗꪺꑀ꣇뉻맪놡ꩰꪺꛒ뙱ꅁ꧒ꕈꝁ꟢ꖦ꧱꣬ꯡ궱ꕨ뛜ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ릳ꝁ뮡ꝁ꟢뻕꫸ꓱ돫ꦹꭥꅁꕩ걏꣤맪귨귨Ꟛ귌ꚳ솿ꅁ뻕꫸ꓱ돫룲덳떲뉻맪걏ꅁ둎
걏덯귓걏ꓱ룻낾엽뻇ꗍꅁꗎꓱ돫엽뻇ꗍꓱ룻깥꧶뉺룑꧎걏살ꑀ귓ꩆꛨꅁ땍ꯡ덳떲뉻
맪ꓱ룻낾삳ꗎꅁꕩ걏ꝁꑓ뮡ꝁ라Ꙣꝁꡃꑀ냳뷒ꓱ룻ꩠ궫ꪺ걏덳떲뉻맪ꪺ뎡ꗷꅁ꣆맪
ꑗ둎걏뻕꫸ꓱ돫꒣ꑀꥷꡃꑀꚸ뎣라ꗎ꣬ꅈ
B1ꅇꙝ결ꚳ꣇ꩆꛨꓱ돫꒣ꕘ꣓ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꙢ덯귓놡ꩰꑕꅁꝁ라쒱녯뮡쇙걏ꚳ삳ꗎꓱ룻궫굮ꅈ
B1ꅇ맯ꅁꙝ결ꓱ돫ꚳ껉귔꒣걏ꢺ믲ꯪ럭ꅁ꽵ꪺ굮꟤꣬ꓱ룻ꙮꪺꓱ돫걏ꓱ룻쏸ꪺꅃ
I3ꅇꓱ돫꒣ꯪ럭ꅁꝁ라ꗎ뛜ꅈ
B1ꅇ꙰ꩇ꒣ꯪ럭둎꒣라ꗎꅁ꧒ꕈꟚꡓꚳ뮡ꑀꥷ라ꗎ꣬ꅃ
I3ꅇ둎걏띑꒣ꕘꓱ룻ꙮꅂꓱ룻빁Ꙙꪺꓱ돫ꓨꚡꪺ룜ꅁ둎꒣라ꕨꗎꖦꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ덯뎡ꗷ걏ꝁ룲 ꣢귓ꑈꑀ끟덝군ꪺ뛜ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇꢺ덯꣇냝썄냚ꅁ꧒ꚳꪺ냝썄ꝁ귌뎣ꚳ띑꣬뛜ꅈꙢ룲Ꙑ뻇꒬냊꒧꒤ꅃ
B1ꅇ깴꒣Ꙩꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ뻇ꗍꪺ냝썄ꝁ귌뎣ꑷ롧ꚳ꣆ꗽꛒ뱻륌ꑆꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇꢺꝁꙢ룲 끑뷗ꪺꙐ껉ꅁꝁꚳꡓꚳ륷덝ꅁ둎걏띑뮡굮꟢덯꣇ꩆꛨ꧱뙩ꕨꅈ낲덝ꝁ귬
ꖻꓱ룻궫뗸ꗍ겡꓆ꅁꢺꝁꚳꡓꚳꑀ뙽ꥬ덝군ꪺ껉귔둎띑꣬뮡굮룲뉻맪꧱Ꙣꑀ끟ꅈ
B1ꅇꕩ걏ꙝ결Ꟛ귌ꢺꑀ냳뷒ꅁ걏귬ꖻꟚ귌ꑪ깡ꑰ닕둎ꑷ롧끑뷗ꙮ굮솿꒰믲ꅁꓱ꙰뮡걇꣆꫾뿽 
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꒺깥뎣ꑷ롧솿ꙮꑆꅁ꧒ꕈꟚ귌ꕵ걏럓뗛볒ꚡ敎ꅁ굮끑뷗ꪺ둎ꕵꚳ뮡걇꣆굮ꯧ믲솿ꅁ
땍ꯡꓞ뻉ꪺꓨ궱ꅁ둎롉꣬뻇ꗍꚳꯧ볋ꪺ냝썄굮ꯧ믲Ꙟ떪ꅁ끑뷗ꪺ뎡ꗷ둎ꕵꚳ덯볋ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ둎걏룲덯꣇뎣ꅋ
B1ꅇꢺ꣇ꩆꛨ둎걏귬ꖻꑰ닕ꑷ롧끑뷗ꙮꪺꅁ땍ꯡꢺꑀ뻣걱ꖻ꣓둎걏룲ꗍ겡꓆낵덳떲ꅃ
I3ꅇꢺ룲ꗍ겡꓆낵덳떲ꅁ룲ꚳꡓꚳ덳떲뉻맪덯귓ꩆꛨꙢ료궱ꅁꝁ쒱녯ꚳꡓꚳꑀ볋ꅈꝁ敎
ꪺ덯ꑀ걱걏룲ꗍ겡꓆ꚳ쏶ꅁꝁ띑굮엽ꖦꗍ겡꓆ꅁꢺ룲ꝁꙢ덝군덯ꑀ귓걱뢨ꅁꝁ띑꟢
덳떲뉻맪꧱뙩꣓ꪺ덯귓냊Ꝁꅁ덯꣢귓ꝁ쒱녯ꚳꡓꚳꑀ볋ꅈ둎걏덳떲ꗍ겡꓆룲꟢덳떲
뉻맪덯귓ꩆꛨ꧱뙩꣓ꅂꝁ띑굮녪뷕덯ꑀ귓ꅈ
B1ꅇ돡ꅁꚳꅃꟚ귌ꡓꚳ꽓ꝏꕨ녪뷕덳떲뉻맪ꪺꗎꩫꅁꕵ걏ꚳ녪뷕ꗍ겡꓆ꅁꟚ쒱녯덳떲뉻
맪걏Ꙣ敎ꞹ꒧ꯡ땍ꯡꙁ룲ꗍ겡낵덳떲ꅁ둎걏뻇ꗍꑷ롧살덯귓ꩆꛨ꒧ꯡꅁ땍ꯡꑾꕨ솿
뮡ꖦꚳ삳ꗎ꣬ꗍ겡ꪺ귾ꑀ귓뎡ꗷꅁꟚ쒱녯걏덯귓볋ꑬꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꝁꓱ룻궫뗸ꪺ덯귓ꗍ겡꓆ꅁ뵤돲ꓱ룻ꑪꅁꕝꝴꑆ덳떲뉻맪ꪺ덯ꑀ뛴믹귈ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺꝁꙢ덝군ꪺ껉귔ꚳ띑굮꟢둲꺮뻇닟꧱뙩ꕨ뛜ꅈ
B1ꅇꝁ걏뮡닄ꑀ걱ꅈ
I3ꅇ둎걏ꝁ귌꣢귓끑뷗ꪺꢺꑀ걱ꅃꝁꚳ꟢ꝁꭥ궱ꑔ귓궫뗸ꪺꩆꛨꅁ띑륌뮡굮ꝥ뉻ꕘ덯꣇
띐쒱ꅈ
B1ꅇꚳ냚ꅁꚳ냚ꅁ꧒ꕈꟚ귌돌ꯡꑾ라솿뮡돌ꯡꑰ꙼Ꙑ뻇둎덑뽽ꩇ뉔ꡓꑆꅃ
I3ꅇ둎걏ꢺꑀ걱띑굮엽ꕌ귌쒱녯ꯜꚳ뷬덯볋ꑬꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ 걏ꅁ볆뻇꒺뉛ꅈ
B1ꅇ때궭ꑪꪺ꒺뉛ꅃ
I3ꅇꝁꚳ꽓ꙡꙢ낵덯귓ꩆꛨꅂ녪뷕ꕘ꣓ꅈ
B1ꅇꟚ꒣ꪾ륄ꅁꙝ결Ꟛ쒱녯귬ꖻꟚ귌끑뷗ꪺ껉귔ꅁ덯ꑀ걱둎걏ꕈꗍ겡꓆룲녪뷕때궭ꑪꪺ
꒺뉛결ꕄꅁ꧒ꕈ삳룓귬ꖻ둎ꚳꅁ땍ꯡꟚ귌둎ꡓꚳ꽓ꝏꙁꕨ끑뷗뮡굮敎볆뻇꒺뉛덯귓
뎡ꗷꅃ
I3ꅇꕩ걏ꝁ귌덝군ꪺ덯ꑀ뻣걱ꅁꝁ쒱녯둎걏ꙝ결룲덯꣢귓ꩆꛨꚳ쏶ꭙꅁ꧒ꕈꝁ쒱녯녱쁙
꣬Ꟁ뎣떹ꑈ깡덯꣢뫘띐쒱ꅈꑀ귓걏ꗍ겡꓆ꅁꑝ둎걏ꚳ덳떲뉻맪덯ꑀ뛴ꅁꕴꑀ귓둎걏
볆뻇꒺뉛ꅃ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇꝁ귌ꛛꑶꯡ꣓쇙ꚳꙁ곝륌뛜ꅈ
B1ꅇꟚꡓꚳꙁ곝ꅃ
I3ꅇꙮꅁꢺꟚ귌둎뚶ꭋ꣓곝ꑀꑕꅃ
ꓹ걱ꑀ††
I2ꅇꙮꅁꢺ둎걏뮡ꅁ둎걏뮡ꝁꙢ룲 ꚳꑀ꣇맯룜ꅁꢺꝁ쒱녯 덯볋ꑬꪺ냝썄ꅂ덯볋ꑬꪺ
꓏삳룲Ꙟ떪ꓨꚡꅁ걏꒣걏ꝁ륷듁꒤ꪺꅈ
B1ꅇꟚ귬ꖻꅁ둎Ꟛ꒣ꪾ륄 걏꒣걏덯볋띑ꅁꟚ귬ꖻ륷듁ꪺ걏Ᶎ뇦ꚳ뻇ꗍꪽ놵꓏삳때궭ꑪ
덯귓뗼ꕘ꣓ꅃ꫾뿽 
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I2ꅇ꧒ꕈꕌ덯볋ꪺꙞ떪꒣걏ꝁ럭ꫬꪺꅋꅈ
B1ꅇ꒣걏Ꟛ럭ꫬꪺ륷듁ꅁꕩ걏ꚳ띑륌덯볋ꑬꪺꙞ떪굮ꯧ믲삳맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ럭껉ꪺ덂뉺걏꒰믲ꅈ
B1ꅇ ꙮ릳걏뮡ꯜꙨꅁ꧒ꕈ B2 둎뮡ꯜꙨ걏ꑀ귓볆꙲뛜ꅁ꧒ꕈꟆ뇦ꗎꓞ뻉ꪺꓨꚡ엽뻇ꗍ
뮡ꕘ때뵡ꅂ때궭ꑪ덯귓꙲ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ럭ꫬ쒱녯ꯜꙨ걏ꑀ귓볆꙲뛜ꅈ
B1ꅇꯜꙨ걏ꑀ귓뗼ꅁꑀ귓냪ꓥꗎ뗼ꅁ뭹ꓥꑗ궱ꪺꗎ뗼ꅁ땍ꯡꖦꣃ꒣걏ꑀ귓볆뻇료궱ꗎꪺ
닅뢹꧎꫌걏ꫭ륆ꪺ띎ꯤꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꯜꙨ덯볋ꑬꪺꙞ떪ꣃ꒣걏ꯜꯪ럭ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꟆ뇦ꕌ귌꿠냷Ꙟ떪때뵡ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꢺ꙰ꩇ뻇ꗍ꒣뭻쏑때뵡ꅂꕌ뢣꒤ꡓꚳ때뵡덯귓꙲ꥏꅈꢺꯧ믲뿬ꅈ
B1ꅇ둎돌ꯡꑾ라떹뻇ꗍ뮡ꅁꢺꟚ귌둎럭ꯜꙨꯜꙨꪺ덯귓ꩆꛨꅁꙢ볆뻇ꑗꟚ귌둎꟢ꖦꕳ낵
때뵡ꅁ둎돌ꯡꑕꑀ귓떲뷗ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꯜꙨꯜꙨ꒣떥꧳때뵡ꅈ
B1ꅇꖦ꣤맪걏떥꧳ꪺ냚ꅁꕩ걏ꙝ결때뵡ꪺꯜꙨ꒣걏볆뻇ꑗꪺꗎꩫꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯덯라꒣라ꓱ룻뙋꫱뻇ꗍꪺ셰띑ꅈ뮡덯둎걏ꯜꙨꯜꙨꅁꢺ결꒰믲꒣ꙮꅁ결꒰
믲쇙굮ꚳꑀ귓덯볋ꪺ뗼ꕘ뉻ꅈ꙰ꩇꕌ귌ꓟ꒤ꑷ롧쒱녯덯ꩆꛨ걏ꯜꙨꯜꙨꅁ꙰ꩇ걏 潫
ꪺ룜ꅁꢺ결꒰믲쇙굮ꙁ꒶닐ꑀ귓띳ꪺ뗼ꕘ꣓ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯걏ꙝ결Ꙣ볆뻇ꅁꓱ꙰뮡ꝁꙢ뱧ꑀ귓ꩆꛨꅁꝁ꒣ꕩ꿠뱧ꯜꙨꯜꙨꑀ귓꙲늴ꑕꕨꅁ
ꕩ꿠라ꗎꓱ룻ꓥꢥꪺꓨꚡꕨ뱧ꅁꓱ꙰뮡ꗎ때뵡ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ걏쒱녯뮡ꅁ꧒ꕈ꽵ꖿꪺ뉺ꗑ걏ꓱ룻ꓨꭋ뛜ꅈꓱ룻ꓨꭋ뮡꣓ꫭ륆ꑀ귓ꩆꛨꅈ꣒
꙰뮡Ꟛ귌뮡 쇍꫱꧳때궭ꑪꅁꟚ귌결꒰믲꒣솿뮡 ꯜꑪꯜꑪꅁ덯볋둎ꙮꑆꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯삳룓걏ꫭ륆ꓱ룻ꓨꭋꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯꣤맪띎ꯤ걏ꑀ볋ꪺꅁ꣒꙰뮡 쇍꫱꧳때뵡ꑪꅋ
B1ꅇ맯ꅁ둎걏Ꟛ쒱녯Ꙣ솿ꯜꑪꯜꑪꪺ껉귔ꅁ뻇ꗍ꓏ꛓꓱ룻깥꧶뉺룑ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯 쇍꫱꧳때뵡ꑪꅁ덯ꓱ룻걏Ꟛ귌뻇덎ꑗ덯볋솿ꅁ꛽걏ꕩ꿠뻇ꗍꕌꓱ룻꿠
놵꣼ꪺ걏 ꯜꑪꯜꑪꅁꢺꝁ쒱녯뮡덯꣢귓ꓨꚡꚳ깴ꝏ뛜ꅈ쇙걏뮡ꖦ삳룓쇙걏ꗎꓱ룻
쑙싔ꪺꢺ뫘닅뢹ꕨꅁꢺ뫘 쇍꫱꧳때뵡ꑪꪺꓨꚡꕨꫭ륆ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯꙰ꩇ뻇꣬덯ꑀ뎹론ꪺ룜ꅁ뻇ꗍ둎ꖲ뚷굮뭻쏑때뵡덯귓뗼ꅁ둎걏ꕌꙢ낵썄ꗘꪺ
껉귔ꅁ꒣ꕩ꿠쇙걏솿ꯜꙨꯜꙨꅁ꧒ꕈ둎걏굮뻇닟ꕨ륂ꗎꖦꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ띎ꯤ뮡때뵡덯귓ꩆꛨ걏Ꟛ귌Ꙁꗎꪺꅁ꧒ꕈꟚ귌삳룓굮ꕨ뻇라덯귓ꩆꛨꕎꫭ꒰믲
띎ꯤꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇ꛽걏꙰ꩇ뻇ꗍꙞ떪덯뫘ꯜꙨꯜꙨ꧎걏ꯜꑪꯜꑪꅁ덯볋ꪺꓨꚡꝁꕩꕈ놵꣼뛜ꅈ
B1ꅇꙝ결Ꟛ귌둎걏굮ꓞꕘ때뵡덯귓꙲ꅁ꧒ꕈ뻇ꗍꙞ떪ꯜꙨꯜꙨꪺ룜ꅁ꒣걏Ꟛ귌띑굮ꪺ떲
ꩇꅃ꫾뿽 
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I2ꅇꢺꝁ쒱녯ꖦ덯볋ꪺ띑ꩫꖿ뵔뛜ꅈ
B1ꅇ띑ꩫ걏ꖿ뵔ꪺꅁ셠ꓱ ㄰ ꧎ ㄰〰 덯뫘Ꙟ떪꣓ꪺꙮꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯ꯜꙨꯜꙨ룲Ꙟ떪때뵡ꅁꝁ걏쒱녯뎣 潫ꅂ뎣걏ꖿ뵔ꅈ꛽걏ꕵ걏뮡ꢺ귓ꕵ걏Ꟛ
귌뻇덎ꑗꙢꗎꪺꅁ꧒ꕈꓱ룻ꙮꅈ쇙걏뮡ꯜꙨꯜꙨ꣤맪꒣걏ꯜ뫫뵔ꅈ
B1ꅇ꣤맪Ꙣ띎뉛ꑗꟚ쒱녯ꑝ걏ꚳꑀ쉉ꪺ깴ꝏꅃ
I2ꅇꢺ깴ꝏ걏Ꙣ귾료ꅈ
B1ꅇꙝ결때뵡ꖦꡓꚳꅋꅁꟚ쒱녯ꖦꡓꚳ뿬ꩫꅋꅁ둎ꖦ덳ꯜꙨꯜꙨ뎣꒣뫢Ꙣ꒺ꅁꖦ껚ꖻ둎
볆꒣뫉ꪺꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꡓꚳꝴꙢ꒺ꅁ걏뮡때뵡라ꓱꯜꙨꑪꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꪺ띎ꯤ걏덯볋ꅈ
B1ꅇꑝ꒣걏ꓱꯜꙨꑪꅁ둎때뵡ꖦ껚ꖻ걏볆꒣뫉ꪺꅁꡓꚳ뿬ꩫꝐ쉟ꖦꪺꑪꑰꅃ
I2ꅇꡓ뿬ꩫꝐ쉟ꖦꪺꑪꑰꅈ꛽걏ꯜꙨꕩꕈꝐ쉟ꖦꪺꑪꑰꅈ
B1ꅇ맯ꅁ둎걏ꯜꙨꅃ
I3ꅇꢺ릳덯ꑀ걱ꅁ룲 ꪺ꒬냊ꕄ굮둎걏띑굮룑ꡍ뻇ꗍ솿ꯜꙨꯜꙨꅁ둎ꝁ귌띑굮ꗎꓞ뻉ꪺ
ꓨꚡ꣓뻉ꓞꑪ깡ꢺ귓랧꧀ꅁꢺꝁ쒱녯Ꙣ덯귓뎡ꗷꚳꡓꚳ낵꣬Ꟛ귌귨귨솿ꪺꅁ덳떲뉻
맪ꪺ뎡ꗷꅈꝁ쒱녯덯쏤ꚳꡓꚳ띎맏굮ꝥ뉻덯귓ꩆꛨꅈ
B1ꅇ띐쒱ꡓꚳꅃ
I3ꅇ띐쒱ꡓꚳꅈꢺꝁ쒱녯ꚳ엽뻇ꗍ꧎걏ꅁꚳꡓꚳ깩뉻귓ꝏꯤꛒꪺ띐쒱ꅈꢺ릳귾ꑀ쏤ꝁ라
쒱녯뮡ꝁꚳꙢ낵덯ꗳ꣆놡ꅂ곰엣ꑆ귓ꝏꯤꛒ덯귓ꩆꛨꅈ릳꙰ꩇ걏덯ꑀ걱ꪺ룜ꅃ
B1ꅇꓱ꙰뮡뷐뻇ꗍꙞ떪ꅁ꧎꫌걏뷐뻇ꗍꅁ굮ꚳ솿뮡뷐Ꙑ뻇띑ꑀ띑ꅁ솿ꑀꑕ덯볋ꑬꅃ
I3ꅇꢺ꙰ꩇ뻇ꗍꡓꚳꙞ삳ꕘ꣓ꅁ둎ꛑ깶꿂뫩굮ꡄ뻇ꗍ띑ꑀ띑ꅁ땍ꯡ뻇ꗍꅋ
B1ꅇꡓꚳ띑ꅈ
I3ꅇꑝ꒣ꪾ륄ꕌꚳꡓꚳ띑ꅁꕩ걏둎뻇ꗍꡓꚳꙞ떪ꕘ꣓ꪺ룜ꅁꅋ
B1ꅇ둎쉉ꑀ귓Ꙑ뻇뷐ꕌꙞ떪ꅁꢺꕌꙞ떪꒧ꭥ둎ꑀꥷ굮ꗽ띑륌ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ꣬꟢냝썄꧟ꕘ꒧ꭥꅁ꙰ꩇ뻇ꗍꡓꚳꙞ떪ꅁꝁ둎ꡓꚳ뿬ꩫ뵔뭻덯ꗳ꣆놡ꅈ낣ꭄ걏
릳뉻Ꙣꛑ깶ꚳ낵Ꙟ삳ꅃ
B1ꅇ둎ꕩꕈ쉉ꑀ귓Ꙑ뻇끟꣓Ꙟ떪ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯Ꙣ덯쏤ꚳꝥ뉻꣬덯귓ꩆꛨꅁ걏ꙝ결귨ꙮꚳ덯귓냝떪뛜ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ꙰ꩇ뮡 ꡓꚳ쑾쓲Ꙟ삳꧎걏ꕌ뮡꒣ꪾ륄ꅁꢺꝁ둎라ꙁ쑾쓲쉉ꕴꑀ귓Ꙑ뻇끟꣓Ꙟ
떪ꅈ
B1ꅇ뛢ꅁꕩ걏럭껉꒣ꕵ ꚳ솿ꅁ꣤ꕌꯜꙨꙐ뻇뎣ꚳꙢ솿ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ걏쒱녯ꕵ굮꦳ꑕꚳ셮궵둎ꕩꕈꑆꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇꢺ둲꺮뻇닟ꅁꢺꝁ쒱녯덯쏤ꥏꅈꚳꡓꚳꢺ귓껰꩞Ꙣꅈꝁ귌ꚳꡓꚳ귾귓냊Ꝁ꧎걏귾ꕹ
룜라걏띑굮ꓞ끟둲꺮ꪺ띐쒱ꅈ
B1ꅇ덯쏤삳룓ꡓꚳꅃ꫾뿽 
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I3ꅇꢺ볆뻇꒺뉛ꥏꅈ꙳Ꙣꅂ띎맏룑ꡍꅋꅈ
B1ꅇ때뵡ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꙢ덯귓뎡꓀ꪺ냝떪ꅁ꿂뫩둎걏띑굮뛇륆볆뻇꒺뉛ꪺꩆꛨꅁ땍ꯡ걏ꕈ냝떪ꪺꓨꚡꅁ
꧒ꕈ걏낵귓ꝏꯤꛒꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺꝁ쒱녯ꚳ깶ꗍ랾덱뛜ꅈ
B1ꅇꚳꅁ냝떪ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ둎걏ꚳ냝떪ꪺ덯귓냊ꝀꙢ둎걏ꚳ깶ꗍ랾덱ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꝁ귌덯쏤ꅁ귨곝ꪺ덯ꑀ걱ꅁꝁ귌ꚳ굮녪뷕ꗍ겡꓆ꅈ
B1ꅇ덯ꑀ뻣걱꒣걏뎣걏ꗍ겡꓆ꅈ
I4ꅇ꧒ꕈ귨귨ꢺꑀꑰ걱ꑝ걏ꚳꅈ
B1ꅇ뻇ꗍ꺳륌ꕨꪺ롧엧꣓Ꙟ떪덯ꑀ썄ꅁꢺ륌ꕨꪺ롧엧둎걏꣓ꛛ꧳ꗍ겡ꅃ
I4ꅇꢺꝁ쒱녯덯ꑀꑰ걱ꅁꝁꓱ룻녪뷕뻇ꗍꪺ때뵡랧꧀ꅁ쇙걏뮡덯ꑀꑰ걱ꅁꝁꕄ굮걏굮륆
ꚨ귨귨뮡ꪺ깶ꗍ랾덱꧎걏ꅈ
B1ꅇ뻇ꗍ때뵡ꪺ랧꧀ꅁꕩ걏걏덺륌뻇ꗍ랾덱륆ꚨ덯귓랧꧀ꪺꅃ
I4ꅇ꧒ꕈ덯꣢귓ꪺꓱ꣒ꅁꑪ랧ꅁꝁ쒱녯ꓱ룻녪뷕귾ꑀ귓ꥏꅈ
B1ꅇ랧꧀ꅃ
I4ꅇ랧꧀ꓱ룻Ꙩꅁꢺꓱ꣒ꑪ랧둘ꓱ둘ꅈ
B1ꅇ돌Ꙩ꒻ꓱꕼꝡꅃ
I4ꅇ꧒ꕈ꣤맪깶ꗍ랾덱룲귓ꝏꯤꛒꪺ뎡꓀쇶땍ꓱ룻ꓖꑀ쉉꛽걏쇙걏ꯜ녪뷕ꅈ
B1ꅇꙝ결덯ꑀ걱둎걏ꩠ궫귓ꝏꯤꛒꅃ
ꓹ걱ꑇ††
I2 ꅇ 귨귨덯ꑀ걱둎걏뮡ꝁ꟢덯귓때뵡덯귓떪껗솿ꕘ꣓ꑆ맀 ꅁ ꝁ뮡ꖦ걏ꑀ귓ꯜꑪꯜꑪꪺ볆ꅋ
B1ꅇ볆꙲ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ맯꧳뻇ꗍꅋꅁꝁ덯볋敎ꪺꗘꪺꅁ걏Ᶎ뇦뻇ꗍꪾ륄때뵡둎걏ꑀ귓ꯜꑪꯜꑪꪺ볆ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꢺ쇙ꚳ꣤ꕌꪺ뛜ꅈ둎걏뮡ꅁ맯꧳꣤ꕌꪺ뭻쏑ꅈꙝ결띐쒱ꑗꝁꯡ궱쇙꽤ꑆꑀ귓ꗱ떧꧎
꒰믲ꪺꅃ
B1ꅇꙝ결Ꟛ쒱녯ꅁ덯ꑀ걱귬ꖻ걏굮솿ꅁ둎걏ꢺ뗼꓏ꛓ꒣걏ꢺ믲궫굮ꅁꛓ걏굮뻇ꗍ꿠엩라
꒰믲걏때뵡ꅁ땍ꯡꙝ결귨귨뒣꣬ꯜꑪꯜꑪꪺ덯귓볆꙲맀ꅁ꧈뻇ꗍ라띑ꪾ륄때뵡걏Ꙩ
ꑪꅁ꧒ꕈꑾ라ꢺ볋솿ꅃ
I2ꅇꢺꝁ륷덝ꪺ떪껗걏꒰믲ꅈ
B1ꅇꖦꡓꚳ뿬ꩫ솿ꕘ꣓ꅁꕵ꿠ꗎ띐쒱ꪺꅃ꧒ꕈꯡ궱귬ꖻꪺ떪껗둎걏ꅁꯡ궱귬ꖻ라솿꣬맀ꅁ
삳룓걏뮡낵ꞹꯡ궱ꪺ겡냊꒧ꯡꝁ둎꿠엩라ꅃ
I2ꅇ낵ꞹ꒰믲겡냊ꅈ
B1ꅇꓱ꙰뮡냅꿈ꪺ겡냊꧎걏꯶군뫢뻷ꪺ겡냊ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꯡ꣓꣤맪ꕌ귌둎꿠엩라ꑆꅈꙝ결띐쒱ꑗ돌ꯡꪺ엩라ꙮ릳ꡓꚳꙞ삳꣬꒧ꭥ꫾뿽 
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ꪺ냝썄맀ꅈꝁꚳ륷덝Ꙣꝁ귌ꙷ뇆꒤ꚳ뷖굮Ꙟ삳ꝁ덯볋ꑬꪺ때뵡ꅈ
B1ꅇꡓꚳꅃ
I2ꅇꡓꚳꅈ
B1ꅇꡓꚳꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꪺ띑ꩫ걏뮡ꕌ귌롧륌ꑀ꣇겡냊꒧ꯡ둎꿠띐꣼꣬때뵡ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇꢺ결꒰믲꒧ꭥ뫫왆ꪺ쑀뇦ꅋꅁ쇙꒣냷뛜ꅈꖦ꒣ꑝ걏ꑀ귓때뵡ꪺꅋ
B1ꅇ삳룓걏굮Ꙣ덯쏤둎띐꣼ꪺ꣬ꅁꕩ걏둎꧈ꅁꙝ결덯쏤ꕵꚳ솿꣬때뵡ꑪꪺ랧꧀ꅁ라꧈뻇
ꗍ뭾ꕈ결때뵡ꕵ꿠쇍꫱꣬ꖿ때뵡ꑪꅁꕩ걏ꖦ쇙ꚳꕩ꿠쇍꫱꣬굴때뵡ꑪꅃ
I2ꅇ뒫ꕹ룜뮡ꅁꝁ꽵ꖿꪺ띎ꯤ삳룓걏뮡엽ꕌ꿠냷Ꙩꓨ궱ꙡꕨ엩라때뵡꦳꣬걏꒰믲ꅁ둎걏
롧륌놵ꑕ꣓ꪺ겡냊ꅁꢺꛜ꧳때뵡ꑪ꦳꣬Ꙩꑪꅋꅈ
B1ꅇꡓꚳ뿬ꩫ뵔ꥷꅁ꧒ꕈꙢ덯쏤ꣃꡓꚳ꟢떪껗솿ꕘ꣓ꅁ땍ꯡꕵ꿠빡뻇ꗍꑗꞹ덯ꑀ냳뷒ꯡ
ꛛꑶꕨ엩라ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ엽뻇ꗍꟆ뇦ꚳꪺ띑ꩫ둎걏때뵡ꑪꣃꡓꚳ뿬ꩫ꽵ꖿꙡ솿ꕘ꣓ꅈꝁꟆ뇦ꕌ귌ꚳ덯
볋ꪺ랧꧀뛜ꅈ쇙걏뮡덯귓ꩆꛨ걏ꕌ귌ꅋꅈ
B1ꅇꟚꟆ뇦ꕌ귌ꑗꞹ뷒둎ꪾ륄ꅃ
I2ꅇꕌ귌ꛛꑶ둎ꕩꕈꪾ륄덯ꗳ꣆놡ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꢺ띐쒱ꑗ덯료ꝁ뒣ꕘꑆ때뵡덯귓뗼ꅁ걏Ꙣꝁꪺ륷듁꒧꒤뛜ꅈ둎걏뮡ꝁ뇐뻇꒤둎걏굮
뒣때뵡덯귓뗼ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇꢺ결꒰믲ꯡ궱ꪺꑈꙮ릳뎣ꡓꚳꕨ뷍때뵡덯볋ꪺꅁꓱ룻ꡓꚳꕨ뷍때뵡덯볋ꪺꅋꅈ
B1ꅇꝁ뮡ꯡ궱뎣걏ꗎꯜꙨꯜꙨꅁꙝ결꧈때뵡ꕌ귌닄ꑀꚸ롉꣬쇙꒣걏ꯜ보노ꅁ꧒ꕈ떥꣬ꯡ
궱ꪺ둘귓겡냊뎣쇙걏녪뷕ꯜꙨꯜꙨꪺꅁ땍ꯡ떥꣬돌ꯡꑾꚳ귓셠떲뮡ꅁ삳룓ꚳꝡꅁꯡ
궱삳룓ꚳ귓셠떲뮡꒰믲걏때뵡ꅃ
I4ꅇ걏뮡돌ꯡꢺꑀ귓ꅈ†
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ귌륷듁걏뮡꒤뚡ꗎꯜꙨꯜꙨꕎ듀때뵡ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ덯걏ꝁ귌럭ꫬ둎걏덯볋군땥ꪺꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I4ꅇꢺ럭ꫬꝁ귌ꑪ깡ꚳꡍꥷ뮡Ꙣ귾ꑀ걱솿꣬때뵡덯귓꙲ꅈ
B1ꅇꚳꅃ
I2ꅇ꛽걏솿ꞹ꒧ꯡꅁꗽꗡ덯귓ꗎꅈ둎걏ꗽꗎꯜꙨꯜꙨꕎ듀덯볋ꑬꅁ돌ꯡꙁꙞ꣬덯둎걏때
뵡ꅈ
B1ꅇꢺ껉귔끑뷗떲ꩇ걏덯볋ꅁꕩ걏Ꟛꑝ꒣ꪾ륄결꒰믲라엜ꚨ덯볋ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꑝ꒣뉍랡결꒰믲굮덯볋덝군ꅈ
B1ꅇꟚꑝ꒣뉍랡ꅃ꫾뿽 
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I2ꅇꢺꝁ쒱녯덯볋ꙮ뛜ꅈ
B1ꅇ꙰ꩇꟚ뉻Ꙣꛒ뱻꣬덯귓ꪺ룜ꅁꟚ둎라ꅋꅁꯡ궱둎ꅋꅁ덯쏤꒣라꟢ꅋꅁꭸꅁ꧎꫌걏꟢
덯귓겡냊ꦹꯡ늾ꅂ꟢ꯡ궱꣢귓겡냊ꦹꭥ꺿ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ라뷕뻣ꑀꑕ뚶Ꟈꅈ
B1ꅇꙝ결Ꟛ맪Ꙣ띑꒣끟꣓ꯡ궱결꒰믲라솿ꯜꙨꯜꙨꅁꑝꚳꕩ꿠걏ꙝ결ꅁꙢꖿꚡ낵겡냊껉
귔ꅁꡓꚳ뿬ꩫ낵꣬때뵡ꚸꅁ꧒ꕈꑾ솿ꯜꙨꯜꙨꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꕄ굮걏ꙝ결겡냊ꪺ쏶ꭙꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꑾ쒱녯둎ꗎꯜꙨꯜꙨ덯볋ꑬꕎ듀ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ릳덯귓ꙡꓨꅁꟚ귌ꪽ놵꣓곝덯ꑋ귓⢱ 뻇믹귈⦡䆧䇄놱澻ꆧ䆦抳澭펬熸ꢤﮱ檽
ꪺ걏꒰믲ꩆꛨꅈ
B1ꅇ살녯뮡뉺ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯ꝁꙢ덯걱ꚳ녪뷕뮡살녯뮡뉺덯귓ꩆꛨꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯ꚳꅃ
I3ꅇꢺꝁꕩ꒣ꕩꕈ셼ꑀ귓꣒ꑬ뮡릳걏귾료룲귾료ꝥ뉻ꕘꑆ덯귓ꅈ
B1ꅇ둎걏굮솿뮡ꢺ귓ꩆꛨ둎ꕳ낵때뵡ꅃ
I3ꅇ룑쓀때뵡걏꒰믲ꪺꢺ귓뎡ꗷꅁꝁ쒱녯걏살녯뮡뉺ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ릳ꝁ귨귨ꅂꟚ귌ꑀ뙽ꥬ솿ꪺꅁ살녯뮡뉺걏뻇ꗍꪾ륄꒧ꯡ꿠냷꟢ꖦ솿ꕘ꣓ꅁ땍ꯡ
ꝁ덯껉귔쒱녯ꛑ깶ꑝꚳ살녯뮡뉺ꅈ
B1ꅇ둎걏ꛑ깶뮡떹뻇ꗍ얥ꅁ땍ꯡ뻇ꗍ둎ꪾ륄ꯧ믲솿ꅃ
I3ꅇꕩ걏ꝁ뮡덯쏤ꚳꝥ뉻ꅁꕩ걏덯쏤ꡓꚳ뻇ꗍ솿굃ꅈ
B1ꅇꟚ둎걏쒱녯ꕌ귌ꪾ륄ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꚳꝥ뉻ꕘ꣓ꅁꕩ걏ꙝ결ꝁ쒱녯ꕌ귌ꪾ륄ꅁ꧒ꕈꫭꗜ뮡ꝁꚳꝀ뵔뭻덯귓냊
Ꝁ뛜ꅈ
B1ꅇꡓꚳꅃ
I3ꅇꡓꚳꅈꕵ걏ꝁ쒱녯ꕌ귌삳룓롧ꗑ덯볋ꑬꪺ룑쓀ꅁ삳룓둎ꕩꕈ륆꣬살녯뮡뉺ꑆꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ쇙ꚳꝏꪺ뛜ꅈ
B1ꅇ쇙ꚳ볆뻇꟎ꚡꅃ
I3ꅇ꒰믲볆뻇꟎ꚡꅈꝁ덯뎡ꗷꚳ뛇륆볆뻇꟎ꚡꅈ
B1ꅇꙮ릳ꡓꚳꅁ띐쒱뎣꒣릳ꅁ쇙걏볆뻇꒺뉛냚ꅈ
I3ꅇ볆뻇꒺뉛ꅈ릳ꝁ쒱녯꒰믲ꩆꛨ걏ꫭ륆볆뻇꒺뉛ꅈ
B1ꅇ때뵡ꪺ띎롱ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯럭ꝁꙢ룑쓀때뵡덯ꩆꛨꪺ껉귔ꅁꙢ뛇륆때뵡띎롱덯ꑀ귓볆뻇꒺뉛ꅈ꧒ꕈꝁ쒱
녯덯쏤ꚳ덯ꑀ귓살녯뮡뉺룲볆뻇꒺뉛ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ꫾뿽 
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I3ꅇꢺ릳ꝁ귨귨뮡ꝁ덯ꑀ뻣걱ꪺ뇐뻇뎣걏ꕈꗍ겡꓆결ꕄꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ꛽ꝁꪺꗍ겡꓆ꑓ룲덳떲뉻맪꒣ꓓꑀ볋ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꝁꗍ겡꓆걏ꓱ룻뱳ꪺꅁ땍ꯡ덳떲뉻맪걏ꓱ룻낾꿂뫩걏ꅋ
B1ꅇ삳ꗎꪺꅃ
I3ꅇ삳ꗎꪺꩆꛨꅁꪾ륄덯귓ꩆꛨ꒧ꯡꅁ삳ꗎꪺ뎡ꗷꅃ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ릳ꗍ겡꓆ꅁꝁ쒱녯뫫왆ꪺ쑀뇦덯귓꣒ꑬ걏ꗍ겡꓆ꪺ꣒ꑬꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯뫢ꅁꙝ결ꖦ걏ꗍ겡꒤ꪺ걇꣆ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯걇꣆ꪺꓞꗎ걏ꑀ귓ꗍ겡꓆ꪺꓨꚡꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯뫢ꅃ
I3ꅇꢺ룲ꓱ돫ꚳ꒰믲꒣ꑀ볋ꅈ
B1ꅇꕩ걏덯쏤꣤맪ꑝ걏ꑀ귓ꓱ돫ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁꪺꗍ겡꓆ꣃꡓꚳ녪뷕둎걏뮡룲ꝁ맪믚ꑗ곝꣬ꪺꩆꛨꚳ쏶ꅈ
B1ꅇꡓꚳꅁꟚ쒱녯Ꟛꪺꗍ겡꓆걏ꕝꝴꓱ돫룲뉻맪ꅃ
I3ꅇꢺꝁꯧ볋ꕨ뮡ꧺ덯귓ꩆꛨ걏ꗍ겡꓆ꅈꝁꯧ볋ꕨꝐꥷ뮡덯귓ꛑ깶ꗎꪺꓨꚡ걏ꗍ겡꓆꧎
걏덯귓ꛑ깶ꗎꪺ꣒ꑬ걏ꗍ겡꓆ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯ꕵ굮꒣걏돦꿂솿볆뻇꣒ꑬ삳룓둎뫢걏ꗍ겡꓆ꅃ
I3ꅇꢺꝁ쒱녯릳Ꟛ귌ꕈꭥ곝ꪺꑁꛑ깶냚ꅁꕌꗎꪺꢺꑀ귓꣒ꑬꅁꝁ쇙끏녯뛜ꅈ
B1ꅇꗃ뮷ꚳꧺꓑꅃ
I3ꅇ맯ꅁꢺ귓ꑝ걏ꗍ겡꓆뛜ꅈꕌ덯볋ꪺ꣏ꗎꅃ
B1ꅇꟚ쒱녯걏ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯ꑝ걏ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꙢꝁ덯걱뇐뻇료궱ꅁꕄ굮둎걏굮녪뷕볆뻇ꪺ랧꧀맀ꅁ땍ꯡ걏ꗎꓱ룻ꗍ겡꓆ꪺ꣒ꑬ맀ꅁ
ꢺꝁ쒱녯덯꣢귓Ꙣꝁꪺ뇐뻇료궱ꅁꝁꓱ룻녪뷕귾ꑀ귓ꅈ둎걏ꗍ겡꓆룲때뵡ꪺ랧꧀ꅁ
Ꙣꝁ덯걱뇐뻇료궱ꅁꝁꓱ룻녪뷕꒰믲ꅈ
B1ꅇ랧꧀ꅃ
I4ꅇ랧꧀ꓱ룻녪뷕ꅈ
B1ꅇꙝ결Ꟛ쒱녯ꖦ걏ꗎꗍ겡꓆ꪺ꣒ꑬꕨ룠쓀덯귓랧꧀ꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯ꕌ귌꣢귓뎣ꯜ궫굮ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯걏ꑀ볋궫굮ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I4ꅇꢺꝁꕈꯡ뇐뻇ꅁ라꒣라ꑪ랧꣢귓ꓱ궫둎걏ꑀ볋ꅈ
B1ꅇ그ꅁ삳룓꒺뉛라ꓱ룻Ꙩꅃ
I4ꅇ뇐뻇ꪺ볆뻇꒺뉛ꅃ
B1ꅇꙝ결늦뎺꒺뉛ꑾ걏ꕄ썄ꅁ땍ꯡꗍ겡꓆ꕵ걏ꕨ뮲ꝕꛓꑷꅃ
I4 ꅇ ꢺꝁ쒱녯ꝁ덯ꚸꗎꗍ겡꓆敎 ꅁ ꝁ띐쒱꙰꛳ꅈ둎걏ꝁ쒱녯ꗎ덯귓ꓨꩫ꣓뇐뻇쇙꒣뿹뛜ꅈ꫾뿽 
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B1ꅇꟚ쒱녯쇙꒣뿹ꅃ
I4ꅇ꧒ꕈꕈꯡ라뫉뙱ꙡꕨ꣏ꗎꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꝁꯡ궱ꢺ귓ꅁ둎걏 ꢺ걱ꅁ둎걏Ꙣ낵떲뷗ꪺ껉귔ꅁꕌ둎ꗎꯜꑪ덯볋ꪺ닅뢹ꅁ꣒꙰뮡
ꯜꑪꪺ껉귔라쇍꫱꧳꒣ꪾ륄꒰믲ꩆꛨꅁ꣒꙰뮡 ꯜꑪꪺ껉귔쇍꫱꧳륳ꅁꝁ쒱녯ꕌ덯
볋ꪺꫭ륆ꓨꚡ걏ꝁ귌륷듁ꪺ뛜ꅈ
B1ꅇꟚ귌뻣걱뎣걏ꅁ땍ꯡꕌ덯귓뇐뻇ꛛꑶ뎣ꚳꙁ볒샀ꑀꚸꅁ꧒ꕈꕌꯧ믲敎뎣걏Ꟛ귌륷껆
꒧꒤ꪺꅁꟚ귌ꑷ롧뵔ꥷꕌ걏덯볋敎ꪺꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯ꕌ덯볋쇙 潫 둎걏ꑆꅈ둎걏뮡ꡓꚳ꒰믲ꅋ
B1ꅇ꧎걏뮡Ꟛ귌럭껉띑꒣ꕘꟳꙮꪺꓨꩫ꣓룑ꡍ라ꚳꪺ냝썄ꅃ
I2ꅇ둎걏뮡ꝁ귌ꗎꯜꑪ꣓ꕎ듀꣒꙰뮡릳때뵡덯볋ꪺꓨꚡꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I2ꅇꢺꝁ쒱녯덯볋ꪺꫭ륆쇙 潫ꅈ둎걏Ꙣꝁꪺ뇐뻇꒤ꅃ
B1ꅇꟚ쒱녯쇙 潫 냚ꅃ
I2ꅇꢺ꙰ꩇ뮡굮ꓱ룻뫫뵔ꪺ룜ꅁ삳룓걏굮ꯧ믲볋ꫭ륆ꅈ꙰ꩇ뮡꒣굮ꛒ뱻ꢺ믲Ꙩ뻇ꗍ꦳꣬
맯때뵡ꑆ룑Ꙩꓖꅁꝁꯧ믲ꕨꫭ륆덯ꑀ걱ꅁ낲꙰걏뮡ꗎꓱ룻뫫뵔ꪺꓨꚡꅈ쇙걏뮡쒱녯
덯볋ꑷ롧ꯜ뫫뵔ꑆꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯덯볋ꑷ롧ꕩꕈꑆꅃ
I2ꅇ潫ꅈ
B1ꅇ꧎꫌걏ꗎꅋ
I2ꅇ낲덝ꕌ귌뎣뻇ꞹꑆꅁꝁ쒱녯ꕌ귌삳룓굮ꯧ믲ꕨꫭ륆덯볋ꑬ떥ꓱ돌ꯡꪺ떲뷗ꅈ둎걏떥
ꓱ볆ꙃ돌ꯡꚬ샄룲땯뒲ꪺ뇸ꗳꅃ
B1ꅇꝁ걏뮡ꗎ 汩浩 뛜ꅈ
I2ꅇ睨慴敶敲ꅁ둎걏뮡ꝁ쒱녯ꕌ귌Ᶎ뇦덯볋ꪺ꣆ꅁꕌ귌ꕩꕈ꯹쓲꣬덯볋ꑬꪺ닅뢹꧎걏덯
볋ꑬꪺ떲뷗꧎걏꟎ꚡꙮꑆꅁ둎걏뮡걏ꑀꪽꕩꕈꦵ쓲꣬ꯡ궱ꅁ쇙걏뮡ꕌ귌라ꚳꅋꅈ
B1ꅇ삳룓걏덯ꑀ론뷒꒧ꭥ둎라솿꣬때뵡ꑪꪺ닅뢹ꅃ
I2ꅇꢺ꙰ꩇꕌ귌ꚳ때뵡ꑪꪺ닅뢹ꅁꝁ쒱녯ꕌ귌라꒣라귗ꅈꝁ굮ꝙꭋꕌ귌귗쇙걏뮡덯볋둎
ok ꑆꅈ 
B1ꅇ꙰ꩇꕌ귌ꑷ롧뭻쏑때뵡ꑪꪺ닅뢹ꅁꢺ럭땍둎걏ꗎꅁꕩ걏Ꟛ쇙걏쒱녯삳룓걏ꗎ犪멮
ꚸꓨꅁ땍ꯡꙁꗎ ꕨ빡꫱ꢺ귓때뵡ꑪ덯볋ꅃ
I2ꅇꝁꪺ띎ꯤ걏뮡犪멮 ꚸꓨ쇍꫱꧳ꅋ
B1ꅇ쇍꫱꧳륳ꅁ꒣ꑀꥷ냕ꅃ
I2ꅇ ꪺ ꚸꓨ쇍꫱꧳륳ꅁ땍ꯡ 溡䬠
B1ꅇꙢ 빡꫱때뵡ꑪꪺ껉귔ꅃ
I2ꅇꙢ 쇍꫱ꅃ꧒ꕈꝁꟆ뇦ꕌ귌걏돌ꯡ뻇꣬덯료ꅈ쇙걏뮡꣤맪낪꒤ꕌ귌뻇꣬덯볋둎ꕩꕈ
ꑆꅈ
B1ꅇꙝ결덯ꕵ걏닄ꑀ냳뷒ꅁꟚ꒣살ꅋ
I2ꅇꝁꪺ륷듁꒤ꅁꕌ귌굮꒣굮ꙁ뻇꣒꙰뮡犪멮 ꚸꓨ쇍꫱꧳륳ꅈ꫾뿽 
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B1ꅇꝁ걏뮡덯ꑀ냳뷒뛜ꅈ
I2ꅇꡓꚳꅁ둎뮡꒧ꯡꅃ
B1ꅇ돡ꅁ굮냚ꅁ럭땍굮ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ덯ꕵ걏볈껉ꪺ뛜ꅈ
B1ꅇ맯ꅁꛓꕂ닄ꑀ냳뷒ꯡ궱둎라솿꣬쇍꫱꧳ꪺ닅뢹ꕈ꓎때궭ꑪꪺ닅뢹ꅃ
I2ꅇ닄ꑀ냳뷒ꝁ귌꒣걏둎떲ꟴꑆ뛜ꅈꝁ귌ꚳ솿쇍꫱덯볋ꪺ닅뢹맀ꅁꕩ걏때뵡ꪺ닅뢹ꡓꚳ
ꕘ뉻맀ꅈ
B1ꅇ맯ꅁ삳룓걏ꡓꚳꅃ
I2ꅇ결꒰믲ꝁ귌굮솿쇍꫱ꪺ닅뢹ꅂꛓ꒣솿때뵡ꪺ닅뢹ꅈ
B1ꅇꝁ걏뮡닄ꑀ냳뷒ꅈ
I2ꅇ맯ꅃ
B1ꅇꟚ끏녯귬ꖻ걏ꚳ굮솿ꅁꕩ걏ꯡ꣓멼놼ꑆ쇙걏ꯧ볋ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈ덯걏띎ꕾ뛜ꅈ둎걏뮡쇍꫱ꚳ솿꣬ꅁ꛽걏때뵡ꪺ닅뢹ꡓ솿꣬ꅃ
B1ꅇ꧒ꕈꟚ쒱녯ꯜ띎ꕾꅃ
I2ꅇꝁ꒣걏뮡ꝁ귌덯볋ꪺ뇐뻇뎣걏닅Ꙙꝁ귌럭ꫬ면ꗜ륌ꪺ뛜ꅈ꧒ꕈ덯귓ꩆꛨꅁ걏꒣걏ꝁ
귌럭ꫬ둎걏띑굮덯볋敎ꅈ둎걏뮡ꅁꝁ귨귨뮡덯볋ꪺ닅뢹룲덯볋ꪺꝥ뉻걏ꅋ
B1ꅇ맯냚ꅁ덯ꑀ뻣귓ꩆꛨꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ귌럭ꫬ둎걏륷ꥷ굮敎쇍꫱ꪺ닅뢹꒣敎때뵡ꪺ닅뢹둎맯ꑆꅈ
B1ꅇꕩ걏쇍꫱ꪺ닅뢹ꑝ걏굮떥꣬덯ꑀ냳뷒ꪺ돌ꯡ궱ꑾ敎ꅃ
I2ꅇ돌ꯡꑾ솿맀ꅁꢺ때뵡ꪺ닅뢹ꅁ돌ꯡ꒣솿ꑆꅈ
B1ꅇ삳룓걏ꚳ굮솿ꅁꕩ걏Ꟛꟑ끏결꒰믲ꡓꚳ솿ꑆꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꙢꝁꪺ덗릺료궱걏굮솿ꅈ
B1ꅇꟚ쒱녯삳룓굮솿ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯덯볋ꪺꫭ륆꣤맪ꅋ
B1ꅇ둎걏ꕌꙢ솿ꯜꑪꪺꢺ귓닅뢹꒧ꭥꅁ삳룓뎣뫢ꭥ궱ꪺꩆꛨꅁ쇙ꡓꚳ솿꣬때뵡ꪺ닅뢹ꅁ
때뵡ꪺ닅뢹쇙ꡓꚳꕘ뉻ꅁ땍ꯡꕝ걁쇍꫱ꪺ닅뢹ꑝ쇙ꡓꅁ덳쇍꫱덯귓뗼뎣쇙ꡓꚳ솿ꅁ
ꑀ뙽ꥬꕵꚳ솿놵꫱ꛓꑷꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯쇍꫱덯귓닅뢹룲덯귓닅뢹삳룓굮Ꙑ껉ꕘ뉻ꅈꢺ덯꒧ꭥꅁ뎣걏ꗎ놵꫱꧎ꯜ
ꑪ꣓ꕎ듀ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I2ꅇ꧒ꕈꝁꪺꛒ뙱ꕄ굮둎걏ꙝ결꧈뻇ꗍꡓ뿬ꩫꑀꑕꑬ둎놵꣼덯볋ꪺꩆꛨꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ덯뻣걱뇐뻇냚ꅁꝁ귨귨덯볋ꑬꪺ띐쒱ꙮ릳뮡ꝁ덯ꑀ걱뇐뻇쇙왚ꩠ궫깶ꗍ랾덱덯꣇
ꩆꛨ걏꒣걏ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ릳ꝁ룲 ꓀끴꣬덯ꑀ걱ꅁ둎ꝁꛛꑶꛓꢥꅁꙝ결ꝁꛛꑶꚳ띑굮녪뷕ꪺꩆꛨꅁ꧎걏ꓱ
룻궫뗸ꪺꅁ릳ꗍ겡꓆ꅂ릳띑굮꟢ꖦ덝군ꚨ겡냊ꪺ띐쒱ꅂ꧎걏ꝁꓱ룻띑굮ꩠ궫둲꺮뻇
닟꧎걏덳떲뉻맪ꅁ릳덯볋ꑬꅁꝁ꓀끴꣬덯ꑀ걱뇐뻇ꅁꝁ쒱녯ꙮ꒣ꙮ땯뒧ꅈ둎ꝁꛛꑶ꫾뿽 
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쒱녯ꝁ띑굮깩뉻ꢺ꣇ꩆꛨ꣓곝ꅃ
B1ꅇꟚ쒱녯귓ꝏꯤꛒ룲깶ꗍ랾덱ꓱ룻쏸ꅃ
I3ꅇ귓ꝏꯤꛒ룲깶ꗍ랾덱ꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ귨귨꒣걏뮡ꚳ냝ꚳ떪둎ꚳ륆ꚨꅈ땍ꯡ덯귓둎걏ꅋ
B1ꅇ둎걏ꯜ쏸ꕨꓞ뻉ꅁꚳ띑굮륆ꚨꅁ꛽걏꒣ꑀꥷ라ꚳ륷듁ꪺ껄ꩇꅃ
I3ꅇꕩ걏꟎ꚡꑗ라ꗎꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇ둎걏ꚳ냝ꚳ떪라ꚳꅁꕩ걏ꝁ걏쒱녯뮡ꝁꡓꚳ뿬ꩫ싇ꗑ깶ꗍ랾덱ꅋ
B1ꅇ둎륆꣬뻇ꗍꑆ룑볆뻇ꪺ꒺뉛ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯덺륌깶ꗍ랾덱굮덝군꣬엽뻇ꗍꑆ룑꣬볆뻇꒺뉛ꅋ
B1ꅇꯜ쏸ꅃ
I3ꅇꯜꝸ쏸ꅁ꧒ꕈ덯ꑝ걏ꝁ라꟢귓ꝏꯤꛒꦹꯡ뷕ꪺ쏶ꭙꅁ땍ꯡ깶ꗍ랾덱ꖻ꣓둎쇙왚ꯡ궱
ꪺꅁ꧒ꕈ둎ꑝ쇙ꙮꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇꢺ덯ꑀ걱ꝁ쒱녯둎ꡓꚳꯜꙮ땯뒧걏꒣걏ꅈ
B1ꅇ맯ꅃ
I3ꅇꝁ쒱녯Ꙣꝁ덯ꑀ귓돦꒸ꅁ둎걏ꝁ귌굮꓀끴ꪺ덯귓걱뢨ꅁꝁ쒱녯꙰ꩇꝁ띑땯뒧ꛛꑶ궫
뗸ꪺꩆꛨꅁꝁ라띑걄귾ꑀ걱ꅈꝁ쒱녯귾ꑀ걱맯ꝁꛓꢥꅋꅈ꙰ꩇꝁꕩꕈ뿯ꪺ룜ꅃ
B1ꅇ꙰ꩇ걏솿궫뗸ꪺꩆꛨꅁ삳룓쇙걏Ꟛ귌덯ꑀ걱ꅁꙝ결ꖦꚳꑀ꣇뉻맪ꪺ뎡ꗷꅁ땍ꯡꖦ솿
ꪺ볆뻇꒺뉛ꓱ룻Ꙩꅃ
I3ꅇ꧒ꕈꝁ쒱녯걄ꑀ걄ꕩ꿠쇙걏덯ꑀ걱ꅁ라ꓱ꣤ꕌ걱쇙ꙮ땯뒧ꅈ
B1ꅇ맯ꅁꕩ걏둎깶ꗍ랾덱꽵ꪺꙮ쏸돡ꅃ
I3ꅇ깶ꗍ랾덱룲귓ꝏꯤꛒ둎쒱녯쇙왚ꝸ쏸ꪺꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ꒣륌귨귨뮡귓ꝏꯤꛒꕵ굮덯쏤뻇ꗍꚳꅋ
B1ꅇꕩ걏굮솿꣬맯ꪺꩆꛨ냚ꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ꒣걏ꕌꚳ띑둎ꙮꅈ
B1ꅇ꙰ꩇ걏솿귓ꝏꯤꛒꪺ룜둎걏ꕌꚳ띑둎ꙮꅁꕩ걏ꝁ굮ꕨꓞ뻉ꕌꯤꛒꪺ룜삳룓굮띑꣬맯
ꪺꩆꛨꅃ
I3ꅇ꧒ꕈ덯꣢귓맯ꝁꛓꢥ뎣걏ꑀ귓ꓨꚡ둎맯ꑆꅈ
B1ꅇ뛢ꅃ
I3ꅇ륆ꚨ릳볆뻇꒺뉛꧎걏녯꣬ꑀ꣇볆뻇ꪾ쏑ꪺꓨꚡꅈ
B1ꅇ뛢ꅁꓨꚡꅃ
I3ꅇꢺꝁ쒱녯뇐뻇ꞹ꒧ꯡꅁꚳꡓꚳ꒰믲띑ꩫ엜꒣ꑀ볋ꑆꅈ둎걏Ꙣ뇐뻇ꑗꅂ꧎걏ꝁꓱ룻궫
뗸쇙걏ꝁꚳꡓꚳ꟯엜ꅈ
B1ꅇ삳룓둎걏덯볋ꝡꅃ꫾뿽 
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걹땻맏
ꗽ돆ꪾ쏑
z  ꛳뿗볆ꙃꅂ꿅볆ꅃ  z  꿠ꑆ룑ꚳ궭뚵떥ꓱ볆ꙃ뭐떥ꓱ꿅볆ꅃ 
z  꿠ꗎ닄 뚵ꫭꗜꚹ볆ꙃꅃ   z  냲ꖻ둘꛳맏꟎ꪺ뭻ꪾ 
때뵡떥ꓱ꿅볆
둠샴ꑰ볆 볆뻇쉫꿇ꩫ 롈꟎
떥ꓱ볆ꙃ  떥ꓱ꿅볆  둘꛳맏꟎
<<ꖼ꣓덳떲>> 
<<ꗽ돆ꪾ쏑>> 
ꆴ₱ꆷ交넠
ㄮ  냶빩맯볆ꙃꪺ뇓띐ꯗꅃ†††††††′⸠냶빩뻇ꗍ꩙뷠볆ꙃꪺ과ꅃ
ꆴ₧?넠
ㄮ  꿠ꝑꗎ때뵡볆ꙃꑆ룑랥궭ꪺ띎롱ꅃ
㈮  ꕩꕈꧺ뵔꓀뿫ꚬ샄볆ꙃꥍ땯뒲볆
ꙃꅃ
㌮  꿠냷ꑆ룑때뵡떥ꓱ볆ꙃ뭐꒽ꓱꪺ
쏶ꭙꅃ꫾뿽 
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ꖼ꣓덳떲
z  둠샴ꑰ볆 z  뺤냒ꥍ
z  볆뻇쉫꿇ꩫ z  뮼끪꒽ꚡ
z  롈꟎꫾뿽 
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꫾뿽ꕼ⠲⤠뇐껗꒧껗꣒
 
볆뻇뇐ꟷ뇐ꩫ†₲쒤䂲햽튵箳嶭炸풮휠
뷒땻ꙗ뫙ꅇ때뵡떥ꓱ꿅볆†††††  
뇐뻇맯뙈ꅇ낪ꑀ뻇ꗍ  뷒땻덝군꫌ꅇ닄ꑀ닕  뇐뻇껉뚡ꅇꑀ론뷒 50 ꓀쓁 
돦꒸ꗘ볐† 1.ꑆ룑때뵡ꪺ랧꧀ꅃ 
2.ꑆ룑랥궭ꪺ띎롱ꅃ 
3.ꑆ룑ꚬ샄땯뒲볆ꙃ꓎꿅볆ꅃ 
뇐뻇ꓨꚡ  ꑰ닕겡냊ꅂ끑뷗ꅂ솿굺ꅂ맯룜ꚡ뇐뻇ꅃ 
뇐뻇ꗘ볐  뭻ꪾꓨ궱 
1.  꿠뭻쏑때뵡볆ꙃꅃ 
2.  꿠뮡ꕘ랥궭ꪺ띎롱ꅃ 
3.  ꑆ룑ꚬ샄볆ꙃ꓎꿅볆ꅃ 
꟞꿠ꓨ궱 
1.  꿠ꝑꗎ때뵡볆ꙃꑆ룑랥궭ꪺ띎롱ꅃ 
2.  ꕩꕈꧺ뵔꓀뿫ꚬ샄볆ꙃꥍ땯뒲볆ꙃꅃ 
3.  꿠냷ꑆ룑때뵡떥ꓱ볆ꙃ뭐꒽ꓱꪺ쏶ꭙꅃ 
4.  꿠냷ꑆ룑때뵡떥ꓱ꿅볆뭐꒽ꓱꪺ쏶ꭙꅃ 
놡띎ꓨ궱 
1.  냶빩맯볆ꙃꪺ뇓띐ꯗꅃ 
2.  냶빩뻇ꗍ꩙뷠볆ꙃꪺ과ꅃ 
 
겡냊ꗘ볐  뇐깶겡냊  깶ꗍ꒬냊 뻇ꗍ겡냊
敎뻇
룪랽
껉뚡
꓀끴 
ꩠ띎꣆뚵 
1.ꑆ룑볆
꙲꿠뮼뱗
꣬때뵡ꑪ 
 
2.엩라때
뵡ꪺ띐쒱 
셼끟ꥬ꣒뙽돵
썄ꗘꅇ꙰ꩇ뫫왆떹ꑰꧺ
ꑇ귓쑀뇦ꅃ덧ꓟꪺꑰꧺ
굮ꡄ닄ꑀ귓쑀뇦걏굮ꑀ
쇻뽽ꅁ닄ꑇ귓쑀뇦굮ꙁ
덜꣢귓쑀뇦ꅁꕈꚹ쏾
뇀ꅃ 
 
냝ꑰꧺ돌ꯡꕩꕈ녯꣬둘
쇻뽽ꩇꅈ 
 
굙뻇ꗍꙞ떪ꑀ귓맪믚꙳
솿굺끟ꥬ
꣒ 
 
 
 
 
 
 
ꧢ뻇ꗍ땯
ꫭ뭐맯룜
ꓞ뻉 
닢얥뇐깶
뮡걇꣆ 
 
 
 
 
 
 
꣌뻚뇐깶
맯룜ꪺꓞ
뻉ꅁ끑뷗 
때 3 ꓀ 
 
 
 
 
 
 
 
7 ꓀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
꒣ꪽ놵떹뻇
ꗍ떪껗ꅁꗎ
맯룜ꚡ뇐뻇
ꓞ뻉뻇ꗍꯤ꫾뿽 
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Ꙣꪺ볆ꅁꙁ냝ꅇꓱꖦꑪ
ꪺ볆걏ꝟꕩꕈꅈ 
굙뻇ꗍꙞ떪때뵡ꑪꅁꭨ
냝ꅇ때뵡ꑪ걏Ꙩꑪꅈ
ꛒ 
엩라쇍꫱
꧳륳ꪺ때
뵡 
ꓱ돫ꅇ냅꿈냝썄 
뮡ꧺ덗ꭨꅇꡃꚸ녎꿈냅
ꑀꕢꅁꓱ룻뷖꿠냅꣬돌
ꑰꅃ 
 
뒣냝ꅇꝁ꿠녎꿈냅꣬돌
ꑰ뛜ꅈ 
 
 
 
냝뻇ꗍꅵ돌ꑰꅶ걏ꑰ꣬
꒰믲땻ꯗꅈ 
 
 
때뵡ꣃꭄꕵꚳ때뵡ꑪꅁ
ꑝꕩ꿠라걏멃멃빡꫱륳 
 
솿굺ꓱ돫 
 
 
 
뇐깶ꢵ뗸
뻇ꗍ냅꿈
ꪬꩰ 
 
 
ꧢ뻇ꗍ땯
ꫭ뭐맯룜
ꓞ뻉 
 
낵떲뷗 
 
닢얥뇐깶
솿룑덗ꭨ 
 
 
뻞Ꝁ냅꿈 
 
 
 
 
꣌뻚뇐깶
맯룜ꪺꓞ
뻉ꅁ끑뷗 
 
닢얥뇐깶
솿룑 
 
 
 
 
 
ꑀꑈ
ꑀꑪ
녩돸
꿈ꅂ
냅ꑍ
 
1 ꓀ 
 
 
 
7 ꓀ 
 
 
 
 
5 ꓀ 
 
 
 
2 ꓀ 
 
굮ꡄ냅꣬때
ꩫꙁ냅결ꓮ
 
 
뒣뿴뻇ꗍ꣏
ꗎ냅ꑍꪺꙷ
ꗾ꧊ 
엩라ꚬ샄
뭐땯뒲ꪺ
띐쒱 
뻞Ꝁ겡냊ꅇ군뫢뻷 
뮡ꧺ덗ꭨꅇ솿룑꙰꛳ꝑ
ꗎ군뫢뻷낵궼뺭ꅁꣃ뻞
Ꝁꕈꑕꑔ뫘ꅇ 
(1)  0.5 ꪺ궼뺭ꅃ 
(2)  1 ꪺ궼뺭ꅃ 
(3)  2 ꪺ궼뺭ꅃ 
 
냝ꅇ돌ꯡ떲ꩇ결꛳ꅈ 
 
 
뷐뻇ꗍꙨ낵둘귓볆꙲ꪺ
궼뺭ꅁꣃ룕뗛쉫꿇떲뷗 
 
냝ꅇ꛳뫘볆라놵꫱ 0ꅂ1ꅂ
ꯜꑪꅈ 
 
솿굺뭐뻞
Ꝁ 
 
 
 
 
 
룟냝뻇ꗍ 
 
 
닢얥 
 
 
쉫꿇떲뷗 
 
 
껚뻚뇐깶
덗ꭨ뻞Ꝁ
군뫢뻷 
 
 
 
 
끑뷗ꣃꙞ
떪 
 
뻞Ꝁ군뫢
뻷 
 
쉫꿇떲뷗 
 
 
 
 
군뫢
뻷 
 
2 ꓀ 
 
 
1 ꓀ 
1 ꓀ 
1 ꓀ 
 
1 ꓀ 
 
 
2 ꓀ 
 
 
2 ꓀ 
 
ꓞꑊ꒽ꓱ
ꪺ떴맯귈
맯룜ꓞ뻉 
냝ꅇ결꒰믲떴맯귈ꑰ꧳
 
룟냝뻇ꗍ 
 
끑뷗ꅁ쉫
 
때 
 
5 ꓀ 
 
뇐깶ꕈ맯룜꫾뿽 
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ꑰ꧳ 1 ꪺ
볆라ꚬ샄
ꪺ랧꧀ 
ꊰꪺ볆라놵꫱ꊯꅈꑪ꧳
ꊰꪺ볆라띕꣓띕ꑪꅈ 
꿇떲뷗  ꚡ뇐뻇ꩫꓞ
뻉뻇ꗍ솿ꕘ
떪껗 
싧뉍뻇ꗍ
맯꧳때뵡
볆ꙃꚬ샄
뭐땯뒲ꪺ
볆뻇랧꧀ 
솿룑ꚬ샄땯뒲ꪺꥷ롱ꅃ
굮녪뷕ꚬ샄꣬ꥷ귈ꅁ꒣
ꑀꥷꚬ샄꣬ 0ꅃ 
ꛑ깶쉫꿇
셠떲 
닢얥솿룑  때 5 ꓀   
 ꫾뿽 
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꫾뿽ꕼ⠳⤠‹ ꑗ뻇듁뻇닟곙ꯤ돸ꝩ꒧껗꣒꫾뿽 
  209꫾뿽 
  210꫾뿽 
  211꫾뿽 
  212꫾뿽 
  213꫾뿽 
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  215꫾뿽 
  216꫾뿽 
  217